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Abri] de 1931
"Os problemas sao postos como desafio pela prdpia 
prïctica social e aprèsentam-se nua contexto cam 
biante. Por isso o método, para tentar resolvê- 
los, précisa ser capaz da façanha de recolher C£ 
mo teorfa e tornar explicite no piano da racâo o 
que estd dado como amalgama confuso de oposiçSes 
reals na prictica hlstdrica e terâ de prender um 
iblicalmente os conceitos constituidos à variab_i 
lidade histdrica das situaçSes, dotando-os de un 
movimiento" Fernando H. CARDOSO: Autoritarismo e 
Democratizaçao. Ed. Paz e Terra. Rio de Janeiro, 
1976. Figs. 102-103
"La observacién emplricà tiene necesariamente que 
poner de relieve en cada caso concrete y sin nin 
guna clase de falsi’ficacion, la trabazén existen 
te entre la organizacién social y polltica y la= 
produccién" Carlos MARX y Federico ENGELS: La i- 
deologla alemana (lG45) Eds. Pueblos Unidos-Gri- 
jalbo. Barcelona, 1974. Pag. 25
"Mo basta con saber la forma del Poder; bay que - 
saber auién tiene el Poder, como lo ejeroe, para 
que lo tiene y al servicio de auién. Todo lo de­
mis no es sino una contribution mis al socorrido 
escaoismo" Manuel TUMON DE LIRA : "Algunas propues 
tas para el anilisis del franauismo", en Ideolo- 
frla y Sociedad en la Espana contenporinea. For - 
un anilisis del franauismo. Edicusa. iiadrid,1977 
Pif. 102
"Es imprescindible elaborar un Fresupuesto de 
tos fiscales que nos diga a los espanoles c6mo - 
se reparten, entre qué sectores, entre qué perso 
nas, los multiples alicientes fiscales que hoy - 
ha acunulado nuestra Hacienda Pûblica. Y es nece 
sario que este Fresupuesto se élaboré, se discu­
ta, se apruebe y se contrôle. Establecer impues- 
tos irnorando el copioso margen de gastcs fisca­
les que los afectan es una polltica contradicto- 
ria y recusable" Enrique FUEMTES QUIHTALA; "Desi 
gijaldad economica y sector publico", en Poder y= 
clases sociales. Ed. Tecnos. Madrid, 197P. Pg.Z5
rREEErTACic;: y a gr a d e c t:'i e:;tog
Fresentacl5n y a "adeoinientgs.
La investiraciôn oue el lector tiene en sus tnarios es une de los frutos de - 
un proyecto de tre.’cajo ris anplio que junto a mis companeros y, sobre todo, 
amigos Miguel Buesa y José Molero -Mikel y Pepe- se inicié hace ois de si_e 
te anos en esta Facultad. El objetivo de dicho trabajo, en sus llneas g^ ene 
raies era y siÿue siendo, la comprension de la estructura. social y econémi- 
ca espafiola en los anos oue nos esti tocando Vivir.
Muchos de los resultados inciales de nuestro trabajo en comûn ya bar silo 
publicados a lo largo de ris de una docena. de articules que me excuse de - 
cltar aou£. Desde la gestacién histérica del proceso de dominacidn del mo­
do de producciôn capitalista en EspaFa, hasta los principales elerentos 
del funcionariento de la econorfa espanola en los anos ris renient es, dos - 
fueron los probleras nue llararan nuestra atencién. SI primero de ellos era 
lo oue dencrinaba-os "confi.—uracidn dependiente" de la econorfa esnanola,- 
destacando un aspecto ruy olvidado en los anilisis y estudios sobre la misra, 
esto es, el hec/o ce eue toda forracién social capitalista se desen.vuelve - 
en el rereads rundi:.'. y esta' su jeta a. las rein clones de dorinacion-subordi 
naciér. (denendencia) ~ue caracterizan al modo de producciôn :caritalista en. 
todoG sus niveles. Il anilisis teôrico de esta propuesta metodolo-rica ouedô 
inclufdo -en el sentido oue la palabra "inclusion" es vilic’a en las ci en 
cias- en la tesis de Fepe Molero, leida en esta misra Facultad en Lnero de 
1979 ( 1 ).
El segundo problera era el estuôio de algunos aspectos rarginados en el 
anilisis de la econorfa espanola, dentro de la teiritica .que acaca de séria 
larse, en especial de dos terras clave: el papel de la tecnologfa y el papal 
del Zstado. La tecnoluçrf.r, que viene a constituir un elements clave en el - 
proceso de ir.dustrializaciin dependiente, hasta el punto de hablarse de "de 
pendencia tecnolcçica", coro una forma de dependencia, constituyé la segun 
da parte de la tesis de iepe liolero, si bien desde entonces ha sido largo -
( 1 ) La génesis del eni'ociue de la denendencia en los estudios del desarro- 
llo: Una aoroxiracién a la econorfa esnanola. 5 toros.
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el camino recorrido, como ee .comproVari en el libro que publicari dsntro - 
de !iT.os meses y de los dltimos tracajos cue ha publicado,
El otro tema clave era el papel de Estado. En su eiecciûn influyo decisive
mente, por suouesto, el hecho de que mi orientacion profesicnal dentro de 
la economia fuera la llamada Economfa Pûblica. Como por todos es corocido, 
el enfoque cue he venido defendiendo para la comprensién del papel de Esta­
do en una forma.ciûn social, pass por el estudio del marco general en nue - 
se desarrolla su actuaciôn, prestando atenciôn al Estado como una relo.cion 
social oue, en su papel eccnômico, remite directemente a. su panel politico: 
el roder de clase. Ello supone dejar en lunar secundario e] enfooue oue 
parece volver a predominar en el estudio de la Ecoromin lûblica en nuestra 
l'niversidad: el de la técnica fiscal.
-isi, en esta tesis doctoral, se .parte de lar reflexiones ya rsalinaaes sobre 
el -a.nsl del Ectado en el proceso de indus tr:al5za.ci5n dependiente espa. oi.
Como se justificari a lo large de la s mis de seiscier.ta.s r'miras de Ir , is-
mo., 3l ca-po .le estudio elemido fué el recel ce lor bénéficias fit calf s 
-y eus corrélatives pastos fiscales- en dicmo procer,'.
i-csfJe nuestros -rimeras tracajos, se insistii en el pa.oej. oue il a. j:;r', „o 
el Estado en el proceso de indu-trializacicr. En-a primera réflexion la cors 
tit" ô la investippcion que firanciû el Imstiuu-o de .stu- ios clscules, a 
Iniciative ce su entonces director, J. l'r.ri'ue Emeutes uiuto.:, °u l e  - 
oc l;’''5-l??c , 1 /. Eosteriormeute en lembridme t'X. e le cpcrtunidac .? - 
ccrocer a los rri.ucipales estudioscs del te en. uel Istado dcr.de 1~ ccrsre^ 
tivc .-ne nos preocupaca. Y asi, a finales de 1977 rude amplier ectudioc, - 
bajo la direccicr. de Eeruan.oo l.enrioue Cardoso, en el le-.tro Irasileiro me 
coalise e 1 la.nej.omiento (CEIR^P), en Eao raulo, dcr.de tomaron cuerpo les 
primeras reflexiones teoricas sobre el papel del Estado.
l.iferentes conmresos y encuentros personales, fuercn permitieodo une pro­
funda diccusiôn le le problemitica concreta, planteaca er su, ccn^exto 
mis peneral. Los discusiones cor Guillermo C'Ibnnell, .Ir.iba.l Pinto, Carlos
( ' ) Eolitica eccng-ica e industrio.liza.ci5n dencndiente eu . sme ma, l^pl- 
122i• ? tomos, mimeomrafiados.
Lessa y Fernando !;. . Cardoso, ruchrc de ellas aqul er .iadri.d -en naseos
por el Retiro uras veces, otr?s hasta altas boras ds la rradrugnda en ca­
sa de los amigos, comenzacas alrededor de la mesa de un restaurante- y, = 
mis recientexente con lan Gough y Jim O'Connor, ban configurado y confir- 
mado el enfoque utilizado, ayudando a perfeccionarlo, aunque todavia sea 
mucbo el camino por recorrer.
En la Facultad, Inrel Melguizo -y, su comparera, Furificaciûn Esteso- y Jo 
sé Luis Garcia-felrado, fueron los oue me metieron en la docencia y ban 
irfluido decisivaxente en la manera de sntenderla, aprendiendo a no sera 
rarla de la investiraciôn y a hacer dsta ultima absolutar.ente rigurosa, 
a peser de los pocos alicientes rue hoy proporciona la Universidad y - 
esta F'cults.d en particular. Ellos ban seguido desde el principle toda - 
nuestra producciôn intelectual, discutienlo sobre la misra, auncue no - 
sienpre baya sahido seguir sus précises consejos, D. César Albirana, al 
llararxe hace des anos a su lado, como ayudante, ha ejercido tambiér - 
una influencia considerable, sobre todo por lo muohc oue xe ha peiriti: 
aprender a. nivol cientifico y buxano. Adexis, accediô, como actual direc­
tor del Irstituto de Estudios Fiscales, a la finarciaçiôn de una investi, 
racicn dondc pude perfilar una parte del trabajo, referente a la teorir 
de los beneficios tributaries, aparté de una primera anroximaciôn espiri- 
ca sobre el texa ( 5 )
La investiraciôn ha recibido La ayuda material del Fcndo more la Investi­
raciôn Econômica y Social (JIES) de la Confederacies Espanola de '.'ajas de 
Aborro (CECA), cor ofrecimier.to de Victorio Valle. guiero dejar constan- 
cia de mi arradecimiento a su actual director D. Znricue Euentes luintana 
por baber ace-tado el considerable retraso con oue se ha tsrmirsdo .y en 
especial ?. su Secretario Ge: eral, José Antôn, eue tar. axablemente me ha - 
atendico comprendido. Uo cuisiera dejar de escribir 'unas palabras al 
resoecto. Farece er.istir ûltima.mente ur.a tendencia a minusv.clorar el 
pel oue debe cumplir la tesis doctoral, nuedandose en un mere tromitc oue
( 3 ) !■=!. distribuciôn regional del "sp.sto fiscal" en Esrana. 19^4-77.En- 
acroximacif. Ma.:rid« 1175. -resentacc - como comunicaciôn al oeoinc.rio 
terr.acion.al de Economic, xublica (Toledo, Ceptiembre de 1575).
hay que pasar, sin atender a que su contenido suponga un verdadero esfuer 
zo investigador. Se desaprovecha asf una oportunidad de elevar ese liêtôn, 
que tan bajo pernianece, de la investigacidn y calidad de nuestra Universi, 
dad. A1 principio caf en esa trar.pa, y pensé cumplir el trinite. Una tram 
pa que iba en contra de mi propia ideologfa y carrera profesional; la d£ 
dicaciôn a la Universidad (ensenanza e investigacidn) por encima de todo. 
Por eso, del aro inicial proyectado, esta tesis ha llevado très. Espero - 
que sus resultados demuestren que el esfuerzo no ha sido en vano.
Eo puedo dejar de mencionar que,al tiemoo que se me concedfa la ayuda del 
FIES, gané una beca del Programa de Investigaciones Econômicas de la Fun- 
daciôn del Institute Nacional de Industria, beca a la que hube de rerun - 
ciar por incompatibilidad. Desde entonces, he tfenido oportunidad de cono- 
cer mas a fondo al que hoy es director del Programa, Julio Servira, cor - 
ou.ien al terminer la licenciatura ya tuve ocasion de participar en uno de 
sus seminaries. Julio Segura me ha prestado a:/uda. en al<junas partes de la 
tesis para solucionar algunos de los problemas -materiales y ciertificos- 
cue se me han ido presentando. El profesor Alvaro Rodriguez Eereijo, tan 
bien me ha servido de ayuda en desbrozar problenas.
En êl trabajo emprrico de recogida y procesamiento de los dates he recibi^ 
do igualmente considerables ayudas. En la recogida de los dates, asf como 
en la discusidn en dos seminaries de las alternatives y problemas teôri- 
cos de la teorfa marxista de la funciôn econômica del Estado, ha sido muy 
importante la colaboraciôn de los alumnos que asistieron a dichos semina­
ries, pero en especial la de ila.rfa Teresa Lopez -hoy comparera y amiga- 
En la lucha con el ordenador, cue tanto trabajo ccstô veneer, la batalla. 
se habrfa alargado sin la ayuda de Cesar Lillo, analista del Centro de - 
C^lculo de la Universidad de iadrid.
lor ultimo, pero no el ultimo, José Marfa Lozano Irueste, me acogio como 
ayudante nada mas terminer la licenciatura y, posteriormente, aceptô la 
direcciôn de la tesis. El y todos los oue he venido citando en esta lar­
ge lista, algunos de los cuales han lefdo en parte o en bu totalidad -
los borradores de la tesis -en especial Fepe y Mikel-, son los verdaderos 
artifices de los mdritos y aportaciones oue pueda tener, pero indudable- 
mente los errores oue s.un contenga son de mi exclusive, resronsabilidad. 
Solo me queda dedicârsela a Francisca, mi esposa y comparera que tanto ba 
açuantado, asX como a nuestros hijos: Marfa y el que lleva en su seno.
C A P I î u L 0 P R I I-l E R 0
Introducciôn. Ecorcmfa Polltica v Poder
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CapXtulo 10.- Introducclôn.- Economfa PolXtica y Poder.
1.1.- SOBRE EL OflJETO DE LA IWVESTIGACION.
En esta investigaciôn se trata de exatninar cudl puede ser la résultante o= 
résultantes de la utilizaciôn del poder del Estado, a través del 'estudio - 
concrete de una parcela de la polftica econômica, entendiendo someramente= 
por polftica econômica la forma de expresiôn de la actuaciôn econômica del 
Estado en una formaciôn social capitalista. En definitiva, se pretende a'v£ 
riguar en qué medida el empleo de los instrumentes fiscales -mds especffi- 
camente, de los beneficios tributaries- como medida fundamental de la pol^ 
tica de industrializaciôn en Espana en el perfodo 1964-1977» responds al - 
poder de las claees y fracciones de clase dominantes en dichos anos.
la, investigaciôn entra directamente en el campe de la teorfa de la Hacien-
jaj
da Pûblica, pero se aparta de los principles metodolôgicos que inspirarPe^ 
ta disciplina corn® par±e_de_lau_Ciencia_Econômica .dominante que se ensena - 
en nuestras Facultades universitarias. Por ésta razôn, me ha parecido imper 
tante realizar algunas precisiones sobre el objeto de la investigaciôn aûn 
siendo consciente de que su prolijidad encuentra su mejor acomodo en una - 
memoria sobre metodologfa. Pero no es sôlo por la metodologfa, sino porque 
su objeto» el poder, ha quedado exclufdo de esa Ciencia Econômica, siendo= 
de mucho interés examinar curies son las razones de ese olvido o, como lo= 
denomina PEHROÜX (1974)» "destierro" récalcitrante. En efecto, el poder ha 
quedado exclufdo de gran parte de las Ciencias Sociales, hecho aûn mds gra 
ve, si cabe, en la teorfa de la Hacienda Pûblica -que se refiere directa­
mente a la actuaciôn econômica del Estado-, destruyendo su relaciôn con el 
mundo real, al hacer abstracciôn de las relaciones entre los hombres (GAL­
BRAITH, 1974 y MEEK, 1972)(l)
El hecho de que el poder del Estado es el aspecto central de la sociedad - 
modema y de que la vida econômica no discurre al margen de là vida polfti 
ca, reconooido desde las diversas posturas metodolôgicaa (2),no ha influfdo
(1) Esta, exclusiôn del Estado y del poder como objetos de estudios tiene lu 
gar incluso en la Ciencia Polftica, que deberfa ser centre de referencia,= 
siendo sustitufdos por la nociôn de "sistema polftica", desde el memento = 
mismo en que el Estado se convierte en el principal agente econômico del = 
capitalisme, tal como ha destacado FEREZ ROYG (1979? pégs 7 y ss.)
(2) Por citar dos ejemploe: BELL (1977; pdg.217) y FUEîITES QUIIiTAIîA (1979)
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para la admisiôn de tal problensCtica, a pesar de que la "intrusion" crecien 
te del Estado en la economia hace desaparecer cada vez mds la nitida distin 
ciôn entre lo pûblico y l'o privado y de que la acciôn de las grandes orga- 
nizaciones sobre el Estado es vital para éstas, corno agûdamente ha destaca 
do GARCIA PELA.YO (1977; pdg.40) La variable poder es la gran ausente, como 
senala el profesor SAMPEKIO (l97S), en la teorfa econômica convencional, - 
incluso -aunque parezca sorprendente- cuando se estd hablando de las rela­
ciones entre Economfa y Polftica (3)
Pero la ausercia del poder, al menos en la economfa, es una actitud relati 
vamente reciente: "se situa en el siglo XIX con las primeras pr^zcntacio- 
nes de los économistes que usan las matemûticas de su época para formali- 
zar el equilibria de la interdependencia general" (PERP.CUX, 1974; pdp. G) 
es decir, con el reinado de la teorfa econômica neocldsica, pues el poder 
en absoluto esté ausente de los analisis de Smith o de Ricardo,
iCuâles son las razones para esa exclusiôn? (4 ) En primer lugar, se r? di­
cho, el éxito de la escuela neoclâsica en la creaciôn de 'un esnuema siste- 
maticc, elaborando una serie de modèles de eouilibrio, de alta oalidan es- 
tôtica, con los nue se intentaba combatir la ir.ferioricad respecte a 1?. ca 
rocidad explicative y predictive de las ciencias naturalec. En este afan - 
mcdelizador. la introducciôn de variables del tipo "poder" da lugar a re­
sultados indeterminados, aunque la presencia de taies variables en rode a% 
gono imoida su elaboraciôn, Como ha destacado FERRCUX (l97S), la base ue - 
la modelizaciôn on teorfa econômica se encuentra en Walras y lareto, cons- 
truyendose alrededor de los fenôraenos paretianos del tipo I, esto es, aque 
llos que se can en un mercado de libre competencia, donde los agentes aceo 
tan el mercado tal como es sin modificarlo. Fero, al lado de estes fenôme- 
nos, Fareto describiô los llaœados del tipo II, que responden a los ir.ter- 
cambios entre desiguales, que sôn ademis en la realidad los nvfs frecuentes, 
los mis decisivos y los màs significativos. La utilizaciôn de este tipc de 
fenômenos es posible para elaborar modèles, pero éstos son poco brillantes, 
incômooos de manejar y complicados, ya que han de basarse fundamentalmente
(3)En 'ina serie de trabajos reunidos bajo dicho tftulo, no se encuentra ni 
una. sola referencia al tema del poder. Vid. SIÎITHIES (19ûB)
(4 ) La sxoosiciôn sirrue los trabajos de L\LL(1976), liüRILIiO( 1975) y ROThS- 
CHILD (1971)
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en desigualdades. De hecho, hasta la explicaciôn neoclisica del monopolio= 
y demis formas de competencia imperfecta, situaciones en que la existencia 
de desigualdades y la presencia del poder es évidente, se ha hecho dentro= 
del racdelo ttisico de competencia pura, viéndolas como ausencia de competen 
cia.
La segunda razôn se encuentra en lo que Lall denomina "base ideolôgica" de 
la teorfa econômica del bienestar, rama cumbre de la teorfa neoclisica. El 
supuesto de que se parte es el de la existencia de una arroonfa entre los - 
intereses de los distintos raiembros de la sociedad, armonfa concebida en - 
términos de interes "puramente egofstas" y "puramente econômicos". La postu 
laciôn de esta armonfa -cuyo resultado mis puro es el dogma de la "mano in 
visible", del laissez-falre y del homo-cBConomicus robinsoniano- tiene su - 
origen en la filosofia del utilitarisme hedonista que inspirari a los eco- 
nomistas, en especial a partir de J.S.Mill, cuyo contenido ha sido magis- 
tralmente descrito por MYRDAL (1967; Cap.Il) Dentro de esta "base ideolôgi 
ca" puede incluirse tair.bién el individualismo, esto es, el que las unida- 
des relevantes para el anilisis son siempre las unidades individuales y,= 
sea cual sea el nivel de agregaciôn, las unidades agregadas no presentan- 
comportamientos propios. (SEGURA, 1977; pig.7 y L/\LL, 1976)
En tercer lugar, astarfa el deseo no explfcito de mantener en secreto cier 
tos hechos y circonstanciés, garantizando un ambiente aséptico y neutral - 
que évita descender al detalle de hechos que grupos sociales poderosos pr£ 
ferirfan mantener en una pûdica confusiôn (MURILLO, 1975; pig. 172) Como - 
ha resaltado el profesor GAMFEDRO (l97S), el resultado inmediato de este - 
escamoteo teôrico es exonerar de toda responsabilidad a los que ejercen el 
poder: "si no existe, i.de qué han de responder?" Y, evidentemente, se her- 
mosea el sistema y se desvfa la atenciôn de la critica a las instituciones 
proporcionando coartadas y no respuestas a las cuesticnes bisiczc.
?or ultimo, el poder del Estado no existe, ya que el Estado es neutral, al 
ser una mera suma de los miembros -que se suponen iguales- de la sociedad. 
Este postulado es un resultado del primcipio de armonfa, anteriormente ex- 
puesto, que no reconoce a los agregados comportamientos propios. Por poner
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un ejemplo que nos incumbe directamente, uno de los supuestos explicites de 
la teorfa de los bienes pûblicos es cl hecho de que la demanda de los ind£ 
viduos por taies bienes expresa preferencias individuales o privadas, sir.= 
que se admita que el grupo politico pueda sentir las necesidades sociales= 
que pretenden satisfacer los bienes pûblicos. He aquf la total diverçencia 
entre el individuo como consumidor y como ciudadano. Me parece bastante cia 
ro que el admitir que el grupo politico sienta como tal las necesidades so 
ciales no implica necesariamente la adopciôn de un enfoque organicista, pe 
ro la demostraciôn de tal aserto se sale del objetivo de estas piginas. En 
todo caso, me remito a la descripciôn que realiza STEFAH (l975) de los en- 
fooues "liberal-pluralista" y "orginico-estatista" del Estado.
Con algunas excepciones, esta ausencia del poder es mis notable en la Teo­
rfa de la Hacienda Pûblica (5), tal como acaba de sefalarse. Pero el hecho 
es aûn iris sorprendente en una de las ramas tris en boga y que mayor desa- 
rrollo esti teniendo dentro de la Hacienda: la llamada teorfa de la Elec- 
ciôn Social. Como es de sobra conocido, el objeto de esta tecrfa es el es­
tudio de las diferentes actividades colectivas de elecciôn distintas del - 
mercado, prestando especial atenciôn a los procesos a través de les cuales 
se realizan las elecciones, esto es, a los procesos o métoëos politicos de 
elecciôn, fundamentalmente los democrûticos. Es evidence que se trata de - 
una rama de la teorfa econômica en la oue se enlazan Economie y Polftica,= 
pero paradôjicamente tanto el confiicto ccrao el poder quedan fuera del cam 
po de estudio (ESTEVE, 1978; pig. 249), clvidandc que "no hay aspectos *p£ 
ramente econômicos' de la polftica gubernamental que puedan ser aislados - 
de mis amplios problemas soeiaies y politicos, ni discutidos en términos è 
de consideraciones estrictamente econômicas"(HCBIÎISOi; y EMTWELL, 1976; Pig 
264) Poraue, en efecto, la teorfa de la Elecciôn Social responde a un fenô 
meno que se viene designando como "imperialismo de la economfa", que extien 
de la metodologfa de la teorfa econômica a la Ciencia Polftica, el Perecho 
y' otros campos de las ciencias sociales, poniéndose de manifiesto en la re 
producciôn del homo-economicus en la arena polftica, desnolitizando el es­
tudio de las politisas pûblicas (WANDERLETf, 1977; HIRSCHMiH, 1975) l'h fin.
(5) Entre las excepciones cabe citar a ^ quellos hacendistas eue han soste- 
nido una teorfa elistista del Estado, fundamentalmente en la Ifnea enuncia 
da y desarrollada por Pareto y Mosca, tal es el casc de COSCIAMI (1967; Cp 
II y III) y MEHL(196'4) lara una execelente exposiciôn de la teorfa de las 
élites en ïhreto y Mosca, vid. RODRIGUEZ ZURIGA (19 75)
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podrfa resultar sorprendente el hecho de que una gran parte de los teôricoc 
de la Elecciôn Social, al menos los mis destacados, utilicen la misma para 
efectuar un ataque en toda la régla al intervencionism.o esta tal, al que se 
acusa de constituir un nuevo Leviathan, pero ello no es mis que el résulta 
do del individualismo extreme en que se basan todas estas teorias.(6)
Nuestro punto de partida va a ser el hecho de que, "nadie puede dejar de - 
ver los efectos del poder en la formaciôn de la renta, el fenômeno de la - 
explotaciôn y la acciôn del azar, el papel de la negociaciôn. Es cierto - 
que no tenemos conceptos precisos para algunos de estos fenômenos, (...) - 
pero hay suficientes pruebas de sentido comûn en el sentido de que taies - 
fenômenos existen y deben ser explicados a fortiori" (i-!CRGENTïïRN,1974;Fag. 
211) Y la introducciôn del poder en nuestro planteamiento supone la elabo­
raciôn y explicitaciôn de la estructura y funciôn del Estado, convirtiendo 
en problema -como ha senalado muy acertadamente el profesor FUENTES QUINTA 
NA (1971» pûg.95)- lo eue es un dato para las mis destacadas elaboraciones 
de la Hacienda Clisica y Modema.
Ha sido el materialismo histôrico -o, si se prefiere, el marxisme- la teo­
rfa en la que el poder constituye un elemento explicative fundamental en - 
las ciencias sociales. Esta y otras razones de fndole personal, en las que 
como es obvio no cabe entrar aquf, han inclinado decisivanente la balanza- 
hacia la explicaciôn comenzada a elaborar por Carlos Marx. î'ero tampoco e£ 
ti exenta de problemas esta elecciôn, ya que el campe de la teorfa del Es- 
tadc es sin duda una de los mis problemiticos y discutido desde dentro y - 
desde fuera en la teorfa marxista.
En primer lugar, se ha planteado la pregunta de si existe una doctrina mar 
xista del Estado (Bornlü, en V<\EIOS AUTOKES, 1977b) o, mis ampliamente, si 
puede afirmarse la existencia de una ciencia polftica marxista (CZRRONI,en 
VàillOS AÜTORES, 1977b) La respuesta en ambos casos es negativa, si bien to 
do el problema tiene su origen en el hecho de eue ni Marx ni Engels dejaran
(6) El représentante mis destacado de esta corriente es sin duda BUCK^ lNAji, 
pero el ideôlogo es îL\YEK, ouien se enfrenta a todas lasteorfas del Estado 
benefactor. Fbra la contraposiciôn de los dos enfoques, puede verse MOLERO 
(1975) En cualquier caso, no es posible un rechazo frontal de las principe 
les elaboraciones, tanto de la teorfa de la Hacienda M b 1ica como de la teo 
rfa de la Elecciôn Social. Como ejemplo, puede citarse la évidents utilicad 
tipolôgica y analftica del concepto de "necesidades preferentes', como pore 
de relieve el amplio y excelente trabajo de FERNANDEZ CAlîiZOS (1979)
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escrita explfcitamente tal teorfa, aunque fueran muchas las veces cue se o 
cuparon del tema del Estado, aunque lo hicieron princlpalmente desde la —  
perspective del anilisis histôrico de situaciones concretes, como veremos= 
con mas detenimiento en el capftulo siguiente.
El resultado fué que antes de Lenin el dominio politico estuviera pricti- 
caraente inexplorado dentro de la teorfa marxista. Con el triunfo de la re- 
voluciôn socialiste en la Uniôn Soviética, las reflexiones se dirigieron, 
cuando las hubo, a los problemas de la construcciôn polftica del nuevo or- 
den, mientras que en el resto de los pafses la teorfa marxista durante el= 
perfodo de entreguerras se limitô casi exclusivamente al anilisis econômi­
co. El resurgir de la preocupaciôn por el Estado va a venir dentro de lo - 
que ANDERSON (l979) ha denominado "el advenimiento del marxismo occidental" 
en los anos sesenta, si bién sujeta a las limitaciones de este resurgir de 
les estudios marxistas, fundamentalmente su orientaciôn filosôfica y su pr£ 
vincianismo, senalados por Anderson. El protagonismo que van a desempenar= 
los anilisis sobre el Estado tendri su explicaciôn, aparté de en la ausen­
cia ya comentada en los escritos de Ife-rx, en el propio crecimiento de los= 
aparatos y las funciones del Estado. A estas razones podrfa anadirse, con= 
SONTAG y VALECILLOS (1977), la influencia ejercida por el debate sobre la= 
naturaleza de clase de las sociedades llamadas socialistes y, en especial, 
sobre el papel del Estado en la mismas.
El estado de la cuestiôn, adelantando acontencimientos que se desarrolla- 
ran mis adelante, es el siguiente. En tanto el marxismo no es ni una Econo 
mfa Polftica ni una teorfa del Estado, sino una crftica de ambas, (ALBIAC, 
1977), "no tiene el menor sentido senalar que en el marxismo no se encuen­
tra una teorfa general del Estado*. No es una limitaciôn que en el marxis­
mo clisico no se desarrolle una teorfa general del Estado, sino una cohe- 
rencia (...) En cuanto antimetaffsico, no cabe en el marxismo una teorfa - 
general del Estado" (CABO, 1979; pig.lOl) Asf pues no hay ningûn fracaso = 
(BIRNBAUM, 1974; pig.105), pero tampoco puede hablarse de validez perraanen 
te (CARLO, 1980; pig.256)
El hecho que importa resaltar es el siguiente: "El Estado no es una forma= 
general de la manifestaciôn del poder politico, sino dnicamente la. forma -
I l )
correspondiente a aquellas sociedades en las que el Modo de Producciôn Ca­
pitaliste es el dominante, pues sôlo en éstas las relaciones entre los in- 
dividuos aparecen desprovistas de los vfnculos de dependencia personal, de 
los vfnculos politicos caracteristicos de las formas de organizaciôn social 
anteriores" (FEREZ ROYO, 1979î pig.32) Esto signifies elaborar una teorfa= 
histôrica y no general del Estado como la forma que adopta la dominaciôn - 
polltica en- el Modo de Producciôn Capitalista, caracterizada por el hecho= 
de que el poder politico, en su forma estatal, no es un presupuesto, sino= 
un resultado de las relaciones de producciôn. Para decirlo con palabras de 
Pérez Royo, el Estado "no es el punto de partida, sino el punto de llegada" 
(pig. 45)
El punto de partida no puede ser otro que el proceso de producciôn(AFCEN) o , 
dicho de otra forma: "El poder capitalista (y las formas de autoridad que= 
a él correspondan) no puede derivar de otra cosa que de las peculiaridades 
de la forma en que el no-productor extrae trabajo excedente al productor - 
directo" (ALBIAC, 1977; pôg. ) Esto supone decir que el poder burgués, eu 
ya forma es el Estado, "tiene sus ralces en la lucha de clases que se desa 
rrolla en el centro de gravedad de todo el sistema: el proceso de apropia- 
ciôn de los medios de producciôn" (PÛg. )
Y, como consecuencia de todo lo anterior, los dos problemas bésicos que se 
plantean, desde una perspective marxista, al estudiar el Estado en sus re­
laciones con el poder son; "En primer lugpr, la cuestiôn fundamental ha de 
girar en torno al carécter de clase del poder del Estado(.«.) En segundo - 
lugar, el poder politico y el poder del Estado deben analizarse en relaciôn 
con los procesos de reproducciôn y transformaciôn social" (THEREOil, 1979»- 
p^g.171) Desde esta seg.aida permectivg., "lo que importa de manera crucial son 
môs bien los efectos del Estado en la producciôn y la reproducciôn de de- 
terminados modos de producclôn(... ) La respuesta hay que buscarla en lo oue 
se hace (y en algunos momentos crlticos no se hace) a través del Estado y= 
en cômo se hace a través del Estado" (Mp.l70) Estas son, pues, las cues- 
tiones en las que queda inmersa la présente investigaciôn. Fero antes de - 
entrar prcpiamente en la misma parece onortuho realizar una serie
de observacicnes metodolôgicas.
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1.2.- ALGUNA3 PRECIGIOIIES ISTOLOLCGICAS.
El enfoque metodolôgico de esta investigaciôn es el que se viene denominan 
do histôrico-estructural. entendiendo por tal aquel que, por un lado, con­
sidéra en su totalidad las "condiciones histôricas particulares" -ecc:. '~L- 
cas y sociales- tanto en el p]ano nacional como en el piano externo de 'ona 
formaciôn social y, por otro, comprends, "en las situaciones estructurales 
dadas, los objetivos e intereses que dan sentido, orientan o alientan el - 
confiicto entre los grupos y clases y los movimientos sociales que 'ponen= 
en marcha' las sociedades"(CjVRBOSO y FALETTO, 1569; pôrs.l&-19) De confor- 
midad con este enfoque, "el problema, teôrico fundamental lo constituye la= 
determinaciôn de los roodos que adoptan las estructuras de dominaciôn, por­
que por su intermedio se comprends la dinômica de las relaciones de cïase"' 
(Fô.g.19) Y se pretende demostrar, desde luego, que en contra de la opir.iôn 
Ne EC E UI iTCTER (1965; pûg. 79) interesadamente extendida, el materialismo hi£ 
tôrico es una metodologfa que permits aportar no sôlo muchas cosas vûlidas, 
sino también otras que la ciencia ôccnômica convencional u ortodo%a oculta 
o es incapaz de descubrir.
Pero tampoco se trata de una investigaciôn acrftica que repite como una 
blia las "verdades" de los padres fundadores. A este respecte, se acepta - 
en su totalidad la llamada a la atenciôn de ANDEilCGN (l979; pdg.157), cuan 
do senala que, "quizâ la responsabilidad môs importante de los socialistas 
contemporôneos sea identificar las principales debilidades teôricas del mar 
:d.srao cldsico, explicar sus razones histôricas y remediarlas. La presencia 
de errores es uno de los signes de toda ciencia: la afirmaciôn de que no = 
los hay, senclllamente ha desacreditado la pretensiôn del materialismo his_ 
tôrico de ser una ciencia". Se trata ôor tanto de una investigaciôn dentro 
del marxismo ortodoxo, (7) en tanto marxismo ortodoxo "no significa reco- 
nocimiento acrftico de los resultados de la investigaciôn marxiana, ni "fe" 
en tal o cual tésis, ni interpretaciôn de una escritura "sagrada". En eues 
tiones de marxisme la ortodoxia se refiere exclusivamente al método" (UEÇV
es, 1969; pdg.2)
(7 ) Me aparto pues de lo que el profesor Velarde denomina enfoques hétéro­
doxes. Vid. La lar.ma contienda sobre la economfa liberal ;.Preludio del Ca­
pitalisme o de la Socializaciôn? Discurso de recepciôn en la Real Academia 
de Ciencias Morales y Polfticas. Madrid, 1973. Façs. 219 y ss.
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Aûn es raûs. Se trata de evitar el dualismo, senalado por V.'rigth Mills (s), 
entre Gran Teorizaciôn y Ilumilde Empirisme, pues, como ha destacado CERRO- 
lU ( 1971; pûgs. 63-69), el formalisme, en tanto supone el confinamiente - 
de la investigaciôn social, lo que hace es renunciar a formuler sugerencias 
de fondo, para no poner en tela de juicio, con un anûlisis histôrico-causal 
los pilares del sistema, Por anadidura, se plantea la urgente necesidad de 
una intima cooperaciôn interdiciplir.ar, "concebida no como una serie de in 
cursiones mâs o menos ocasionales de un campo a otro, sino como una efect^ 
va cooperaciôn cientifica en la reconstrucciôn unitaria de las temûticas y 
de los objetos del anûlisis"(Pûg,6e)
Todo lo anterior supone définir un nuevo marco de la investigaciôn, partien 
do de la base de que "no hay otra fidelidad al marxismo que su desarrollo y 
su transformaciôn, con todos los riesgos que ello conlleva" (EALI37JI, 19^6; 
pôg. 505) Por un lado aceptando el reto de la contrastaciôn empirica en - 
cuestiones que siempre se dejan al campo de la elucubraciôn teôrica. Por - 
otro lado, intentando ne olvidar la interdiscinlinariedad, con lo que debe 
quedar meridianamente claro que no se trata ni de un estudio sociolôgicc n 
ni politico. En especial, me parece importante rechazar aquellas interpre- 
taciones oue recluycn las explicaciones marxistas dsi ErtL Pc -y de su panel 
econômico- al campo de la sociologia, la llamada Sociologia Financiera(9) 
Tampoco me parece necesario que una explicaciôn de la actuaciôn del Estado 
especialmente en el campo econômica necesite, para ser coherente y complé­
ta de modèles xatenôticos (l'OLEl’, 197G) Qhace falta recordar como en la V.cç 
nomia el uso de las matemûticas ha servido para perder de vista los aspec­
tos cualitativos, histôricos y positivos pues, a fin de determiner las re­
laciones internas se cierra el campo de anûlisisincluso antes de acrirlo, 
es decir, antes de plantearse el problema histôrico del nacimiento del pr£ 
pio objeto? Las matemûticas no pueden ser mâs que un auxiliar del anilisis 
que le confiere potencia, pero nur.ca un requisito de su suficiencia, Lamen 
tablemente a<în deben recordarse esas cuestiones.
(q ) En La imaginaciôn sociolôcica. Fondo de Cultura Econômica. Mëxico,196l
(9) La confusiôn proviens de considerar como anilisis marxistas los reali- 
zados por Goldscheid. Vid. GARCLA LOFEZ(l975) y LOZAÎIO IRUESTE (l979) en - 
especial, al juzgarle como "uno de los primeros en formuler de una manera 
directe y concreta una teorfa fiscal marxista" (Fi.g.529)
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A este respecto, me parece importante él- haber resaltado la ideologfa en - 
la que se inspira esta investigaciôn, ya que la ideologfa es el punto de - 
partida de toda ciencia social y la tarea de las ciencias sociales no pue­
de separarse de una opciôn ideolôgica. Lo que el cientffico social espera= 
de su ciencia variari considerablemente si opta por dejar el mundo como e£ 
ti 0 por su transformaciôn, Como ha puesto de manifiesto BOULDING (1972; - 
pig. 75), "el concepto de una ciencia libre de valores es absurdo", pero - 
aûn es mis, ya eue la ideologfa de la que se parte impone su marca en el - 
contenido mismo de las ciencias sociales, manifestindose en los problemas= 
que suscita y seleccicna, asf como en la preeminencia que adquieren en una 
teorfa, Asf pues, "ningtma teorfa social es absolutamente autônoma respec­
to a la ideologfa y por ello no hay ni puede haber ciencia social ideolôg^ 
camente neutral" (SANCHEZ VAZQUEZ, 1976; pig.77), lo oue tampoco significa 
que la ciencia social se disuelva en la ideologfa. Como ha afirmado CEFRO- 
Nl(l971; pig. 200), no existen "ideologfas cientfficas" e "ideologies no - 
cientfficas". El valor de verdad de una teorfa, su caricter cientffico, no 
depende de la ideologfa que ha permitido descubrirla, sino de su ob.jetivi- 
dad, "es decir, de su capacidad de reproducir adecuadamente una realidad - 
social" (SAHCHEZ VAZ.^UEZ, 1976; pig.78) Es por ello que la doctrir.a de la= 
"neutralidad ideolôgica" en las ciencias sociales -con independencia de las 
intenciones de cuienes las defienden- es una forma de la ideologfa burcue- 
sa, cue tiende a justificar la irresponsabilidad moral, polftica y social= 
del cientffico, sancionando esta separaciôn la escisiôr, entre el cientffi­
co o investigador social y el ciudadano, al sustraer al primero de todo ju_i 
cio de valor.
i.’on estas oremisas, estâmes en condiciones ce entrar de llero en el center i 
do de la investigaciôn. Lu objetivo es la elaboraciôn de un -odelo teôrico 
de la ir.ter'/en.ciôn del Estado en la economfa que sirva de base ?I anilisis 
emrfrico del panel cumplido por el mismo en el proceso de industrializaciôn 
espa'îol. Tal modèle perte de la con.sideraciôn, en la Ifnea del -atçrielismo 
histôrico del Istado ocmo or. proble~a y no como un dato incuestionarlc o co 
mo una variable mas o venus exô.gena. Ce ertronca asf con los clasicos -,-ar:c 
y in-els hasta Iramsci- que, como es sabido, centrarun su atenciôn fundanen 
talmonte en los asnect.os rolfticos y de dominaciôn del Istado, relcnanco a 
un segundo rlano -muc-as veces constitufdo por breves arnntes- los eccr.ômi- 
cos, ü-:-j-v;it.o asf un va cio esp^ciiico", lôgico en fnnciôn de la ~'enor imror
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tancia de la actividad estatal en la época del capitalisme competitive, en - 
relaciôn a la actualidad. Las necesidades de la lucha polftica, exàrcerbadas 
en las primeras dôcadas de nuestro siglo, son, -recuérdense los combates de 
la révolueiôn soviética, y las discusiones entre Lenin y la socialdemocracia 
alemana representada por Kautsky, Bernstein y Bauer, o la reflexiôn sobre la 
ascensiôn del fascisme realizada por Gramsci-, por otro lado, otra de las ra­
zones erplicativas de ese vacfo.
El anquilosamiento del marxismo bajo la presiôn estalinista no ayudarfa tam­
poco a superar la esfera de lo estrictamente politico en la reflexiôn sobre 
el Estado, alejando de este modo el pensamiento de la realidad de unas soci£ 
dades en las que este ultimo adquiere una cada vez mayor relevancia econômi­
ca. Llegamos asf hasta los afios 60 de nuestro siglo en que el abandono del - 
dogmatisme ha posibilitado un cierto renacimiento del pensamiento marxista,- 
pensamiento que, en lo relative al Estado, puede clasificarse -un tanto tô 
picamente- en très corrientes: estructuralista, '.instrumentalista y neo-hege 
liana, a las que cabe anadir una cuarta en la que se recogerfan los estudios 
que pretenden elaborar una teorfa del Estado periférico-dependiente, parale- 
la al enfoque de la dependencia como explicaciôn del llamado "subdesarrollo". 
Nuestro modèle, precisamente, se bénéficia de las aportaciones.de estas co - 
rrientes del pensamiento marxista, aunque, como podré comprobarse, en el ca­
pitule correspondiente no efectuamos sino una breve sfntesis del mismo.
El anélisis teôrico de la intervenciôn del Estado en la economfa parte de la 
discusiôn de algunas de las principales propuestas para formar lo que se de­
nomina en algunos circules académicos una "teorla fiscal del marxismo", pe - 
ro sin olvidar el hecho senalado por O'CONNOR (1972; pdg.ll6) de que, "a£ 
tes de que la teorfa fiscal pretenda construir una ciencia crftica, hay que 
poner en claro las leyes que gobiernan la determinaciôn del volumen y compo- 
siciôn del gasto estatal y la relaciôn entre gastos e impuestos".
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Al examinar cudles son los principles que rigen el sistema fiscal, la inve£ 
tigaciôn va a fijarse en uno de ellos, eue recoge un hecho de gran imnortan 
cia en las legislaciones fiscales de todos los paises; los beneficios tribu 
taries, cuya existencia responderd a lo que O'Connor denomina principio de 
los incentives. La polftica econômica, como manifestaciôn singular de las= 
relaciones entre el Estado y la economfa, deberâ recoçer en su concreciôn= 
dichos principles. Asf, lo que se trata de averiguar es el papel aue juegan 
los beneficios tributaries en la formulaciôn y en los resultados de la po­
lftica econômica.
La presencia de los beneficios tributaries no ha sido ni mucho menos igno- 
rada por la teorfa de la Hacienda Fublica. Por esta razôn, parecfa de impor 
tancia examinar la naturaleza otorgada a los mismos en su seno, en especial 
desde la perspectiva de la pôrdida de ingresos a que dan lugar, pérdida que 
en la terminologfa actual se denomina, con general aceptaciôn, rastos fis- 
cales. Por esta razôn, el capftulo tercero trata de responder a una serie= 
de preguntas, comenzando por la definiciôn de los beneficios tributaries y 
de los gastos fiscales que conllevan. Se examinan también en dicho capftulo 
cudles son los objetivos oue se les asignan en la teorfa de la Hacienda Fu 
blica, en tanto que instrumentes de polftica econômica, cuestiôn eue déri­
va inmediataraente hacia otras très: a) qué requisites "técnicos" deben se- 
g'cir; b) cudl es su éfectividad; y c) dadas sus virtudes y defectos, oui - 
alternativas se ofrecen. En el estudio de los beneficios tributaries se ha 
hecho un considerable esfuerzo para ofrecer una perspectiva, no sôlo de la 
situaciôn teôrica de les beneficios tributaries -tanto desde el p'unto de = 
vista jur'iiico cci.io econômico- sino también de recopilaciôn de estudios em 
pfricos sobre la efectividad e instrumentaciôn de las polfticas de incentif 
vos tributaries. En este sentido, se ha prestadc especial atenciôn a-los - 
intentes de diverses pafses -entre ellos y afortunadamente Espana- de estf 
mar el coste de los principales gastos fiscales, ela.borando lo que im,propia 
mente se denomina Fresupuesto de Gastos Fiscales. La pretensiôn ha silo di£ 
poner de >un bagaje teôrico-prdctico lo mds complete posible antes de entrar 
en la base de la investigaciôn, referida al caso espahol. For ello, la re­
copilaciôn de estudios sobre los bénéficies tributaries, tanto en el campo 
jurfdico como en el econômico, ha pretendido ser exhaustiva para Espana.
El capftulo cuatro recoge el peso de la investigaciôn empfrica. Esta ha con 
sistido en el estudio de la utilizaciôn de los beneficios tributaries como 
instrumente bdsico de la polftica econômica de industrializaciôn espanola= 
en el perfodo‘1964-1977, fechas claves tanto desde el punto de vista del - 
sistema tributario como desde la polftica econômica general. la base ha si^  
do el estudio y procesamiento de los dates sobre las empresas que han rec_i 
bido a lo largo de dichos anos taies beneficios tributaries. Y con la lis­
ta de taies empresas, un total de 3.507 todas ellas pertenecientes al sec­
tor industrial, se han intentado contraster dos hipôtesis teôricas.
En primer lugar, se ha tratado de averiguar en qué medida la caracterizaciôn 
del poder del Estado es decisive a la hora de establecer cudles son los prin 
cipales beneficiarios de las medidas de polftica econômica, en este caso de 
la utilizaciôn de los beneficios tributaries como instrumente de la polfti­
ca industrial. La pregunta a la que se intenta responder es la siguiente;= 
iSs el poder de las clases y fracciones de clase dominantes un factor expM 
cativo determinants de las résultantes de la polftica econômica? M r a  inten 
tar responder se han elaborado una serie de listas de empresas, con las que 
se pretende recoger la presencia material de los grupos de poder econômico 
résultantes de esas clases y fracciones de clase dominantes. Se ha partido 
de la base de que lo que importa es "identificar en cada formaciôn social, 
capitalista o no, las formas que asume la orgaaizaciôn de la producciôn y= 
las for-mas de poder subyacentes a la acciôn de las empresas" (FURTAD0,1977; 
pig.51) 2n este sentido, las principales decisiones de polftica econômica, 
como ha senalado Reagan (En ROTHSCHILD,1971; pdg.l4l), se adoptan sobre el 
criterio del bienestar de la empresa, mds que de la economfa en su conjun- 
to, El poder econômico y su concentraciôn "ha facilitado la mcvilizaciôn de 
los recursos financières y de los instrumentes para controlar la opiniôn - 
pûblica, con el resultado de que las presiones se pueden ejercer sobre los 
représentantes eleçidos para obtener una legislaciôn que favorezca a aque- 
llos que controlar la sociedad" (LYNCH, en ROTHSCHILD,1971; pdg.158) Asf - 
pues, dentro de los distintos tipos de poder que pueden establecerse,(lO)
(10) Puede verse al respecto el anûlisis de J.Pen:'-Bilateral monopoly, bar 
gaining and the concept of economic pcrfer", en ROTHSCHILD (1971;pûgs.97-115)
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admitiendo que la 'saximaci6n del beneficio no es la unica ni quizes la mis 
importante de las motivaciones del capital en su consideraci6n microeconô- 
mica al nivel de empresa, es posible aceptar que el poder econdmico y poli 
tico -de forma derivada este ultimo- constituyen un elernento clave en su e 
comportamiento. (C;iIT/ALIEIx, 1979* Caps.Il y 711,,
En consecuencia, si la presencia de los fprupos de poder econémico -eue en= 
la economia espanola son fundamentalmente très: capital financière, capital 
extranjero y capital estatal- es significativa en las empresas que reoiben 
los beneficios tributaries, podemos confirmer directamente nuestra kip6te- 
sis tedrica.
La senunca hip6tesis te(5rica trata de c'-.tr'suar en qud medida la actuaciér. 
del Estado responds a un criterio de "selectividad estructural" en sus ac- 
tuaciones econdmicas. En el caso espanol se trata de contrastar cuâl es el 
papel que ha jugado en la confiruracidn de una formacidn social dependiente(ll) 
contribuyendo pasiva o activamente al proceso de jerarnuizacidn productive 
en el marco de la division internacior,al del tracajo. lara estudiar esta s 
hip6tesis es de mucha utilidad la lista de enpresas con a'/uda estatal, "a 
que esta se ha inscrite dentro de una politica econdmica de industrializa- 
ci<5n. El anilisis se realiza utilizando la metodolo.ria de las Secciores oro- 
duc tiva s. elaborado fundamentalmente en el seno del IHE? de la Universidad 
de Ciencias Sociales de Grenoble, metodoloria que brevemente se describe en 
el capitula tedrico sobre el papel economico del Estado.
La estructura del capitulo que venimos comentando, ultimo de la investiga- 
cidn, comienza con un relativamente extenso anilisis -fundamentalmente de^ 
criptivc- de la politica industrial en Espana. Después de recoger los prin 
cipales antecedentes de la misma en el ^eriodo 1936-19c3, se hace especial 
incapié en aquellas medidas de politica econdmica que, con el ob.jetivo de 
fomentar el proceso de industrializacidn, han utilizado los beneficios fi^ 
cales. En ’un segundo apartadc se realiza 'un anâlisis particularizado de to 
das las ayudas estataies contenidas en dicha politica econdmica, con espe­
cial atencidn a las tributarias, a través del examen pormenorizado de los=
(il) Se cÂ por sobradamente justificada la afirmacién de nue el proceso de 
industrializacl6n espanol permite caracterizar a nuestra formacion social 
como dependiente, habiendo sido expuestos los principales argumentes en - 
los numeroBos trsba.jos nue sobre el tema he venido publicando en los ulti­
mo s siete aùos junte a îiikel Buesa y José iiolero, que excuso de citar.
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aectores, provincias, anos y tipôa de ayudas concedidas a las empresas, uti. 
lizando para ello las tablas de contingencia proporcionadas por el ordena- 
dor electrdnico, al que se recurrié, tanto en este apratado corao en el si- 
guiente, por ‘el elevado volunien de informacidn que se ha manejado. En el - 
tercer apartado se procédé al anàlisis, referido a los principales sectores 
de los cruces de las eaipresas pertenecientes a los très grandes grupos de 
poder econémico con las que han recibido las ayudas estataies, si bién por 
horaogeneidad de las fuentes el periodo de la comparacidn se redujo a los - 
a?iOS 1970-77. En este apartado se examina también la importancia de las em 
presas sobre el total de la actividad correspondiente, para poder evaluar= 
con mayor precision la sigriificacién cualltativa. y la importancia cuantita 
tiva de las empresas beneficiarias, auxilidndose en este caso del Censo In 
dustrial para 1978 y de los datos referentes a empresas contenidos en la - 
publicaciôn anual de Fomento de la Produccidn. Debe recordarse en todo ca­
so que el an^lisis se ha circunscrito al sector industrial.
El capitulo termina con unas Conclusiones, en las que se intenta resumir el 
resultado de la contrastacidn de las hipdtesis tedricas, complementado con 
el estudio de a.lgunas explicaciones adicionales del posible papel de las - 
ayudas estatales en el marco del proceso de especializacidn productiva db 
la economia espanola, en especial su relacidn con el nivel de proteccidn - 
arancelaria y con la evolucidn relativa de los precios industriales. Estas 
conclusiones se suman a las realizadas en el apartado segundo del capitulo 
evaluando los resultados de las a;/udas estatales desde la dptica de las - « 
propuestas y requisitos técnicos elaborados en el capitulo sobre lob gas—  
tos fiscales.
Antes de entrar ya en la investigacidn propiamente dicha, no quiero doyor 
de formular al*punas observaciones sobre la bibliografia y fuentes utiliza- 
das. Se ha dicho, con bastante razdn, que la erudicidn suele querer cubrir 
el vacio o falta de creacidn intelectual. En este sentido, la présente ir- 
vestigacidn, siendo consciente dé rue iageijaUdad intelectual solo Bios o la - 
Naturaleza se la conceden a uros pocos hombres privilegiados entre los eue 
sin duda no me cuento, ha pretendido ser lo mis exhaustiva posible en la - 
consulta y utilizacion de la bibliografia, aunque haya supuesto en alguna.s
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ocaeiones recargar la redacci6n y exposicidn. A este respecte, ha parecido 
precedents repartirla per capitules, dadas las minimas interferencias entre 
el contenldo de les mismos, no pasando de media docena las referencias que 
se han utilizado en mis de un capitulo, fin, creo sinceramente que cuan- 
do no es posible crear, lo menos que puede exlgirse al investigador es que 
demuestre, con su erudiciin, que conoce suficientemente el terrene que pisa, 
exlgencia si cabe aun mayor en una tesis doctoral. Asl espero haberlo demo£ 
trado, pero no me comeeponde a mi, sino al lector, el juiclo sobre el logro 
de este propdslto.
C A P I T U L O  3 E G ü I: D 0
Un modelo tedrico de la fnnciin econémica del
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Capitulo 20.- I'n irodelo tedrico de la funcicu eccnduica del -:s‘ado car:italis~;
2.1.- idUROLUCcic::.
En este co.nitulo se preter.de ofrecer un modelo tedrico cue per-it^ explicar 
el rapel econômico del Estado cacitalisto en su fase actual, dr tar to el va 
terialismo histdrico constitute la base de partida le dicho rodel:, se race 
ura utilizucior constante de los concertos elaborates er. el seno te a-uel - 
iTodo de rrcduccidr, formacidn social, etc.;, cuyo significaao se la .or sa 
bi !o (1)
Ror otra rarte, hay ura case tedrica ou“, orr su arrolitt.a y extension teva- 
tica, no ha parecido ororturo ir.ciuir en la tesis, aur.tu-:- ctns'rit ye si*
;!a ur- parte imrortante de la investigacior cue se intentera -u’clittr tor - 
serarado. 3e trata de ura reflexidn sobre el tratanierto del llstccc stbre 
toco, de su panel economico en .el seno del redo de nrctuccitr' ct'i lis ta, = 
tanto en los clir.icos -desde iarx y Rrrels hasta ucansci-, C'to er. los cifc_ 
rentes enfccues o escuelas nue h-»n surrico desde les ir.ici'n de i r~ a';-'? s_e 
sen to, dcr.tro del renacici°nto del narxisno, tanto en ocoider^e bier =■
cescrito nor ARlRRdCU (ipTr)- conio cn Latinos.oérica.
For lo cue resnecta a lo cue lla-amos anilisis clasicos, nuestras concluais 
r.ec llarc.ron al recho de cue, a peser de nue .hrx li nelc no forrular-r. yo 
no te.l una teoria del Rstaco capitalist- (2;, -ueae enconorarse, a -ertir - 
del ebardono de las tesis idealistas y racionalistss (inlp), una line:- noop 
pér^a del trataniento del Rstado en su asoecto nolitico. ou concession con­
siste cr. la subordinacion del Este do a la scciedad civil, subordi.oe oi'r - ' n- 
pued? desap.rrecer aparentementa en al,-punas ocasior.es, dnndo lurar al '"bona­
partisme". LI Estado es concebido en Rarx y Engels, nor lo mer.cs hasta la -
(1) Fuede corsulta.rse cualnuier manual entre les existantes, o^rtro ce los 
ries.^os eue lleva consiro todo manual, i ersoraimente, salvando su -eculiar 
enfocue de raiz trostkista, me inclino por el de M'dii'EL (l97^), del cue - 
existe versi.'n caotellana en Ldiciones Era (Eéorico)
(2 ) la nue, como ha. sena.lado FEliEE RGYC (1279), no ha y lu gai' en el narxisv- 
para una teoria politica general, valida o-ara todas las érocas y situaci:%.< 
historiens.
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muerte del primero, como un producto necesario de la dominacién burguesa, - 
como un poder organizado de clase, cuyas formas concretas dependeràn de las 
condiciones hist6ricas en cada formacién social. Ho puede hablarse, a mi jui^  
do, de una cohcepci6n del Estado como par^sito, ni aûn menos de la existen 
cia de muckas concepciones diferentes. Hay, eso si, dos tratamientas que no 
se excluyen desde una perspective ts6rlca: el Estado como aparato de domina 
ci6n de la burguesfa y el Estado como aparato dotado de autonomie (relativa) 
que, en determinados momentos o coyunturas histdricas, para asegurar esa do 
minacién, se eleva por encima del bionue en el poder, esto es, del conjunto 
de clases y fracciones de clase que ostentan la hegemonia en la sociedad ci 
vil.
Pcsteriormente, los escritos de Engels una vez muerto Earx, no abandonan e£ 
ta concepcién, si bién se enfocan ka'cia un aspecto de la relacién entre Es­
tado y sociedad civil nue destaca la instrumentacidn del mismo nor las cla­
ses y fracciones de clase capitalistas. Pero, en todo caso, est^ claro oue= 
Engels repite constantemente su an^lisis del Estado como "capitaliste coleç 
tivo ideal", représentante de la sociedad capitalists, con o sin monopolies 
(1892; p^g. 76 y ss.) i.uizis puede criticarsele a Engels el intente de pro- 
porcionar una teoria general del Estado para todas las érocas histéricas, - 
cuando lo nue debe inter.tarse es elaborar una teoria del poder politico pa­
ra cada modo de nroduccién.
For lo oue respecta a la funcién econémica del Estado, son muy escasas las= 
referencias al tema en i'arx y Engels. Su papel general al respecte es asegu 
rar -dicen îarx y Engels- las condiciones générales de la producoién, raen- 
cionando esta concencién en diverses trabajos. Si existen referencias al ra 
pel de los impuestos, en relaci<5n sobre todo con el tema de la reforma fis­
cal. Los impuestos aparecen como el medio, siempre insuficiente, de finan­
cier las actividades del Estado, actividades oue nuedan enunciadas implici- 
tamente en un texto de 1847 (i'EdlX y ELGELS, 1844c): mantenimiento de la do- 
minaciün a un triule nivel ideolcgico, represivo y econémico (renroduccién^ 
del capital) Tarr.bién insisten en varies lugares^uno y otro, en el hecbo ce - 
que los impuestos no determinan el salarie, aunnue supongan una deducciér.,-
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ya oue sirven para financier gostos que de otra manera decerfan roalizar les
capitalistes por su cuenta sin oua nuchas veces fuera posible. For elle, en
ûltitro tépTîiino los impuestos vienen a recaer sobre el caoitrl, al reducir el 
excedente disponible para la produccidn del ârea, privada de la economia.
La reforma tributaria, basada en impuestos directes y prorresivos oue atien 
dan al principio de caraciiad ae pago, se propone como una nedida propresi£ 
ta en la fase de transicion a la. nueva sociedad, pero de.iando bien claro - 
siempre sus limitaciones. Fsto es, oue ningura reforma tributaria ror si sç_ 
la puede ser un elernento f-indamental en la ccr.struccion del socialisme, pe­
ro si lo es para acelerar el desarrollo capitalista y la socializacLcn, per 
oue frente a la ideologia dominante de la sacrcsanta pronierad nrivad.a, e;iu 
ca en la consideraciôn de las actividades huma nas y especialmer.te de la eco 
no~ia como un acte social. Complementariamente, larx y dng<’ls destacan ccmo 
la aristocracia financiers es la primera interesaca, por beneficiaria, del- 
déficit del Estado y ce la ûeuda cûblica.
Los analisis pcsteriores, especialmente los de Lenin, resaltan la concencicn. 
instrumencalista nue pudiera deduciese de algun texto de :arn y F.nrels, r: - 
esnecial del Jrnifies^o Comurista. generaliza.rdo los dates de La cituacion = 
rusa en la fase oue él denomir.o Capitalisme Ronorolista ae Estado. Las cis- 
cusiones con los teoricos de la socialdemocracia alemara ,-Berstein, Faut s',-y, 
iauer- con una fuerza ascendante en acuellcs aùos, se centra en los asoeocrs 
-oliticos del Estado, en especial ei de su ncsible utilizaci6n para lleçs.r 
.ai coTunismo. El papel economico del Estado es poco analizado -a peser de= 
oue .va tiene considerable importancia-, al primer Lenin su papel represivo. 
Los estudios existantes, princiralmente de Ld/iEi'iZUKGG (lS^ '9, 1?1F v 1?1"), 
FUJ.E'.IE (1917 y 1926) y lilLFZF.EiLG (l?73)- se centran en el tema del impé­
rialisme, resaltando el papel del Estado en el mismo como creador de sali- 
das externes a la sobreproducci^n capitaliste en los raises impérialistes y 
como solucion a las crisis, todo elle a través de las barreras aduaneras y= 
el militarisme. Procablemente es ru.iarir. el oue m^s insiste en su r-onel re­
çu lador, aunque en el marco de una concepcién del "Estado de los monopolies" 
(EU.;.iKiy, 191^)
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Si en Î'iao-Tse-Tiing no pueden encontrarse reflexiones importantes sobre el - 
papel econémico del Estadc reproduciendo la concepci'Sn marxista-leninista - 
del Estado -primacia del aspecto coercitivo-, en Gramsci destôca su concer- 
cidn de heg~emo*nia politica, al comprender al Estado como la suma de die ta du 
ra mis hegemonia (GR.^ liSCI, 197l) En los breves apuntes de cËrcel que consti 
tuyen la maÿor parte de su obra, Gramsci tendri en cuenta al Estado como un 
agente econdmico, eue contrôla y reorganiza el aparato productivo, si bién= 
vinculado directamente con el gran capital financiero (GILGIISCI, 197C; p6gs. 
472-475) En fin, no puede olvidarse toda la discusién surgida desnués de la. 
segunda goerra mundial sobre el fascismo, donde como es sabido resalta el - 
papel econémico del Estado. Auroue predominan los anilisis politicos del - 
fascismo, existen alg-ir.as excepciones como son los treba.ios de rETUELILEIii = 
(1945) y GUERIH (1945} que, sin embargo, tieren un caracter fundamentalmen­
te descriptive del funcionamiento concrete del aparato economico estatal del 
fascismo, pudiendo extraerse a pesar de elle, elementos importantes para le 
caracterizacidn del papel economico de ’on Estado cuando goza de una alta au 
tonomîa relativa, al constituirse un réginen de excepciôr..
A partir de los aros sesenta, romriendo con la esterilidad a que condujo el 
estalinismo, resurge el trarxismo en Europe, y también como dijimos en la tir.p. 
américa -ya m e  en los lia made s raises socialistas se sigue es ta nos. do en ci
dogmatisme, con rocas excepciones-. Si bién al princinio la reflexion en c£
cidente es fundamentalmente desae una nerspectivo. filosofica, el -stade e.;-£ 
rece como un elernento central de lo. misma, es especial de is escuela altlnu- 
sseriano 0 "entr-.;cturalist^", ue la -ue surgir:' como gran teorico dsl Esta­
do el malcgrado Eicos ioiùantz.a.s. loco a "oco el papel economics cel Lstsd '
iri ocupaiido un panel fundamental en todos los traisjos, has''. 'lr.>r s Is.-
situacidn actual, cue permite élaborer ura sintesis teSrico para llemar s - 
•un modelo explicative como el que se rronondra en este trabajo.
Existen varies trabajos eue ofrecer. ur.a perspectiva general iel trata mit.', to 
del Estado en los diverses estudios realizadcs \GGLE y lires, luT",^'; EC. N- 
TAG y V.1LEGILLCS, 1977; RClEIEoEl C.lEEZdG, 1979; JECSG?, 1977; y VEG.-1\, 197^) 
oue nos permiten obviar un estudio detallado de las iiversas corrientes .eue
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exister y oue, generalmer.te, pueè.er. ciasificerse er, très grumes : estructura 
listas, irstrumentalista.s y reo-hereliaros, si bien estes arelativos ser. r_e 
ras eticuet-s, utiles para la descripcicn, pero eue si-plifican -uizds eu - 
exceso la riqueza de matices existante.
En un apratado resumen, nuede decirse que el enf;oue estructuralista insis­
te primordialmente en el Estado como una relaciôn objetiva, cuves funciones 
vienen determinacas por las «structuras de la sociedad, en esnecial a tra­
vés de la determinacién en ultima instancia de la, economia, aunque el Esta­
do gcce de una autonomie relativa. El enfocue instrumentalista ve al Istado 
como un Estado de los monopolies, instrumente de la clase capitaliste, cor- 
la eue existen lazos persona les directes. Por ultimo, el enfocue "neo-heye- 
liano"0 de la derivacién, pretends deduoir el Estado de la pronia logiez, dsl 
canital, entcndiéndolo como un elernento constitutive de las relaciones ce - 
produccion capitalistas, existiendo unos mécanismes sélectives «structura­
les en su actuacidn eue garantizan su caracter de clase. Entre los estructyi 
ralistas se encusntran todos los trabajos lirados al filoscfo A]tousser, in 
cluyendo a. ralibar y los primeros trabajos de Fculantzas. Entre los instru- 
mcntalistas los m^s destacados son Râlicand y le ran y uweezy, asi como los 
teoricos del Fartido Corrunista Frsncés (lerzcg, Eoccara) e incluse mucnos - 
de sus criticos ce inspiracion trostkista. For ultimo, en la escuela de l.a 
derivacidn se encuentra gran parte de los estudiosas alemancs, ya .oue de su 
pais surge el enfocue: üffe, Alvater, Evers, y los trabajos reunions -or EU 
LLG.vAY y PICCICrO (197?; son los principales représentantes.
1ère es sorprendente eue, con pocuisimas excepciones, la. mayorio de los tra 
cajos existantes sobre el Estado desconozcnn lo oue puede caracterizrrse co_ 
mo un cus.rtc enfocue metodoléçico o, mejcr, ccmo una. corriente de estudio: 
se trata de acuellos oue pretenden teorizar, desde la propia periferia -e£ 
-ecialmente desde Latinoamérica- el papel del Estado en el capitalismo de- 
nendien.te. El marxisme no ha. podico sustraerse tampoco al eurocentrisme do­
minante en las ciencias y, por ello, ha sido muy escasa la atencién dedica- 
da a la periferia, no solo en este aspecto. Existe sin embargo, en paralelo 
cl renacimianto del matérialisme iiistdrico en occinente, un resurgir de los
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de los estudios sobre el subdesarrollo y dentro de ellos, de los dedicados= 
al papel del Estado. Porque el Estado, paraddjicamente, aparece juçando ur.= 
papel fundamental en la periferia. La. mayor parte de dichos estudios parten 
de un enfoque histdrico-estructural y se fijan en la peculiaridad y potencia 
del Estado en relacién a la sociedad civil en la periferia, en especial en= 
su protagonismo econémico, explicandolas en funcidn de la autononfa relati 
va., del "adelantamiento" del Estado recpecto a la sociedad civil, ligado al 
caricter burocr-dtico-autoritario de la mayorla de los regfmer.es en Latino­
américa. Los anÆlisis mis importantes sin duda son los de Cardoso (y todos
los del CESILv?) y los de O'Donnell (y los trabajos del CEDES)
En fin, en esta breve j.r.troduccién no se ha realizado mas eue ura somera de£
cripciér de las princi-ales Ifneas de analisis del Estado y de su funcion -
econdmica segûn los estudios existantes, sin hacer una relacién bibliogrifi 
ca detenida y poraienorizada, por tanto sin matizar las diverses aportacio- 
nes. Aun*asf, dado que el modelo tedrico propuesto se ha ba.se.do en la lectu 
ra, anilisis y, en su caso, crftica de taies aportaciones, Ica parecido pro­
cédante incluir en la libliograffa conjunta de éste capftulo y del anterior, 
las referencias de todos los trabajos consultados, desde los clisicos hasta 
los ois reciertes, sin rerjuicio de las citas oue se hagan er. el siçuiente 
apartadc. Citas que, en muchos cases, serin de mera referencia pues el desa 
rrollo de los diverses temas tiene lucar en el estudio mis amplio al eue se 
ha hecho referencia como base de esta parte de la investigacién.
Con todo ello y dentro de las limitaciones mencionadas, se pasa a la consi- 
deracidn de un modelo teirico eue permita explicar el papel o fur.ciin econé 
mica del Estado capitalista en la fase actual, para su posterior aplicacion 
al estudio de un caso concrete en la economia espanola, huyendo de esa ten- 
taciin, a la oue se hizo referencia en el canftulo intrcductorio, de la co£ 
juncidn entre Gran ïeorizacidn y Iiumilde Smpirismo. En todo caso, se trata 
de concluir una etapa de reflexion tecrica, que contrastada con la realidad 
ha de permitir avancer pcsteriormente el anilisis de las actuaciones écono­
misas del Estado capitalista, desde la metodologfa del matérialisme nistor_i 
co.
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2.2.- PROFUESTA DE UIÎ MODELO TEORICO.
El objeto de este epfgrafe es sitiiar tedricanente la funcién econdmica del 
Estado capitalista er. la fase moropolista del capitalisme a ffr, ce esta - 
blecer un modelo que nos permita, en las fases ulteriores de esta irves - 
tigacidn, comprender y explicar el funcionamiento concrete de la polftica 
econdmica en una formacion social deterrr.inada. Para ello, parciremos de - 
los conceptos de estructura jurfdico-polftica y de Estado, lo eue nos per- 
mitiri analizar las funciones cel mismo en general, para pasar posterior - 
mente al estudio concreto del Estado capitalista y de su funcidn econdmica 
en el impérialisme.
A. Formas de dominacidn y lucra de clases.
El estado capitalista, cn tanto relacidn social ( JCUL.'.irrZAS, 1979,pa.e. 154 ), 
es una exigencia simullinea de la relacidn de cambio, mas que u: ir.strumer- 
to puro y simple de la clase dominante, para evitar la destruccior. de la so 
ciedad, tal como apunta FA3UEAH1Ü (1976) en su critica a las formulacior.es 
de Engels. El Estado es un tercero que asegura la coercion, ya que la rela- 
ci6n de cambio, en el Modo de Produccion Capitalista, refieje la contredis 
ci6n entre capital y trmbajo asalariado -es su forma de exoresidn- y es es­
ta contre--iiccior. la oue asegura el contenido y el caracter del Estado Cap: - 
talista (FEDEE ECYO, 196C), en su cualidad de garante de la relacion de cam 
bio. Ci bien, tal contradiccidn no caste, nor sf sola, para exrlicar la c.or 
fimuracidn concrete, es iecir, histdrica, del Estado, al resumir el Esta.i: 
capitalista todas las contradicciones de un? formacidn social capitaliste,- 
por ser el instrumente fundamental de mantenimiento de las relaciones 
produccidn.
Eartiendo de la renroduccidn. es decir, produccion mds circulaciôn (P.i. - 
EE'i, 1973, P^cu 12G), lo eue enlaza directamente con la lucha de clases, la 
actuacidn del Estado va a afecter principalmente a la circulaciôn -oue es 
la que pone de manifiesto la naturaleza social de la produccidn, a resar de 
ser ésta ultima el aspecto dominante (CArALLEI'.O, 1980; citando a Ira Gers -
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tein). La circulacidn es, para M/VRX, "una simple fase de la produccidn" en 
el modo de produccién c apitalista (lS67; Tomo 3* F^gs. 137-176).
Con el capital* portador de intérés (llARH, 186?J Tomo 5, P4g. )C6), "la cir 
culacién conquista su autonomla en relacién al proceso de produccién, pero 
no por esto vuelve a ser periférica en relacién al proceso de produccién 
-como ocurria en los modos de produccién precapitalistas-. Antes bien, la 
fraccién hecha auténoma estâ en el centro del proceso de reproduccién. La 
circulacién se ha apoderado por completo del proceso de produccién" (P.P. 
RSY, 1973, Pig. 139). Pero,'la funcién original de la circulacién en el - 
•proceso capitalista de produccién real' es perdtir la adquisicién, ade - 
m^s de los medios de produccién, de la fuerza de trabajo misma (pàg.142). 
Y, ademâs, "en cuanto el capitalisme es dominante, ya no es solo la cir - 
culacién en el interior de ese modo de produccién la que asegura la repro' 
duccién de sus relaciones de produccién, sino la circulacién en' el conjun­
to de la formacién social".(P6e.197). cuyo représentante oficial es el Es­
tado.
En fin, la polftica no es un mero objeto pasivo de la economfa. Aquella aç 
tua sobre ésta a través de unos medios de actuacién, que responden a las - 
exigencias de la esfera econémica, Siguiendo a EVERS (1979) estos medios - 
son de dos tipos: a) medios de regulacién de la circulacién : Dinero y De- 
recho; b) medios de dominacién : ideologfa y violencia. For otra parte y - 
tal como ha senalado C'LCI.TIELL (1977), existen una serie de mediaciones en­
tre lo pûblico y lo privado, entre Estado y sociedad civil. Asf, presupo - 
niendo el Estado una comunidad polftica, debe tener un fundamento y un re 
ferente, Ese "fundamento" serâ la ciudadanfa y el "referente" ser^n la na- 
cién y el pueblo. De esta forma, "buena parte de las acciones de las in£ 
tituciones estatales y de lo que transcurre a través de la normatividad - 
del derecho es el e tretejimiento de esas mediacicnes y con ellas, la orga- 
nizacién consensual de las articulaciones de la sociedad. En la medida en 
que es asf, el Estado capitalista es un inicial factor de cohesién de la - 
sociedad global : su conclicién de garante y organizador de la sociedad cua 
capitalista se redondea con el consenso en la sociedad y su correlate de -
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legitimacién del estado fetichizado en instituciones. El resultado es un am
plio control ideolégico o hegemonia'! O'DCNLÎELL, 1977 ( 5 )•
El Estado es, formalmente, y desde otro punto de vista, una estructura o 
nivel en una determinada formacién social oue para cumplir con esa funcion 
particular de constituciér. de factor de cohesion de los niveles de esa for- 
macién social -politico, econémico, ideolégico- ha de poseer una autonomla 
relativa con su eficaoia especifica ( 4 ). Concretanto mas, esa funcion de 
cohesién tiene dos direcciones: por una parte la cohesién de los distintos 
modos de produccién nue çoexisten en una formacién social para asegurar el 
dominio de uno de ellos sobre los demds y, por otra, la cohesion de los dis- 
tirbs niveles estructurales para mantener el dominio de una clase social - 
sobre las demâs. A esta funcion de cohesion la llamaremos funcién rer.era 1 - 
del Estado (FOUUOTZAS, 1968, .Pag. 43).
la. furcién general del Estado tiene distintas modalidades eue es necesario 
explicar, pero, antes de hacerlo, creemos necesario exponer brevemente los 
concertos de clase y de exnlotacién nues, como se ha vistc, dichos concen - 
tos aparecen constantemente al hablar del Estado. Es mis, "el rasro distin- 
tivo de esta teoria (la teoria roarxista del Estado) es su exrlicacion de la
relaciôn entre Estado, clase y explotacion" (ilCGIvE, 195*'’, pag. 22) pues, -
contra las teorlas oue exnlican el surgimiento del Estado en funcién de la 
divisién del trabajo, el marxismo afirna su surgimiento cuando la sociedad 
se divide en clases, y contra los eue afirmar. oue la funcion del Estadc °s 
protéger y preservar la propiedac y el orden en aeneral, el marxism.o esre- 
cifica esa funcién en el sentido de lo nue se préserva es la prcpiedad de - 
los explctadores y el orden entre los explotados.
( 5 ) Precisamente el hecho de que fallen estas mediacicnes es un elernento 
fundamental en la aparicion del autoritarisme. Para un extenso y profundo 
estudio de la dialéctica nediacién-represicn, vid. BAhTIul, (l?77.Gap.III - 
en especial).
( 4 ) Vid. ALTnUSEER (1965: Pdg.9l) y FGcUhTà.iS (196Ô; Pag. 156 y 197d; 
Pa^s. 79-00). Para una critica de las tentaciones o excesos "estructura - 
listas" en este aspecto, vid. la critica a Poulantzas de MILIBAhP ^1924-79).
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Los conceptos de clase y de explotacién se encuentran intimamente unidos, - 
pues una clase no existe sino en funcién de unas determinadas relaciones so 
claies de explotacién. "Las clases son grandes grupos de personas oue se d£ 
ferencian unas de otras por el lugar que ocupan en un sistema de produccion 
social histéricamente determinado, por las relaciones en que se hallan con 
respecto a los medios de produccién, por su papel en la organizacién social 
del trabajo y, en consecuencia, por el modo y la proporcién en que obtienen 
la parte de la rioueza social de oue dispone" ( 5 ).
El elernento déterminante en la definicién de una clase social es su posi 
cién respecto al conjunto de las relaciones de produccién en una formacién 
social concreta, Dicha poscién es la que permite distinguir entre clase o 
clases explotadoras y clase o clases explotadas. En efectc, ser£ explotado 
ra aquella clase cuva posicién en las relaciones de produccién le permita - 
apropiarse del trabajo excedente de otros, y clase explotada aquella ; ' -
y s u  pcsicién en esas relaciones se vea expropiada de su trabajo exceden­
te.
Sin embargo la explotacién que sufren los mierabros de la clase o clases ex­
plotadas no es siempre la misma, sino que existen diferentes tipos en fun - 
cién de los distintos modos de produccién que es posible définir y de las - 
formaciones sociales histéricamente determinadas en las que anuellos modes 
se articular. Asf, por ejemplo, en las formaciones sociales capitalistas ro 
demos encontrar formas de explotacién diferentes, segun domina la extrac —  
cién de plusvalfa absoluta o de plusvalla relativa, que no son sino un reile 
jo de las formas que adopta la dominacién en las miSmas de las relaciones - 
de produccién capitalist?..
Explicados ya los conceptos de clase y explotacién, podemos pasar a anali - 
zar las modalidades de la funcién general del Estado que antes mencion^ba - 
mos. Diohas modalidades se refieren a los niveles estructurales en los que
( 5 ) Cfr. Lenin: Ur.a tnran iniciativa. cit. por KOORE (1957, p^gs. 24-25).
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se ejerce de forma particular la funcién general de cohesién del Estado: en 
primer lugar, y en el nivel econémico, la funcién técnico-econémica; en s_e 
gundo término, la funcién politica en el nivel estructural politico; y, por 
ultimo, en la estructura ideolégica, la f^incién ideologica. Sin embargo, hay 
que tener en cuenta que, al ser el papel global del Estado un panel politi­
co, "la funcién técnico-econémica y la funcién ideolégica del Estado est^n 
sobredeterminadas por su funcién propiamente politica , -la concerniente a 
la lucha politica de clases-, en cuanto constitutyen modalidades del papel 
global del Estado, factor de cohesién de la unicad de una formacién” (PCU- 
LIHTZAS, 1968, PKg. 52.).
La funcién técnico-econémica afecta, en general, tanto a la organizacién - 
del trabajo y su productividad, como a la organizacion de los intercambics 
y de las relaciones econémicas en cualquier Êirmacién social, Respecto a la 
estructura ideolégica funcién del Estado consiste en la sumision de las - 
masas a la ideologia dominante y en la reproducciôn ampliada de la fuerza - 
de trabajo en lo que afecta a su formacién cultural, niveles de cualifica - 
cién y educacién en general ( h ). Y por ultimo, la funcién politica es la 
que se refiere a la lucha politica de clases.
En definitiva,los resultados a los nue llegamos difieren notablemente de - 
las concepciones voluntaristas del Estado, impuestas por el marxismo vulgar, 
en las que se trata de identificar de forma mecinica al Estado cor. la volun 
tad de la clase dominante. Esta ccncepcién conduce, como ha senalado FOU —  
LàI/TEàS (1974, fars.76-77 ) a considerar el Estado como patrimonio de una - 
clase dominante unificada por su voluntad de dominio que utiliza al Estado 
como aparato creado para sus fines, manipuldndolo segûn su voluntad, y r°£ 
tandole toda especificidad histérica.
Desde esta perspectiva, sin embargo, "el Estado, dominio particular de la - 
superestructura, no se présenta ya como un simple fenémeno de la sociedcd - 
civil-individuos concrètes, como una "alienacién" o un predicado de una
( 6 ) Sobre esta cuestién puede verse Louis AL.EUSSàa (1974, Fdrs.121-1'9).
esencia, sino como una realidad objetiva. esoecffica y de eficacia rroria - 
gestada a partir de la base cientificamente delimitida como lucha de clases 
de un modo de^  produccién histéricamente determinado" (POULAHTZAS, 1978,p^gs. 
79-80). Y por ello, solo existe una correspondencia entre el Estado y los - 
intereses de las clases dominantes en la medida en que esos intereses respon 
den objetivamente a la estructura econémica que détermina la existencia de 
dichas clases. En definitiva,el Estado no "traduce all nivel politico los 
"intereses" de las clases dominantes, sino la relacién de esos intereses - 
con los de las clases dominadàs "(POULAKTZAS. 1968, Fdg,80), lo cual signi- 
fica que la politica del Estado, y la politica econémica en particular, vi£ 
nen determinadas en ultima instancia por las necesidades objetivas a largo 
plazo de las clases dominantes, o, lo que es igual, responden al objetiVo 
ultimo de la reproduccién ampliada de las relaciones sociales eue conforraan 
una formacién social. Ello implica, en cada coyuntura concreta, la posible 
existencia de contradicciones secundarias entre las acciones y medidas nue 
promueve el Estado y las clases dominantes cuando la correlacién de fuerzag 
entre éstas y las clases dominadas se inclina en favor de las ultimas.
Por esta razén la. superestructura juridico-politica en el ^mbito de las for 
madones capitalistas tiene una dcble funcién; por un lado.la de aislar las 
relaciones sociales econémicas respecto de las polfticas y, por otro, la 
de "establecer el marco formai de cohesién externa de un campo practice de 
relaciones compétitives y de cambio en la sociedad civil fraccionada en una 
multiplicidad de centres de voluntades autonominadas" (POULAHTSAS, 1976, - 
p4g.87), lo cual conduce, en defintiva, a que la legitimidad del Estado no 
sea ya la de un poder eue émana de la divinidad, sino que estd fundamenta - 
da en la soberania popular encarnando, de este modo, el interés general de 
toda la sociedad ( 7 ).
Vfeamos mas detalladamente esta doble funcién: lo caracterfstico del E.C. es 
eue, institucionalmente, oculta el predominio politico de clase, lo cual
( 7 ) A este respecto hay que destacar el papel del Estado como productor - 
de ideologfa, en el sentido de eue intenta ocultar ante la sociedad su pro- 
pio papel como instrumento’ politico al servicio de una clase.
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supone una ambivalencia de su funcién politica "segûn se trate de las clases 
dominantes o de las clases dorainadas.
1) Respecto de las clases dominadas, la funcién del Estado capitalista es - 
impedir su organizacién politica, que superaria su aislamiento econémi -
CO#*#
2) For el contrario, respecto à las clases dominantes, el Estado capitalis­
ta trabaja permanentemente en su orgânizacién en el nivel politico, anu- 
lando su aislamiento econémico" (FOUL/\bTZAS, 1?68, Fûg. 259).
Ello implica que la contradiccién principal del E.C. se situa en oue, te - 
niendo por funcién desorganizar politicamente a las clases dominadas a la - 
vez oue organiza a las dominantes, se présenta como un Estado de clase en - 
una sociedad "institucionalmente fijada como no-dividida-en-clases " (POü - 
LÂIITZAS, 1968; Fig. 239).
Lo anterior nos permite analizar la posicién del Estado capitalista repesto 
de las clases dominantes y dominadas y sus relaciones rrûtuas, rechazando la 
concepcién voluntarista-economicista del Estado que lo identifioa mecar.ica- 
mente con la clase dominante. El analisis debe hacerse desde una perspecti­
va que admita la autonomla relativa de lo politico e impida tal identifi - 
cacion mecénica.
Esa perspectiva la ofrece el concerto de heremonia que, en la relation cla­
ses dominantes-clases dominadas nos indica que ei Estado no nuede ratificar 
de forma unîvoca los intereses de las clases dominantes, sino qi;e zier.e nue 
garantizar algunos derechos econémicos-politicos de les clases dominadas 
que, eventualmente, son compatibles con la dominacifn de aquellas a largo - 
plazo estando limitados por su fur.cién hegeménica. Y, respecto de las rv'm- 
ci):es entre E.C. y clases dominantes, el concerto de hegemonia, nos indica 
nue el Estado "actûa en el sentido de su unidad molitica bajo la érida de - 
una clase heieeménic?.... (oue) oolariza los intereses contradictorios especi 
ficos de les diversas clases o fracciones del blooue en el poder ( 6 ), -
\ 8 y Entendemos nor blooue en el poder la "unidad contradictoria de clases 
o fracciones ooliticamen^e dominantes bajo la érida de la fraccién he.rem5ni 
ca" en su relaciôn con un Estado concretc.Vid.FCULAEE^Au(l966,Fâç.3C8).
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constituyendo sus intereses econétnicos en intereses politicos, que repre - 
sentan el interés general comûn de las clases o fracciones del blooue en - 
el poder: interés general que consiste en la explotacién econémica y en el 
dominio politico (POULAIH^ZAS, I960; pég. 309).
0, lo que es igual, que el E.C. actûa en el sentido de proporcionar una or- 
ganizacién politica a las clases dominantes para que ejerzan su predominio 
politico.
B. El nauel econémico del Estado Capitalista.
Caracterizado el Estado Capitalista desde el punto de vista politico, corao 
medio de la clase burguesa para la consecucién de sus objetivos a largo pla 
zo, medio que proporciona a dicha clase la necesaria organizacién politica 
oue exige el mantenimiento de su posicién dominante, pasamos a analizar la 
funcién econémica de ese Estado en la fase monopolista del capitalisme.
Dicho anilisis, nue nos permitifa sistematizar las claves explicatives fun- 
damentales de la politica econémica en el momento actual, debe responder a 
los siguientes interrogantes: 1, iqué papel ejerce el Estado en las forma - 
ciones sociales capitalistas?; 2, ien qué consiste la intervencién del Esta 
do en Ja economia?; y 3, &es posible determiner en funcién de que intere­
ses concrètes tiene lugar la intervencién del Estado en la economia?.
Como se ha senalado mas arriba, las funciones econémica e ideolégica del Es­
tado estin sobredeterminadas por su funcién politica, cuya finalidad es - 
el mantenimiento de la hegemonia de las clases dominantes. En el capitalis­
me son las distintas fracciones de la burguesia las que ocupan la posicién 
dominante en el conjunto de las relaciones sociales; posicién dominante ou 
ya continuidad histérica exige la extensién del régimen de explotacién capî 
talista hacia los espacics donde persisten otros modos de produccién, o, lo 
que es igual, necesita de la reproduccién ampliada del capital.
En las fases y etapas premonopolistas del capitalisme, la estructura que - 
ejerce el papel dominante en las formaciones sociales, -es decir, la estru£
tura o IB asegura la reproduccién ampliada de las mismas-, es la estructura 
econémica. Ello implica quo, desde una perspectiva econémica, el E.C. se - 
caracteriza por 'ma no-intervencién especffica en las rela
ciones econémicas oue se establecen entre los distintos agentes de la es - 
tructura social.
Ho ocurre igual en la fase monopolista del capitalismo, donde el Estado asu 
me, a través de la polftica econémica, un importante papel en la reproduc - 
cién ampliada del capital, papel que se concreta en la realizacion de una - 
funcién réguladora-interventora a nivel econémico que es absolutamente nece 
saria para posibilitar dicha reproduccién.
Efectiva-ente, como justamente ha sefalado M'.HEEL, con el «cceso del capita 
lismo a la fase monopolista 'e: t > as 'l e cütoS decisivas de la burguesia - 
reina ahora la conviccién prof’unda de que el automatisme de la propia econo­
mfa, de oue los "mécanismes del mercado" son incapaces de asegurar la super 
vivencia del régimen, de oue ya no se puede remitir al funcionamiento inter 
no, automdtico, de la economfa capitalista, y que falta una intervencién - 
consciente cada vez mis amplia, cada vez mas regular, cada vez mds sistemû- 
tica, para salvar a este régimen" ( 9 ).
Esta falta de automatisme y, consecuentemenoe, la necesidad de intervencién 
vienen determinadas por la progresiva desaparicion de la ley del valor -s_e 
gun la cual el valor ccnstituye la referencia objetiva en la determir.acién 
de los precios de las mercancfas-, en el impérialisme puesto eue ''ahora el 
valor de cambio aparecc mistificado en el precio de monopolio y la diferen 
cia entre precio y valor dcja de ser coyuntural para hacerse sistemûtica" -
(BsraiiE:rT.i y Ficru.vt:m, 1974; pûg.87).
En estas condiciones, la ûnica fuerza capaz de asumir el papel regulador de 
la economfa, necesario al mantenimiento del régimen de explotacién capita - 
lista al desaparecer la ley del valor, es el Estado. Ello significa que el 
E.C. toma sobre sf el papel dominante en las formaciones sociales capita 
listas, pues, a través de la regulaciér.-intervencién en la economfa, es ca-
( 9 ) Cfr. Ernest Eandel: Iniciacién ? la economfa rornista. Hova Terra, 
Earcelona, 19^5, pâg. T?.
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paz de asegurar la acumulacién de capital o, lo que es igual, la reproduc - 
cién ampliada del régimen capitalista de produccién.
Pues bién, ^en qué consiste ese papel del Estado en la economia o funcion - 
reguladora-interventora?. La respuesta a esta pregunta exige el anélisis - 
de las formas e instrumentas a través de los cuales el Estado Capitalista 
ejerce su funcién econémica, analisis que debe centrarse tanto en los efec- 
tos directs o indirectamente econémicos de les distintos instrumentas, como 
en la funcionalidad especifica de los mismos bajo la éptica de la racionali 
dad capitalista. Asi pues, en las Ifneas que siguen nos ocuparemos de los 
dos tipos de prdcticas econémicas del Estado Capitalista, insistentemente - 
mencionadas,
C. La funcién de regulaciér,.
Esta funcién econémica del Estado se puede derivar légicamente de la propia 
existencia del capital en tanto va a estar, por su propia naturaleza, presen 
te desde la propia aparicién del modo de produccion capitalista. Su objeti- 
vo es asegurar aquellas condiciones générales de la reproduccién que no sur 
jan del automatisme econémico del mercado, pero que constituyen una necesi 
dad para el capital. Sua medios de actuacién son el Derecho y el Dinero 
(arabos mediadores y recursos a la vez, en el sentido que se ha tratado masi • 
arriba). Pero aqui intervienen decisivamente la funcién ideologica (legiti- 
macién en la terminologia de O'COHHOE), nue confiera al Estado un cardcter 
tan fetichista como el de la mercancia (FhSUICAI'IS, 1976), y la funcién re - 
presiva o de coercién (EVERS, 197?).
La regulacién econémica del Estado se va a producir a très niveles: produc­
cién, circula-cién y reproduccién de la fuerza de trabajo.
a) Produccién: se trata de la gsrantia de las condiciones générales materia 
les de la produccién (ENGLES, 1891). Pueden incluirse aqui medidas como la 
exigencia de requisitos tecnolégicos o de dimensién; normas sobre calidad - 
de las materias primas o seguridad en la produccién; el establecimiento de 
prioridades sectoriales de acuerdo con un objetivo concreto de especializa-'
cién productiva, en el marco de la divisién internacional del trabajo; el - 
establecimiento de precios administrados, etc.
b) Circ’-'lacién; Hace referencia a la imposicién de las reglas générales del 
mercado, en especial la gestion de la moneda y el crédito (BRLRûiOFJ, 1975 y 
1976), la normalisacién de las transao ;i --ncanziles entre los pnduc- 
tores y entre estos y los consumidores, etc. loi manifestacién mas clara de 
esta forma de regulacién la ccnstituye lo que se vlene denominando lerecho 
econémico ( 10 ). P’aes bién, la ordenacién o regulacién de la circulacién 
tiene lugar, a su vez, a un doble nivel:
- Externo: Zn primer lua-ar, se trata de articular las exigencias del capi­
tal extranjero, transnacioral, y el capital nacional, aspecto caca vez 
r,:as complejo, econémica y socialmente, segûn crece el aparato productive 
nacional y segun crece la diferenciacién de clases ( n  ); esta articula - 
cién se convierte en mediacién de la lucha competitiva por la orientacién 
y control del proceso productivo, de forma eue cuanto mas compléta sea la 
articulacién-mediacién, mayor autonomie y relevancia cobra la instancia - 
politica. Zn segundo lugar, se trata de rroteger el espacio econémico 
local de las influencias tendencialmente destructoras, de la articula 
cién dependiente (LECHliSR, 197?).
- Interno: Hay una doble vertiente. Se trata de carantizar-mediar al tie- 
por eue imroner las condiciones de la reproduccién.
c) Zuerza de trabajo: supone garantizar la disponibilido.d, lo oue puede con 
seguirse a través de actuaciones del tipo formacién profesional, regala 
cién de las condiciones de vida -vivienda, iirbanismo, cultura, ocio,...(i2 )t
V -10 ) Aunoue,dentro del campo del Derecho, es muy discutida la existencia o 
no de tal rama. Uno de los principales portavcces de la misma es GALCAHC
(1977). Para un resumen de posiciones doctrinales vid. liCJO FZRHALEo (19BC).
( 1 1 ) Acui se plantea todo el problema de la "burguesia local" y sus rela -
ciones con el capital transnaoional. Vid. O'DCÎÎI.ELL (1978).
(12) Ho se considéra aqui la extensa literatura existante sobre el papel -
de la urbanizacién capitalista. Vid. LOJKIDE (1979), LIFIZTZ (l?76) y CAS -
TELLS (1977), entre otros.
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fijacién de condiciones de trabajo -higiene, jomada laboral, descanso,etc- 
y regulacién de los salarios.
Pueden extraerse algunas consecuencias de esta actividad ordenadora o reçu 
ladora del Estado, Fundamentalmente se trata de destacar que dicha acti - 
vidad redunda en intervenciones permanentes y permanentemente contradicto- 
rias, -resultado de la competencia entre los capitales individuales por 
obtener los beneficios del Estado, competencia que no juega solo al nivel 
econémico y que puede llegar incluso a absorber la capacidad empresarial. - 
De ahf la existencia de "anillos burocrûticos" (CARDOSO, 1972), en buBca de 
los beneficios de las polfticas estatales, dando lugar a una interpenetra - 
cién mutua entre Estado y sociedad civil, especialmente caracterfstica - - 
-aunoue no exlcusiva- de los paises dependientes. Y esas intervenciones 
pueden provocar -en especial cuando se da un "adelanto" de la autonomfa
de la esfera polftica respecto a la econémica- crisis de dos tipos: 
permanentes y agadas (EVERS, 1979).
D. La funcién de "intervencién".
En primer lugar, debe ouedar claro que la oalabra "intervencién" no uignifi 
ca en ningln momento una relacién de exterioridad de las actuaciones del E^ 
tado, razén por la eue se ha entrecomillado. For el contrario, como se ha - 
expuesto anteriormentc, se trata de una exigencia del prcpio proceso de r£ 
produccién, si bien los tipos de intervencién ya no pueden ser deducidos - 
légicamente, sino histéricamente. Esto es asf porque los tipos de bienes n_e 
oesarios son tan variados y cambiantes segûn la situacién histérica, como - 
lo son las causas por las que quedan exclufdos de una produccién capitalis­
ta privada.
Este segundo tipo de pràcticas estatales estû constitufdo per las interven­
ciones directas -produccién estatal de mercancfas- o indirectas -provisién 
o suministro de condiciones générales materiales de la produccién- nue, sin 
duda, responden a una previa o al menos, paralela actividad reguladora. Y,- 
en todo caso, tràtan de salvar las condiciones estructurales del modo de 
produccién capitalista, en especial la contradiccién entre creacién-realiza
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cién de la produccién (MARX, 1967.T.3; pdg.243), asi como intentar suplir - 
la coherencia del sistema productivo, inexistante en las formaciones socia 
les periféricas (PALLOIX, 1978).
Très campos podemos diferenciar dentro de estas prdcticas de intervencién - 
estatal a ) Los Presupuestos del Sector Publico; B) Las empresas pûblicas; 
y c) El sistema financiero. Se debe senalar de antemano que entre estos cam 
pos existen superposiciones, es decir, estân muy interrelaciondos entre sf 
y no es posible delimitar, tanto como se quisiera, esferas puras para el - 
anûlisis, ni tampoco encuadrar estrictamente una medida o actuacién determi 
nada en un solo campo. Ademûs el origen econémico de los campos senalados 
queda resumido en gran parte en el primerô, los Presupuestos, donde se ori- 
ginan y confluyen de hecho las actuaciones del Estado. Podrfan traerse aquf 
las afirmaciones de GOLDSCHEID (l979) y SCHUMPETER (l970). El primero cuan­
do afirma: "El Presupuesto es el centro del Estado. La estructura del Esta­
do constituye la armazén superior de las finanzas estatales". El segundo, - 
acogiendo la tesis de Goldscheid, al senalar: "la hacienda pûblica es 
uno de los mejores puntos de partida para realizar una investigacién de la 
sociedad, y en especial, aunque no de manera exclusiva, de su vida polfti­
ca" .
Debe senalarse ademûs, que las manifestaciones concretas orfgenes coyuntura 
les diverses de este nivel que considérâmes, y sus campos respectives, son 
fundamentalmente de carûcter histérico, coyuntural o militar, de carûcter - 
socioeconémico y de tire politico e ideolégico, pero mûs como precedente - 
que como consecuencia de una voluntad expresa (KAPLAÎI, I969). El Estado asu 
me papeles especfficos en el campo de la produccién y de la circulacién co­
mo el capital privado y, aunque el mécanisme regulador de la ganancia no 
sea directamente su inspirador, puede serlo coyunturalmente interfiriendo - 
incluso determinados intereses privados de una clase o fraccién dominante o 
de un sector de la misma pero que en ûltima instancia tiende a la valoriza- 
cién del capital total, dentro de su autonomfa relativa. Este aspecto inter 
vencionista en sentido amplio es el més aparente y el que comunraente ha si­
do estudiado como tal, tanto por los economistas convencionales como por - 
los crfticos del sistema capitalista; pero, como hemos dicho, no es el ûni- 
00. Veamos entonces el contenido de cada uno de los très campos mencionados.
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a ) Los Presupuestos del Sector Publico. Se incluyen aquf los Presupuestos 
del Estado propiamente dicho y sus Organismes Auténomos, los Fresupues - 
tos de los Entes Locales y Federales (Comunidades Auténomas) y los Pre - 
supuestos de la Seguridad Social. Podemos considerar que los ingresos y 
los gastos de estos entes responden bisicamente a consideraciones cornu - 
nés.
Por lo eue respecta a los inzresos. pueden diferenciarse très tipos prin 
cipales: los inprescs fiscales, la deuda y la inflacién. Los inrresos - 
fiscales, como ha senalado Delorme "son el procedimiento por el cual el 
Estado toma, principalmente de las clases oprimidas, definitivamente y - 
sin contrapartida, una parte de sus bienes o de sus rentas para afectar- 
las a la cobertura de los gastos, cuyo destine esté! asirnado por la cla­
se en el poder, esencialmente en su benerifico. Su técnica y su peso son 
determinados por la relacién de fuerzas entre las clases antagonistes y 
entre los grupos sociales que conporen ciertas de esas clases" (LELORIÎE, 
1965» pûg.lpO). Rudolf GOLDSCHEID (1970; P£gs.l70-17l) ha mantenido al - 
respecto que "las luchas tributarias fueron la forma mû s antigua de la - 
lucha de clases y las cuestiones fiscales fueron una causa importante, - 
incluso de los movimientos espirituales mas poderosos de la humanidad - 
(...) la explotacién fiscal es la forma mas vieja de explotacién".
Cuatro principles rigen la imposicién ( I3). El primero de ellos es el 
orincioio de los incentives, que scstiene que si se gravan demasiado las 
ganancias disrainuirû la acumulacién de capital y en consecuencia se redu 
ciré el crecimiento de la produccién y la ocupacién y que si se afectan 
los incentives de las families y las inversiones de los ricos y de las - 
instituciones financières -que monopolizan la oferta de capital-dinero-, 
se agotaré la oferta de fondos para inversién. "En otras palabras -sera 
' la O'Connor-, la ideologfa oficial de la tributacién afirma que los im­
puestos no deben reducir los incentives para la oferta e inversién de 
capital monetario" (pég. 2Bl) (AGLIETTA, 1979» Fâgs.211-213). La conse­
cuencia principal de este principio son los "gastos fiscales", esto es.
( 13) Se sigue fundamentalmente el anélisis realizado por O'COîniOH (l973), 
con ligeras modificaciones.
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el conjunto de exenciones, bonificaciones y reducciones Impositivas, cue 
Angel MEIXIUIZO (l979»Pig,438) lia definido "como el instrumento fiscal - 
por el que el Estado Capitalista concilia y armoniza (intenta amortiguar) 
la contradiccién entre su funcién legitimadora -que requiere no transgre 
dir viaiblemente el supuesto principio de reparto equitativo de la carga. 
tributaria-, y la funcién de acumulacién, que exige favorecen al capital. 
Y es idéneo (util) porque évita la publicidad del gasto" ( 3-4).
El tratamiento igual a los iguales, o ecuidad horizontal, es nuestro s_e 
gundo principio de la imposicién capitalista. "Esta doctrina, en princi­
ple inatacable, en la préctica perjudica a la clase obrera. La. sociedad 
capitalista no es una sociedad de iguales (...) Por lo tanto, un sistema 
impositivo que trata 'igualmente a los iguales', no hace sino consolider 
las desigualdades existantes". Pero hemos de puntualizar a O'Connor cue 
esto ocurriré siempre oue no se aplique paralelamente el principio de 
equidad vertical, reconocido incluse en la economia neoclésica, auncue - 
no se aplicue en la préctica, hasta sus ultimas consecuencias -de ehi 
los topes en la progresividad impositiva. del impuesto sobre la rente, - 
por ejemplo-, lo que si courre con la equidad horizontal.
El tercer principio impositivo es el de caoacidad de oaro -derivacc iel 
principio de equidad-, segun el cual les miembros de la sociedad -sean o 
no capitalistas- deben pagar impuestos en propcrcién a sus rentas. Pero, 
como sepala O'Connor "este principio no se aplica cuando entra en cor. —  
flicto con la doctrina de los incer.tivos. Y a rade,"la premisa oculta en 
este principio es que los bénéficies de los gastos estatales son percib_i 
dos TÛs 0 menos en forma pareja por todo contribuyente" (op.cit. rf-s. - 
281-282). Far- O'Connor este argumente no es vélido, pues los gastos es­
tatales se determinan segûn ur.as prioridades que, como veremos posterior 
mente, responden a la necesidad de ex-pan dir el capital social y los cas­
tes sociales de la produccion.
( 14 ) Las dos funciones a que hace referencia la cita son las que serala - 
O'Connor como misiones de todo Estado capitalista, interpretacién que difie 
re de la sustentada en este trabajo.
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En ffn el cuarto principio por el que se gula la imposici<5n es el de - 
traslacién de la carga tributaria, en virtud del cual, senala ü 'Connor 
"desde el principio los dirigeâtes empresariales han favorecido el gra­
vamen de los ingresos de sus erapresas en lugar de los que afectan a sus 
ingresos personales debido a que las empresas del sector monopolista - 
controlan los precios y por lo tanto pueden trasladar el icipuesto a los 
consumidores" (op. cit. pig. 284).
"En sfntesis -afirma O'Connor- el sistema impositivo desempena dos fun- 
ciones principales. En primer lugar permite que el capital monopolista 
expanda sus ingresos y su riqueza, y por consiguiente desempena un im - 
portante papel en su consolidacidn como clase dominante. Aunaue est^n - 
norainalmente cubiertos por los impuestos sobre los bénéficies, los mayo- 
res gastos estatales elevan las ganancias y recaen sobre los salaries - 
reales debido a que los impuestos que afectan a las empresas son trasla- 
dados a los consumidores a través de precios mas altos. En segundo lugar, 
para solventar los costes del capital social y los gastos sociales, el - 
sistema extrae capital de los pequenos émpresarios y de la clase obrera. 
En consecuencia, al limiter su capacidad de ecumular ahorros Ifcuidos, 
el sistema impositivo obliga a los obreros a continuer siendo obreros y, 
a largo plazo, obliga a la clase traba.jadcra a depender cada vez en ma - 
yor grado del capital y en ultima instancia del Estado. Esta es una inte 
resante contradicciôn del sistema impositivo; por una parte la carga im- 
positiva recae ra^ s pesadamente sobre la clase obrera; por la otra, la - 
clase obrera requiers cada vez m^s gastos, precisamente debido a su con- 
diciôn de clase obrera. Puede ser cierto que cuanto mayor es el grado de 
explotacion impositiva, mayor serà el nivel de gastos gubernamentaies, y 
de allf la necesidad de ’ona explotacidn impositiva aun mayor" (op.cit. - 
Mgs. 209-290). Esta serâ una de las razones de que se produzca una cri­
sis fiscal, cuyo contenido veremos mas adelante.
La segunda forma de financiacidn del Presupuesto es la deuda estatal. 
que constituye un instrumente de apoyo al capital privado. En efecto, - 
el crecimiento de la deyda estatal conduce a un doble resultado: por un 
lado, incrementa la capacidad de maniobra del Estado en cuanto a la pla- 
nificacidn y a la polftica monetaria y fiscal; por otro, somste esa capa
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cidad a los capitales privados quienes, en definitiva, son los que suscr_i 
len los tftulos. Asf, el Estado capitaliste se endeuda para poder incre- 
raentar los gastos, incremento que a su vez puede atnpliar la base imposi­
tiva. al acelerar la ocupacidn, las ganancias privadas o los salaries, 
auir.enta.ndo de este modo la capacidad del Estado para hacer frente a sus 
deudas de forma indirecta, "pero ni la erogacidn del capital social ni - 
los gastos sociales aumentan la capacidad estatal de amortizar la deuda 
en forma directe (... pues) la seguridad de los prëstamos estatales es 
su poder de gravar y su capacidad de incremer.tar la base impositiva ex - 
pandiendo el Producto l'acional Eruto" (O'CCEEOR, 1975; p^r. 2p2).
Finalmsnte, la inflacidn constituye la tercera forma de financiacior, S£ 
bre tcdo en las dos ultimas décadas, y esta causaca princir.almente, por 
lo nue al Estado se refiere por la émision de panel moneia, inconverti - 
ble y excedentario en relacidn al nivel de la produccion, para roder ra 
gar de este modo los gastos improductives del Estado. Euode verse a es­
te respecte toda la discusi5n der.tro de la teorfa convencional ce la r'a- 
cienda lublica, sobre los efectos de ios déficit presunuesta.rios, finan- 
ciados con cargo al Tesoro r'iblico y ia consiguiente emisiôn de r.'neda si:: 
respaldo productive.
Es el memento de considerar los .rasros estatales. i^ .ra su arslisis util_i 
zaremos las categories elaboradas por J. O'Connor cuien, crmo ha senala 
do Gü'JG" (l?7?) utilisa un modelo de très secciones parclelo al utiliza- 
do por l'-arx en sus an^lisis de la reproduccion, a saber: I. I edics de 
produccién; II. iledios de consum.o necesario; y III. i.edios de consume 
surtuario. A cada uno de estes sectores o departamentos le ccrresrcr.de - 
una categoria de gastos, "Inversion social", "Consume social" y "lestas 
sociales" respectivamente. Veamos el contenido y significado de caca une 
de ellos ( ^5).
La inversion en capital social està constituida por aquellos "proyectcs 
y servioios eue aumentan la productividad de ur.a cantidad dada de fuer- 
za de trabajo y, a igualdad de los otros factores, aumentan la tasa de 
utilidades" (l974;p^g.1^). Lentro de ella se comprenden, por un lado, el
(15 ) Tara mia consideracicn critica de estas categorias vid. I.JGi.i (l?"?).
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capital ffsico o infraestructura econdmica ffsica (instalaciones para el 
transporte, aprovechamientos energéticos, suelo industrial, infraestruc­
tura educative., regadfos, proyectos de renovacidn ’orbana, asf como los 
gastos en destruir el capital ffsico, ne considerados por O'Connor y que 
tienen considerable importancia, etc), y, por otro,.el capital humano - 
(sistema éducative, investigacidn, etc,).
En las formaciones sociales capitalistes monopolistes las inversiones en 
capital ffsico se enouentran total o parcialmente socializadas por dos 
razones fundamentales. La primera de elles, es que el "capital ffsico se 
utilize para suministrar bienes o servioios que el capital privado re —  
quiere de forma permanente" (p^g.142) y cuyo precio ha de ser bajo y as­
table. La segunda, que el coste de la planificacidn, construccidn y mo - 
dernizacidn de los proyectos excede a los recursos que las empresas di - 
rectamente afectadas podrfa dedicar a los mismos.
Existen dos tipos de inversiones en capital ffsico: complementarias y - 
optatives. Las inversiones complementarias son aquellas que se realizan 
en proyectos totalmente necesarios para la produccidn y circulacidn de - 
las mercancfas, cuya ejecucidn no es rentable en una perspective priva- 
da, y eue est^n déterminacas por el ritmo del proceso de acuraulacién del 
capital. For el contrario, las inversiones optatives estdn destinadas a 
incentivar la inversi6n privada en determinados sectores y /o zonas geo- 
grfficas considerados como prioritarios a ffn de reordenar la asignacion 
de los recursos existantes en una formacién social determinada.
Por otro lado, el gasto estatal en capital humano -categorfa ésta que - 
comprende tanto los gastos en educacién destinados a la capacitacion y - 
especializacién de la fuerza de trabajo en sus distintes niveles de cua 
lificacidn, como la financiacién de programas de investigacién y experi- 
mentacién tecnolégica, administracidn, etc.- encuentra su explicacién en 
la imposibilidad de oue las empresas dediquen suficientes recursos para 
la formacién de su propia fuerza de trabajo o a la investigaci<5n nue re­
quière su propio desarrollo tecnoldgico, asfmismo no pueden olvicarse - 
los problèmes de riesgo e incertidumbre que conlleva toda investigaciôn.
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En efecto, ninguna empresa estâ dispuesta a financiar la educacién de - 
sus propios trabajadores cuando no existe ninguna garantfa de que éstos 
permanezcan en sus puestos de trabajo el tiempo suficiente como para ha­
cer rentable tal inversion. "El costo de perder fuerza de trabajo espe - 
cializada es aspecialmente alto en las empresas que emplean trabajadores 
técnicos que son capacitados especfficamente para un proceso industrial 
en particular, capacitacién que es pagada por la empresa en cuusti6n.
Asf el entrenamiento que se adouiere realizando el trabajo es pocc utili 
zado, no porque sea técnicamente ineficiente... sino porque no résulta - 
rentable" (p^g.156).
Asfmismo, el E.C. tiene que hacerse cargo, al menos en parte, de los ras, 
tos que requiere la investiracién destinada a la mejora tecnol6gica y ad 
ministrativa de las empresas, pues a su elevado coste se une el riesro - 
de no llegar a obtener resultados directamente aplicables a les proce - 
SOS de produccién.
El consumo social estâ formado por todos acuellos proyectos y servioios 
nue permiten reducir "los cbstos de reproduccifn de la fuerza ce trabajo 
(directamente soportados por las empresas) y, aigualdad de los otros fa£ 
tores, aumentan la tasa de utilidades" (p4g. 16). Dentro ce 41 se indu - 
yen, por un lado, las mercancfas que son consumidad colectivamente por - 
los trabajadores (viviendas "sociales" subveneLonadas, instalaciones pa 
ra el ocio, transportes pûblicos, vfas de aoceso a los centros de traba­
jo y/o de consumo, guarderfas infantiles, instalaciones hospitalarias, - 
atenciones médicas, etc.), y, por otro, los seguros sociales oue cubren 
los riesços econémicos de los trabajadores (seruros de paro, vejez, en - 
fermedad, invalidez, etc.).
Le igual forma que en el caso de las inversiones en capital social, el -
E.C. debe hacerse cargo, cada vez m4Es, de los ,gastos en consumo social, 
y elle poroue, en las condiciones de crecimiento de la sociedad capita - 
lista, "la creciente proletarizaci6n de la poblaci6n en general, la espe 
cializaci6n en las funciones, la mayor division del trabajo y la crecien
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te Buburbanizacidn, (hacen) cada vez màs diffcil para una familia tipo - 
de la clase obrera atender a sus propias necesidades" (Pâg.I74).con los 
ingresos prçvenientes de la venta de la fuerza de trabajo de sus miem - 
bros ( 16).
Por otro lado, el gasto estatal en consumo social y, especialmente los -
seguros sociales, no solo permite tma reduccidn en el coste de la repro-
duccidn de la fuerza de trabajo pagado por las empresas, sino que favor£
ce también a éstas en un doble sentido: en primer lugar, al aumentar la
seguridad econdmica de los trabajadores "contribuye a mantener relacio -
nés armoniosas entre el capital y el trabajo que son indispensables para
la acumulacidn de capital" ( pdg.190) y, en segundo término, permite man
tener un nivel mfnimo de. demanda efectiva, lo que introduce en el meca -
nismo econdmico un importante componente anticfclico capaz de amortiguar
los efectos acuœulativos de las crisis econdmlcas convirtiéndolas en re- 
ceslones (MANDEL, 1969)
Por ultimo, los gastos sociales de produccidn son aquellos cuya finali- 
dad primaria consiste en el mantenimiento de la armonfa social o, lo que 
es igual, que sirven "para satisfacer la funcidn "legitimadora" del Es - 
tado" (O'COMOR, 1974; pdg.l6). Très son las categories de gasto que se 
incluyen bajo este concepto: la primera se refiere al sostenimiento del 
ejërcito de réserva de fuerza de trabajo, la segunda a la creacidn de sa 
lidas extemas al capital excedente y la tercera a la reposicidn de los 
elementos constituyentes del entomo natural destruidos por la producci&i 
privada.
Estes gastos tienden a crecer de forma continuada a medida que se desa - 
rrolla la acumulaci6n de capital. En efecto, la capacidad productiva de 
las formaciones sociales capitalistes, en la fase monopolista, tiende - 
a crecer por encima del techo fijado por las posibilidades de realize —  
ci6n de las mercancfas producidas ( 17 ). Ello implica la existencia -
( 16) Sobre este tema, referido al caso francés, vid. GREVET.(1976),
( 17) Véase a este respecte Paul A. BARAÎI y Paul li. SGTEZY (l966;edgs. 
47-66).
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creciente de un excedente de fuerza de trabajo eue no puede ser zbscrbi- 
do por la economia, pues la oferta de puestos de trataj: ;rece por deba- 
jo de la demanda, lo que obliga al E.C. a subvencionar al ejército de ra 
rades, y de un capital excedente suya puesta en funcionamiento exige la 
ampliacién de la dimension y profundidad del tnercado, bien sea interne - 
o externe. Ello fuerza a la expansion econdoica en el extranjero, lo cual 
se traduce, en términos de gasto estatal, fundamentalmente en el milita­
risme.
De este modo el E.C. tiende a comportarse como Estado' benefactor y Esta­
do militarista "para mantener un nivel adecuado de dema.nda global...
(que exige) expandir los mercados y las inversiones en el extranjero y - 
subsidiar a los trabajadores del sector competitive y a los desocupados 
del pais. Resumiendo, tanto los gastos militares como las subvenciones - 
sociales tienen ur.a doble naturaleza: la funcion del sistema benefactor 
no consiste en contrôler politicamente el excedente de poblacidr, sino - 
tambiln en expandir la. demanda y los mercados internes; y el sistema mili 
tarista no solo mantiene a raya a los rivales extranjeros y obstaculiza 
el desarrollo de la revolucidn mundial (...) sino que tambien ayiuda a - 
evitar el estancamiento econdmico interne" (pag.2CS).
Asfmismo, el gaato estatal en la reparacidn de los danos causados por la 
produccidn privada en el medio ambiente (gastos de preservacion del eco 
sistema) son crecientes a medida que se desarrolla el sistema producti - 
vo, centrado en el crecimiento industrial y en la aglomeraoidn urbana - 
(crecimiento de los servicios) pues los costes ecologicos-ambientaies no 
se consideran directamente imputables a las empresas que los provocan.
De la consideracidn conjunta de los ingresos y gastos estatales, deduce 
O'Conner, a qui en repetidamente citamos, dos tesis tdsicas. Fartiendo de 
la civisi6n de la economfa en très sectores -monopolista, competitive y 
estatal ( 18 )- y de la asignaci6n al Estado de dos funciones -acumulaci6. 
V legitimacién- , la crimera tesis senala oue el crecimiento del sec -
( 18 ) Una sugerente crftica a esta discutible division puede encontrarse - 
en H. EC3LEX (1979), con respuesta de-O'Connor (l979 a.). Vid también GA.L’/E 
lOiii (1977). San Francisco Pay Area Kapitalistate. Group (iiAHTIEELbl y —  
Otros, 1977) y ’.vOOEr.VIS (197%).
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tor estatal funciona cada vez mas como la base del crecimiento del sec - 
tor monopolista y de la produccidn en su conjunto. Pero, tambien el cre­
cimiento del sector estatal es el resultado del crecimiento de las indus 
trias monopolistas "En otras palabras -senala O'Connor- el crecimiento - 
del Estado es tanto la causa como el efecto de la expansion del capital 
monopolista" (p^g.l?). De esta forma, anade, "el impacto del presupuesto 
depende del volumen y productividad indirecta del capital y del volumen 
de gastos sociales, Por otra parte, las erogaciones de capital social - 
no aumentan la capacidad productiva, a pesar de que expanden la demanda 
global. Que el crecimiento de la capacidad productiva sea mds râpido o - 
mas lento que el crecimiento de la demanda depende, por lo tanto, de la 
composici(5n del presupuesto estatal" (op.cit.pdg.18).
La segunda tesis senala que la acumulacidn., de capital y gastos sociales^ 
es un proceso contradictorio que créa tendencies a las crisis, pero re - 
chazando nosotros aquf los andlisis simplistes,.que leen de carrerilla - 
los textos de Karx y Engels, anâlisis que afirman la tendencia general 
en todo tiempo y lugar y dan validez universal a la pauperizacidn y el - 
subconsumo. Aspedos no suficientemente claros en los andlisis de O'Con­
nor, quien argumenta "que a pesar de que el Estado ha socializado en for 
ma creciente los costos de capital, el excedente social (incluyendo las 
utilidades) continua siendo apropiado en forma privada. La socializacidn 
de los costos y la apropiacidn privada de las utilidades créa una crisis 
fiscal o "brecha estructural" entre los gastos y los ingresos estatales'.' 
Aderods esta crisis fiscal, resultado del aumento de los gastos a un rit­
mo de crecimiento mayor que el de los ingresos, "résulta exarcebada por 
la apropiacidn privada del poder del estado para fines particulares" 
(pdg.19). Los diverses "intereses especiales" reclaman de los presu - 
puestos su satisfaccidn, por lo quWgon coordinados por el mercado. "La 
mayorfa son procesados por el sistema politico y se ganan o se pierden 
como resultado de la lucha polftica. Precisamente debido a que la acumu- 
lacidn de capital y de los gastos sociales se produce dentro de un es-- 
quema politico, existen en gran medida la pérdida, duplicacidn y superpo 
sicidn de proyectos y servicios estatales" (pag, 20).
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De hecho, tanto O'Connor, como GOUGH (l979) y mds recientemente ambos - 
(O'COMiTOR, 1981; GOUGH, 1980 y 1981) han interpretado los certes fisca­
les producidos en Estados Unidos y Gran Bretaha principalmente, como un 
intente de atajar la crisis fiscal y el creciente intervencionismo que - 
lleva consigo al ampliar la esfera estatal, ampliacidn a la oue se opo - 
nen con mds fuerza que nunca los sectores llamados neo-liberales, dando 
lugar a lo que se denomina revuelta fiscal (RODRIGUEZ CABRERO, I960).
En contraste con esta tesis, se enouentran las fàrmulaclmes clâsicas del 
marxisme, empobrecido tras la dominacidn stalinista. Un ejemplo de taies 
fortnulaciones, y sin negar sus aportaciones en otros aspectos, son las - 
très leyes que, segun DELORI'IE (1966) gobiernan los gastos presupuesta —  
rios. Considerando previamente que "la accidn presupuestaria del,Estado 
deviene enteramente una ingerencia -cuya incidencia es considerable- de 
la superestructuraC en las relaciones œon6mica.s " (p^g. 92-93). Estas 
très leyes son:
Primera : "El mismo volumen de los gastos presupuestarios globales résul­
ta de las opciones politisas y econdmicas de la oligarquia financiera 
con el fin de mantener y salvar al régimen capitaliste" (pdg. 94). Dos 
derivaciones tiene esta ley. La primera senala eue los gastos militares 
(y de policia) constituyen el elemento déterminante de la naturaleza del 
presupuesto y caracteristica de la clase en el poder. La segunda resalta 
el papel relevante que desempenan los costes de mantener el aparato del 
Estado.
Segunda: "Bajo el capitalisme monopolista de estado, los gastos presupues^ 
tarios aseguran directa y necesariamente una parte creciente de los bene 
ficios de la oligarquia financiera (p4g.l03). Los pedidos pûblicos a las 
grandes empresas, los gastos militares permanentes y la absorciûn de la 
cas! totalidad de los gastos de investigaciûn serian mas manifestaciones 
de esta segunda ley ( 19 ) .
( 1 9 ) El militarisme y los gastos militares, han sido un elemento central 
en la mayor parte de las explicaciones "instrumentalistas" del tipo MILI-
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Tercera; "Los gastos presupuestarios de carâcter social o de interés - 
verdaderamente nacional son siempre limitados al mfnimo que, teniendo 
en cuanta las relaciones de fuerza entre las clases antagonistas, es - 
considerado por las capas dirigeâtes de la burguesfa como indispensa - 
ble para que sobreviva el régimen capitalista" (p^g.116).
La linearidad y simpleza de estas tesis, ha sido cortrarrestada por los 
anilisis empfricos, entre los nue destacan los de Gough, quien utiliza 
los conceptos de O'Connor para destacar las principales tendencias en - 
la evolucidn de los gastos que pueden resumirse en cuatro: a) el creci­
miento de los gastos en servicios sociales, ciertos rubros de infraes - 
tructura y a^/udas a la industria privada, disminuyendo la parte absorb! 
da por los armamentos; b) el crecimiento de los gastos dedicados al me­
dio ambiente, con un descenso relativo del apcj'o a la agricultura; c) \in 
incremento de los gastos destinados al aparato legal y coercitivo del - 
Estado; y d) el reemplazo de las subvenciones directas a las empresas - 
por "gastos fiscales".
De todo lo que antecede "surge como la conclusion mas importante el he­
cho de nue una creciente proporcién del total (constituyendo, por con - 
siguiente, una propcrciOn del FH3 de ripido crecimiento), son gastos 
productives que suministran inputs para el sector capitalista. La pro - 
porciOn de gastos en servicios sociales, infraestructura y acumulaciOn 
estd creciendo, mientras que la de gastos superflues improductives de - 
clina. En consecuencia. es cor dem^ .s errOreo considerar el crecimiento 
del Estado como una "carra" imrroductiva que nesa sobre el sector cani-
BAND o MATTIGiC de la actuaciOn econOmica del Estado. La literatura al res - 
pecto es abundante sobre todo a partir de las tesis de BjVRAû' y SV/SEZY (1966) 
basadas en su teorfa del excedente. Puede adelantarse la conclusion de que 
tales gastos, en términos relatives, han pasado a un lugar secundario en - 
la explicacidn de las actuaciones econdmicas del Estado. vid. entre otros: 
CHESTER (1978), HiUtTLSY y KcL&\:! (l978), lEIiKAK (1976), SMITIi ( 1977 y 76), 
WELLS (1977) V V/.H.S.E. (l979) para les datos.
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talista ; cada vez wâs constituye ur.a precondiciûn r.ecesaria rara la acu- 
mulacidn de capital orivado" (GOUGH, 1977; pdgs. 278-279).
Estas tesis de Gough no estdn tampoco exentas de crfticas, fundamentalrren 
te basadas en el hecho de que los déterminantes de la accidn estatal se 
habrfan localizado en la esfera de la circulacidn (FIHE y RLVRHIS, 1976; 
pdg.83), cayendo en una explicaci6n neorricardiana, de raiz Kaleckiana 
(20 ) que olvida la influencia decisiva de las crisis econûmicas. lio 
vamos a discutir aquf las hipdtesis de Gough, retoniadas sustancialmente 
sin grandes cambios en 1979 (21 ). La cuestidn decisiva estrita en el
hecho de si los gastos del Estado constituyen o no un "salarie social" - 
contra el cual el salarie tiene que comparar los impuestos que ha. paga - 
do. Desde el punto de vista desarrollado en varios escritos por iarx y - 
Engels, los impuestos recaen siempre en ultima instancia sobre el capi - 
tal y no determinan el salarie, pero si pueden formar parte del mismo un 
"salarie social" que, en cualquier caso, ha de ser proporcionado por el 
capital, dependiendo su cuantfa de la lucha de clases.
En Espara se han realizado ya très meritorios trabajos, aplicar.do las - 
categorias de 0 'Connor-Gough al andlisis del gasto publico. Se trata de 
las tesis doctorales de FERMAMDLZ-CAIEZOS ( 1979) y RODRIGUEZ CA3RERG -
(1978), la primera referida a los anos 1959-1938 y la segundo a 1938- -
1974. Estos dos trabajos se complementen non el realizado por ALVAilEZ - 
CORBACHO y POUGA (1979), para el perlodo 1958-78, ccntrastando positiva- 
mente la hipdtesis de partida, este es, que el salarie social habria si­
do, junto con el creciente intervencionismo eoondmico, las rûbricas oue 
mayor crecimiento experimentan en especial en el perfodo mds reciente(22).
( 2 0 )  Sobre el pollmico tema neorricardismo versus marxismo vid. la bri - 
liante exposicidn de RO'..T.UGI.U (l980). En la bibliografla se incluyen alru - 
nos trabajos basicos de la linea neorricardiana, desarrollados a partir de 
la obra de SRAFFA (1965). Vid. CABALLERO (l975 y 1980).
(21 ) Vid. las crfticas de ILdRRISCZ (i960) y ILi/LEY ( 1960).
(22 ) Contrastesen estos trabajos con los de CAHSEC0(l9VG) y rUEIZ.’E(l93uj.
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En cualquier caso, existe un numéro creciente de trabajos que sin utili- 
zar categorias marxistas, inkentan averiguar el papel y la orientaciûn - 
del gasto publico en el proceso de acumulacidn, trabajos que se inscri - 
ben en el renacimiento, en los ultimes cinco afios, de los estudios sobre 
el crecimiento del sector publico ( 23 ).
B) Las Empresas Estatales. El objetivo fundamental de la actividad empresa- 
rial pûblica y la cpnstituciôn de un "sector productive estatal" (REICH 
STUL y COUTIÎIHÜ, 1975) no es la obtencidn de beneficios, sino de apoyo 
a la iniciativa privada, lo cual no implica, dicho sea de pasc, el que - 
éstas empresas no extraigan al trabajador productivo el mdximo volumen - 
de plusvalia posible. Pero no tiene sentido, teérico ni prdctico, tratar 
a taies empresas como una forma de ingresos del sector estatal -paradoji 
camente en muchos paises la conexién con los Presupuestos del Estado - 
suele venir via cobertura de sus déficits- en el sentido que lo hace —  
0'Connor.
La cuestién m^s debatida dentro de la teoria marxista de la funcion eco- 
némica del Estado capitalista es, sin dudà, el papel de la empresa esta­
tal en el marco del proceso de acumulacién. La tesis mûs conecida al re£ 
pecto es la de la sobreacumulacidn-desvalorizacién del capital. Esta te­
sis, elaborada por los tedricos del Fartido Coraunista Francés (BOCC/JL'i,- 
1973 y 1974; ITERZCG, 1973; V.'IRIOS AUTCRES, 1977a) consiste en resaltar - 
como una de las leyes bûsicas del modo de produccién capitalista la teii- 
dencia decreciente de la tasa de ganancia. Esta ley tendencial, formula- 
da como se sabe por M'iüa (1S67; Tomo3, seccién 3’) junto con una serie= 
de contratendencias, es reformulada en términos de una conrradiccién en­
tre creacién y absorcién del exeedente. La sobreacumulacién, "significa-
( 23) Para un resumen, aunque referido al caso francés, Vid. THERET (l97n)- 
También son importantes los intentos de forraalizar modelos explicatives del 
papel del Estado er. la acumulacién si bién. de nuevo, su raiz sea neorri­
cardiana o kaleckiana, Vid. CABALLERO (l979) y FITZGERALD (19PO) El proble- 
ma estriba en que todo modelo de acumulacién, que quiera tener valor expli­
cative, ha de ser extreraadamente complejo, ya que debe operar en términos - 
de deseouilibrio. pues tal es la situacién de la reproduccién en la econo­
mfa capitalista.
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exceso de acumulacién de capital an una sociedad dada, en relacién a los 
limites de la suma total de ganancia que es posible obtener para valori- 
zar ese capital" (BOCCAJbl, 1974; pûg. 6) La desvalorizacién pretende corn 
bâtir la baja de la tasa de ganancia, résultante de la sobreacumulacién, 
y permitir ciclicamente su relanzamiento; es llevada a cabo fundamental- 
raente por el Estado, en beneficio de los monopolios privados, oue serian 
los que mûs sufririan con la scbreacumulaci6n. La tesis es oue la desva- 
lorizacidn -fundamentalmente por medio de nacionalizaciones, subvenciones 
y crédites a fondo perdido- permite retirer parte del capital de la per- 
ecuacién de la tasa de ganancia, evitando su descenso (24).
Ahora bién, aparté de la circularidad sobre la que se basa tal hipétesis 
(PALLOIX, 1977; Fûgs. IO5-II3), la cuestién estriba en que no se puede - 
argumenter partiendo de la ley de la tendencia decreciente de la xasa de 
ganancia, pues se ha demcstrado que, teoricamente y utilizando las cat£ 
gorias marxistas, "ne existe una lômica especifica del desarrollo de las 
fuerzas productives en el capitalismo oue, -or si misma, de lugar a ur.a= 
tendencia a. la reduccién de la tasa de beneficio; ello no excluye, obvia 
mente, oue no se produzcan taies reducciones, pero por mctivos aiversos, 
distintos de los relacionados con el alza de la. composicién. or.garioa del 
capital" (l'EGAR.À, I960; pûg. 95), tal como ponen de manifiesto los traba 
jos empfricos existantes: el clûsicc de OILIff.L' (1957) y el mis recisnte 
de '..EIoLOr? (1979) ( 25 )
( 24 ) Estas tesis instrumentalistas han recibido fuertes crfticas, en espe­
cial por la utilizacidn rarcial y manipulada de algunos textos de Ler;:. Vid 
entre otras muchas, las realizadas por .'.irLCCLE (1972), ELLGCIJ (l972) E. 
'..'IxETE (1975) Zn nuestro pafs esta tésis es aceptada sin la mener vacilacidn 
crftica, vid. por ejemplo, 3ERZ0CA (l97f)
( 25) El tema ha sido ampliamente tratado en la literatura marxista y no mar 
xista, poniéndolo en relacién cor. el tipo de orogreso técnico eue se adopte 
lo eue, por cierto, remite directamente a la lucha de clases en la fabrica, 
cosa oue no logra la tesis de la scbreacumulacién-desvalorizacién. Los rrin 
cipales trabajos son: EILILLT.I v RCriESOM (i960), CABALLERO (i960), IICKI:- 
SCli (1957), nODGSClI (1979), lED: (1973), ROriAEt (1977 y 1979) y VEGAIE.(1979 
y 1910) En este sentido, la literatura sobre el tema dériva hacia la propia 
utilidad analftica de la teorfa del valor trabajo rara el estudio de la tasa 
de beneficio. Vid. entre otros muchos, BE.ATO (19S0), ûCLLEG y GIETIG (l?77 
197%), CABaLLERO (l???), GCRCHC:! y Ctros(l976), LCZAEC(l975), ECRIbdIEA - 
(1977 ,7 197a) y GC:3E0LL(l97c) En defensa de la tesis "dûsica", ï.'.r?E(l9’.'5 
V 1979), EIIA'RJEL (1974), LmEGE(l963), y con una visién menos mecanicista - 
Cl'GTELLZ (197s) y IIAIIDEL (l976).
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Prescindiendo pues de la ley de la tendencia decreciente de la tasa de - 
ganancia como explicacién de la dinûmica general y objetiva del sector - 
productivo estatal, el estudio de las formas en que se constituye diôhc= 
sector se basarû en una triple distincidn segun el tipo de razones oue - 
orienten la intervencidn: empresas subsidiaries, complementarias y compe 
titivas.
Las empresas estatales subsidiarias se crean para socorrer al capital - 
privado, al eue se absorbe o "socializa" -la socializaciûn de pérdidas-. 
La razdn se encuentra en el hecho de que te.les emrresas, pubien do ser indis­
pensables para el funcionamiento de la economfa, bién por dedicarse a= 
la produccién de determinadas mercancfas que constituyen insuraos funda­
mentales de otros sectores, bien por mantener el empleo en ciertas zonas 
geogrûficas en las que el paro provocarfa fuertes tensiones sociales ca- 
paces de hacer peligrar el sistema, no pueden funcionar con
un nivel de beneficios mfnimamente aceptable o generan pérdidas. Este t£ 
po de empresas han sido las privilegiadas en el anûlisis de la interven- 
cién del Estado, por ser el mûs aparente o, en ocaâiones escandaloso, - 
sin que existan argumentes teéricos para otorgarles el primer lugar 
CES, 1976)
En segundo lugar, serfan empresas complementarias las oue ofrecen deter­
minados servicios al capital para su valorizacién, en cuanto no pueden - 
o no quieren ser absorbidos por acuel, por pertenecer a sectores oue-, re 
neralmente por su novedad, no son todavfa rentables (26 ) También se in 
cluirfan aquf todas aquellas empresas, que algunos denominan "comunita­
rdas" o de "servicios pûblicos", no privatizables por las caracterfsti- 
cas técnicas de la produccién.(CUERVO y PERES, I960)
(26 ) Vid. B/uL\N (1969; pûg. 150), cuien acertadamente senala que "donde el 
gobierno tiene "permise" para invertir es en las esferas de actividad que,= 
hasta el momento, estûn fuera de toda explotacién comercial y no tienen im- 
portancia para los intereses de las grandes empresas. Este tipo de inversio 
"hes, en las que el gobierno absorbe los costes y los riesros de explotacion 
y experimentacién, recibe el aliento del capital monopolista. Pero en el ca 
30 de que esta accién tenga éxito en sus primeras fases, el desarrollo pos­
terior y los beneficios oue resulten de ellas deben traspasarse réoidamente 
a las empresas privadas".
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Las empresas comretitivas, por ultimo, serfan aquellas cue compiten ce - 
hecho Bn el mercado con las empresas privadas y ocupan sectcres y actiyi 
daces cue en o';ros pafses o situaciof.as historicas estûn en manes priva­
das. En su oriren podrfa hacerse tratadc incluso de empresas subsidiarias 
o complementarias, pero su caracter concreto ha de buscarse en lac If- 
neas maestras de la intervencion estatal en particular, a lo largo de la 
historié de cada formacion social.
De la importancia de esta parcela del intervencionismo estatal -y de la= 
importancia global del "sector productivo estatal"- pueden deducirse im­
portantes cor.clusior.es de cara al tema de la autonomie relative del l.sta 
do ore, en muchos pafses periféricos, encuentra su base en dicho sector 
hasta llemar a convertirse para algunos en un Leviathan "criollo" (ll'.rL'.h 
1978)(27 ) En este sentido, es de vital irterés estudiar en nué medida - 
las actuaciones de las empresas estatales -via polftica de precios- inter 
vienen en el proceso de valorizacién del capital, y en oué medida o cué 
papel desemperan en el proceso de especializacidn productiva de cada for 
x.icién social en el marco de la division internacional del trabojo -tema 
eue se tratarû maa adelante-, rechazando por tanto las tesis e interpre- 
taciones del tipo "Estado de los monopolies".
C) El Estado irterviene, en fin, en el Gistema Financière por medio de las= 
instituciones y empresas financieras estatales, cuya misién fundamental, 
a través del Lanco Central, es el manejo de la polftica monetaria. lcr - 
otro lado, las empresas financieras estatales actûan como apoyo de las - 
empresas privadas, dirigiendo hacia ellas sus recursos y, principalmente, 
hacia los sectores donde la concentracién y cer.tralizacién del capital es 
mayor. En cualquier caso, parece reconocerse que una de las principales 
debilidades explicatives de la teorfa mazxista, en estos mementos, se en 
cuentra en la explicacién de los mécanismes monetarios del capitalisme.
(27) In literatura mûs importante sobre la autonomfa relative del Entadg, 
vista desde el ;xipel productivo del mismo, se encuentra sin duda en Latinc- 
américa y, en especial, en Brasil. Anarte de los trabajos clûsicos de C.u;L£ 
30(l9?6a'y b, 1977a y b), vid. DAi;'(Î977), FITZGEItALD(l979), ELLGGh LE ABiLli 
C.L. b(l976), iL\FL’ùl(varios trabajos), ILAliTEG,'.(l976), iuJ\TIh’3(l977), CLl/o.lîlA 
y EALZUCCZLLI(1977), EATHIAS(l977) y T0RREG(l977) Esta preponderancia del 
Estado en algunos pafses periféricos, en especial de las empresas pûblicas, 
es lo Cle lleva a hablar a algunos de Capitalismo de Estado (BLESSER,1977; 
iGiFL'.::, 1979; :luEïi::g,1977; csel,vk, 1974'; etc.)
E. Los intereses de las clases y la colftica eccnomica.
âCémo se articulan las actuaciones economicas del Estado? Ya se ha menciona 
do, pero impbrta volver a resaltarlo, que la separacion entre Estado y so­
ciedad civil, entre Estado y economfa, propia del modo de produccién capita 
lista, "no debe hacer creer eue existe exterioridad real entre el Estado y= 
la economfa, como si el Estado no interviniese en la economfa mûs que desde 
fuera. Esta separacién no es mûs eue la forma précisa que reviste, bajo el 
capitalismo, la presencia constitutiva de la polftica en las relaciones de 
produccién y, por lo mismo, en su reproduccién" (POUI/iETZAS, 1978; pûg. 20)
Esta presencia de la polftica, supone que "las contradicciones de clase con£ 
tituyen el Estado, estûn présentes en su arraazén material y estructurar. su= 
organizacicn: la polftica del Estado es el efecto de su funcionamiento en - 
el scno del Estado" (rOULAETZAG, 1978; pûg. 145) Y, como anade el mismo au- 
tor,un poco mûs adeiante, el resultado es oue la polftica del Estado se va= 
a manifester como un proceso efectivo de contradicciones -en sentido horizon 
tal y vertical- entre los diverses araratos y ramas de eue consta, producto 
de las propias ccntradicciortE s-'-întes entre las fracciones del blccue - 
en el poder y entre éstas y las clases subordinadas y las dominadas. "En una 
palabra, captar el Estado como condensacién material de una relacion de fuer 
zas, signifies cue hay nue captarlc tambiln como un campo y un proceso estra 
tigicos, donde se entrelazan nudos y redes de poder, sue se articulan y pr£ 
sentan a la vez contradicciones y desfases entre sf" (Pûg. 149), Y ello sin 
oue suponga la pérdida de la unidad de acarato, que se traduce en una uolf- 
tlca global en favor de la clase o fraccién hegeménica, acomodando, perb no 
necesariamente "resolviendo", las presiones contradictorias que emergen de= 
la puesta en prûctica de taies polfticas (3AESSE, 1979; pûg. 42)
Asf, lo oue CARDGSO (l977) denomina Facto rûsico de Cominacién. permite ela 
borar, desde la perspectiva anterior, la distincién entre dominacién y po­
der estatal, en tanto el espacio teérico de dominacién no coincide tctalmen 
te con el del Estado. Y ello, porque, como se acaba de seralar, el proceso= 
de dominacién y su articulacién por medio del Estado son contradictorios y= 
variables. En definitiva, a la hora de saber en funcion de qui intereses -
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concretes tiene lugar la intervencién del Estado capitalista en la estructu 
ra econémica, debe tenerse presente que el Estado, en cuanto burocracia v - 
organizacién, es permeable al control por distintas fuerzas sociales; y tarn 
bién es permeable a las contradicciones de la sociedad civil, de la oue es= 
mediador con dichas fuerzas.
Pues bién, dentro de esa polftica global, y correspondiendo a su funcién ec£ 
néraica, seentiende por polftica econémica la materializacién jurfdica de las 
actuaciones estatales oue tienen por objeto la estructura economica de ur.a = 
formacién social. Actuaciones oue se plantean para la consecucién de unos - 
objetivos concretos -siempre relacionados con el "interés general" cue el lb 
tado dice encarnar- y a través de unos instrumentes especfficos oue se pre- 
supone son conducertes a tales objetivos. La polftica econéraica es, pues,= 
una manifestaciér. singular de las relaciones entre el Estado y la economfa, 
de contenido tanto ideolégico como prûctico, cuyo analisis permite aclarar= 
algunos aspectos fundamentales de las correlaciones entre Estado y sociedad 
civil (lAIib'I, 1975; par. 11 )
En cualquier caso, es importante resaltar oue la polftica economica, de acen 
tar las proposiciones anterioees, oue a nivel teorico aparece con el keyne- 
sianismo (CALLEIiAGEE, 1975), esta presente como las propias actuaciones eco 
micas del Estado desde la misma constitucién del modo de produccion capita­
lista (liOEB, 1972; pû.gs.256-257 y ECCHE, 1976; pûg. 557), al ser algo mucho 
mûs amplio de lo eue conaînmente se denominan "actividades economicas del se£ 
tor publico" (LESAI, 1979)
Por consiguiente, si el Estado se encuentra atravesado por las relaciones - 
contradictorias entre las distintas clases sociales, ello implica necesaria 
mente que la polftica econémica materialize esas contradicciones -eue se dan 
tanto en el seno de las clases dominantes, como entre éstas y las dominadas- 
y, por tanto, que los objetivos que se plantea el Estado no constituyen par 
celas del llamado ",Interés general". Es mûs, taies contradicciones suronen = 
un sentido multidireccional de la polftica econémica, contradictorio a su - 
vez, oue refleja las distintas posiciowes de cada clase o fraccion de clase, 
en funcion de la coyuntura polftica y economica, dentro y fuera del Estadc= 
y de sus aparatos.
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Adetnûs, no puede olvidarse que las actuaciones estatales enouentran nnos —  
limites (29), derivados de la propia légica de su actuacién en el modo de= 
produccién capitaliste., Estos limites serfan de dos tipos: limites del sis­
tema y limites' de accién. Los limites del sistema hacen referencia al hecho 
de que el Estado no es sino, en ultimo término, una garantfa de la propie- 
dad privada, es decir de su contenido material: el derecho de apropiacién - 
de plusvalor por el capitalista. Y, por otro lado, el Estado es también la= 
garantfa del carûcter de clase de la sociedad, carûcter que asegura la re­
produccién del sistema de apropiacién privada del producto social.
Los limites de accion corresponden y se determinan en el anûlisis histérico 
de cada formacién social, pudiendo seralar al menos seis tipos (EVERG, 1979 
pûgs. 67-66):
a) "La injerencia de la actividad estatal en el proceso de la produccién y= 
reproduccion capitalista no puede traspasar el limite de la propiedad - 
privada y tiene oue contentarse con ser indirecta. siempre imprecisa e - 
impredicible en sus resultados individuales" (EVZRS, 1979; pûg. 67)
b) Existe una "restriccién financiera", dados los recursos financieros siem 
pre limitados del Estado -ahf esta la "crisis fiscal"-, incluso recurrien 
do a la inflacién como impuesto.
c) Hay una "restriccién informâtiva", en tanto las demandas de los diverses 
intereses sociales le llegan al Estado, la mayorfa de las veces, mistifi 
cados, aparté de que ni siquiera es capas de procesar -pot utiliser una= 
expresién de la informûtica- esas demandas y las ofertas de los agentes* 
y clases sociales.
d) El Estado solo puede najver un problema a costa de crear otro, ya eue se=
( 28) La exposicién oue sigue sintetiza los trabajos de .ALTV.iTER (l975 y - 
1978), MARTINS (1977), OFFE (1975/6) y, en general, los encuadrados en la - 
explicacién "neo-hegeliana" o de la "derivacién" de las funciones del Esta­
do, que es la oue mûs ha insistido en el problema de los limites. Vid. entre 
otros: KIRSCH (l975 y 1977), VIKCEÎTT (1975) , . (1975) y los trabajos in 
clufdos en la seleccién de HCLLOV/AY y FICCIOTO (1978)
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se trata sin duda de un "juego de suma cero". De ahf las contradicciones 
e incoherencias de sus actuaciones, sobre lo que se insistirû mûs adelan 
te.
e) Las actuaciones del Estado estûn también sometidas a la presién de la lu
cha de clases, como es légico, no pudiendo despreciarse el importante pa
pel que juega en la polftica econémica la presién de las clases domina­
das.
f) Por ultimo, es de gran importancia la posicién relativa ocupada por una=
formacién social en el cuadro general del capitalisme a nivel mundial —
(TORRES, 1977)
Este ultimo punto nos remite a uno de los aspectos esenciales para la com- 
prensién de la dinûmica del modo de produccion capitalista en su fase actual 
el estudio de la configuracién sectorial de su estructura productiva, esto= 
es, el sistema productive. Se trata de prestar atencién a las interrelacioe 
nés entre la fuerza de trabajo en el proceso de produccién y la internacio- 
nalizacién del capital, siguiendo en parte la Ifnea argumentai inicialraente 
planteada por C.PALLOIX (l977^^ j 9^78j, desar^o|,^^^en el seno del Institut 
de Recherche SeoMomique et Planlficatiotii^ de la Facultad de Ciencias Socia 
les de la Universidad de Grenoble (29 ) Dicha Ifnea metodolégica parte de - 
considerar el movimiento del capital segûn las secciones productivas a oue= 
da lugar, en tanto es a través de las mismas como puede considerarse el pro 
blema central del modo de extraccién de la plusvalfa o plusvalor absoluto y 
relativo. De este modo, se rechazan los anûlisis convencionales en términos 
de ramas o industrias -rechazo que en principio y hoy por hoy sélo puede ser 
metodolégico y aproximativo en términos prûcticos-, en tanto se ccmprueba - 
que las relaciones entre producto y mercancfa y procesos de produccién y - 
circulacién en una industrie ya no se desenvuelven en un espacio nacional,= 
sino fundamentalmente internacional. En este proceso desempena un papel do­
minante la circulacién del producto-mercancfa. Esto signifies oue el ciclo= 
de la parte o fraccién del capital social invertida en una rama determinada 
desarrolla su renrcduccién en un escacio internacional.
( 29 )Fara una sfntesis del origen y contenido de este enfocue metodolégico, 
Vid, nuestro tra'a.j : fUJui., BüESA y MCLET-.O (l97?)
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El sector o seccién productiva pasa a definirse "como un reagrupamiento sif 
nificativo respecto a ciertos elementos oue determinan el modo de estraccién 
de la plusvalfa" la desagregacién por secciones va a dar cuenta del grado de 
coherencia nacional que posee el sistema productivo, coherencia para cuya - 
consecucién serû decisiva la intervencion del Estado. A la hora de efectuar 
una desagregacién en secciones, serf preciso introducir un criterio adicio- 
nal que tenga ep cuenta la distincién entre capital constante, capital va­
riable y plusvalfa -distincién que, por otra parte, es la base del anûlisis 
marxista del proceso de produccién y reproduccién del capital-, dentro del= 
proceso de reproduccién real. Ello supone desplazar la utilizacién del ci- 
clo del capital como método de explicacién, al pasar a ocupar el papel cla­
ve el orocesc de reproduccién. entendido éste como unidad del proceso de - 
produccién inmediato y el proceso de circulacién.
Frente a la desagregacién por secciones, la desagregacién en ramas hace ju- 
gar un papel dominante a la tendencia a la igualacién de las condiciones de 
produccién y a la concurrencia de productores y capitales para lograr la. - 
igualacién de las tasas de genancia, por lo eue centra su atencién sobre las 
fuerzas productivas, la autonomfa del capital, el papel puremente econémico 
del Estado (en tanto ayude a la depreciacién o desvaiorizacién de ciertas - 
fracciones del capital), necesitando ser complementada en todo caso por la- 
desagregacién por secciones. Las relaciones entre ambas desagregaciones -ra 
ma y seccién- pueden presentarse, de manera puraraente formai, en el cuadro= 
siguiente, si bién ha de advertirse que en un anûlisis seccional, por lo oue 
respecta al papel econémico del Estado (regulacién e intervencién), éste que 
da puesto de manifiesto es su totalidad, precisamente por estar determinado 
su contenido por su funcién polftica.
R£L/\CIOiIES - SECCION
Rama Seccién
- Valorizacién (desvaiorizacién) - Reproduccién-aoumulacién.
- Mercancfa (valor de carabio) - Medios (de produccién y de consumo)
como valorss de uso.
- Tendencia a la igualacién de las - Tendencia a la diferenciacién de 
condiciones de produccién. las condiciones ceeproduccion.
- Estado (contenido econémico: - Estado (contenido politico: domiha-
regulacién) cién nolftica de la clase capitalista)
- Internacionallzacién (homogeini- - Internacionalizacién (desarrollo
zacién) désignai)
Fuente: PALLOIX (1977; pû.g. 154)
Y es évidente que el Estado desempena un papel principal dentro de ese pro­
ceso de regulacién nue supone toda polftica econémica en r^lacién a sus très 
comporentes claves -capital constante, capital variable y plusvalfa- y en - 
conexién con la triple divisién seccional que se hizo mas arriba al hab]ar= 
de los gastos estatales, pudiendo establecer a través de dicha conexién ura 
jeraroufa de los diversos modos de organizacién de la produccién, la régula 
cién e intervencién estatal y su coherencia productiva.
Foede ejemplificarse todo lo hasta aquf dicho en el caso de la polftica eco 
némica orientada al proceso productivo industrial, donde las contradicciones 
çxistentes entre las distintas fracciones de la burguesfa -heyeménices y su 
bordinadas- se presentan como contradicciones entre intereses de .prupos or- 
ganiza.dos en sectores econémicos que buscan inponer una actuacion estatal - 
eue les bénéficié directamente. Las polfticas industriales se diriger de e£ 
te modo hacia la resolucién de problèmes especfficos de unas determinadas - 
actividades industriales -generalmente articuladas en ramas al nivel superf£ 
cial-, incluso cuando hacen referencia a cbjetivos territoriales o régiona­
les, siempre, como se verû, dentro del marco de la especializacion de cado= 
formacién social en el contexte internacional.
iero no se trata sélo de las contradicciones entre .las distintas fracciones 
dominantes, sino, como se di j o, con las clases dominadas. Zn la. medida nue = 
las polfticas industriales plantean permanentemente la reestructuracior. de= 
las distintas ramas, taies contradicciones se refiejan en la lucha de les - 
asalariados por la conservacién de sus puestos de trs.ba.io y/o de las ccnci- 
ciones de trabajo. For ello, el Estado, aunnue no necesariamente, asume ur.= 
papel protector de los intereses inmediatos de los trabajadores en un inten 
to de eue éstos acepten 'ona situacién -creada por la propia polftica aplica 
da- que se les présenta como ineludible.
De acuerdo con lo expuesto, existe un marco de referencia de la polftica in 
dus trial -la especializacién de la formacién social en relacion a la divi­
sién internacional del trabajo- que es preciso explicar. Puede sefialarse a 
este resrecto eue, como es conocido, el capitalismo se constituye tenden- 
cialmente como una economfa mundial, asignando a cada formacién social un -
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lugar especffico en los procesos de valorizacién y reproduccién del capital. 
Cada formacién social se especializa, de este modo, en unas determinadas pr£ 
ducciones eue definen, junto a otros factores, su posicién dominante o de- 
pendiente del conjunto, en la medida en que taies producciones son capaces= 
de asegurar o no la reproduccién ampliada del aparato productivo -en el con 
texto antes senalado de reproduccién del espacio internacional-. Posicién - 
que, por otro lado, es permanentemente cuestionada por las clases dominantes 
de cada formacién social y renegociada a nivel mundial, lo que requiere el= 
concurso del Estado para lograr dirigir la especializacién productiva -en 
este caso- hacia el lugar mûs adecuado, dotando de coherencia a la estructu 
râ seccional al nivel nacional. La polftica industrial adouiere asf un sen­
tido muy preciso como prûctica estatal tendente a mantener o modificar la - 
posicién central o periférica -dominante o dependiente- de una formacién s£ 
cial, reasignando posiciones a las distintas fracciones del capital.
Pues bién, teniendo en cuenta todo lo senalado, el anûlisis de la polftica^ 
econémica habrû de centrarse en los siguientes aspectos fundamentales (ViS.. 
SUESA, BRA::a y MGLEPG, 1979):
a ) En primer lugar, se trata de estudiar la coherencia global de las polft£ 
cas aplicadas desde el punto de vista de la especializacién productiva.- 
ûi como se ha indicado, la configuracién del capitalismo como economfa - 
tendencialmente mundial implica la especializacién de cada formacién so­
cial en unas determinadas secciones y subsecciones productivas en el mar 
co de la divisién internacional del trabajo y esa especializacién define 
la posicién dominante o dependiente de cada una de ellas, serû necesario 
analizar cuûl es el tipo de especializacién existente en una economfa - 
concrete en el perfodo objeto de estudio y en qué medida la polftica in­
dustrial -por ejemplo- ha incidido en los cambios oue ha experimentado - 
la misma. Puesto que para el caso espanol se parte de la afirmacién de - 
nuestra posicién dependiente en la economfa mundial -establecida en di­
versos trabajos ya publicados-, el anûlisispropues to habrû de confirmer^ 
o no la hipétesis de oue el Estado, a través de la polftica econémica,- 
ha propiciado la profundizacién de la dependencia ccrrelativamente a los 
cambios que ha experitr.entado la divisién internacional del trabajo.
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b ) Dicha coherencia se alcar.za, como se ha senalado, como resultado de los = 
distintos compromises contradictorios oue establece el Estado con las - 
distintas fracciones de las clases dominantes en su 1- -jr c rservar= 
o mejorar la posicién hegeménica. o subordinada. For ello, serû preciso - 
analizar nul intereses especfficos se ven afectados, positiva o negati'-a 
mente, por las distintas opciones que adopta el Estado a través de la d£ 
finicién de los objetivos e instrumentes de la polftica econémica y, ev_i 
dentemente, de la aplicacién concreta de éstos ûltimos. Como es lé~ico, 
en este anûlisis es preciso hacer referencia a las coyunturas polfticas 
y econémicas en oue se dan taies opciones o, en otros términos, a la cn- 
rrelacién de fuerzas oue posibilita cada ura de las mismas.
for lo tanto, el estudio especffico de la polftica econémica en su ver- 
tiente de ordenacién productiva industrial en Espaha -como ejemplo histé 
rico concreto-, deberfa centrarse, fundamentalmente, en los siguientes - 
aspectos:
19.- Definicién de los objetivos générales de la polftica. industrial (e_s 
trategias de industrializacién): se tratarfa de conocer la formula- 
cién de las estrategias ce industrializacién y de las circunstan- 
cias -coyunturas interna y externa- e intereses oue concurren en lo 
en la misma. En otros términos, se husca ider.tificar cuûles son las 
fracciones de clase nue asumen e imponen el proyecto polftico-econé, 
mico oue materializa cada una de dichas estratepias.
29.- Definicién de los objetivos e instrumentes especfficos en eue se con 
creta cada estrategia de industrializacién. Como en el punto ante­
rior, es preciso analizar también cémo se formulas esos objetivos y 
a través de cué instrumentes se pretende alcanzarlos, asf como cuû­
les son las coyunturas e intereses que determinan esa formulacién.
5®.- Identificacién de los beneficiarios concretos de la polftica econo­
mica : se trata de conocer oué empresas son objeto de las aunudas es­
tatales y de identificar los intereses (fracciones de capital) pré­
sentes en las mismas.
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49.- Evaluacién de los costes y resultados de la polftica econémica. Di­
cha, evaluacién tratarfa, en la medida de lo posible, de cuaatificar
el coste de las ayudas estatales -generalmente subvenciones, créd_i 
tos por circuitos privilegiados y beneficios fiscales- que conlle- 
van la mayor parte de las polfticas, asf como los resultados obten£ 
dos en términos de crecimiento sectorial.
c) Finalmente, aunque éste aspecto estû implfcitamente contenido en lo ante 
rior, de acuerdo con el planteamiento teérico aquf expuesto, serfa nece­
sario estudiar cuûl es el papel que asume el Estado respecto a las clases 
dominadas inmersas de forma inmediata en cada una de las polfticas apli­
cadas y, en términos globales, en la definicién de las estrategias de in 
dustrializacién. A este respecto, un tema eue destaca por su interés es=
el de la incidencia de la polftica econémica en la adopcién de tecnolo-
gfas ahorradoras de fuerza de trabajo viva.
Pues bién, con referencia al anûlisis anterior, puede estudiarse tanto las= 
formulacior.es générales de una determinada polftica econémica, por ejemplo= 
la polftica industrial, como su concrecién a nivel de actividades econémicas 
especfficas. Se trata de ver en nué medida la planificacién estatal y sus - 
actuaciones concretas, sean directas o indirectes, prefiguran las direccio- 
nes nue toma el proceso de industrializacién e influyen en la especializa­
cién del mismo. Ello permitira confirmer o no la hipétesis antes enunciada= 
de eue la polftica econémica, a través de sus contradicciones, alcanza cor.£ 
rencia global en funcién de la configuracién dsl sistema productivo, confi- 
guracién que es resultado, a su vez, de la confrontacién de intereses inter 
nos y externos en los eue el Estado juega un papel fundamental de artieule.- 
cién-mediacién.
El anûlicis de las estrategias de industrializacién, oue aouf nos interesa 
como centre de la ir.vestigacién, y su concrecién en sectores y empresas es­
pecfficos, puede centrarse en cuatro niveles:
- Formulacién de las estrategias de industrializacién,
- Definicién de los objetivos e instrumentos de la polftica econémica, en 
nuestro caso de la rolftica industrial.
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- Identificacién de los beneficiarios.
- Evaluacién de ccstes y resultados,
Eues bién, como se sabe, el objeto concreto de la tesis doctoral, para el 
caso espanol, consiste en el examen de uno de los instrumentos bûsicos uti- 
lizados por la politics industrial: los bénéficies tributaries. Es decir, - 
se trata de examiner como >uno de los componentes de la politics estatal, la 
politics estatal, la politics fiscal, es utilizado como medio de la polfti­
ca de industrializacién -^el crecimiento en la clûsica distincién de ramas 
de la teorfa de la Hacienda?-. Ya anteriormente se habfa hecho referencia al 
hecho de oue la polftica de incentivos tributaries constituye uno de los cua 
tro principles fundamentales que rigen el sistema fiscal. De esta manera, se 
preste, atencién a la utilizacién de dichos incentivos o bénéficies, esto es, 
al comportamiento de dicho principio de la polftica fiscal en relacién con 
la articulacién y contenido de la polftica econémica. Se enmarca asf 'ono de 
los aspectos mûs poco estudiados -al menos en la teorfa. marxista, que ha pr_i 
mado siempre el terne, del gasto y de las empresas astatales- pero fundamenta 
les para la comprensién de la actividad del Estado en el proceso de repro­
duccién del capital y de su coherencia seccional nacional.
..un a.sf, en el capftulo siguiente, se estudiarû el tratamiento nue merecen 
los beneficios tributarios en el seno de la teorfa de la Hacienda Fjblic.a,= 
asf como se examinaré.n también las polfticas de incentivos desde el punto - 
ce vist-3. de su efectividad, ya .oue ambos aspectos parecen centrales a la h.£ 
ra de enjuiciar la utilizacién de la polftica fiscal desde los propics pre- 
suDuestos teéricos o metodolé/ricos en oue se formula.
C A P I T U L O  T R E S
El concepto de gastos fiscales.- Planteamiento de su oroblemûtica.
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Capftulo 5°«- El concepto de gastos fiscales.- Planteamlento de su problemitica.
5.1.- INTRODUCCION.
En el capltulo anterior se ha propuesto un modelo de an^lisis de las funciones 
econ6micas del Estado capitalista contemporâneo, partiendo de las coordenadas 
del matérialisme histdrico y enlazando Economia y Politica. Dentro de dicho mo 
delo y al hablar de les ingresos del sector denominado Administraciones Publi- 
cas (los Presupuestos del Sector Publico), se ha hecho referencia a la existen 
cia de una serie de principles que rigen el sistema tributario, mencionando en 
primer lugar el principle de les incentives, segun el cual les tributes no de- 
ben reducir les incentives a la oferta e inversion del capital-dinero. La con- 
secuencia principal de este principle, come se decia a continuacidn, es la exis 
tencia de les bénéficiés tributaries, preducteres de le que se viens deneminan 
de casi cen generalidad "gastes fiscales".
Pues bién, antes de entrar en el anâlisis detenide de los dates que constituyen 
el entramado empirice de ésta investigacidn, parece de tode punte necesario rea 
lizar un estudie sobre la naturaleza etorgada a les gastes fiscales en el seno 
de la Hacienda Pûblica. Se trata de responder a una serie de preguntas, en par 
ticular; îQué se entiende per gaste fiscal? iCuâles son sus ebjetivos en tante 
instrumentes de pelltica ecenômica? iQué requisites técnices deben regirlos? - 
âExisten otras alternatives técnicas? Se trata de preguntas de considerable in 
portancia que entrencan cen la misiôn que se dice debe cumplir un sistema tri- 
butarie y, per tante, cen las prepuestas de reforma fiscal. Tras el intente de 
efrecer respuesta a taies cuestienes y sus posibles derivaciones, precede el - 
examinar algunes estudies empiricos existantes, incluyende les escases realiza 
des en Espana. Pere debe advertirse que, intencienadamente, la exposicidn no - 
hace valoracienes ni juicios crlticos desde la perspective del matérialisme, - 
sine que deja hablar a la teoria de la Hacienda para saber cuales son sus cen- 
clusiones sobre les.bénéficiés tributaries, aunque elle limite el andlisis.
3.2.- LA DEFINICIOH DEL CONCEPTO "GASTO FISCAL".
El intente de élaborer un conccpto del "gaste fiscal", ha side aberdade desde 
una triple perspective, juridica, ecendmica y secio-pelitica, tr-atande cen elle 
de recoger la preblemAtica multiple y les diverses matices que presentan los - 
bénéficiés fiscales, para peder llegar a un enfoque multidisoiplinar.
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A.) Aapectos . .jurldicos.
En el campo del Derecho Financière y Tributario es relativamente abundante la - 
literature dedicada al estudie de le que, desde la perspective de esta investi 
gaciôn, se deneminan erencienes. Y tante es as£ que une de les mâs prestigieses 
tratadistas en la materia, el profesor Sainz de Bujanda, ha llegade a elaberar 
las bases de le que séria una teoria juridica de la exencidn tributaria, dejan- 
de de ocupar desde entences un lugar secundarie en la teoria del impueste. Cen- 
viene adoptar desde el principle una definicidn de esta "cenfusa y preteica fi­
gura", cerne la ha deneminade el citado prefeser (SAINZ DE BDJANDA,1964;pâg.572^ 
pareciende mâs adecuada, entre etras disponibles ( 1 ), la de les prefeseres - 
CORTES y MARTIN DEI/îADO (l977» pdg. 308) para quienes "hay exencl6n tributaria 
cuando una nerma.(llamada norma de exenci6n) establece que una norma tributa - 
ria no es aplicable a supuestes de hecho que realizan la hipdtesis de dlcha —  
nnrma tributaria. e cuando Impide que se deriven les efectos iuridices del man­
date de esta norma tributaria para les sujetos fi.lades en la norma de exerici6n'.'
Debe matizarse que al hablar de exencienes tributarias inclujfimes ne s6lo a les 
impuestos, sine también a las etras dos clases de tributes que recenece el er- 
denamiente juridice espanel a través del articule 26 de la Ley General Tributa­
ria: las centribucienes especiales y las tasas. Y elle perque si bién es cierte 
que las exencienes son extranas a estas des categorias, per sus cararactefisti- 
cas -rescatar una parte del ceste de una inversion piîblica que bénéficia al su- 
jeto pasive,en las centribucienes especiales,y contrapresfacién per la realiza- 
ci6n de una actividad per la Administracién,en el case de las tasas-, es posible 
de hecho su cencesién (2 ).
Une de los aspectos que se discute en la dectrina, a la hora de establecer su - 
estatuto juridice, es la pesibilidad o ne de construir una teoria juridica de - 
la exencién tributaria, tal corne se mencienaba. Dicha teoria, segûn la prepues- 
ta de Sainz de Bujanda, se basa en la censideracién de la exencién cerne un envés
( 1 ) Vid. ALBINANA (l975); LAROSA (1968; pâg.l5?); de JUAN-de LUIS (1964; pdf. 
179); de la NUEZ (1964; pdg.204); SAINZ DE BUJANDA (1975; pdg.574) Se ha optade 
por esta definiciôn, en vez de la de la NUEZ, utilizada en un trabajo anterior 
iBRANA, 1979), dade el juicio de valer que supene decir a priori que tedas las 
exencienes se establecen "per causa justiflicada".
( 2 ) Clare que, cerne senala ALBINANA (l979; pdg.414), "si se cencedieran exen­
cienes en estes tributes habria que dejar a cargo de la respectiva Hacienda Pû­
blica exactora el importe de las centribucienes especiales cerrespendientes a - 
las personas declaradas excepcienal y neminativamente exentas", pues de ne ha- 
cerle asi el ceste que les cerrespendiera se trasladaria a las ne exentas.
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del impuesto, atendiendo a un doble aspecto: constitucional y juridico-ordinario 
Desde el punto de vista constitucional, "la teoria juridica de la eiencidn tri­
butaria tiene que apoyarse ante todo en las normas constitucionales financieras" 
(sainz DE b u j a n d a, 1964; pdgs577)* adecudndose al cumplimiento de los princi—  
pios juridicos fundamentales; A) Legalidad. tanto constitucional como ordinaria; 
B) Justicia. que remite al problema -que se trata mds adelante- de las exencio- 
nes con fines no fiscales, en tanto "puede ocurrir que se exima de la tributa - 
ci6n -si no se adpptan otras medidas- precisamente a aquellas maniflestaciones y 
niveles de riqueza que, desde el estricto punto de vista de la justicia tributa 
ria, ofrecen mayor idoneidad para ser gravados"; porque, "no puede desconocerse 
que vivimos en nuestra época un robustecimiento notable de los poderes ejecuti- 
vos detentados por ciertas minorias rectoras"(Fdg, 4OO) Ademds, senala Sainz de 
Bujanda, el riesgo no es solo el de transgredir el principio de justicia, sino 
también el de provocar una insuficiencia recaudatoria; y C) Seguridad juridica. 
que supone la eliminacién de la arbitrariedad en su concesién. En segundo lugar 
desde el aspecto juridico-ordinario, se trata de elaborar las caracteristicas y 
el fundamento juridico de las exencienes, su nociôn y sus clases asi como las - 
diferencias con otras figuras afines, materia en la que entraremos mds adelante 
pues sobre ellas solo influye relativamente la polémica que se describe.
En efecto, es polémica la intencién de construir una teoria juridica de la exen 
cién como envés del Impuesto. A elle se opone D'AMATI, para quien "las normes de 
exencién no pueden considerarse, en ningun caso, de derecho excepcional, si se 
réserva tal calificativo no para cualquier norma que establezca una excepcién a 
otra, sino, especificamente para aquellas normas que establecen los limites a - 
los derechos fundamentales de la persona humana, o impiden su libre ejercicio" 
(1969; pdg. 440) "Bajo este aspecto -anade D'Amati-, la exencién no constituye 
un modo de no ser del impuesto,(...) sino que représenta una modalidad (tan pe­
culiar como se quiera, pero indudable) de la imnosici6n"(Pdg. 441)
También se oponen FEREZ DE AYALA y G0N2ÎALEZ, al no parecerles viable "un naci—  
miento automdtico "ex lege" de las exenciones, al margen de la Administracién - 
en su calidad de depositaria y tutora del interés publivo"(l975; P^g. 250) "En 
una palabra, la realizacién del presupuesto de hecho del tributo y del supuesto 
de exencién es simultdnea, pero la realizacién del segundo tiene como efecto —  
principal paralizar los efectos que se derivan de la realizacién del primero" 
(Fâg. 255) Ne esta forma, "la norma de exencién constituye un todo orgdnico con 
la de imposicién (...) toda vez que la propia existencia de las exenciones der^
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de valoraciones de orden funcional, esto es, internas a la mecdnica del hecho - 
imponible"(Eâg. 254)
Partiendo de que toda exencién supone la previa sujecién al impuesto -mds adelan 
te, al examinar las diferencias entre exenciôn y no sujeciôn, veremos que hay ca 
si unanimidad en admitir que la exencidn supone la existencia de dos normas, una 
dfi @ujeot6n %, otra pôôterior de exencldn- por lo que s6lo se puede dejar 
exento a un hecho sometido al tributo, PEEIEZ DE AYALA (l974i pdg. X) estudia las 
normas de eyenciones conectadas con las que tipifican los hechos imponibles. Y 
estas ûltimas se encuadran para dicho autor "dentro de los preceptos cuya fun- 
ci6n es resolver conflictos de intereses", dlstinguiendo très tipos de conflic- 
tos! a) "Colisién de intereses privados y pûblicos respecto del empleo de unos 
mismos y escasos recursos"; b) Conflictos provocados por la existencia de efec­
tos politico-econômicos indeseables; y c) "Los que surgen entre sujetos priva­
dos respecto de la titularidad de los resursos escasos"."Pues bién -conoluye PE 
REZ DE AYALA (l974i p6g. X)- las exenciones tienen por objetivo dejar sin efec­
to, declarer inaplicable, la solucién que a taies colisiones de intereses den a 
quellas normas de imposicién". Pero es mds, para el autor a quien venimos citan 
do, esta interpretacién hace posible "superar la anacrénica visién de la exen- 
cl6n como un privilegio y su actual -pero angosta- fundamentacién en el pricipio 
de la capacidad contributiva"(Pdg. XII)
LLegamos asi a uno de los puntos claue en el estudio de los gastos fiscales: en 
que medida la fdrmula de la capacidad contributive 6 -como se prefiere utilizer 
aqui- de la capacidad econémica. debe ser el criteria inspirador y limitatitO'- 
en la concesién de exenciones. El punto de partida para la utilizacién de dicha 
férmula, como medio de evitar soluciones rigurosamente formales en su concesién 
e interpretacién legal, es acudir a la distinciôn entre "proposiciones normati­
ves" y "normas juridicas" propuesta por D'AMATI (1969; P^g. 448) Y ello lleva 
dlrectamente a un problema planteado por algunos autores a la hora de interpre­
ter "o no con criterios amplios el concepto de "gastos fiscales".
En efecto, a la hora de determinar cuândo una exclusién en la configuracién del 
hecho imponible es o no una excepcién y dâ. lugar a un gasto fiscal, esto es, a 
una pérdida de ingresos para la Hacienda Pûblica, la cuestién central es la de- 
finicién de un modelo o estructura normative de la que derivar las "proposicio­
nes normatives" a que se refiere D'Amati, o normas de referencia que senalan lo 
excluible y lo no excluible del gravamen. Poniendo un ejemplo, en el caso del
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impuesto sobre la renta, ese modelo normativo dependerâ de la definiciûn de ren 
ta que se adopte, segûn se acepte o no la elaboraciûn de una base integral o - 
oomprehensiva en la Ifnea de la propuesta de Haig-Simons o la del Informe Car­
ter (SURREY,1973; pdgs. 7 y SB. carter,1975; Cap.8)
Lo anterior es aplicable a todas las figuras de un sistema tributario, debiendo 
elaborar lo que puede llamarse una "estructura impositiva normal". Ahora bien, 
como ha seîalado BITTKER (1969a; pâg.260), para hacer tal cosa deberiamos tener 
un modelo ideal de lo que queremos gravar, viendo después las desviaciones de - 
la ley. En este sentido, es dificil de evitar el hecho que senala Bittker de —  
que cada persona puede crear su propio conjunto de gastos fiscales -utilizado 
como argumento para desechar el intento de elaborar un "recuento compèeto" de - 
gastos fiscales- por lo que el problema dériva hacia la posibilidad de construir 
un modelo de sistema tributario racional o "sistema tributario ideal" por un la 
do, asi como a que tal modelo sea generalmente aceptado por la sociedad ( 5 ) Y 
a su vez, parece évidente que la elaboraciûn de tal sistema tributario racional 
pasa por la enunciaciûn previa de unas necesidades y principios primordiales en 
los que inspirarse, segûn el plantlSmfêîîfè'Ç^t^Adolfo Wagner( 4 ). No parece que 
haya otra forma de romper el escepticismo interesado de aquellos que no ven po­
sible la identificaciûn de una estructura impositiva "normal", por lo que s61o 
adudten la referencia a la legislaciûn vigente en cada pais (BRACEWELL-MILNES y 
HUISKAMP,1979; pâg.95 y FAVIER,1976; pâg.349)
Una de las mis complétas y modernas elaboraciones de los principios rectores de 
un sistema tributario es la del profesor NEUMARK (1973) para quien en las econo 
mias altamente desarrolladas de las democracies occidentales, la imposiciûn o 
mejor, la politica fiscal racional, se inspira en cuatro grandes grupos de prin 
cipios: Presupuestario-fiscales; Politico-sociales y éticos; Politico-econûmi- 
cos; y J’oridicc—tributaries y técnico-tributarios (Pâgs. 75-76) Ahora bién, una 
de las tareas a realizar una vez enunciados los principios es"dilucidar si (hoy) 
es posible el reconocimiento de una cierta .jerarouia de grupos y, en caso afir- 
mativo, decidir a qué grupo de postulados hay que dar la preferencia, llegado - 
el caso, indicando el por qué de tal decisién"(NEUMARK,1973; p4g. 52)
( 3 ) Como ha sonalado el profesor PALAO (l971; pâg.47) la "opiniûn pûblica" no 
tiene por qué ser el criterio mds adecuado para medir la conformidad con la - 
ideologia vigente sobre el sistema tributario y el reparto global de su presién 
"La historia de los sistemas tributarios nos muestra que las ideas financieras 
se han introducido frecuentemente con fuerte oposicién de los ciudadanos".
( d ) Vid. la"Introduccion" de Puentes Quintana a la seleeciûn de lecturas so­
bre El sistema impositivo ideal. Seminarmo de Hacienda Pûblica de la Facultad 
de Ciencïas h'ccnoirâcas. institute de Estudios Fiscales. Noviembre de 1966.
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La respuesta del profesor Neumark a la anterior cuestién es que si bién hay bue^  
nas razones para afirmar "que la observancia de cada uno de ellos por separado 
es decisiva para uno u otro aspecto del proceso impositivo, lo cual équivale a 
decir que el ordenamiento jerdrquico de estos principios no puede ostentar mds 
que un cardcter arbiirario (...), a ml me parece que son muchas las razones que 
abogan (...) porque se concéda tal primacla a los principios politico-financie- 
ros y presupuestarios, situdndolos por delante de todos los demâs". La raz6n que 
aduce para tal eleccién parte de considerar que el impuesto, "es actualmente - 
con gran diferencia el medio ("ordinario") mds importante de cobertura de las - 
necesidades del presupuesto, (por lo que) résulta que la tètalidad de las acti- 
vidades estataies depende del buen funcionamiento del sistema fiscal" (Pdgs 52)
Ahora bién, frente a esta jerarquizacién de Neumark, arbitraria como él mismo 
reconoce, existe otra corriente para la que, en palabras del profesor CORTES, - 
"parece obvio que el Derecho tributario no tiene mds enfoque posible, no tiene 
criterio ni gula mds adecuadss que el que brinda el principio de justicia en —  
los tributes"(1965; pdgs 939) Asi, la reordenacién del profesor FUENTES QUINTA­
NA (1973) de los principles de Neumark reduce a très dichos principios: pollti-- 
co-sociales, polltico-econémicos y.,técnico-tributarios; al tiempo que asigna —  
cinco fines a la tributacién: Justicia -al que sirven los principios politico- 
sociales-, Eficacia en la aslgnacién de recursos, Estabilidad y Desarrollo eco- 
némicos -a les que sirven los principios polltico-econémicos-, y Eficacia opera 
tiva y técnica -al que sirven los principios técnico-tributarios-. Pero, lo que 
es mds Importante, es que el Profesor Puentes antepone a todos los principios 
el de Justicia y, aiguiendo la explicacién de Neumark, ofrece dos razones para 
explicar este cambio de jerarqula; "La primera, histérica; la segunda actual. - 
Histéricamente, las principales controversias despertadas por la imposicién aco 
tan su campo en torno al objetivo de la justicia y es éste el fin qee originé - 
los primeros escritos sobre los principios tributaries. La preeminencia atribu^ 
da histéricamente a la justicia fiscal sigue estando vigente en la actualidad. 
Qui^s el testimonio citado con mds reiteracién como prueba de esta vigencia del 
principio de justicia sea el contenido en el Informe de la Comisién Carter"(PUïîl 
TES QUINTANA,1973; pdg.XTl)
En efecto, el Informe Carter, al reconocer la pripridad al principio de equidad 
o justicia respecto a los demds principios senala; "El fin primordial y funda­
mental del Impuesto es obligar a compartir equitativamente la carga de las nec^ 
sidades del Estado entre todos los individuos y familias. Si la asignacién de -
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la carga no es aceptada y enjuiciada como justa, toda la estructura social y po 
lltica de la nacién se ve debilitada y corre el riesgo de desmoronarse. La his­
toria es abundante en ejemplos de lo que ha costado, en el piano politico, el - 
olvido del principio de equidad. Si los contribuyentes estiman injusta la dis­
tribue i6n de la carga tributaria, inevitablemente buscardn los medios y procedi 
mientos para sustraerse a ella. Por anadidura, cuando la honestidad se despre - 
cia como candidez, deviens imposible el pago espontdneo de los impuestos por —  
los contribuyentes, multiplicàndose innecesariamente los costes de la gestiôn - 
tributaria" (CARTER,1975» pûg.5» tomo l)( 5 )
Los principios politico-sociales son los que pretenden.atender a la consecucidn 
de la Justicia en un sistema tributario, pudiendo distinguir cuatro ( 6 ); lega 
lidad, generalidad, redistribucidn p igualddd. El principio de legalidad, no re 
cogido por Neumark, constituiria junto con los de generalidad e igualdad lo que 
CALVO ORTBGA (l975j pdgs.3-14) denominâ "principios tributario-constitucionales" 
y parece importante su inclusidn en un sistema tributario al servicio o inmerso 
en un Estado democrâtico, segun el cual todos los tributos deben ser aprobados 
por Ley votada en el Parlamento ( 7 ) El principio de generalidad hace referen­
cia a la no admisién de los privilégies, asi como el de redistribucién lo hace 
a la mecesidad de que el sâstema tributario sea progresivo( - ) Por ûltimo, el 
principio de igualdad, horizontal y vertical, cuya aplicacidn remite al crite—  
rio de la capacidad contributive, econdmica o de pago, si bien para algunos au­
tores (Puentes-Neumark) la utilizacién del criterio de capacidad de pago se de- 
rivarfa de otro principio, el de proporcionalidad( 9 ).
( 5 ) El Informe MEADE, sin embargo, supone un cambio en la jerarqula de los 
principios tributarios,al abandonar como prioritario el de Justicia y, "poner 
mds énfasis sobre la deseabilidad de mantener un conjunto mas sencille de impue^ 
tos no discriminatorios establecidos sobre una o dos basas imponibles facilmen- 
te comprenèibles, aunque es, naturalmente, esencial que esas bases imponibles y 
las estructuras de tipos que se establezcan sobre ellas fueran bien escogidas - 
desde el punto de vista de sus mds obvios y dnrectos efectos sobre la eficiencia 
y Ig, distribucién" (l978; pdg.2?)
( 6 ) Pueden encontrarse otras clasificaciones, mucho mds pormenorizadas, en AL 
BINANA (1979; tema XI.Ill) y CALVO (1975; Titulo l), ambos para el caso espanol.
( 7 ) La Constitucidn espanola recoge esta exigencia en los articulos 31.3 Y 133.1
( 8 ) No todos los hacendistas encuentran igualmente justificada la necesidad de 
un sistema tributario progresivo, por reducir tal propuesta a un mero juicio de 
valor. Vid. el Prdlogb a su obra (4* reimpresidn) de BLUM y KALVEN (1972)
( 9 ) Para SAINZ DE BUJANDA, "el principio de igualdad, "en materia tributaria, 
se reduce, prdcticamente, al principio de capacidad contributive" (1976; pdg.193) 
Pero, como puntualiza PALAO (l971; pûg.43), dicho principio, "no impone la ado£ 
ci6n apriorlstica de uno u otro concepto de renta".
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As! pues, la apllcaciûn del principio de igualdad se ha de realizar, para cum - 
plir con el postulado de Justicia en la tributacidn ( 10), principal pero no ex 
clusivamente, a través del principio de capacidad econémica. Y se dice princi - 
palmente porque es évidente que el principio de igualdad no es el ûnico que se 
formula para la obtencién de la Justicia, razén por la cual el principio de ca­
pacidad econémica tampoco es el criterio exclusivo de la justicia tributaria —  
(MARTIN DELGADO, 1979; pdg. 65)( 11)
Ahora bién, la aceptacién del criterio de la capacidad econémica no es pacifica. 
En primer lugar existen ambigüedades terminolégicas, paes se habla indistintamen 
te por muchos autores de capacidad econémica y capacidad contributive. Y, por - 
otro lado, se rechaza la propia utilidad del concepto en su acepcién de capaci­
dad contributive. Ejemplo de esto ûltimo son las siguientas Ifneas de EINAUDI - 
(1963; pAg. 72), refiriéndose al término capacidad contributive: "Es^ par de - 
palabras se escapa entre los dedos, se escurre inaprehensible y vuelve a apare- 
cer en cada momento, inesperado y persecutorio. El significado varia segûn los 
tiempos, los lugares, los escritores y las diverses pdginas de un mismo libro.- 
Con ese par de palabras se explica todo; se hace entrar o salir del concepto de 
renta o de capital todo lo que se quiere". Una dura crftica que tiene mucho que 
ver con la imprecision senalada del concepto, a pesar de la amplia literature - 
dedicada al mismo ( 12), lo que lleva a algunos autores a considerar que, "sin 
prescindir del concepto, no debe adoptarse con cardcter general y absoluto, co­
mo requisito de validez del poder tributario"(FONECUGE, 1976; pdg.285,Vol.l)
( 10 ) Darece el momento de recorder que, desde la postura metodolOgica que ins­
pira este trabajo, la moral, el derecho y el Estado son formas que encuentran - 
su mâximo desarrollo en la sociedad burguesa pero que no tendrdn sentido en una 
comunidad de hombres libres y emancipados socialmente, cuyo yo quede fundido en 
la colectividad. Por esta razén, han de suscribirse las palabras de PASUKANIS • 
(1976; pdg. 136) cuando senala que "el concepto de justicia mismo estd sacado - 
de la relaciûn de cambio y no tiene sentido fuera de ella". Otra cosa es que an 
tes.de llegar a esa etapa de la existencia humana, la consecuciûn de la Justicia 
haya de ser un instrumente, e incluse révolueionario, necesario en el camino al 
socialisme, aspecto que también destaca Pasukanis.
( 11 ) Otra opiniûn, la de FEREZ DE AYALA (l979t pûg. 90), para quien la capaci­
dad econûmica no es un principio autûnomo, "sino que es el presupuesto légico o 
conceptual para elaborar desde las diversas modalidades de la justicia los prin 
cipios de justicia fiscal propiamente dichos".
( 12 ) La literaratura es fundamentalmente italiana, habiendo consultado las mo- 
nograflas de LAROSA(1968) y M0SCHETTl(l980) En Espana, aparté de las referencias 
contenidas en diverses manuales de Derecho financière y tributario, vid. CORTES
(1965), MARTIN DELGADO(1979) Y FEREZ DE AYALA(1979).
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Existen, en efecto, ambigüedades terminolégicas, pues se habla unas veces y por 
algunos autores de capacidad contributive, mientras que otros utilizan el térnû
no de capacidad econdmica (o también de pago), en general refiriéndose a lo mi£
mo, Pero hay todavia un tercer grupo que utiliza y diferencia el contenido de - 
ambos términos, tal es el caso de Moschetti ( 13 ), para quien capacidad econdmi 
ca y capacidad contributive son dos conceptos relacionados pero distintos, en - 
tanto el segundo, "aûn presuponiendo la capacidad econdmica, no coincide total- 
mente con ella"(MOSCHETTI, 1980; pdg. 275.) Para este autor, el concepto de capa 
cidad contributive séria mâs estrecho que el de capacidad econdmica, li^ndolo 
a la manifestacidn de una aptitud para la solidaridad, por lo que se reducirla 
solo a "aquella potencia econdmica que debe juzgarse iddnea para concurrir a —  
los gastos pûblicos, a la luz de las fundamentales exigencies econdmicas ysocia 
les"(Pâg.277) En sentido inverso se manifiesta ALBINANA(1979a; pûg.519)
Parece, sin embargo, que tal distincidn no aporta gran riqueza al anûlisis, sien 
do preferible la utilizacidn del término capacidad econdmica -que séria la que 
indicarla la capacidad para contribuir al sostenimiento de los gastos publicos- 
eliminàndo las ambigüedades existantes, siempre que se le enmarque en el proc^ 
so histdrico y social, pudiendo considerarlo como el principio tributario por - 
autonomasia, como "la expresidn histdrica vigente y positiva de la idea de Jus­
ticia" (CORTES y MARTIN DELGADO, 1977; pûg. 71) Esto no quiere decir que no sur 
jan problemas a la hora de su instrumentacidn prûctica. En primer lugar, esta - 
el hecho de que a la hora de concretar su contenido, "se trata de determinar -
el elemento del que debe predicarse, si del sistema tributario como un todo ûn^
co o bien de todos y cada uno de los tributos que lo componen"(MARTIN DELGADO, 
1979; pdg. 69) Este primer problema dériva de una doble concepcidn de la capac^ 
dad econdmica, global o particular. La cuestidn reside, para Martin Delgado, en 
que "es posible concebir hechos imponibles en cuya definicidn el legislador no 
incluya el elemento que indica la capacidad econdmica. Serâ sin duda un elemen­
to de la accidn, pero puede no estar incluido en su definicidn normativa"(l979; 
pûg. 88) Esta situacidn tendria lugar en aquellos tributos en los que el titu - 
lar del hecho imponible no es el titular de la capacidad econdmica que se quie­
re gravar, como ocurre con los impuestos indirectos sobre él volumen de ventas, 
siendo esta la razdn de que en dichos impuestos se de la traslacidn legal.
(13 ) No estoy de acuerdo con ITREZ DE AYALA (1979; pAg.97n) en que el Informe 
Carter distinga entre capacidad econdmica y capacidad contributiva, pues si bién 
se utilizan ambos términos, la distincidn es meramente formai. La capacidad con 
tributiva se articula a través de la capacidad o potencial econdmico discrecio- 
nal, que a su vez se construye con una base impositiva integral(Vid. Cap.7)
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Podrfa hacerse ya una primera concrecidn del significado del principio de capa­
cidad econdmica, recogiendo por su interés las puntualizaciones de MARTIN DELGA 
DO (1979; pdg. 70) a la interpretacidn de dicho principio a la luz de los enun- 
ciadoB de la Constitucidn espaKola de 1978 ( 14 ):
"l) El sistema debe estructurarse de forma que consiga la participacidn de los 
ciudadanos en los gastos pûblicos de acuerdo con su capacidad econdmica.
2) La capacidad econdmica puede identificarse con la titularidad de medios eco 
ndmicos o de riqueza.
3) Toda titularidad de riqueza debe ser valorada de acuerdo con los principios 
de justicia que presiden el Ordenamiento jurfdico, con especial consideracidn a 
la igualdad y a la progresividad.
4) De estas valoraciones se deducirâ que unas manifestaciones de riqueza deben 
ser gravadas y otras no.
5) Como consecuencia de la vinculaciûn del sistema tributario a la capacidad ^  
oonémica, los tributos deben gravsLr manifestaciones de esa capacidad econdmica 
sin que se produzcan desigualdades arbitrarias.
6) Es posible concluir que de dos manifestaciones de riqueza una se someta a - 
tributacidra y otra no cuando la excepcidn esté fundamentada en criterios de —  
igualdad, (...)
7) Lo que se excluye es la adopcidn generalizada de cualquier criterio de impo 
sicidn contrario a la capacidad econdmica".
El segundo problema referente a la capacidad econdmica es el de su articulacidn 
técnica, lo que supone dotar de contenido operativo a dicho principio. Este prjo 
blema ha sido reciente y extensamente tratado por FEREZ DE AYALA (l979). En sin 
tesis, la articulacidn técnica del principio de capacidad econdmica remite a la 
eleccidn de los indices mûs adecuados para su medicidn, siendo generalmenta ad- 
mitido por la doctrina que estos pueden ser directes, como la obtencidn de una 
renta o la posesidn de un patrimonio, o indirectos, como la circulacidn de la - 
riqueza, el consumo o el gasto, Pero, como acertadamente senala Péréz de Ayala, 
hay"que considerar "que todas las materias imponibles lo son por referencia a - 
su conexidn con la renta de alguna unidad contribuyente". Aceptada esta premisa,
(14 ) La Constitucidn espanola de 1978 habla en su articule 31«1 de capacidad - 
econdmica, al igual que el articulo 3 de la Ley General Tributaria. Aunque para 
ALBINANA (1973; pûg. XXIX), "la Ley General Tributaria no permite, al menos de 
modo directe'o decisive, que el principio de capacidad econdmica juegue dispos^ 
tivamente en la exaccidn de los tributos", al no incorporer a su texto el obje- 
to imponible como fundamento juridico de cada tributo, "en cuanto dicho concep­
to es la traduceidn normativa del principio de capacidad econdmica referido a - 
cada impuesto". Y esta situacidn sigue hoy sin resolverse.
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"es évidente una conclusion: hay sdlo una forma de impuesto que se ajusta de mo 
do precise a la capacidad econdmica de la unidad contribuyente, El que recae, - 
de modo directe, sobre su renta"(Pdg. 105) Ha de darse entences una definicidn 
de capacidad econdmica que manifestando su operatividad inmediata, responda a - 
las anteriores consideraciones, pareciendo la mâs adecuada là utilizada por el 
Informe Carter como piedra angular de su construccidn, quien define como capaci­
dad econdmica discrecional "la facultad residual para proporcionarse bienes y - 
servicios pai-a use personal, una vez cubiertas las necesidades "esenciales" y - 
atendidas las obligaciones y responsabilidades familiares" (CARTER, 1975» Intro 
duccidn, pâg. 6)
La extensidn dedicada al principio de capacidad econdmica tiene sentido en tan­
to uno de los puntos polémicos se centra, en primer lugar, en saber hasta donde 
dicho principio sirve de referencia a la hora de juzgar a las exenciones tribu­
tarias, Y, en segundo lugar, aûn admitiendo que el sistema tributario puede al- 
bergar tributos que no respondan dlrectamente a la capacidad econdmica, siempre 
que el conjunto atienda a la misma, la discusidn se centra en saber si es acep- 
table que el sistema tributario atienda a fines extrafiscales utilizando los be 
neficios tributaries como instrumentes de politica econdmica,
Respecto al primer punto, se ha dicho que el principio de capacidad econdmica - 
vincula al legislador en un doble sentido -generalmente admitido por los trata­
distas del tema-: "a) De un lado, en sentido positive, todo el que posea un de- 
terminado nivel de capacidad econdmica deberâ contribuir (...); b) De otro lado, 
en su sentido negativo, el principio de capacidad econdmica impide que puedan - 
someterse a tributacidn situaciones no indicativas de esa capacidad" (CORTES y 
MARTIN DELGADO, 1977; pâg. 74) De ahi la distincidn, efectuada por SAINZ DE BU­
JANDA (1976; pâg. 196), entre capacidad econdmica absolute y relative ( 15 ) La 
primera hace referencia a la aptitud abstracts para concurrir a las cargas pû- 
blicas y la segunda al criterio que ha de orienter la determinacidn concrete de 
la carga tributaria. "De tal manera que el establecimiento del répertorie de los 
hechos imponibles y de hechos exentos afecta, segûn esta distincidn, a la capa­
cidad (econdmica) absolute; en cambio, las variables que conducen a la cuotâ —  
tributaria entran en el campo de la capacidad relative"(CORTES,1965;pâg.998)
( 1 5 ) Tanto Sainz de Bujanda como Cortés hablan, en los pârrafos transcrites, de 
capacidad contributiva y no de capacidad econdmica. Sin embargo el cambio de ex 
presiones realizado en el texto -que aparece entre paréntesis- parece ser lici­
te en tanto no altera el sentido original dado por los autores citados.
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Pues bién, por un lado se encuentran una serie de autores para los que las esen 
clones suponen una violacidn del principio de capacidad econdmica. Asi un Edito 
rial de la revista Hacienda Pûblica EspaHola (G.6 al comentar el tema senala: 
"La exencidn supone, en numerosas ocasiones, una alteracidn (iconculcacidn?)del 
principio fundamental de capacidad contributiva, desde el momento en que intro­
duce variaciones, que pueden ser muy importantes, en el reparto de la carga tri 
butaria querida por el legislador". Para EISENSTEIN (l96l; pâg. 91) "cuando la 
generalidad es cuidadosamente cercada con exenciones y refinamientos, su cuali- 
dad persuasiva puede ser seriaraente dafiada (...) Si debe mantenerse la igualdad, 
no podrân hacerse distinciones en términos de cantidad, fuente o receptores de 
la renta". Con ello Eisenstein sefiala que las exenciones no sÔlo danan el prin­
cipio de igualdad, sino también al de generalidad, aspecto que también destaca 
ALBINANA (l979? pâg. 458) cuando subraya que la exencidn "es -y debe ser- de - 
carâcter excepcional, puesto que ataca al principio de generalidad tributaria y 
hace recaer en los demâs contribuyentes el mener ingreso derivado de la exen —  
cién". Aura GOODE, "muchos esfuerzos para evadir el impuesto son provocados o - 
estimulados por la existencia de exclusiones, deducciones y otrqs claûsulas di£ 
cutibles desde el punto de vista de la equidad y de la politica social. La dero 
gacién de estas disposiciones mejoraria la equidad del impuesto sobre la renta 
y, al mismo tiempo, disminuiria los danos y distorsiones que se le atribuyen" - 
(1975; pâg. 92) Porque ocune mtonces que "la generalizaciûn de exenciones condu 
ce a que la régla de la equidad se convierta en 'pagar tan poco como el que me­
nos para ser igual a los demâs'"(ElSENSTElN, 1961; pâg. 176) En fin, es de hue- 
vo GOODE, quien al senalar los defectos remediables del impuesto sobre la renta 
de los EE.DU. de América a mediados de los anos 60, afirma: "Muchos de los de - 
fectos actuales del impuesto sobre la renta provienen de exclusiones y deduccio 
nés no justificadas en la base imponible, mâs bién que de caracteristicas inhé­
rentes a la imposicién sobre la renta. La objeccién mâs clara a estas normas - 
es su falta de concordancia con las elevadas pautas de equidad y de razonable 
(nrogresividad que, con toda raz6n, se predican del impuesto sobre la renta"(GO­
ODE,' 1975; pâg. 560); opinidn avalada también por la propuesta de una "base im­
ponible integral" en el impuesto sobre la renta, contenida en el Capitulo 9 del 
Informe Carter, basada en el concepto, ya descrito, de "capacidad econémica di£ 
crecional".
(16 ) Hacienda Pûblica Espanola, n» 15. Madrid, 1971. Pâg. 21
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Otra postura consiste en concebir a las exenciones como el medio de articular - 
en la prdctica el principio de capacidad contributiva: "En sentido propio -sena 
la GIANNINI (l957; pâg. Ill)- encuentran su justificaci6n en elementos de natu­
raleza politica, econdmica o social, que son externes a los individuos declara- 
dos exentos. Las exenciones no representan, por tanto, un privilegio y, como ta 
les, no contradicen el principio de capacidad tributaria". En un sentido simi­
lar, para MOSCHETTI, la exencidn "no constituye prevalencia de otro principio 
constitucional sobre el principio de capacidad contributiva, sino, al contrario 
realizacidn de éste ultimo". Y, en nota a pié de pâgina al nârrafo citado, anade 
contestando a LaRosa; "no se puede hablar tampoco de disparidad de tratamiento, 
pues la exencidn estâ justificada por falta de capacidad contributiva" (i960; - 
pâg. 289) También para SAINZ DE BUJANDA, en cierto sentido contradictoriamente 
con sus propias tésis sobre el principio de Justicia, el fundamento juridico de 
la exencidn es que "aparece ante todo como un instrumento de justicia tributa­
ria, como un método para hacer posible, con arreglo a algunos criterios bâsicos 
la distribucidn equitativa de la carga tributaria" (1964; pâg. 415) Aûn asi, - 
unas pâginas mâs adelante aconseja "que el método de los estimulos -ecasionales, 
fragmentarios y, en ocasiones, arbitrarios- sea paulatinamente sustituido por un 
'sistema tributario estimulante(Pâg. 420)
El segundo aspecto polémico al que se ha hecho referencia es al papel eue juegan 
las exenciones dentro de la utilizacidn del sistema tributario con fines extra­
fiscales. La postura mâs razonable en la polémica parece ser partir de la nece­
sidad de eliminar la rigidez del principio de capacidad econdmica en su aplica- 
cidn, considerando a éste ûltimo como una especificacidn no exclusiva del prin­
cipio de igualdad, siendo la igualdad uno de los principios orientados al logro 
de la Justicia tributaria, pero tampoco el ûnico.. La eliminacidn de tal rigidez, 
"entendida como la medida de lo igual y lo desig’ial, (...) posibilita no ya la 
igualdad "a través" de la capacidad econdmica, sino la igualdad "sobre" la capa 
cidad econdmica" (MARTIN DELGADO, 1979; pâg. 9?) Esto quiere decir que la capa­
cidad econdmica ha de completarse con los demâs criterios que configuran el —  
ideal de la justicia tributaria (17). Para Martin Delgado, las anteriores con­
sideraciones, "explican satisfactoriamente las finalidades extrafiscàles que -
( 17) Mâs claratnente, la cuestidn dériva del conflicto entre la formulacidn in- 
dividualista del principio de capacidad econdmica y los objetivos del desarrollo 
y de distribucidn equitativa de la renta y la riqueza, cuya formulacidn segûn el 
orden social puede llevar a contradecir el principio de capacidad econdmica para 
dejar sitio a los otros dos principios (Vid. CORTES y MARTIN DELGADO, 1977; pâg. 
91-95)
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tanto han atormentado a los tratadistas del principio de capacidad econdmica. - 
No se trata de ordenar las situaciones ante la tributacidn sdlo ante la capaci­
dad econdmica, sino de hacer operativa sobre ella la igualdad a que tiende todo 
el sistema juridico" (ibid.)
Ahora bién, aûn admitiendo la utilizacidn del sistema tributario como instrumen 
to de politica econdmica, la cuestidn estriba en saber si las exenciones son un 
método adecuado, ya no sdlo desde el punto de vista de su efectividad -ajeno a 
estas consideraciones juridicas- sino desde el punto de vista del cumplimiento 
armdnico de los principios tributarios tendantes al logro de la Justicia. El cum 
plimiento de taies principios parece exigir una jerarquizacidn de los mismos -al 
igual que se hizo con los objetivos del sistema tributario, dando la prioridad a 
la Justicia- de manera que sea la igualdad la que se situe en el lugar priorita 
rio, instrumentada a través de la capacidad econdmica. Partiendo de esta consi- 
deracién, existen dos tipos de disposiciones tributarias con fines de politica 
econdmica que pueden ser calificadas al tiempo de situaciones excepcionales: "a) 
Disposiciones que establecen una mayor imposicidn para algunos supuestos de he­
cho", como es el caso del Arancel de Aduainas; y "b) Disposiciones que tienden a 
bénéficiera ciertas situaciones o personas que de este modo soportan en ûltimo 
término una menor carga tributaria", tal es el caso que nos ocupa (TEJERIZO,1976 
pâg, 375) Pues bién, el problema de la conflictividad de los bénéficies tributa 
rios con el principio de capacidad econdmica estriba en que, "si la ordenacidn 
de los tributos debe basarse exclusivamente en la potencialidad econdmica de —  
los sujetos, résulta claro que la Administracidn tiene posibilidades muy limita 
das en cuanto a la utilizacidn de los mismos tributos como instrumentes de ord£ 
nacidn econdmica" (TEJERIZO, 1976; pâg. 579)
Ante este conflicto, por un lado se encuentran aquellos autores que, partiendo 
del argumento principal, segûn el cual, "puede aducirse que si las exenciones y 
bonificaciones se otorgan por motivaciones extrafiscales, se niega, impllcita- 
mente, la capacidad de pago que todo impuesto contempla", la discrecionalidad - 
que supone la utilizacidn de exenciones con fines de politica econdmica, en ma­
teria, tributaria puede ser équivalente a-arbitrariedad incluse aunque se respi­
te el principio de seguridâd juridica en su concesidn (ALBINANA, 1968; pâg. 50) 
Ante esta discrecionalidad o actuacidn selective, anade Albinana que una prime­
ra medida cautelar debe ser evitar la imprecisidn en la formulacidn de las leyes
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pues, "conviens tener presents que el 'fraude de ley' tiene su mâs fértil campo 
de actuacidn en esta clase de exenciones impositivas". Al intenter compenser o 
reducir de este modo el principio de capacidad econdmica, la demanda de incenti 
vos tributarios podrfa convertirse en un medio de aplazar, burlar o minorar las 
exigencies de la Justicia.
Complementando los anteriores argumentes, ante el supuesto dilema "distribucidn 
o desarrollo", en la bûsqueda del crecimiento econdmico puede ser admisible que 
"la arbitrariedad en el otgggamiento de bénéficiés que parece inherente a la le 
gislacidn de incentives fiscales puede contrarrestarse en un pafs particular, - 
mediants la contribucidn general que los incentives hacen al desarrollo. (...Sin 
embargo), en la medida en que la equidad del sistema tributario sea una condi- 
cidn sine qua non de una refoirma fiscal efectiva de acuerdo con los lineanien- 
tos de las necesidades del desarrollo, las ramificaciones de una desigualdad —  
pueden de hecho tener mucho alcance y ser perjudiciales para el mismo desarro­
llo" (HELLER y KAOFFT'LAN, 1965; pâg. 152) Son varios los autores que destacan oue 
los beneficios tributarios suelen convetirse en uno de los principales obstâcu- 
los para la reforma fiscal.
Debe anadirse, en sentido parecido pero desde otro aspecto, que "la fiscalidad 
es una especie de cirugfa (...) Ahora bién, con el bisturf no se dirige, se cor 
ta. Y, por ello, parece razonable que el ûltimo medio a que se debe recurrir ra 
ra ejercer una funciûn de direccién sea el instrumento fiscal (...) Peligroso y 
lento, la fiscalidad es también un instrumento que solo puede obrar en una sola 
direccién, sin posibilidad de que ésta sea invertida cuando se desee. Esta cara£ 
terfstica obedece al hecho de que el principal medio de actuaciûn de que se sir 
ve es la exencidn tributaria. Ahora bién, estâ plenamente confirmado que résul­
ta extremadaraente diffcil (por lo que apenas hay precedentes contraries) anular 
una exencidn fiscal por otro conducto distinto al de la supresidn del impuesto 
en cuyo seno se concede" (LAURE, I960; pâg. 565) 0, como ha escrito, con gran 
expresividad el profesor ALBINANA (1977) al referirse a esas fnfulas de perma- 
nencia de las exenciones: "Cambiarâ la siti^cidn econdmica que la alumbrd, desa 
parecerân las circunstancias econdmicas que "motivaron" la exencidn tributaria, 
pero ésta sobrevivirâ agazapada en las pâginas del Boletfn Oficial del Estado".
Y aûn un argumento mâs, el que pueda darse la paradoja senalada por el profesor 
NEUMARK (l975; pâg. 294) de que bajo cuerda de ayudar a sectores desfavorecidos
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|x5r el progreso o por otras causas, saiga beneficiada una pequeaa minorla de - 
las altas capas de la sociedad o, en otros casos, la proteccidn de sectores an- 
ticuados, como la artesanfa, solamente contribuya a retrasar la modernizacidn - 
de la economla din que se consiga una verdadera proteccidn artistica de los va- 
lores de la forma de producir artesana,
Para otros autores, por el contrario, "el ûnico propdsito vâlido de los incenti 
VOS es compenser (parcial, compléta o mâs que completamente) la predisposicidn 
contra la inversidn inherente a otros elementos del sistema fiscal y econdmico" 
(BRACE.-j'ELL-MIK'IES y HUISKAIIP, 1979» pâg. 23) Estos mismos autores encuentran la 
justificacidn de los incentivos a la inversidn en el supuesto econdmico, total- 
mente disentitle, de que el ahorro y la inversidn son sobregravados relativamen 
te al gasto. Sin llegar a taies extremes, la justificacidn de los beneficios trj^  
butarios es admitida por otros autores sobre la base de consideraciones de inte 
rds general (OAiîGE’'iI, 1964; pâg. 465), o en elementos de naturaleza politica, £ 
condmica o social externes a los individuos declarados exentos ÿ que permiten - 
facilitar el desarrollo de una. cierta actividad econdmica que en un deterninado 
momento se estima conveniente favorecer en defensa del interés general (GIAiniIlI 
1957; pâg 158) Por ello, mientras no creen peligros econdmicos o violen los prin 
cipios juridicos y atiendan al bién comûn, para éstos autores séria licita la - 
utilizacidn de los benficios tributarios con fines de politica econdmica (Vid. 
también, de y de LUIS, 1964; MOSCHETII, 1980; y de la MTCZ, I964)
En un intento de sintesis de las diferentes posturas, el profesor TEJERlZO(l976; 
pâg,’'38l) ha propuesto très reglas de carâcter general por las que se regirian 
los beneficios tributarios: "a) Se deben liraitar los tratamientos favorables - 
que persigan finalidades de politica econdmica, sustituyéndolos por otros siste 
nas o medidas de fomento que no atenten contra los principios de justicia que - 
deben informar el sistema tributario. b) De "lege ferenda" (... se debe permi - 
tir) la utilizacidn del sistema tributario como instrumento de actuacidn econd­
mica, c) Los tratamientos favorables que se establezcan deben completarse con •» 
otras medidas que restauren el equilibrio patrimonial de los sujetos no afecta- 
dos, dando asi cumplimiento al principio de justicia financiera" ( 15 )•
( 18 ) Vid. otra propuesta de conciliacidn en De JUAN y De LUIS (1964; pâgs. 181 
-182)
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El tercer requisito enunciado por Tejerizo viene a piantear una nueva faceta a 
la consideracidn del problema de la aceptacidn o no de los beneficios tributa­
rios, pues tal problema puede surgir, por "una falta de adecuacidn entre el per 
fil que adopta el jurista cuando ve el sistema a través del principio de capac^ 
dad (econdmica) y la misidri que ha de cumplir el Estado a través de la politica 
fiscal. Quizâs, el principio de capacidad (econdmica), tal como lo hemos encon- 
trado en la doctrina, construye el sistema partiendo del individuos y de salva- 
guardar sus derechos como tal" (CORTES, 1965; pâg. 1007)( 19) Pero -anade el pro 
fesor Cortés- dicho principio debe estar también al servicio de un orden social 
y econdmico mâs justo, lo que implica una mejor distribucidn de la renta y su - 
mayor crecimiento. "En definitive, la entrada del Estado en la vida econdmica, 
como principal protagoniste, significa para el jurista una atencidn no sdlo a - 
la justicia de los tributos, sino también a la justicia en el gasto. En efecto, 
aûn realizada la justicia tributaria en el momento de la obtencidn de los ingre 
sds, fâcilmente el gasto puede déséquilibrer la balanza tan cuidadosamente nive 
lada" (CORTES y MARTIN DELGADO, 1977; pâg. 95) Con palabras de SAINZ DE BUJAÎCDA; 
"La propia institucidn del tributo no es concebible ni, por tanto, explicable, 
sin la continua referencia a los fines estataies y, consiguientemente, a los ga^ 
tos que generan" ( 20) consecuencia Idgica de lo anterior es la considera­
cidn del fendmeno financière pûblico desde un enfoque total y unitario. como un 
proceso de interdependencia entre los ingresos y gastos pûblicos, tal como pro­
pone RODRIGUEZ 3EREIJ0 (1976; pâg. 14 y ss.) ( 2l)
La existencia de una conexidn instrumental, no sdlo Idgica, sino también juridi 
ca entre los ingresos y los gastos pûblicos -el Presupuesto-, permite a Rodri­
guez Eereijo concebir el Derecho Financiero como un derecho redistributivo. Asi, 
si por el lado de los ingresos el fin esencial es la realizacidn de la justicia
( 1?) De nuevo se ha sustituido "capacidad contributiva" por "capacidad econdmi 
ca", sin alterar el sentido de la cita en el original.
( 20 ■) "Prdlcgo" a la obra de Ignacio Baydn, Aurobacidn y control de los gastos 
•pûblicos. Instituto de Estudios Fiscales. Madrid, 1972. Pâg. 14.
(21 ) No se ignora que este enfoque es polémico dentro del Derecho Financiero. 
Pero no ha lugar, desde la dptica de este trabajo, a recoger la polémica exis­
tante, que euenta con abondantes àportaciones. Baste la remisidn al manual del 
profesor ALBIiiAIIA (l979; Tema I) donde se encuentra un excelente resumen, apar 
te de la propia pestura de su autor, por cierto en desacuerdo con este enfoque, 
El articulo 51 de la Constitucidn espanola de 1978 parece hpoyar las tésis de 
Rodriguez Bereijo.
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en la distribucidn de la carga tributaria, "es précise advertir que la base po­
sitiva que proporciona el principio constitucional de capacidad (econdmica) pa­
ra un un control del gasto, esto es, del destino de" los ingresos pûblicos, es - 
muy limitada a e-fectos de realizacidn de una justicia en el gasto" (RODRIGUEZ BE 
REIJO, 1976; pâg. 107) Por ello, y tal como se ha visto mâs arriba, si la utili 
zacidn de los tributos con fines extrafiscales queda limitada por él respeto al 
interés general, igualmente, para cumplir el principio de justicia en el gasto 
pûblico, "puesto que la realizacidn de los gastos pûblicos aparece ligada a la 
ejecucidn de los fines de la comunidad, esos fines estarân -al menos en cierta 
medida- recogidos y sancionados en la Constitucidn, por lo cual la asignacidn - 
de los recursos pûblicos estâ determinada por los principios, los objetivos y - 
los fines que en un momento histdrico dado la Constitucidn de un pals recoroce 
como fines y necesidades pûblicas de la comunidad" (RGMIIGUEZ BEREIJO, 1976;pâg 
108) Aunque en nota a pié de pâgina al pârrafo citado, no ,se olvida de puntuali. 
zar: "Otra cuestidn serâ si, como creo, los fines y las necesidades calificadas 
como pûblicas en la mayoria de los casos responden a los intereses, no de la co 
lectividad, sino de la clase social dominante".
De lo hasta aqui apuntado, puede decirse que la consideracidn de los beneficios 
tributarios, en la perspectiva juridica que estâmes siguiendo, han de ser exami. 
nados desde una doble dptica; a) Desde un punto de vista tributario. consicerân 
dolos entonces como normas ajenas a la estructura ordinaria de los tributos, por 
obedecer a principios distintos a los de las estrictas técnicas tributarias; y
b) Desde un punto de vista presupuestario. como medio de concéder disponibilida 
des mayores de fondes a los contribuyentes.(SURREY y Otros, 1975; pâg.259 J ss)
Atendiendo al primer aspecto, hemos visto que los beneficios tributarios ircum- 
plen el Objetivo tributario por autonomasia, la justicia y, dentro de él, el - 
principio dé capacidad econdmica. Pero también incumplen otros principios. Asi, 
dentro también del objetivo de la justicia, incumplen el principio de geneiali- 
dad, aspecto al que ya hicimos referencia anteriormente. Ateniéndose a la clas^ 
ficaciûn de Neumark, los beneficios tributarios pueden transgredir el principio 
politico-econémico que pretende evitar el dirigisme fiscal. Tal es el caso de - 
los diverses regimenes excepcionales que en muchos pafses se establecen para, de 
terminados sectores, por ejemplo las industrias extractivas, la agriculture,etc 
beneficios sectoriales que también atentan contra el principio de capacidac eco 
némlca (NEUMARK, 1975; pâg,284 y TEJERIZO, 1976; pâg.594 y ss.) En fin, por lo
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que respecta a los principios técnico-tributarios, la transparencia del sistema 
tributario queda afectada con la utilizacidn de los beneficios tributarios cuan 
do su concesidn queda a discrecidn de la Administracidn, Admitiendo la utiliza­
cidn de los beneficios tributarios, ha de optarse por el mal menor de que su con 
cesidn sea automâtica (NEUMARK, 1975» pâg. 411)( 22) Podria también incluirse - 
entre los principios técnico-tributarios, aunque no aparezca en la clasificacidn 
de Neumark, el principio juridico de réserva de ley, respecto al que se discute 
ai los beneficios tributarios suponen o no una trasgresidn al mismo, segûn se - 
tenga una concepcidn amplia o estricta de dicho principio (TEJERIZO, 1976; pâg, 
585)
Desde la dptica presupuestaria, las propuestas de contabilizacidn y control de 
los beneficios fiscales, elaborando previamente lo que se denomina Presupuesto 
de Gastos Fiscales (PGF) -en tanto se considéra que los ingresos que se pierden 
por la concesidn de estos beneficios equivalen a verdaderes gastos pûblicos- ha 
llevado a la propuesta de considerar a dichos beneficios como originarios de —  
una auténtica relacidn juridica de gasto pûblico,(GONZALEZ SANCHEZ, 1980; pâg. 
84) que responde a la denominacidn que se ha generalizado para los mismos: gas­
tos fiscales, término acunado por S.5.Surrey, quién lo utilizd por primera vez 
en Noviembre de 1967, en un discurso como secretario asistente del Tesoro de —  
los Estados Unidos (SURREY, 1975)
La primera propuesta de elaboracidn de un FGF parece ser la de LAURE, quien al 
estudiar las exigencias de una reforma fiscal, y refiriéndose a las medidas —  
técnicas para el logro de la simplificacién fiscal, sehalé que una de ellas "po 
dria consistir en que se acompanase al proyecto de ley preparatorio del presu­
puesto de cada ano un estado en el que se hiciesa aparecer el rendimiento que - 
se desantendla de los impuestos si las exenciones quedasen totalmente suprimi - 
das. En otro cuadro estadistico quedarian pormenorizadas estas exenciones con - 
la evaluaciûn del sacrificio de ingresos que cada una de ellas origina. De esta 
forma, el Parlamento podrfa confirmer anualmente, con pleno conociraiento de eau 
sa y bajo su propia responsabilidad, las exoneraciones que estimase ûtiles y —  
convenientes"(i960; pâg. 407) Esta propuesta, efectuada en 1956, no tuvo ningûn
( 22) Esta distincidn es desarrollada a nivel econdmico por LAGARES (1974; pâgs 
105 y ss) y a nivel juridico, para el caso espanol, por TEJERIZO (1976; pâg.587 
-388), quien distingue cinco posibilidades entre el automatisme y la discrecio­
nalidad plenos en la concesidn de incentivos. Pero debe evitarse la arbitrariedad 
ya que la utilizacidn de los incentivos para el crecimiento econdmico réclama - 
su utilizacidn selective, aunque la aplicacidn de un cierto grado de dis-
criminacidn no deje malparado el principio de seguridâd juridica (ALBINANA,1968 
pâg. 30)
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eco, que se sepa, en la prâctica presupuestaria y tampoco en la teoria,
Hasta once aHos después no tendrâ lugar la propuesta del profesor Surrey, ya co 
mentada, que di6*paso a la inclusidn de una estimacidn de los gastos fiscales, 
por vez primera, en el "Annual Report of the Secretary of the Tresaury" de los 
Sstadss Unidos para 1968, al que han seguido sucesivas estimaciones hasta hoy, 
cuya particular estructura y contenido examinaremos en un apartado posterior. - 
EspaFia se incorpora a los pocos paises que han seguido el camino estadounidense 
al establecer, en el articulo 134*2 de la Constitucidn de 1978, que en los Pre­
supuestos Générales del Estado "se consignarâ el importe de los beneficios fis­
cales que afecten a los tributos del Estado", La redaecidn del preoepto, como 
ha seHalado el profesor ALBINANA (l979-c; pâg.16) es poco afortunada, pues no - 
queda claro en el contexto del articulo si la consignacidn ha de entenderse —  
por el lado de los ingresos o de los gastos.
En cualquier caso, la orientacidn doctrinal prédominante es considerar a los b£ 
neficios tributarios como verdaderos gastos pûblicos, como se ha resaltado ante 
riormente, y su exclusidn del Presupuesto viene a suponer el incumplimiento de 
los principios politico-presupuestarios de universalidad y competencia, asi co­
mo el principio contable de presupuesto bruto (Vid. ARGÜELLO, 1977» y TEJERIZO, 
1976) De esta forma, la elaboracidn de un Presupuesto de Gastos Fiscales, séria 
consecuencia de que la justificacidn de taies gastos solo podria encontrarse 
en el hecho de que "los beneficios fiscales han de responder a la satisfaccidn 
de las necesidades pûblicas" (GONZALEZ SANCHEZ, 1980; pâg. 67)
La anterior propuesta, aparté de remitir a la consideracidn unitaria de los in­
gresos y gastos pûblicos formulada por el profesor Rodriguez Bereijo, implica - 
la determinacidn de un presupuesto de hecho, unos sujetos activo y pasivo, asi 
como a los procedimientos de ejecucidn, contabilizacidn y control. Siguiendo el 
trabajo, ya citado, del profesor Gonzâlez Sanchez, el presupuesto de hecho serâ 
el que se fije en las leyes tributarias y, una vez realizado, "deberân cumplir- 
se los requisitos que, en su caso, exija la correspondiente ley tributaria para 
que procéda la aplicacidn del bénéficie fiscal, originândose con ésta una relÿ- 
cidn de gasto pûblico" (1980; pâg.72) El sujeto activo, "puede ser tanto un par 
ticular como un ente pûblico o privado. En cambio, el sujeto pasivo solamente - 
puede ser un ente pûblico, (...) pero no tendrâ que efectuar el procedimiento - 
que debe seguirse en ot^ës^$8fiico8" (Pâg.73), refiriéndose a las fases u opera 
clones del gasto y del pago, que no se realizarian en su totalidad.
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Se plantea sin embargo un problema al considerar las relaciones entre el sujeto 
activo y el sujeto pasivo de la relacidn tributaria por un lado, y el sujeto ac 
tivo y el sujeto pasivo en los beneficios tributarios ("la relacidn juridico tri 
butaria de gasto pûblico" en la terminologie de Gonzalez Sanchez): "Precisamente 
por la confusidn automâtica de derechos que se opera en la combinacidn sujeto ■» 
activo de la relacidn tributaria y sujeto pasivo de la relacidn juridico tribu­
taria del gasto pûblico y viceversa, da la impresidn de que se neutralizan los 
efectos de ambas relaciones, pero reaimente no es asi, al menos desde un plantea 
miento juridico, puesto que ambas relaciones juridicas llegan a nacer, tienen - 
vida propia y su especifica causa de extincidn y, lo que es mâs importante, pro 
ducen sus efectos, por cuanto se hallan dirigidas al cumplimiento de fines con­
cretes" (GONZALEZ SANCHEZ, I960; pâg. 74) El sentido de esta extensa cita queda 
aclarado en tanto el medio mâs adecuado de disipar tal confusidn es la existen­
cia de una norma juridica que exija la cuantificacidn de los beneficios tributa 
rios en términos de consignacidn presupuestaria. Y para ello, senala Gonzâlez - 
Sanchez, no basta con la cuantificacidn separada de los beneficios tributarios, 
sino que ademâs se necesita transparencia sobre los fines y el destine de los - 
fondos pûblicos que se dejan de ingresar en forma de beneficios tributarios.
Pues bien, siguiendo la propuesta del profesor Albinana, para cumplir en sus - 
justos términos con el principio presupuestario de universalidad -y su versidn 
contable de presupuesto bruto- la existencia de un verdadero Fresuuuesto de ga^ 
tos fiscales exigiria que la consignacidn presupuestaria de dichos beneficios - 
se configurara como "créditos ampliables"( 25). Partiendo de la base de que los 
ingresos tributarios se contabilizarân por su importe Integro, esto es, sin te­
ner en cuenta los beneficios tributarios, "el contraido de la cuota o deuda tr 
butaria "integra" se dataria mediante el ingreso en el Tesoro pûblico (supuesto 
normal) del sujeto pasivo y la aplicacidn, virtual o en formalizacidn, del im­
porte de la exencidn o bonificacidn con cargo al crédito para gastos fiscales - 
que figuraria en el Presupuesto de esta clase y con el carâcter de 'ampliable'" 
(albinana, 1979b; pâg. 50) Por otro lado, séria necesario que los gastos fisca­
les se presentaran también clasificados en funcidn de los fines de politica eco 
ndmica perseguidos, asi como en funcidn de sus beneficiarios (sectores, familias, 
entidades, etc)
( 23) En el sentido expresado por el articulo 66 de la Ley General Presupuesta­
ria de 4 de Enero de 1977.
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En fin, un verdadero Presupuesto exige su control, habiéndose insistido en la - 
necesidad ineludible de tal control para los beneficios tributarios (FUENTES QIN 
TANA, 1973; pâg. XXXV) Aparté del control contable, lo que exige la utilizacidn 
de un adecuado règistro contable de los beneficios que esté convenientemente me 
canizado, pueden y deben establecerse otros dos tipos de control, tal como plan 
tea Jose Luis GARCIA GARCIA: por un lado, un control financiero -en tanto ëe tra 
ta de ayudas estataies- de las entidades, empresas y particulares que se benefl 
cian de las ayudas; y, por otro lado, un control de gestidn. a través de "laren 
dicidn de una cuenta de beneficios fiscales, adicional a la General del Estado, 
o de un informe "a posteriori" sobre los resultados de los mismos como consecuen 
cia de la gestidn realizada durante el ejercicio (...) Ello permitirâ conocer - 
las variaciones del ejercicio, respecto de las previsiones efectuadas sobre la 
base de los resultados del anterior y la estimacidn del rendimiento probable de 
cada tributo, asi como investigar sus posibles causas"(GARCIA GARCIA, 1979; pâg 
685)
Para concluir el anâlisis de los aspectos juridicos mas importantes de los bene 
ficios tributarios, conviens examinar las diferencias con otras figuras afines, 
asi como repasar algunas de sus principales caracteristicas.
En primer lugar, es generalizado entre los tratadistas de los beneficios tribu­
tarios, distinguir entre exencidn y no sujecidn. Dejamas a un lado. la postura - 
extrema de EINAUDI (1959; pâgs. 183-184) para quien no existen las exenciones - 
auténticas y propias. pues de tener fundamento pueden a su juicio ser reducidas 
al concepto de "exclusidn" o no sujecidn, por inexistencia de materia imponible 
constituyendo para él privilégiés,en caso de existir( 24) Pues bién, la no suj^ 
cidn, que unos autores ilaman "exclusidn" y otros "no incidencia"(ARAUJO, 1964; 
BONALUME, I968), se caractérisa unânimemente por la inexistencia del presupues­
to de hecho del tributo, definiéndolo de forma negativa e impidiendo la aplica­
cidn del tributo(ALBlNANA,1975; D'AMATI, 1969; de JUAN y de LUIS, 1964; LAROSA, 
1968; FEREZ DE AYALA y GONZALEZ, 1975) For el contrario, en la exencidn. como - 
seRalan los autores citados, han de concurrir dos normas, la primera de sujecidn 
y la segunda de exencidn, por lo que esta exige la sujecidn previa al tributo.- 
En la doctrina espanola, algujnos autores hablan de un tercer requisito para que 
tenga lugar la exencidn: su calificacidn por la oficina liquidadora. Esta inter 
pretacidn se anpararia en la,exigencia del articulo 15.2 del Texto Refundido del
(24 ) Einaudi llega a afirmar que la palabra exencidn deberla ser desterrada del 
vocabulario tributario (pâg. 184)
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Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales, segun el cual la oficina liquidadora
hard constar el total del importe de la liquidacidn de no mediar la exencidn, -
para que on caso de incumplimiento de los.requisitos mencionados se exija dicho
importe (MENENDEZ, 1972b; pâgs, 525 y 529). Otra cosa es lo que la doctrina -
denomina "exenciones impropias", refiriéndose a supuestos de no sujecidn que se
contienen en los textos légales con el fin de deslindar mejor el objeto del tr^
buto (albinana, 1964; pâg. 482)Se trata de meras normas interpretativas o, como 
las denomina SAINZ DE BUJANDA(1976;pâg.578, vol.l), "preceptos didâcticos".
Un cierto sector de la doctrina se refiere a la inmunidad* como una forma de no 
sujecidn, diferenciândola de la exencidn. Para estos autores, fundamentalmente 
Araujo Falcâo y Bonalume, ya citados, la inmunidad émana de la Constitucidn, al 
suprimir ésta el poder de gravar un hecho o un objeto, excluyendo el nacimiento 
de la obligacidn tributaria principal relativa a los tributos en ella comprend!, 
dos. La exencidn se caracterizaria por la exclusidn del crédito tributario, pe­
ro no de la obligacidn (BONALUME, 1968; pâg. 620) Para JARACH (l971; pâgs. 199 
y ss.) la inmunidad hace referencia a que no tiene sentido que el hecho imponi­
ble se atribuya al Estado o a sus dependencies ( 25).
Se diferencian también las exenciones de las condonaciones. pues en éstas si ha 
nacido la obligacidn tributaria, lo mismo que ocurre con las amnistias. Es de - 
destacar respecto a estas dos figuras que el profesor GONZALEZ SANCHEZ ha pro­
puesto su inclusidn en el Presupuesto de gastos fiscales, a pesar de su carâc­
ter generalmente irregular y sus diferencias (1979; pâg. 66) La prescripcidn y 
la insolvencia son también formas de extincidn de la obligacidn tributaria per- 
fectamente diferenciables y con efectos distintos. Por ûltimo, las exenciones - 
tampoco pueden asimilarse juridicamente a las subvenciones. en tanto éstas sue­
len ser definidas como contratos traslativos de dominio o donaciones de un orga 
nismo pûblico a un tercero (Vid. CHANCHO, 1974; y NIEVES, I964)
Pueden establecerse diversas clases de exenciones. Las distinciones que parecen 
de mayor utilidad diferencian entre; a) permanentes o temporales; b) totales o 
parciales; y c) objetivas o subjetivas ( 26 ), Siguiendo a SAINZ DE BUJANDA, "el 
concepto de exencidn permanente alude a aquel tipo de exoneraciones fiscales eu 
yo periodo de vigencia no aparece de antemano, al ser establecidas, determinado
( 25) Existe una polémica sobre si el Estado puede ser o no sujeto pasivo tribu 
tario, que solo cabe mencionar aqui. Vid. la presentacidn y seleccidn de Docu­
mentes elaboradas por Manuela Vega; Hacienda Pûblica Espanola, n°54, 1978
( 26 ) Otras distinciones son; segûn pertenezcan al Derecho internacional o al De 
recho interno (SAINZ DE BUJANDA, 1964) o segûn sean condicionales o absolûtes - 
(FONROUCE, 1976)
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por la ley. Son, en cambio, temporales aquellas otras que sdlo excluyen el naci 
miento de las correlativas obligaciones tributarias durante un plazo que se fi- 
ja por la norma juridica en el momento de concederse la exencidn (...) Pues bien, 
la exencidn tempdral genera en el beneficiario el derecho a que el disfrute de 
la misma no pueda ser suprimido ni suspendido durante el tiempo de vigencia de 
la exencidn. Quiere esto decir que la derogacidn de las normas en que la exen­
cidn fuese concedida, no acarrea la pérdida de ese derecho, ni éste puede, tam­
poco ^ verse afectado por otras normas posteriores que supriman explicitamente v 
tales exenciones" (1964; pâg. 437)( 27 )
Las exenciones parciales se diferencian de las totales en que aquellas no impi­
den el nacimiento de la obligacidn tributaria, pero restringen la cuantfa de la 
deuda. Entre las exenciones parciales han de incluirse las bonificaciones, reduc 
clones y desgravaciones fiscales. El tercer criterio diferenciador atiende a que 
las exenciones sean objetivas o subjetivas, siendo el mâs importante y viniendo 
recogido por la prâctica totalidad de los tratadistas. Siguiendo a ALBINANA, —  
"las exenciones subjetivas se reconocen por la ley en consideracidn al titular 
de la correspondiente capacidad contributiva, esto es, al contribuyente, sea o 
no sujeto pasivo"(l979; pâg. 459) Como seRala Albinana, el problema que plantean 
las exenciones subjetivas es que "estân expuestas a ser explicadas en considéra 
clones subjetivas o personales que las situarian irremediablemente en las proxi 
midades de los privilégies tributarios, que han de rechazarse. Por tanto, las - 
"exenciones subjetivas" han de ser fundamentadas en situaciones objetivas de —  
las que sean titulares determinadas personas o entidades"(Pâg. 519)
Las exenciones objetivas. "atienden a circunstancias, decisiones o coirportaraien 
tos ajenos al âmbito subjetivo del tributo" (Pâg. 459) y se establecen por lo - 
general en atencidn a objetivos socio-econdmicos. Dentro de las exenciones obje 
tivas se distinguen las exenciones técnicas. que son aquellas que no constitu- . 
yen una excepcidn al régimen juridico general del correspondiente tribute, sino 
que Instrumen tan la racionalidad del sistema en el que se inserta dicho tributo 
(Pâg. 459)
( 27 ) Puede encontrarse un extenso y prclijo tratamiento de esta distincidn en 
el trabajo de José A. PIQUERAS (1979) En el caso de las exenciones temporales, 
hay una referencia directa a la problemâtica de los "derechos adquiricos", que 
también es tratada extensamente por Piqueras desde la perspectiva legal espano 
la. Pueden verse también las consideraciones orientadoras de ALBINANA (1979» -
pâg, 462-463)
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Entre los diversos autores que han tratado de establecer las principales carac­
teristicas de las exenciones (CORTES y MARTIN DELGADO, 1977; de JUAN y de LUIS, 
1964; de la NUEZ, I964) pueden obtenerse unos resultados bastante coïncidentes, 
de los que enunciar très caracteristicas que denominamos finalidad o racionali­
dad, legalidad y excepcionalidad. La finalidad o racionalidad de las exenciones 
hace referencia a que su concesidn se guie por razones perfectamente definidas, 
entre las que cabe incluir motivos socio-econdmicos de aceptarse el hecho de que 
el sistema fiscal atienda a fines extratributarios. En caso contrario, senalan 
los autores citados, se tratarla de privilégiés. La caracterlstica de legalidad 
exige la igualdad de rango entre la disposicidn creadora del tributo y la que - 
establece la exencidn. Esta caracterlstica remite dlrectamente a una cuestidn - 
que ya ha sido tratada: el que toda exencidn supone la existencia de dos normas, 
una de sujecidn y otra de exencidn, lo que implica que, en primer lugar, ha de 
realizarse el hecho imponible y, en segundo lugar, que la obligacidn tributaria 
no llega a nacer (CORTES y MARTIN DELGADO, 1977; pâgs. 3O8-309)
La tercera caracterlstica, la excepcionalidad, concibe a las exenciones como de^
viaciones de la norma tributaria, y para muchos autores implica el que su inter 
pretacidn no pueda ser extensive ni se aplique la analogie. Se plantea ya un pr^ 
mer problema al discutirse si interpretacidn restrictiva y analogla son la mis­
ma cosa o dos cosas diferentes. En Espana el problema surge de los preceptos con 
tenidos en los articulos 5 de la Ley de Administracidn y Contabilidad de 1911 y
24.1 de la Ley General Tributaria de 1963 y la interpretacidn que de los mismos
ha venido realizando el Tribunal Supremo. Hasta 1971 (Vid. CALVO ORTEGA, 1971 y 
1974), las sentencias del Tribunal Supremo, dentro de una variedad terminoldgi- 
ca, invocaban los dos preceptos citados para proclamar la interdiccidn de la ana 
Icgla, ligandola a una interpretacidn restrictiva.
Sin embargo, a partir de 1971 se produce un cambio en la Jurisprudencia que el 
profesor C'alvo ha resumido asi; a) Se deslinda entre interpretacidn, esto es, si 
un presupuesto de hecho estâ o no exento, y aplicacidn analdgica, esto es, si es 
aplicable una exencidn prevista para un caso similar; b) Se abandona el criterio 
de interpretacidn restrictiva para desestimar recursos; y c) Se invoca preferen 
temente el articulo 24 de la Ley General Tributaria, en tanto el articulo 5 de 
la Ley de Administracidn y Contabilidad de 1911 a lo que hacla referencia era a 
la exigencia de que la ünica fuente de las exenciones debla ser la Ley (La Ley 
de 1911 ha sido derogada por la Ley General Presupuestaria de 4 de Enero de 1977) 
Este cambio en la jurisprudencia suprema estâ avalado por la mayor parte de la
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doctrina, que ha distinguldo entre interpretacidn de una norma y aplicacidn de 
la analogla. Como destaca RUIZ-BEATO (l977)» en el caso de la analogia se parte 
de la existencia de una laguna en la ley, slendo aquella un instrumente técnico 
para la büsqueda de la norma apiicable (Pig. 75®) La interpretacidn ^rte por el 
contrario de la existencia de una norma que el jurista debe desentranar, "al o_b 
Jeto de averiguar su verdadero sentido o lo que es lo mismo determinar su autén 
tico alcance y contenido"(P4g. 758)
Pues bién, admitido el hecho de la interpretacidn extensiva, queda el problema 
de si es llcita también la aplicacidn de la analcgla. Como han senalado CORTES 
y MARTIN DELGADO, la cuestidn estriba en decidir si el Derecho tributario es un 
Derecho estricto o es un Derecho de equidad. En el primer caso estarfa vedada - 
la analogla, pero no en el segundo y, como sostienen los profesores citados y - 
se ha sostenido aqui, ha de suscribirse la segunda opci6n (aunque haya partes - 
que, por estar sometidas al principio de legalidad, sean estrictas)(Pdg. 154) - 
Pero, como destacan FEREZ DE AYALA y GONZALEZ (l975)» siguiendo a Giannini, "si 
no se admits la analogla en el Derecho tributario, es Idgico negarla también en 
materia de exenciones, Sin embargo, si se parte de la base de que las normas tr^ 
butarias deben ser interpretadas con arreglo a los criterios admitidos en Dere­
cho, y la analogla es un criterio interpretativo admitido en Derecho ( 28 ), 16- 
gicamente debemos admitir la analogla en la interpretacidn de las normas tribu- 
tarias y, consiguientenente, también en la interpretacién de las normas de exen 
ci6n" (Pâg. 256) La cuectién queda planteada, s u r ^ a  posible abordar en este - 
trabajo, por sus connotaciones propiamente econémicas, una solucién a la alter- 
nativa existante.
Aspectos econémicos.
Abordaremos en este punto dos aspectos: la posibilidad de elaborar una clasifi- 
cacién o catdlogo general de bénéficiés tributaries y, ligado a elle, la utili- 
zacién de una definifn amplia o estricta de los mismos a la hora de establecer 
un Presupuesto de Gastos Fiscales,
( 28 ) i^rece obligada la remisién a la obra clàsica de Ezio Vanoni: Naturalcza 
e interpretacién de las Leyes tributarias. Institute de Estudios Fiscales. Ma­
drid, 1975.
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Hay que hacer una advertencia previa, referente a las diferencias entre no suje
ci(5n y exencidm desde el punto de vista econdmico. Si se parte de la base norma
tiva, que para el caso concrete del Impuesto sobre la Renta de las Personas Ff-
sicas, propugna una base irapositiva integral, a la hora de estudiar el caso de
un determinado pais, puede ocurrir que en su legislacidn, algunos de los concep
tos que deberian formar parte de una base impositiva integral aparezcan como no
sujetos. Desde el punto de vista econdmico, tales exclusiones suponen una pdrdi
da de ingresos fiscales que permits calificar a dichos casos de gastos fiscales
como puede ocurrir con la no sujecidn de determinadas ganancias de capital en -
el Impuesto que existe al efecto en diverses paises, como hasta hace poco en
pana( 29 ) Ahora bién, aparté de la denuncia de taies supuestos de no sujecidn,
que por lo general suelen suponer un grave atentado a la justicia tributaria y
a la Justicia como norma, respondiendo a los intereses de las clases econdmica-
mente dominantes, taies supuestos no parece hayan de conceptuarse técnicamente
como gastos fiscales. Se estaria ante las dos etapas senaladas por SURREY (1975
; pâg. 18); la primera, cuando la gente no acepta los cambios propuestos en el
sistema tributario, sugeridos por los expertes basândose en la definicidn de
la renta en términos extensos o comprehensivos. La segunda, cuando se acepta el 
I fiscales I
eiifoque de los experte^, pero se defienden los tratamientos de favor por las —  
ventajas econdmicas o sociales que se dice proveer. Para Surrey, solo en esta - 
segunda etapa cabe hablar ciertamente de gastos fiscales.
Una primera consideracidn de los bénéficiés tributaries ha de atender a las téc 
nicas comûnmente utilizadas en los tributes para tal fin. Siguiendo al profesor 
SURREY (1975; Cap.IV), cabe hablar de cinco mécanismes: l) Exclusion; 2) Deduc- 
cidn; 5) Crédite o desgravacidn, incluyendo las reducciones y bonificaciones; 1; 
4) Tipos especiales; y 5) Aplazamiento y refugios impositivos.
En la exclusidn ha de mencionarse como mâs caracteristica la institucidn del "m^ 
nimo exento" en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Fisicas. Pero también 
cabe incluir las prestaciones en especie y, en general, todos aquellos conceptos 
que suelen englobarse como "gastos necesarios para la obtencidn de la renta" en 
los impuestos sobre la misma, excluyendo los gastos personales de consumo y corn 
putando los bénéficiés netos (CARTER, 1975» Cap.8 y 9) El profesor Surrey, en su
(2 9 ) Sigue siendo de obligada consulta sobre el tema el trabajo del profesor - 
Albinana: Tributacidn de las ganancias de capital en Espana. Ed. Guadiana. Ma­
drid, 1970
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obra ya citada, conceptiSa también como exclusiones segdn la normativa del Impues 
to sobre la renta de las personas fisicas de los EE.UU, muchos pagos de transfe 
rencia taies como retires o bénéficiés de la asistencia publica, asf como los - 
intereses de la ‘deuda estatal y local y los intereses de los ahorros para segu- 
ros de vida (Pâgs. 93-94)
Las deducciones son todas aquellas partidas que se restan de la base imponible 
y que, en la terminologie de la Ley General Tributaria, permitem obtener la ba­
se liquidable. En los impuestos personales y directos pueden constituir deduc­
ciones todos los bénéficies a la inversion, al ahorro, la consideracidn de la - 
situacidn familiar del contribuyente, etc, El crédite impositivo es un mécanis­
me alternative a la deduccidn -tema que trataremos mâs adelante- consistante en 
efectuar las deducciones no en la base imponible, sine sobre la cantidad résul­
tants de aplicar la tarifa del impuesto a là base. Se denominan también desgra- 
vaciones, pudiendo incluir , como una variante,-, las reducciones y bonificacio 
nés de la eueta tributaria integra. Si los tipos reducidos no necesitan un co- 
mentario adicional, no ocurre lo mismo con los aplazamientos y protecciones im- 
positivaSjO refugios fiscales.
Desde el trabajo clâsico de BRCWN(1948; pâg,582), quien sefiald que "las modifi- 
caciones en la duracidn de la depreciacidn pueden afectar, tanto a la cantidad 
de impuestos que se espera sean pagados sobre el ingreso proveniente de una in­
version, como la oportunidad de su pago", toda la literatura sobre el tema ha - 
considerado que la amortizacién acelerada de las inversiones a efectos fiscales 
constituye un modo de incentivar las inversiones,en tanto supone un aplazamien­
to del pago del impuesto. Sin embargo, como ha destacado Surrey, la aceleracién 
de las deducciones puede llevar a que se presenten "pérdidas" fiscales en los - 
primeros anos. El hecho de compenser las "pérdidas" con la renta que se obtiens 
de otras fuentes, se describe en los circulos de inversionistas como "refugio - 
fiscal". "Asi, inversiones que no se habrian hecho nunca por su bénéficie antes 
de impuestos, aunque lo hubiera, porque podria ser muy bajo, por si s61o, en corn 
paracién con otras opcrtunidades de inversién, se hacen ûnicamente por el béné­
ficié post-impuesto que se produce por el tratamiento de gasto fiscal"(1975 » - 
pâg. 104) Otro efecto que incluye Surrey como derivado de la amortizaciân acele 
rada ei el "leverage" o apalancamiento de la inversién, en tanto el inverser pue 
de pedir el dinero en préàtamo, obteniendo un rendimiento superior a los inters 
ses del préstamo, ya que no sélo deduce el principal acogiéndose al mécanisme de
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la depreciacién acelerada, sino que también deduce los interéses del préstamo - 
que suelen ser deducibles por lo general-, haciendo mâs atractivo el refugio fi^ 
cal. En todos estos casos, nos encontramos ante gastos fiscales.
Un segundo criterio clasificatorio de los beneficios tributaries atiende a sus 
objetivos generates de carâcter socio-econâmico, no considerando un tipo de cia 
sificaciân, muy usual, que atiende a la figura impositiva afectada por el incen 
tivo (Vid. entre otros, GNAZZO, 1975î que recoge la clasificacién del CIAT), ya
que, como ha senalado LAGARES (l974; pâg. 82), "no indica nada acerca de la fi-
nalidad del mismo (incentive), es confuse respecte a su naturaleza y caracteris: 
ticas y obliga generalmente a una ennumeracién interminable de instrumentes que 
presentan apreciablemente escasas diferencias entre si". Por elle, atendiendo a 
los objetivos de los beneficios tributaries, deberian tenerse en cuenta al menos 
los siguientes tipos de beneficios:
- A la inversi6n(empresarial e individual);
- Al empleo;
- A la localizacién;
- Al ahorro;
- En atencién a la situaciân familiar;
- En atencién a los gastos por enfermedad y conexos;
- A la educacién y capacitacién profesional;
- A las obras caritativas;
- A las actividades religiosas y politisas;
- A los gastos extraerdinarios no consuntivos;
- A determinados bienes por razones sociales (bienes de primera necesidad);
- Por simplificacidn administrative;
- Por convenios internacionales;
- Para actuar sobre la Balanza de Pagos.
Es preciso advertir que no se consideran gastos fiscales los supuestos de exclu 
si<5n de los tributos de todos los entes pûblicos, centrales y locales ni tampo- 
co, Idgicamente, las exenciones técnicas. Por otro lado, es posible concretar - 
mâs la clasificacién de los beneficios tributarios segun los objetivos persegu^ 
dos con los mismos. Este es el caso de los beneficios a la inversion, que se en 
cuentran entre los mâs estudiados, si bién los que se refieren a la inversién - 
empresarial. Una util clasificacién es la que élabora Lagares sobre los diverses 
instrumentes de la politica econâmica para influir sobre la inversion, que se - 
recoge a continuaciân, pero eliminando todos aquellos instrumentes que no son -
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propiamente fiscales, como las subvenciones. Lagares efectiîa su clasificacién - 
atendiendo a las dos variables que mâs influencia tienen sobre la inversion: la 
eficiencia marginal de la propia inversidn y el coste marginal de los fondos —  
destinados a financiarla. La clasificaciân citada es la siguiente (LAGARES,1974; 
pdg. 05)
I.- Efectos sobre la eficiencia marginal de la inversidn. 
a ) Disminucidn de los costes de la inversion.
a) Exenciones de los impuestos sobre el precio de los bienes de capital. 
B) Aumento del valor actual de los ingresos netos esperados.
b) Costes de explotacién esperados.
- Exencién de los impuestos sobre el precio de los "inputs",
c) Impuestos pagados sobre los beneficios.
- Tipo de gravamen apiicable.
- Deterrainacién de la renta gravable:
. Amortizaciones computables.
. Descuentos por los intereses de los capitales invertidos.
. Compensaciones de pérdidas.
II.- Efectos sobre el coste marginal de los fondos de financiaeién.
a ) Coste de los fondos disponibles.
b) Otros costes de adquisicién de los fondos.
- Exenciones de los impuestos sobre la formalizacién de préstamos o 
empréstitos.
- Exencién de los impuestos sobre la emisién de acciones.
b ) Disponibilidades de fondos de financiacién.
b) Fondos internos disponibles.
- Exenciones générales de impuestos.
- Exenciones especlficas por autofinanciacién.
Un catâlogo de los incentivos a la inversién empresarial, menos analitico que el 
de Lagares, pero mâs descriptivo es el que proporcionan BRACEV/ELL-MILNES y HUIS 
KAMP (1979, pâg. 43), en el que se cruzan los cinco mecanismos de concesiân de 
beneficios tributarios descritos mâs arriba con las diversas formas de incenti­
vos fiscales recogidas por los autores, en numéro de dieciocho, segun sean posj^  
bles teérica o prâcticamente, o vengan exigidas por el sistema de incentivos. - 
El catâlogo hace referenda a los incentivos a los beneficios de las empresas - 
que estân indirecte pero positivamente relacionados con los impuestos.
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CUADRO I 
Formas del incentive fiscal 
____________________________________________ (A) (B) (C) (D)
Depreciaci6n acelerada
- A eleccidn      x # x x
- "Libre"     % # x x
- Reducciones iniciales   x # x x
- Depreclacidn avanzada   x # x x
- Depreciaci6n sobre el coste de reposicidn x # x x
- Depreciacidn en equilibrio descendante .. x # x x
Valorizaci6n descontable................  x , #  x x
Réservas libres de impuesto  ...........   x x x x
Deducciones
- Bonificaciones  .......     x # x x
- Crédites .............................. x x ## x
Pagos a la inversion '   # x 0  x
Cambios en los tipos impositivos   # x x ##
Compensacién de pérdidas
- Hacia atrâs  ..............   x x x x
- Hacia adelante      x # x x
Subsidies a la inversion    # x x x
Crédites baratos     # x x x
Subsidies via precios     # x x x
Incentivos negatives     x x x x
(a ) Exclusion; (B) Deduccién; (C) Desgravacién; (D) Tipos reducidos; (E) 
miente del impuesto.
# = usual; (#) = inusual o teéricamente posible; ## = debe darse;














Fuente: Barry BRACEWELL-MILNES y J.C.L. HUISKAMP, Investment incentives. A com­
parative analysis of the systems in the E.E.C.. the U.S.A. and Sweden. 
Dewenter. Kluwer, 1979. Pâg. 45*
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Una detallada descripcién de cada incentive a la inversion, entre loe que se han 
incluido, como puede comprobarse, algunos no estrictamente fiscales -con el ob- 
jeto de ver su relacidn con los mecanismos de creacidn de gastos fiscales en tan 
to alguno de éstos puede incidir en su consideracidn fiscal-, puede encontrarse 
en los Capitulos IV y V del trabajo de Bracewell-Milnes y Huiskamp, saliéndose 
del objetivo de éstas llneas una consideracidn pormenorizada de los mismos.
Es prediso serialar, sin embargo, que se incluyen como incentivos a la inversidn 
sin tratamiento diferencial, los relacionados con el Medio Ambiente, en tanto lo 
que se persigue con los incentivos fiscales para tal objetivo es el cambio de - 
maquinaria e instalaciones contaminantes por otras mâs limpias ecoldgicamente, 
utilizando para ello algunos de los mecanismos de incentivacidn de la inversidn 
si bién, como es Idgico, la intervencidn del Estado en la conservacidn del Medio 
Ambiente, no tiene poij^ ue reducirse al empleo de instrumentes fiscales, Y otro 
tanto debe decirse sobre los gastos en Investigacidn y Desarrollo, dado que para 
la empresa que los realiza constituyen.;una inversidn. El tratamiento fiscal fa­
vorable en ambos casos, Medio Ambiente e Investigacidn y Desarrollo, puede ado£ 
tarse generalmente via deducciones, desgravaciones o aplazamiento del pago por 
medio de los regimenes de amortizacidn acelerada (30 )
Puede hablarse de un segundo tipo de incentivos a la inversidn, cuando ésta es 
realizada por los particulares sin fines empresariales, tal es el caso de los 
beneficios fiscales concedidos para la compra de vivienda propia -aunque no se 
ignora la discusidn sobre si la vivienda es o no uzi bién de inversidn-, asi co­
mo los beneficios fiscales para la compra de Deuda pdblica o acciones de empre­
sas pûblicas y también de empresas privadas cuyas actividades son consideradas 
preferentes por el Gobierno. Claro que las empresas también pueden emplear sus 
fondos para la suscripcidn de éstas emisiones, pero el objetivo de la bonifica^ 
cidn no va orientado a incentivar la inversidn empresarial como tal. En los dos 
casos los beneficios pueden establecerse via deducciones o via desgravaciones y 
para la vivienda también pueden arbitrarse mecanismos de exclusidn, por ejemplo, 
no gravando las plusvalias obtenidas en la venta de una vivienda si se van a em 
plear en la compra de una nueva. Por dltimo, debe recordarse que los incentivos 
pueden ser de carâcter general o sectoriales, pero ésta distincidn no se reduce 
sdlo al carapo de los incentives a la inversidn (TEJERIZO, l^l6)
(30 ) Un examen comparative del tratamiento fiscal a los gastos en Investiga­
cidn y Desarrollo, puede encontrarse sintetizado en el Cuadro n^l, pâgs. 45-44, 
del trabajo de MARTIN y RODRIGUEZ (1979)
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Los beneficios fiscales por■creacidn de empleo consisten en la posibilidad de - 
deducir en la base o desgravar en la cuota una parte de los salaries de los nue 
vos trabajadores empleados, normalmente bajo ciertas condiciones, pudiendo ir - 
acompaRados de un incentive a la inversidn ( 31 ).
Los incentivos a la localizacidn en forma de beneficios fiscales, bién como in^ 
trumento de politica regional o bién como método de atraccidn del capital extran 
jero, son por lo general beneficios fiscales a la inversidn, pero también se in 
cluycn las exenciones totales o las bonificaciones en el pago de impuestos sobre 
la propiedad territorial, los documentos de transmisidn, tasas locales, etc. Un 
catâlogo exhaustivo de las ayudas, incluyendo medidas no fiscales, puede encon­
trarse en un document© especifico de la O.C.D.E, dedicado al tema (OCDE, 1979).
Los incentivos fiscales al ahorro pueden establecerse bién a través de exencio­
nes o a través de deducciones. Los casos mâs comunes de exencidn al ahorro, re- 
senados por BYRNE (l97&; pâgs, 460-461) son: a) La renta obtenida de ciertos bo 
nos del sector publico, pudiendo incluir en éste apartado la exencidn de los in 
tereses de los titulos estatales y locales, tipicos en Estados Unidos, justifi- 
cada muy a menudo como una forma de ayuda federal a los gobiernos estatales y - 
locales y que podria constituir, junto con los incentivos a la localizacidn, un 
apartado especifico sobre politica regional ( 52 ); b) Los intereses de cuentas 
bancarias y cartlllas de ahorro; c) Los intereses abonados por instituciones e^ 
tataies de ahorro; d) Los dividendos; y e) Los intereses comerciales, Los dos - 
tipos de incentivos que utilizan el mécanisme de la deduccidn, citaûos por Byr­
ne, son; a) Las contribuciones para pensiones y fondos de retiro; y b) Los pa­
gos por seguros de vida.
Los gastos fiscales resultado de la consideracidn de la situacidn familiar co- 
rresponden, por lo general, al Impuesto sobre la Renta de las Personas Fisicas 
y pueden instrumentarse a través de los mecanismos de exclusidn, deduccidn o - 
desgravacidn. Incluimos dentro de éste apartado la técnica del "minime exento", 
refiriéndonos al conjunto Como "exenciones personales", segun la denominacidn - 
que vienen utilizando la mayoria de los tratadistas. Como ha senalado GOODE,las
( 51 ) Un ejemplo de incentivos al empleo, en su doble modalidad, se encuentra - 
en los articules 25 a 29 de la Ley 50/1977 de 14 de Noviembre sobre Medidas Ur­
gentes de Reforma Fiscal. Vid. el desarrollo legal en Fi'A ILE (l9fO),
( 52) Sobre la problemâtica de la exencidn de los intereses de los bonos estata 
les y locales puede verse, entre otros, el trabajo de David J, y Attiat F. OTT, 
recogido en JOINT ECONOMIC COMMITTEE (l972; vol.III, pâgs. 505-516)
mexenciones personales persiguen cuatro fines fundamentales: "1®, mantener, el nu 
mero total de declaraciones dentro de unas proporciones manejables y, especial- 
mente, reducir el numéro de las que ofrezcan cuotas impositivas por debajo del 
coste de recaudacidn ( 53 )j liberar del impuesto la renta necesaria para - 
mantener un nivel minimo de vida; 3®, ayudar a conseguir una graduacidn suave - 
de los tipos efectivos de gravamen en el extreme inferior de la esca^ la; y 4®, - 
graduar la capacidad impositiva de acuerdo con el tamaRo de la familia" (l973; 
Mg. 262)
Las exenciones personales vienen ligadas a la eleccidn de la "unidad contribu­
yente", por los problemas que plantea la eleccidn de la familia como tal unidad 
(34). En especial son dos los problemas planteados: el derivado de la adecua- 
ci6n del gravamen a las cargas familiares del contribuyente, en primer lugar, y 
el derivado, en segundo lugar, de la pretension de evitar discriminaciones ori- 
ginadas por la suma de las rentas familiares (LAGARES, 1970) En el primer caso 
se parte de la base de que a mayor niimero de miembros de la familia, menor es - 
la capacidad de pago con iguales rentas. Por ésta razOn, pueden establecerse de 
ducciones o desgravaciones y en ambos casos por cantidades fijas, crecientes o 
decrecientes, segun la opiniOn que se tenga sobre la influencia del tamano de - 
la familia sobre la capacidad econOmica ( 55 ) En el segundo caso, existen tres 
tipos de medidas: "1®, las que utilizan algun sistema de promediaciOn de la ren 
ta familiar; 2®, las que se fundamentan en la utilizaciOn de escalas distintas 
de gravamen; y 5°, las que consisten en no sumar mâs que una parte de la renta 
del otro cOnyuge" (LAGARES^ 1970; pâg. 75) En la primera soluciOn se incluyen - 
las férmulas conocidas como "splitting" y "quotient", que constituyen también, 
de hecho, mecanismos para adecuar el gravamen a las cargas familiares del con­
tribuyente.
Bitre las medidas que suponen gastos fiscales en consideracidn a la situacidn - 
familiar, se ha aRadido la técnica del "minimo exento", que debe diferenciarse 
de ]!a llamada exencidn universal para el coste esencial de vida ("lump-siun" en 
la termlnologia anglosajona) cuyo objetivo séria tener en cuenta lo que el In­
forme CARTER denomina gastos de consumo o de subsistencia, pudiendo incluirse
( 33 ) Si bién, en el catâlogo que se ha propuesto, este tipo de exenciones entra 
rian en el rengldn de "simplificacidn administrative".
( 34 ) Los dos trabajos bâsicos en castellano, utilizados en la exposicién, son 
los de LAGARES (l970) y AI4T0N-DIAZ MALLEDO-GARCIA MARTIN (l974)
( 35 ) Entre otras, pueden verse al respecte las consideraciones del Informe - 
CARTER (1975; Cap. 10)
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éstos en el segundo objetivo senalado por Goode: "liberar del impuesto la renta 
necesaria para mantener un nivel minimo de vida", El objetivo del minimo exento 
es, sin embargo, excluir a los muy pobres (Vid. SELTZER, I968; Cap, 5.A.) Por - 
dltimo, entre las medidas tendantes a la consideracidn de la situacidn familiar 
ha de incluirse la posibilidad de deduccidn o de desgravacidn de los gastos por 
el cuidado de los hijos -que aûn no estén en edad escolar- cuando trabajan los 
dos esposos.
Los cinco objetivos siguientes buscados por los incentivos tributarios, este es, 
los que atienden a los gastos por enfermedad, educacidn y capacitacidn, obras - 
caritativas, actividades religiosas y polîticas y los gastos extraordinarios no 
consuntivos, responden a los que el Informe Carter denomina "deducciones admiti 
das por especial concesidn" (Vid, su capitule 12)
Los beneficios fiscales relacionados con los gastos de enfermedad y conexos in­
cluyen los gastos médicos, los gastos por ceguera e invalidez y la consideracidn 
de las personas de edad avanzada. En los cuatro casos se pueden utilizer los m£ 
canismos de la deduccidn o de la desgravacidn. En los gastos médicos pueden in­
cluirse, ademâs de los gastos en servicios médicos, los gastos en fariracia y los 
gastos en cuidados dentarios. El principal rengldn de los gastos médicos es el 
de la Seguridad Social y los seguros privados aunque, como es sabido, en la Ta 
yorfa de los paises la Seguridad Social es mucho mâs que un seguro médico. En - 
los casos de ceguera, invalidez y edad avanzada, se pretenderia compenser la pre 
Sunta desventaja de las personas que se encuentran en tal situacidn.
Los gastos en educacidn -generalmente sdlo se considéra la de carâcter univers^ 
tario, pero nada impide el que se incluya la educacidn ptimaria y la secundaria- 
y los gastos en cursos de capacitacidn y perfeccionamientopueden utilizer las 
técnicas de la deduccidn y la desgravacidn. Tedricamente también pueden estab1^ 
cerse mecanismos de exencidn para los ingresos -por ejemplo becas- obtenidos por 
el êstudiante, bajo ciertos requisites.
Los beneficios tributarios referentes a los gastos en instituciones de caridad, 
instituciones religiosas y partidos politicos podrian incluirse conjuntaraente - 
bajo el epigrafe "donaciones", pero parece que lo desbordan. Los beneficios f\£ 
cales pueden operar doblemente: concediendo deducciones o desgravaciones sobre
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las cantidades destinadas a tales fines y, por otro lado, eximiendo a las diver 
sas entidades -fundaciones, iglesias e instituciones religiosas y partidos poli 
ticos- de tributar tanto en los impuestos personales como en los impuestos indi 
rectos. Por dltlmo, en muchas legislaciones se recoge un apartado para poder de 
ducir o desgravar las cantidades gastadas por motivos extraordinarios: bodas, - 
bautizos* defunciones, etc.
En los impuestos indirectos suele ser frecuente la no sujecidn al gravamen de - 
determinados bienes de primera necesidad, como método de reducir la regresividad 
caracteristica de dichos impuestos. No entran en éste apartado la no sujecidn - 
de las operaciones realizadas por determinadas entidades que se reputan de inte^  
rés social, que habrian de incluirse en los beneficios tributarios que se concje 
den a las entidades de caridad, religiosas, etc., mâs arriba senalados.
También debe hacerse una referencia a los gastos fiscales provocados por simpli 
ficacidn administrativa, cuando la Administracidn no puede -o no quiere- cono- 
cer las verdaderas bases imponibles o cuando el coste de la recaudacidn puede 
ser mayor que los ingresos a abtener. Los dos casos mâs comunes son los métod- 
dos de estimacién objetiva y las evaluaciones globales. En penûltimo lugar, han 
de citarse aquellos beneficios fiscales resultado de convenios internacionales 
por razones diplomâticas o por razones econémicas. Y, por ultimo, los incenti­
vos en relacién con la Balanza de Pagos, que se establecen generalmente a través 
de los impuestos sobre las ventas, sobre consumes especificos y el Arancel de 
Aduanas, con objeto de fomentar las exportaciones. El ejemplo mâs destacado es 
la Desgravacién a la Exportaciân, que si bien pretende compensar las cargas tri 
butarias a que se pueden ver sometidas las exportaciones en los paises de dest^ 
no, la generosidad en su concesién por encima de taies cargas puede convertirla 
en una fuente de beneficios fiscales.
Establecido un catâlogo de los posibles beneficios fiscales existantes, ha de de 
cidirse cuâles de ellos formarân parte de Presupuesto de Gastos Fiscales, segun 
se opte por una definicién amplia o estricta del mismo. A su vez, dentro de la 
opcién amplia hay una doble alternativa, en tanto la discusién entre la defini- 
ciân amplia y la estricta se refiere solamente a los impuestos sobre la renta, 
excluyendo a las restantes figuras tributarias. Por el contrario, se es de la o 
piniân que un PGF no debe limitarse a esos dos impuestos, sino que debe abarcar, 
en lo posible, a todas las figuras tributarias del sistema. Por ello, sélo bajo 
las limitaciones senaladas, es posible suscribir las afirmaciones de los profe­
sores MUSGRAVE y MUSGIîAVE, cuando senalant "el concepto de gastos fiscales es
I G ' j .
interesante y ha hecho mucho para dramatizar la existencia de preferencias fis­
cales. Pero s61o es un concepto derivado. Los gastos fiscales sélo reflejan las 
preferencias fiscales que existen porque la base de la renta imponible es mâs - 
pequena de lo que podria ser bajo un enfoque comprehensivo. Para decidir cuando 
algunas partidas de ingresos,(...), constituyen un gasto fiscal, uno tiene que 
determinar donde peca en contra del criterio de la base comprehensiva"(l980; - 
pâg. 567) Afirmaciones que los autores realizan para el impuesto sobre la renta 
de las personas fisicas,( 36 )
En primer lugar, estân las discusiones sobre si determinados beneficios tributa 
rios deben incluirse entre los gastos fiscales. Asi, por ejemplo, para ANDRE'VS 
(1972) no deben conceptuarse como tales los gastos por cuidados médicos ni las 
contribuciones caritativas^ ya que tales gastos no son de consumo, partiendo de 
la base de que un impuesto ideal sobre la renta ha de atender primariamente al 
aspecto consumo( 57 ) Para ALBINANA (l979b) tampoco se pueden considerar como - 
gastos fiscales los beneficios tributarios en relacién con la familia ni los re 
lacionados con entidades de utilidad publica. Otros autores, como AARON ( J3), 
distinguen entre "incentivos fiscales" y "provisiones fiscales". Los primeros - 
pretenden alterar la asignacién de recursos asi como impulsar la eficiencia eco 
némica,mientras que las segundas se establecen en tanto se alega que "tienen e- 
fectos favorables sobre la distribucién de la renta por escalones de renta, si- 
tuacién familiar, grupos de edad u otras categories socioeconéraicas"(Pâg. 40)de 
forma que sélo deberian considerarse gastos fiscales a los incentivos.
Referidas a los impuestos sobre la renta, Max FRAJIK ha resumido las dos nociones 
de gastos fiscales. La nocién amplia incluye "el conjunto de inmunizaciones y - 
exoneraciones que los contribuyentes tienen la facultad de deducir, en virtud de
la ley fiscal, de su renta personal", segun el concepto de Haig-Simons. La no-
oién estricta limita los gastos fiscales ûnicamente a las " inmunidades y exo 
neraciones que tienen como consecuencia que la base del impuesto sobre la renta
no sea conforme a la definicién corrientemente aprobada de eenta y de las normas
de la contabilidad comercial, ni a la estructura tradicional del impuesto sobre
( 36) No puedo estar de acuerdo con SURREY cuando descarta la aplicacién a otros 
impuestos del PGF, como los impuestos sobre la propiedad o sobre las ventas, por 
el hecho de que taies tributos estén estructurados con el fin de gravar sélo unas 
determinadas formas de riqueza o consumo. De lo que se trata es de saber su gra 
do de generalidad y justicia.
( 37) Vid, su propuesta en J.SOTO GUINDA:"E1 impuesto sobre la renta tipo consu 
mo; ..." Hacienda Pûblica Espanola, n® 40; 1976. Pâgs. 59-51
( 38) Trabajo recogido en TAX INSTITUTE OF AMERICA (l97l)
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la renta. Son entonnes, las derogaciones de esta estructura, establecidas con - 
fines de fomentar o también de ayudar en situaciones diffciles, las que consti­
tuyen los gastos fiscales"(FEIANK, I960; pâg* 14) Esta definicién estricta es la 
que adoptan SURREY y SüNLEY en la Ponencia general al 30® Congreso Internacio- 
nal de Derecho Financière y Fiscal (1976; pâg. 155) En dicha Ponencia, propor­
cionan también lo que denominan "una guia fiable para los problemas limite de - 
clasificacién (que) es la defensa o la justificacién de la disposicién. Si ésta 
se adopta como un incentive fiscal o una deduccién fiscal por situaciones difi- 
ciles, entonces hay un gasto fiscal" (Pâg. 158) ya que, como ha seRalado por - 
otro lado DEL MORAL (l975» pâg.197), muchas veces a la hora de acudir a los tex 
tos légales, el ûnico criterio de identificacién es el meramente formai, segdn 
el cual sélo son beneficios tributarios los que expresamente reciben la denomi- 
nacién correspondiente en las normas légales, criterio cuyas limitaciones son - 
évidentes para un anâlisis econémico. En cualquier caso, aqui ha de optarse por 
la mâs amplia de las definiciones de gasto fiscal a la hora de su inclusién en 
un Presupuesto, teniendo muy en cuenta que tal inclusién, como ha recordado KE- 
SELMAN (1977; pâg. I6l), no implica que el gasto fiscal correspondiente sea in- 
deseable o justificado per se. Como senala dicho autor, "ese juicio-depends de 
dos etapas séparadas de la evaluacién de politicas. La primera pertenece a la - 
fase normativa de la politica de los objetivos dessables. La segunda pertenece 
al anâlisis econémico de los medios mâs efectivos para alcanzar esos objetivos" 
Por ello, no badltvSÎ®§ue, en funcién de esta ûltima etapa, para caracterizar - 
un gasto fiscal este haya de servir a"fines similares en naturaleza a aquellos 
servidos por los gastos gubernamentaies directos y los programas de préstamo", 
tal como propone SURREY (l971; pâg. 3)
r^ra concluir la consideracién de los aspectos econémicos de los beneficios fi£
cales, es posible hacer una clasificacién de los mismos atendiendo a los objeti. 
vos de politica econémica que pretenden cubrir. Siguiendo la clasificacién que 
proporciona George F. BREAK para los subsidioe en general, habria que distinguir 
entre los siguientes objetivos: l) Pleno empleo: incentivos al empleo; 2) Creci. 
miento econémico: incentivos a la educacién y a la inversién; 3) Distribucién de 
la renta: beneficios por alimentos, cuidados médicos, consumos necesarios, con^ 
tribuciones caritativas, etc; 4) Uso eficiente de los recursos: educacién y per
feccionamientoj contaminacién; y 5) Equilibrio de la balanza de pagos: incenti­
vos a la investigacién, al transporte y a la exportacién. ( 39 )
( 39) Trabajo recogido en JOINT ECONOMIC COMMITTEE (l972, vol I; pâg.3)
D. ) Asnectos socio-oolfticos.
Hay que recordar la definicién de los gastos fiscales que proporciona îiELGUIZO= 
(1979; pâg. 458), que ya se recogié al hablar de las funciones econémicas del - 
Estado capitaliste, definicién en la oue se destaca la funcionalidad de los gas 
tos fiscales como conciliadores y armonizadores entre la funcién ideolégica o - 
lepitimadora y la funcién econémica del Estado. Pero, digamos, que se esa es la 
funcionalidad objetiva de los beneficios fiscales, han de buscarse también las= 
raices de clase existentes detrâs de los mismos.
Se ha senalado al respecte que, si los beneficios tributarios constituyen uno de 
los aspectos mâs importantes de la utilizacién del sistema fiscal con fines de= 
politica econémica, es preciso advertir que bajo el amparo de tal instrumenta - 
cién de los tributos, "se esconden abusos y apoyos fiscales que no favorecen el 
desarrollo de la renta nacional o su mejor distribucién, sino los intereses par 
ticulares de la clase dominante" (CORTES Y MARTIN DELGAIO, 1977; pâg. 91) En un 
sentido parecido, senala GLIART (1964; Coloquios, pâg. 1159) eue la mayoria de= 
los beneficios tributarios "obedecen a motivos psicoléricos y ocasionales o a - 
las fuerzas de determinados grupos de presién que a necesidades realmente esta­
blecidas, econémicas o de otro tipo, para su concesién". Como senalé LIURE: "El 
afân nor los privilégias résulta tanto de la conviccién de que es posible obte­
ner favores de los poderes pûblicos ejerciendo presiones suficientemente inten­
ses sobre ellos como de oue es posible en nombre del intervencionismo, que estâ 
de moda, disimular peticiones de interés particular, a las que se reviste cor. - 
la apariencia de que son utiles para el interés colectivo. Incluso es frecuente 
nue la concesién de un privilégie sea solicitada presentâr.dola como una aportu- 
nidad para el legislador de "demostrar su simpatia" a una determinada categoria 
de trabajadores o de consumidores" (i960; pâg. 402) ( 40 )
En efecto, NEbTARK, al senalar aquellas excepciones que suponen una ouiebra del 
principio de igualdad, recoge un grupo "que abarca ingresos cuya exencién tribu 
taria -casi siempre legalizada gracias a la actividad de los grupos de presion= 
dentro y fuera del parlamente- tratan de justificarse con argumentos polftico- 
econémicos", dando lugar a verdaderos ahq^os, entre los que cita Neumark la exen 
cién de los intereses de la Deuda pûblica (1975; pâg. 155) En fin, como dest%çan
( 40 )Para ello, existe un especifico lenruaje estatal oue présenta su&'gtbCiones 
en funcién del interés general, que a parece como confluencia de inter^ëjp ûe .<% 
pitalistas y trabajadores, asignândose el propio Estado el papel de ai^îtrOy^oue 
estâ por encima de la lue ha de clases.
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los tantas veces citados Cortés y Martin Delgado, "el efecto de privilegio (en= 
los beneficios tributarios) dependerâ de la relacién de fuerza existente entre= 
el grupo dominante y el dominadc" (1977; pâg. 91).
Concluyendo este -apartaao, han de recordarse las dos "leyes", de carâcter empi- 
rico fundamental, enunciadas por el profesor FUENTES QUINTANA (l974) sobre los= 
gastos fiscales: la ley de la prollferacién de los beneficios tributarios y la= 
ley de ia conservacién de los beneficios concedidos (Pâg. 5) Très son, a su ju^ 
cio, los motivos de la proliferacién de los beneficios tributarios: ideolégico, 
tâctico e institucional. El motivo ideolégico se basa en la exageracién de los* 
obstâculos que suponen los tributos en una economia de mercado, de los que se - 
afirma, "debilitan el deseo de trabajo y el afân de produccién, danan la reali- 
zacién del ahorro, cegando las fuentes que podian alimentar la acumulacién de - 
capital, disuaden, en fin, a los inversores a realizar inversiones arriesgadas"; 
triple efecto que, como remarca el profesor Fuentes, ni se explica ni se prueba 
(Pâg. 7) (41 ).
El motivo tâctico hace referencia a la ausencia de control que caractérisa a la 
generalidad de los beneficios tributarios, mientras que el motivo institucional 
se refiere a su vez a la variedad y plasticidad de los mismos (Pâgs. 6-9) A la* 
ley de la conservacién de los beneficios tributarios ya nos hemos referido indi. 
rectamente mâs arriba, citando a los profesores Albinana (1977) y Lauxé (i960;* 
pâg. 363), respecto a las fnfulas de permanencia de los beneficios, que sobrev_i 
ven, incluso, a las figuras tributarias que los crearon, aparté de que como de^ 
taca SLATER (42 ), "los incentivos do ayer fâcilmente se convierten en las ren- 
dijas fiscales de hoy". Y, podria anadirse, que muchas veces, "los incentivos - 
fiscales pueden ser ûnicamente un instrumento politico fâcil para postergar la* 
reforma fiscal" (KELLEH y KAUFFMAN, 1965; pâg. 155), llevando al inmovilismo, - 
tentacién en la que cae por ejemplo Lauré, ante el riego de que la aficién a ob 
tener privilégiés, lejos de conducir a una mayor simplificacién, introduzca mâs 
complicaCiones en el sistema tributario. Frente a taies tentaciones, la enuncia 
cién ÿ asimilacién de estas dos leyes, junto a los aspectos de poder -econémico 
y politico— de los beneficios tributarios, ha de ayudar a la comprensién de la* 
realidad sociolégica del sistema tributario y, por tanto, a su reforma.
(41 ) For citar un ejemplo de esta postura, la afirmacién no probada por MjvDDEî; 
y MORRIS, segûn la cual, "el propésito de un incentive fiscal es retirer la ob^ 
truccién fiscal sobre la actividad productiva"(En su ensayo recogido en TAX lUS 
TITUTE OF AÎ4ERICA, 1971; pâg. 239) En igual sentido, las posturas respecto al - 
sentido de los incentivos a la inversién de KUST (En TAX INSTITUTE OF AMERICA;* 
pâg; 195) y de BRACEIÆLL-MILNES y HUISKAMP ya citada (l979; pâg. 23).
(42 ) En su trabajo recogido en TAX INSTITUTE OF AMERICA (1971; pâg. 5l).
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3.3*ALGUNAS CUESTIONES TECNICAS.
El objetivo de este apartado es examiner'algunas cuestiones referentes a las po 
Ifticas de incentivos, en especial de los beneficios tributarios, referentes a 
los requisites técnicos que deberian exigirse en la formulacién y ejecucién de 
taies politicas, asi como recoger la discusiéh sobre las alternatives técnicas 
existentes en dicha politica de incentivos. Respecto a esta segunda cuestién, - 
se trata de examiner, con cierto détails, la polémica existente sobre cuâles son 
los mecanismos mâs adecuados para instrumenter los beneficios tributarios, y en 
especial la alternativa deducciones versus desgravaciones. Sin embargo, ésta al­
ternativa no es la ûnica, pues de hecho el concepto de gasto fiscal proviens - 
de considerar la posibilidad de sustituir muchos beneficios tributarios por sub 
venciones o gastos directos, por lo que se considéra también la discusidn sobre 
la posibilidad de tal sustitucién y las ventajas implicites en la misma.
AJ Los requisites de una politica de incentivos.
Tomando como punto de referencia los objetivos generalmente senalados en la li­
teratura sobre el papel del Estado, desde la perspectiva de la teorla normativa 
de la Hacienda Pûblica, esto es, los objetivos de asignacién, redistribucién, « 
estabilidad y crecimiento, la politica de incentivos queda exclulda del campo - 
de la asignacién o rama de servicios en la termlnologia de Musgrave, por ser el 
principal instrumento de la misma la provisién de las necesidades sociales y de 
las necesidades preferentes. Respecto a los tres objetivos restantes, se ha se­
nalado que nada puede hacer una politica de beneficios tributarios en la conse- 
cucién de la redistribucién de la renta y la riqueza e incluso, como vereraos mâs 
adelante, puede empeorarla, Ademâs, los beneficios tributarios colaboran escasa 
mente a la estabilidad, sobre todo cuando se parte de situaciones con altos ni­
velés de desempleo, pero también en situaciones inflacionistas por exceso de de 
manda efectiva, agudizândose su inoperancia en el caso de la inflacién con es- 
tancamiento padecida por gran parte de las economias actualmente. Por ûltimo, - 
parece que sélo en la consecucién del crecimiento -en todas sus facetas: global, 
regional y sectorial- tienen efectos de consideracién los incentivos tributarios 
aunque generalmente se limitan al volumen de la inversién privada.( 43 ) Por tan 
to, puede decirse que el marco general de su contribucién no es muy alentador, 
a lo oue suele anadirse la exigénciade que toda politica de beneficios tributa­
rios se sujete a una serie de requisites técnicos.
(43) Vid. al respecto la ponencia de RAMOS GASCON (1964)'
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Una amplia ennumeracién de tales requisites puede ser la siguiente(44 ):
a) En su concesién debe seguirse un criterio especifico, aunque no excesivamen- 
te restringido, para evitar por un lado el riesgo de "presiones" en la conce 
sién y, por dtro, salvaguardarse contra la proliferacién de concesiones a em 
presas cuya contribucién a la economia es marginal (CHEN-YOUNG, 1967} pâg. - 
295) En éste sentido, se ha propuesto para el caso especifico de las leyes - 
de fomento industrial -cuya pretensién es actuar sobre los costes y sobre la 
perspectiva de beneficios netos, creando mayores ahorros- centrar la efecti- 
vldad de los incentivos en las empresas cuyos beneficios serIan reducidos si 
no existiesen las ayudas, discriminando enucontra de las empresas que obtie- 
nen altos beneficios sin necesidad de ayudas y de las empresas que no los ob 
tendrlan aun a pesar de los programas de incentivos (MENDIVE, I964) En rela­
cién con éste punto, pero refiriéndose exclusivamente a la politica regional, 
se postula la restriccién de las ayudas a las empresas de nueva creacién sin 
incluir la ampliacién de las ya existentes (RICHARDSON, 1976; VELASCO, 1977)
b) Exigencia de algon tipo de contrapartidas, pudiendo destacar al menos tres - 
criterios: numéro minimo de puestos de trabajo, inversién minima y mâxima por 
puesto de trabajo y beneficios al consumidor en términos de cantidad, calidad 
y precios.
c) La incidencia de los impuestos que se eximen debe ser importante, para que - 
su efecto sobre las expectativas empresariales sea sensible. Este requisite 
lleva aparejadas tres exigencies: 1», la no existencia de traslacién, pues - 
si la hay, la exencién puede no beneficiar a la empresa, al pasar a los pre­
cios, lo que tampoco signifies que por ello disminuyan los beneficios (HELLER 
y KAUFFMAN, 1965; pâg. 175)» 2®, el fraude fiscal ha de ser reducido; y 3®, 
el sistema fiscal debe tener un grade suficiente de avance técnico para que 
los beneficios tributarios sean realmente taies pues, se ha seRalado como - 
ejemplo, con un sistema de estimacién objetiva de rendiraientos, "pierden to­
da su elicacia muchos de los incentivos que pueden utilizarse con los siste- 
mas de estimacién directs" (SANCHEZ CORTES, 1974; pâg. 686) En efecto, "si - 
la exaccién del impuesto opera sobre bases presuntas que en ocasiones lindan 
con lo simbélico, cuantitativamente hablando, los correspondientes incenti­
vos carecerân de toda influencia para modificar el cuadro normal de las deci. 
siones econémicas del contribuyente. Es mâs, el propio incentivo impositivo
( 44 ) Al hablar de requisites técnicos, se estâ haciendo abstraccién de los in­
tereses de los diferentes grupos sociales que entran en juègo a la hora de deci 
dir toda politica econémica, por lo que la siguiente lista es puramente normativa.
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se perfila con caractères negatives, pues el contribuyente no le utiliza por 
que terne le ponga al descubierto frente a la investigacién de la Administra- 
cién tributaria en los supuestos de estimacién directs de las bases imponi­
bles y, también, en los de estimacién objetiva cuando se aplican con un cier 
to grado de flexibilidad respecto de la realidad econémica que miden" (ALBI- 
fiANA, 1968; pâg. 28)
d) Debe hacerse una buena eleccién del momento de su instrumentacién y de la ex 
tensién en el tiempo de los incentivos, sobre todo teniendo en cuenta el tiem 
po de maduracién de las inversiones si se pretende actuar sobre ellas.
e) Han de coordinarse con el resto de las medidas de politica econémica. Se ha 
destacado al respecto que una politica general de incentivos no debe agotar 
en una sola medida toda la baterla existente de instrumentos, especialmente 
los beneficios tributarios, las subvenciones y el crédito oficial, sino que 
deben combinarse»
f) No se pueden obviar los problemas de administracién de los incentivos, ya - 
sean beneficios tributarios o subvenciones. Recientemente se ha escrito, re­
firiéndose a los incentivos para el desarrollo regional, pero pudiendo apli­
car las conclusiones con carâcter casi general a todas las politicas de in­
centivos: "los subsidios basados sobre los insumos de los factores tienen de 
lejos muchas mâs posibilidades de ser factibles que los subsidios basados so 
bre los productos o el consumo. Ademâs, se debe ser cautos al recomendar in­
centivos basados en incrementos de la actividad econémica, mâs que en sus 
veles absolûtes'.' Por otro lado, "la eleccién entre subsidios basados en el - 
trabajo e incentivos al capital o la inversién es dificil, ya que ambos 11e- 
van aparejadoa severos problemas administratives. Pero en el balance parece 
oue desde un punto de vi-sta administrative los incentivos al empleo pueden - 
ser algo mâs fâclles de implantar y por ello preferibles en paises donde los 
expertes administratives son muy solicitados" (MeLURE, 1980; pâg. 186)( 45 )
( 45) Respecto a la alternativa incentivos al empleo versus incentivos al capi­
tal o a la inversién, puede ser de interés senalar, siguiendo a MeDure (i960), 
que el principal problema administrative de los incentivos al empleo es la elec 
cién de la unidad de medida de la fuerza de trabajo, mientras que en los incen­
tivos al capital la dificultad es la evaluacién misma del capital y en los in­
centivos a la inversién, la existencia de precios de tranferencia y la atribu- 
cién ficticia de beneficios, pfâcticas corrientes en las empresas transnaciona- 
les. Vid. también MFOURCADE (l970; pâgs. 64 y ss.) y TURRENT (198O)
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g) Por ûltimo, pero no menos importante y requisite generalmente olvidado, han 
de evaluarse los costes y beneficios de los programas, utilizando al menos - 
los cinco criterios propuestos por HELLER y KAUFFMAN (1965; Cap. IV); el nu­
méro de empresàs acogidas, el volumen de la inversién adicional, el empleo - 
creado, la distribucién sectorial de las empresas y el sacrificio fiscal -que 
debe medirse no sélo en términos absolutos, sino también en términos de la 
flexibilidad impositiva perdida-. %ra el caso de la Inversién, Heller y Kauf 
fman proponen el siguiente fndicador de la pérdida de ingresos fiscales en - 
relacién a la nueva inversién creada:
Cambio en la pérdida total de ingreso fiscal (R^) Inversién inducIda (l^)
Cambio en la inversién total (l^J Inversién auténoma (l^^
En efecto, como destacan BRACEWELL-MILNES y HUISKAMP (1979; pâg. 122), la re 
lacién costes-beneficios debe medirse a través de la efectividad, esto es, de 
la inversién adicional, pero tampoco pueden olvidarse las consideraciones so 
bre su eficacia (incremento de la inversién o de la renta respecto al coste), 
ya que el criterio de la efectividad ignora la calidad. También en el caso - 
particular de los incentivos a la inversién, una consideracién adicional es 
el examen de los posibles efectos de un incentivo fiscal desde el punto de - 
vista de la empresa( 46).
B) /Exclusiones. deducciones o desgravaciones?
Una de las cuestiones mâs debatidas respecto a los beneficios tributarios es la 
eleccién de los mecanismos tributarios mâs adecuados para instrumentar los ben^ 
ficios o concesiones. La discusién se ha centrado fundamentalmente en el Impue^ 
to sobre la Renta, y sobre la alternativa reducciones en la base o deducciones, 
frente a reducciones en la cuota o desgravaciones. En cualquier caso, parece que 
aceptada una base imponible integral han de rechazarse la^xclusiones , por la di 
ficultad de establecer un control sobre las mismas y las rendijas que introducen 
en un sistema fiscal, primer paso hacia el fraude. Todo bénéficie, tributario, en
_( 46 ) En SESELOVSKY y OTROS (l975) puede encontrarse un anâlisis formai de los 
posibles efectos de un incentivo fiscal en un pais dependiente, cuando existe - 
una demanda insatisfecha de un producto manufacturado. ftirten para ello de un - 
modèle bastante realista de oligopolio con una curva de demanda quebrada tipo - 
Sxeezy, donde la empresa lider es filial de una extranjera, percibiendo benefi­
cios extraordinarios. Haciendo jugar a la rentabilidad ûnicamente en funcién de 
los precios y cantidades vendidas y de los costes, concluyen: "En consecuencia, 
las altemativas que tiene la empresa para beneficiarse con el incentivo fiscal 
de la exencién impositiva se encuentra en aquellos casos en que el mercado pré­
sente un mayor grado de ineslaticidad y la empresa se encuentre en el tramo de 
sus costes crecientes. En el caso de costes constantes serân menores las posib^ 
lidades y sélo en casos muy especiales si se encuentra en el tramo de costes d^ 
crecientes" (Pâgs, 457-459)
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términos générales, deberâ instrumentarse bién como deduccién, bien como desgra 
vacién, pero nunca como no sujecién al tributo en el caso de los impuestos di*
rectos, Otra cosa es la no sujecién de determinados bienes, generalmente los de
primera necesidad, en los impuestos sobre las ventas, donde la exencién parece 
el mécanisme mâs adecuado.
El anâlisis formai mâs complets dë la efectividad de las deducciones y desgrava 
clones en un Impuesto personal sobre la Renta es el de FRANK y OTROS (1977),que 
por su interés reproducimos aqui. Las variables son las siguientes:
renta, en el sentido econémico del término (base integral), del contribuyente ii 
A^ reduccién de la base imponible (deduccién); 
r. reduccién en la cuota tributaria (desgravacién);
Y^ renta imponible neta Y^ = Y^ - A^;
ty^ tipo impositivo medio; 
gasto fiscal via A; 
gasto fiscal via r^;
7 renta mâxima (techo) a la que puede aplicarse un gasto fiscal; 
y”' renta imponible minima;
Los autores consideran un impuesto que tiene las caracterlsticas de una funcién 
continua y con una progrèsividad decreciente de los tipos, esto es
log 2
siendo ty^ - ty^  ^= constante.
Ademâs se supone que las relaciones entre las rentas y los tipos medios de los 
contribuyentes 1 y 2 son las siguientes:
Yi ( Y,
ty^ < tyg
Los cuadros 2 y 5 recogen los resultados, destacando la relacién que se estable 
ce entre los gastos fiscales de los dos contribuyentes, en valores absolutos 















































En el cstso de las deducciones, cuadro 2, los autores destacan que, en valor ab­
solute los gastos fiscales "son progresivos en los tres casos, y por tanto ine-
fectivos desde el punto de vista del criterio de equidad adoptado. En valor re­
lative los gastos fiscales también son progresivos en el caso 1, en el caso 2 
(cuando estâ sélo levemente en exceso sobre el techo de la renta Y) y en el
caso 3 (cuando los valores de e Y^ son muy pequeRos) Todavia en valores cela 
tivos, los gastos fiscales son regresivos y por tanto efectivos en el caso 2 -
(cuando Y^ excede bastante del techo de la renta Y) y en el caso 5 (en la nayo-
r£a de los casos) El punto a partir del cual las desigualdades senaladas cambian 
de direccién, depends de la forma y los parâmetros de la funcién impositiva, asi 
como de los respectivos valores de las rentas de los contribuyentes 1 y 2. Esta 
anotacién se aplica también a los casos 4 a 6 analizados mâs abajo. Finalmente, 
cuando la renta cae por debajo del minimo imponible Y®, por tanto en el caso de 
los individuos mâs pobres, la técnica de la reduccién en la base imponible es - 
evidentemente enteramente no operativa" (Pég. 7)
Por lo que respecta a los resultados del cuadro 3* "en valor absoluto los gistos 
fiscales en forma de reducciones en los tipos impositivos son progresivos, y por 
tanto inefectivos, en los casos 4 y 5« La respuesta es indeterminada en el caso 
6 en razén de los diversos factores que operan parcialmente en direcciones —  
opuestes sobre los valores en cuestién. En valor relativo los gastos fiscales - 
son progresivos en el caso 4 y en el caso 5 (cuando Y^ solo excede levemente del 
techo de la renta),>por el contrario son regresivos en el caso 5 (cuando Y^ ex­
cede bastante del techo de la renta) En el caso 6 la respuesta es indeterminada. 
Finalmente, cuando la renta estâ por debajo de la cantidad minima imponible, la 
técnica de la reduccién en los tipos impositivos es completamente inopérante",
(Pâg. 8)
De la comparacién entre deducciones y desgravaciones, puede concluirse segiii el 
anâlisis de FRANK y OTROS, que hemos venido siguiendo: "Que en valor absoluto 
esas reducciones en 5 casos de 6 son progresivas respecto a la renta y no regre 
sivas como requeriria la equidad social. Que en valor relativo. las reducciones 
son algunas veces progresivas, y algunas veces regresivas, dependiendo del tana 
Ho respectivo de la renta en cuestién, el posible nivel del techo de la renta, 
o incluso de la forma de la funcién impositiva. Que en adicién hay diferencias 
sistemâticas entre los resultados dependiendo de si las concesiones se conside­
ran en valor absoluto o en valor relativo, Cuando el contribuyente tiene una -
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renta menor que la cantidad minima imponible, el instrumento fiscal es totalmen 
te inefectivo"(Pâg. 10)
Por otra parte, es generalmente admitido que la diferencia bâsica entre las de­
ducciones y las desgravaciones estâ en que las primeras no son uniformes entre 
las personas o unidades contribuyentes -al no serlo los tipos marginales-, au- 
mentando el valor absoluto de la deduccién en la medida en que se eleva la base 
imponible; en contraste, las desgravaciones son normalmente uniformes, por lo - 
que el ahorro impositivo no depende del tipo marginal del contribuyente. En tér 
minos générales, la alternativa deducciones o desgravaciones tendria que ver —  
con la acentuacién de la equidad horizontal o de la equidad vertical respectiva 
mente: el valor fiscal de la deduccién serâ mayor para l^s rentas mâs altas oue 
para las mâs peouenas y, por ejemplo, en el caso de los beneficios tributarios 
por ancianidad, la ayuda se concede para las mayores necesidades o desventajas 
de una persona anciana comparada con una mâs joven de la misma renta. Por otro 
lado, la racionalidad implicita de las desgravaciones es acentuar la equidad —  
vertical: la reduccién tendrâ el mismo valor fiscal a todos los niveles de renta 
pues, siguiendo con el ejemplo, el anciano con mayor renta al menos no estâ mâfe 
en desventaja que el que tiene una renta mâs pequena (SELTZER, I968; pâg. 118)
La discusién ha discurrido a lo largo de ejemplos concretos de beneficios tribu 
. j  ^ u&g. dgpaçiQne^s-fU^i:1;r<?bicasjj.
tarios, siendo los tresmâs sobresalientes los referentes aYIas ayuaas lamliiares
y a las ayudas a la inversién. En el primer ejemplo, BRANNON y MORSS (l973), par 
tiendo de que la diferencia entre deducciones y desgravaciones es una cuestién 
de equidad horizontal, esto es, la diferencia entre contribuyentes que tienen - 
familias de diferentes tamanos con iguales niveles de renta, optan por el méto­
do de las deducciones. Su argumentacién se apoya en tres tipos de razones: de - 
equidad, de eficiencia y politicos. Desde una perspectiva de equidad, argumen- 
tan en términos de "capacidad de page", expresada ésta como alguna funcién de - 
la renta en exceso respecto al nivel de subsistencia. Asi, mientras la deduccién 
asume que la bonificacién impositiva apropiada para un nino estâ relacionada con 
la renta del padre, la desgravacién asume que la renta del padre es irrelevante. 
De esta forma, la légica de la desgravacién, para Brannon y Morss, es que el go 
bierno asume la responsabilidad financiera del nivel de subsistencia para todos 
los ninos, Pero, "esta concepcién del gôbierno sosteniendo el coste total del - 
nivel de subsistencia de todos los ninos no es aceptable para familias por enc_i 
ma del nivel de renta de subsistencia"(iâg. 605) Los autores proponen que las -
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deducciones se complementen con un prçgrama tipo Impuesto Negative sobre la Ren 
ta, Desde la perspectiva de la eficiencia, los autores sostienen "que la deduc­
cién es neutral en lo que retiene el impuesto sobre la renta dedicada a la sub­
sistencia de los nines, El crédite impositivo, concediendo una menor ayuda a - 
los contribuyentes de mayor renta por nine extra, impone una mayor parte del - 
coste sobre la familia", lo que a su juicio retrasa el crecimiento de la pobla- 
cién (Rig, 607) Por ultimo, desde la perspectiva politica, sugieren que hay re£ 
tricciones para sostener que la desgravacién por familia es una solucién de ép- 
timo secundario.
A la argumentacién de Brannon y Morss han respondido POGUE (1974) y SUNLEY (1977) 
Para el primero, los beneficios tributarios a la familia sirven un propésito di 
ferente del ajustar el efecto del tamano de la familia sobre la capacidad de pa 
go: "Para resumlr la discusién de las cuestiones de equidad, el punto principal 
es que si una deduccién résulta en un ajuste mâs equitativo de las deudas tribu 
tarias para familias de diferentes tamaHos que un crédito, depende del propési­
to que se presume de la deduccién o del crédito. Si el propésito es ajustar la 
renta bruta para gastos no discrecionales o de subsistencia que reducen la capa 
cidad de pago, entonces la deduccién es el enfoque apropiado (equitativo) Sin - 
embargo, una bonificacién para familiaures puede ser vista como un mécanisme pa­
ra el aseguramiento de ciertos costes bâsicos de vida o subsidiar los gastos en 
los niHos; como tal, es parte del bienestar de la sociedad o sistema de manteni^ 
miènto de la renta. Desde esta perspectiva, la deduccién parece inferior al cré 
dito impositivo sobre la base de la equidad" (Pâg. 660) Y el argumento de la na 
yor eficiencia de las deducciones ha de someterse a contrastacién empirica. De 
esta forma, podria decirse en definitive que "una deduccién impositiva podrâ - 
ser mâs apropiada cuando el propésito es refinar la definicién de renta o posi- 
blemente para medir la capacidad de pago. Un crédito fiscal, en vez de una de - 
duccién, podrâ ser mâs apropiado cuando el propésito es proporcionar un incentif 
vo a ciertos tipos de gastos" (SUNLEY, 1977; pâg. 244)
Tomando como ejemplo las donaciones caritativas, HOCHMAN y RODGERS (l977) han - 
aplicado la solucién de Lindahl para la provisién éptima de bienes pûblicos pa­
ra demostrar la superioridad de las desgravaciones, en forma de crédites, sobre 
las deducciones en la base. Parten de la base de que la necesidad de concéder - 
beneficios fiscales a las donaciones caritativas es doble: en primer lugar, la
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intervenoidn del Estado "puede ser vista como un medio de curregir el resultadc 
voluntario o cooperative, o como un reflejo del fallo del gobierno para valorar 
e implantar los deseos de los ciudadanos" (Pâg; 2); en segundo lugar, la provi- 
si6n de bienes publiccs a través de las organizaciones caritativas constituye - 
una alternative institucional o un suplemento a la provision publica, dada la - 
burocratizaciôn del aparato estatal. La explicaciôn ignora èxplicitamente la po 
sible existencia de abusos, esto es, que las fundaciones no tengan fines estriç 
tamente sociales,
El nivel éptimo de ayuda estatal va a depender de como se distribuyan los béné­
ficiés entre los donantes, el grupo que participa primariamente y los demandan­
tes secundarios, comprendiendo la comunidad en su conjunto. La naturaleza volun 
taria de las contribuciones tendrâ dos implicaciones inmediatas: "Primera, cada 
cada contribuidor alcanza un equilibrio marginal, en el que ^  bénéficié incre- 
mentado y ^  coste percibido incrementado son iguales. Segunda, algunos indivi- 
duos no contribuyen, no porque encuentren que no tienen valcr marginal en la 
actividad, sino porque estân mejor como usuarios gratuites" (Pâg;3) El primer - 
punto implica que cualquier nivel de equilibrio, dptimo o no, ha de encontrar a 
todos los donantes en equilibrio marginal. Dividiendo a la comunidad en dos gru 
pos, segûn sea o no donantes, el dptimo social reauiere oue se cumpla la igual- 
dad:
m n
Z MES 4 . 2. - MRS = MRT (1)
1=1 i=m-l
El primer término de la parte izquierda de la igualdad expresa la suma de los - 
tipos marginales de sustitucidn de los contribuidores y el segundo término la 
de ],os no contribuidores. Se supone que todos los contribuidores voluntarios 
tân en ecuilibrio marginal, de forma que el tipo marginal de sustitucidn se ip.ia
la al coste de incrementar en una unidad la actividad caritativa: MRS.= NC. .
1 1
"El dptimo social (asignacidn eficiente de recursos) requiers que la segunda su­
ma. cuando se adade a la primera, iguale el tipo marginal de transformaci6n(MRT) 
entre el bien pûblico y algûn bien privado numerario" (Pdg, 4)
la figura 1, tomada de HOCHMAN y RODGERS, establece la participaciôn en los co£ 
tes de los demandantes primaries y la comunidad en su conjunto, suponiendo oue 
un individuo o grupo A contribuye y el otro B no lo hace. El eje de ordenadas - 
mide el coste marginal, que se supone constante, el coste unitario para A y B y 
sus evalùaciones marginales, representadas por las rectas ME^ y ME^ , El equili. 
brio privado de A es R, donde se cunple MRS^= MC^ , Dado que la evaluacidn mar­
ginal de B es siempre menor que su coste marginal, no contribuye, Por tanto, la
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cantidad provista es Q, menor que la cantidad 6ptima Q en la que la suma de las 
evaluaciones marginales, indicada por HIE, es igual al coste marginal.
Grâfico 1.
MC(--AC)
Consideremos la existencia de un crédite fiscal que reduce la renta fiscal dis­
ponible de A en un porcentaje de su contribucién bruta. S, El Tesoro récupéra - 
la pérdida de ingresos a través de tipos impositivos efectivos mâs altos, dejan 
do en el mismo nivel el presupuesto de servicios pûblicos. Para que tenga lugar 
una asignacién éptima, la intervencién estatal debe cambiar la contribucién de 
A del nivel inicial Oÿ, x RQ al nivel x SQ*. "Su contribucién neta, que depen 
de de la ayuda y del cambio impositivo implicite, puede ser mâs grande o m^s pe 
quena que lo era antes. Esta contribucién neta, mis la contribuciôn implicite - 
de B, OQ*x UQ**, atribuible enteramènte a los mâs altos tipos impositivos efecti 
vos requeridos para remplazar la pérdida de ingresos, financia la cantidad 6pti 
ma de la actividad, OQ*" (Pig, 7) El resultado es necesariamente una solucién - 
del tipo Lindahl, ya oue si A està en un éptimo al alcanzar el equilibrio margi 
nal, B debe estar también en equilibrio marginal en el sentido de que su évalua 
ci6n marginal ME^= UQ* se iguala al coste marginal impositivo que le supone un 
incremento infinitesimal en la contribucién de A. Ahora bién, esta solucién no 
nos dice como varlan entre los contribuidores los tipos a los que las donacio- 
nes caritativas se benefician fiacalmente, tema que abordan a continuacién.
mEn la argumentaciôn precedence se ha supuesto que la ayuda tomaba la forma de un 
crédite fiscal con un tipo uniforme. De lo que se trata ahora es de demostrar 
que ésta es la mejor solucién en términos del éptimo de Pareto, frente a la uti 
lizacién alternative de una deduccién en la base. El supuesto mds realista es - 
considérer que la contribuciôn total de cada donante debe incluir el incremento 
compensado en su factura fiscal, puesto que tanto los contribuidores como los - 
no contribuidores deben participer en su carga fiscal. Las ecuaciones (2) y (3)
expresan la igualdad de la evaluaciôn marginal y el precio para A y B, donde C 
y son las contribuciones bru tas, y las ayuda s estatales, y ÎE^ las
evaluaciones marginales para la cantidad ôptima de donaciones, Q , y t'('i\) in- 
dica el incremento implicito en el tipo impositivo marginal del individuo i. Si 
suponemos que la elasticidad-renta de la demanda de financiaciôn de actividades 
caritativas es la unidad y, por tanto, que las evaluaciones marginales son pro- 
porcionales a la renta, una ayuda fiscal invariante -un crédite fiscal- es ôpti 
mo en estas circunstancias si y s61o si los términos t'(Y) de las expresiones - 
(2) y (5) son iguales. "Asi la condiciôn de Lindahl requiere un desnlazamiento 
de la tarifa marginal del impuesto por una constante, cambio que hace ligeramen 
te mènes progresiva la tarifa original"(Pâg. 9) En el case mds general de que - 
la elasticidad-renta difiera de la unidad, "para justificar que S^=S^, la rela- 
cl6n entre t'(Y^) y t'(Y^‘) debe variar con la elasticidad-renta. Cuanto mayor - 
sea la elasticidad, raàs progresivo debe ser el "incremento" en el impuesto"(Fig. 
9 ) Teniendo en cuenta que las donaciones por caridad son una pequena parte de la 
renta personal y que los efectos implicites de la ayuda sobre los tipos margina 
les del impuesto son incluse mâs pequenos, ya que parte de su coste es desviado 
a los no contribuidores, Kochman y Rodgers concluyen que un crédite fiscal de - 
tipo fijo es apropiado para proporcionar una buena aproximaciôn a los requisites 
de Lindahl, y superior en todo case al sistema de deducciones en la base.
Desde el carapo de los incentives a la inversiôn, la discusi6n se ha centrado en 
las ventajas relativas de la depreciaciôn acelerada y el crédite o desgravaciôn 
fiscal a la inversiôn. Parece generalizada la opiniôn de que el método de des- 
gravaciôn a la inversiôn es preferible a la amortizaciôn acelerada ( 47 ). Ahora
(47) Entre otros muchos, vid. Informe CARTER( 1975), FIELLER y KAUFPlUN( 19&5), y 
LAGARES(i974), aunque no pueden ignorarse los muchos problemas que plantea tam­
bién el crédite a la inversiôn. Vid., para los Estados Unidos, SURLEY(l973)
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bién, "puede moatrarse que la depreciaciôn acelerada y el crédite a la inversiôn 
pueden proveer incentives équivalentes a la inversiôn si ambos reducen el coste 
de arriendo del capital a la misma cantidad", aunque no sean équivalentes en el 
modelo temporal de las pérdidas futuras de ingresos por el Estado, ya que el —  
crédite supone pérdidas iniciales mâs pequenas, pero mâs elevadas en el future 
(SDNLBY, 1977; pâg. 245) Pero desde otro punto de vista, HELLER y KAUFFMAN sena 
lan que "la asignaciôn para inversiôn resalta como la mejor alternativa para pa^ 
ses que desean comprar el mayor incentive por unidad de pérdida fiscal durante 
los 10 o 20 afîos de un programa de incentives" (1965* pâg. 271 )
Volviendo a la afirmaciôn de Sunley recogida mâs arriba, très razones aconseja- 
rlan, para el case del Impuesto sobre la renta, la utilizaciôn de las desgrava- 
ciones, segûn el planteamiento de MARTINEZ MARTINEZ (l979* pâgs. lOO-lOl):
"a) Si se valoran las desgravaciones referidas como apoyos pûblicos a ciertas - 
situaciones o actividades, no résulta lôgico que la cuantia de estas subvencio- 
nes sea progresiva en relaciôn con los niveles de rentas de los contribuyentes 
(...)
b) Con la alternativa adoptada se évita elevar en demasia los tipos formales de 
la escala para obtener una misma recaudaciôn, especialmente en los niveles mâs 
elevados de renta en los que los tipos marginales muy elevados pueden encontrar 
dificultades pollticas y tener adversos efectos psicolôgicos (...)
o) Las deducciones en la cuota a tanto alzado son mâs sencillas que las deduc­
ciones en la base desde un punto de vista administrative".
Aunque es importante matizar el punto a), pues si la ayuda que supone la desgra
vaciôn no estâ incluIda en la renta, tal exclusiôn también es un gasto fiscal,
que bénéficia a los contribuyentes de rentas mâs altas (SURREY,1975; pâg. 99)
Un problema adicional es #1 establecimlento y significado del "minimo exento", 
que segûn MARTINEZ MARTINEZ, tendria très funciones esenciales;
"- Exime totalmente de gravamen a aquellas personas con rentas muy reducidas. - 
Es absolutamente intolerable que se graven los ingresos imprescindibles para 
una existencia digna.
- Fermite que todos los contribuyentes -aûn los que se encuentran en niveles e 
levados de renta- deduzcan unos gastos minimos para su subsistencia. La ren­
ta neta no debe incluir los gastos que representen el minimo vital.
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- Gradua las cuotas tributaries con una cierta progresividad -progrèsividad in 
terna- dentro de cada escala de la tarifa" (Pâg. 105)
Sin embargo, las dos primeras funciones son tnâs que liscutibles, C#mo ha desta- 
cado GOODE (l973)» "las exclusiones del hecho imponible son un medio ineficaz - 
de ayudar a los necesitados. Las exclusiones no benefician a los que tienen in­
gresos mâs bajos, los cuales no quedarian sujetos al impuesto aunque sus pagos 
por transferencias se computasen como parte de la Renta Bruta Ajustada; y son - 
mâs ventajosas para los perceptores que, por tener ingresos suficientes de otras 
fuentes, agotan el limite de sus exenciones personales" (Pâg. 129) Por esta ra- 
z6n, la naturaleza de las ayudas para gastos necesarios que pretenden eximir el 
coste de subsistencia es ilusoria, "pues una reduciôn igual para todos es una - 
reducciôn especial para ninguno" (SELTZER, 1968; pâg. 97) No parece necesario - 
en absolute el permitir la deducciôn de unos gastos de "subsistencia" en los ni 
veles de rentas médias y altas, sabiendo que hay otros mécanismes para la ayuda 
a los sectores mâs pobres de la sociedad , como veremos en el apartado siguien- 
te, mucho mâs potentes y eficaces que el instrumente fiscal.
C.) Las alternatives a los beneficios tributarios.
üpo de los problemas inherentes a los beneficios tributarios jr, mâs en concrete, 
a las deducciones y desgravaciones en el Impuesto sobre la Renta, es que, como 
han tratado de demostrar BUCHANAN y PAULY (l97C), pueden llevar a la creaciôn - 
de una "ilusiôn fiscal" en el contribuyente. Buchanan y Rauly sostienen que, "a 
quellos que obtienen ventajas de deducciones fiscales pueden perder y algunos - 
comtribuyentes générales pueden ganar" (Pâg. 157) Esto puede ocurrir porque al 
considerar los reajustes de los comportamientos a través del proceso politico - 
de decisién, "entre dos grupos, uno de los cuales obtiens ventajas de una dedu£ 
cién fiscal, mientras que el otro no, el grupo que utiliza la deduccién al ha- 
cerlo empeora en el sentido de bienestar" (Pâg. 158) Los autores ilustran con 
un grâfico su tésls (Grâfico 2 ) Puede suceder que la deduccién por la compra de 
un bien privado X haga bajar sù precio en el mercado de a - tP^, por lo - 
que el individuo podria comprar mâs de X. Pero aûn asi su factura fiscal puede 
ser igual que antes de la deduccién, ya que la reducciûn en el precio es mâs i- 
lusoria que real, pues el precio del bien en el mercado permanece realmente en 
P , con lo que si el individuo compra x del bién tendrâ una pérdida FGH en su
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bienestar, Buchanan y ftiuly ponen como ejemplo la educaci6n, suministrada a tra 
vés de una combinaci6n de gasto pûblico y privado. Si a una fami lia A se le per 
mite la deduccidn de sus gastos privados en educaciûn, aumentarûn los mismos con 
toda probabilidad. Ello tendrâ como efecto el que el resto de la comunidad reduz 
ca los supleraentos de financiaciûn colectiva para la educaciûn de los hijos de 
A, al tiempo que los impuestos que paga A pueden no ser suficientes para finan- 
ciar la contribuciûn a la educaciûn de B deseada por A (48). "En suma, iquién 
se bénéficia de la deducciûn? La familia A no ha reducido y puede haber incremen 
tado sus pagos impositivos para la educaciûn de B, pero ha sido inducida a in­
crementar sus propios desembolsos privados para la educaciûn de sus hijos. Ha - 
habido una pérdida neta para la familia A, la ûnica que en el modelo obtiene ven 




De las anteriores consideraciones, se deducen claramente las énormes limltacio- 
nes'con las que operan los beneficios tributarios, bien sea bajo la forma de de 
ducciones, ya sea como desgravaciones, y tanto desde el punto de vista de su e- 
quidad como desde sus aspectos funcionales. Ademâs, es preciso analizar cuâles
( 48 ) Como es évidente, la educacién es tratada en el anâlisis de Buchanan y Ih 
uly como un caso de lo que Musgrave denomina "externalidades no sustitutivas" o 
quizâs mejor, como bienes con beneficios mixtos. Vid, R, MUSGRAVE: "la provisién 
de bienes pûblicos" Revista Espanola de Economia. Enero-Abril, 1972. Pâgs. 291-
295.
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son las supuestas virtudes de los beneficios tributarios. Para ello, se parte de 
la consideracidn de que todo bénéficie tributario conlleva un gasto fiscal. Se­
gûn la definiciûn del creador del término, "el concepto de gasto fiscal consid^ 
ra en esencia a esas provisiones especiales compuestas de dos elementos, el pa- 
go impositivo imputado que se podria haber hecho en ausencia de la provision e^ 
pecial (permaneciendo todo lo demis igual) y el gasto simultineo de ese pago co 
mo una ayuda directa al beneficiario de la provision especial" (SURREY, 1975» - 
Pigs. 6-7) Esta conceptualizaciûn remite a la problemâtica de la identificaciûn 
o similitud entre gastos directos -particularmente en forma de subvenciones- y 
gastos fiscales. Asi, mientras algunos autores consideran a las exenciones como 
subvenciones "implicitas" (SHOUP, 1980; pâgs. 205-207 y también ACOSTA, 1964a) 
en lo que respecta a sus efectos econémicos, ya se ha visto que desde un punto 
de vista juridico han de diferenciarse ambas figuras ( 49).
Pues bién, se aducen una serie de ventajas a favor de los beneficios tributa­
rios, que pueden resumirse en las siguientes: 1*) En el proceso legislativo, sue 
len ir acompanados de pooa informacién para su evaluacién y no suelen estar su­
jetos a escrutinios en anos posteriores; 2*) Los costes de los programas apare- 
cen disfrados con facilidad, gozando de gran discreciôn; 5®) Suponen una menor 
interferencia en las decisiones de los particulares en comparacién con los gas­
tos directos, no soliendo estar sujetos a revisiones juridicas; 4*) Son mâs fâ- 
ciles.y râpidos de introduoir; 5*) Proporcionan mâs ventajas a las empresas con 
beneficios; 6®) En tanto los fracasos de las empresas subsidiadas pueden ser im 
putados directamente al Gobierno, no ocurre lo mismo con los beneficios tributa 
rios.
Al lado de las anteriores ventajas reales, suelen anadirse una serie de ventajas 
supuestas o ilusorias, en especial: 1®) Incitarian al sector privado a partici- 
par en los programas sociales; ahora bién, la existencia de la necesidad de asis 
tencia gubemamental no tiene relevancia en la cuestién de si tal asistencia ha 
de satisfacerse con un bénéficie tributario o con un gasto directo; 2®) Los be­
neficios tributarios son mâs sencillos y suponen un menor detalle y supervision 
gubemamental; ahora bién, "los programas de gastos directos pueden también es- 
tructurarse para desembolsar el dinero del Gobierno con pocos contrôles adminis 
trativos (...) No es el camino impositivo el que hace mâs simple el programa, -
(49 ) Puede encontrarse un tratamiento exhaustivo de los diferentes tipos de su^ 
venciones y sus efectos econûmicos en SHOUP (i960; Pâgs. 205-221 y Cap. 7) Des­
de el punto de vista de la tecria econémica del bienestar puede verse JIMETfEZ 
GROCH (1971)
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es una decisién sustantiva de tener ion programa sencillo"(SURREY, 1975; pâgs. - 
I52-I33); 5*) Se dice que los beneficios tributarios promueven la toma de deci­
siones privadas, frente a la toma de decisiones centralizada por el Gobierno;ha 
de puntuallzarse'al respecte que cuando se acentûan las virtudes de la empresa 
privada, se suele olvidar el hecho de que se estâ realmente acentuando la empre^ 
sa privada mâs la asistencia gubemamental, "Pero, deseado o no, el argumente - 
de que la empresa privada permitirla el libre juego (de las fuerzas del mercado) 
sin interferencia del Gobierno, no nos dice nada sobre la eleccién entre incent^ 
vos fiscales y gastos directos, dado el mismo programa sustantivo. Este argumen 
to realmente es una variante del previo argumente del "papeleo" (...) Es verdad 
que muchos de los incentives fiscales existantes estân menos estructurados que 
los programas de gastos directos. Pero esto refieja en parte la carencia de es- 
crutinio y de previsiôn cuando se planifican o consideran los incentives fisca­
les" (SURREY, 1975; pâgs. 155-154); 4*) Existe la ilusidn de que el legislativo 
no votarâ los gastos directos y si los gastos fiscales, en el supuesto de que - 
ambas propuestas sean équivalentes; y 5*) Se supone que en el caso de equivalen 
cia de las propuestas, los empresarios adoptarian un comportamiento irracional, 
en tanto no aceptarian los gastos directos por considerarlos "dinero sucio", - 
mientras que los beneficios tributarios séria para ellos "dinero limpio"( 50).
Frente a las ventajas de los beneficios tributarios, unas reales, las otras ilu 
sorias, resumiendo algunos aspectos ya vistos en el apartado anterior, pueden se 
rSalarse algunos de los principales defectos de los beneficios tributarios: 1®) 
Permiten ganancias inesperadas, al pagar a los contribuyentes por hacer algo - 
que de todas formas habrian hecho; 2®) Son inequitativos y en tal sentido actûan 
ciegamente, pues valen mâs para el contribuyente de rentas altas que para contr^ 
buyente de rentas bajas y no benefician a aquellos que estân fuera del sistema 
impositivo porque sus rentas son muy bajas, tienen pérdidas o estân exentos del 
impuesto; 5®) Distorsionan las elecciones del mercado y no logran la neutrali- 
dad en la asignacién de recursos, si bién esta crftica puede dirigirse también 
a algunos gastos directos; 4®) Mantienen altos los tipos impositivos al constr^ 
nir la base impositiva y por ello reducen los ingresos fiscàles; 5®) Los pro­
blèmes para alcanzar una estructura adecuada de incentives son en si mismos for 
midables;y 6® ) Interfieren con el objetivo de la reforma fiscal. ( 51 )
( 50) La exposicién sintetiza los trabajos de FAVIER (1976), SLITOR (En TAX IM^ 
TITÜTE OF AMERICA, I971), SURREY (l973) y WOODSIDE (1979)
( 51) Se ha seguido la exposicién de SURREY (l975;pâgs.l54 y, ss) y TDRRENT(1980)
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A pesar de las deficiencies y problemas de los beneficios tributarios, no se han 
hecho coir.paraciones con programas similares de gastos directos cuidadosamente es 
tructurados y s6lo después de efectuar ese test, se estard en condiciones de ela 
‘borar una eleccidn bien informada. Pero antes de efectuar tal comparacidn, con­
viens examiner las caracterfsticas de los gastos directos desde la misma perspe£ 
tiva que los gastos fiscales, siguiendo el trabajo de FRANK y OTROS (l9V7) Para 
ello, se consideran cuatro tipos de gastos^directos o transferencias explicitas:
- Caso 7, tranferencias de una cantidad fija idéntica;
- Caso 8, tranferencias de una cantidad que se incrementa relativamente a la - 
renta;
- Caso 9, tranferencias de una cantidad que se incrementa relativamente a la - 
renta, pero sujetas a un techo;
- Caso 10, tranferencias de una cantidad decreciente respecto a la renta.
A la notaci6n de los cuadros 2 y 5 hay que anadir las siguientes variables:
transferencia del Estado, antes de la imposicidn (tranferencia bruta)
s" transferencia del Estado, después del impuesto (transferencia neta)
E° diferencia
E^ diferencia s!? - s!?
2 1 •
Los resultadoB aparecen en el cuadro 4, pudiendo resumirse de la siguiente for­
ma: "En valor absoluto las tranferencias netas del Estado son regresivas, y por 
tanto efectivas desde el punto de vista del criterio de equidad, en los casos 7, 
8 y 9 (cuando excede considerablemente de Y^) asi como en el caso 10; sola­
mente son progresivas en el caso 8 (cuando los valores de Y^ e son muy peoue 
nos) En el caso 9 (cuando la diferencia entre Y^ e Y^  ^no es grande) la respues- 
ta es indeterminada. En valor relativo las tranferencias netas del Estado son - 
regr.esivas en los casos 7 y 10; la solucidn es indeterminada en los casos 8 y 9"
"La diferencia entre las transferencias netas comparadas con las transferencias 
brutas disminuye en los casos 7 a 9» la soluci6n es indeterminada en el caso 10. 
Esto muestra que la imposicidn de las tranferencias reduce en al menos 3 de los 
cuatro casos la ventaja que los contribuyentes mâs acomodados obtienen del meca 
nismo de las transferencias antes de la imposici6n, comparados con aquellos con 
tribuyentes que son menos pudientes" (FRANK y OTROS, 1977; pâg. 12)
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Cuadro 4.- Transferencias explicitas del Estado.
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Estamos ya en condiciones de realizar una comparaci6n formal entre los gastos - 
fiscales y los gastos directos en términos de equidad. Seguimos de nuevo el ex- 
celente trabajo de Frank y Otros, quienes utilizan para la coraparacién de los -
10 casos expuestos el criterio maximin de Rawls ( ) pero modificado. En efec­
to, se supone que la situacién A es preferible a otra B si los individuos que -
estân situados en la parte mâs baja de la escala de rentas ven mejorar su posi-
ci6n por un desplazamiento de A a B, pero tomando en consideracién la posicién 
de cualquier individuo i respecto a la de otro individuo 1+1, siendo ^ i^*-!’ 
con independencia de la posicién de los Individuos en la distribuciôn general 
de las rentas (i= l,.....,n) De esta forma, asignan un cédigo mâs o menos favo­
rable a cada caso que disminuya las diferencias entre Y^ e Y^^^ y un cédigo mâs
o menos desfavorable a los instrumentos cuando increraentan esa diferencia. En 
consecuencia, el criterio maximin de Rawls, que estâ limitado a los individuos 
mâs pobres, se extiende a todos los individuos en relacién a otros que ocupan - 
situaciones mâs favorables.
Los resultados se recogen en el Cuadro 5, variando el valor de los cédigos de 1 
a 5f segûn el significado de las siguientes circunstancias:
Cûdigo 1. Muy efectivo cuando en todos los casos las circunstancias indican
D^> Dg: Dj/Yj^> Dg/Yg: s">Sg5 s" es mâs grande cuando Y^ -$ y'"
Cûdigo 2. Efectivo, cuando en la mayorfa de los casos las circunstancias indican 
D^>Dg; D^/Y^> Dg/Yg; S%; S^/Y^) S^/Yg
Cûdigo 5. Moderadamente efectivo, cuando
Yg - 7 -- >00 D^/Y^ > Dg/Yg
Yg - 7 — 4 0 D/Y^ < Dg/Yg
s ; . s :
C6digo 5«. Indeterminado, cuando en todos o la mayorfa de los casos las circun^ 
tancias indican
Dj/ïj, Sj/Yj
Cédigo 4. Inefectivo, cuando en la mayorfa de los casos las circunstancias in­
dican.
D^<Dg: D/Y^< Dg/Yg; S^/Y^^S^/Yg
( )John Rawls: Teorfa de la Jusbicia. Fonde de Cultura Econémica, l-iadrid, 1179
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Cédigo 5. Completamente inefectivo, cuando en todos los casos las circunstancias 
indican
Di< Dg; V ^ 1 ^ V ^ 2 ’ ^î<®2’ sjAi<Sg/Yg; D^=0 cuando Y<^ Y®
Los resultados medios que se obtienen para los cuatro tipos de gastos, a saber,
- reduccidn en la base o deduccidn, 4»4
- reducciôn en la cuota o desgravacidn, 4,3
- transferencias brutas, 1,7
- transferencias netas, 1,7
"estân influidos por el carâcter inevitablemente arbitrario de la eleccidn de - 
las funciones de gastos fiscales y transferencias del Estado que se han usado, 
as! como por la escala del cddigo adoptada. Sin embargo la diferencia entre la 
media del câdigo para los gastos fiscales (4,4 y 4,3) y para las tranferencias 
(l,7 y 1,7) es suficientemente grande para permitimos senalar que las ultimas 
cumplen plenamente el criterio de equidad, tal como se ha definido, mucho mejor 
que los primeros. Un examen mâs detallado de los casos analizados nos permite - 
decir que ninguno de los 6 casos de los gastos fiscales es satisfactorio. El c6 
digo promedio mâs favorable es 3,7(para el caso 6), y el menos favorable es 5 
(para los casos 1 y 4) Respecto a las transferencias del Estado en dos casos - 
son enteramente satisfactorias con un côdigo promedio de 1,0 (casos 7 y 10), 
tanto al nivel de transferencias brutas como al de transferencias netas".(FRAM 
y OTROS, 1977; pâg. 15)
El hecho de que la diferencia entre gastos fiscales y gastos directos sea tan - 
elevada desde el punto de vista de la equidad se debe al hecho de que las tran£ 
ferencias brutas no dependen de la funcién impositiva, mientras que las transf^ 
rencias netas dependen en mucho menor grado que los gastos fiscales. Por otro 
lado, el empâte entre los dos tipos de tranferencias se rompe, a favor de las - 
tranferencias netas, cuando se aplica el criterio maximin modificado a las rela 
clones entre ambas, segûn E sea mayor o menor que E". Asi, mientras el valor 
medio de las tranferencias brutas es de 2,5 las tranferencias netas se situan en 
un valor medio de 1,6 por la razûn de que la no inclusiûn de las tranferencias 
en la base imponible es un medio de reducir la misma, con las desventajas que - 
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A las anteriores consideraciones en términos de equidad, pueden anadirse una se 
rie de ventajas en comparacién con los incentivos fiscales, teniendo siempre en 
cuenta la condicién de que el nivel de fraude fiscal ha de ser bajo, asi como - 
el supuesto de. que el aparato administrativo no es ineficiente ni derrochador. 
Las ventajas mâs importantes de los gastos directos serlan ( 52 )• a) Permitir 
la modulacién de las ayudas en funcién de los objetivos deseados, poseyendo una 
mayor flexibilidad frente a la coyuntura; b) Ser mâs transparentes, lo que es - 
una consecuencia directa de c) La posibilidad de una puntual contabilizacién y 
control; d) No hay "ilusién financiera" en la estimacién de sus costes y benefi 
clos; e) Pueden ser el método mâs adecuado, en situaciones de crisis como la aç 
tuai, para solventar los problemas de caja de muchas empresas, aparté de su ma­
yor potencial de cara al crecimiento econémico; y f) Existe una correlacién po­
sitiva entre el estlmulo y la necesidad que se pretende atender.
La posibilidad de sustituir los beneficios tributarios por gastos directos ha 
sido estudiada por SURREY para el caso de los Estados Unidos, Surrey distingue 
très catégories de gastos fiscales: 1*) Un primer grupo, en el que incluye los 
gastos fiscales pertenecientes a las funciones de Asuntos Internacionales, Agri. 
cultura, Recursos Naturales y Comercio y Transporte, derivados generalmente de 
los programas de asistencia financiera a la inversién y a las actividades mer­
cantiles, que deberlan suprimirse sin necesidad de una asistencia directa, por 
tratarse fundamentalmente de exclusiones de la renta, desde la perspectiva de 
una base integral; 2®) Comprende gastos fiscales relacicnados con las funciones 
presupuestarias de Defensa Nacional, Salud, Trabajo y Bienestar, Educacién y Be 
neficios y Servicios a los Jubilados, la mayorla dedicados a programas de carâç 
ter social, medio arabiente, etc y que podrlan ser fâcilmente sustituidos por a- 
sistencia directa aumentando su efectividad; 3®) Incluye partidas de gastos fi^ 
cales encuadrados en las funciones de Vivienda y Desarrollo Comunitario, Ayudas 
a las Finanzas Estatales y Locales, Salud, Trabajo y Bienestar, Educacién (acti^  
vidades filantrépicas) y Gobierno General (contribuciones a las actividades po­
llticas), proponiendo en éste caso la revisién del papel que cumplen los respeç 
tivos programas y su sustitucién por programas de asistencia especialmente es­
tructurados (SURREY, 1973» Cap. VI)
( 52) Se han seguido los trabajos de ALBINANA (l979b), FRANK (l974), del MORAL
(1975) y wooDSiDE (1979)
o  I
El profesor Surrey menciona una cuarta categorfa de gastos fiscales, el crédite
a la inversién, para la que existen dificultades en el desarrollo de un progra­
ma alternativo de asistencia directa adecuada, por las diversas funciones de po 
litica fiscal que cumple. Aûn asi, esta sustitucién es posible, como lo demues-
tra la experiencia del Reino Unido durante el gobierno laborista en los anos —
1966-70 (industrial Develpment Act de I966), siendo abolidas las subvenciones - 
para inversiones de capital en Octubre de 1970, apoyândose en très razones: que 
las subvenciones beneficiaban a las empresas tuvieran o no beneficios, que el - 
esquema discriminaba contra las empresas de servicios y que los costes de admi- 
nistracién eran excesivos, argumentes ya conocidos y poco consistantes ( 55 ) En 
cualquier caso, no pueden dejar de reconocerse los muchos problemas que présen­
ta el subsidio a la inversién, resumidos en cinco por el profesor FUENTES QUIN­
TANA (1968/69; pâgs. 257-250): 1) Eleccién de la base subsidiable; 2) Momento - 
de la implantacién; 5) Autoridad que puede establecerlo; 4) Forma de pago; y 5) 
Valor total del subsidio.
Lo que si es ôierto es que en algunos paises existen ya propuestas y realizado 
nés concretas en el campo de la sustitucién de beneficios fiscales por gastos - 
directos, como es el caso de Israel, segûn senalan ARIAN y OTROS (1976), para - 
las deducciones por hijos, ciegos e invâlidos, reemplazadas por pagos directos 
de la Seguridad Social. En Italia, el articule 9 de la Ley de Delegacién al Go­
bi emo de la Repûblica para la reforma tributaria de 1971, propone* la sustitu­
cién de las exenciones por subvenciones o, en su caso, por desgravaciones -deter 
minadas, segûn la Ley, conforme a parâmetros independientes de la materia y el 
objeto imponible-, si bién esta norma no se ha plasmado en hechos concretos - 
debido a las tensiones y dificultades existantes sobre el tema ( 54 ).
Los partidarios de la sustitucién de los beneficios tributarios o, al menos de 
plantear la conveniencia de la misma, ya sea por gastos directos, incluyendo pro 
gramas del tipo Impuesto Negative sobre la Renta, ya sea por reducciones en la 
tarifa, son numérosos. Entre otros, pueden citarse los trabajos de ACOSTA (1964a); 
ALBINANA, ya desde fecha tan temprana como 1955 para Espana y en sucesivos traba 
jos (1954, 1977 y 1979); AARON (1972), que propone un Plan de Asistencia a la Vj. 
vienda en vez de beneficios tributarios en Estados Unidos; BIRD (1966) en el —
( 55 ) Puede encontrarse una descripcién, en términos contraries, de la experien 
cia britânica en los trabajos de BRACEWELL-MILNES y SHENFIELD (1976) y DENTON 
(incluido en CORDEN y PELS, 1976) Existen desde luego propuestas para hacer mâs 
neutral y menos irequitativo el crédito a la inversién. Vid, SUNLEY (l975)
(54 ) Sobre la experiencia italiana pueden consultarse PERRONE (1976) y TEJERIZO 
incluyendo el Prélogo de Càlvo Ortega (l974)
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caso de la polltica regional; BREAK y PECHMAN (l975) que proponen hasta très t^ 
pos de alternativas de sustitucién de beneficios fiscales por reducciones en la 
tarifa del Impuesto sobre la Renta en los Estados Unidos; el Informe CARTER(1975 
pâg, 135, tomd II); GOODE (1975; pâgs. 151-152); GNAZZO (l975); HELLER y KAUFF­
MAN (1965; pâg. 137); LOPEZ-CÜESTA (1968); SURREY (1975), con un completo estu- 
diô de la posibilidad de sustituir con programs# de asistencia directa los gas­
tos fiscales por sostenimiento de los Gobiemos Estatales y Locales, por actiyi 
dades filantrépicas y por vivienda en los Estados Unidos; TAUBMAN y RASCHE (En 
TAX INSTITUTE OF AMERICA, 1971; pâg. 137) para el caso de los gastos fiscales - 
por inversién en bienes ralces; y WOODWARD (l975) que se ocupa de los incenti­
vos al empleo. Aparté han de mencionarse los diverses trabajos, ya citados, de 
los dos mâs destacados estudiosos de la sustitucién de los gastos fiscales por 
gastos directos, Frank y Surrey.
La opinién sobre la deseabilidad de la sustitucién de los gastos fiscales no es, 
sin embargo, unânime. I^ra algunos no se trata mâs que de posturas demagégicas 
(AîTOROS, 1974), partiendo de la base de que el ûnico propésito vâlido de los in 
centivos séria compenser -parcial, compléta o mâs oue completamente- la predis- 
posicién contra la actividad econémica, en alguna de sus facetas, inherente en 
otros elementos del sistema fiscal y econémico (BRACEWELL-MILNES y HUISKAMP,1979 
pâg. 23) I^ra otros, por las supuestas dificultades técnicas (LAURE, I96O; pâg. 
30) o por las dificultades pollticas inherentes al comportamiento de grupos en 
relacién con los subsidios (WISEMAN, 1977 ) ( 55 ).
En cualquier caso, parece que la alternativa exencicnes-deducciones-desgravacio 
nes-gastos directos, alternativa multiple, remite a la polémica Mercado versus 
Eatado, que tanto auge estâ teniendo en estos moraentos y que de hecho, al m£ 
nos para los paises periféricos, como ha destacado agudamente Anibal PINTO(l976) 
no es sino un falso dilema. Desde tal perspectiva, algunos autores piensan que 
la polémica ha de conducirse al campo de la "economia concertada" entre la act 
vidad del Estado y la libre competencia, tal como propone ALBINANA (1968), pu­
diendo utilizer las diverses técnicas existentes (Vid. FLEURIET, 1974) Y todo - 
ello, sin olvidar los imprescindibles estudios empiricos sobre la efectividad y 
funcionalidad de las alternativas de sustitucién.
( 55) También existen propuestas de sustituir subvenciones por el sistena de de£ 
gravaciones en la cuota, para el caso del cuidado de los ninos en Canada, aun­
que la argumentacién empirica no sea muy consistante. Vid. KRAHINSKY (1978)
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5.4.estudios empiricos SOBRE LOS GASTOS FISCALES.
A ) Introduccién.
Debe comenzarse este apartado senalando que el numéro de estudios empiricos que 
ha podido consultarse sobre la efectividad o la estimacién del sacrificio fis­
cal que suponen no es muy amplio, siendo descorazonador para el caso espafïol. - 
Como ha destacado el profesor FUENTES QUINTANA (l974), una de las principales 
razones que explican este vacio relativo es la complejidad de los estudios eco- 
némicos sobre los beneficios tributarios, que precisan de dos ingredientes fun­
damental es : "la elaboracién de un modelo que explique el papel y las funciones 
de las variables fiscales y la estimacién de ese modelo para una realidad histé 
rica determinada" (Pâg. 12) Y por ello, se explica también el que el campo que 
mâs se ha estudiado dentro de los beneficios tributarios sea el relacionado con 
los incentivos a la inversién, donde se dispone de un instrumental teérico ba£ ■ 
tante desarrollado asi como de datos estadisticos.
Pero junto a las anteriores razones, uno de los principales motives de esta ca­
rencia de estudios se encuentra en el hecho de que "el velo informativo que cu- 
bre la exencién tributaria no deja de presentar sus ventajas para los grupos pro 
tegidos" (hacienda PUBLICA ESPANOLA, 1970; pâg. 5), ademâs de que, como han des 
tacado HALBSRSTADT y KAM (1976; pâg. 474), "los contribuyentes representados via 
elecciones en una sociedad democrâtica, tienen en general relativamente débil - 
posicién en la elaboracién y ejecucién de la ley fiscal, comparado con el poder 
de los grupos de presién y las sociedades mâs poderosas".
El estudio de los gastos fiscales, o como los denomina también Surrey "gastos 
por la puerta de atrâs", deberia comporter cuatro etapas segûn FRANK (i960): 1*) 
Identificar en relacién a un sistema de referenda las medidas derogatorias y - 
hacer un censo tan exhaustivo como sea posible de las mismas; 2«) Cifrar, para 
las medidas estudiadas, su coste y evolucién en el tiempo; 5“) Determiner los - 
bénéficierios de las medidas, por sectores de actividad y por categories de ren 
ta; y 4®) Confrontar, segûn los objetivos de las.diverses medidas, el coste de 
los beneficios tributarios y los resultados obtenidos. Este anâlisis tiene un - 
doble interés; permite, en primer lugar, comparar los objetivos fijados, los re 
sultados alcanzados y los costes asumidos; y, en segundo lugar, a partir de los
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resultados obtenidos, facilita la elaboracién de previsiones (FRANK, I98O; pâg 
17) De esta forma, se contribuye a la racionalizacién de las elecciones presu­
puestarias y se amplia el campo de las elecciones en la Hacienda Publica.
De acuerdo con 10 anterior, vamos a dividir los estudios consultados en dos - 
grandes renglones. En el primero de ellos se incluyen todos los anâlisis rea-M 
zados "ex-post", centrados generalmente en un bénéficié tributario o un conjun 
to de ellos con un objetivo determiriado, estudios procédantes en su mayorfa del 
câmpo académico. El segundo renglén de estudios recoge los anâlisis encuadra­
dos en lo que se ha denominado Presupuesto de Gastos Fiscales (PGF)*E1 PGF por 
lo general se suele realizar por la agencia u organisme gubemamental encarga- 
do de elaborar el Presupuesto ordinario y tiene un carâcter de previsién "ex- 
ante" del sacrificio que representarân los beneficios tributarios para la Ha.- 
cienda Pûblica.
B,) Algunos estudios empiricos sobre la efectividad de los beneficios fiscales.
Estructuraremos este subapartado agrupando los estudios consultados segun la - 
clasificacién por objetivos de carâcter socio-econémico que se ha hecho mâs a- 
rriba. Aunque la recopilacién ha intentado ser lo mâs exhaustiva posible, es - 
évidente que se han debido escapar bastantes estudios, asi como se tiene refe- 
rencias de al menos una veintena de trabajos que no han podido ser consultados 
por su dificil localizacién en las bibliotecas especializadas de Madrid (Estos 
trabajos van senalados en la Bibliograffa final con un asterisco) Por otra par 
te, los muy escasos estudios empiricos sobre Espana se han tratado conjuntamen 
te y por separado de los extranjeros, recogiendo junto a ellos algunas de las 
principales discusiones sobre aspectos légales concretos de algun bénéficié fi£ 
cal* o de la utilizacién como instrumento de politica econémica sectorial o r£ 
gional de dichos beneficios fiscales, enlazandfo*^^ investigacién empirica rea-
lizada en este trabajo como base euantitativa del mismo.
Si el titulo del subapartado hace referenda explicita al tema de la efectivi­
dad de los beneficios tributarios se debe a que este ha sido el aspecto predo
minante en los no muy abundantes estudios existentes, si bién el estudio de la
eficiencia ha debido quedarse en muchos casos en apreciaciones cualitativas, 
dadas las dificultades para obtener datos estadisticos significativos y fiables.
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Existen algunos estudios sobre aspectos générales de las diverses pollticas de 
incentivos, que no resumiremos aqu£, precisamente por su carâcter general, pu­
diendo citar entre otros los de ANDIC (196Ô), LENT(1975), TANZI(1968), HCSS - 
(1957) y TUERENT (198O). Existen también descripciones mâs o menos detalladas 
de las politicas de incentivos para paises o zonas concretos, generalmente re­
feridas a su contribucién a la politica de industrializacién. Uno de los pai­
ses que cuenta al respecto con mâs estudios es México, del que pueden ci tarse, 
aparté de las referencias concretas que se hagan mâs adelante, los trabajos de 
LLOSAS (1970), NAVARRETE (1965), PUEOTE y OTROS (l975), ROSS y CHISTENSEN(l959) 
Para otras zonas pueden citarse los siguientes trabajos: de QURESHI (1977) para 
varios paises asiâticos (Pakistân, India, Sri-Lanka, y Bangladesh), para Puerto 
Rico el de TAYLOR (l957), TORRILLO (l957) para Pilipinas y TUERENT (198O) para 
los paises africanos. En el "Bulletin for International Fiscal Documentation" 
suelen aparecer con cierta periodicidad trabajos referentes a la estructura fi£ 
cal de cada pais, en los que con frecuencia se hace referenda, parcial o cen­
tral, al tema de los beneficios fiscales.
Las pâginas que siguen van a centrarse, sin embargo, eh algunos de aauellos ob 
jetivos buscados por los beneficios tributarios para los que se ha encontrado 
mayores referencias y que destacan paralelamente por su mayor importancia. De 
los catorce objetivos resehados, la investigacién se centra en los siguientes: 
"Inversién", "Ahorro", "Localizacién", "Familia", "Enfermedad", "Educacién" y 
"Filantropia". De los restantes objetivos, pueden consultarse los siguientes - 
trabajos: "Empleo" (LENT, 1971), "Religién y politica" (CARTER, 1975 7 FAPFI7I, 
1976), "Gastos extraordinarios" (CARTER, 1975 7 KESELMAtl, 1978), "Bienes de pr£ » 
mena necesidad" (CARTER, 1975) 7 "Baianza de Pagos" (BROWN, 1972; GOODE, 1977 
y KINOSHITA, 1975) Respecto al objetivo "Simplificacién administrative", la me 
jor referenda son los diversos estudios sobre los métodos de estimacién obje- 
tiva y las evaluaciones globales en Espana y Francia, paises donde se han a pH 
cado profusamente, y sobre el objetivo "Convenios internacionales" la remisién 
ha de hacerse a la extensa literature dedicado al llamado "problema de la do­
ble imposicién' internadonal" y los convenios para evitarla, asi como a la re- 
ferente a los tratados de armonizacién fiscal, Por tanto, sin per judo de que 
taies aspectos se traten marginalmente, asi como en las Conclusiones, aparté de 
series aplicables las consideraciones générales que se han efectuado en el apar 
tado anterior, pasamos a la consideracién concreta de los objetivos menciona- 
dos anteriormente, rc-stringida, ha de advertirse nuevamente, al tema de sus -
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efectos, dejando a un lado los problemas teéricos que se plantean para cada uno 
de los objetivos.
- Los incentivoè a la inversién. Se trata, sin duda, de uno de los tipos de b£ 
neficios fiscales mâs estudiados, por la relevancia para toda economia de la - 
variable inversién. "Un incentive a la inversién se define como cualquier medl 
da condicional sobre la contratacién de nueva inversién designada para incremen 
tar la devolucién esperada, libre de impuestos, de la inversién en relacién a 
su coste, en el momento de la decisién de invertir" (BRACEWELL-MILNES y HUISKAMP 
1979; pâg. 20) Estos mismos autores elaboran un catâlogo de las posibles rela- 
ciones entre los diversos tipos de incentivos a la inversién, los beneficios y 
los impuestos, recogido en el Cuadro 6, en el que se recogen también varias for 
mas de ayuda estatal a la inversién de carâcter no fiscal, aunque pueden estar 
relacionadas, directa o indirectamente, con el impuesto.
Dividiremos los estudios existantes segûn correspondan a paises centrales 0 a 
paises periféricos. En los dos casos las estimaciones han dependido, por lo que 
respecta a su fiabilidad estadistlca, de los modèles econémetricos utilizados 
para la siraulacién. El profesor LAGAEES (1974; pâgs. 151-5) resumié los estu­
dios mâs importantes existentes para los Estados Unidos y Gran Bretaha ( 56 ) 
destacando los resultados contradictories de los mismos. El modelo de Ha11-Jor 
genson, uno de ios mâs utilizados y discutidos, partiendo de una funcién neo- 
clâsica de inversién concede un importante papel a la eficacia de los incenti­
vos para dirigir la inversién, en especial las medidas de crédito a la inver­
sién y de aceleracién de inversiones ( 57 ) Sin embargo, los restantes estudios 
conceden un papel cada vez menos potente a los incentivos fiscales. Asi, en el 
modelo de Bischoff('68 ), tan sélo el crédito fiscal ejerce un fuerte impacto e 
sobre el volumen de inversién, siempre y cuando el incentive sea utilizado tem 
poralmente y no de forma permanente. El trabajo de Aaron, Rusek y otros, que - 
efectûa una simulacién con el modelo de la Réserva Federal de los EE.UU, y el 
Institute Tecnolôgico de Massachusets, da resultados positives pere reducides, 
para les efectos de les incentivos tributaries( 59 ).
( 56 ) Puede encontrarse etra sintesis en BRAHIION (Trabajo eecegide en JOINT ECO 
NOMIC COMMITTEE, 1972; Fart,5. Pâgs. 245-268)
(57) Trabajo recogido en FROMM (l971; Cap. Il)
( 58) Recogido en FROMI'I (1971; Cap. Ill)
( 59) "Tax Changes and Composition of Fixed Investment: An Aggregative Simula- 
tién". The Review of Economics and Statistics. iJoviem’cre, 1972
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Las restantes estimaciones no parecen ofrecer resultados muy alentadores respeç 
to a la eficacia de los incentivos a la inversion, tal es el caso del modelo de 
Coen ( 60), si bien sus resultados no parecen muy fiables desde el punto de viç 
ta econométrico*. Los estudios de Boatwright y Eaton para Gran Bretana y de King 
para los EE.UU. dan un valor positivo a los efectos de las subvenciones a la in 
versiôn, pero no a los incentivos fiscales, ademâs de eue en el primer caso el 
coste de la medida era muy superior a los resultados alcanzados( 61 ) En cual­
quier caso, este tipo de trabajos estâ sometido a una crftica adicional, procç 
dente de la muy discutible utilizaciôn de la funciôn de producciôn neoclâsica 
como un instrumento teôrico y anâlitico vâlido para la explicaciôn de los pro- 
cesos de producciôn.
Dividiendo los estudios existentes para paises concretos segûn se ocupen de la 
investigaciôn del comportamiento de los inversores o se trate de investigacio- 
nes estadisticas o econômicas, BRACEWELL-MILI-IES y HUISKAMP (l979î pâgs. 124-5) 
concluyen para el primer tipo de investigaciones, referidas a Gran Bretana, A- 
lemania Federal, Bélgica y Franciaî "La impresiôn general que dan esas encues- 
tas es que los incentivos a la inversiôn han alterado el patrôn o incrementado 
la cantidad de inversiôn pero algunas veces solo un poco". Para los estudios - 
del segundo tipo, referentes a Gran Bretana y Bélgiea, los resultados son seme 
jantes. Ffera estos autores, sin embargo, los macros resultados obtenidos no pro 
barfan mâs que la dificultad de obtener conclusiones al respecto; a su juicio, 
"podria ser igualmente dificil probar que los incentivos fuerom inefectivos", 
conclusiôn sorprendente pero que no permite dejar de reconocer que la carga de 
la prueba de su efectividad ha de descansar sobre los incentivos fiscales.
Por otro lado, reconociendo que el sistema de desgravaciôn en la cuota o crôd^ 
to fiscal a la inversiôn es el mejor sistema -y asi lo plantean en sus propueç 
tas de reforma el Informe CARTER(1975; Tomo IV, Apéndice H), complementândolo 
con un régimen de amortizaciôn acelerada para las pequenas empresas nuevas, y 
el trabajo de BREAK y PECHMAN (l975) en todas las opciones que ofrecen- no pue 
de negarse su incompatibilidad con el objetivo de combatir el desempleo, pues 
da lugar a inversiones capital-intensivas, como claramente ponen de manifiesto 
los casos de Alemania Federal (FELS, 1976), Gran Bretana (DEMTüN, 1976) y Esta 
dos Unidos (BRANNON, en TAX INSTITUTE OF AMERICA, 1971) En este ultimo pais se
( 60 ) IVabajo recogido en FROMM (l971. Cap. IV)
(6 1 ) Los trabajos son, respectivamente, "The Estimation of Investment Functions 
for Manufacturing Industry in the United Kingdom", Econômica. Iloviembre, 1977 y 
"Taxation and Investment Incentives in a Vintage Investment Model". Journal of 
Public Economics, n^l, 1972,
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ha puesto de manifiesto que tampoco es sencillo el establecimlento de un siste 
ma de crédito a la irjversiôn que sea neutral entre los diversos sectores produç 
tivos a los que se aplique ni tamnoco entre los activos segun su vida ûtil( 62 ) 
y las propuestas para conseguir un "Crédito Ideal a la Inversién" que solucic- 
nara taies defectos -la mâs perfeccionada en la de SUNLEY (1975)- podrlan afeç 
tar a la equidad. Por ultimo, es évidente que en ciertos casos los incentivos 
fiscales son eficientes para orientar determinadas inversiones, tal es el caso 
de la propiedad de viviendas ocupadas, como ha mostrado un reciente estudio ça 
ra los Estados Unidos (ROSEN y ROSEN, I98O), pero sin olvidar que solo se han 
beneficiado de dicho programa las clases médias y altas, sin alcanzar a los eç 
tratos mâs pobres de renta, donde el problema es mâs agudo ( 65 )
Para el caso de los paises periféricos los resultados son todavia menos alenta 
dores y deben llgarse con los pobres, cuando no nulos, resultados de los incen 
tivos a la localizacién que se tratan seguidamente. Para HELLER y KAUFFMAN, si 
se comparan los incentivos fiscales con otras medidas -programas de capacitacién 
profesional, asistencia técnica, crédites baratos, subsidios, etc- la experien 
cia del Programa Internadonal de Imposicién de la Universidad de Harvard les 
lleva a la conclusién de su importancia secundaria para una economia eue pré­
tende crecer: "Ya oue los incentivos nada mâs que son un factor y sélo un fac­
tor marginal en su valoracién subjetiva (de los inversores), especialmente en 
los paises de atraso econémico, probablemente es ilusorio atribuir un signifi­
cado mâs que marginal a su impacto sobre la congenialidad del "clima de inver­
sién" por parte del inverser potencial" (Pâg. lOO) Entre otras razones, ooroue 
incumple uno de los requisites senalados mâs arriba, el c), referente a que 
la incidencia de los impuestos que se eximen debe ser importante. Adicionalmen 
te, Heller y Kauffman senalan que es poco probable que la recuperacién del in- 
greso fiscal perdido sobrepase el que séria la cantidad mâxima para los aç 
tivos de vida corta, y aûn asi es muy dudoso que un programa de incentivos fiç 
cales llegue a ser suficiente para iniciar una ola de gastos de inversién.
Confirmando las tésis anteriores, un trabajo de LENT (196?) sobre los programas 
de incentivos fiscales en trece paises periféricos, utilizando "cuestionarios
( 62 ) Aspectos senalados por SUNLEY (l973) Y oue a pesar de las reformas intro 
ducidas en 1971, siguen persistiendo, tal como reccnoce el Informe del Consejo 
de Asesores Econémicos del Présidente de Enero de 1977, recogido por DENISON 
(1979; pâg. 60)
( 63 ) Vid los trabajos recogidos en la Parte 5 de JOINT ECONOMIC CCMI'IITTEE( 1972) 
y SIJRRFJY (l973i Cap. 7) para una propuesta de reforma.
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fragmentarioa con datos para algunos pafaes, sugieren que su papel en la promo 
cién de nuevas industrias domésticas ha sido a menudo sobreestimado", existien 
do buenas razones para pensar que las consideraciones de orden tributario estân 
lejos de ejercêr una influencia comparable a la de otros factores tanto econé­
micos como politicos. Para el caso de Argentina, no incluida en el estudio de 
Lent, MAÇON (1976) recoge los resultados de una encuesta, realizada en 1961, 
en la que los incentivos fiscales ocuparon el 7® lugar sobre un total de nueve 
factores que podian inflùlr sobre las decisiones de inversién. El ûnico estu­
dio entre los consultados que ha encontrado un efecto positivo es el de WILLI- 
(1977)* referente a la industrie del cemento en Jamaica en el periodo 1953 
-I97I* pero es obvio que sus conclusiones no pueden generalizarse.
- Incentives fiscales al ahorro. Se resume aqui los resultados de un excelente 
estudio de BYRNE (1976) sobre los mismos. En su opinién, "ni a nivel teérico ni 
empfrico no se han alcanzado conclusiones firmes sobre si los cambios en el t^ 
po de interés tienen un efecto positivo o negativo sobre el nivel de ahorro".
Aûn asf, y a pesar de que los trabajos eoonométricos no han alcanzado conclu­
siones firmes, hay un consenso general de que el ahorro responds positivamen- 
te a los cambios en el tipo de interés real, especialmente en lo oue respecta 
a la asignacién de ahorros entre alternativas. "De las consideraciones teéricas 
sobre la eleccién de cartera y de la experiencia de los paises examinados mâs 
adelante parece claro que los tipos relatives de interés juegan un significat^ 
vo papel afectando a la distribucién de los ahorros entre la media de los aho­
rros alternatives".
Del Cuadro 7 parece deducirse que los paises con un tratamiento impositivo rei 
lativamente condescendiente de los ahorros tienen ratios mâs altos de ahorro - 
de las economies domésticas. Sin embargo, "el efecto de los esquemas de incen­
tives al ahorro en los paises estudiados pueden ser el resultado de la reduceién 
de la progrès ividad del sistema de imposicién sobre la renta. La evidencia de 
los paises estudiados es que esas medidas pueden ser efectivas como parte de « 
una polltica global que pretenda aumentar el ahorro personal (...) También es­
tâ claro que los intentos de canalizar los ahorros en una direccién especifica 
se han logrado, particularmente las medidas para fomentar la acumulacién de fon 
dos para compra de casas"(Pâg. 4S7) Ahora bien, incluso aunque se utilicen ins 
trumentos no fiscales, como un sistema de premios, "gran parte de los beneficios
Cuadro 7.- Pérdidas de ingresos y ratios de ahorro; mises seleccionados (En ’!))
Paises
Pérdidas fiscales 
por incentivos al 
ahorro como % 


















Francia (1970) 7»5 12,5 4,1 6,3 11,1(2) 11,8(5)
Alemania R,F.(l97l) 9.0 14,3 9,0 11,7 14,0 14,4
Italia (1971) - 18,5 - - 16,4 18,3
Japén (1971) 7,4 19» 9 10,1 12,8 18,6(2) 20,0(5)
Reino Unido (l97l) 4,5(4) 4,6 —0,8 1,1 5,3(2) 4,9(3)
Estados Unidos (I968) 2,2(5) 9,0 7,3 6,7 7,1 8,6
Puentesî Tablas 4,5 y 8. Organizacién de Cooperacién y Desarrollo Econémico, Cuen­
ta s Nacionales de los paises de la OCDE. 1950-68, 1961-72, 1962-73» Rei­
no Unido. Committee to Review National Savings, Report (Cmnd. 5273» Lon­
don,1973) Pâg. 29; U.S. Treasury Department, Annual Report of the Secre­




Ratio de ahorro respecto a la renta disponible después de impuestos y 
pagos de la seguridad social.
1961-72
1969-72
Los incentivos comprenden la exencién de los premios de los seguros 
de vida, exencién de las contribuciones de los empleados a los esque­
mas de retiro, exencién de la anualidad del retire, intereses de ios 
Certificados de Ahorro Nacional, boncs finales de los British Savings 
Bonds, bonos premiados y planes de ahorra-cuando-pueda.
Incentives oue incluyen la exclusién de los impuestos sobre los bonos 
estaduales y locales poseidos por los individuos, planes de retiro ra 
ra los autopatronos privilegiados fiscalmente y exclusién de los inte 
reses de los ahorros de seguros de vida.
Tornado de William J. BYRNE; "Fiscal Incentives for Household Saving". Staff Papers 
(international Monetary Fund) Vol. 25» 1976. Fâg. 488.
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Iran a economfas domésticas de médias y altas rentas, que podrian haber a.iorra~ 
do sln la exencl6n"(P^e. 488. Subrayado mio) Debe senalarse también que, al mè­
nes para los EE.UU. FELSTEIN (l973)» ha llegado a la conclusion de que las fam^ 
lias ven a travOs del velo de las sociedades y ajustan sus ahorros personales a 
los cambiOs en el ahorro de las sociedades, desplazando el problema hacia los - 
déterminantes de la no distribuciOn de bénéficiés en las sociedades, respecte de 
los cuales, los incentives fiscales "distorsionan la distribuciOn de la acumula 
ciOn de capital entre el sector empresarial y el resto de la economia".
Antes de terminer este apartado, pueden realizarse algunas consideraciones, des 
carécter màs biOn teOrico, sobre la eficacia de los Incentives a la inversiOn - 
en valores mobiliarios corne medida de polftica fiscal (64 ). Este incentive, que 
puede instruraentarse corne deducciOn o como desgravaciOn de un porcentaje de la 
cantidad invertida, pretende servir de estfmulo a la inversion de la ecommfa,s 
sin que pueda afirmarse que con el mismo se consiga tal objetivo.
En efecto, en primer lugar, y dejando a un lado los problèmes de equidad, ya tra 
tados, la concesiOn del bénéficié fiscal no necesariamente ha de llevar a ui;^ au 
7!ento de los fendos disponibles para la inversiOn, pues si los titulos. ya exis- 
tian con anterioridad, hay un simple cambio de titularidad sin que aumente la - 
inversion, Fero, en segundo lugar, aunque los fondes invertidos en la adquisi - 
ciOn de valores se anadan a los ya existantes, este tampoco quiere decir que for 
zosamente hayan de aumentar los fondes de inversiOn, ya que al tratarse ce una= 
oferta dada de titulos, presionar al alza sus cotizaciones con la corresjondien 
te subida de los precios de los titulos. Los posibles efectos de este alia de - 
cotizaciones sobre el tipo de interOs, haciendolo descender, son testante discu 
tibles. Ademàs, en este segundo caso, para que el resultado global sobre el ni- 
vel de inversiOn sea positive, los recursos invertidos deben haberse detiaido - 
del consume -supuesto dudoso en las rentas médias y bajas-, pues en caso contra 
rio, qe produce un mero desplazamiento del éestino de los fondos.
Desde el punto de vista de la empresa, en épocas de crisis eccnOmica el problema
(64) Agradezco a Jésus FEREZ CRISTOBAL, compafiero en las tardas docentes, el 
haberme permitido consultar un manuscrite a un inédito sobre el tema, del que 
son tributarias las observaciones que se recogen a continuaciOn.
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prioritario parece ser el colocar su producciOn en el mercado, mis que la nece- 
sidad de fondos financieros, del tipo de valores mobiliarios, -aunoue en estru£ 
turas empresariales oomo la espanola sea acuciante el problema de la financia - 
ciOn a corto y medio plazo via instituciones financières- que solo afecta a de- 
terminadas grandes empresas, mis aun si tales valores mobiliarios se restrigen= 
a los que en Espana se denominan de cotizaciOn calificada.
" Los incentives fiscales a la localizaciOn, La utilizaciOn de los intrumentos= 
fiscales para combatir las desigualdades, ya sea entre palses, ya sea entre re- 
giones dentro de un mismo pafs es muy frecuente, como lo testimonio, para el ca 
so de los incentivos al desarrollo industrial regional un reciente informe de - 
la O.C.D.E, (1979), existiendo una confianza probablemente excesiva en los ins­
trumentes fiscales para resolver tales desigualdades, tanto por lo que se refie 
re a las regiones pobres en los palses industrializados ( 6 5 )» como para conse- 
guir lanzar por la senca del crecimiento a los paises perifiricos. Si bien, jun 
to a los incentivos fiscales, criditos especiales, etc. ( 66 ) silo prestaremos= 
atenciin a la eficacia de los incentivos fiscales, aspecto para el que existen= 
relativamente m^s estudios.
iio hay unanimidad a la hora de enjuiciar la contribuciin de los incentivos fis­
cales a la atracciin de la inversiin industrial, existiendo très posturas: los= 
que sostienen su eficacia, lo que la admiten silo condicionalmente y los oue la 
nieaan. Entre los prineros, uno de los paises m^s citados por el ixito que pa - 
recen haber tenido los incentivos fiscales es Puerto Rico, sepun se deduce de - 
los estudios de BHATIA (196O) y TAYLOR (l957), si biin tuvieron como resultado= 
una industrializaciin excesivamente capital-intensive, crear.do problemas a lar 
ro plazo. Por otro lado, los autores que destacan el éxito en Puerto Rico para= 
peneralizarlo a otras regiones o palses olvidan las muy especiales condiciones= 
del mismo como estado asociado de los EE.UU. En el caso del Brasil, existe un -
( 65 ) Un reciente anilisis de las disparidades régionales en los paises de la - 
C.E.E., incluyendo los solicitantes, es el elaborado por BIERL (l9?0) auien con 
fia en las posibilidades de la Hacienda Publica para su correcciin.
( 66) Puede encontrarse un catàlogo de los diferentes instrumentes utilizados - 
en 3UA_RTE (i960) y, m^s recientemente en la publicaciin de la O.C.D.E. (l979)«
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programa especial, denominado "Plan de crédito impositivo del articule 34/18" 
para el desarrollo del Nordeste, de gran originalidad y que a medio plazo pa- 
recii tener un gran ixito, tal como se deduce del trabajo de HIRSCHMAN (1973) 
en el que puede'encontrarse una detallada deecripciin del sistema y de los po- 
sitivos resultados que se obtuvieron en los seis primeros anos(1962-67).
ftira los paises industrializados exlsten algunos estudios de la efectividad de 
los beneficios tributarios, pero dejando a un lado los trabajos de GIARDA(l9é5) 
para Italia y LAF0URCADE(1970) para Francia, en los que se sostiene la bondad 
del tratamiento sin aportaciin de pruebas, el trabajo mis consistante es el de 
MOORE y RHODES (1973)» referido a Cran Bretafia, para el période 1962-1971. Los 
câlculos efectuados poB éstos autores se refieren al valor presents descontado 
de los diverses incentivos, que oscilaria de un 20,3/6 en 1963 a un 10';6^ b en - 
1971 -si biin en I965 hubo una reducciin general en el tipo impositivo sobre 
las sociedades que, como advierten los autores, redujo las diferencias en cl 
ahorro impositivo proporcionado-; cifran el empleo adicional creado en un 12^ 6 
por encima de la tendencia que se hubiera producido con una politica regional 
"pasiva".
Entre los estudios que atribuyen una eficacia condicional a los beneficios fi£ 
cales pueden citarse el de BRIDGIS (1965) para el Estado de Wisconsin, quien - 
llega a la conclusion, con dates de los ahos 50, de que "los incentivos al de­
sarrollo industrial son un factor mâs importante en la elecciOn de localizaciOn 
dentro de la regiOn que en la elecciOn de localizaciOn entre regiones (...) In 
cluse en la elecciOn de localizaciOn dentro de una regiOn -anade-, los incent^ 
vos del tipo usado mâs comunmente son probablemente un factor secundario. En - 
muchos casos las reducciones de costes debidas a los incentivos son probablemen 
te pequePlas en relaciOn a las diferencias con el coste total". Sin embargo, las 
exenciones incrementan su importancia como factor de localizacidn segtîn aumen- 
ta el tamafio de la empresa, mientras que para las pequenas empresas tienen mâs 
importancia las ayudas no.fiscales. En un sentido parecido, las conclusiones 
de un estudio del "International Center for Local Credit" en los EE.UU., que 
sobre un total de I6 factores que influirfan en la localizacidn de las indus­
tries, los resultados del cuestionario alaborado al respecte situaban a ùa 
tructura fiscal favorable en el quinceavo lugar, concediendo mayor valor a la 
al suministro de infraestructura. Sin embargo, los resultados de estas y otras
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encuestas, como la ya citada por MACON (1976) o el estudio de ROSS y CHISTEIISEIi 
(1959) para México, deben tomarse con cuidado pues, como sefialan SURREY y SUli- 
liEY (1976; pég, 169), "las respuestas a una entrevista son en general de difi- 
cil interpretacién, en particular si se incluyen preguntas del tipo ^Qué haria 
vd, si
El estudio de TAYLOR (1968) sobre Panamé muestra que los beneficios fueron efe£ 
tivos, pero recayeron sobre unas pocas grandes empresas"privilegiadas" y liga- 
das al capital extranjero, siendo poco sélectives y de excesiva duracién, siendo 
criticables en especial las exenciones de derechos aduaneros, utilizables para 
la importancién de bienes de lujo. No debe olvidarse que en este caso la poli­
tica de incentivos se inscribe dentro de una politica de industrializacién tipo 
"plataforma de exportacién", con lo que éxito en sus resultados no puede gene- 
ranizarse, aparté de los problemas, algunos ya senalados, que trae consigo tal 
tipo de industrializacién. Por ultimo, un estudio mâs reciente sobre Puerto R^ 
co llega a la conclusion de que los estimulos y ayudas no fiscales, como subsi_ 
dios o construccién de plantas por el Gobiemo, puede ser un incentive mucho « 
mayor a la localizacién que los beneficios fiscales (WOODWARD, 1974) Esta ma­
yor efectividad de los subsidies ha sido contrastada por el mismo autor para - 
un pais tan distinto del anterior como Canadâ (WOODWARD, 1975)
Existen diverses trabajos negando efectividad a los incentivos fiscales como 
instrumente clave de la politica regional. Aparté de los trabajos citados por 
DUE (1961) y FIGUEROA (1964) en tal sentido, referentes a México, Filipinas, 
India, Jordania, Nigeria y Guatemala, y los trabajos de KAUFFTlâN (196O) y .'tA- 
LOON (1959), pueden citarse otros trabajos mâs recientes referentes a la India 
(CHELLIAH, 1979)» a Jamaica y al Brasil. Para el caso de Jamaica GNEN-YOUNG - 
(1967), utilizando una serie temporal con dates de 1952 a I964, calcula el "va 
1er social anadido" por unidad de capital, obteniendo en todos los casos valo­
res por debajo de 1, que séria el éptimo. En el caso del Brasil, frente a los 
resultados positives de los primeros anos con la disposioién 34/18, a mâs lar­
go plazo las medidas fiscales han sido incapaces de disminair las desigualda­
des régionales, ya que en el caso del Nordeste, pudiendo atribuir el 69,6b: de 
las inversiones inducidas a los beneficios fiscales, sin embargo la industrie 
crecié mènes que en el resto del pais, al tiempo que aumenté la dependencia 
comercial y no se contribuyé significativamente a solucionar el problema del - 
desempleo (Vid. MASSONE, 1977 y REEOUÇAS, 1979)
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- Beneficios fiscales oue atienden a la situaci6n familiar y por concesl6n es­
pecial. Para terminar con la consideraci6n de los estudios emplricos sobre los 
efectos de los beneficios fiscales, se hace un repaso conjunto de aouellos oue 
afectan al Impuesto sobre la Renta. F&rtiendo de una aceptacién general de las 
concesiones fiscales que pretenden adecuar la factura fiscal a la situacidn fa 
miliar del contribuyente para respetar el principle de equidad vertical, la di^ 
cusi6n se puede centrar en très aspectos: a) los efectos de la division de las 
rentas; b) las concesiones segun el numéro de componentes de la fami lia; y c) 
la utilizaci6n de un "mininro exento" y de una exencién global uniforme.
El primer aspecto estâ intimamente ligado a la eleccidn de la unidad familiar, 
en tanto se trata de arbitrer procedimientos para evitar la incidencia de la - 
progresividad sobre la acumulacién de rentas, promediando las mismas cuando se 
obtienen por mâs dé uno de los miembros de la familia. Los procedimientos de - 
divisién de las rentas -"splitting", "quotient"- suponen una disminucién de la 
progresividad del impuesto y parece évidente que, de admitirse, debe conocerse 
su coste, al tratarse de una ventaja o bénéficié fiscal para los contribuyen- 
tes casados (IWSGRAVE, 1968; pâg. 178) Los estudios existantes de los efectos 
del "splitting" en los EE.UU. muestran que este mecanismo bénéficia a los con- 
tribuyentes de rentas médias y altas (GOODE, 1975; pâg.285 y cuadro pâg.379 V 
BREAK y PECKMAN, 1975» pâg. 52) La justificacién de tratar à los procedimientos 
de division como una ventaja fiscal puede encontrarse en diverses tratadistas, 
pues parece évidente que los gastos incomprensibles de un matrimonio son mène­
ras oue los de un individuo que obtenga la raisma renta o, quizâs, "dos personas 
no pueden vivir de forma mâs econdmica que una sola, pero pueden al menos vivir 
mâs econdmicamente que dos personas que vivan separadamente" (CARTER, 1975» pâg 
202) Por otro Ipdo, atendiendo a que el matrimonio o unidad familiar en el que 
trabaja s61o uno tiene mâs capacidad econdmica o de pago que aquel en el que - 
trabajan dos o mâs, a igualdad de rentas (BREAK y PECHMAM, 1975» pâg. 34 y CAR 
TER, 1975» pâg. 137), parece admisible la concesidn de una desgravacidn o cré­
dite en una cantidad fija, que creciera segûn el numéro de miembros que aporten 
rentas a la unidad familiar; solucionando asf el anterior problema se presta - 
atencidn a que el segundo raiembro que aporta renta a la familia suele ser la 
mujer, con lo que no se ponen trabas al trabajo de la mistra fuera del ho gar, - 
asumiendo el Estado a través del gasto fiscal correspondiente tal retirada de 
trabas, que podria considerarse como una necesidad preferente, segun la termi- 
nologfa de Tiusgrave.
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El segundo aspecto hace referenda a las concesiones por el numéro de componen 
tes de la unidad familiar. Como es sabido, la cuestidn estriba en que dos uni- 
dades familiares, con igual renta, tienen diferentes capacidades de pago segun 
el numéro de componentes. Por ello, se concede una ventaja segûn aumente el nû 
mero de hijos y, adicionalmente pero bajo ciertas condiciones, por los parian­
tes a su cargo. Ahora bién, parece Idgico y comprobado estadisticamente, al m£ 
nos para los EE.UU., que el adveniraiento sucesivo de familiares no incrementa 
en la misma proporcidn los desembolsos necesarios para mantener un determinado 
nivel de vida, existiendo economias de e,scala en la familia ( 67 ) Por esta ra- 
z6n, si se utiliza la fiscalidad, en términos de equidad las ventajas deben ir.£ 
trumentarse o bién como una deduccién decreciente (68 ), o como una desgrava- 
cién o crédito impositivo de cantidad fija, eliminando las deducciones contim 
nuas o fijas por su carâcter regresivo. Ademâs, aunque nunca se ha averiguado 
la significacién de la exencién segun la magnitud de la familia, se aduce que 
puede apoyar un excesivo crecimiento éemogrâfico y alentar injustificadamente 
la formacién de families numerosas. Por todo ello, apoyândose en la idea de eue 
"las reducciones por familiares son escasamente necesarias en los tramos de ren 
tas altas, aunque es dudoso que ayuden significativamente a la concentracién - 
del poder econémico" -como argumentaba Harold Groves- (SELTZER, 1968; pâar. I03) 
se ha propuesto que la cantidad a desgravar decrezca segûn aumenta el tamano 
de la familia (CARTER, 1975: pâgs. 207-8 y GOODE, 1973; pâgs. 266-9)
Una cuestién adicional respecto a éste segimdo aspecto que se considéra, es la 
aceptaciûn de una desgravaciûn -rechazando de entrada la deducciûn- por matri­
monio, basândose en la opiniûn, sostenida por el Informe C/lRTEh (1975 ; pâ/r.202 ), 
de que les gastos de instalacién del hogar y los gastos incomprensibles son r^ 
lativamente'mâs elevados en los contribuyentes de bajas rentas. Pero en cual- 
ouier caso, tanto esta desgravacidn como las desgravaciones por familiares ou£ 
den considerarse gastos fiscales, en tante es posible perfectamente su sustitu 
cidn por gastos directes -tal es el caso de Suecia (SELTZER, I960; pâg.1A8)- 
que naturalmente deberlan ser incluidos en la base imponible, atendiendo con - 
instrumentes no fiscales las necesarias consideraciones a eue obliga el princ_i 
pio de equidad vertical. Por ello, ha de urgirse la realizacidn de estudios -
( 67 ) Vid. J.Pechman: Federal Tax Policy. Tne Brookings Institution, .'ashington, 
1971. Mg. 72, citado por DUE y FRIEDLAEi.’DER (l977; pâg.263) y SELTZER (1968; 
pâgs. 27 y ss)
(68 )rjn ejemplo es la "vanishing exemption" propuesta por SELTZEii(l968 ; pâg. I36 )
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sobre los efectos de éstas ventajas fiscales, que tantos problemas de instru— 
mentacidn adecuada tienen en la estructura de un impuesto progresivo sobre la 
renta de las personas fisicas, asi como parece obligado conocer, por escalones 
de renta, su coste para el Tesoro.
El ultimo aspecto a examinar sobre los efectps de las exenciones personales es 
el del mlnimo exento y la exencidn global uniforme, El minimo exento, como se 
vid en su momento, tiene por objeto excluir del gravamen a los individuos con 
rentas muy bajas, pero si al tiempo se admite como deduccidn global, constitu- 
ye una forma de introducir una mayor progresividad en los escalones mâs bajos 
de rentas sujetas, al tiempo que disminuye la progresividad en los escalones - 
mâs altos. En éste segundo caso nos encontramos claramente ante un gasto fiscal 
con efectos regresivos parciales, mientras que sus efectos positives pueden ser 
asumidos por otros procedimientos técnicos, como por ejemplo tipos mâs bajos y 
con una escala muy detallada -pequenos intervalos- para las rentas bajas (SELT 
ZER, 1968; pâg. 156 y GOODE, 1975; pâg. 265)
La exencién global uniforme, que debe instrumentarse como una desgravacidn, es 
una alternative cuyo objetivo entra dentro de la Simplificacidn administrativa, 
pues lo que trata es sustituir los beneficios fiscales de concesidn especial, 
por una cantidad opcional, al tiempo que actûa como un mecanismo de reduccidn 
de la factura fiscal para los contribuyentes de rentas bajas (en el caso de que 
la opcidn por tal desgravacidn,en vez cada una o alguna de las concesiones es­
peciales, no implique la justificacidn documentai en su caso de haber realiza- 
do taies hechos bonificados) En cualquier caso, se trata de un gasto fiscal, - 
cuyo coste es preciso conocer, sin que se hayan encontrados trabajos al respeç 
to.(GOODE, 1975; pâgs. 207-210)
Los gastos fiscales por gastos de enfermedad, personas ciegas, invâlidos, ancia 
nos, etc., pueden tratarse en dos grupos, el primero comprendiendo los gastos 
de enfermedad y el segundo los restantes. En lo que respecta a los gastos por 
enfermedad, parece claro que debe considerarse como partida deducible las cuo- 
tas por Seguros sociales, en tanto son gastos necesarios para la obtencidn de 
la renta, dado su carâcter obligatorio cuando existen. El problema se plantea 
en aquellos pafses oue no tienen un régimen de Seguridad Social o es muy limi- 
tado, como en los Estados Unidos. Puede considerarse en este segundo supuesto
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que las cuotas abonadas a los seguros privados cumplen la funcién de gastos ne 
cesarios. Pero zc<5mo tratar a los gastos extraordinarios de enfermedad? En los 
EE.UU. dichos gastos se conceptuan como deducciones de la Renta Bruta Ajustada 
y "han gozado de general aceptacidn, incluso por algunos autores que critican 
otras deducciones personales. La razén parece estar en que una persona tiene - 
poco control sobre el importe de sus gastos de enfermedad y que estes gastos - 
son imprévisibles y, algunas veces, catastréficamente grandes.(...) Sin embar­
go, dicha postura no contempla el elemento de voluntariedad y el componenté de 
consumo existante en estos gastos por atenciones médicas" (GOODE, 1975;pâg.195) 
Los dates proporcionados per Goode, referentes a las deducciones por tal con- 
cepto en los EE.UU. para I960 (Tabla A-0. pâg. 577), muestiarï'fdisminuian como 
fraccién de la renta a medida que ésta crecia, siendo especialmente importan­
tes en las declaraciones negativas. Estos datos se confirman en el trabajo de 
Pechman ( 69 ), referente a 1968. Sin embargo, un reciente trabajo, también pa­
ra los EE.UU., muestra un fuerte crecimiento de los gastos por ouidados médicos 
en el periodo 1968-78, asf como su distribucidn regresiva (STEUERLE y HOFEITAN,
1979) Por otra parte, estos mismos autores, al estudiar los efectos sobre la -
\daban como resultado el, \eni 
demanda y el precio de los Cuidados mèdicos,Vincrementolambos, pero mientras -
el incremento del precio puede suponerse que se aplica uniformemente para mu­
chos tipos de atencidn médica, el valor de las deducciones se incrementa con - 
la renta. For todas estas razones,.la deduccidn por gastos de enfermedad y oui 
dados médicos es diffcil de defender y séria innecesaria si se estableceria un 
plan nacional complète de seguro médico, tal como argumentan BREAK y PECffi'IAN 
(1975; pâgs. 24-5) y el Informe CARTER (l975; vol. 2. pâg. 24l) El mal menor - 
es la instruraentacién de esta ventaja como una desgravacidn, de justificacidn 
obligatoria para evitar su concesidn a gastos de consumo no necesario.
El segundo grupo hace referenda a las beneficios fiscales que se conceden a 
las personas ciegas, invâlidas y ancianas. Mo conozco estudios detallados so­
bre éstas partidas, que suéien ser tratadas conjuntamente con los gastos por 
cuidados médicos, al series aplicables los mismos argumentes. En el caso de - 
las personas ciegas o invâlidas no tiene sentido una ventaja adicional si se - 
admite una desgravacidn por cuidados médicos, por lo que se trata de verdade- 
ros gastos fiscales suprimibles. Por lo que respecta a los beneficios fiscales
(69 ) Federal Tax Policy. Op.cit. pâg.500 (DUE y FRIEDLAENDER,1977;pâg. 264-6)
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a los ancianos, las informaciones recogidas por el Informe CARTER, "no apoyan 
la tesis de que la situacidn econdmica de las personas de avanzada edad justi- 
flca el mantener una exencidn complaciente para cualquier cuantia de la renta. 
Los estudios llevados a cabo revelan que una gran proporcidn de personas y de 
matrimonies de mucha edad tienen una sdlida posicidn econdmica y que un creci- 
do porcentaje de personas ricas son de edad avanzada" (Tomo III. Pâg.248) Tan­
to por lo que respecta a éste caso como a los anteriormente citados, el Infor­
me Carter y otros autores como Seltzer, opinan que las exenciones, en cualqui^ 
ra de sus formas, no son el medio adecuado de prestar ayuda a les contribuyen­
tes que se encuentren en tales situaciones especiales, siendo la forma mâs prâc 
tica la asistencia a través de gastos directes.
Otro rengldn a considerar en las exenciones especiales son las concedidas a - 
los gastos realizados en educacidn y capacitacidn profesional. La admisidn de 
los gastos de educacidn estâ sujeta a las mismas criticas que los gastos en cu^ 
dados médicos, ya que en el caso de existir una ensenanza estatal gratuita no 
tiene sentido su admisidn. Otra cosa son los gastos de los contribuyentes en - 
capacitacidn y perfeccionamiento, actividades formativas que el Estado no sue- 
le cubrir y que son sin embargo verdaderas necesidades preferentes respecto a 
las que tiene sentido oue la comunidad, a través del Estado, participe en su 
financiacidn, siempre que exista un control de dichos gastos y de las institu­
ciones que imparten las ensenanzas. En los EE.UU. estâ admitida la deduccidn 
de los gastos por capacitacidn profesional, pero sin oue conozca estudios so­
bre sus efectos (70 ) Uno de los gastos relacionados directamente con la educa 
cidn, pero directamente también con el problema de las madrés que trabajan y - 
la necesidad o no por ello de una exencidn especial, es la admisidn de un bé­
néficié fiscal por el coste del cuidado de los ninos, sobre todo cuando no es- 
tân en edad escolar. Puede considerarse que estos gastos son necesarios para - 
la obtencidn de la renta de la esposa, teniendc en cuenta que en muy pocos pa% 
ses capitalistas existen jardines de infancia, ya sean financiados por las em­
presas ya por el Estado. El problema estriba en si también deben incluirse los 
costes de emplear a una persona para realizar esa tarea en la propia casa. Si 
se considéras como gastos necesarios habrân computarse como taies a la hora de 
calcular la base imponible, y sijno como deducciones o desgravaciones. El Infor 
me Carter propone una desgravacidn teniendo en cuenta la edad de los hijos. Por 
el contrario, existen propuestas de sustituir las subvenciones a las guarderias
( 70 ) F^ra una discusidn sobre las caracteristicas y tipo de ayudas a la educa 
cidn superior en los EE.UU., vid los estudios contenidcs en JOIIiT ECONOMIC COM 
MITTEE (1972; Parte 4) y para Hawai, LEOHG y HKYNE (I969)
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privadas por un crédito impositivo en el caso de Canadâ, sobre la base, a mi - 
iuicio emniricamente poco fundada, de que el aumento de los ninos subsidiados 
haria aumentar los costes de dichas guarderias, ya nue el coeficiente de regr^ 
sidn entre ambos factores, para un total de 93 observaciones es de 0,262 (iTiAZ 
HIMS>CY, 1978) En los EE.UU. se adopté en 1954 una deduccidn de los gastos del 
cuidado de los ninos peouenos y personas incapacitadas a cargo del contribuyen 
te, que se amplid en I964. Segûn datos que proporcicna GOODE (l975> pâgs. 192- 
193), en i960 la deduccidn supuso sdlo el 0,05;'o de la renta bru ta ajustada,con 
tando ûnicamente en el 1,1/^  de las declaraciones positivas.
El ûltimo tipo de bénéficié fiscal a considerar, en este breve recorrido por - 
algunos de les estudios existantes, es el referente a los donativos filantrdpi 
COS. La aceptacidn generalizada de beneficios fiscales a estos gastos parte de 
la concepcidn de que la filantropia sir>/e a un fin social eue, de otra manera, 
no séria atendido por el Estado, constituyendo pues una necesidad preferente 
(CiVRTER, 1975; pâgs. 249-255) Los diferentes estudios existentes tratan des 
pectos distintos. En primer lugar, cdmo se distribuyen los beneficios fiscales 
por grupos de renta y por el tipo de entidades oue reciben los donativos. En - 
el caso de los EE.UU., a los que se refieren todos los estudios, un estudio pa 
ra 1954 (71 ) senald su coste sustancial para el Tesoro, representando mâs de 
un tercio de las cantidades donadas. Con datos de I96O, se comprueba oue si se 
dibujara una curva que representara la relacidn entre nivel de renta y deduc­
ciones por filantropia, ésta tendria forma de U, siendo mâs importantes las d£ 
naciones en los tramos superiores de renta(GGGDE, 1975; pâg. 198 y Tabla A-G. 
pâg. 5'^ 7) Por otro lado, en tanto los donativos se articularon como deduccio­
nes, sus efectos fueron regresivos, tanto en EE.UU. como en Canadâ (DUE y ERIEI 
LAEIÎDER, 1977; y EEGELI''1AI1, 1977 ) En lo oue respecta al tico de entidades nue 
reciben los donativos, los datos existentes para los EE.UU. muestran que en - 
i960 los pequenos douantes -con el 58?j de lo declarado- se dirigieron princi- 
palmente a las Iglesias, mientras que los grupos de altas rentas apoyaron rela 
tivamente mâs a las instituciones educativas, hospitalarias y de salud (GOODE, 
1975; pâgs. 199-200) Ocho anos después la distribucidn era similar, incluyendo 
entre las instituciones destinatarias de las donaciones de los grupos de renta 
mâs alta a las dedicadas a la investigacidn y las funciaciones (BREAK y PEOHÎK.K,
1975; pâg. 25)
(71 )C.H.Kahn; Personal Deductions in the Federal Income Tax. Princeton Univer 
sity Press - li.B.E.K. I960. Pâg.72 (GOODE, 1973; pâgs. 199-200)
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El segundo aspecto al que se hacia referenda es la estimacidn del valor de la 
elasticidad precio de las donaciones filantrdpicas. Asi, mientras el trabajo - 
de TAUSSIG (1967) da valores menores que la unidad, lo que supone que las ins­
tituciones ganah menos de lo que pierde el Tesoro, diversos estudios elabora- 
dos por Peldstein, y resuraidos por BOSKIN (l978) encontraron que la elastici­
dad precio era mayor que la unidad, con tendencia a caer segun se incrementaba 
la renta, Estos mismos estudios senalan que la eliminacidn de las deducciones, 
en el caso norteamericario, aumentaria la desigualdad en la distribucidn de la 
renta una vez descontados los irapuestos y los donativos, Frente a esta dispar^ 
dad de resultados, flGCHMAM Y RODGERS (1977) han argumentado -siguiendo el raz£ 
namiento que se ha utilizado en un apartado anterior- que la elasticidad precio 
puede no ser relevante, ya que no mide si la reduccidn en el precio de la dona 
cidn (para el contribuyente) es deseable para la comunidad (en términos del d£ 
timo de Lindahl) Para justificar la deseabilidad, habrla de conocerse la rela­
cidn entre R^ (el tipo de participacidn marginal o coste para la comunidad en 
ingresos perdidos de un cambio de un 1% en la ayuda estatal, dividido por el - 
incremento en la contribucidn bru ta que le acompjaha) y R* (el tipo dptimo de - 
participacidn) Si R^> R*, la ayuda estatal es excesiva, etc,
Otra cuestidn es la eleccidn entre el mecanismo de la deduccidn o el de la de£ 
gravacidn, Tomando las conclusiones de Feldstein resenadas, a las que cabe ana 
dir el excepticisrao que muestra hacia los resultados que indican altos valores 
de la elasticidad precio para los bajos niveles de renta y bâjos valores para 
los niveles altos, parece que la razdn -que los gastos del Estado varien con - 
las rentas a través del tipo marginal- es débil. Ademâs, como senalan Eochman 
y Rodgers, para justificar las deducciones habrfa que aceptar que las activida 
des que financian los grup>os de rentas altas producen mas beneficios "pûblicos" 
(economias de escala) que las actividades que financian los grupos de rentas - 
bajas (RCg. 13) y en el mismo sentido SURREY (l973; pâgs. 225 y ss)
Por ûltimo, HOCHMAN y RODGERS pro ponen la no existencia de limites inferior ni 
superior a las donaciones, asi como que no se incluyan en la altemativa de la 
deduccidn global, siempre y cuando se tuviera precaucidn para evitar la evasidn 
fiscal a través del uso de las fundaciones por los grupos de rentas al:as (DUE 
y FRIEDLAENDER, 1977; p)âg. 267) como parece ociirrir en los EE.UU. Dos problemas 
adicionales, que solo se mencionan, son las donaciones en especie y la posible 
arbitrariedad en la designacidn y control de las instituciones,a las que se pue 
dan realizar donaciones,por parte del Gobiemo, En fin, no debe olvidarse oue 
SURREY(1973) recogiendo propuestas de otros autores, sugiere la sustitucidn de 
este bénéficié fiscal por gastos directes (Vid. pâgs. 228 y ss)
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- Estudios emplricos sobre la efectividad de los beneficios fiscales en Escana. 
Puede decirse con propiedad que, hasta la fecha, sdlo conozco ocho estudios que 
hayan intentado cuantificar o, en su caso, estudiar la efectividad de algûn con 
junto de beneficios tributarios en Espana, estudios de los que daremos una breve 
referenda a continuacidn, segûn su fecha de publicacidn. (72)
El primero de todos ellos y sin duda el mâs complete es el trabajo de LAGARES - 
(1974) que, dedicado en su primera parte a la consideracidn tedrica de los ince£ 
tivos a la inversidn privada, aborda posteriormente la medicidn econométrica de 
la eficacia de taies incentivos, valorando sus resultados en términos de costes 
y rendimientos de los mismos para el caso espanol, con diverses series tempora­
les que cubren el periodo 1956-1971. Los resultados générales del estudio, en - 
un apretadisimo resumen son los siguientes: en primer lugar, la ineficacia de - 
los incentivos que pretenden fomentar la autofinanciacidn’empresarial como es - 
el caso del Fonde de Previsién de Inversiones del extinguido Impuesto sobre So­
ciedades, ya que la autofinanciaciûn parece no tener impacto sobre el volumen - 
de inversién, aparté de las peculiaridades de dicho régimen en el caso espanol, 
cuyas normas légales no estableclan plazo para la realizacién de la inversién u 
na vez constitulda la réserva. En segundo lugar, la eficacia de los incentivos= 
que actuan sobre la eficacia marginal del capital: crédito fiscal, alteraciones 
en el tipo de interés, modificaciones del tipo de gravamen y regimenes de amor 
tizacién acelerada. A igual coste tributario todos los incentivos fiscales tie­
nen efectos similares sobre la inversién neta, si bién la eficacia sufre un râ- 
pido deterioro con tiempo, manteniéndose constantes los costes tributarios, y - 
se atenûa también su efecto en condiciones de neutralidad impositiva. Finalmente, 
el autor se inclina por otorgar un mayor grade de eficacia a los crédites fisca 
les basândose en su menor coste administrative, su menor incertidumbre y la po- 
sibilidad de a plicacién generalizada, argumentes que ya hemos visto y que son= 
muy discutibles. El aùtor concluye con la afirroacién de que los incentivos tri­
butarios solo pueden ser utilizados con fuertes réservas como instrumentes de - 
una politics fiscal de desarrollo.
El segundo trabajo es el de BANACLOCHE (1974a), que aunoue estâ dedicado a los 
aspectos légales de las exenciones en el Impuesto de Trâfico de Empresas,con un
( 72 ) Sin incluir un trabajo propio sobre la utilizacién de los beneficios fisca 
les como instrumento de politica regional, en el que lamentablemente no se pudo 
realizar estimacién alguna de su coste, aunque se apuntan elementos oue permi - 
ten hablar de la ineficacia de taies estimulos en Espana. Vid. BRAMA (i960).
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tratamiento exhaustive, realiza una estimacién de su coste para 1972, que cifra
en 22.769 millones de pesetas (Cau. VII, î^ gs.. 241-2) Pero lo sorprendente de la
i PELca diché impuesto^ 
misma es que coincide con la cifrâ ôfrecidàYpor la estimacién de los beneficios
fiscales del conjunto del sistema tributario realizada por el Ministerio de Ha­
cienda para 1971 (DIRECCION GENERAL DE TRIBUTOS, 1973) & la que haremos referen­
d a  en el siguiente apartado. Dado que no tiene légica que la cuantia de los ga.s 
tos fiscales sea exactamente la misma para los dos anos, cabe sospechar que el - 
autor ha reproducido la estimacién de la Direccién General de Tributes, olvidân- 
dose de advertirlo.
El trabajo de SOLER (1976, i;esumido en SOLER, 1977), aborda el polémico tema de 
la concentracién de empresas, para cuyo fomento han sido amplia y generosamente 
utilizados los beneficios fiscales, con la idea de que la concentracién de empre 
sas es uno de los métodos mâs importantes de acometer la reestructuracién de un 
sitema productive que se caractérisa por el minifundismo empresarial pero, no se 
olvide, también unido a un elevado grado de oligopolio. Las conclusiones a que - 
llega el autor son que, estando justificado a su juicio un régimen especial que 
éliminé el coste fiscal de las operaciones de concentracién, no lo estf el esta- 
blecimiento con carâcter general de estimulos positives de carâcter tributario - 
que proporcionen ventajas adicionales. Los resultados para el caso espanol, en - 
el periodo 1958-1974, muestran que el numéro total de operaciones de concentra­
cién ha sido muy reducido y sus efectos prâcticamente inapreciables: ^ 0  expedien 
tes presentados, de los que se resolvieron favcrablemente 423, abarcando aproxi- 
madamente un total de 1281 empresas. El cosze para la Hacienda superé los 7.5^0 
millones de pesetas, aunoue es opinién generalizada que de no existir taies bene 
ficios fiscales, no se hubieran realizado la mayorla de las operaciones. A todo 
ello ha de anadirse que un examen de las empresas résultantes de las operaciones 
de concentracién -ya que no son pûblicas las concentradas- hasta el 31 de Diciem- 
bre de 1977 (SECRETARIA GENERAL TECHICA - MIÎIISTERIO DE HACIENDA, 1978) muestra 
que al menos la mitad de dichas empresas se encontraban entre las empresas mâs - 
grandes del pais, con lo que de hecho, en vez de propiciar la eliminacién del nû 
nifundismo, el resultado prâctico es favorecer el proceso de oligopolizacién.
El estudio de RAFOLS (l977), trata de évaluer los incentivos establecidos para - 
la construccién de viviendas para las clases menos favorecidas econémicamente, - 
como es sabido, uno de los problemas capitales del pasado, el présente y por las 
pprspectivas también del future en Espana- a través de la concesién de beneficios
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fiscales a las viviendas de proteccién oficial. La valoracién de los costes de - 
taies medidas se basa en la estimacién de los gastos fiscales del conjunto del - 
sistema tributario realizada para 196? -a la que también nos referiremos mâs adje 
lante- y en estimaciones del autor para 1974, dando como resultado las cifras de 
6.073,9 y 19.783,2 millones de pesetas, que representaron el 15,4896 y el 9,86'’6 
respectivamente de la recaudacién de los impuestos bonificados en dichos anos. - 
Este elevado coste, que en 1974 superé ampliamente a la inversién pûblica en vi­
viendas, va a parar en su mayor parte al promoter de las viviendas, en vez de al 
comprador. Ademâs, los beneficios"tienen un marcado carâcter regresivo, en la m£ 
dida en que su cuantia aumenta con el valor de la vivienda" (Pâg.1)8-9) En otro 
sentido, taies incentivos han tenido un importante papel negative en los ingre­
sos de los municipios, restando eficacia a la finalidad urbanistica de algunas - 
figuras tributarias municipales, impidiendo una adecuada gestién urbana e hipote 
cando el future de las haciendas municipales, ya que los beneficios tienen un pla 
zo de duracién de 20 anos ( 73).
la eficacia y costes de los beneficios fiscales para uno de los sectores tradi- 
cionalmente monopolistas en Espana, el sector eléctrico, ha sido estudiada por 
TORRERO (1977) Aunoue el Institute Nacional de Industria participa en la explota 
cién, su actuacién ha venido estando subordinada a las directrices del sector pr£ 
vado, al tiempo que la Administracién ha concedido un trato favorable a las empre 
sas privadas para garantizar su rentabilidad, y ello a pesar de ser la eléctrici 
dad ur, servicio pûblico en casi todos los pafses. El trato de favor revierte fun 
damentalmente sobre el consumo intermedio, proporcionando una competitividad ar­
tificial a las empresas de determinados sectores industriales -precisamente aque 
llos con mâs alta relacién capital/producto y mayor dimensién- y sin que taies - 
beneficios lleguen al consumidor final. El coste estimado de los beneficios fis­
cales es de unos 2.300 millones de pesetas, a los oue habrfa que anadir los ben£ 
ficios derivados de las ventajas en la captacién de recurscs financieros y de los 
menores precios en el suministro de combustible, que hace ascender el total de b£ 
neficios a los 10,000 millones de pesetas en 1974, sobre una facturacién total en 
dicho ano de 91.5^0 millones,
.También referida al sector eléctrico, pero evaluando los beneficios fiscales a - 
las sociedades eléctricas en virtud de los dispuesto en los artfculos 57 a 60 del 
Texto Refuridido del Impuesto sobre Sociedades, de las bonificaciones establecidas 
en la Ley de 15 de Mayo de 1945 sobre sociedades de nueva creacién dedicadas a la
( 73 ) Sobre los aspectos légales del "vertigo exonerador" como a graven te del déf_i 
cit de las Haciendas Locales, pueden verse los trabajos de DEL M0RAL(l975),MARTI.. 
OVIEBO(l972), MARTIN Q.in'RALT(l975), HENEI;DEZ( 1972a y b), 0TER0(l970), PUETO(l97S) 
nOGRIGlJEZ VAZQUEZ DE PRADA(1975) y TOSCAMO(l972 )
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produccién de abonos nitrogenados, energla eléctrica y m:^erfa -beneficios reit£ 
rados por la Orden Ministerial de 1 de Agosto de 1955-, y^os beneficios del apo 
yo fiscal a la inversién, es una investigacién inédite de Antonio PADILLA 
para los aMos 1976 y 1977, recogida en el Cuadro 8. El principal comentario es 
la constacién de que frente al tipo legal del 56%, los tipos efectivos son el 9,1 
y el 14% para los afios de la estimacién, teniendo en cuenta que se trata de cinco 
companfas privadas que absorben pér si solas 6.779,9 y 7.864,1 millones de pese­
tas de gastos fiscales para 1976 y 1977 respectivamente (74),
Cuadro 8.- Beneficios fiscales a las comnaPlias eléctricas en el ■ 
Immiesto de Sociedades. 1976 v 1977. (Millones pesetas)




























Iberduero 10221,1 36 3679,9 184,9 1056,7 1448,2 989,9 9,6
Hidrola S.A. 8778,3 36 3160,1 206,3 649,4 1052,5 1251,8 14,2
Sevillana de E. 2418,5 36 870,6 93,9 134,5 751,6 l'iegat. 0
F.E.O.S.A. 3393,1 36 1221,5 75,7 265,8 860,0 19,9 0,5
ünién Eléctrica 3291,2 36 1184,8 - 324,5 - - -
TOTAL 1976 24811,0 36 8932,3 560,9 2106,8 4112,4 2261,8 9,1
Iberduero 13278,4 36 4780,2 210,5 437,8 1625,8 2506,0 18,8
Hidrola S.A. 11109,2 36 3999,3 213,5 947,4 1145,2 1693,1 15,2 .
Sevillana de E. 3172,1 36 1141,9 96,1 156,3 800,6 108,9 5,4
F.E.O.S.A. 4613,3 36 1660,8 153,4 248,4 996,1 262,7 5,6
Unién Eléctrica 3666,9 36 1320,1 108,1 275,8 468,6 .JÏL lL 12,7
TOTAL 1977
36840,1 36 12902,4 781,9 2045,8 5056,4 5o;s,3 14,0
Un carâcter distinto tiene el trabajo de THEOTONIO y OTROS (1978), referente a 
los beneficios fiscales que han supuesto los conciertos econémicos con Alava y - 
Navarra. Estos autores distinguen entre un bénéficié fiscal "sustantivo" y un be 
neficio fiscal "procedlmental". El bénéficie fiscal "sustantivo" es la diferencia
( 74 ) Estas cinco empresas poseen, segûn datos de 1977, el 69,57 ô del capital de- 
sembolsado del sector eléctrico, siendo su participacién en la capacidad instalada 
y el volumen de produccién del 60.23% Y del 54,64% respectivamente. Vid. iPJ.' OZ y 
SERRALO (1979; Cuadro 6 y Anexo l)
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entre el cupo contributive y el cupo que teéricamente deberfa haberse satisfecho 
segiln la capacidad de pago de la provincia, medida en funcién del indice de ren­
ta provincial de forma aproximativa, Los beneficios fiscales "procedimentales" 
provienen de la compensacién de gastos y de las facilidades de pago de los cupos. 
Pues bién, se recoge . inteeramente la primera parte de la "Reflexién critica fi­
nal" de los autores, en la que sintetizan los resultados: "Los hechos son los S£ 
guiantes: El Concierto alavés de Gomez de LLano, en la aproximacién primaria que 
hemos efectuado, arrojaba un beneficio fiscal medio "sustantivo" en torno al 60% 
La compensacién de gastos suponia a su vez una financiacién estatal media de su 
presupuesto forai en un 3 W  en el periodo 1955-75 (A la que hay que ahadir un - 
4,02"o de beneficio fiscal por facilidades de pago J.B.) Por su parte, el Concier 
to navarro, el periodo 1955-1978, arrojaba un indice medio de beneficio fiscal - 
sustantivo que giraba en torno al 75%, siendo la financiacién estatal considera- 
da de su presupuesto forai por compensacién de gastos un 25% en el periodo 1955- 
1975" ( 75 ).
"Este beneficio fiscal sustantivo se ha desdoblado por una parte en una baja de 
la presién fiscal forai -una "depresi6n"fiscal con relacdén a la media nacional-,^ 
que hemos estimado en un 45%, tanto en el caso alavés como navarro, en el perio­
do 1955-75. Por otra parte, el beneficio fiscal sustantivo ha permitido un encro 
samiento de los gastos ccrrientes y de inversién de las Diputaciones Forales, oue 
ha representado en el caso alavés un gasto per câpita alrededor del 2257J y en el 
caso navarro del 550T4 con relacién a la media nacional, todo ello referido al pe 
riodo 1955-75. Este gasto provincial no tiene comparacién con el realizado por - 
otras regiones espanolas, mâs o menos desarrolladas, con referenda al periodo -
1966-1975"
Las conclusiones de los autores no se hacen esperar, y anaden:"Esta situacién es 
la que calificamos de privilegio fiscal. Muestro anâlisis se lia reducido a un pe 
riodo de varias décadas, avanzando hacia la actualidad. Pero retrocediendo en el 
tiempo la sitiiacién parece confirmarse en parecidos términos. Cabe hablar, pues, 
de un privilegio fiscal histérico"
"Desde una éptica de reivindicacién regional tal privilegio fiscal supone la he- 
terofinanciacién de la foralidad. las restantes regiones deben prorratearse la -f-
( 75) Debe tenerse muy en cuenta que los autores hacen el supuesto implicite de 
que el sistema fiscal debe ser proporcional a la renta de cada individuo. Sin em­
bargo, en el beneficio fiscal "sustantivo" también influyen la regresividad o pro 
gresividad de la carga tributaria y la distribucién de la renta dentro de la pro­
vincia, de forma que cuanto mâs regresiva sea la primera y mâs igualitaria la se- 
gunda, el beneficio serâ menor.
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"quita" practicada en la porcién forai en el reparto hipotétlco del presupuesto 
estatal. Al intervenir el gobiemo en la operacién de estâ instrumenta 1 izando el 
poder para la consolidacién de la dependencia econémica de las regiones menos d£
sarrolladas. Y là intervencién del gobiemo ha llegado a la desvirtuacién y fal-
seamiento de la norma juridica. El concierto econémico ha sido, pues, un instru­
mento jurfdico que ha favorecido a una parte sobre el todo, a unos espacios eco­
némicos sobre el resto, al représenter una incentivacién constante a un desarro­
llo intensivamente désignai. La historié de. los conciertos se inscribe en la hi]s 
toria negra de la interregionalldadespaRola" (THEOTONIO y . Otro^ 1978; pâg.125)
Estas duras conclusiones deben ser matizadas para el caso alavés a partir del - 
Concierto Carriles de 26'de Noviembre de 1976, descendiendo por efecto de la re- 
visén efectuada los beneficios fiscales sustantivos a una media del 14% para los 
anos 1977-8. Por otro lado, un reciente estudio referido al I^fs Vasco en su con
junto dentro de una estimacién de los flujos financieros interrregionales en Es-
paRa para los anos 1974, 1975 y 1976 y para Cataluna, I^is Valenciano, I^is Vas­
co, Andalucia y Madrid, dâ como resultado que el saldo de los flujos del sector 
pûblico es favorable al Pais Vasco en 1974 y 1976 y desfavorable en 19?5» Aten­
diendo a los flujos totales, en los anos 1974 y 1976 el Pais Vasco es la regién 
que menor déficit présenta, siendo en 1975 la ûnica que présenta superavit( 76 ) 
Estos datos, aunque reducidos a très anos, vienen a confirmer relativamente esa 
situacién de privilegio econémico que goza el Pais Vasco.
El ûltimo estudio que proporciona datos sobre beneficios fiscales es un reciente 
trabajo de ALCAIDE (l980) en el que se recoge.la informacién estadistica resultan 
te de procesar con ordenador electrénico las declaraciones de los contribuyentes 
por el Impuesto General sobre la Renta de las Personas Fisicaa para 1977. El tra 
bajo, lamentablemente, no puede utilizarse mâs que con gran cautela, ya que exi£ 
ten una serie de operaciones realizadas por el ordenador sin explicacién alguna, 
aparté de que la cuota liquida "corregida" da una cantidad de 24.896 millones de 
pesetas, mientras que las cifras de recaudacién de la Intervencién General del - 
Estado proporcionan la cifra de 11.408,2 millones de pesetas. Para llegar a esta 
cuota liquida se parte de unos ingresos sujetos a la tarifa general de 1.379.786 
millones de pesetas (Cuadro II, pâg.20) con unos gastos deducibles de 143*374 mi 
llones que, sin embargo se reducen a 96.990 a la hora de computer la base impo­
nible, sin que medie explicacién de lo que ha ocurrido con 46.384 millones de
(76 ) A. Castells y F. Sicart: "Flujos financieros interrégionales. Una aproxima 
cién al caso espaRol" Hacienda Pûblica Esuanola. no 63. f'iadrid, 1980
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diferencia. Esta situacién se repite con la reduccién por patrimonio familiar, 
2.147 millones de "discrepancia", como la denomina Alcaide, con las desgravacio­
nes de la cuota integra, 42.175 millones y con las deducciones de los impuestos 
a cuenta 107.628 millones de pesetas. Si no se hubieran tenido en cuenta taies - 
discrepancias, la cuota liquida résultante hubiera sido negativa y por valor de 
148.552 millones de pesetas, pero aûn con las inexplicables reducciones existe 
una diferencia todavia mâs inexplicable con la cifra efectivamente recaudada, d£ 
ferencia de 13.490 millones de pesetas.( 77 )
Asi pues, hasta que no se aclare el problema, las cifras que proporciona Alcaide 
distribuidas por 14 escalones de renta, solo pueden manejarse en términos relatif 
vos y, aûn asi, puede dudarse de la validez de los siguientes datos considerados-, 
las plusvalias sujetas al tipo del 15% (Tabla 11) se concentran en los escalones 
(todos en miles de pesetas) 1000-2000 y 2000-3000, pero sobre todo en el de trâs 
de 20.000. Respecto a los gastos deducibles, a partir del escalén 500-1000 son 
reclamados por mâs del 9096 de los contribuyentes de cada escalén (Tabla 12) Los 
mâs utilizados son las "Primas por seguros de vida" con bastante homogeneidad - 
sobre el total de deducciones. Los "Donativos" se concentran en los escalones 
180-240 y los très superiores, de 6000 en adelante, pero sobre todo en el esca­
lén Mâs de 20000 que absorbe el 43,9?6'de las deducciones totales utilizadas por 
el escalén, frente a una media del 5,296.(Table 13) El escalén que mâs invierte, 
reclamando deduccién, es el de 1000-2000 con diferencia sobre el resto, pero las 
inversiones por contribuyente son mayores en los dos escalones superiores, con - 
mucha diferencia respecto a la media (Tablas 14 y 27) La desgravacién por Patri­
monio familiar es muy pequena en el agricola, mientras que la del mobiliario se 
concentra, con mâs del 'jCT% del total, en el escalén 500-1000 y un 30'6 renartido 
entre los dos escalones restantes (Tabla 15) Por ûltimo, la desgravacién por tra 
bajo personal es solicitada sobre todo por los contribuyentes que se encuentran 
en el escalén 5OO-IOOO, seguidos a distancia por los del escalén 1000-2000, sien 
do poco importante en los restantes. En consecuencia, es la clase media alta la 
que mâs parece haber utilizado los beneficios fiscales, en términos absolûtes por 
ser la mayor parte de los contribuyentes (1.871.695) aunque en alerunos casos tam 
bién en términos relatives, lo que puede aplicarse también a los estratos mâs al­
tos de renta.
( 77 ) La distribucién por escalones de renta de las discrepancias aparece en las 
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Fbira terminar, aparte de los trabajos sobre aspectos legales de determinadas be­
neficios tributarios, con predominio absoluto de los dedicados a los regfmenes de 
Previsién de Inversiones ( 78 ), existen algunos datos fragmentarios sobre la cuan 
tia de algunos beneficios tributarios. Tal es el caso de las estadfsticas bâsicas 
del Impuesto sobre Sociedades para 1971, recogidas por UCIEM (l973) y distribuf 
das por actividades econémicas y provincias, con especificacién de las reduccio­
nes y desgravaciones existentes. Por otro lado, el Ministerio de Hacienda ha ve­
nido ofreciendo el coste de algunos beneficios fiscales referentes a los Impues­
tos de Sociedades, Rentas del Capital, Renta de Petréleos y Renta de Aduanas. Las 
series, que como puede comprobarse en el Cuadro 9, en algun caso comienzan en el 
ano 1957, no llegan a representar nunca mâs del $6% del total de los ingresos im 
positivos del ano correspondiente, cantidades que sin embargo no dejan de ser si£ 
nificativas, aunque estén por debajo de lo que representan el total de nastos fi£ 
cales segûn las estimaciones disponibles y que se pasa a describir.
C) Estudios sobre el Presupuesto de Gastos Fiscales. Su entorno leral en Esoana.
Si como ya se vié, la primera propuesta de elaborar un FGF partié del Departamen 
to del Tesoro de los Estados Unidos en 1967, fué en Epe.ro de 1969 cuando se pré­
senté por primera vez dentro del Informe anual de la Secretaria del Tesoro, para 
el ano fiscal de 1968, conteniendo una enumeracién sistemâtica de los gastos fi£ 
cales seg>în la clasificacién funcional, junto con las cantidades que suponian y 
su relacién con los gastos directos de las respectivas categorias presupuestarias 
si bién limitândose a los impuestos sobre la Renta de las Personas Fisicas ,y de 
las Sociedades. A partir de ahl el objetivo final ha sido incluir el FGF como par 
te del Presupuesto Federal, figurando actualmente como uno de sus "Anâlisis Rspe 
ciales".
La experiencia pionera de los Estados Unidos ha llevado al intento de implantar 
en otros palses el FGF, La informacién de que de dispone procédé del Congre- 
so Internacional de Derecho Financière y Fiscal, celebrado en 1974, cu.yas ponen- 
cias se publicaron en 1976, por lo que existe un desfase temporal importante. De 
los 19 pafses que presentaron ponencia, exceptuando a los Estados Unidos, sélo - 
en Japén se élabora un FGF, pero sin que exista obligacién legal de hacerlo. De 
los restantes pafses, se encontraban algunos para los que existfan estimaciones, 
mâs o menos amplias, de los beneficios tributarios, pero de carâcter puntuàl -
( 78 ) C'omo las referencias son abondantes, no se mencionan aquf. Existen algunos 
anâlisis aidlados para otras fig’iras tributarias como son el de EATALLA (i960) para 
Contribucién Territorial Rûstica y el de RECUERü(l977) para el Impuesto de Sucesiones
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como en el caso de Australia y Finlandia. Las restantes ponencias se limitan a 
dar su opinién sobre la conveniencia o no de la sustitucién de los gastos fisca 
les por gastos directos -por ser una de las preguntas del cuestionario base- y 
al comentario de algunos estudios paroiales sobre algiSn incentive o corjunto de 
incentivos tributarios. En algûn caso los ponentes del pals respective intentan 
elaborar una estimacién, si bién tomando como ejemplo el modelo norteanericano, 
esto es, reduciendose a los Impuestos sobre la Renta y adoptando una ccncepcién 
restringida de gasto fiscal. Alemania es un caso aparte, ya que desde la. Ley pa 
ra el Fomento de la Estabilidad y el Crecimiento de la Economia, aprobada en el 
afio 1967* ee élabora un informe sobre subvenciones, sin conexién directa con el 
Presupuesto, que recoge en algunos casos también gastos fiscales, pero sélo pa­
ra los Impuestos sobre la Renta.
Junto a lo anterior, existen algunas estimaciones bastante amplias de gastos - 
fiscales para algunos paises, estimaciones que suelen ser el primer paso para 
la implantacién del PCF, como ha ocurrido en Estados Unidos y también, como ve- 
remos mâs adelante, en Espana. Asi, para Bélgica, el profesor FRANK (l?80) ha 
realizado una estimacién de los gastos fiscales en el Impuesto sobre le Renta 
de las Personas Fisicas para 1970 y 1974, incluyendo ademâs un estudio de los 
efectos distributives résultantes de la sustitucién de los gastos fiscales por 
transferencias directas del Estado, cuyos resultados merece la pena conentar. 
Utilizando los indices de desigualdad de Gini y de Atkinson, establece très hi- 
pétesis: Aplicacién del Impuesto sobre la Renta sin gastos fiscales, aplicacién 
del Impuesto sobre la Renta sustituyendo los gastos fiscales por tranferencias 
de un monto uniforme a todos los déclarantes y aplicacién de la segunda hipéte- 
sis pero limitando las transferencias sélo a los déclarantes de los siete prinæ 
ros deciles. Los resultados muestran que el efecto redistributive es favorable 
para todos los gastos fiscales considerados en el caso 1, excepto para la rûbri 
ca de gasto fiscal por vejez, donde el indice de Atkinson es ligeramente desfa­
vorable. En los casos 2 y 3 el efecto redistributivo es favorable en todas la rû 
bricas, pero mayor en la tercera hipétesis que en la segunda.
Entre las estimaciones amplias de los gastos fiscales han de citarse también las 
existentes para Canadâ, elaboradas en los trabajos de PERRY (1976) sobre el Im­
puesto de Sociedades y de KESEUiAN (l977) para el Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Fisicas, utilizando ambos la metodologia del FGF de los Estados Unidos
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y, por tanto, un concepto restrlngido del mismo. Existen, por ûltimo, otros dos
paises en los que recientemente se han efectuado estimaciones tendentes a elabo
rar un catâlogo complète de gastos fiscales. Se trata de Francia, que ha elabo- 
rado un informe sobre los gastos fiscales referentes al Impuesto sobre la Renta 
en el ano fiscal de 1975, pûblicado en 1979, y del Reino Unido, donde el infor­
me ha sido elaborado por WILLIS y HARDWICK (1978) también para el Impuesto so­
bre la Renta, en los anos 1973-74.
Del anâlisis comparado se comprueba que, por una vez, Espana estâ entre los po­
cos paises que ha pasado a elaborar un PCF, en el sentido que venimos dando al 
término, esto es, como una previsién del coste de los beneficios tributarios, - 
sin poder normative. Pero, en cambio, el documente que se élabora en nuestro —  
pais no se limita a los Impuestos sobre la Renta, sine que, afortunadamente, se 
extiende a todas las figuras del sistema impositivo. Sin embargo, antes de en- 
trar a describir el PCF espanol, parece de interés hacer un recorrido histérico 
sobre los diversos intentes previos y la normativa juridica sobre los beneficios 
tributarios.
Una de las normas que mâs se ha invocado sobre los beneficios tributarios en E£ 
pana es el articule 5 de la Ley de Administracién y Contabilidad de la Hacienda 
Pûblica de 1911, ley que ha permanecido vigente hasta 1977. Dicho articule dis- 
ponia que "no se concederân exenciones, perdones, rebajas ni moratorias para el 
pago de las contribuciones e impuestos pûblicos, ni de los débites al Tesoro, - 
sino en los casos y en la forma que en las leyes se hub 1er e determinado'.'. Y aha- 
dia: "La exencién de contribuciones, o la limitacién de éstas con arreglo a las 
leyes, serân de la competencia exclusiva del Ministerio de Hacienda". Como ya - 
se vié anteriormente, siguiendo la opinién del profesor CALVO ORTEGA (l97l), e£ 
te articulo hace referenda exclusivamente a la fuente compétente para estable- 
cer exenciones, pero no a sus aspectos cuantitativos de gasto fiscal.
Lo que si existe desde principles de siglo es una normativa que, tendente al fo_ 
mento y desarrollo de la industria nacional, utiliza ampliamente los incentivos 
fiscales. Las disposiciones mâs importantes, con reminiscencias hasta nuestros 
dias, son sin duda la Ley de 14 de Julio de 1909 sobre Fomento de la Construc­
cién Naval (Gaceta de 17 de Julio), la Ley de 2 de Marzo de 1917, sobre Protec- 
cién y Fomento de la Industria Nacional (Gaceta de 5 de Marzo), el Real Decreto
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Ley de 50 de Abril de 1924 (Gaceta del 2 de Mayo), que establece los preceptos 
de la Ley de Proteccién y Fomento de la Industria Nacional, medidas légales to­
das ellas precedentes de la Ley de 24 de Octubre de 1959 de Proteccién a las nue 
vas industrias de Interés Nacional (B.O.E. de 25 de Octubre)
Es sin embargo durante la dictadura de Primo de Rivera cuando se plantea el pr_i 
mer intento de elaborar un catâlogo de beneficios fiscales -ya que no propiamen 
te un PGP-, tal como ha revelado Angel MELGUIZO en un reciente trabajo (1979).
efecto, la Subcomisién que^Êic^amrnûPeX^ÎË^&saÉGl&^^&acional el proyecto de 
Real Decreto Ley de 30 de Abril de 1924, anuncia en la nota introductoria aldi£ 
tamen la preparacién de un cuadro "sobre industrias debidamente clasificadas, y 
de la cuantia, en cuanto sea determinable, de las exenciones y auxilios pecunia 
rios efectivos que para el pafs ha supuesto la aplicacién de esta Ley", refirién 
dose a la de 2 de Marzo de 1917, después de haber resenado el alto numéro de pr£ 
tecciones concedidas al amparo de dicha Ley y del Real Decreto de 1924 que se - 
dictaminaba. Dado que no se tienen noticias de que tal estimacién se llevara a 
cabo, Melguizo recoge en un cuadro -que reproducimos como Cuadro 10-una amplia 
coleccién de normas que suponfan gastos fiscales, asf como los sectores benefi- 
ciados (Pâgs. 440-441).
El siguiente hito importante en la historia de los beneficios tributarios, lo 
constituye la Reforma Larraz del sistema tributario, establecida por medio de - 
la Ley de 16 de Diciembre de 1940 (B.O.E. de 22 de Diciembre). A pesar de que - 
esta reforma supuso el "intento mâs sereno, mâs vertebrado y mâs sincero al ser 
vicio de la redistribucién de las rentas personales", segun la opinién del pro­
fesor ALBINANA ( 79 ), su voluntarismo -por desconocimiento de que taies planes 
de distribucién no entraban en los objetivos de la clase dominante y vencedora- 
llevé a que la reforma diera origen a muchas de las prâcticas desafortunadas que 
hasta la actual reforma imperaron en el sistema tributario espanol y, entre ellas 
ho atajara la del uso y abuso que se venfa haciendo de los beneficios tributa­
ries’. De esta forma, a partir de 1942 se produce una paulatina "exencién o des­
gravacién de la economfa esparîola", segûn el calificativo utilizado por los cfr 
culos oficiales de la época, tal como sefSala FERNANDEZ CAINZOS al recoger algu­
nas de las principales medidas en tal sentido (1980; pâgs. 534-535), siendo uno 
de los sectores mâs beneficiados el agrfcola, como no podfa por menos de suceder
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dada la coraposicién del bloque en el poder ( 80), descendiendo fuertemente a par 
tir de 1945 la participacién de las cuotas recaudadas por la Contribucién Terri 
torial Rûstica y Pecuaria respecto al Producto Interior Bruto de la Agriculture 
(FERNANDEZ CAINZOS, I98O; pâgs. 537-539).
En los anos 50 son también de destacar las Leyes de 15 de Julio de 1952, que eid 
mfa a las Sociedades de Inversién Mobiliaria y del 20 de Diciembre del mismo ano 
concediendo beneficios fiscales a las empresas para la renovacién y ampliacién 
de los équipes productivos. La politica de desgravacién de la inversién y el aho 
rro, complementada por la Ley de I6 de Diciembre de 1954 sobre reducciones en lai
al destino del capital-dinero invertible en esos 
aûos (FERNANDEZ CAINZOS, 1980; pâg. 549) La continuacién de esta politica de apo 
yo a la inversién privada se institucionaliza con la creacién del Fondo de Pre­
visién para Inversiones, en la Ley de Presupuestos de 26 de Diciembre de 1957, 
donde se instrumenta una reforma tributaria como parte del marco racioralizador 
de la politica econémica de fines de los anos 50. ^  1® altemativa autorizacién 
de las revalorizaciones de actives exentas de impuestos o la creacién de fondos 
para renovacién y ampliacién de equipos productivos, con exencién total o par- 
cial, la reforma de 1957 opté por la instituciénalizacién de la segunda via, eu 
yo coste se estimé entonces entre los 200 y los 300 millones de pesetas.( 81 )
Si bién existen algunas disposiciones relacionadas con beneficios fiscales en el 
interrègne que transourre hasta la Reforma Tributaria de 19^^^^î S^ÏÎ§ilo 5 de 
la Ley sobre Impuestos de Derechos Reales y sobre Transmisién de Bienes (Texto 
Refundido dé 21 de Marzo de 1958), el articulo 92 de la Ley del Timbre del Es­
tado (Texto Refundido de 3 de Marzo de I96O)- el hito mâs importante en lo que 
respecta a la estructura del sistema tributario lo constituye la Ley General Tri. 
butaria de 28 de Diciembre de 1963, en la que se contienen importantes disposi­
ciones sobre los beneficios tributarios, en sus articulos 10, 14, 15, 53, 57 y 74.
( 80’) El tratamiento de los arios 40 y los anos 50 queda expuesto en sendos tra­
bajos con Mikel BUESA y José MOLERO; "El desarrollo del capitalisme periférico 
en Espaha: Algunas aportaciones", recogido en Crisis del Antiguo Régimen e In­
dustrializacién en la Esmna del siglo XIX. Ed. Cuadernos para el Diâlogo, Ma­
drid, 1977. Pâgs. 249-276 y "El fin de la etapa nacicnalista: industrializacién 
y dependencia en Espana, 1951-59", en Investieaciones Econémicas. n° 9. Madrid, 
Mayo-Agosto de 1979. Pâgs.151-207. En ambos se presta especial atencién al pa­
pel del Estado en esos anos.
( 81 ) No debe dejar de mencionarse que el profesor ESTAPE, al prologar el libro 
de LADRE (1960), se fija en la propuesta de éste de elaboracién de un PCF, para 
su aplicacién al caso espahol, contabilizando las exenciones y reducciones impo 
sitivas como método de vigilancia por parte de la Administracién (Pâgs.XXII-, 
XXIII), dentro del juicio critico que le merecem los beneficios tributarios.
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El apartado b) del articule 10 hace referericia al principle de réserva de Ley - 
para, "el establecimiente, supresi6n y prdrrega de las exencienes, reduccienes 
y detnâs benificacienes tributarias". Debe subrayarse que les bénéficiés tributa 
ries quedan designades en diche articule baje la denominacién general de benif_i 
cacienes, pere sin que exista cerrelacidn cen otres articules, quebrdndese la - 
necesaria unidad terminelôgica que teda Ley debe poseer. Asi, en el articule 14 
parece que se identifican exenciôn y benificaciôn cuande establece en su acarta 
de 1*: "Tede preyecte de Ley per el que se prepenga el establecimiente, modifi- 
caci6n e prôrrega de una exencidn e benificacidn tributaria, reeuerirâ eue, pr^ 
viamente, el Ministre de Hacienda haya expueste àl Gebierne en Memoria razonada:
a) La finalidad del bénéficié tributarie; y
b) La previsiôn cifrada de sus consecuencias en les Ingreses publiées".
El incumplimiente de este prece^^o^^ fu^|.men^^l^ para evàluar la eficacia de les 
bénéficiés tributaries, fué justificado^xjr algun tratadista (AMGHOS, I967) cen 
el argumente, sin base alguna, de que tal Memoria ne parecia fâcil de elaberar 
en la prdctica. El preblema parece que ha side mis de falta de rigor en el cum- 
plimiente de las nermas que de facilidad prdctica en su ejecucidn.
El articule I5 establece: "Las normas per.las que se etorgen exencienes o boni- 
ficacienes tendràn limitada su vigencia a un peridde de cinco anos, salve que - 
se establezcan expresamente a perpetuidad e per mayor o mener tiempc, y sin per 
juicio de les dereches adquiridos durante dicha vigencia,
El Gebierne, per iniciativa del Ministerie de Hacienda, propendrd eeriédicamen- 
te a las Certes la prdrreea de las nue deban subsistir".
Este articule plantea des preblemas. El primero hace referencia a su articula- 
ci6n cen les dos anteriermente citades, respecte a la existencia o ne de un cen 
cepte amplio e estricte de les bénéficiés tributaries, segûn se incluyan e no - 
las desgravacienes. En tante la adopcidn de un criterie estricte llevaria a si- 
tuacienes absurdas al efectuarse la integraci6n de les impuestos a cuenta en les 
générales sobre la renta, cuande en les primeros existieran bénéficiés tributa­
ries, un estudie del Ministerie de Hacienda sobre les bénéficiés fiscales (DIFi! C 
CION GENERAL DE IMPTJESTOS, 1975) se incliné Idgicamente per el criterie amplio.
El segunde preblema del articule 15, une de les mis debatidos en el imbite jur^ 
dice, es el de la temperalidad de les bénéficiés tributaries, intimamente ligado
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a la cuesti6n de los derechoa adquiridos. El articule 15 va ligade al respecte 
con la Dlspesiciôn transiteria 3* de la LGT, segiln la cual y en cumpllmiente de 
diche articule, "el Gebierne prependri a las Certes, antes del 1 de Ekiere de - 
1966, la prdrrega de las exencienes e bonificacienes que ne tengan limitada su 
vigencia a un plaze determinade, sin perjuicio de les dereches adquiridos cen - 
anterioridad a la presents Ley". Pues bién, se ha sehalade respecte al centeni- 
do de-este precepte que, "redactado cen un loable desec de limitar la perpetjia- 
ci6n de normas etergaderas de exencienes, el articule 15 de la I/îT havenide a 
unirse, en la prâctica, a ese grupo de préceptes juridices convertidos en letra 
muerta y cendenades casi "ab initie" a la inaplicacidn" (PIQUERAS, 1979;pdg.315) 
y no s6lo en cuante al fende, sine también en cuante a la ferma, cerne se despren 
de de teda la nermativa que* cen pesterioridad, ha regulade la materia. En efejç 
te, el Gebierne se elvid.6 de estes préceptes ( 82), teniende que adoptar seluci£ 
nés de urgencia, de discutible legalidad ademds al utilizar Décrétés Leyes y Or 
denes rainisteriales, transgrediende el principle de réserva de ley.
Asi, el Décrété Ley 15/1967 de 27 de Neviembre, sobre medidas cemplementarias - 
al establecimiente de la nueva paridad de la peseta, permitia en su articule 20 
revisar en el plaze de seis meses las exencienes cencedidas hasta entonces. Es­
te décrété fué désarroilade a su vez per les Décrétés Leyes 1.049, I.050 y I.05I 
/60 de 27 de Maye -referides a los Impuestos Directes, sobre Transmisienes Pa­
trimoniales y Actes Juridices Decumentades y sobre Trdfico de Empresas respect! 
vamente- y per la Orden Ministerial de 25 de Julio de I969 que desarrellé a su 
vez el Décrété 1.049/68. Una Orden Ministerial de 29 de Marzo de I969 interpré­
té pesteriermente que el cémpute del plaze de caducidad de les bénéficiés tribu 
taries cemenzaba a partir de' la entrada en vigor de les Décrétés de revisién de 
1968, cumpliéndese diche plaze el 28 de Maye de 1973 para el segunde de diches 
décrétés y el 17 de Junie de 1973 para les des restantes. Cen elle, a juicie de 
PIQUERAS, se agetaban las pesibilidades de "prérroga interpretative" de les bé­
néficiés. Pere el dia 1 de Junie de 1973 se dictaba una Orden ministerial para 
"aclarar" per su parte que la eficacia de les Décrétés de revisién 1.049, IO5O
( 82) Después de la premulgacién de la Ley de Referma del Sistema Tributarie de 
11 de Junie de 1964 se publicé el Décrété Ley 2.285/64 de 27 de Julio para adan 
tar les bénéficiés fiscales existentes cen anterioridad a la referma, Puede en- 
centrarse una recepilacién de las principales nermas de exencienes para cada fi 
gura tributaria, después de la referma de 1964, en CALVO (1975) Es de interés - 
senalar que el articule 230 de dicha ley establecla cen cardeter general que te 
dos les sujetes que gozasen de un régimen fiscal especial estarian semetides a 
inspeceién respecte al cumplimiento de las cendicienes de diche régimen y que - 
el Ministerie de Hacienda darfa cuenta anualmente de los resultados de tal ins- 
peccién. Ne sabemes que se haya heche use de tal precepte. Para un anàlisis de 
las ebligacienes fermales en les incentives fiscales, Vid, LABAT(1972)
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y 1,051 de 1968 comenzé el dia 1 de Julio de 1969, fecha en la que se curaplia el 
*{)lazo comenzando a contar desde la Ley de Reforma del Sistema Tributario de 11 
de Junio de 1964, con lo que podria efectuarse una nueva revisién el 1 de Julio 
de 1974.
En el ano 1974 se élabora y envia a las Cortes para su discusién un proyecto de 
ley de revisién de exenciones y bonificaciones tributarias, intentando poner or 
den en la normativa existente hasta entonces por medio de una revisién "unitaria 
y global". Mlentras tanto y hasta que el proyecto entrara en vigor, se recurrié 
a una medida provisional quo prorrogaba el plazo de vigencia de las normas sobre 
bénéficiés tributaries a través del Décrété Ley 4/1974 de 28 de Junio.
La opcién por una ley que revisara una a una las normas de exencién en cada im- 
puesto estaba en contradiccién con la sustentada un ano antes por la Direccién 
General de Impuestos, en la Memoria que la misma élaboré sobre los bénéficiés - 
fiscales (DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS, 1973) De cara a dicha revisién de nor 
mas, la citada Memoria proponia un camino mucho més sencillo consistante en re­
visar los articules 15 y 35 de la Ley General Tributaria. En el articule 15, in 
tercalando entre los dos existentes un apartado que dijera: "Habrân de ser nec£ 
sariamente declaradas a la Administracién por los sujetos pasivos, las bases de 
los hechos iraponibles objeto de exenciones de cualquier clase". Y en el articu­
le 55, ahadiendo una frase a su apartado primero, quedando redactado de esta for 
ma : "La obligacién principal de todo sujeto pasivo consiste en el pago de la deu 
da tributaria. Asimismo, queda obligado a formular cuantas declaraciones y cornu 
nicaciones se exigan para cada tribute, incluse cuande se trate de bases o cuo- 
tas objeto de exenciones". La Memoria proponia también la elaboracién anual de 
l'resupuesto de Gastos Fiscales.
El proyecto presentado en 1974 se referia a normas, y no a exenciones, convir- 
tiéndolas todas en temporales, con vigencia de cinco anos, pero dejando fuera - 
de su consideracién a las desgravaciones y algunos otros supuestos productores 
de gastos fiscales. Aun asi, el proyecto fué duramente criticado desde algunos 
sectores, utilizando, entre otros, el argumente de que el principle de general! 
dad impositiva -empleado para justificar el proyecto- es un mito fiscal. Pero - 
quizds lo que mâs preocupé del proyecto fué el intente de revisar las exenciones 
cencedidas en el Impuesto sobre las Rentas del Capital a las entidades dedicadas 
exclusivamente a la adquisicién o construccién de fincas urbanas para su arren- 
damiento, asi como las referentes a los Fondes y Sociedades de Inversién Mobilia
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Mobillaria (AMDROS, 1974) Probablemente por éstas y quizés por otras que se des- 
conocen, el Proyecto no pasé de tal (83).
En consecuencia, debia considerarse derogado el Decreto Ley 4/1974 de 28 de Junio, 
pero tal sltuacién no fué obst^culo para que se siguieran otorgando exenciones - 
sin reparo alguno, incluso las foroalnente derbgadas (PIQUERAS,1979; pég.322) Un 
nuevo Decreto Ley de 25 de Febrero de 1977 autorisé al Gobiemo para revisar to­
das las exenciones, bonificaciones y desgravaciones, "lo cual puede considerarse 
no sélo como un reconocimiento de la vigencia de los beneflcios, sino también co 
mo un modo de prérroga indefinida hasta que se produzca la revisién, igual que su 
cedié con el Decreto Ley de 1974"(PIQUERAS,1979; pàg.324)(84 ) Aunque la Reforma 
Tributaria en curso ha supuesto una solucién de continuidad al problems, no puede 
admitirse que tal revisién no ténia sentido por su complejidad o porque se juzgue 
que los bénéficiés tributaries no son privilégiés, sino una necesidad inherente 
al sistema. Aparté de que habria que examiner bénéficié por bénéficié para ver su 
contenido de privilégié o de "necesidad", parece necesario defender el principio 
de legalidad, aun reconociendo las limitaciones del mismo para transformar la s£ 
ciedad, inherentes a las relaciones capitalistes de produccién.
La Ley General Tributaria contiene otros très preceptos oue afectan directamente 
a las exenciones. El articule 53 que distingue entre base imponible y base liqu£ 
dable, permitiendo contabilizar las deducciones que se hagan en la primera para 
obtener la segunda, deducciones cuya cuantia era importante en el sistema tribu­
tario de 1964. Pero esta facilidad no es extensible a las desgravaciones en la 
cuota, sobre las que la referencia mds directs es el articule 57, respecte a la 
deduccién integra de la cuota bonificada en otro impuesto, para el caso de la in 
tegracién de los impuestos a cuenta en los générales sobre la renta, de forma que 
los bénéficiés fiscales en aquellos lleguen a éstos. Por ultime, el articule 74.2 
proporciona la posibilidad de una verdadera cuantificacién y control de todos los 
bénéficiés tributaries al exigir que si el goce de une de elles estd ligado al - 
cumplimiento de algûn requisite, la Administracién anotard en un Registre el im­
porte de la liquidacién de no mediar el bénéficié, posibilidad que no se usé pa­
ra tal fin o, al raenos, no se tiene ccnocimiento de elle.
( ®3 )Puede encontrarso un comentario al Proyecto, recogiéndolo en su totalidad, 
en ZAMCADA(1974) Esta revisién ya fué urgida también a través de la 11* direc- 
triz del II Plan de Desarrollo (Ley I/I968 de 11 de Febrero), en la oue se decia; 
"Se revisarén las bonificacienes, desgravaciones y exenciones existentes con ob­
jeto de promover su adecuacién a las exigencies del desarrollo, suprimiendo las 
que hayan cumplido los objetivos que motivaron su creacién".
( 64 ) Por otro lado, un buen conocedor del tema ha sehalado que incluso en el ca 
80 de los bénéficies temporales, generaImente con duracién de 5 anos, no funcioné 
la caducidad automética (MARTIîIEZ MARTIIIEZ, 1976; pég.309)
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Un paso adelante, aunque tlmido, se encuentra en el siguiente hito legal, La Ley 
General Presupüestaria de 4 de Enero de 1977» especlficamente en su artfculo 58, 
donde se establece el procedimiento de aplicacién de los derechos liquidados y 
de las obligaciones reconocidas en el Presupuesto, Puede detectarse, sin embar­
go, una cierta descordinacién entre los apartados 15 y 3° de dicho artfculo, —  
pues si en el primero se especifica que los derechos y obligaciones "se aplica- 
rén a los Presupuestos por el importe fntegro", en el apartado tercero concreta 
que "se entenderà por importe fntegro el résultante después de aplicar las exen 
clones y bonificaciones que sean procedentes y que serén objeto de contabiliza- 
ci6n independiente". Este tercer apartado no figuraba en el anteproyecto y en - 
su inclusion, segûn relata ARGÜELLO (1977; pdgs. 89-90), tomé parte el Institu­
te de Estudios Fiscales, quien recomendé la especificacién de lo que debla enten 
derse por importe fntegro, de forma que en el mismo se incluyera todo tipo de - 
bénéficiés tributaries para hacer posible su an^lisis y control.
El resultado final fué bastante distinto, pues por importe fntegro se entiende el 
résultante después de excluir los bénéficiés tributaries. Si bién no se cierra 
el paso a la elaboracién de un verdadero Presupuesto de Gastos Fiscales que, en 
principio, no puede ser mas que una previsién, -opinién contraria a la sostenida 
por ARGÜELLO- sf es cierto que se dificulta enormemente su ejecucién y control, 
como argumenta Arguello, ya que en ninguno de los supuestos establecidos en los 
articules 80, 123.2 y 128d) se hace referencia a los. perceptores de los bénéfi­
ciés tributaries a la hora de rendir cuentas de su empleo, supuesto que sélo se 
contempla para las subvenciones. También estâmes de acuerdo con Arguello en que 
la razén que existié detràs de la opcién efectivamente adoptada fué, mâs que mo 
deracién legislativa ante la limitacién de medios personales, la permanente di-4 
sociacién entre las vertifentes del gasto y del ingreso que afecta a nuestra Ha­
cienda, asunto bastante més dificil de solucionar que el primero, pues se trata 
de un problema de mentalidad, y no de un probleraa de medios cuya insuficiencia 
se esté cubriendo paulatinamente.
El ultimo paso legal, hasta hoy, lo constituye el artfculo 134.2 de la Constitu 
cién espahola de 1976, que dispone; "Los Presupuestos Générales del Estado ten- 
drén carécter anual, inciuirén la totalidad de los gastos e ingresos del sector 
publico estatal y en ellos se consignaré el importe de los beneficios fiscales 
que afecten a los tributos del Estado". Previamente, el artfculo 133, en su apar 
tado 3 establece el principio de réserva de ley para los beneficios fiscales nue
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afecten a los tributos del Estado. El apartado 2 del artfculo 134, que como es 
sabido se debe a una propuesta del entonces senador, profesor Fuentes Quintana, 
no esté exento de puntos oscuros, dejando por supuesto a un lado las opiniohes 
fatalistas sobre la capacidad de la Administracién financiers espaflola, segun - 
las cuales para incumplir normas, es preferible continuer inobservando las or- 
dlnarias (GONZALEZ GARCIA, 1979; pég. 129)
Como ha senalado ALBINANA (1979c; pég. 16), el precepto es poco afortunado, al 
menos en su redaccién,pues no especifica si los gastos fiscales habrân de impu- 
tarse a los ingresos o a los gastos, si bién ya hemos visto anteriormente que - 
los tratadistas que empiezan a ocuparse del tema en Espana se inclinan por su - 
considëracién como gastos püblicos» Otra cuestién que tampoco esté clara, a mi 
juicio, es que la redaccién del precepto permita a las Cortes contrôlar, "con - 
la misma precisién que los gastos piîblicos", como muy optimfatamente sostiene 
RODRIGUEZ BEREIJO (l979; pég. 204), la ejecucién de los beneficios tributaries. 
El control contable depends directamente de que exista un registre.adecuado de- 
los beneficios concedidos. Pero no sélo eso, pues también se hace necesario un 
control de los beneficiaries, asf como que el Tribunal de Cuentas realice un - 
control de gestién (GARCIA GARCIA, 1979) y ya hemos visto que la Ley'General - 
Presupuestaria no facilita ninguna de las dos tareas. El resultado préctico. del 
precepto constitucional ha sido la interpretacién totaImente restrictiva y més 
pobre de lo que es un PCF pues, como vereraos un poco més adelante, el documento 
que se présenta a las Cortes conteniendo la estimacién de los gastos fiscales 
del Preupuesto corriente no tiene carécter vinculante, tncluyendose como Anexo 
més que nada informativo.
ftira terminer este apartado, vamos a hacer referencia a las estimaciones de ca­
récter general que se han realizado en EspaDa,respecte a d  mîmero, clase y cuan 
tfa del sacrificio para el Tesoro de los beneficios tributaries. Cuarenta anos 
después del proyecto de la Asamblea Nacional de evàluar los beneficios tributa­
ries a la indus tria, se realiza una estimacién de los gastos fiscales contenidos 
en el Sistema tributario espanol, con referencia al ejercicio de I967. El numéro 
de beneficios "censados" fué de 742, distribuidos por figuras impositivas en la 
forma que recoge el Cuadro 11, Debe aclararse que en la estimacién de 1967 (VA- 
RIOS AUTORES, 1970) se incluyeron supuestos de nô sujecién y mfnimos exentos: - 
entre los supuestos de no sujecién pueden citarse los bienes y propiedades del
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CUADRO 11.- Numéro de beneficios fiscales en las estimaciones para 1967 y 1971.
1967 1971
Contribucién Territorial Rûstica y Pecuaria ...........
Contribucién Territorial ürbana..... ........... .
Impuesto sobre los Rendimientos del Trabajo Personal ...
Impuesto sobre las Rentas del Capital .................
Impuesto Industrial ....................................
Impuesto General sobre la Renta de las Personas Pfsicas
Impuesto sobre Sociedades ..............................
Impuesto de Sucesiones  ...... .......................
Total Impuestos Directos 352
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y AA.JJ.DD.....
Impuesto General sobre él Trâfico de Empresas ............
Impuesto sobre el L u j o ........... ........................
Impuestos Especiales ............ ................. ........




Fuente: "Notas sobre la valoracién de incentivos y exenciones en el Sistema Fis 
cal Espanol". Hacienda Publica Esoanola. n® 4. Madrid, 1970; y Estudio 
sobre los bénéficies fiscales en los Tributos comnetencia de la Cirec- 
ci6n General de Impuestos. Ministerio de Hacienda. Madrid, 1973






















A favor de las Administraciones Publicas ....
A favor del resto del Sector Publico ........ ....  14.000.000
3,8
___ 6i8_
Total a favor del Sector Publico 20.000.000 12,6




___Otras exenciones e incentivos..... ..........
Total a favor del Sector Privado 128.400.000 ___86^4_
TOTAL DE BENEFICIOS TRIBUTARIOS 158.500.000 100,0
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Estado en la Contribucién Territorial Rûstica y Pecuaria, en la Contribucién T£ 
rritorial Urbana, en el Impuesto Industrial (para las Haciendas Locales), y en 
el Impuesto General sobre Transmisiones Patrimoniales; entre los minimos exen­
tos se incluyeron los contenidos en la Contribucién Territorial Rûstica y Pecua 
ria , en el Impuesto sobre los Rendimientos del Trabajo Personal, en la Contri- 
bucién Territorial Urbana y en el Impuesto Industrial, En el Cuadro 12 se recoge 
el importe y porcentaje sobre el total de los supuestos de no sujecién, en el - 
caso del Sector Pûblico, asi como lo que representan los minimos exentos consi- 
derados, explicitando también el importe de las exenciones técnicas en las ren­
tas del capital. Si se excluyen los supuestos de no sujecién y las exenciones - 
técnicas, que no pueden considerarse como beneficios tributarios en ningûn caso, 
el total de gastos fiscales asciende a 123.200 millones de pesetas, que represen 
tan el 77,8% del total estimado. Por otra parte, unos pocos beneficios tributa- 
rios, 14, representan el 74% del importe total. El Cuadro 13 recoge los resulta­
dos de la estimacién realizada por figuras impositivas, con expresién de lo que 
representan los beneficios respecto a la capacidad impositiva teérica, pudiendo 
cifrarse la pérdida en el 90,9% de la recaudacién total en dicho ano o en el47,79« 
de la capacidad impositiva teérica. Puede comprobarse que les gastos fiscales en 
los impuestos directos representan la mayor parte del total, si bién.en todos 
los casos deben tenerse en cuenta las observaciones anteriores sobre la inclu- 
sién en dichas cifras de supuestos de no sujecién y exenciones técnicas, que no 
pueden considerarse gastos fiscales, y que afectan principalmente a los impues­
tos directos.
La siguiente estimacién de los beneficios fiscales se realizé en 1973, siguien- 
do la llnea marcada por la anterior, referida al ejercicio de 1971, si bién esta 
vez no se han hecho pûblicos sus resultados, conocidos sélo fragmentarlamente y 
por fuentes indirectas; los trabajos del profesor FUENTES QUINTANA ( 1975) y de 
MARTINEZ MARTINEZ (1976) El nûmero de beneficios incluldos aparece recogido en 
el Cuadro 11 siendo bastante similar al de la estimacién para 1967. Por lo que 
respecta a su cuantia, se recoge en primer lugar la informacién que proporciona 
en su artlculo Dionisio MARTINEZ MARTIÎIEZ, ya que ha sido publicada unicamente 
en el extranjero, desconociéndose en Espana. Dicha informacién, referente tan sé 
lo a les impuestos directos y excluyendo también el Impuesto General sobre la - 
Renta de las Personas Fisicas, aparece clasificada por funciones presupuestarias 
y dentro de cada una de ellas a su vez por figuras impositivas. El renglén més
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Cuadro 14.- Beneficios fiscales en 1971. Impuestos Directos. (Pesetas)
A.- DEPENSA NACIONAL 
Contribucién Territorial Urbana
B.- ASUNTOS INTERNACIGNALES 
Contribucién Territorial Rûstica y Pecuaria 
Contribucién Territorial Urbana
Impuesto sobre los Rendimientos del Trabajo Personal
- Exencién en virtud de tratados intemacionales
Impuesto sobre las Rentas del Capital
- Reducciones para evitar la doble imposicién
- Beneficios fiscales en favor de Gobiemos extranjeros y 
organismes intemacionales
C.- AGRICULTURA
Contribucién Territorial Rûstica y Pecuaria
- Exencién temporal de las explotaciones forestales
- Bonificacién a las tierras transformadas en regadlos
- Bonificacién a la concentracién parcelaria
Contribuciûn Territorial Urbana 
Impuesto sobre las Rentas del Capital 
Impuesto Industrial.- Licencia Fiscal
D.- RECURSOS NATURALES, MEDIO AMBIENTE Y ENERGIA 
Contribucién Territorial Rûstica y Pecuaria
Contribucién Territorial Urbana
- Exencién del suelo ocupado por las minas
Impuesto sobre la Renta de Sociedades
- Bonificacién de la cuota por la produccién de energia 
eléctrica, productos nitrogenados y explotaciones 
raineras ( Ley de 15 de î4ayo de 1945)
E.- COMERCIO Y IRANSPORTES 
Contribucién Territorial Rûstica y Pecuaria 
Contribucién Territorial Urbana
- Exenciones de terrenes...y edificios...de las Ifneas 
de ferrocarril
- Reduccién en la base por autopistas de peaje
F.- DESARROLLO COMUIUTARIO Y REGIONAL, BIENES Y SERVICIOS 
PUBLICOS Y AYUDA A LA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS
Contribucién Territorial Rûstica y Pecuaria
Contribucién Territorial Urbana
- Exencién de los bienes de dominio pûblico
- Exencién de los bienes de los servicios pûblicos
- Exencién de los bienes comunales
- Exencién de los cementerios




































Cuadro 14 , (Continuacién)
- Deduccién en la base por los edificios construidos sobre 
terrenos résultantes de prayectos aprobados en virtud de
la Ley de 15 de Marzo de 1895 556.000.000
- Deduccién en la base en las viviendas de proteccién oficial 1.986,000.000
Impuesto sobre las Rentas del Capital 137.100.000
Impuesto sobre la Renta de Sociedades 300,000.000
- Exencién de las empresas eue adquieran o construyan en fincas
urbanas para su explotacién mediante arriendo 300.000.000
- Bonificacién del 909^  de la cuota correspondiente a los bene­
ficios que las sociedades destinen o inviertan en la cons­
truccién de viviendas de proteccién oficial o en la suscrip- 
cién de obligaciones emitidas por el Institute Nacional de 
la Vivienda, por las empresas de construccién o por los pro-
motores de dichas viviendas para su explotacién en alquiler ______ No evaluado
G.- EDtJCACION, MANO SE OBRA Y ASISTENCIA SOCIAL 363.500.000
Contribucién Territorial Rûstica y Pecuaria 700.000
Contribucién Territorial Urbana 289.030.000
- Bonificacién en los edificios y terrenos destinados a
centros oficiales de ensenanza 284.800.000
Impuesto sobre las Rentas del Capital 16.700.000
- Beneficios en favor de la educacién 14.500.000
Impuesto Industrial. Licencia Fiscal 9.070.000
Impuesto Industrial, Cuota de Beneficios
- Exencién de las actividades de ensenanza 48.000.000 
Impuesto sobre la Renta de Sociedades
- Exencién de las empresas dedicadas a la ensenanza__________ _ _lio evaluado
ü.- ûALUD PUBLICA 106.706.000
Contribucién Territorial Urbana 103.000.000
- Exencién de los hospitaies...establecimiemtos penitenciarios
...de beneficencia 96.300.000
Impuesto Industrial. Licencia Fiscal   3.706.000
1.- SEGURIDAD DE LA RENTA, SEGURIDAD SOCIAL Y SimLARES 111.126.593.000
Contribucién Territorial Rûstica y Pecuaria 3.220.856.000
- Exencién de la eueta fija a las parcelas con bases
imponibles inferiores a 5.000 pesetas 254.210.000
- Exencién de las cuotas fijas de las explotaciones pecuarias
cuya renta media estima da no sobrepase de 20.000 pesetas 12.000,000
- Exencién de la cuota proporcional de las explotaciones con
bases imponibles inferiores a 100.000 pesetas 2.954.366.000
Contribucién Territorial Urbana' 55.200.000
- Exencién de los bienes de la Seguridad Social y el INF 14.200.000
- Exencién de los bieaes cuya base imponible no supere las 200ptas. 41.000,000
Impuesto sobre los Rendimientos del Trabajo Personal 104.006.000.000
- Exencién de los trabajadores manuales por cuenta de terceros 4.000.000.000
(s i g u e)
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Cuadro 14. (Continuacién)
- Exencién de loe titulares de fami lia numérosa con categorfa
de honor 6.000.000
- Reduccién en la base de 100.000 pesetas 100.000,000.000
Impuesto sobre las Rentas del Capital
- Beneficios en favor de la Seguridad Social 62.500.000
Impuesto Industrial. Licencia Fiscal 6,965.000
Impuesto Industrial. Cuota de Beneficios
- Reduccién en la base imponible 5.250.000.000 
Impuesto sobre la Renta de Sociedades
- Exencién de las Mutlalidades Laborales No evaluado
J.- VEtJTAJAS Y SERVICIOS PARA LOS VETERANOS DE GUERRA Y
OTRAS DE CAHACTER POLITICO 14.050.000
Contribucién Territorial Rûstica y Pecuaria 5.45O.OOO
Contribucién Territorial Urbana 5,600.000
Impuesto sobre los Rendimientos del Trabajo Personal 5.000.000
Impuesto sobre las Rentas del Capital No evaluado
K.- PODERES PUBLICOS (ESTADO Y OTRAS CORPORACIONES PUBLICAS) 1.744.550.000
Contribucién Territorial Rûstica y Pecuaria 153.150.000
- «Exencién del Estado espanol, cualauiera que sea la utiliza- 
cién de los bienes que constituyen el patrimonio nacional
Contribucién Territorial Urbana IO5.4OO.OOO
- Bonificacién al Estado espanol 96.300.000
Impuesto sobre las Rentas del Capital
-.Bénéficies en favor del Estado 1.508.000.000
Impuesto Industrial. Licencia Fiscal 1.275.000
L.- ÛIGTRIBUCION DE LA RENTA Y BENEFICIOS FISCALES EN FAVOR 
DE LAS CORPORVCIONES LOCALES, ORGANIZACION SINDICAL,
IGLESIA CATOLICA Y OTRAS ENTIDADES PUBLICAS INDEPENDIENTES 1.775.240.000
Contribucién Territorial Rûstica y Pecuaria 3.780.000
Contribucién Territorial Urbana 507.700.000
-Exencién de la Iglesia por los Templos, casas parroquiales,
casas rectorales, oficinas eclesiésticas, seminaries y casas 
de las érdenes religiosas 485.900.000
Impuasto sobre las Rentas del Capital 1.238.200.000
- Beneficios en favor de las Entidades Locales 69.000.000
- Beneficios en favor de los Organismes Auténomos 1.154.500.000
- Beneficios en favor de los sindiscatos 12.500.000
Impuesto Industrial. Licencia Fiscal 25.560.000
- Exencién de las Diputaciones provinciales, Cabildos Insulares
y entidades locales de nivel inferior por actividades propias 25.000.000
Impuesto sobre la Renta de Sociedades
- Exencién de Ayuntamientos, etc, por los bénéficiés obtenidos de





M.- IInTVERSICNES de las EliPRESAS
Contribucién Territorial Rûstica y Pecuaria
- Desgravacién a las inversiones agricolas
Impuesto Sobre las Rentas del Capital
- Beneficios por la financiacién con préstamos
- Beneficios a las empresas de financiacién
- Beneficios a las empresas de interés nacional o preferente
Impuesto Industrial. Licencia Fiscal
- Bonificacién a los sectores de interés preferente
Impuesto Industrial. Cuota de Beneficios
- Previsién para Inversiones
Impuesto sobre la Renta de Sociedades
- Fondo de Previsién para Inversiones
- Réserva para Inversiones de Exportacién
N.- IMVERSIONES DE LAS PERSONAS FISICAS
0.- OTROS GASTOS FISCALES 
Contribucién Territorial Rûstica y Pecuaria 
Contribucién Territorial Urbana
- Exencién de bienes por razén de convenios o tratados 
con el Estado
- Exencién de monuraentos declarados histéricos o artisticos
- Bonificacién a las Cajas de Ahôrro Popular
Impuesto sobre los Rendimientos del Trabajo Personal
- Bonificacién del a los residentes en Ceuta y Helilla
Impuesto sobre las Rentas del Capital 20,
- Beneficios por razones de técnica impositiva 20,
Impuesto Industrial. Licencia Fiscal
- Bonificacién de las actividades ejercidas en Ceuta y Helilla 
Impuesto Industrial. Cuota de Beneficios
Impuesto sobre la Renta de Sociedades 4,
- Exenciones nor pacto con el Estado: Companla Telefénica ii.E. 1,
CAMPSA
" Banco de Espana 5.
" Institute de Crédito Oficial
" Bancos Oficiales
- Bonificacién del 5C^ o en la cuota de las sociedades eue 
operan en Ceuta y MelilDa


































Fuente: Dionisio l'üdîTII'TEZ MARTIîFEZ (1976) No se desglosan los conceptos con can 
tidades inferiores a 10 millones de pesetas.
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destacado es el de Seguridad de la Renta, Seguridad Social y similares, fundamen
talmente porque en él se incluyen todos los minimos exentos, seguido del renglén
Otros, de gran heterogeneidad, El resto de los apartados aparecen a bastante di£ 
tancia, si bién el tercer lugar lo ocupa el renglén de Inversiones de las Empre­
sas, dentro del cual no se han evaluado los beneficios fiscales a las empresas
en sectores de Interés Preferente en la Licencia Fiscal del Impuesto Industrial, 
sin que sepan las razones, Los datos aparecen en el Cuadro 14, pero en su consj^ 
deracién también debe tenerse en cuenta que no se evaluaron los beneficios fis­
cales a la ensenanza ni a las cooperativas fiscalmente protegidas, como tampoco 
los del Impuesto de Sucesiones, Por otra parte, se comprueba que en la estimacién 
también se incluyeron supuestos de no sujecién -el apartado K completo- y exen­
ciones técnicas en el Impuesto sobre las Rentas del Capital, Restando ambos con 
ceptos* el porcentaje de beneficios fiscales respecto a los recaudado es del 63% 
que sigue siendo considerable. En el Cuadro 15 se han recogido los gastos fisca 
les para 1971, incluyendo los de los Impuestos Indirectos, comparando las estima 
clones de 1967 y 1971 con otras dos referentes a 1977 y 1978 a las que seguida­
mante se hace referencia, Los datos de 1967 no coinciden con los del Cuadro 13, 
ya que se han extraido del trabajo del profesor Fuentes, que corrigié las cifras 
de recaudacién. Dado que para 1971 no se hizo estimacién de los gastos fiscales 
en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Pfsicas ni en el Impuestc sobre - 
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurfdicos Documentados, se ha hechc el su­
puesto -arbitrario, pero no atrevido- de que el porcentaje de gastos fiscales en 
ambas figuras es el mismo que para 1967, Respecto a la estimacién de IÇ67 sobre- 
salen los incrementos en la Contribucién Territorial Rûstica y Pecuaria y en el 
Impuesto sobre los Rendimientos del Trabajo Personal, asf como el descenso en el 
Impuesto sobre las Rentas del Capital -que en los dos anos se les ha restado las 
exenciones técnicas y les supuestos de no sujecién, procedimiento empleado tam­
bién en el Impuesto sobre el Trûfico de Empresas-,
Con la entrada en vigor de la Constitucién espanola de 1978, el Ministerio de Ha 
ciehda ha comenzado a elaborar una previsién, ya que no un Presupuesto, de los 
gastos fiscales, como respuesta a la exigencia contenida en el articule 154.2 
La primera de estas previsiones se présenté junto al proyecto de Presupiestos 
como un anejo, titulado "El Presupuesto de Gastos Fiscales para 1979" j en él - 
se contenfan no sélo las estimaciones de los gastos fiscales para dicho ano, S£ 
















Un aspecto de considerable importancia en dicha estimacidn y en las q œ  a partir 
de entonces se han realizado para 1980 y 1981, es el cambio de criterie metodo- 
l(5gico respecto a las estimaciones de 196? y 1971. En efecto, aparté de la Idgi 
ca exclusi6n de los supuestos de no sujecidn -aunque no todos- y de las exencio 
nés técnicas, los Informes han adoptado un criterio estricto o restrinrido de - 
gastos fiscales, excluyendo de tal consideracién los minimos exentos, las desgra 
vaciones por trabajo personal -referentes obviamente al Sistema Tributario de - 
1964- las deducciones o desgravaciones por razones familiares. En el caso de las 
estimaciones para 1977 y 1978 ni siquiera se sigue tal criterio, sino ano toda- 
via mas restringido al excluir de la estimacién las plusvalias exentas por rein 
versién, las deducciones por gastos extraordinarios y donativos y la reduccién - 
por patrimonio familiar, todo ello en el Impuesto General sobre la Renta de las 
Personas Fisicas, En el Impuesto sobre los Rendimientos del Trabajo Personal no 
se incluye la exencién a la Iglesia Gatélica, En el Impuesto Industrial la boni 
ficacién a Ceuta y Melilla, Es muy de lamentar la carencia de datos para algu­
nos gastos fiscales en el Impuesto General sobre las Sucesiones y el Impuesto - 
sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Juridicos Documentados, algmas de las 
cuales han sido calificadas de auténticos privilégiés como es la transmisién - 
"mortis causa" de las obligaciones y bonos de caja de los Bancos industriales y 
de négociés y de las cédulas para inversiones (Vid. DEL MORAL, 1975; î^.214) En 
igual sentido son de lamentar los gastos fiscales no evaluados en el Impuesto - 
General sobre el Trdfico de Empresas. En lo que se refiere a las figuras del nuje 
vo sistema tributario, en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Hsicas no 
se considéra gasto fiscal ni una sola de las desgravaciones establecicas en el 
artfculo 29 de la Ley . Légicamente, tampoco se ha evaluado el mfnimo exento 
en el Impuesto Extraordinario sobre el Patrimonio.
De todo ello se deduce, insiste, que el concepto de gasto fiscal adoplado es ba^ 
tante màs restringido que el que se entiende en la doctrina como "estiicto", a 
pesar de que el Informe de 1978 considéré como taies "todas aquellas cisminuci£ 
nés de ingresos que tienen lugar como consecuencia de ’ona norma de poiftica fi^ 
cal, en el marco de la polltica econémica general, que afecta de modo particular 
a unos sujetos contribuyentes o a unas determinadas rentas o actividaces grava- 
das, es decir a unos determinados hechos imponibles" (MINISTERIO DE H/CIENDA, 
1978; pdg.2) Y, por supuesto, se aparta aiîn mds del criterio de que sen gastos 
fiscales los que equivalen a una subvencién, también mencionado en el Informe 
que comentamos.
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En el Cuadro 15 se han recogido las estimaciones para 1977 ,7 1978 compardndolas 
con las de 1967 y 1971. Pero para que la comparacién sea homogénea se han hecho 
una serie de correcciones ^ue hacen referencia al Impuesto General sobre la Ren 
ta de las Personas Fisicas y al Impuesto sobre los Rendimientos del Trabajo Per 
sonal. Respecto al IRTP, sé ha incluido una estimacién de los que représenta el 
minimo exento, partiendo para ello de los datos que proporciona ALCAIDE (l980) 
sobre el numéro de contribuyentes en dicho impuestc con rentas del trabajo per­
sonal (1.534.629), anadiendo la cantidad résultante a la que figura en el docu­
mento del Ministerio de Hacienda. En el caso del IGRPF, también a partir de los 
datos de Alcaide se ha estimado lo que représenta la deduccién por patrimonio - 
familiar, las deducciones por intereses de deudas, gastos de enfermedad y extra 
ordinarios y donativos, la desgravacién por esposa e hijos y la desgravacién por 
trabajo personal. Para ello, y dados los problemas ya desôritos respecto a las 
cifras que ofrece Alcaide, se han calculado lo que representan cada uno de los 
anteriores conceptos respecto a la cuata liquida y taies porcentajes -7,4'/>, 
541,6%, 95% y 161,3% respectivamente- se han aplicado a su vez a la cifra de rje 
caudacién que proporciona la Intervencién General..La cantidad résultante ee ha 
sumado a la que proporciona el documento del Ministerio de Hacienda e igual pro 
ceder se ha seguido para 1978, teniendo una idea al menos aoroximada de lo oue 
serlan los gastos fiscales para dichos anos.
Las cifras del cuadro 15 ponen de manifiesto la enorme importancia que siguen - 
teniendo los gastos fiscales, aûn descendiendo poco a poco su volumen relative 
como consecuencia del mayor control sobre la polltica de beneficios fiscales. Pe 
ro en todo caso destaca el enorme protagonismo del IRTP y del IGRPF, en especial 
éste ultimo por lo abultado de las pérdidas que representan los benefici os Ylaon 
también de destacar los aumentos relatives y absolûtes de los gastos fiscales en 
el Impuesto sobre la Renta de Sociedades y, dentro de los impuestos indirectos, 
en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos J'jridicos Documentados 
y en la Renta de Aduanas.
El cambio que esté teniendo lugar en el Sistema Tributario, de cardeter radical, 
es légico oue tenga consecuencias en la estructura de los beneficios tributarios 
al suprimir los impuestos a cuenta y reacondicionar la imposicién indirects. 
el Cuadro 16 se recogen las estimaciones realizadas hasta la fecha, correspondien 
tes a los anos 1979, 1980 y 1981, debiendo recorder de nuevo el criterio super-
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I.Renta de las Personas Fisicas 
I. sobre Sociedades 




















IMPUESTOS DIRECTOS 150.498 ?0|7 172.685 _21i9 186 . 334 19,8
I.Transmisiones Patrim. y A.J.D. 
I. sobre Trdfico de Empresas
I. sobre el Lujo
II. Especiales




































IMPUESTOS INDIRECTOS 260.867 37,6 221.341 36,9 258.320 24.0
TOTAL IMPUESTOS 411.365 34,8 394.026 28,4 424.504 22,0
Puente: El Presupuesto de gastos fiscales para 1980. Ministerio de Hacienda,1979 
Vid, la NOTA al cuadro N» I5.
Cuadro 17.- Distribucién funcional de los gastos fiscales. (Millones ce pesetas)
1978 1979 1980
A) Actividades de cardcter general
1.- Servicios générales  ..................
2.- Defensa ..................................
3.- Varios ....................................
B) Actividades sociales y para la comunidad
5.- Educacién .................................
4.- Sanidad  .................................
5.- Pensiones, S.Social y Beneficencia .......
6.- Vivienda y bienestar comunitario .........
7.- Varios ....................................
C) Actividades econémicas
8.1. Administracién general ..................
8.2. Agriculture, ganaderia, silvicultura, 
caza y pesaa..................... .
8.3. 'Minerïa, construccién e industries varias
8.4 . Energla ..................................











528 82 * 80












(k ) Incluye los gastos fiscales de los Impuestos a extinguir. 
Fuente: la misma del Cuadro 16.
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restringido que se ha seguido para su elaboracién. Para eue la comparacién sea 
homorenea no se han incluido los gastos fiscales de los impuestos a extinguir en 
1979, cuyas cantidades son 30.743 y 3.381 millones de pesetas para el Impuesto 
General sobre la Renta de las Personas Fisicas y el impuesto sobre Sociedades, 
incluyendo en ambos casos los impuestos a cuenta. Sorprende la disminucién pre- 
vista en los gastos fiscales del nuevo Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Fisicas para 1981, asi como la fuerte reduccién que va a suponer la entrada en 
vigor del nuevo texto del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales. Por otro 
lado, los incrementos mds fuertes se dan en el Impuesto de Sociedades y en el - 
Impuesto sobre el Trâfico de Empresas, en el primer caso por el verdadero régi­
men de privilégié que se esté concediendo a las inversiones, régimen cuya reite 
racién no parece esté produciendo muchos resultados, tanto por lo que se refie­
re a los incéntivos a la inversién en capital fijo como en creacién de nuevos - 
puestos de trabajo, si bién por falta de datos es pronto para hacer un juicio - 
certero de sus efectos. En este sentido,,no parece que se haya cambiado de poli 
tica, pues se sigue confiando en los beneficios tributarios como el mecanismo nû 
lagroso que romperé la actual huelga de inversiones por la que atraviesa la eco 
nomia espanola, asi como el creciente grado de desempleo. Çn fin, una de las no 
vedades es la presentacién de una Clasificacién funcional de los gastos fiscales 
eue se recoge en el Cuadro 17, incluyendo también la estimacién para 1978. En - 
los anos 1978 y 1979 destaca la excesiva importancia del apartado 6.8. Varios, 
bastante menor en 1980, lo que muestra un mayor cuidado en la clasificacién. Lé 
gicamente todos los anos el renglén principal es el destinado a Actividades Eco 
némicas, aunque con una participacién decreciente,desde los dos tercios del to­
tal en 1978 hasta menos de la mitad en 198C.
3.5.- CONCLUSION.
Antes de finalizar este Capitule, parece necesario retomar algunas de las tésis 
que se han sustentado en él mismo, para intentar darles su justo significado. En 
primer lugar, la justificacién de la adopcién de un criterio de gastos fiscales 
tan amplio como el que se propone. Dos son los aspectos més polémicos al respe£ 
to: las deducciones o desgravaciones personales y el tratamiento de las necesi- 
dades preferentes (filantropla, capacitacion, etc.) Pero en estos dos casos, co 
mo en todos los referentes a los beneficios fiscales, ha de volver a insistirse
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sobre el hecho de que tal calificacién no entrana a priori ningun juicio de va­
lor sobre su deseabilidad. En lo que se refiere a la consideracién de la familia, 
la técnica de las desgravaciones pretende adecuar el gravamen al principio de £ 
Quidad vertical*, pero es évidente que dicho principio también puede servirse y de 
forma més eficiente a través de gastos directos gravables, como se hace en Sue- 
cia, por lo que taies desgravaciones -y més aûn las deducciones- pueden ser con 
ceptuadas como gastos fiscales.
En el caso de los beneficios a las actividades filantrépicas, a las de educacién 
y perfeccionamiento, gastos extraordinarios de enfermedad, etc. la cuestién es- 
triba entre una proteccién de esas necesidades,que se conceptûan como preferen­
tes, por el Estado en una forma llamémosla "activa" via gastos directos, o de una 
forma "pasiva" a través de los gastos fiscales. La eleccién dériva inmediatamen 
te al problema del grado de socializacién deseable en una economia y aqui si en 
tran los juicios de valor,pues ya no se trata de que los gastos directos respe- 
ten mucho mejor el principio de equidad que las desgravaciones y, a su vez, és- 
tas lo hagan mejor que las deducciones. Es évidente que ccn un sistema de sani­
dad y educative general y gratuites, no tendrfa sentido el establecimiente de ta 
les gastos fiscales. Pero no es ahi adonde se quiere llegar, si no al hecho de 
que aûn admitiendo eue las decisiones sobre taies gastos por parte de los contri^ 
buyentes se tomen àobre la base del raercado, el ûnico argumente que se baraja - 
contra la utilizacién de los gastos directos es el de su mayor interferencia —  
-por usar la terminologia liberal- en las decisiones privadas. Tanto en el caso 
de los gastos directos como en los gastos fiscales, el Estado asume una parte de 
la financiacién de las actividades beneficiadas, pero mientras en los primeros 
gestiona activanwnte esa financiacién, en el segundo "deja hacer".
Y asi surge la verdadera racionalidad de los gastos fiscales y el rechazo de los 
gastos directos en una economia capitalista: ese "dejar hacer" permite que el 
tado S O S tenga su auariencia de neutralidad frente a los actores sociales y sus 
luchas. Porque de ésta manera se oculta lo que hemos intentado argumentar teér_i 
camente y lo resultados del anélisis empirico posterior, parece
évidente: que losYbeneficiaries de los gastos fiscales son las grandes empresas 
y los sectores de mayores rentas, es decir, los que controlan y poseen -detentan- 
el poder econémico. Por supuesto que la aceptacién de las propuestas del profesor
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ALBIIIAM, instrumentando los gastos fiscales como crédites ampliables, junto a 
las de sometimiento de los mismos a iguales contrôles -de gestién, de eficacia 
de legalidad y politico- permitiria salvar una parte importante de sus proble­
mas. Pero por eso mismo ha de recordarse que las estimaciones y propuestas exi£ 
tentes estén muy le.ios de tal situacién. Ahi esté la ambiguedad, ya resaltada, 
con la que la Constitucién espanola de 1978 trata al PCF. Por otra parte, uno= 
de los reauisitos que debe cumplir el PCF es el conocimiento de su distribucién 
por escalones de renta, requisite que parece inalcanzable cuando tan dificil - 
es conocer siouiera la distribucién de la presién fiscal.
Pero aûn es més. Con la excepcién de los gastos fiscales en la Renta de Petré- 
leos, oue han pasado a computarse como subvenciones, no conozco un solo inten­
te de sustitucién de gastos fiscales por gastos directos, permanenciendo y aûn 
incrementéndose el "vértigo exonerador", al que se le confia la solucién de to 
dos los problemas de nuestra economia: relanzamiento de la inversién, alivio a 
las familias de menores rentas, proteccién a la familia, elevacién del empleo, 
y un largo etcétera. Y en ese vértigo se cae incluso en la inconstitucionali- 
dad, como ha denunciado MARTINEZ LAFUENTE (198O) respecto al aumento de las d^ 
duccior.es en el Impuesto Extraordinario sobre el Patrimonio y la creacién de - 
una desgravacién a los pensionistas en el Impuesto sobre la Renta de las Perso 
nas Fisicas. Montras, por el otro lado, la gran patronal exige mayores preben 
das -si, prebendas, pues por ningûn lado aparecen las contrapartidas- via gas­
tos fiscales, peticién que se liga al juicio negativo que légicamente hacen de 
la "moderada, prudentisima, alicortada, abierta a toda clase de concesiones 
tamentales"( 85 ) reforma fiscal(86) En fin, ahi esté la agria discusién de los 
Presupuestos para 1981, en la que los gastos fiscales han ocupado un importan­
te papel, aunque sea lamentable que lo que se viene denominando partidos de ”iz 
quierdas" sigan en la dinémica de pedir mayores gastos fiscales, sin plantear- 
se siquiera las altemativas existentes, més acordes con la tarea cue se recla 
ma de los roismos: transformar la sociedad. Frente a ello, es la misién del in- 
tele’ctual mostrar -a veces sin més recursos que la argumentacién teérica- los= 
caminos que pueden conducir a la consecucién de esa nueva sociedad, sobre la - 
critica de los errores y defectos de la que estâmes viviendo.
(85/César Albinana: "Los capitules 7 y 8 del nusgrave" Informacicnes. 1/2/197?
(f6)Vid. las propuestas de reforma de la Reforma Fiscal de la C.E.O.E. en el - 
diario El Pais. 24/Jv.i i ) y la critica a las mismas contenida en Coyuntura
Econémica. Agosto-Septiembre de 1980. El estudio de las pesibilidades de sustd 
tucion de los gastos fiscales podia ser una de las tareas més ûtiles a realizar 
por la Comisién de Racionalizacién y Descentralizacién del Gasto Poiblico, créa 
da en 1977 (R.D. 1973/1977 de 9 de Julio, Art.4»)
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C A P I T U L O  C U A T R O
Gastos fiscales y polltica de industrlallzacién en Espana. 1964-1977.
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Capitulo 40.- Gastos fiscales y oolitica de inclustrializacién en Espana. - 
1964-1977.
4.1. EL CONTEXTO DE LA PüLITICA INDUSTRIAL ESPANOLA, 1938-1977.
Una vez delimitado teéricamente el objeto del anélisis -el papel del Esta­
do Capitalista en la estructura econémica- y destacada teéricamente la. im­
portancia de la politica industrial en su articulacién con los instrumen - 
tos fiscales -concretamente, la utilizacién de los beneficios tributarios, 
en la forma, contenido descritos en el capitulo anterior- esta parte del - 
trabajo se centra en el estudio. parcial como se destaca més adelante, de= 
los efectos globales de la politica industrial en el caso espanol.
Atendiendo a las concepciones més renerales que, desde el propio Estado y, 
en un proceso contradictorio, desde las clases y fracciones de clase nue - 
lo sustentan, se mantienen sobre la confifpjracién (actual, futura) del si^ 
tema productive, concepciones que se traducen en la definicién de unos ob­
jetivos a medio y largo plazo cuya consecucién se presupone posible median 
te la aplicacion concreta de unos instrumentos de la politica industrial,= 
pueden delimitarse en Espana, a partir de la Guerra Civil, dos grande ne - 
riodos en la politica industrial -de 1938 a 19^3 y desde este arc hasta 
1977- a los que nos referiremos a continuacién. En esta periodificacién e- 
xiste desfase entre la nueva orientacién general de la politica econémica, 
adontada desde 1957 y  su concreccién en una nueva politica industrial, de^ 
fane oue corresponde al periodo de transicién, 1957-1963, entre los dos 
planteamientos (^."intervencionista" y"liberador"?) de la rolltica econémi- 
ca, desfase estudiado por PANIAGUA (l977) ( 1 ) y eue necesita una exnlica 
cién oue justifioue al tiempo la periodificacién adoptada.
En efecto, como ha senalado ESTAFE (1963, pég VI), " los criterios bésicos 
de la politica industrial espanola (definida entre 1939-1941, J.3.) han - 
conservado vigencia oficial hasta el bienio en curso (1962-63), fase en la 
cual se han dado los primeros pasos para una nueva definicién de la polity 
ca. industrial". El retraso entre el momento de la formulacién de la pollxi 
caeconémica libera.dcra en 1957, -eue culmina con el plan de Estabilizacién
( 1 ) aunque la metodoloria yaspectos concrètes del trabajo de Faniarua ha 
yan de ser objeto de critica por la ambiguedad de la forma en que se plan 
tean. Vid. mi nota sobre su libro en Cuadernos Econémicos de ICE n^ 6. .'-a- 
drid. 1978. Fégs. 252-262.
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de 1959- y su concreccién se encuentra, probablemente, en las presiones e- 
jercidas por los intereses con presencia en los correspondientes sectores= 
productivos -fundamentalmente industriales, pero también agrarios- para no 
desmantelar el aparato de proteccién estatal existente sin antes haber en- 
contrado soïuciones de recambio que permitiesen la subsistencia y expan - 
sién de los mismos.
A este respecto , senalaremos como una hlpétesis no contrastada en este - 
trabajo, pues se sale de sus objetivos, que la nueva politica industrial 
en la que, como se veré, se sustituye la preeminencia de la intervencién - 
directa del Estado por mécanismes indirectos de apoyo, define un marco de 
actuaclén estatal suflcientemente flexible como para asegurar la reestruc- 
turacién de los sectores con dificultades en un contexte econémico cada vez 
més competitive y en el cae el crecimiento constituye su caracterfstica més 
destacada. En otras palabras, los principles proteccionistas e intervencio- 
nlstas aplicados profusamente en la etapa anterior, se ven sustituidos por 
actuaciones puntuales -que, en ocasiones, se convierten en permanentes- - 
que permiten asegurar el crecimiento future de los sectores afectados: el= 
criterio totalizante del pasado- proteccién para todos los sectores de to­
do el mercado interno-, se sustituye asi por un criterio més restrictive - 
en cuanto a la seleccién de los lugares de la actuacién estatal.
Por ultime, parece évidente que con la refcrna del sistema tributario de - 
1964, el estudio de la utilizacién de los instrumentos fiscales por la po­
lltica industrial, objeto de la investigacién, ha de iniciarse légicamente 
con dicha reforma, sin forzar en absoluto la periodificacién adoptada con- 
cluyendo con el fin de dicho sitema tributario y el inicio de lo que pare 
ce una etapa si nonueva, al menos distinta de la politica econémica con la 
puesta en marcha del sistema democrético.
Kientras la primera fase de la politica industrial, 1958-1963, se trata - 
brebemente, en cuanto antecedente y referencia necesaria del segundo perl£ 
do, en este se tratarén exhaustivamente los diverses instrumentos utiliza- 
dos por la polltica industrial antes de introducirse en la investigacién - 
emplrica realizada.
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A . ) La polltica industrial en los aros 1938-1963 ( 2 )
El primer periodo se inicia, como declamos, en 1958, ano en el que empie - 
zan a dictarse normas générales tendentes a ordenar las producciones indu£ 
triales en las zonas conquistadas por las tropas franauistas. Tales normas 
tienen todavla un carécter provisional, pero reflejan la concepcién bésica 
del papel que habré de jugar el Nuevo Estado, como impulser y regulador de 
la actividad industrial en un futuro inmediato que, en el momento de diotar 
se, se presupone favorable. Como se ^^dica en el preémbulo de la més impor 
tante de dichas disposiciones -el Decreto de 20 de Aposto de 1958, por el- 
oue se restringe la libertad de instalacion industrial en la llamada zona= 
nacional-, el pobierno ha "de discipliner la produccién y su adecuado deseii 
volvimiento, supeditando la iniciativa privada, fuente fecunda y reconcci- 
da de progreso, a las consideraciones del superior interés Nacional", y e^ 
llo poraue, "en el periodo anormal por el que atraviesa nuestra economia - 
como derivacién légica de la guerra, cuando como consecuencia de una geo - 
grafia industrial manifiestamente arbitraria, porque la crean los frentes= 
de guerra en continue y afortunado movimiento, puede desviarse la iniciatj^ 
va privada, apreciando con caracteristicas de estabilidad situaciones erai- 
r.entemente transitorias; y en preparacién la fase tan importante de la 
post-ruerra, en la que ha de verificarse un reajuste total de nuestra eco­
nomia, para afrontar todos los problemas de la reconstruccién y el engran- 
decimiento, se hace més necesario que nunca la atencién vigilante del Esta 
do" ( 5 ).
Pues bien, (como ha sehalado ESTATE -1972, pég. 235 ), desde 195? y hasta= 
1962, ano en el que se dictan las primeras normas para la liberalizaciér;=
( 2 ) las régiras nue sir^ien resumen un trabajo inédito de EIKEL BITEGA, 
queconstituye sus apuntes, referentes a la politica industrial del periodo 
1958-65, para la asignatura que imparte junto a JOSE i^C8aEF;0 en la Facultad 
de Ciencias Econémicasy Empresariales (Somosar’uas). Dicho trabajo seré am- 
pliado, formando parte de su Tesis Doctoral sobre la politica industrial - 
en dicho periodo.
( 3 ) Sfr. el mencionado decreto en el B.O.E. de 22 de Agosto de 1958, pér
856.
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de la actividad industrial "dando los primeros pasos para una nueva defin^ 
ci6n de la politica industrial...(pues), en sentido estricto, ha de sena - 
larse que las modificaciones derivadas del Plan de Estabilizacion, con ser 
importantes, fueron de naturaleza indirecte", conservardn su vigencia los - 
criterios bâsicos nue infortnan la politica industrial definida entre el - 
primero de dichos anos y 1941. Dichos criterios son, fundamentalmente los= 
siguientes:
a) En primer lugar, la permanencia del nacionalismo econdmico -cuyos orfge 
nés se remontan a los comienzos del siglo XX ( 4 )- como ideologfa que= 
informa los planteamientos de la actuacidn estatal. Nacionalismo que es 
expresidn de los intereses concurrentes, a la vez que contradictories,= 
de las distintas fracciones de la burguesia espanola en lucha por ocu - 
par las posiciones hegemdnicas y contra los intereses de los capitales= 
extranjeros y del proletariado industrial y campesino,- De aqui que se - 
prosiga con"la politica industrial adoptada con escasas variantes des- 
de comienzos del siglo y que descansaba sobre dos ejes tradicionales: - 
el proteccionismc arancelario y el principle de sustituciôn de importa-; 
clones". (EGTAPE, 1972; p4g. 235)
Continuidad de los principles nacionalistas que, en una coyuntura domi- 
nada por los ccnflictos bélicos, se traducird en la formulacidn de las= 
politicas autàrquicas, aunque elle no signifique la busqueda del autoa- 
bastecimiento nacional en todo tipo de producciones. Asi, como senalara 
teapranamente el entonces Ministro de Industrie y Comercio, Demetrio 
CAKCEîjLÈ.rt (1945., pdg. 47), "sin pretender planes ambiciosos de autarquia 
integral, por tener una idea clara y firme de los limites y sentido en= 
que nuestro pais puede tener una aspiraciôn autdrquica, las industrias= 
elegidas para ser mds ampliamente desarrolladas han sido precisamente ? 
las que en ëpoca de paz presentaban un gran sacrificio econdmico para - 
. nuestra balanza de pagos, y en época de guerra, una mayor dificultad de 
adquisicidn a través del comercio exterior."
b) Lo anterior entronca con un segundo aspecto que, durante la primera mi- 
tad de la década de los cuarenta, época en la que, como se ha sehalado=
( 4 ) Sobre este tema, vid. los n® 5 a 9 de la revista Cuademos econémi- 
cos de 1C2, dedicados a "La via nacionalista del Capitalisme espanol"; es- 
pecialmente el ensayo de Juan î'îuhoz, Santiago Rolddn y Angel Serrano: "La= 
involucién nacionalista y la vertebracién del capitalisme espafiol" contenir 
do en el n^ 5 de dicha revista.
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anteriormente se formula la politica dominante en todo el perlodo, impl_i 
ca la adopcién de medidas tendentes a la consecucidn del autoabasteci - 
miento nacional. Se trata de la recesidad de prepararse para la euerra= 
interior y/o exterior-, asi como para, eventualmente, dar cumplimiento= 
a las pretensiones impérialistes propugnadas por la Falange ( 5 ). La an 
tdrquia, senala Areilza, tiene un components militar, pues "nos hayamos 
hoy fronterizos a las mds grande conflagxacién guerrera aue vieron los= 
siglos" ( 6 ) ,  que exige tanto la construccién de armanentos como la - 
produccién de alimentes y medios de transporte con "preferencia absolu­
te y rapidez inusitada" ( ? )
c) Un tercer criterio orientador de la politica industrial aplicada en el= 
période es el nue se refiere a la necesidad de incorporer tecnolocias - 
extranjeras a los procesos productives ya existantes o de nueva créa - 
ci6n. l'n este sentido puede afirmarse que el Estado opta, en aras de u- 
na mayor rapidez en el proceso de industrializacién, por la adnuisicidn 
en el exterior de la tecnologla necesaria para iniciar nuevas producci£ 
nés o para mejorar las exister.tes relegando a un serundo piano el desa 
rrollo de la investigacidn tecnol6gica en el interior del pais. ( 8 ) = 
La fascinacidn por los avances conseguidos en los paises totalitarios,= 
primero, y en Estados Unidos de América, despues, asi como la propia in 
capacidad cientifica de los ingenieros espanoles son factores de impor-
( 5 ) Acerca de dichas pretensiones, cuya influencia en las actuaciones e£ 
tatales dentro del dmbito econémico pensamos fue escasa, puede verse: José 
j'aria de Areilza y Fernando maria Castiella: Reivindicaciones de Esrara, E 
ditora Nacional, Madrid, 1942.
( 6 ) Cfr. José Maria de Areilza: Directrices de la nueva ordenacién ecor.6 
mica, ensayo recogido en VARICS ALTCRES, 1940, Idg. 486.
( 7 ) Cfr. Ibidem, pdg. d?6.
( 8 ) El argumente es claro. Asi, pore.iemnlo Juan A,' Oloriz afirma, refi -
riendose a las posibilidades de desarrollo de la industrie del caucho, eue 
'^empezar a experimenter en Espara... séria perder un tiempo precioso e in­
vertir sumas énormes de dinero, para llegar, al cabo de varios anos, proba
blemente no mds lejos de donde ya estdn los que nos precedieron en esos e£ 
tudios y experiencias". Cfr. Juan A. Oloriz: El Caucho. necesidades nacio- 
nales de esta materia y posibilidad de su oroduccién. publicado en el li - 
bro colectivo citado anteriormente, pdg. 67.
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tancia para erplicar esta orientacién. ( 9 )
d) Finalmente, un cuarto criterio orientador de la politica industrial se= 
refiere a los medios que emplea el Estado para la consecucidn de sus ob 
jetivos. Taies medios comprenden las compras de mercancias, el gasto - 
fiscal y las subvenciones, que contaban ya en la época con una larga - 
tradicién en su utilizacién como formas de intervencién estatal indire£ 
ta, por un lado, y la intervencién directa en la produccién mediante la 
creacién de empresas de propiedad pdblica segdn un plan que pretende= 
cubrir los huecos que deja la iniciativa privada y que es necesario re- 
llenar para hacer viable el propio proceso de industrializacién, aspec­
to éste que, sin duda, constituye la principal novedad del période,
Una vez resenados los principales criterios que orientan la politica indu£ 
trial del période, nos referiremos brevemente a los instrumentes bdsicos u 
tilizados por la misma y, en la medida en que ello sea posible, a algunos= 
de sus màs importantes efectos. Analizaremos en primer lugar las restric - 
clones a la libertad de industria para pasar después al estudio de las. Ile 
yes industriales de 1939 y» finalraente, de las actuaciones del Intituto :;a 
cional de I-dustria.
1. La limitaciones a la libertad de industria.
Como antes se ha indicado, el Decreto de 20 de Agosto de 1953 establece= 
una restriccién general al defecho de instalacién industrial ordenando co 
mo necesaria "la previa y expresa autorizacién del Mnisterio de Industria 
y Comercio p^ra implantar en territorio espanol una industria de nueva - 
planta,., o llevar a cabo la ampliacién o transformacién de las ya existen 
tes" (10) Tal necesidad de autorizacién previa se justifies por los innu-
( 9 ) El que fuera presidents del consejo de Industria afirmaria en 1943 - 
oue el"ingeniero figura en nuestro pais como privilegiado, y la Ingenieria 
est^ positivamente postergada". Ello, porrue la formacién tedrica de los - 
ingenieros se recibe sobre la base de te-xtos y descubrimientos de otros pa_i 
ses, por lo oue "en nuestra incultura sufrimos de una invasion, sin duda - 
luminosa ® incruentasn si, porque es del pensamiento cientifico y técnico - 
dÆos hi jos de las demâs naciones civilizadas; pero que amaga a la pitria= 
con peligro tangente a la ruina, porque si la civilizacién hermosea y dila 
ta la vida, y es motivo de engrandecimiento oara los nueblos que en ella - 
colaboran, tambien es funesta pax'a los aue no alcancen a hacerlo y si.ç;an n£ 
ciamente gastando a la moderna sin salir de producir a la antigua"Cfr. José 
Antonio de ARTIGAS SAtIZ:(l943» pigs.54-^45-44 respectivamente)
(10) Cfr. El Decreto cit. articulo 1.
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merables y graves... perjuicios que puede producir en la economia general- 
una libertad absoluta en la materia, que, enfrentando tardiamente a los go 
biernos con situaciones de hecho, creadas sin su oportuna atencidn o cono- 
ciniento, puedan obliger al pais a sufrir durante largos periodos las con- 
secuencias, a veces irréparables, de mrrores industriales que en determine 
dos casos pudieron evitarse o corregirse en su fase inicial" (il).
Esta justificacién expresa la situacidn real con nue se enfrentaban en a - 
auel rnomento las autoridades econdmicas: una situaciôn de guerra en la que 
las zonas conquistadas experimentaban una auténtica penuria de nroductos= 
industriales. En efecto, "sometidas a la dominacién roja las mds importan­
tes reriones fabriles de Espafïa, se dejaba sentir en la zona nacional una= 
cierta escasez de articules que normalmente se producian en la Peninsula.= 
Ante la demanda artificial creada por tan excepcionales circonstanciés se= 
despertaron iniciativas tendentes a instaiar fdbricas y talleres que, cuan 
do se lograra de nuevo la integracién de los territorios no liberados, hu- 
bieran dado luger a innecesarias duplicaciones del mecanismo productive de 
la nacién" (dIRECCIOM GENERAL DE INDUSTRIA -1942: pdg.l5-) I-e aoui nue se 
estableciera un régimen de autorizaciones previas serûn el tipo de indus - 
trias de oue se tratase (12 ).
Pues bien, nste mismo régimen juridico se ve ccnfirmado, terminada la gue­
rra, por la Ley de Ordenacién y Deiensa de la industrie (24 Noviembre de - 
1?59) cri la que se establece que "no podr^n instalarse nuevas industrias,- 
trasludar ni amnliar las existantes sin la resolucién favorable del iânis-
(11) Cfr. Ibidem, predmbulo.
(12 ) "id. los articules 2, 4, 6, y 7 del lecreto citado donde se clasifi- 
canlas empresas en los cuatro grupos siçuientes: a) îenueras industries de 
cardcter local, b) Nequeras industries nue forman parte de una Entidad In­
dustrial de carâcter supra-local, c) industries pequenas de radio Je a^;- 
ci6n supra-comarcal, y d) Industries de tipo medio y grande. Es de notar - 
nue ni en el mencionado Decreto, ni en la orden de 17 de Noviembre de 1958 
(EOE de 24 de Noviembre) que lo desarrolla, se establccen criterios objeti 
vos para la asignacién de cada instalaciér. industrial a 'xn grupo détermina 
do.
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terio de Industria y Comercio" (15) Confirmacién que esta vez se justifi­
es porque, fdnalizada la contienda, "empezaron a escasear las materias pr^ 
mas, y de dia en dfa se multiplicaban los obataculos para la importaci6n= 
de maquinaria y utillaje, imponiendo la necesidad de ordenar la utilizacidn 
de los recursos nacionales y de las disponibilidades de divisas en la for­
ma mis conveniente para el normal desenvolvimiento de la economia del pais" 
(DIRECCION GEîîERAL DE INDUSTRIA, 1942; pdg.15)
Hasta 1962, como se ha senalado, no tendrlan lugar modificaciones sustancia 
les en la limitacidn de la libertad de industria aunque, dada la capacidad 
discreccional del Estado para su aplicacién en funcién de la indefinici(5n= 
de los distintos supuestos que pueden presentarse, lo que, por otro lado,= 
créa una total inseguridad jurfdica en los administrados, es indudàble que, 
a lo largo del perfodo, se produjeron cambios de orientacién en las prÆcti^ 
cas estatales explicables, hipotéticamente, segun.se presentaran las dis - 
tintas coyunturas econémicas y politicas y segûn se manifestaran los dis f 
tintes intereses con presencia en el seno de los aparatos del Estado.
Los principales resultados de esta medida de intervencién fueron en primer 
lugar, la consolidacidn de las situaciones de monopolio existentes, al me- 
nos en las ramas mis importantes, dada la deriyacién del sistema de inter- 
vencidn hacia un régimen de influencias econémicas y politicas, factor al 
que contribuyeron diverses aspectos organizativos, entre ctros, la enorme= 
proliferacién de los érganos de intervencién y asesoramiento que implied - 
retrasos considerables en la resolucidn de los expedientes. En segundo lu­
gar, ligado a lo anterior, una renta baja y mal distribuida, una produccidn 
déficiente no solo cuantitativa sine cualitativamente y una infrantiliza - 
cidn de los recursos productives.
(15 ) Cfr. En el articulo 4 de la mencionada Ley. El unico cambio de impor 
tancia se establece en la clasificacidn de las industries que, segûn el ar 
ticulo 5, queda como sigue: a) Industries para la Defensa Nacional, b) In­
dustries auxiliares para la Defensa Nacional, c) Industries bisicas para - 
la économie Nacional,y d) Industries Diverses. Anteriormente, el Decreto - 
de 8 de septiembre de 1959 (B.O.E. de 17 de septiembre) modified el del a- 
fio anterior simplificando la tramitacién de los expedientes y clasifican= 
do las indus trias segiîn requieran o no para su instalacidn la importacidn- 
de la maquinaria. Vid. también la Orden de 12 de septiembre de 1959 (B0E.= 
de 23 de septiembre)
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2. Las Industries de Interés Nacional.
Con fecha 25 de octubre de 1959 publies el B.C.3. la ley del dia anterior= 
sobre "uevas Industries de Interés Nacional, ley que, de acuerdo con su - 
predmbulo, se justifies por très razones fondamentales: la primera se refie 
re a "la capital importancia que para la vida de la Nacidn tiene el contar 
en el territorio patrie con las industrias necesarias a la guerra y las 
primeras materias indispensables a su vida". La segunda, a la necesidad 
"de redimir a Espana de la importacidn de productos exiticos espaces de - 
oroducirse o manufacturarse en el drea de nuestra Nacion". Y la tercera, a 
la insuficiencia de la iniciativa privada "no obstante las posibilidades - 
del mercado interior."
La ley, como es sabido, establece (art. 2) los siguientes bénéficies para= 
las industrias declaradas de interés nacional por un plazo de nuince anos, 
prorrogables por otros cinco "si los rendimientos de la industria favore- 
cida no bastasen a asegurarle su marcha econémica normal" ( 14 ):
-Facultad de expropiacién forzosa de los terreros necesarios rara su in_s 
talacién.
-Reduccién, hasta un 50 por 100, de los impuestos.
-Garantis por el Estado de un rendimiento minimo anual de hasta el 4 por 
ICO à los capitales invertidos, hasta una cifra total de l.GOO millones 
de pts.
-Rebaja de derechcs arancelarics para la importacion de macuinaria y u- 
tillaje.
-Impoeicién obligatoria al mercado nacional de los productos obtenidos( 15).
Como puede apreciarse tanto la formulacién de los ohjetivos como la ennume 
racién de los bénéficies aplicables para su consecucidn, muestran'claramen 
t'e lo que senaldbamos anteriormente respecto al alcance prdctico de la su£
(14) Cfr. el articulo 10 de la mencionada Ley.
(15) Hay que hacer notar que los redactores de esta ley no establecen nin 
guna novedad en relacién a la Ley de Proteccién y Fomento de la Industria= 
Nacional, de 2 de Farzo de 1970 (Gaceta de Madrid de 5 de ïarzo) donde fi- 
guran todos sehalados ademas de otros como la posibilidad de ap]azamiento= 
de los pagos de tributes, regimenes especiales en los préstamos del Banco= 
de Espana y del Banco Ilipctecario a las empresas beneficiadas, contratos - 
de compra por el Estado, reduccién de las tarifas de transporte, préstamos 
hasta un 5Cu’ del capital invertido, etc.
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titucién de importaciones; no se trata de cerrar la economia nacional sino 
de fabricar dentro s6lo lo que es posible, en cada coyuntura concreta, en= 
funcién de la dotacidn interna de recursos, y esa fabricacién habr£ de rea 
lizarse mediante la importacidn de tecnologfas fordneas cuando ello sea - 
preciso.
Podemos ejemplificar esto aportando algunos dates parciales referidos a la 
década de los cuarenta (16). Como puede apreciarse en el cuadro 4.1,1. en 
dicho période, trece ramas de la produccién fueron declaradas como taies - 
de interés nacional, aplicûndose tambien los beneficios correspondientes a 
varias empresas de otras nueve ramas no incluidas entre las anteriores. - 
Los ob,jetivos que se persiguen marcan claramente los limites de la sustitu 
cién de importaciones. La disponibilidad de recursos nacionales para em - 
prender una nueva actividad, las dificultades de abastecimiento de determ^ 
nados productos y la posibilidad de contar con los medios técnicos necesa­
rios son otras tantas razones aducidas para justificar el apoyo prestado - 
por el Estado. i'o se trata, por tanto, como muchas veces se ha senalado, - 
de una politica de cierre de la economia espanola, sino, por el contrario= 
de una actuacion estatal que busca promocionar la. industrializacién ocupan 
do los huecos que provoca una coyuntura mundial de crisis, en la que ya no 
es posible lograr los abastecimientos necesarios a través del comercio ex­
terior. Es simificativo a este respecto oue no se dude en acudir a la in- 
corporacién de tecnologia extranjera, para los proyectos industriales de - 
cierta importancia, marginando la posibilidad de desarrollarlos en el int£ 
rior, tanto si fueran de iniciativa pûblica como privada (BlLvlA, B'JEGA, KG 
LERO; 1979) y (DIRECCION GENERAL DE liîDUGTRIA, 1942; Fdg. 51)
For otra parte, aunque parezca sorprendente, en si.?ta de las ramas, déclara 
des de interés nacional no figura ningupâ empresa, lo que puede deberse a= 
un excesivo optimismo de los rectores de la politica industrial en cuanto= 
a la consecucién de los objetivos propuestos no teniendo en cuenta las di- 
ffciles circunstancias por las que atravesaba la economfa en el rnomento en
( 16 ) Datos procédantes en su mayor parte de una investigacién en c’jrso de 
realizacién que estâmes efectuando sobre los resultados de la politica in­
dustrial en el période 1953-19^5.
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CUADRO 4.1.1. IIIDIJGTRIAS DECLARADAS DE II-ITERES NACIOIiAL 1940-1950














Fabricacién de automéviles....., 
Fabricacién de corapuestos nitré-
genados.........................
Empresas mineras .metalûrgicas - 
que contribuyan a la mejora del=
comercio exterior................
Industria de la celulosa textil. 
Aprovechamiento de primeras mate
rias textiles...................
Industria aeronaûtica .....
Investigacién, explotacién y 
bénéficié de los yacimientos de=
radio y berilio.................
Fabricacién de gaségenos adapta­
bles a vehfculos automoviles(2).
Yacimientos de turba...........
Fabricacién de materias plàsti -
cas. ..........................
Fabricacién de productos sustitu 
tivos de la chatarra en procesos
siderûrgicos....................
Fabricacién de penicilina y anti 
biâticos.....................
Fuente: Consulta lia a dfa del B.O.E. Vid. Nota ( )
liOTAC:
(.1 ) No habiéndose declarado el sector correspondiente como lnd> '-'^ ~'a de In 
tarés Nacional, obtnvieron beneficios en el perfodo 19 empresas de las si- 
«juientes actividades: dos de fabricacién de combustibles Ifqu^^os, una de= 
fabricacién de vehfculos industriales, très de productos oulmicos, ics rie= 
construccién naval, cinco de produccién de electricidad, una de electrénica 
una siderûraica, una nesquera y très de metalurgia y maquinaria.
(?) En la prdctica la Junta del Gasogeno, creada por el Decreto de 17 de - 
oertiem.bre de 194C, concedié beneficios, ademé.s de a los fabricar.tes de ra 
sérenos, a empresas de fabricacién de combustibles para gasoger.os y de fa- 
brica.cion de vehfculos electricos. Por ello, entre las 53 emnresas resera- 
das figuran once -siete de combustibles y cuatro de vehfculos eléctricos-= 
oue no ccrresponden en sentido estricto al sector.
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que se fcrmularon. Tambien debe resaltarse que en otras ramas las empresas 
no entraron en funcionamiento hasta los anos 50 (celulosa textil, penicili. 
na) o inclusp al menos a plena capacidad, hasta los afios 60 (compuestos ni 
trogenados).
Es posible que a estos resultados coadyuvaran numerosos errores en la pla- 
nificacién, como la descoordinacién entre el crecimiento de las industrias 
bdsicas y las de transformacién, la ausencia de andlisis de la demanda o - 
falta de previsiones financières ( 17). Pero lo que résulta indudàble, es= 
que la polftica articulada en torno de las industrias de interés nacional, 
a la que hay que anadir las realizaciones de INI que mâs adelante se men - 
cionan, senté las bases del crecimiento industrial que experiments la éco­
nomie espanola desde el inicio de los anos cincuenta hasta mediados de la= 
década de los setenta. (18)
5. La Le?/ de Crdenacién y Defensa de la Industria.
La segunda de las grandes leyes industriales que se promulgan en el perlo­
do es la de Ordenacién y Defensa de la Industria. Esta ley -hoy todavia v_i 
gente aunque incumplida en numerosas actuaciones del Estado- se dicta como 
complemento de la de 24 de Octubre de 1959 con el objetivo de faciliter la 
creaccién de "una economia industrial espanola grande y préspera, liberada 
de la dependencia extranjera, que revalorice^las primeras materias naciona 
les" ( 19 ), mediante la aplicacién de politicas "que ordenen, defiendan,= 
orienter y disciplinen la produccién, dentro de un plan orgdnico de amplia. 
tutela estatal que abarqpe todos los aspectos técnicos y econémicos del f£ 
mento y progreso de la industria nacional" ( 20 ,)
( 17 ) Vid. TORRES ( 1956, pdgs. 49 y 87; y 1955, pdg. 55)
(18) Han de descalificarse las tdsis, meramente ideolégicas ya sean de - 
tinte liberal o antifranquistas- oue pretenden desprestigiar al franauismo 
a Costa de la desvirtuacién oel falseamiento de los datos que ofrece la rea 
lidad o supliendo la falta de andlisis de los materiales empiricos existeji 
tes por otros que asignan a una persona, el General Franco, la totalidad - 
del poder de decisién, olvidando que la historia no es una cuestién de in- 
dividualidades sino de conflictos entre ciFses sociales. Un ejemplo del s£ 
gundo tipo se encuentra, lamentablemente desde posiciones de izquierda, en 
ROS HOMBRATOLL,! (l979).
(19) Vid. Ley de 24 de Moviembre de 1959, (BOE de 15 de Diciembre), predm 
bulo,
( 20 ) Ibidem, preàmbulo.
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Para ello, se establecen una serie de principles de actuacion nue pueden - 
resunurse de la siguiente forma:
- Se restringe la libertad de industria mediante la exigencia de la au- 
torizacién previa de cualquier instalacién, ampliacién o traslado de= 
establecimientos fabriles.
- Se autoriza al Estado para establecer normas de Policia Industrial, - 
fijar condiciones de .produccidn y rendimiento, normalizar los nrodu£ 
tos manufacturados, imponer las condiciones de venta en caso de mono­
polio, inspeccionar la contabilidad de las empresas cuves productos - 
estén sometidos a regulacién y, eventualmente, incautar las mismas.
- Pn el caso de empresas dedicadas a servicios pûblicos o a nroduocie - 
nés de interés para la defensa las normas interventoras anteriores s-’ 
acentûar considerablemente.
- Se créa la "Marca de Calidac" para los productos que satisfa^an deter 
minadas normes.
- Se exige la direcién técnica espanola en las industrias de interés na 
cional r en las insalubres o peligrosas.
- Se establece la. posibilidad de intervencién directa del Estado en le - 
produccién en defecto de la iniciativa privada.
For otro lado, la ley restringe considerablemente la inversion extrasjera= 
an la industria y déclara expresamente nue el Fstado ne protemerû les ps- 
tableciinientos que no posean la nacionalicad esnanola. Fiona aroteccién se 
centra., fundamentalmente, en la obliaatoriedad de nue les entes estate les - 
utilicen exclusivamente productos fabricados en Espana, la rrchiricién de­
que las emnresas pûblicas compitan ventajosamente con la iniciativa priva­
da, la uosibilidad de que el Estado actûe como intermediario en la ccmnr?.= 
de tecnologia extranjera y la realizacién por los organismes corresnondien 
tes de tareas de investiçacién y desarrollo tecnolégiccs.
Los efectos que pudiera haber producido esta I-ey -que, cor otro loco, ar_e 
nas aporta nuevcs elem.entos a la actuacién estatal en relacicn a otras oi_c 
tadas con anterioridad ( 21 )_ no son conocidos, aunque es probable nue - 
coadyuvara al crecimiento industrial, y, en algunas rarras de la produccion
(21) Por ejemplo, los articules 11 a 15 son casi idénticos a los articulas 
1 a A de la Ley de 14 de febrero de 1907.
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tal como antes se ha indicado, fortalecimiento de situaciones monopolis 
tas a través de las restricciones a la entrada de nuevas empresas en las - 
mismas.
4. La intervencién directa del Estado en la produccidn: el IHl.
Como es sabido, el Institute Nacional de Industria se créa por Ley de 25 - 
de Septiembre de 1941 con la "finalidad de propulser y financiar, en servi, 
cio de la Nacién la creaccién y resurgimiento de nuestras industrias, en - 
especial de las que se propongan como fin principal la resolucidn de los - 
problemas impuestos por las exigencies de la defensa del pals o que se di- 
rijan al desenvolvimiento de nuestra autarquia econdmica, ofreciendo al - 
ahorro espanol una inversidn segura y atractive" ( 2 2 ), Se trata de un or­
ganisme' pûblico que, por medio de la creaccidn de sociedades andnimas o - 
de la toma de participaciones en las ya existentes, "pueda dar forma y rea 
lizacidn a los grandes programss de resurgimiento industrial de nuestra Ma 
cidn que, estimulando a la industria particular, propulsan la creaccidn de 
nuevas fuentes de produccidn y la ampliacidn de las existentes, creando por 
si las que el interés de la defensa nacional o los imperatives de nuestra= 
economia exijan" ( 25 )
Como puede comprobarse nos encontramos ante un ente a través del cual el - 
Estado propugna su intervencién directa en la economia con onjeto de sati£ 
facer necesidades de interés general, que no pueden serlo por las empresas 
privadas. Tal genero de intervencién no constituye, en el rnomento de lo - 
creaccidn del lii, una novedad radical en Espafïa, pues desde comienzos del 
siglo habia venid.o produciendcse la asuncidn por el Estado de la explota - 
cidn directa de diversas actividades industriales y de servicios, en indu 
so, a partir de 1940, la creacidn de empresas industriales para la fabri- 
cacidn de material militar,(24 )
(23 ) Ibidem, preûmbulo.
(24) Vid. Juan Velarde Fuentes :**Evolucidn esrarola de la empresa nûblica" 
en Sobre la decadencia econdmica de Esoar.a. ed. Tecnos (2 * éd.), Madrid, - 
1969, pûgs. 551 a 545. También Draulio iiedel:”l!otas histdricas sobre la. em 
presa péblica en Espana” en el libre colectivo La empresa. nûblica en Espa- 
ha. I.E.F., Fkdrid, 1972, pûgs 3I a 55.
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Kl Institute surge pues como un paso mûs en la politica industrial propi- 
ciada por el Nuevo Estado para sustituir importaciones, Politica nue ofre- 
ci4 a la iniciativa privada una serie de beneficios que no bastaron para - 
que esta asumiera los prôgramas de industrializacién elaborados por el Es­
tado. De aqui’que el Estado se planteara la necesidad de ampliar su inter 
vencién directa mûs allû de las industrias de interés militar. Como sefala 
ra el que fue primer présidente del INI, "esa incapacidad o esa inhibicién 
de la iniciativa privada, a la que el Estado procuré con rapidez la resti- 
tucién de las expropiaciones sufridai durante la guerra e incluso, en el - 
sector agricola, las derivadas de la reforma apraria anterior a ella, si -» 
tuaba al Gobierno ante la exigencia imperiosa de buscar otros derroteros -> 
mûs seguros y eficaces para poner en marcha la politica de industrialisa - 
cién" (srjANCEo, I963, pdg 181 ).
El INI no se concibe entonces como un instrumento de estatificacién de la= 
economia, sustitutivo de las iniciativas privadas, sino como complemento - 
de las mismas. Ello implica, evidentemente, un alto grado de autonomia es­
tatal en relaoién a las clases que lo sustentan, pero esa autonomia estatal 
no es sino una condicién necesaria del propio proceso de industrializacién. 
En efecto, la creacién del Institute "no tiene mûs motivaciém que la pro­
pia superviver.cia econémica del régimen politico establecido. Si el Fstado 
asume el protagonismo econémico no lo es tanto por una ideologia interven- 
cionista como por la necesidad, vital para el Régimen, de recuperar la ec£ 
nomia nacional" (iGiïIXlüIEO, 1975» l'ég. 599). En palabras de GiTr/ent, enton­
ces gerente del Institute, "el Estado no reduce ya su papel a redactar un= 
prorrama o définir una aspiracién, y a ofrecer estimulos de carécter mis 0 
mènes indirecte para que la iniciativa privada acuda o no, a su propia vc- 
luntad, a satisfacer la necesidad sentida. No ouiere esto decir que desco- 
r.ozca el valor de la iniciativa privada, sino eue, por el contrario, la f£ 
menta y considéra como base principal del desarrollo industrial del piis;= 
pero cuando este sistema no es instrumento de suficiente aptituri, es sust_i 
tuido o apoyado por un organisme estatal capaz de garantizar en todo caso= 
el cùmplimiento de los prôgramas industriales necesarios al bienestar y me 
jora de los espanoles" (GIRvENT, 1952; P'i.y. 18). Por ello, los diri'•-?ntes= 
del INI buEcardn "mantener,y alentar una estrecha colaboracién con la ini­
ciativa privada, a través de invcrsiones y actuaciones conjuntasen empre - 
sas mixtas. Ello le permits asimismo marearcon sencillez el grado de esa=
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participacién e incluso ceder a los requerimientos de una total privatiza- 
cién por cauces normales de flnanciacién sucesivamente asuraidos por la in£ 
ciativa privadË'. (25 ).
Eâ resûmen, en las dos décadas que abarca el perlodo que estamos considerau 
do, el IÎH, a traves de sus empresas, cumplié un papel muy destacado en al 
gunos.sectoresbûsicos de la economia espanola como la produccidn de ener - 
gla eléctrica, obtencidn de combustibles llauidos, fabricacidn de abonos - 
nitrogenados, extraccidn de fertilisantes minérales, fabricacidn de fibras 
artificiales y pastas celuldsicas, obtencidn de aluminio y siderurgia, asi 
como en el impulso de determinadas industrias de transformacidn con impor­
tantes efectos de arrastre hacia el resto de las actividades industriales, 
como la construccidn naval y aeronaûtica, la industria automovillstica, la’ 
fabricacidn de véhicules industriales o la construccidn de maquinaria y - 
bienes de equipo, ademas de otras relacionadas con la defensa. Esta actua-» 
cidn estuvo acompaîiada, en ciertos casos, de fracasos rotundos en el terr£ 
no industrial, aunque no lo suficientemente importantes como para desmere- 
cer la labor de conjunto. Asi, como senalara Manuel de Torres en 1955 coA 
mentando los ataques que determinados intereses privados hablan efectuado= 
al Institute, "lo que résulta increlblemente paraddjico y constituye, a mi 
juicio, la injusticia mayor que con el INI se ha cometido, es que las cr^ 
ticas mayores se le hayan hecho precisamente por aauello oue debiera ala - 
bûrsele: se le han hecho justamente por aquella empresas que, por actuar= 
poderosamente contra los dos embotellamientos fundamentales antes senalados 
(es decir, la escasez de materias primas y la insuficiente capacidad de ge 
neracidn de divisas de la economia espanola), contribuyen a reforzar nues­
tro desarrollo industrial" (TORREG, 1956; pdg. 36)
Contrlbucién oue, por otro lado, desbordé, en opinién de Torres(j956;plg.= 
65), los objetivos expllcitos de su ley fundacional, pues "enfrentado el - 
INI con el problema de la industrializacién del pals, tenla necesariamente 
que tomar parte de ella, ya que, en realidad, era el ûnico organisme mer - 
ced al cual el Estadc^ podla fomenter directamente la industrializacién", - 
de forma tal oue si "hubiera cumpiido el espiritu y la letra de su ley fun 
dacional, no hubiese servido mis q w  para empresas secundarias, sin gran - 
trascendencia nacional"
(25) Vid. GUANCEG (1965, plg. 26) i,n el mismo sentido, GIIwUNTT (l952; cl:
46).
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Para la realizacién de sus actividades ( 26 ) hasta 1962, el INI efectuô 
inversiones directes -’clsicsnente en participaciones accionarias- por ’un= 
valor acuûiulado de 42.720,1 liillones de pesetas, aabiendo concedido hasta 
dicha fecha, crédites a las empresas que de él dependfan por una suira to - 
tal de 24.218,6 millones. La financiacién de estas inversiones se efectué, 
hasta 1957, llsicamente a partir de los recursos propios del Instituto, _ 
obtenidos en su mayor parte -mis del 90,o en las cifras acumuladas a dicha 
fecha- de la emisién de deuda pûblica, lo que, dada la pignorabilidad de­
là misma , coad’aivé indudablemente a la generacién de las tensiones ir.fla- 
cionistas que carscterizaron a la economia espanola en aquella época. En - 
otras palabras hasta 1957 el mecanismo inflaccionario de financiacién su 
pone para el INI beneficiarse del ahorro forzoso impuesto por dicha via a,= 
una ,pran parte de la poblaciûn espanola que, todavia al finalizar la déca­
da de los anos 50, vivia en condiciones de notoria precariedad (27 ).
A partir de 1958, al suprimirse la deuda pûblica y reducirse de forma drle 
tica los crédites del Banco de Espana -hasta entonces ûnica fuente de fi - 
nanciacion ajena-, el I' I se financiarû sobre todo a través de la emisi-5n= 
de obliraciones que, en su mayor parte, serlan suscritas forzosamente por= 
las Ja.-jas de Ahorro y secundariamente por las irutualidades y Montepios La 
borales. Este cambio en el origen de los recursos utilizados implicara que, 
a partir de I960, las fuentes de financiacién ajena constituyan la parte - 
mis importante del pasivo del Instituto. Ello supondri a su vez nue, cor. - 
objeto de compenser sus costes de financiacién, el INI rase, desrués ce - 
1953, e elevar continuamente lajproporcién de los crédites a las emrresas- 
de su prupo en el total de sus inversiones, trasladando asi dichos costes= 
a las mismas y salvaruardando sus cifras de bénéficie.
Cahe preg’intarse finalmente sobre los beneficiarios ûltimos de la intei-zen^  
cién estatal a través de las empresas pûblicas. TAi-iKi-ir.û (I970;pig. 24l) ha 
senalado al respecto que el Instituto no ha sido sino "’ina pieza r:As del a 
capitalisme monopoliste de Estado que caracteriza a toda la estructura eco 
nomica del rais". Estando o no de acuerdo con la terminologie de este autor.
(26 ) La mayor parte de los datos nue se mencionan a continuacion se han - 
obtenido de Eugenio VELl (1979)
(27 ) Vid. sobre el tema nuestro articule ya citado "El fin de la etapa na 
cionalista..." rigs. 177 y ss.
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résulta claro que -independientemente de que el INI no haya actuado en los 
sectores con un mayor grado de monopolio (TAMAMES, 1970; Pig. 257 y ss) y 
de que, en buena parte de sus empresas, se de un "maridaje pûblico-privado" 
en cuanto al'origen de su capital (Pâg. 243) -al haber impulsado la intro= 
duccién de nuevas producciones o la expansién de otras ya existentes, favo 
reciendo asi la aparicién de sub-secciones productives de importancia fun­
damental en el proceso de acumulacién ( 28), las actividades del Instituto 
han beneficiado a los protagonistes de dicho proceso: la burguesia indus - 
trial,en general, y el capital financière, en particular.
B. La politica industrial en el perfodo 1964-1977.
Antes de pasar a analizar cuiles son las actuaciones concretas del Estado, 
y los instrumentes ytilizados en este perlodo, conviens referirse a los ob 
jetivos y criterios globales orientadores de las mismas. Son los siguientes:
En primer lugar, se trata de imnulsar el crecimiento y diverslficacién del 
sector industrial sobre la base de los objetivos alcanzados en el perlodo= 
anterior. Crecimiento y diversificacién que se convierten en exiprencias pa 
ra el aparato productive impuestas tanto por el mercado interno como por - 
el de exportacién. Como senalara en 1964 el Ministre de Industria, "la el£ 
vacién del nivel de vida se traduce, y se traducirà en mayor medida, en el 
aumento de la demanda de una serie de bienes y servicios que las indus - 
trias actualmente existentes deberân satisfacer ampliando y modernizando - 
sus équipés. I si a ello unimos la circunstancia de que la apertura de la= 
economia espanola hacia el exterior ha de permitirnos el acceso a mercados 
exteriores,... podemos concluir afirmando que el future de la empresas in­
dustriales es brillante, siempre y cuando sepan colocarse a la altura de - 
los tiempos... El mercado interior esti aumentando su capacidad adauisiti- 
va, y hemos de saber defenderlo; el mercado exterior ha de conquistarse, - 
aunque con gran tenacidad y sacrificios" ( LOFEZ BRAVO, 1964; p4g. 3).
(28) Utilizamos aqui la terminologia propuesta por Christian Palloix en ? 
sus ûltimas obras. Vid. L'internationalisation du capital. Fasperé, Paris, 
1975; Procès de Froducctién et crisn du capitalisme. PUG-Masperé, Grenoble 
1977; y Travail/et uroducction. iiaspero. Pbtris. 1978. Del contenido funda - 
mental de estas obras se da cuenta en Javier Brafîa, Mikel Buesa y José iïe- 
lero:"Trabajo, proceso de nroduccién e internacionalizacién del caoital", 
ICE. n9 547, l'iarzo, 1979, pûgs. 215 a 228.
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Ello comporta, en segnindo términc, la necesidad de incrementar considéra - 
blemente la capacidad competitive de las distintas industrias con referen- 
cia al mercado mundial. Louez Bravo seralarfa a este respecto un cambio ra 
dical de la actitud de la administracién: "Lo ouiero dar pie al menor eoui^  
voco. La defensa de la produccién nacional tropieza a menudo con el obstû- 
culo de que en épocas pasadas, y por causa de fuerza mayor, hubo de prote- 
gerse sin atender a sus merecimientos. Hoy hemos de procéder con la mûs e£ 
crupulosa honradez, porque la referenda a la nacionalidad de 'on producto* 
entrana de por si motivaciones suficientemer.te elevadas como para que nue- 
da servir de pabellén que encubra mercancia averiada; la defensa ba de ba 
sarse en calidades y precios" (pûg. lO). Cambio de actitud oue tiene su im 
portancia como criterio orientador, pero oue, bay que senalarlo, no se tra 
duce siempre en una prûctica real consecuente ccn el mismo. De hecho, des­
pues de 1965 se da un cierto repliegue de la polftica econémica, sobre to­
do en las reformas estructurales que, en alguna medida, chocan con el pro- 
nio sistema de dorainacién polftica (29 ), lo cual incide en el avance de - 
las posiciones proteccionistas de los sectores industriales menos compéti­
tives. ( 50 )
Esta necesidad de mejorar la capacidad competitiva se traduce en la articu 
lacion de un conjunto de actuaciones sobre la oferta de productos indus 
triales que van desde la exigencia de determinadas condiciones tecnolémi - 
cas para el funcionamiento de las empresas, hasta los prôgramas concretos= 
de reestructuracién de algunas actividades eue se ponen en funcionamiento- 
bajo las mas variadas formas instrumentales.
in cuarto lurar, hay oue seralar, como criterio general, una variacién su_s 
tancial en la utilizacién de los instrumentes de intervencién directa -fun 
damentaImente , las empresas del INI - en el sentido de que ya no van a 
qonstituir el eje central de la actuacién estatal como impulsera del rroc_e 
so de industrializacién. En este sentido, el desmantelamiento del sector - 
publico empresarial bajo el principio de privatizacién de ganancias y socle 
lizacién de pérdidas, constituiré una de las notas mas destacadas de la
( 29) Vid. al resnecto, Jacint HCG HCiSRAVxLL. (l9T9: canftulo IV). 
( 30) Vid. GTEIIiHAii? y GAHCI^ VInUHL.. ( 1977; p4gs. 53 y ss.).
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politica industrial del perfodo. Y, paralelamente, el niicleo fundamental - 
de dicha polftica se desplazarû hacia les instrumentos de intervencién in­
directa.
Finalmente, hay que sehalar la permanencia de dos principles de actuacién= 
heredados de la etapa anterior. Se trata de la beligerancia del Estado en= 
el impulse de nuevas actividades -beligerancia que es respetuosa, cuando - 
ello comporta la intervencién de empresas pûblicas, con la iniciativa pri­
vada- y de la total permisividad en la incorporacién a los procesos produc 
tivos de tecnologfas fordneas, correlativa a una escasa atencién por la ge 
neracién de tecnologfa en el interior, lo que desembocaré, finalmente, en= 
una de las principales manifestaciones de la dependencia espahola. ( 31).
Pues bien, desde el punto de vista instrumental, los anteriores principios 
se materializan en actuaciones estatales -muchas veces contradictories y,= 
en relacién a los mismos, como veremos, implicando retrocesos de caracter= 
proteccionista- que suponen, ademds de una continuada polftica de libera - 
cién condicionada de la inversién industrial, la utilizacién de una multi- 
plicidad de instrumentes sectoriales y espaciales que pasamos a estudiar - 
seguidamente.
1. La liberacién condicionada de la inversién industrial.
Como antes se ha indicado, en 1962 se dan los primeros pasos para la arti- 
culacién de una nueva forma de entender y ejecutar la polftica industrials 
espahola. En efecto -aunque no debe olvidarse, como sehala Fabidn HSTAPE - 
(1972; pég. 234), que ligada a las medidas inspiradas en el Plan de Estabi 
lizacién, ya en i960, por Orden de 5 de junio, se elevé a dos millones de=
( 31) No entraremos en este tema por haberlo tratado ampliamente en Javier 
firafSa, Mikel Buesa y José Molero: "Materiales para el andlisis de la depen 
dencia tecnolégica en Espafïa", en el libro de V, Donoso, J, Molero, J, Mu- 
Roz y A, Serrano (editores): Transnacionalizacién y dependencia. Ed, Cultu 
ra Hispénica, Madrid,I960. Vid. asimismo, las contribuciones de estos auto 
res al n* 352 de Informacién Coroercial Espahola, dedicado a la Ciencia y - 
Tecnologfa, y, especialmente la Tesis Doctoral de José Molero: La génesis= 
del enfoque de la dependencia en los estudios del desarrollo. Una aproxima 
cién a la economia espahola, Fbdrld, 1979, y el libro de este mismo autor: 
Tecnologfa e industrializacién. Ed. Pirémide, Madrid, 1981 (en prensa).
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pesetas la cuantfa de las ii'.versiones exentas de autorizacién administrât! 
va- la Orden de 8 de Agosto de 1962 autorizo a las empresas ya existentes, 
exceptuando las de servicios pûblicos y los monopolios, para modificar 
bremente su volumen de produccidn, asi como sus equipamientos e ir.stala - 
ciones, justificando en su predmbulo la medida por "la favorable evolucién 
experimentada por la economia espanola en los ûltimos anos (que) ha hecho= 
desaparecer factores y circunstancias adversas que obligaron, en su dia, a. 
la adopcién de medidas e intervenciones extraordinarias, cuya consecuencia 
inevitable fue restringir en muchos aspectos la libre iniciativa, empresa - 
rial", asi como por la necesidad "de estimular la industrializacién eue el 
pais requiere". En esta misma linea de supresién de medidas interventoras, 
el Decreto de 8 de Septiembre del mismo afio establècia . en 30 millones de= 
pesetas el valor de las inversiones exentas de autori :rcién administrativa, 
y seis dias después se dicta una Orden en la que se exceptuan de dicha - 
norma ciertos sectores, anunciûndose la necesidad de establecer unas cond£ 
ciones técnicas de dimensién minimas para eximir de la autorizacién urevia 
las nuevas inversiones efectuadas por las empresas.
Es precisamente este ultimo criterio el oue va a condicicnar, hasta ly77,= 
la libertad de industria, inaugurândose su aplicacién con el Decreto 157/= 
1963, de 26 de enero, por el que se autoriza la libre instalacién, amrlia--' 
cién o traslado de toda clase de industrias, excepto aouellas en las oue= 
expresamente se exige la autorizacién previa o aouellas otras para las que 
se establecen unos requisites técnicos o de dimensién minimes que es pré­
cise cumplir para gozar de tal libertad. Es interesante, en relacién a este 
tema., destacar la justificacién que ofrecen las autoridades industriales 
de su actuacién, pues en ella se contienen,todos o casi todos, los elemen- 
tos que inspirarân la misma en el période que nos ocupa, Asi, en el préam­
bule del mencionado decreto, se sehala que "la progrèsiva liberalizacién - 
de la economia espanola y la necesidad de u:ia creciente' comnetencia... acon 
sejan dictar las normas précisas para simplificar y estimular la contribe 
cién de la iniciativa privada al desarrollo econémico". El Estado, por tan 
to, se situa en un segundo piano y reconoce que ya no ha de jugar, como en 
le etapa anterior, un papel preeminente en el proceso de industrializacién. 
De aqui que, "en esta nueva etapa, la funcién que el I-iinisterio de Indus - 
tria debe desarrollar fundamentalmente, es la de orienter, faciliter y es­
timular, no solamente la creaccién de nuevas Empresas industriales, sino -
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la modernlzacién y reestructuracién de las existentes". Papel de orienta - 
dor del proceso industrializador para el que el Estado utiliza un instrumen 
to preciso, como es el establecimiento de unos requisites técnicos y/o de - 
dimensién para la mayor parte de las actividades secundarias, lo que no - 
prêtende limitar"el espiritu de iniciativa y el sentido de promocién empr£ 
sarial", sino "faciliter el desarrollo econémico del pais sobre unas bases 
estructurales de rentabllidad econémica. de comnetitividad y de abarata - 
miento de costes" ( 32 ). Se trata en suma de combatir el minifundismo in - 
dustrial ( 33 ) caracterfstico de la estructura empresarial espanola, con - 
objeto de accéder a una nueva posiclén en el esquema de la divisién inter-» 
nacional de trabajo imperante en la época.
Pues bien, a lo largo del tiempo, y hasta 1977, afîo en que se inicia una. 
nueva tendencia en este campo, se han ido dictando una serie de disposicio 
nés générales, nue modifican o mantienen el régimen aplicable a cada tipo= 
de industria ( 34 ) tal como, de forma sintética^ se refleja en el cuadro - 
4.1.2. En él puede apreciarse como en un grupo poco numeroso de activida - 
des industriales los condicionamientos exigidos para el ejercicio de la l£ 
bertad de industria se hah mantenido constantes a lo largo del tiempo, 
mientras que en las restantes se han modificado considerablemente. Entre - 
estas ûltima.s -con independencia del endurecimiento oue marca el ano 1968, 
en que se incluye un gran numéro de actividades dentro del grupo de las oue 
requieren autorizacién previa- pueden destacarse las de fabricacién de co£ 
servas, para las que, en 1965 ” 1966, se elevaron las condiciones técnicas 
y de dimensién exigidas, y en general, las industrias alimentarias que, 
desde este ultimo afio, abandonan el régimen de libertad total; las indus ^ 
trias textiles que, como consecuencia de las protestas de los empresarios=
( 32 ) Las frases entrecomilladas estdn entresacadas del predmbulo del De - 
creto 157/1963, cit. Los subrayados son nuestros.
(33 ) Esta expresién aparece eh todas las disposiciones que desarrollan y= 
modifican el mencionado Decreto. Para la justificacién de este objetivo pue_ 
de verse la Editorial de Economia Industrial :"El principio de libertad en= 
la Politica Industrial", Ecor.omf.q Industrial, n® 13, enero 1965, n^ frs. 7 a 
10. ----------
( 34 ) Ge trata de la Orden de 16 de marzo de 1963, la Orden de 10 de febrje 
ro de 1964, el Decreto 26/I965, de 9 de enero, el Decretol775/l967, de 22- 
de julio, el Decreto 2072/1968 de 27 julio, el Decreto 3517/1974 de 10 de= 
diciembre, la Order de 2 jg enero de 1975 y el Real Decreto 378/1977 ce - 
25 de febrero. Ho haceraos referenda a las disposiciones, muy numerosas,que 
afectan a un solo sector, o las que tienen por objeto un irea geo<rr=fica,= 
como la metropolitana de Madrid, en la que por Decreto 2280/1968 se exirié 
la autorizacién previa de toda inversién en la misma.
CTTADRO 4.1.2.
EVOLUCIOb' DEL REGIMEN DE LIBERTAD DE HÎSTALVCION; AIÎFLIACIOM Y TRI S LA DO DE 
IMDUSTRIAG.
AIT; ANC ADO ADO A.:o : 0
IIÎDUSTRIAG 1963 1964 1965 1966 1975 107-
ALIMEFTIACION, BEEIDAG Y TABACO.
Productos dietéticos, preparados
alimenticios y piirés ;.......... ûT = IT = DT = DP = LT = ET
Marinas industriales........... DT = DT = DT = DT ET T
Levaduras para panificacién.... D L L L L L
Marinas panificables, sémolas y.
D = D D = D L
Plantas frigorific£s........... DT = DT LT
Fabricacién de conservas....... T
-Conservas vegetales........ < lt = = g
-Conservas de pescadc....... < :T DT = Di'
-Semiconservas y salazcnes de
pescado..................... T>r^T DT
Fûbricas y refinerias de azûcar. = D = D < %  y T' L
Ifensado de cacao.............. L L D DT Ji E
Chocola te....................... L L L DT DT
iantas alimenticias............ L L L ET = ]/T T
Calletas........................ I, L L DT = T
îostaderos de café y sus sucedû-
ncos............................ L L ]. DT DE
Fabricacién de helados......... L L M IT = '.T =
Fxtracciéii de aceites de se mi
lias............................ = J' L
Fsterificacién de aceites y gra-
sas vegetaies y ar.irnales....... A A L
Fabricacién de cerveza......... L L L J h
. alteria......................... r, L L L = D i»
Bebicas alcoholicas y aguas ga -
seosas......... ............. . L L L DT DT
Aruardientes compuestos v lico -
res......... ,.................. L u L DT = iïT = T
Tabaco.......................... L L L l'(6) = D L
ICDMSTRIAo TEXriLFo. "ADZ.CÙO
Ccctor airodon, viscosilla y me_z ,
T = = T n
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CUADRO 4.1.2. ( Continuacién)
EVOLUCION DEL REGIMEN DE LIBERTAD DE IHSTALACION, AMPLIACIOM Y TRASLADO DE
INDUSTRIAS.
AHO Ai:0 A MO AÎlO A MO AMO
___________ INDUSTRIAS___________  1963 . 1964 1965 1968 1975 1977
Sector lana y mezcla............ D T > D T = D T < D T = D T =  T
Sector seda, fibras artificiales
y sintéticas continuas.........  T ^ T  = T ^ T = T = T
Sector fibras artificiales y sin
teticas discontinuas.......  T > T  = T / DT = DT t: T
Sector Fibras diversas.......... T ^ T = T  A A L
Sector Fibras de recuperacién... T ^ T  = T ^ T = T = T
Géneros de punto en general..... L L L I L L
Tintes y acabados............... D L L I L L
Géneros de punto de calceterfa.. L L L I L L





AGUA, GAS Y ELECTRICIDAD 
Servicios pûblicos de agua, gas=
y electricidad..........  A A A A A A
Produccidn y utilizacién de ener
pria nuclear.............. A A A A A .1
miGîRIA
Industrias mineras estractivas y
de enriquecimiento de minérales. A A A A i\ A
Investigacién y explotacién de -
hidrocarburos .................. A A A A A A
Aguas minérales y minero-raedici-
nales.................... L L L A A A
Produccién de sustancias radio-
activas................. ....... A A A A A A
IkDüSTRIA PAPELEFuV. i\RT5S GRAPI- 
CAS
Celulosa y pastas de.....papel. D = D ^ D A L M
Fabricacién de papel y cartén... D = D = D = a (i )< J) L
Artes graficas   1 L L I L u
L L L I L L
L L L I L L
1 L L I L L
L L L D = D L
2ÎÙ
CUADRO 4.1.2. (Continuacién )
EVOLUCION DEL REGIiEN DE LIBETiTAD DE INST..L.\CION, AMPLIACIC
INDUSTRIAS.
ANO 4.DO ADO A.A
INDUSTRIAS 12âl 1? "'A - -pr
INDUSTRIA QUIMICA
Acidos inorganicos bâsicos..... . D = N(7)= D < D
Amoniaco........................ D n < Ü A
Fertilizantes simples y compues-
D L L
Cloro y sosa caûstica.......... L L L D
Carbonato sédico y electrolisis=
del cloruro sédico............. D = L L
Refino de petréleo............. A A
Iroductos bdsicos a partir de
procesos petroquimicos......... L L L A
Produccién de olefinas......... D < D L
Derivados de hidrocarburos aromd
ticos........................... L L L D
Derivados orrûnicos de las olei£
nas............................. D D(3)< D(9)<
Otros productos quimicos orgûr.i-
cos............................. L L L D(
Fibras sintéticas.............. L L L D
Fabricacién de laminados y estra
tificados plâsticos............ L T L
Fabricacién de espumas dé poliu-
retario y otros plAsticos.-...... L II L '
Fabricacién de caucho sintético. L J. L
Fabricacién de neumûticos...... D J = D < r
Industria farraceutica......... - L L L T
Fabricacién de antibiéticos.... D D = D
Alcalpiles de opio y otros estu-
pefacientes..................... A A A
INDUSTRIAS METALUROICAS
Siderérgica..................... D = D < il
Fabricacién de tubes de acero... L L L A
Trefilados de acero............ L L r, A






EVOLUCION BEL REGIMEN DE LIBERTAD DE INSTALACION, AMPLIACIOM Y TRASLADO DE
INDUSTRIAS.
ANO ANO ANO ANO ANO Af:o
INDUSTRIAS 12âl 1 2 M 1268 1212 1211
Fundicién de acero moldeado.... L L L A I L
Forja del acero................. L L L A I L
Bûsicas de metaies no férreos... D > D = D D(10)= D L
Fabricacién de oxido de aluminio L L L A L L
Laminacién y extrusién de alumi­
nio y cobre..................... L L L A A L
Armas, ingenios de fuego y explo
sivos........................... A A- A A A A
Vehfculos....................... D = D < D < D(2)= D à (7)
Material ferroviario,.......... D = D = D A A L
Motores de explosién y de corn
bustién interna................. D = D < D < D = D L
Maquinaria y aparatos eléctricos
y electrénicos.............  ... D = D = D = D(5)= D L
Fabricacién y montaje de electr£
domésticos.............. ....... D < D < D A D L
i&nuinas-herramientas..... . L L L I I L
Astilleros ^ r a  la construccién=
de buoues de acero............. A A A A A L
MATERIALES DE CCîISTKUCCIOi!
Fabricacién de yesos........... D = D = D < ]j D L
Fabricacién de ladrillos y tejas D = D = D < D D L
Fabricacién de azulejos........ D = D = D < D D L
Cementos artificiales.......... D = D = D < l) L L
Fibrocemento.................... L L L D L L
Prefabricados para edificacién., D = D = D < D D L
Material refractario........... L L L D D L
INDUSTRIAS DE lA îADEiL\ Y CORCHO
Tableros aglomerados de particu­
les ............................. L L L A L L
Tableros de fibras......... . L L L L L
Tableros contrachapadcs........ L L L DT = UG = T
Cajas de madera ple.cables...... L I. L D L L
Aglonierado negro de corcho...... L L L D L L
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CUADRO 4.1*2. (Continuacién)
EVOLUCION DEL REGIMEN DE LIBERTAD DE INSTALACION, AMPLIACION Y TRASLADO DE
INDUSTRIAS.
ANO aSo ANC ANC ANC ANO
INDUSTRIAS 1963 1 2 M 1262 1268 1212 1211
INDUSTRIAS DIVERSAS 
Curtidos.................. . L L I = I L
FUENTE: Elaboraclén propia.
NOTAS: A: Exigencia de autorizacién previa; D: Exigencia dimensiones mini- 
mas en términos de volumen de produccién; T: Exigencia de condiciones téc­
nicas; I: Exigencia de dimensiones minimas en términos de inversién; L: -
Sector liberalizado totaImente.
(1) Excepto el papel prensa, para el que se exigen dimensiones minimas en= 
términos de volumen de produccién, y para los manipulados de papel y cartén 
en que se exige una inversién minima de 15 millones de pts.
(2) Excepto los automoviles de turismo que requieren autorizacién previa;
(3) Solo el refinado. %ra las demis actividades de la industria se exigen 
condiciones técnicas y dimensiones minimas en términos de volumen de pro - 
duccién.
(4) Excepto para el moldeo de materiales plésticos, para el que se exige u 
na inversién minima de diez millones de pts.
(5) Solo motores de menos de 100 CV. El resto de la industria queda libe- 
ralizada.
Sélo fuera del irea del monopolio.
Sélo industria del automovil, segun Decreto 016/1979; la Orden de 10 - 
de febrero de I964 reduce considerablemente el numéro de productos inclui- 
dos en este grupo.
(s) Solamente se reducen las dimensiones exigidas en la obtencién de poli£ 
tileno de alta presién y de metanol.
(9) Se reduce el numéro de productos afectados (estireno monémero, cloruro 
de vinilo monémero y metanol).
(10) Los incrementos sélo se dan en plomo y cobre; no asi en cinc y alumi­
nio.
SIGNOS: = Mantenimiento de las mismas exigencies de dimensién o/y condicio 
nés técnicas que en el aPlo anterior.
< Exigencies de dimensién o/y condiciones técnicas mayores que en- 
el afio interior.
> Exigencies de dimensién y/o condiciones técnicas menores que en= 
el afio anterior.
/ Exigencies de dimensién y/o condiciones técnicas no comparables.
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del sector ( 35 )» vieron descender las exigencies en I964, aunque éstas vo^ 
vieron a elevarse en 1968; las industrias quimicas que, dependiendo de las 
actividades de que se trate, han conocido numerosas modificaciones de sig­
ne contrario a lo largo del tiempo hasta su total liberacién -excepto en a 
la farmaceûtica- en 1977; las industrias de vehfculos, material ferrovia s 
rio, motores de explosién, electrodomésticos y maquinaria -herramientâ que, 
en general han visto crecer las exigencias de dimensién en los distintos a 
fios en que se dictan disposiciones générales; y, finalmente, las industrias 
de materiales de construccién para las que fueron endurecidas las condi - 
ciones de dimensién hasta su total liberalizacién en 1977.
A la vista de los datos anteriores es diffcil aventurar ninguna cor.clusién 
sobre el posible efecto monopoliste del régimen de libertad industrial in£ 
taurado en 1963, pues aunoue de hecho en numerosas industrias -las que re­
quieren autorizacién previa y las que tienen exigencias técnicas y de di - 
mensién se mantiene una barrera legal de entrada- ello no comporta necesa­
riamente una importante limitacién de la competencia, Todo depende del ni­
vel de la exigencia de dimensién o del grado de permisividad de la admini£ 
tracién en las autorizaciones. De aquf que no pueda generalizarse, como - 
hace TArlAMCS (1977; npûgs. 75 y ss.), incluyendo este tipo de instrumento - 
de politica industrial entre los propios del capitalisme monopolista de e£ 
tado, como ccadyuvante al mantenimiento e incremento del grado de monopo - 
lio, aunque, en el actual estado de nuestros conocimientos, tampoco pueda= 
afirmarse lo contrario. Cbmo sehala la OCDE "si la experiencia confirmasse 
que algunas de las capacidades de produccién mfnimas exigidas para las nu£ 
vas empresas eran excesivas, y si éstas no fueran revisadas en funcién de= 
las condiciones del mercado, serfa necesario concéder un numéro bastants - 
crecido de autorizaciones, lo cual conducirfa, de hecho a prolongar el si£ 
tema precedents de contrôles. De otra parte, si el numéro de esas autori" 
zaciones fuera reducido en relacién a las peticiones presentadas, el efecto 
de esas nuevas medidas no serfa otro que el de dificultar gravemente la - 
libertad de acceso al mercado y la libre concurrencia/'( 56 )
( 3 5 ) Vid. el Editorial de I.C.E. de 28 de marzo de 1963, citado por E3TAPE 
(1963; p^g. X). Asimismo, en I965, el suelto "Condiciones técnicas y dimen 
siones mfnimas" inclufdo por la Direccién ,General de Industrias Textiles= 
y Varias en Economfa Industrial, n® 17, mayo 1965.
( 36 ) Vid. OCDE: E s m m e .  .junio 1963, Darfs, 1963 pûg. 9. Citado por EGTA- 
FS (1972; pdgs. 259T
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LLegar, por tanto, a una proposlci6n concluyente sobre el tema exigirfa el 
an^lisls del grade de pliopolio de cada una de las industrias sujetas a H  
mltacldn, por un.lado, y de la actlvidad de la administracldn en este cam- 
po -es declr, séria precise conocer las solicitudes de instalacidn, amplia 
ci6n o traslado y las autorizaciones efectivamente concedidas- le que no - 
constituye el objeto de nuestro estudio. Sin embargo, si se tiene en cuen- 
ta que la mayor parte de las actuaciones estataies en sectores concretes - 
mediante la utilizacidn de les instrumentes de polltica industrial que mâs 
adelante se detallan, han comportado la entrada de la industria correspon- 
diente en el régimen de autorizacidn administrativa previa, y que, al menos 
en ciertos cases mis conocidos -corne en las industrias energéticas, side - 
rurgia, automovil, construcciôn naval, etc-, el Estado ha side muy restri£ 
tivo en sus autorizaciones de instalaciin de nuevas empresas, tante de ca­
pital nacional corne extranjero, puede pensarse que el régimen de libertad= 
de industria instaurado en 196) ha coadyuvado al mantenimiento y reforza - 
miento de situaciones oligopolistas préexistantes o creadas al amparo del= 
mismo.
Corne hemos seRalado, en 1977 se dictan medidas liberadoras en el campo que 
venimos tratando de forma que puede decirse que, en gran medida, se desman 
tela el régimen que hemos comentado. Asi, el Real Décrété 578/1977 autori- 
za, en su articule primero, la libre instalacién, ampliacién o traslado de 
toda clase de industrias, exceptuando fas afectadas por normas con range - 
de ley -mineria, investigacién y explotacién de hidrocarburos y energia nu 
clear -y las que afectan a la defensa -armamento y explosives-, sanidad - 
-farmaceutica- y servicios pûblicos -produccién de agua, gas y electric! - 
dad-, asi como las fuertemente consumidoras de energia y las que incorpo - 
ran a su produccién mis de un 3096 de componentes importados, Igualmente, - 
se mantiene. el régimen de autorizacién previa en sectores afectados por - 
planes de ordenacién o reestructuracién y en aquellas empresas que gocen de 
ayudas estataies.
Este nuevo régimen, que sin duda es el menos restrictivo de los que ha co- 
nocido la industria espafiola desde los anos cuarenta, se justifica (segûn= 
el preimbulo del Real Decreto 578/1977) por la necesidad de "relanzamiento 
de la inversién industrial" que, en un marco competitivo, "hace aconseja - 
ble evitar la creaccién de posibles barreras de entradas en determinadas=
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Sectores; asi como por"la necesidad de promocionar a la pequeHa y medlana» 
industries en condicionea competitivas". Y aunque dicho Decreto pretends - 
aer aegdn su preimbulo "un primer paso en el intento de reforma de la legi£ 
laoidn bisica industrial", de hecho no lo constituye (BUESA, 19791 pig.= 
14) por mantener, tal como se ha visto, importantes restricciones définidas 
en la legislaeidn anterior, asi como, la ezlgencia de las condicionea téc- 
nicas vigentes en la fecha de su promulgaci6n, (contenidas en el articulo» 
6*). Es por ello, por lo que no puede afirmarse que nos encontramos ante - 
una nueva etapa de la polltica industrial (57) que se corresponderia con 
un Intento de définir un nuevo modelo o esquema de especializacidn secto > 
rial en una situaci6n de crisis econémlca intemacional, que permitiria sa 
lir de la misma; tesis ésta que, por otro lado, se confirma en las actuaoio 
nés sectoriales del Estado en los liltimos afioe, tal como podri comprobarse 
mis adelante.
2. La Ley de Industrias de Interés Preferente.
Con fecha 2 de diciembre de 1965 (B.O.E, de 3 de diciembre) se aprueba la= 
Ley de Industrias de Interés Nacional, a fin de "proveer al fomento de a - 
quellas empresas que cubran mis adecuadamente los objetivos econémicos y - 
sociales que el Gobiemo establezca en cada caso y que les permita compa­
tir con las demis industrias"(segûn su preimbulo), concediendo para ello - 
los siguientes bénéficiés, durante cinco aflos, a las mlsmas:
a) Expropiacién forzosa de los terrenos necesarios a la instalacién,
b) Reduccién hasta el 95% de los impuestos de transmisiones patrimonia­
les y actos juridicos docunentados, trifico de empresas -que graves 
la adquisicién de equipamientos-, derechoe arancelarios e impuesto de 
compensacién de gravimenes interiores -que graven la importacién de= 
bienes de equipo-, euota de licencia fiscal e impuesto sobre las ren 
tas del capital -que grave los rendimientos de empréstitos en el ex­
terior-. ( 58)
e) Libertad de amortizacién.
( 57) Tal como lo pretende Agustfn Rodriguez Sahagih "Hemos definido la po 
litica industrial necesaria para haeer frente a la crisis", Ya, 50 de Di - 
ciembre de 1978, y, mis explicitamente, el Ministerio de Industria y Ener­
gia (SECRETARIA GENERAL TECNICA. HIE, 1979; pigs 19-25)
( 58) Se formulan estos bénéficies de acuerdo con el Decreto 2205/1964 de= 
27 de Julio.
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d) Reduccl6n haata el 95% de los arbltrios o tasas de las Corporaciones 
locales que graven la actlvidad industrial.
e) Subvenciones ( 39 ).
Bichos beneficios se eonceden discreeionalnente por la administracidn ( 40 ) 
a las empresas que, desarrollando las actividadea que son calificadas de - 
Interés Preferente o estando localizadas en los espacios geogrificos decla 
rados como Zonas de Areferente Localizacién Industrial, asi lo soliciten,= 
siempre que vayan a efectuar nuevas inversiones. No puede, por tanto, afir 
marse que la Ley que comentamos rompa con la prictica administrativa an -
terior en el sentido de eliminar la concesién indivldualizada de beneficios
aunque si varian los procedlmientos administrativos de la misma ( 41 ). E -
rror éste en el que se incurre frecuentemente y al que coadyuva el preimbu
lo de la propia ley en el que se sefiala que el modo de actuacién del Esta 
do consiste en "la concesién de beneficios de aplicacién general a un sec­
tor industrial o a una determinada zona geogrifica, abandonindose el ante­
rior criteria de concesién individual!zada de beneficios que... se encuen- 
tra en la actualidad completamente superado" (subrayado nuestro).
La anterior afimacién ha de interpretarse -siempre que no se considéré - 
que existe una contradiccién importante entre la Ley 152/1965 y las nor - 
mas que la desarrollan- en el sentido de que, a partir de la misma, ya no= 
habrdn de darse casos de empresas declaradas de interés preferente al mar 
gen de una actuacién sectorial mds amplia, lo que si ocurria, como se ha - 
visto anteriormente, con las Industrias de Interés Nacional. Este és, des­
de luego, un aspecto novedoso de la Leÿ, al igual que la supresién del tra 
to preferente a las empresas de participacién mayoritaria del INI. Pero - 
quizds donde radique la mayor innovacién en la polltica industrial que po- 
sibilita la ley sea en la cantidad de insustrias y, sobre todo, de empre - 
sas que se han beneficiado de la misma, tal como podrd comprobarse en éste 
y posteriores epigrafes.
( 59 ) Este bénéficié y el anterior s6lo son aplicables a las Zonas de Prefe 
rente Localizaoién Industrial.
( 40 ) Vid. al respec-to el Decreto 2855/1964, de 8 de septiembre: B.O.E. de 
21 de septiembre , articules 8 a 11.
( 41 ) Asi, la declaracién de Industria de Interés Nacional se resolvfa en= 
el Consejo de Ministres y su acuerdo adoptaba la forma de Decreto, mientras 
que las empresas declaradas de Interés Preferente lo son por resolucién de 
el Ministerio correspondiente ^Industria o Agricultura y Hacienda- que se= 
publica, en caso favorable, bajo la forma de Orden Ministerial.
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En efecto, como se observa en el cuadro 4«l«3*t velntlcuatro ramas indus - 
triales -algunas de ellas, en varias ocasiones- han sido declaradas de In­
terés preferente deeds la promulgacién de la Ley. Tales declaraciones se - 
han producido, sobre todo, en los afios 70, lo que se relaciona, en cier - 
tos càsos, con las pollticas de reconversién industrial y/o de generaoién> 
de empleo articuladas a raiz de la crisis mundial. Las primeras industrias 
a las que se calificé de interés preferente, fueron agrarias (42 consti 
tuyendo tal calificacién una de las primeras respuestas, en lo que a la - 
transformacién industrial se refiere, al desajuste entre la oferta y la de 
manda de alimentos que se produce como consecuencia del proceso de indus - 
trializacién y urbanizacién de la sociedad espafiola (43 ). De aqvi que se» 
qui era "actuar sobre las actividades que ofrecen cames y leche como ele - 
mentos de demanda creciente ligada a la elevacién del nivel de vida, las - 
que contribuyen a la tipiflcaoién y majora del posterior ciclo completo de 
comercializacién de frutas y verduras, a la deshidratacidn y desecacién de 
productos agricolas que abre un campo de expansién de forma importante a - 
las zonas de regadfo completando la preferencia locacional y a la obtenciéd 
de mostos^ con las que se puede dar mayor estabilidad a la economfa vitiv^ 
nlcola" (44 )
Tambien en los ahos 60, por Decreto de 1 de abril de 1963» se déclara de - 
interés preferente el sector de fabricacién de etileno y polietileno de a^ 
ta y baja densidad. Se pretendia con ello dar continuidad a la politics de 
promocién del sector iniciada en 1961, concediendo a todas las empresas - 
que quisieran entrar en el mismo iguales facilldades de tipo fiscal. En -
(42 ) Esta denominacién de industrias agrarias tiene que ver, fundamental- 
mente, con la distribucién de competencies en materia de industrias de la= 
alimentacién entre los Ministerios de Agricultura e Industria, de forma - 
que se engloban en aquél concepto aquellas sobre las que ejerce su juris - 
diccién el primero de dichos Ministerios.
( 45 ) El tema tiene una estrecha relacién con la llamada crisis de la agri 
cultura tradicional. Vid. al respecte José Luis Garcia Delgado y Santiago® 
Roldén Lépez: "Contribucidn al anélisis de la crisis de la agricultura tra 
diciooal en Espafiai Los cambios décisives de la ültima década", en Juan Ve 
larde Puer tes (éd.): La Espafia de los afios 70. (Ed. Moneda y Crédite, Ma - 
drid, 1973; Mgs. 283 a 28a)
(44 ) Vid. Decreto 2856/1964, de 11 de septiembre (B.O.E., de 24 de septiem 
bre), preémbulo. En la misma Ifnea argumentai se justifica la calificacién 
de Industrias agrarias de interés preferente de los Décrétés 2392/1972, de 
18 de agosto y 1652/1974, de 30 de mayo.
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CUAffiO 4.1.3.
INDUSTRIAS DECLARADAS DE INTERES" fREFERENTE. 1964-1979 
ANOS__________________ INDUSTRIAS (l)___________
1964 SIAIP. Manipulaclén de productos perecederos (2),
Obtenclén de mostos frescos estériles o concentradOs 
Ebtaderos générales frlgorfflcos.
Desecaclén de productos agricoles.
Hlgienizaclén y esterilizacién de leche.
Fabrlcaclén de productos lActeos.
1965 SIIP. Etileno y polietileno de alta y baja densidad.
1969 SIIP. Siderurgia integral.
1971 SIIP. . Fabricaciénde monémeroe y pollmeros quimicos.
1972 SIAIP. ^bnipulacién de productos agrarios y mercados de o
rigen de productos agrarios.
Elaboracién de mostos frescos, estériles.o concen- 
trados.
Salas de despiece de cames.
Industrias de conservas cdmicas, excepto embutidos. 
Desecacién o deshidratacién de productos agricolas 
Centros de recogida de leche, higienizacién de le­
che y fabricacién de quesos.
Envejecimiento, crianza y embotellado de vinos am- 
parados por Denominaciones de Origen.
SIIP. Sistemas nucleares de generacién de vapor y sus
componentes.
Automéviles de turismo.
1973 SIIP. Acido sulfvlrico y fosférico a partir de piritas na
cionales.
1974 SIAIP. Tanques de recogidA y refrigeracién de leche en -
origen.
SIIP. Partes y piezas de automéviles.
Fabricacién de componentes y equipos electrénicos. 
Industria alimentaria (3).
1976 SIIP. Produccién, distribucién y almacenamiento de gas -
natural.
Materias primas para la industrie farmaceutica. 
Industrias relacionadas con la defensa nacional. 
ffarina Mercante.
Comercializacién de productos agrarios. (4)
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CÏÏAUIO 4.1.3. (Contin\iaci6n)
INDUSTRIAS DEKLAEADAS PB INTERES PREFERENTE. 1964-1979 
Afios  INDUSTRIAS
1979 , SIIP. Automéviles de turismo y sus derivados. Componen­
tes para automéviles.
FUENTEi Elaboracién Propia. 
NOTASt
(1) Se Indica al margen si se trata de sectores Industriales de IRterés - 
préférants (SIIP) o de Sectores Industriales Agrarios de Interés Preferen- 
te(SIAIP).
(2) Comprends: Centros manipuladores de tubérculos o ralces de consume hu­
mane y Centros hortofrutlcolas.
(3) Comprends las siguientes actividades: Conservas vegetales, de pescado» 
o cémioas; Platos precocinados, envasados o congelados ; Desecacién, desM 
dratacién, liofilizacién y/o congélacién y concentracién de zumos de fru - 
tas y productos agrarios; Proteinas o alimentos ricos en protefnas; Harinas 
de trigo enriquecidas; Recepcién y almacenamiento de harinas a granel; R&n 
enriquecido; Ê^tractos y condimentos micro-encapsulados; Alcohol rfnico, - 
aguardientes y lieores; Acopio y transporte de remolacha; Refinacién y en- 
vasado de aceites vegetales; y Transformados lécteos y lacto-dietéticos.
(4) Comprends énicamente las centrales de distribucidn en origen y destino 
que traten cames, frutas, hortalizas y pescados, sus depésitos y redes de 
transporte y los establecimientos detallistas de su propiedad.
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efecto, el Decreto de 6 de septiembre de 1961 habia declarado de interés - 
nacional cierras instalaciones de la E.N, Calvo Sotelo para la fabricacién 
de etileno, instalaciones que explotarlan sus filiales Alcudia -en la que® 
participaban, desde su creacién en 1962, ademds de la Calvo Sotelo,(44%),= 
la Imperial Chemical Industries Ltd (52%), la S.A. Cros (17%), la S.A. = 
Azamén (5%) y la S.A. Foret (2%)-, Calatrava -que se créé en I965 para da 
sarrollar las patentes compradas por Calvo Sotelo a PhillipsPetroleum Co.= 
y en la que participaban, ademés de estas dos empresas (cor el 55% y 51% - 
respectivamente), la S.A. Cros (l2%) y la S.A. Foret (2%)- y Ibular -crea- 
da en 1961 por Calvo Sotelo y Montecatini, al 50%, y a la que, desde un - 
principio, cedio' licencias,"know-how^ ingenieria y asistencia técnica esta 
dltima empresa- ( 45 ). Pues bien, dado que en virtûd del citado decreto, y 
de otro dictado el 50 de mayo de 1963, las anteriores empresas quedaban en 
"posicién competitiva ventajosa frente a las nuevas industrias que prêten- 
dan instalarse", y teniendo en cuenta que, de acuerdo con la Ley de Indus­
trias de Interés Preferente, "no podrdn concederse de nuevo los beneficios 
de interés nacional a ninguna empresa individualmente considerada", se ha- 
cia necesario calificar el sector preferente "a fin de promover la insta-
lacién de nuevas plantas... (y) situar en igualdad de condiciones a las fu
turas empresas del sector", argumentes utilizados en el Preémbulo del D é ­
crété de 1 de Abril de 1965 (B.O.E. de 24 de Abril).
Por otro lado, la calificacién de la Siderurgia Integral como industria de 
interés preferente tiene lugar -en Decreto 774/1969 de 17 de Abril (B.O.E. 
de 24 de Abril)- como consecuencia de la finalizacién del régimen de accién 
concertada -al que més adelante se hard referenda- de forma que "terminado 
éste puedan continuer las empresas del sector disfrutando los beneficios - 
necesarios para cumplir los objetivos... (de mantener) los niveles de ofer 
ta... (y) aumentar la participacién de las siderérgicas intégrales en la - 
total produccién de acero". Se trata, por tanto, de una de las multiples - 
medidas que, de forma récurrente, se han ido tomando para protéger y mant£ 
ner al sector sin plantear en ningén caso su posible nacionalizacién; antes 
por el contrario, a travée de esta y otras pollticas, como veremos, se ha= 
buscado salvar a las empresas privadas que operan en el mismo de su inte - 
gracién en el aparato empresarial estatal, dando asf satisfaccién a los in 
tereses financières con presencia en ellas.
( 45) La informacién anterior ha sido eitraida de INI: Resumen sobre Fina- 
lidades y Actuacién hasta el 31 de Diciembre de 1963. îfedrid, I966
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La declaracién del sector de fabricaelén de monémeros y pollmeros quimicos 
se efectda, en 1971, con objeto de promocionar nuevas instalaciones de és- 
ta rama de la petroqulmica que produce materias primas para las industrias 
del pléstico, caucho y fibras sintéticas, exigiéndose (por el articule 4 - 
del Decreto 5374/1971 de 23 de Diciembre) a lae empresas correspondientes® 
la dedicacién "a una actividad sustitùtiva de importaciones o potenciado- 
ra de la ezportaciôn,*.* (un) valor afSadido en Espafia... superior al $0 - 
por 100,... (una) dimensidn... suficiente para hacerlas competitivas, (y)= 
que utilicen preferentemente materias primas y proceeos espaüolesl Como - 
puede comprobarse, en la bdsqueda de nuevas posiciones dentro de la divi - 
sién intemacional del trabajo, la promocién de industrias sustitutivas - 
de importaciones constituye todavia un objetivo fundamental de la polltica 
industrial.
En 1972, ademés de los sectores industriales agrarios que se indican en el 
cuadro 4.1.3., se declaran de interés preferente la fabricacién de sistemas 
nucleares de generacién de vapor y la construbcién de automéviles de turi£ 
mo. El primero de ellos es, en aquella fecha, inexistante en Espafia, por - 
lo que se trataba de logar la produccién interior de los sistemas nucleares 
que precise el Plan Eléctrico Nacional. Rira ello, se convocé un concurso® 
péblico (por medio del Decreto 924/1972 de 24 de Mirzo -B.O.E. de 18 de A- 
bril-) a fin de erear una sola planta de produccién, evitando as! (segun - 
su articule 5®) "la freigmentacién de resultados y consiguiente dispersién= 
del esfuerzo ante la existencia de una demanda rigida de sistemas nuclea­
res". Dicho concursos se adjudicé, el mismo aBo, a Equipos Nucleares S.A.= 
empresa constitulda por las grandes sociedades del sector eléctrico -Iber- 
duero, Hidroeléctrica EspaBola y FECSA-, Babcok Wilcox, la Ebquinista Te - 
rrestre y Maritime, Mecanica La PeBa y Stein et Roubaix EspaBola, todas e- 
llas vinculadas a los més importantes Bancos privados que operan en Espafia. 
Çquipos Nucleares ha sido contratista de los componentes pesados del cir - 
ouito primario de las centrales de Valdecaballeros, Sayago, Trillo y Vaude 
llos, curiosamente habiéndo firmado los contratos correspondientes antes® 
de que dichas centrales recibieran autorizacién para su construccién.
Los sistemas de las mencionadas centrales se construyen bajo el régimen de 
fabricacién mixta de bienes de equipo con asistencia técnica de General - 
Electric, Westinghouse y Kraftwerkuuron(46 ),
(46 ) Vid. Sobre este tema Juan MOfiOZ y Angel SERRANO (1979; pégs.222-223)
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En cuanto al sector de fabricacién de automéviles de turismo, su déclara 
cién como industria de interés preferente en 1972, esté relacionada con la 
reordenacién de la industria aprobada en el Decreto 3339/1972, de 30 de No 
viembre, que buscaba adaptar al mismo a las condiciones de "la especializa 
cién que hoy se impone en el émbito europeo... (en funcién) de la estrate- 
gia multinacional de las grandes firmes y que sirvié de soporte legal a la 
autorizacién de la entrada en el mercado de la firme Ford EspaBa. Con la - 
calificacién de interés preferente se trataba de estimular las inversiones 
necesarias para alcanzar "dimensiones productives adecuadas y series de - 
produccién por modelo més acordes con las usuales en la produccién interna 
cional" (47 ), Como complemento a la anterior declaracién por Decreto 667/ 
1974, de 20 de Pebrero (BGK de 16 de ïferzo), entra dentro de los sectores® 
de intefes preferente la industria auxillar del automévil, a la que se tra 
taba de dotar de estructuras competitivas a nivel intemacional a fin de - 
lograr satisfaccer la demanda interior de equipos, partes y piezas que se® 
prevefa experimentara "un desarrollo expectacular que puede estimarse del® 
orden del doble del actual a lo largo de los proximos cuatro aBos". Cinco® 
aBoa més tarde, por Real Decreto 1679/1979 , de 22 de Junio, ambos secto - 
res serfan nuevamente declarados de interés preferente como consecuencia - 
de la reordenacién del sector introducida dos meses antes a fin de adaptar 
se a los cambios que estaba experimentando la industria a nivel intemacio 
nal, y que daria lugar a la autorizacién de instalacién de General ftotors® 
en EspaBa. Aunque séria précise efectuar un anélisis més detallado, puede 
afirmarse que la polltica seguida en esta rama industrial ha venido marca 
da en lo fundamental por las exigencias impueetas por las empresas transna 
cionales que han entrado en el mercado en 1972 y 1979 -Ford y General Mo - 
tors-, asi como por las contrapartidas que ha sido precise ofrecer a las - 
empresas -también filiales de transnacionales- ya instaladas. Ello explica 
los répidos cambios experimentados en la regulacién del sector en el corto 
espacio de siete aBos, después de més de dos décadas en las que se venia - 
opérande en un mercado altamente protcgido capaz de asumir unas produccio- 
nes que, por la reducida dimension^de las plantas y su relative retraso - 
tecnolégico, no podian competir a nivel intemacional ni en calidades ni - 
en precios.(40 ),
(47 ) Vid, el articule 3® del Decreto 3757/1972, de 23 de diciembre.
(4P ) Vid. sobre el tema de la regulacién del sector y la intervencién in- 
directa del Estado, CORDER(J(1979 )
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la d«olarael6n coao Industria de interés preferente de la fabricacién de 
éeido sulférico y fosférico a partir de piritas nacionalee tiene lugar en® 
1973 como medio de protéger la extraccién de estos minérales que, normal - 
mente vendidos en el mercado eztemo, hablan visto descender considerable- 
mente su demanda. Se trata a través de esta medida de protéger el mercado® 
interne de piritas -téngase encuenta que la industria de fabricacién de - 
éoido sulférico es la principal demandante de dichos minérales- desestimu- 
lando asi la importacién de otras materias primas utilisables en las mismas 
producciones ( 49 ).
Por lo que se refiere al sector de la electrénica, a través de su declara­
cién como industria de interés preferente se ha buscado sobre todo la sus 
titucién de importaciones de equipos y componentes a fin de poder satisfa__ 
cer con la produccién interna los requerimientos de la automatizacién de® 
las actividades industriales "asi como de los distintos servicios del pals, 
y de un modo especial los que afectan a la Defensa Nacional, comunicacio - 
nés, infomética, ensefüanza y medicina" ( 30 )• R m  el cumplimiento de es­
tos objetivos se considéra necesaria la importacién de tecnologla, aunque® 
se buBca limiter la existencia de restricciones importantes en los cbntra- 
tos de transferencia mediante la exigencia que las empresas que soliciten® 
los beneficios correspondientes tengan inscrites sin anotaciones dichos - 
contratos en el Registre correspondiente. También se preveé la creacién de 
Eknpresas de fabricacién de equipos informéticos, previsién que se verla - 
cumiida por la creaccién de Secoinsa, empresa en la que partioipan el INI, 
la Compafila Telefénica Nacional de Espafia, varies Bancos privados y Fujit- 
sa Ltd (Japén), quien a su vez es cedente de la tecnolégla utilizada.
También en 1974 (por Decreto 3203 de 14 de Noviembre) entran dentro del gtu 
po de industrias de interés preferente, las alimentarias dependientes del® 
Ministerio de Industria, siendo los objetivos sefialados en el decreto ce - 
rrespondiente similaree a los anteriormente expuestos para las industries® 
agrarias, aunque en este caso se hace referencia a la situaeién de crisis®
(  4 9  ) Tales son los planteamientoe que se desprenden del Decreto 456/1973# 
de 0 de marzo, (B.O.E. de 19 de marzo) que establece la exigencia de auto­
rizacién previa para la instalacién, ampliacién o traslado de las indus - 
trias de fabricacién de écido sulférico que utilicen materias primas dis - 
tintas de las piritas, y del Decreto 752/1973» de 5 de Abril, (B.O.E. de - 
16 de Abril) que déclara el sector de interés preferente.
( 50 ) Vid. El articule 4® del Decreto 2593/1974, de 20 de julio.
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al "traer a colacién... la notable capacldad generadora de empleo y renta® 
de este sector, su potencialldad exportadora y su escaso consumo de ener 
gla". Por otro lado, en dicho decreto, se establecen como pollticas comply 
mentarias de la anterior, la creacién de una llnea de crédite oficial para 
promover la modernizacién y adaptacién de las instalaciones existentes a - 
las normas del Cédigo Alimentario, y la concesién de beneficios a la con - 
centracién de empresas.
Finalmente, en 1976, fueron declarados de interés preferente los sectores® 
de produccién, distribucién y almacenamiento de gas natural, fabricacién - 
de materias primas farmacéuticas y las industrias relacionadas con la de - 
fensa nacional ( 51 ). El primero lo fue para faciliter el cumplimiento de® 
las previsiones del Plan Energético Nacional, mejorando y ampliando las in 
fraestructuras del sector, ( 52 ), El segundo con el fin de promocionar esta 
industria en EspaBa reduciendo asi la dependencia de importaciones de di - 
chas materias primas ( 53 ). Y el tercero como medida inicial de un nuevo - 
planteamiento del sector, que, habia pasado por una larga etapa de semipa- 
ralizacién, en el sentido de incrementar su aportacién al equipamiento de® 
las Fuerzas Armadas incorporando a sus producciones nuevas tecnologias, en 
muchos casos, importadas. ( 54 )
Resumiendo lo anterior, puede seBalarse que la utilizacién de la déclara - 
cién de interés preferente como instrumento de politics industrial ha afe£ 
tado, fundamentalreente, a las industrias de la alimentacién, quimica, auto 
movilistica y energética, ocupando un lugar menos destacado la siderurgia, 
electrénica y armamento. En todos estos sectores se han buscado como obje­
tivos fondamentales la promocién de nuevas actividades sustitutivas de im­
portaciones y/o la proteccién del mercado intemo por mecanismos extraaran 
celarios. Asimismo, considerando el mumero de empresas acogidas a los ben£ 
ficios correspondientes -exceptuando la industria alimentaria, tal como po 
dré comprobarse posteriormente- puede seBalarse que la aplicacién de esta®
(51 ) No hacemos referencia a la Marina Mercante y a la comercializacién - 
de productos agrarios por tratarse de actividades no industriales. Al sec­
tor del automévil y su industria auxiliar, declarados de interés preferen­
te en 1979* nos hemos referido anteriormente.
(52 ) Vid. El Real Decreto 1350/1976, de 7 de junio, (BOE de 18 de junio).
(53 ) Vid. el Real Decreto de )1 de agosto de 1976.
(54 ) Vid. El Real Decreto 2155/1976, de 16 de julio.
2-'’ù  *
polltica ha favorecldo, sobre todo, a las empresas ya establecldas , con- 
solidadndo. asi las situaciones ologopolistas preexistentes, a lo que ha - 
coadyuvado la actitud restrictlva de la Adninistracién en las autorizacio­
nes de nuevas instalaciones dada la sujeccién de estas industrias al régi­
men de autorizacién previd,
Como se ha seRalado anteriormente, la Ley de Indus trias de Interés Arefe—  
rente establecla la posibllidad de declarer algunos espacios geogféflcos - 
como Zonas de Preferente Localizacién Industrial y concéder determinados - 
beneficios a las empresas que efectuaran nuevas inversiones en los mismos. 
Este instrumento ha sido Ampliamente utilizado -también, como en el caso - 
anterior de forma especialmente intense a lo largo de los aBos 70- aunque 
adoptando distintas formas que han ido apareciendo a lo largo del tlempo - 
como consecuencia de una continua redefinicién de la llamada polltica reglo 
nal. Asi, con referencia a la mencionada Ley, se conceden beneficios a em­
presas en los Polos de DesarrAllo -deflnldos por primera vez en 1964 en - 
el I Plan de Desarrollo®, los programas territoriales de Industrializacién 
-que fueron reconverridos en Zonas de Areferente Localizacién Industrial-, 
los Poligonos Industriales de Preferente Localizacién Industrial, las Zonas 
de Preferente Localizacién Industrial Minera, Las Zonas de Preferente Loca 
lizacién Industrial Agraria, las Zonas de Proteccién Artesana -que se def^ 
nieson en el Plan de fomento de la Artesanla de 1976- y las Grandes Areasv 
de expansién industrial- cuya definlcién tiene lugar a raiz del III Plan de 
Desarrollo-, ademés de en las zonas de Preferente Localizacién Industrial® 
propiamente dichas.
£ki el cuadro 4,1.4. se indica la distribucién provincial de las distintas- 
medidas territoriales de polltica industrial, distribucién que esté repre- 
sentada gréficaamente en el mapa 1. Como puede comprobarse, exceptuando Vijs 
caya, Guipézcoa, Madrid y Barcelona, an el resto de las provlncias se loca 
lizàn una o nés pollticas territorial-industriales. De éstas, las que nés® 
Ae ban prodigado son los Poligonos de Preferente Localizacién Industrial y 
las 2iOnaa de Preferente Localizacién Industrial Agraria. Asi, los primeros 
se localizan en )1 provlncias, mientras que las segundas existen en 45* -
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no existen Poligonos se dan otras pollticas territoriales que comportan la 
posibllidad de localizacidn de cualquier actividad industrial con ayuda e^ 
tatal, puede decirse que prdcticamente en todo el territorio espafiol el 
tado concede beneficios a las empresas que se ubiquen en ellos. En otras - 
palabras, en funcidn de la distribucidn expuesta, diflcilmente puede pen - 
sarse que las pollticas a que nos referimos hayan cumplido imo de los re - 
quisitos indispensables de toda polltica de desarrollo regional: la selec- 
oidn rigurosa de los espacios geogrdficos en los que se ha de centrer la = 
intervencidn estatal.
La conclusidn anterior se refuerza si se tiene en cuenta que no ha existi- 
do una seleccldn de actividades a localizar en cada une de los espacios - 
gecgrdficos en los que se conceden beneficios ( 55 ), lo que implica, en la 
prdctica, que no han sido las autoridades econdmicas las que, a través de= 
la polltica industrial han determinado la distribucidn geogrdfica de las - 
distintas industrias, sino que, por el contrario las empresas han encontra 
do todo tipo de facilidades para la ubicacidn de sus plantas productivas - 
en aquellos puntos que, desde sus particulares necesidades, les resultan - 
nés adecuados (5& ). De aqul la ineficacia de estas pollticas para modifi- 
car sustancialmente la geografla industrial del pals, Ineficacia que ha si 
do reconocida por el propio Ministerio de Industria y Energia quien sefSala 
que dichas pollticas no han”resultado demasiado efectivas en el orden tan­
to de generacién de empleo en zonas de altos niveles de paro y subempleo - 
como en el de la eliminacién de los desequilibrios régionales" (SEOUTTARIA 
GENERAL TECNICA.MIE, 1979I Bégs. 26). Ello porque los polos de desarrollo
(55 ) Solamente en los Decretos de Zonas de Preferente Localizacién Indus­
trial e Industrial Agraria se sehalan las actividades a promocionar. Sin -
embargo las listas publicadas son muy extensas puesto que comprenden, en -
su conjunto, las agrupaciones 15, 24, 25, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38,=
39, 41» 42, 45, 44, 45, 46, 47, 48 y 49 de la vigente Clasificacién Nacio-
Yial de Actividades Bconémicas. Es decir, sélo se han excluido las indus - 
trias extractives, refino de petréleo y produccién y primera transforma - 
cién de metales.
( 56 ) Un caso extremo , pero cuyos elementos caracteristicos no son iSnicos 
es el de la calificacién de Figueruela (Zaragoza) como Poligono de Prefe - 
rente Localizacién Industrial, calificacién que se justifies en el Real De 
creto 1537/1979, de 22 de Junio, por estar "prevista la posible autorisa - 
cién para instalar en Espana una planta de fabricacién de vehiculos auton^ 
viles por parte de la Empresa General Motors, ... (lo que) hace necesario, 
una vez determinada su localizacién, adecuar a la misma la legislacién vi­
gente en materia de promocién industrial regional".
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ban producldo efectos en pocaa provinoiaa, la contribuel6n de los poligo­
nos Industriales a los "resultados globales de la polltica industrial re - 
glonal es bastante escasa" (pég. 26), en las zonas de preferente looaliza- 
cién Industrias "cabe valorar los resultados como bastante negativos" (pég. 
31) y en las grandes ér^s de ezpaneién esos resultados "no pemiten ser - 
muy optimistas en cuanto a la eficacia de este Instrumente de accién regio 
nal" (pég. 31).
Cabe preguntarse entonces si efectivamente los objetivos perseguidos tie - 
nen algo que ver con la correooién de desequilibrios territoriales, o si - 
nés bien se ha tratado a través de estas pollticas de ofrecer un marco des 
proteccién adeeuado al creeimiento de detenainadas industrias con indepen- 
dencla de su localizacién. Los hasta aqul expuesto y los resultados de - 
nuestra investigaeién sobre la relacién entre la localizacién y las aetivi 
dades econéaicas de las empresas acogidas a los beneficios ofrecidos por - 
el Estado -que més adelante se detallan- pareeen avalar esta éltima hi^ - 
teeis.
3. las acciones concertadas.
La accién concertada consiste bésicamente en el establecimiento de un acuer 
do entre el Estado y las empresas de una determinada industrie, segûn el - 
cual estas ûltimas se coaprometen a ejecutar las inversiones necesarias pa 
ra alcanzar unos objetivos de produccién prefijados a cambio de la conce­
sién por aquél de ciertos beneficios econéaicoe y fiscales. Su introduccién 
èn Espafia como instrumento de polltica industrial tuvo lugar en la ley 
194/1963, de 20 de Diciembre, por la que es aprobé el primer Plan de Desa­
rrollo, en cuyo artlculo 5" se seflalan los objetivos genéricos sobre los - 
que podréh versar los regCmenes de concierto; se trata de "las condiciones 
de trabajo en sus aspectos econémicos, asistenciales y de promocién de los 
trabajadores,... los volûmenes de produccién que deben alcanzarse, los 
puestos de trabajo, porcentajes de exportaeién, medidas de racionalizacién 
y abaratamiento de costes" ( 57 ), Introduccién que, por otro lado esté - 
marcada por una évidents influencia francesa, pals en el que se inspira la 
planificaoién espafiola, aunque las formas concretas de actuacién estatal no 
sean evidentemente las mismas (GUERBCA, 1966)
( 57 ) Vid. El artlculo 5®» pérrafo 2, de la Ley 194/1965 cit.
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Las industrias a las que, desde 1964, se ha aplicado el regimen de accl6n= 
concertada son las siguientes: (56)












Los beneficios mdximos que pueden concederse a las empresas de acuerdo con 
las respectivas érdenes ministeriales que fijan las bases de acciones con­
certadas, figuran en el cuadro 4.1.5. En él puede apreciarse como todos - 
los sectores -excepto los de conservas vegetales, harinas y piel con unos= 
bénéficies fiscales muy reducidos o nulos- han gozado de similares venta - 
jas, aunque en los casos de la Siderurgia no integral y el sector eléctri­
co los niveles de la inversién cublertos por el crédité oficial son més ba 
jos. Sin duda este dltimo bénéficié, que comporta una financiacién a largo 
plazo con un coste muy bajo, ha sido el més apreciado por las empresas.
Como contrapartlda a dichos beneficios, la Administracién ha fljado en ca­












( 58 ) En el texto del primer Plan de Desarrollo se incluyeron entre los -
sectores a los que se aplicarla el Régimen de Accién Concertada, ademés de
los que se seflalan, la industria del cemento y la textil. No hacemos refe­
rencia a la ganaderia por no tratarse de una actividad industrial.
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las empresas, que estas ûltimas han debido ejecutar, a los que nos referi­
mos seguidamente. ( 60 ) Âsf, para la siderurgia bdslca. los objetivos cuan 
titativos propuestos son los siguientes: ( 6l )
Capacidad de produccién
CONCEPTO ARo 1967 Aflo 1972
Acero bruto.................... 8,5
Acero al carbone................ 7,7
-En fébricas intégrales...... 4.3 6,2
-En fdbricas no intégrales.... 1,5
Laminacién................... . 7,0
Asimismo, se trata de modernizar las instalaciones, incrementar su dimen- 
sién y productividad y producir a costes compétitives intemacionalmente,= 
asi como, en las fdbricas de aceros especiales, de mejorar las calidades y 
ampliar las gamas de productos obtenidos.
Estos objetivoe ee concretaron para las empresas acogidas al régimen de - 
accién concertada del siguiente modo:
( 60 ) La informacién sobre el contenido de las actas de concierto y los re 
sultados de las mismas aparte de la muy escasa que se recoge a continuacién, 
ha sido y es sisteméticamente ocultada por el Gobiemo, dentro de la pol^ 
tica informativm que se vlene siguiendo respecto a cualquier dato econémi- 
00 que, a su juicio, pueda resultar comprometedor o proporcione "lefia" al= 
fuego de los criticos del sistema.
( 61) Vid, las bases primera, tercera y cuarta de la Orden de 22 de agosto 
de 1964 (B.O.E. de 26 de agosto) modificadas por la Orden de 11 de noviem­
bre de 1964. En 1970 se revisaron los objetivos de forma que las capacida- 
des previstas quedaron del siguiente modo: Acero: 10,5 millones de Tm. y - 
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FÜENTEs ONESID; (l975j pige. 25 y 25)
Corne puede apreciarse, las distintas empresas -que constituyen el grupo de
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mayor iraportancia cuantltativa dentro del sector- han cumplido los objetlv 
VOS, en lo que a la capacldad de produccidn de acero se refiere, en los - 
plazos prevlstos. Igual ocurre con las producciones de cabecera -coque, sin 
ter, y arrabio-, excepto en la primera de ellas que, en 1973, alcanzaba un 
grado de cumplimiento del 9(66, y con las de laminacidn, moldeo y for%)a ex­
cepto la de perfilee estructurales en que el grado de cumplimiento era, en 
1973, del 9496 (UUESIB, 1973? pdg 24), por lo que puede afirmarse que se lo 
gr6 un creclmiento equilibrado de las distintas fases del proceso siderûr- 
gico .
En cuanto a los demds objetivos antes seRalados, puede indicarse que se e- 
fectud una considerable modemizacidn de las instalaciones de forma que eu 
grado de modernidad "sapera al de la mayoria de los pafses siderûrgicos - 
europeos" (üNESID, 1973? pdg 26)? la productIvidad en términos fisicos se= 
incrementd un 17596 entre 1964 y 1972 y loe costes se situaron a nivel com­
petitive intemacionalmente.
Sin embargo, aunque los objetivos de la Accidn Concertada fueron cumplidos 
satisfactoriamente, puede seHalarse que la situacidn del sector siderârgi- 
co despues de la misma no alcanzaba un nivel dptimo. A este respecte es dea 
tacable el exceso de produccidn de productos largos, redondos y chapa grue 
sa y la insuficiencia de pianos, asi como, la atomizaciôn del subsector no 
integral con unas plantas de dimensidn excesivamente reducida. De aqui que, 
al plantearse una importante crisis de, la demanda, a partir de 1974, fue- 
ra necesario, como mds adelante vezemos, el apoyo del Eatado para poder - 
mantener la continuidad de las principales empresas del sector. En este - 
contexto debe analizarse la virtualidad real que ha tenido la Accidn Con­
certada del Sector Siderdrgico como alternative a la nacionalizacidn del= 
mismo. En efecto, como se ha sefialado anteriormente, esta politics se apli 
ca al sector en una coyuntura que muestra claramente la incapacidad de las 
empresas privadas para hacer frente a las necesidades del consume interne, 
asi como de competir con ENSIDESA. Por elle, se recurre al Es tado para sal^  
var el sector prlvado y modemizar sus instalaciones a costa de una consi­
derable cantidad de fondes pdblicos -vdaee el cuadro 4.1.6.- y de la para- 
lizacidn del programs de expansidn de ENSIDESA -que, finalmente, tardarfa* 
20 atios en completar sus instalaciones-. Recurrencia al estado que conti - 
nda plantedndose cuando las dificultades resurgen de forma que, desde 1964
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CtTAmO 4.1.6. IS7ERSI0NES Y CREDITO OFICIAL EN LA ACCION CONCERTADA DEL- 
SECTffl SIDERRRGICO (1964-1973) (en mlllonee de ptae.)
A. InvereionesB.Crédite Ofi- 
Empreeaa realizadas. cial percibido B/A x 100
Altos Hornoe de Vizcaya  16,596,0 6.269,0 37,8
DNINSA  29.991,0 11.397,0 38,0
Altos Homos de Catalufla...  553,8 185,0 33,4
Azma  446,5 155,0 34,7
Esteban Orbegozo    324,7 216,5 66,7
Industries del Besos   318,5 176,7 55,5
Josi Maria Aristrain     774,7 386,0 49,8
Rico y Echeverria     332,2 123,9 37,3 ‘
SEC Babcock & Wilcox  1.350,0 807,3 61,6
Terras, Herrerfa y Constmcciones. 327,0 80,0 24,5
Uni6n Ceirajera......... »  675,1 240,7 35,6
Victorio Luzuriaga    712,8 470,9 66,1
A y P de Azcoitia   290,8 -
A y F del Norte   1.056,0 457,3 43,3
Astilleros EspaRoles  1.412,0 740,0 52,4
Forjas Alavesas    1.400,6 057,8 60,9
S.A. Echevarria   4.011.1 2.157,2 53,6
Total  60.511,6 24.714,3 40,8
FÜENTE: UNESID y elaboracidn propia.
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hasta nuestroa dias el sector s6lo puede mantenerse en funcl6n de las con­
tinuas ayudas concedldas por la Admlnlstraci6n sin que, por ello, esta asu 
ma la porpiedad de las empresas privadas.(62 )
En el sector de conservas vegetales. los objetivos seAalados a las empre - 
sas acogidas al régimen de accidn concertada, son los siguientes: (63 ) 
-Integrar la actividad exportadora en una central iSnica de ventas al ex 
terior.
-Reestructuracidn de las empresas. Concentracidn y fusidn de empresas.= 
Ampliacidn de la capacldad productive hasta un mlnimo de tratamiento - 
de 3000 /Tm de productos frescos.
-Incremento de la productividad y mejoras de la calidad mediants la in- 
troduoci6n de nuevas teconologfas.
Se carece de datos pormenorizados por empresas sobre los objetivos asigna- 
dos a cada unâ de ellas, por lo que no es posible efectuar un andlisls si­
milar al de la siderurgia bdsica. Sdlamente senalaremos que, en los diez - 
afios de vigencia de esta polltica, 66 empresas, con una capacldad equiva - 
lente al 22% del total sectorial, se acogieron al rdgimen de accl6n concer 
tada. Las inversiones efectuadas por dichas empresas alcanzan la cifra de= 
2447 millones de pesetas, habiendo sido financiadas en un 37% -911 millo - 
nes- con cargo al Crédito Oficial (SECRETARIA GENEEIAL TECNICA MI. 1977; -
pdg. 74)
En el sector piel. los objetivos propuestos por las bases de accidn concer 
tada, son los siguifhtes (64 ):
-Mejora de los sistemas de comercializacl6n exterior.
-Reestructuracidn de las empresas mediants la concentracidn o amplia - 
ci6n de instalaciones y la fusidn de empresas.
-Modemizacidn del equipamiento e incremento en un 100% de la producti­
vidad en cuatro aflos.
(62 ) Solamente la nacionalizacidn de UMINSA, mediants su compra progresi- 
va por el INI, "siempre al quite de los malos negocios", constituye una ex 
cepcidn. Sobre este tema vid. ARTURO LOFEZ MUNOZ (l970, pAgs 84 a 93) de - 
donde procédé la frase entrecomillada.
(63 ) Vid. base tercera de la Orden de 22 de agosto de 1964 (BOE DE 31 de 
agosto)
( 64 ) Vid. base tercera de la Orden de 22 de agosto de 1964 (BOE de 28 agosto)
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Al igual que en el caeo anterior solo pueden reaeBaree datoe globales sobre 
las empresas acogidas al régimen de coneierte. Su ndmero total es 158 y su 
produccidn supone el 27,7% del total de curtidos, el 24% del total de cal- 
Bados y el 3,6% y 8,8% del total de marroquineria y confeccidn, respective 
mente. Esta empresas, durante el perlodo de duracidn de la accidn concerta 
da, efectuaron inversiones por valor de 2000 millones de pesetas,habiéndo- 
seles concedido para su financiacidn 1.014 millones de crédite oficial (SE 
CRETARIA GENERAL TBCNICAV ME. 1977» pdg 74)
Eki él sector papelero, las bases de la aocidn concertada establecen los sj^  
guientes objetivos ( 65 )*
-Conseguir una mayor competitividad mediants el incremento de la produc 
tividad y el abaratamiento de los costes.
-Racionalizar y normalizar los proeesos productivos.
-Renovar y modemizar el equipamiento existante.
-Mejorar las calidades de los productos y normalizar sus caracterfsticas. 
-Concentrar las empresas para incrementar su dimension.
Tampoco en este caso poseemos datos pormenorizados por empresas pudiéndose 
sefSalar que éstas sumaron un total de 26, suponiendo su produccidn el 28% 
de la total del sector. Estas empresas efeotuaron planes de inversidn por» 
un total de 7*900 millones de pesetas, habiéndose concedido, al finalizar 
la accidn concertada, orédito oficial para su financiacidn por valor de - 
1746 millones de pesetas (SECRETTERIA GENERAL TECNICA. NI. 1977» pdg 74)
Los objetivos fijados para el sector hullero son los siguientes ( 66 ): 
-Incremento de un 20% en la produccidn de huila vendible.
-Incremento de la productividad.
-Establecimiento de lavaderos con capacidad suficiente para el trata - 
miento de toda la produccidn.
-Incremento de la diraensidn empresarial mediante la concentracidn de ex 
plotaciones y el establecimiento de una dimensidn minima de 400.000 - 
Tm. de carbdn bruto por afio y pozo de extraccidn, para las nuevas insta 
laciones.
( 65) Vid. la base tercera de la Orden de 17 de julio de 1965 (BOE de 20 de 
juli^
( 66) Vid. la base primera de la Orden de 30 de marzo de 1965(B0E 3 de Abrll)
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En cuanto a loa resultados globales de esta accidn concertada,segun datos- 
oficiales (SECRETARIA GENERAL TECNICA. MI. 1971» pdg 77 y 1977aj pdg. 74)= 
16 empresas, euya produccidn supone el 90% del total sectorial, se han aco 
gido a loe beneficios de la misma. Ello ha implicado un notable proceso de 
concentracidn empresarial pues se ha pasado de 187 empresas en I960 a 41 - 
diez afios mds tarde. Proceso de concentracidn al que no ha sido ajena la - 
particular "nacionalizacidn"del sector, como consecuencia del inicial fra- 
caeo de la accidn concertada, oœdiante la creaccidn de HUNOSA ( 67 ), empre 
sa que, ya en 1970, representaba el 50% de la produccidn nacional. Sin em­
bargo, pese a lo anterior, el objetive de incremento de la produccidn nae 
cional no se ha logrado, pues de una produccidn de 10,1 millones de tonela 
das en I966 se pasd a 7,8 millones en 1970, en vez de a loa 13 millones - 
previstos en las actas de concierto. Este fracaso en el objetivo de produc 
cidn, correlativo al de productividad, ha implicado, por otro lado, dnas - 
inversiones previstas de 6.3OO millones de pesetas, financiadas en un 30%= 
por crddito oficial.
En el sector harinero, las bases de la accidn concertada establecieron los 
siguientes objetivos para las empresas que quisieran acogerse a la misma - 
( 68):
-Incremento de la utilizacidn de las instalaciones y destruccidn de la=
ccapacidad sobrante.
-Mejora en la dimensidn de las plantas industriales mediante la concen­
tracidn y fusidn de empresas para incrementar ^  productividad.
-Modemizacidn y racionalizacidn de las instalaciones y procesos produc 
tivos.
-Promocidn de las acciones empresarias colectivas.
-Integracidn de las actividades exportadoras.
Estos objetivos solamente fueron asumidos por un corto niimero de empresas» 
exportadoras que, en 1967, firmaron un acta de concierto, en la que se fi- 
jaban objetivos cuantiflcados de ventas en el mercado exterior, objetivos*
( 67 ) Vid. "Hunosa en la crisis de la mineria. PequeRa historia de una "na 
cionalizacidn" contenido en: ARTURO LOFEZ MUNOZ (1970» pdgs. 105-119)
( 6e ) Vid. la base tercera de la Orden de 16 de agosto de 1965 (B.O.E.
22 de diciembre)
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que,' en 1970, s61o se habian cumplido en un 83% (SECRETARIA GENERAL TECNICA 
m  I97I; pdg 80) Las restantes empresas del sector no respond!eron a este» 
instrumenta de politics industrial, por lo que en 1970 volvid a dictarse - 
una disposicién convocando nuevamente la accidn concertada para las mismas 
aunque, en este caso, se eetablecia que la suscripcidn del concierto s6lo» 
podrd llevarse a cabo si se presentaran solicitudes que supusieran la des- 
trucoidn o desmantelamiento de un ainimo de 3*000 metros de longitud tra- 
bajante( 69 ) üna vez mds las empresas harineras hieieron caso omiso de la» 
oferta estatal, por lo que la acoidn concertada hubo de suspenderse hasta» 
que, en 1973, e@ establecidn el Plan de Reestructuracidn del sector al que 
mds adelante haremos referenda. ^..
La accidn concertada para la industria naval establecid los objetivos que» 
sè exponen seguidamente( 70 );
-Incremento medio de un 30% en el rendimiento del équipe productive al 
final del afio 1971.
-Mhntenimiento del empleo condicionado aZ.la movilidad de la mano de o- 
bra para eliminar el paro encubierto.
— Produccidn global de 600.000 TRB en 1971*
-Exportacidn del 20% de la produccidn.
Por lo que respecta a los resu&tldos globales alcanzados, al no disponerse 
de informacidn détailsda sobre los mismos, tan sdlo puede indicarse que - 
cuatro empresas se acogieron a los beneficios correspondientes, aunque inl_ 
eialmente fueron seis las que presentaron solicitudes. Esas empresas son:» 
Astilleros Espafioles, SVA. -que resultd de la fusidn de Astilleros de CA 
dis,S.A. , Sociedad Espafiola de Construccidn Naval, S.A., y la CompaRia 
Euskalduna-; Astilleros Construcciones, S.A. -que tambien es resuItado de 
la fusidn de otras dos empresas -Astilleros Construcciones, S.A. y Cons— 
trucciones Navales Yarza, S.A.-;Astilleros y Talleres del Noroeste, S.A. - 
(ASTANO)y Unidn Naval de Levante S.A. (SECRETARIA GENERAL TECNICA. Ml., - 
1971» pAg 79) El conjunto de estas empresas, que en 1975, »1 finaliZar el-
( 69) Vid. el articule cuarto de la Orden de 24 de septiembre de 1970 (BOE 
de 1 de octubre)
( 70) Vid. La base primera de la Orden de 26 de julio de 1967 (BOE de 27 de 
julio)
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période de concierto, obtenian el 63% de la produccidn de buques de acero, 
efectuaron un prograna de inversiones cifrado en 20.400 millones de pese - 
tas, cu3ra financiacidn dependid del crédite oficial en un 31% (SECRETARIA» 
GENERAL TECNICA. MI., 1977a; pàg. 74).
%ra la mineria del hierro. los objetivos establecidos a nivel sectorial - 
son los siguientes (71 ):
-Obtencidn de luia produccidn de 6,8 millones de Tm. de hierro contenido 
en los minérales vendibles, en 1970, y de 8 millones de Tm. en 1972. 
-Incremento de la productividad.
-Integracidn y asociacidn de empresas.
-Creaccidn de una planta de peletizacidn.
El cumplimiento de estos objetivos puede calificarse, a pesar de la preca- 
riedad de la informacidn disponible, de insuficiente, pues en 1974, sdlo - 
se alcanzd el 70% de las cifras de produccidn previstas (SECRETARIA GENE - 
RAL TECNICA. MI., 1976; pAg. 80). las empresas acogidas al regimen de con­
cierto han sido seis aunque fueron nueve las solicitudes presentadas-, - 
suponiendo su produccidn un 34,5% del total sectorial. El programa de inver 
siones de estas empresas se cifrd en 4.984 millones de pesetas, siendo la» 
financiacidn del 71,5% de las mismas mediante crédite oficial.(SECRETARIA» 
GENERAL TECNICA MI., 1977B; pAg 33)
para la siderurgia no integral, la accidn concertada establece los obje 
tivos que se exponen a continuacidn ( 72 ):
-Incremento de la produccidn.
-Modemizacidn de las instalaciones.
-Mejora de la calidad de los productos y ampliacidn de la gama de produc 
tes fabricados.
-Incremento de las dimensiones empresariales y especializacidn empresas 
rial.
-Fomento de las actuaciones conjuntas de empresas para la investigacidn, 
comercializacidn interior y exportacidn.
-Diversificacidn de las fuentes de aprovisionamiento de materias primas.
( 71 )Vid la base primera de la Orden de 13 de septiembre de 1967 (B.O.E. de 
20 de septiembre)
( 72 ) Vid. el articule 6® del Decreto 669/1974, de 14 de marzo (B.O.E del» 
16 de marzo)
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Betoe objetlvoe se concretan, para los distlntos grupos de empresas acogi" 
das al régimen de accidn concertada, del siguiente modo;
Incremento de* Inversidn con- Crédito ofi -
la produccidn* Incremento de* certada(millo- cial concerta- 
Denominacidn (lO Tm) la plantilla. nes ptas) \
Grupo Norte... 1.364,3 1.382 18.905,7 7.048,9
Grupo tubo sol
dado.......... 673,8 695 5,874,1 1.974,4
Grupo tubo sin
soldadura..... 211,9 737 10.158,7 3.909,7
Grupo AESA-BW, 530,0 937 14.502,1 5.732,0
Grupo SAE-LLOSA 414,0 284 12.302,6 4.903,2
Grupo Trefilerfa 186,0 737 3.225,4 1.279,1
Grupo Guipuzcoano 446,3 2.391 9.453,4 3.611,5
Grupo Sur(acero) 967,5 920 21.455,0 8.783,2
Grupo banda frfa 416,2 542 5.319,7 2.102,6
Planta de prere
ducidos....... 1.328,9 111 8.484,9 4.242,4
TOTAL...... 6.537,6 8.068 109.679,5 43.587,0
FDENTEs SECRETARIA GENERAL TECNICA MCE., 1979; p4g 46.
Estos objetivos suponen un incremento de 206,8% de la cifra de produccidn*
existente al iniciarse la accidn concertada e implican, como puede apreciar 
se, una financiacidn pdblica de 40% de las inversiones previstas. Las ci - 
fras concretas de crédito oficial concertado para cada una de las 49 empre^ 
sas que han firmado las actas correspondientes, asi como del efectivamen- 
te concedido en cada caso hasta el )1 de diciembre de 1976, dltima fecha -
para la que se dispone de datos, figura en el cuadro 4.1.7.
Fkra la minerfa del carbdn. los objetivos establecidos son los siguientes:
(73)
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Sidefurgic* da Galicia S A ............ 1 707.2 1 697 0 ,
Acarla da Sa mandat, S A .............. 1.317.6 701.0
Arragui. S A........................................... 940.7 940 7
LAMINOR. S A..................................... 111.1 1000
Matafùtgica Gala ica. S A ................... 844.4 802 0
Narvaeato. S A ...................................... 369.9 650 0
Nu^va MomaAa Ouijano. S A 243.0 243 0
San Padfo da Elgoibar. S A.............. 118.3 1180
Unidn Catrateta. S A........................... 976.8 937.0
Victofio Luzuriaga. S A ....................... 419 9 -
GRUPO SUR
7.048.9 8 188 7
SIOErtAR............................................... 3.806 0 —
Alloa Hornoa da CataluAa. S A . , 1.515 7 —
Azma. S.A .......................................... 795.8 -
Induatrias dal Baada. S A ................... 847.2 -
Rico V Echavarria. S.A....................... 823.6 -
Torraa. Harrarla y Conatruccionaa. S.A. 1.194.9 1.194.9
8.783.2 1.194.9
GRUPO SAE LLOSA
Acarla da A lava S.A ..................... 602.0 602.0
Acaroa da Llodio. S.A .................. 1.360 0 1 357.0
S.A. Echavarna ................................. 2.941.2 2652.6
GRUPO GUIPUZCOANO
4.903.2 4611 6
Acarla Guipuzcoana. S A ................... 662.8 —
A. Y F da Azcoiaila. S A................... 331.6 331.6
A y F dal Nona. Padro Orbegozo
Cia. S A ..................................... 713.0 324.2
Acaroa da Irura. S.A............. .............. 286.6 _
Fundicionya Echevarria. S.A.............. 173.5 144.0
O lcrra. S.A. ........................................ 1.046.6 _
Rolddn. S A............................................ 398.4 283.6
3611.5 1 083 4
GRUPO AESA.B-W




Astilleros Espadolas. S.A 3 723 2 —
8abcock Wücos Espartola. S A 1 525,3 -
■ 5 732 0 443 4
GRUPO BANDA FRIA 
Lammaciorras de Laaaca. S A 2 102 6
2 1026 -
GRUPO TUBO SIN S01DAC'_'=A
Babcock Wilcox Espadola S A 979.6
Tubos Reumdoa. S A ............ 731.5 725.0
Tuboa del Narvidn. S A. . 704 1 650.0
TUBACEX. S A..................... 1 494 5 • 483.0
3.909 7 2 858.0
GRUPOS TUBO SOLDAOO
CompaAia Aaiuriaru da Tubes. 5 A 327.0
Conduccionas y Derivadoa. S A —
Halisold IbArica. S.A............. 285.1 285.0
Iiadustriaa Roalao. S.A.............................. — _
Parfit an Frio. S.A...................................... 125.4 _
Tuboa da Praciaidn. S A. - _
Induatrias Garaeia S A - —
Joat M .' Ariairain Madrid. SA 189 0 _
Laminacionea da Laaaca. S.A 946.2 —
Talicraa Zar. S A................... 101 7 100 0
1.974 4 385 0
GRUPO TREFILERIA
Nuavs Montada Ouijano. SA 636.9 836.9
Riviara. S.A................................ . . 372.0 351 0
S A Echevarria..................... 139.9 110.8
SIA Sanre BArbara. S.A. 1303 113 5
1.279 1 1 212.2
PRERREDUCIDOS
PREPELSA................................ 4 242.4 -
4 242.4 -
TOTALES................................................ 43587.0 17 977.2
FîiENTE! SECRETARIA GENERAL'TECNICA MIE. ^979; pAg. 47)
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-Incremento de la produccidn hasta un total de 33*7 millones de tonela- 
das de distintos tipos de carbones, équivalentes a 19,3 millones de - 
TCE, para 1979, lo que supone un incremento del 260% respecte al afio - 
1973.
-Incremento de la productividad.
De las 41 empresas a las que se extendid, solo a 38 les corresponden asig- 
naciones de crédito oficial, aunque, a finales de 1978, 13 de ellas no lo* 
habian solicitado. Se trata de J. Riesco S.A. ; Minex, S.A.; Sanca Ragdn M.
CÜAIRO 4.1.8.
ACCION CONCERTADA DE LA MINERIA DEL CARBON 
SITUACiON DEL CREDITO OFICIAL






a 31 12 78
diapuaaM 
a 31 12 78
CREDITOS TOTALMCNTE CONCEOlOOS 
Anmeitas da GEMm. S.A........................................... 23S 1977 89 149
S.A. HuNaa Cow C onda .......................................... 670 1978 516 154
HuDarat Prado GuzpoAa........................................... 181 1977 161 20
Arutaciiaa G aiitano.................................................... 112 1978 58 58
Ligndoa da M aàam a................................................. 3.878 1978 1.375 2 500
E.N ElecWicidaU SA. (C o n M a )............................ 4 35 8 1978 2.415 1.943
E.N. Elaetricidad S.A. (Tarua l)............................... 1 300 1978 650 650
Hunoaa ........................................................................ 9.370 1978 3.989 5.381
Hullara Vasee-Laonasa. S A...................................... 787 1977 230 557
Co m  Minato da Naroaa ........................................... 25 1977 3 22
Minaa da NateaÀ SA. .......................................... 85 1977 85 —
224 1977 153 71
Minaro Srdanagica Ponlanada............................... 382 1977 382 —
Minàa yFan. UaHWaa ............................................... 588 1977 441 147
Ca>bonaa da Barga. S A ........................................ .. -!.. 970 1978 554 418
Lignitoa. S.A. ............................................................. 124 1977 81 43
HuB. Sabaro y Anaaaa ............................................. 132 1977 77 55
Combuabbiaa da F a b * o .......................................... 100 1978 too —
C*bonaa da Padraforea .......................................... 35 1978 35 —
Eneaaur (PuanoBano)............................................... 337 1977 287 70
Unidn MM. Ebm Sagra. S A ..................................... 78 1978 58 20
Cooeaaiooaa amdadaa............................................... 308 — -
TO TAL...................................................................... 24.257 11 897 12254
I PUENTEI SECRETARIA GENERAL TECNICA MIE. (l979, pdg. 48)
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CUADRO 4.1.9,














En 1973 En 1979
Endna Lignite 2 3 .ia 7 5 8.455 1.129 532 12.215
HunoM HüHa 18.490 1.029 3.790 5.300
End«M lAndorra) Lignito 3.036 1 318 666 1.640
M. Figmado SA. Huila 26-12-75 425 -  5 276 370
H. P. Gwxpafla S A . Huila 478 63 60 117 !
H. Coto Condt S A . Huila 1.300 145 230 578 1
Antrae. GlUdn S A . Antracita 606 193 271 384
Gonzdlaz y OiaxS L Antraeita 224 46 106 184
Antrae. Gaiztano S A . Antracita 289 -  402 316 430
V Riatca, S. A. Antracita 109 34 41 86
M intx , S. A. Antracita 137 38 59 105
Sanca-Ragon M. S. A. Lignito 714 29 328 525
Lignilot Ma trama S A . Lignito 6.852 412 - 3.800
H. Sabaro y ana. S A . Huila 25, 2-78 301 -  30 255 341
M.S.P. (VillaUinol H . y An t. 1.243 159 728 985
Eneaaur (Paflarroyal H. V Ant. 691 96 231 392
M.y F.C. UtrüIaaS. A. Lignito 1.452 233 435 1.000
Cartionaa Barga. S. A. Lignito 1.747 114 473 942
M. Escucha y Palomar Lignito 211 71 116 190
M. Martin Aznar Liytito 162 -  10 84 150
Tirvaaa y Martinall Lignito 130 16 83 177
Lignilot S. A. Lignito 277 98 26 63
Antrae. Fabaro S. A. Antracita 9- 4-76 402 -  60 160 233
Antræ. Siarzo S. L. Antracita 65 115 - 60
Minaa Tormalao S A. Antracita 98 -  89 97 145
Minaa da Maroaa S.A. 222 39 65 125
Antrae. Raigot S. K Antracita 9- 4-76 109 94 51 112
Cdtar Milia Vieario Antracita 68 20 18 68
S.A. Hullara Vatolaon. H . y Ant. 11 6-78 1.456 -  98 697 938
M S P. (La Camoebal Huila 318 256 229 306
Minât MiaratS. A. Huila 112 74 140 187
Minât San Cabriin Huila 96 44 46 95
V Harraro Hrtoa. S.L. Antractia 385 106 39 194
Goto M. Narcaa S.A, Antracita 116 31 77 124
M Cant eilbaina S.A. Antracita 37 -  38 53 70
A. Calvo Martinai S A . Antracita 132 94 17 64
Comb. Fabaro S. A. Antraeita 27 7-76 326 37 68 228
Carb. Padraforea S A. Lignito 10-12-76 77 100 55 131
Encatur (P.LLarrol Huila 939 255 - 600
M. VantanaS. A. Huila 18- 4-77 90 81 21 76
U. M.EbrtySagra S A . Lignito 171 159 - 84
TOTALES (411 52.530 5.913 10.941 33.817
Fuente; SECRETARIA GENERAL TECNICA, M.I. (1978; pdg. 44)
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S.A.; M. Escucha y Palomar| M. Martin Aznar; Tarvesa y Martinell; Antraci- 
taa del Blerzo, S.A.; Minas Tormaleo, S.A.; César Millé Vieario; Minas de* 
Mieres, S.A.; V. Herrero Hermanos, S.L.; M, Ganteras Bilbalnas, S.A.; y A. 
Calvo itirtinez, S.A. Por otro lado, las concesiones de crédito otorgadas -
a Andracitas de Rengos, Minas de San Cebridn, Minas de Figaredo y Andraoi-
tas de Fabero fueron anuladas en 1978. Por todo ello, la situacién del cré 
dito oficial a las empresas carbonfferas al 31 de diciembre de 1978, iSlti- 
ma fecha para la que se dispone de datos, es la que se expresa en el cua -
dro 4.1.8. Estos objetivos se concretan por empresas tal como aparece en -
el cuadro 4.1.9.
COAERO 4.1.10.
DATOS OC CCNTRAIES TCRMICA3 NUCtCARES 
Q ue T1ENCH n n M A O A  ACTA E S P C anC A  (H -1 2 -7 1 ) (N «  eXsfrut.n d ,  CrAdHa O f ld . l )
NcMe
IMPNCSA9 M M  «s**c#*cm
w Ü T (10* M##)
Peieaos/oredveeiàit 
(10* KW/10® EWM)
H.C.H. eSPAftOLA . .  23-1C-7S C N Caftemes CAnecE 133/1 SCO
M.C.M. eSPAftOtA.. # C N Mmmwt 1 f  H «30/ 3 730
CIA. SCVttlANA . . .  » «30/ 3 730
UNION CICCTMICA . e 830/ 3730
n A X  HCAs. seom# •
N.C.C.S.A . . . . . . . .  e
|.N.HfJV.................... • 373.0/ 3 41#
P I  C S A ................. * 3730/ 341#
130/ «048
•M N O U IR O .............  e C.N. 1 V N 33 4 1 1 * 1 8 0 0 /n  i w 113/3.000
.........^................................ 133943 #888/40 380 733/10800
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CUAIRO 4.1,12.
INSTALACIONES ELECTRICa I  o E TRANSPORTE, PARQUES Y RED DE OISTRIBUCION 







Inatatac. con Facha lema InveraMn 
Act# Eapacdica Act# praviata 











P.E.N.O.SA. . . . .  22-10-75 Unea A T. Sab. Maàama-Maadn da
Vante 10-12-76 112.6 200 1 jl 27.5 .
F.E.CS.A.......... . .  22-10-75 Unaas Complem. a C.N. Asc6 l
CR. Eatangante SaKant# 10-12-76 5.967,0 400/200/110 17 1 043.9
Red a 400 KV. 5.020.9 400 8 ^4 967.3
Rad a 220 KV. 9423 220 7 15 717
Red a 110 KV. 23.6 110 2 6 6.9
IBEROUCRO*.. . .  72-10-76 Unaaa da Ttanap. eompl. a laa C H.
da Cona. VMarina ViRaleampa.
Caavo y C.N. Lamdniz. 10-6-77 2347.6 360/220/110 71 141 1.076.8
Unaaa a 360 KV. 1.2424 360 17 Z2 645.8
Unaaa a 220 KV. 627.4 220 28 72 233.8
Unaaa a 132 KV. 467.0 110 26 47 194.5
E ND.E.SA. .. . .  22-10-75 Lineaa à 3éO KV. 16-1-79 220.3 380 1 2 395
TOTAL 9.677.9 90 179 1175.7
Liiwu de ditbibuctôn
Facha linrra Imtalac. con Fecha firma Innaraiàn
EMPRESA Acta Acta EtpecMica Acfa praviata TanaiAn Longitud
Ga-rnl EapecKIca (10* pl#a.) (KV.) (Km)
UNELCO........... 22-10-75 Cabla Submarmo. Fuartaventura
Laniarota. 10-6-77 120.8 30 14.8
f.E.N O S A. . , . 22-10-75 Unaaa C M San Jorge-Mourama 10-6-77 36.5 68 13.0
F E C S A ............ ___  22-10-75 Inatatac da dialtitwcidn atociada a
C.N Atcd 1. Il y Eatangamo-Salianta 10-6-77 13093 220/110/MT/BT 8 582
Unaaa da M T. 1405 MT 1 579
CalVaa da M T. 5 141 MT 1 490
LIrwaa da B T 2294 BT 3955
CaWaa da B T. 2 555 BT 1.381
Unaaa adraaa 220 KV. 37 220 10
Unaaa adtaaa 110 KV. 294 110 120
Cabiaa aubt 220 KV. 871 220 15
Cabiaa subi. 110 KV. 496 110 12
t o t a l 13 250.3 BT a 220 KV 8 589.8
FUENTE: SECRETARIA GENERAL TECNICA, MIE. (l979; pdgs. 52-53).
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Finalmente, loe objetivos propugnados para el sector eléctrico pueden sinte 
tizarse del siguiente modo:
' -Instalaoidn de nuevas centrales eléctricas hasta una potencia total de 
11 millones de KW de energia hidraulica, 4,35 millones de KW de ener - 
gfa técnica de carbdn y 22,7 millones de KW de energia nuclear, en el= 
perlodo 1975-1905.
-Instalacidn, en igual perlodo, de 1.039 millones de KW de potencia adi 
cional en centrales eléctricas extrapeninsulares.
A esta accidn concertada se han acogido , segun datos al 31 de diciembre - 
de 1978, 24 empresas para la construccidn de centrales hidroeléctricas y - 
témicas convencionales, nueve empresas para la construccidn de centrales* 
nucleares y cinco empresas para la instalacidn de linqas de transporte y* 
distribucidn, Los datos sobre inversiones, potencia y produccidn previstas 
para estas empresas, asi como los correspondientes al crédito oficial con­
cedido a las mismas se exponen en los cuadros 4.1.9.« 4.1.10. y 4.1.11., - 
sobre los que obviamos cualquier comentario por no tratarse de cifras so - 
bre realizaciones efectivas.
4. Los Planes de Reestructuracidn Sectorial.
Los Planes de Reestructuracidn Sectorial son un instrumento especlfico de= 
polltica industrial cuya aplicacidn ha tenido lugar en sectores con graves 
problemas econdmicos y tecnoldgicos. Se trata de sectores productores de - 
bienes de consume en los que existe una fragmentacidn empresarial muy gran 
de -lo que conlleva la existencia de un amplio numéro de empresas de muy - 
reducida dimensidn- y en los que el equipamiento es obsolete. Aunque en al^  
gunos de elles no se utilizan beneficios fiscales, parece de interes exami- 
nar su contenido para poder obtener una visidn global de la polltica indu£ 
trial del période.
A travée de estos planés, tal como podrd comprobarse seguidamente, se pre­
tends, como objetivo bdsico, la destruccidn de maquinaria y la concentracidn
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de la produccidn, asi como la renovacidn de loa equlpos y la eliminacldn de 
la mano de obra excedentarla, todo ello con la finalldad de incrementar la 
productividad y redimensionar las empresas para que alcancen el tamaFlo dp- 
timo. Ello implica, desde un punto de vista instrumental, la accidn coordl 
nada de la Administracidn Pdblica y del eonjunto de las empresas del sector 
afectado, con independencia de la situacidn particular de cada una de ellas. 
Este dltlmo punto es importante, pues los Planes de Reestructuracidn son - 
los dnicos Instrumentos de politics industrial en .los que los sectores co 
rrespondientes asumen solidariamente el cumplimiento de loe objetivos mar- 
cados.
Los sectores o industries a los que se han aplicado Planes de Reestructura 
cidn son los siguientes:
_____________ Sectores ______Afios___________
Industrie textil algodonera..........  I960 (Primer Plan)
Industrie textil algodonera  1963 (2* Plan)
Industrie textil lanera.........  1963 (Primer Plan)
Industrie textil algodonera  1969 (Tercer Plan)
Industrie teztil yutera..........  1973
Industrie de harinas panificables y se
moles................................   1973
Industrie textil lanera..............  1975 (2® Plan)
Industrie textil algodonera..........  1975 (4® Plan)
Industrie textil sedera.........    1976
Industrie panadera..................... 1977
Las principales caracterfsticas de estos planes y sus resultados (74 ) se* 
exponen seguidamente. La industrie textil algodonera ha sido objeto de 
très planes de reestructuracidn que se dictan en I960, 1963 y 1969 respec- 
tivamente. Estos planes, cuyo antecedents mds remoto habrfa que buscarlo -
( 74 ) En esta apartado trataremos de explotar al mAsdmo la informacidn di£ 
ponible sobre los resultados de los Planes de Reestructuracidn Sectorial,* 
pues al ser muy limitados los beneficios fiscales concedidos y existir po— 
ca informacidn al respecte, las empresas afectadas no aparecen en los lis- 
tados que se utilizan en el capitule posterior.
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en laa reunionea oelebradaa a lo largo de 1945 y 1946 en el Fomento del Tra 
bajo Nacional de Barcelona entre los responsables de la Direccidn General* 
de Induatria y los représentantes de la Industria textil ( 75), tienen su 
concreccidn inicial en el proyecto presentado por el Siiidicato Nacional - 
Textil en Octubre de 195^ ( 76 ) al Gobiemo. Dicho proyecto contenfa una - 
primera parte en la que se daba cuenta de los principales , problemas con - 
los que se enfrentaba la industria. Eran éstos los siguientes:
a) En primer lugar, una excesiva fragmentacidn empresarial que implica- 
ba una dimensidn muy reducida de las instalaciones productivas. Asi, 
"de las 249 hilaturas con que cuenta Espafia, un 66,2% reiîne tan sdlo 
891.500 husos (es decir, el 36,73% del total instalado), estando por 
debajo de la dimensidn dptima de fabricacidn, estimada en 10.000 hu­
sos instalados. En el sector propiamente textil, el 55,68% de los te 
lares estâ en poder del 90,4% de las tejedurfas, exiatiendo 670 fd - 
bricas con menos de 100 telares instalados.
b) En segundo tdrraino, una antiguedad muy elevada del utillaje que im - 
plicaba una productividad muy baja, inferior en un 53% y 54% a la de 
los palses de la OECE para los husos y telares respectivamente. De -« 
este modo "mds del 18% de la maquinaria de hilatura fue instalado en 
el siglo XIX; entre 1900 y 1920 se instald el 32,6% de la maquinaria 
de preparacidn y el 22,7% de la hilatura; y el 52% de los telares ins 
talados cuenta con mds de cuarenta afios de antiguedad"
c) En tercer lugar, un niimero excesivo de obreros empleados cuyos rend! 
mientos eran "muchisimo menores que los de las industrial semejantes 
europeas".
d) Y, finalmente, un irregular aprovisionamiento de materias primas a - 
precios superiores a los intemacionales como consecuencia de la pro 
teccidn estatal al cultivo nacional de algoddn.
( 75 )Puede verse al respecto el folleto del Ministerio de Industria y Corner 
cio: Modemizacidn y racionalizacidn de la Industria Textil Espafiola. Ma -
diid- 1947.
( 76 ) Vid. Sindicato Nacional Textil. Junta Nacional del Algoddn: Plan de* 
reorganizacidn de la industria textil algodonera. Barcelona, 1959. Una sin 
tesis del mismo que aqui utilizaremos para exponer su contenido, se recoge 
en Carlos GRAU PETIT (I960)
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Pues bien, para dar solucidn a estos problemasa, el proyecto proponla una* 
serie de medldas cuyo contenido bdsico es el siguiente:
a) Primero, destruir la maquinaria obeoleta de forma que se prescindie- 
ra "de 500,000 husos y de 20.000 telares, es decir, el 20% y el 2€%* 
respectivamente, de la capacidad total instalada". Tal destruccidn - 
estarla estimulada por la concesidn de indemnizaciones a las empre - 
sas que la efectuaran, cuya financiacidn correrla a cargo de la Del£ 
gacidn del Algoddn ( 77 ).
b) Segundo, renovar parcialmente la maquinaria destrulda, para lo que se 
solicitaba "la liberalizacidn de las importaciones de maquinaria no* 
construlda en Espafia”.
c) Tercero, flexibilizar las normas sobre despido de los trabajadoree -« 
para facilitar la "reduccidn paulatina y no masiva del personal en - 
pleado", reduccidn que no se cuantifica.
d) Y, cuarto, igualar los precios nacionales del algoddn a los precics* 
del mercado mundial mediante "la desaparicidn o la reduccidn del pro 
têeciônismo* que ha< venido siendo norms de la polltica agrlcola algo- 
donera nacional".
Asimismo, con objeto de facilitar la financiacidn de compras de équipes se 
proponla en el proyecto la creaccidn de una Puhdacidn Textil Algodonera co 
mo entidad financiera privada sin fines de lucro que concederla crédites a 
las empresas del sector, allegando recursos mediante la emisidn de tltulos 
de renta fija, para los que se solicitaba las exenciones tributarias conce 
didas "a los valores que el Estado considéra litiles para la comunidad".
la respuesta del Gobiemo a la propuesta que acabamos de comentar fue dlc- 
tar el Decreto 1947/1960, de 6 de octubre, en el que recogiéndose los ob—  
jetivos expresados por el sector, sin embargo, no se articulaban las medidas
( 77)Tambien se proponla el establecimiento de un canon a la importacidn - 
de algoddn, lo que, segdn Grau Petit, era incompatible con el objetivo de* 
abaratar las materias primas. (1966; pdgs. 36 y 3?i
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suflclentes para su logro. Asi, para las empresas que sustituyeran maquina 
ria anticuada por modema y efectuaran las correspondientes destrucciones, 
incorporaran mejoras a la maquinaria existante, modemizaran sus instala - 
ciones o se concentraran con otras, el Decreto concedla preferencia en la= 
obtencidn de crédites del Banco de Crédito Industrial, el Comité de Crédi­
to a ffedio y largo Plazo o de la Fundacidn Textil Algodonera* Asimismo, - 
en los casoB de concentracidn de empresas se articulaba la concesidn de be 
neficios fiscales, incluldos los de las industries de interés nacional*
( 78 ). Finalmente, se preceptuaba el cumplimiento de la legislacidn vigen- 
te en materia de despidos sin ninguna raodificacidn.
Esta respuesta parcial y limitada de la Administracidn implied que los re­
sultados fueran escasos, aunque "aportd el factor muy positive de crear el 
ambiente de reforma y necesidad de renovacidn, tan imprescimdible para el= 
éxito de la normative posterior" (VERICAT NüSEZ, 1966; pdg. 102), Escasos* 
resultados ( 79 ) que obligaroh dos afios mds tarde a completar el cuadro de 
beneficios y acciones de la administracidn, adecudndolos, en este caso, a* 
lo solicitado por la industria en su informe de 1959* Se iniciaba asi el - 
primero de los Planes de Reestructuracidn -segundo para el sector algodone 
ro- que, con similares caracterlsticas, habrlan de afectar a diverses sec­
tores a lo largo de las décadas de los afios 60 y 70.
En efecto, el Decreto 1069/1963, de 24 de julio, condicionando la concesidn 
de ayudas al cumplimiento de unos requisites dimensionales y técnicos mln^ 
mes y a la efectiva destruccidn de maquinaria o a la concentracidn de empre 
sas , fijd el limite mdxirao en los prestamos a concéder por el Banco de Cré 
dito Industrial en el 00% de las inversiones y facultd a la Fundacidn Tex­
til Algodonera para dirigir las operaciones de destruccidn de los équipés* 
obsolètes.
( 78 ) Se trata concretamente de los establecidos en el articule 135 de la* 
Ley de Presupuestos de 26 de diciembre de 1957 (B.O.E del 27 de diciembre) 
que fueron desarrollados por la Orden del 12 de abril de I960 (B.O.E. del* 
22 de abril), asi como loa establecidos en el articule 2, apartados a, b y 
de, de la Ley de 24 de octubre de 1939*
( 79 ) Resultados de los que dan cuenta los siguientes datos de 1963 extra^ 
dos de VERICAT NUNEZ (1966; pâg. 103)* en el sector de hilados, el 46% de* 
las mdlquinas continuas y el 07% de las selfactinas, y en el sector de teji. 
dos, el 00% de los telares mecânicos, tenlan més de 30 afios de antiguedad; 
la productividad de la hilatura era entre 65% y un 40% inferior a la de los 
principales palses de la OECE, y la productividad en tejidos era entre un* 
143% y un 173% inferior a la de dichos palses.
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Los efectos de estas medidas fueron* ciertamente interesantes, pues en el - 
plazo de dos afios un total de 159 empresas presentaron proyectos de rses - 
tructuracidn, siendo rechazados solamente cuatro. La distribucidn por sub- 
sectores de estos proyectos, asi como de las inversiones correspondientes, 
es la siguiente a )1 de diciembre de 19^5>
Subsectores N® Proyectos %
Inversidn 
(10 ptas) _ %
Inversidn 
(10 ptas)
Hiladores........ 46 29,7 855.5 29.6 18,1
Tejedores........ 34 21,9 400.1 14.2 11.1
Hiladores-Tejedores 31 20,0 1.030,4 36,5 33.2
Génères de Punto.. 17 11,0 104.0 3.7 6,1
Bamo del agua.... 15 9.7 159.0 5.6 10,7
Concentraciones... 5 3.2 250,7 8.9 50,1
Confeccidn....... 7 4.5 43.2 1.5 6,2
TOTAL........ 155 100,0 2.820,9 100,0 18,2
FUENTE: Luis VERICAT NUSeZ,(1966 ; Pdgs. 112 y 113)
De las anteriores inversiones, 2.048,2 millones se destinaron a la adquis^ 
cidn de maquinaria -el 80,7% nacional y el resto importada-, 472,5 millo - 
nes a la construccidn de instalaciones auxiliares, 275 millones a la compra 
de solares y edificios y el resto al page de honorarios y servicios tdcni- 
cos, financiandose el 66% de las mismas mediante crédito oficial. Es de - 
cir, el esfuerzo fundamental se dedicd a la reordenacidn interna de las em 
presas afectadas sin excesivos incrementos de su capacidad, tal como pue­
de comprobarse a continuacidn:
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Prevlslones sobre loa resultados del Plan final de afio 1965
_______Subsector________  Ù Capacidad A  Empleo Productividad
Hilatura................ ♦ 1.2% - 2.500 + 60%
Tejedurfa.............. - 10% = + 50 a 40%
Confeccidn.............. s.d. +- 75% + 100%
Gdneros de punto. .....  s.d. +  341 (33%) +  45 a 50%
Ramo del agua   s.d. +  10% 5C%
PUENTE: Luis VERICAT NUNEZ (1966? pdgs 117 y 118).
Ih su eonjunto el plan implied una reduccidn del empleo de unos 1000 pues- 
tos de trabajo y unos aumentos sustanciales de la productividad en las em­
presas afectadas -aumentos que TAMA MES (1978; Vol. I, pdg 619), cifra en el 
4o% en las hilatutas y el 60% en las tejedurfas-, aunque al ser dste corto 
en numéro, los problemas globales del sector no pudieron solucionarse ade- 
cuadamente. Este es el motive de que -en un proceso que parece permanente* 
hasta nuestros dfas- en 1969. hubieran de dictarse nuevas medidas para con 
tinuar la reestructuracidn del mismo.
En efecto, el tercero de los Planes de Reestructuracidn del sector textil* 
algodonero fud regulado por Decreto 1570/1969, de 10 de julio. En el se es 
tablecfa como objetivo "la supresidn... de trescientos mil husos de hilar* 
y ocho mil ochocientos telares, con la consiguier.te liberacidn de la manop 
de obra" ( 80), y se sefialaba el caracter vinculante y obligatorio del plan 
para todas las empresas del sector, bien porque fueran objeto de la rees - 
tructuracidn, bien porque, si continuaban en la actividad, habrfan de asu- 
mis los costes financieros de las mismas.
Dichos costes se derivan de las prestaciones establecidaa para el personal 
despedido como consecuencia de la disminucidn de la capacidad productiva,= 
pues en el Plan no se establece ningun ouadro de indemnizaciones para las*
( 80 ) Vid. el articulo primero del citado Decreto (B.O.E. de 22 de julio de 
1964).
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empresas que destruyeran total o parcialmente su maquinaria. El cuadro de= 
prestaciones previsto, cuya finalidad es abaratar el despido de los traba- 
jadores sobrantes es el siguiente:
Situacidn laboral. Prestaciones Financiacidn
Jubilacidn antioipada(*) -Indemnizacidn de 20
dias de salarie real 
por afio trabajado.
-Ayuda equivalents de la 
pensidn de jubilacidn 
hasta alcanzar la edad 
reglamentaria.
Despido............. . -Indemnizacidn de 20
dias de salarie real 
por afio trabajado.
-Subsidio de desempleo 
del 100% del salarie de 
Convenio por 18 messe 
prorrogables por otros 
12 (X#)
•Por las empresas del - 
sector (**•*)
-Por el Fondo Nacional de 
Proteccidn al Trabajo.
-Por las empresas del sec 
tor.
-a) los doce primeros me 
ses, el 75% por los Fon 
dos de desempleo y el - 
25% por el Fondo Nacio­
nal de Proteccidn al Tra 
bajo.
b) Los seis meses siguien 
tes, por el FNPT el 10C% 
del salarie de cotiza’cidn 
y el resto por las empr£ 
sas del sector (#*#)
Las prdrrogas, para tra 
bajadores de mds de 45= 
afios, igual que en a); 
y para los de menos de*
45 afios por las empresas 
del sector. (»*-^ ).
(*) fhra los trabajadores de edad comprendida entre 60 y 65 afios y las tra
bajadoras de edad comprendida entre 55 y 60 afios.
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( ) Laa prdrrogas son de 12 meses, en Iguales condiclones que los prime -
ros, para los trabajadores de mis de 45 afios, y en condiciones inferiores* 
-80% del salario de convenio el primer semestre y 70% el segundo semestre-
para los menores de 45 afios.
( ) % r a  financiar mu aportacidn las empresas del sector pueden obtener*
créditos a largo plazo de la banca privada y el Banco Exterior de Espafia,*
cuya devolucidn se garantiza mediante el establecimiento de un recargo en* 
la cuota del Seguro de Desempleo a pagar por todas las empresas del sector 
que queden en activo.
Finalmente, en el plan se establecla una vigencia hasta el 31 de diciembre 
de 1971, aunque esta fue prorrogada por un afio mis, por Decreto 360/1972 - 
de 24 de febrero.
Pues bien, los resultados de este tercer plan no fueron totalmente satisfaç 
torios, aunque el grado de cumplimiento de las previsiones es bastante ele 
vado, tal como puede comprobarse en el cuadro 4.1.12., por lo que, nueva - 
mente, en 1975» eerâ dietada una norma para continuer el proceso.
CUADRO 4.1.12. PREVISIONES Y RESULTADOS DEL TERCER PLAN DE REESTRÜCTURA- 
CION DEL SECTOR TEXTIL ALGODONERO.
Concepto A. Previsidn B. Resultado C. B/A X 100
Destruccidn de husos de hilar... 300.000 209.714 67%
Destruccidn de telares...... . 8.800 8.769 100%
Eliminacidn de mano de obra.... 13.048 10.830 83%
FUENTE; SECRETARIA GENFRAL TECNICA MI. (1974; pdg. 114).
Dicha norma, -el Decreto 693/1975» de 3 de abril- parte de la base del re- 
conocimiento del fracaso relativo de los planes anteriores, pues, (segûn - 
el predmbulo), pese a ellos, "la dindmica sectorial... impide considerar -
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la Reestructuracidn de la Industria Textil Algodonera oomo un logro défini 
tivo o que al menos estuXiera garantizado por un largo période" Y sobre e^ 
ta (base, sin seflalarse objetivos cuantificados, establece la posibilidad - 
de que las empresas del sector oierren total o parcialmente sus instalado 
nes -destruyéndose la maquinaria correspondiente o, en ciertos casos, ven 
diéndose en el extranjero o a otras empresas del sector- o que suspendan - 
tem^ralmente sus actividades. Rtra facilitar dicha reduccidn de la capaci 
dad productiva se fijan unas normas de despido o jubilacidn anticipada de* 
los trabajadores similares a las anteriorments expuestas para el tercero - 
de los Planes de Reestructuracidn del sector, aunque, en este caso, se re­
duce su costs ly se modifica ligeramente su financiacidn ( 81 ). Por dltimo
el Decreto no fija ningdn plazo para la finalizacidn del plan.
Sobre los resultados de este cuarto Plan de Reestructuracidn de la indus - 
tria algodonera se poseen dnicamente datos parciales que no permiten emi - 
tir un juicio sobre los mismos. Los datos de solicitudes presentadas y a- 
protadas, asi como de las previsiones efectuadas en los mismos, figpiran en 
el cuadro 4,1.13. El grado de cumplimiento de estas previsiones, que solo* 
conocemos para el afio 191Mi es del 86% para la destruccidn de husos de hi­
lar, del 65%  para la destruccidn de telares y del 35% para el personal de^
pedido o jubilado. Hay que seflalar, finalmente, que las indemnizaciones pa- 
gadas a estos dltimos suman un total de 196,1 millones de pesetas, lo que* 
implica una media de 161.432 pesetas por trabajador, cifra realmente muy - 
reducida que da cuenta del escaso costs soportado por las empresas para ce 
rrar sus instalaciones.
El segundo de los sectores sobre los que se ha aplicado la polltica de re- 
estruccturacidn, es el textil lanero. que, como se ha indicado anteriormen 
te, ha sido objeto de dos planes distintos en su forma y contenido. El pr^ 
mero de ellos, regulado por el Decreto 2420/1963, de 26 de septiembre, es* 
muy similar al dictado ese mismo afio para la industria textil lanera y estd
( 81) la reduccidn de costes opera a travée de una rebaja a 12 .meses, pro 
rrogables por otros 6, en la percepcidn de! seguro de desempleo; y las mo- 
dificaciones en el régimen de financiacidn consisten en que las ayudas equi, 
valantes a la pensidn de jubilacidn se fiuancian en un 50% por las empre - 
sas, que tambien abonan, en el seguro de desempleo, la diferencia entre el 
salario de cotizacidn y el de convenio.
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CUAIfiO 4.1.13. SOLICITUDES FRESENTADAS EN EL 4° PLAN PE REESTRUCTURACION=
DEL SECTOR TEXTIL ALGODONERO.
1316 m i i m
Solicitudes presentadas. ... 56 47 58
Solicitudes aprobadas.,. ... 39 42 s.d.
-cierre total...... . 23 s.d.
-cierre parcial..... 19 s.d.
Maquinaria a destruir
-Husos de hilar...... 120.000 s.d.
-Telares............. 2.403 s.d.
Personal afectado...... 12.077 4.110
FUENTE; SECRETARIA GENERAL TECNICA MI. (1977b; pdgs. 40-41; 1978, pàg. 54;
y 1979t p^g. 57)
motivado por la déficiente estructura del sector, cue "tanto per la dimen­
sion de las empresas, cuanto por la inadecuaciOn, en algunos casos, de sus 
equipos, asi como la constante necesidad de renovaciOn y amplizciOn de los 
mismos, dificulta que esta industria se desarrolle con la debida agilidad= 
frente a las necesidades actuales y futuras" (segun el predmbulo)
Los objetivos que se establecen en este plan son los siguientes (62); 
-ConcentraciOn o fusiOn de empresas, horizontal o verticalmente.
-CreaciOn de servicios comunes a varias empresas.
-RenovaciOn de edificios, maquinaria e instalaciones industriales. 
-AmpliaciOn de las unidades de producciOn,
-CreaciOn de nuevas plantas en condiciones tecnicas adecuadas.
Para lograr estos objetivos, el decreto establece la concesiOn de criditos 
a largo plazo hasta el 8OÇ0 de la inversiOn.'a cargo del Banco de Crédito - 
Industrial y el Institute de PromociOn ^extil Lanera -cuyas caracterfsticas, 
objetivos y medics de financiaciOn son similares a las ya èxpuestas para -
( 82) Vid. el articule 2 del mencionado Decreto.
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la Fundaci6n Textil Algodonera-, asi cou» la posibllidad de reajustar las* 
plantillas mediante el despido de los trabajadores, que pasarlan a perd - 
blr el Segure de Desempleo. Àsfmismo, en loe casos de concentracidn o fu - 
èidn de empresas se conceden los benefioios fiscales de exencidn de los im 
puestos de Derechos Reales, de Timbre y sobre la emisidn de valores mobilia 
rioè, y los establecidos en el artlculo 2 de la Ley de Industries de Inte­
rne Nacional.
Los resultados de este plan, que conocemos con detalle para los aHos 1964= 
Jr 1965 (VEkICAT NüSEZ, 1966, pdgs. 118-12)) han sido Juzgados por Tamames= 
como poco trascendentes, "pues s61o se acogieron a 41 el 2)9éde la hilatura 
el 1796 de la tejeduria, el 4% del ramo del agua y el 6% de los géneros de= 
punto, todo ello medido en términos de capacidad t4cnica global de la indus^ 
tria" (TAMAMES, 1970} pdg, 418), pudiendose afirmar que "la modemizaoidn* 
del sector... se debl6 mis que nada a la excelente coyuntura de los merca- 
dos nacionales y exteriores" (TAMAMES, 1978} p4g, 62l). Dichoe resultados 
en el période indicado, se cifran en 96 proyectos presentados de los que - 
cinco fueron rechazados. La distribucidn por subsectores de los proyectos* 
aprobadoe y de las inversiones que comportaron se expone seguidamente:





Lavaderos......... 2 2,2 17,5 0.9 8,7
Peinaje........... 6 6,6 135.2 6,6 22,5
Hilados........... 20 22,0 314,9 15,4 15.7
Hilados-Tejedores.. 19 20,9 686,5 33.5 36,1
Tejedores......... 11 12,1 141,5 6.9 12,9
Ramo del agua..... 7 7,7 70,6 3.5 10,0
G4neros de Punto... 10 12,0 76,1 3,7 7,6
Concentracionea.... 8 0,8 412,5 20,1 51,6
Varies............. 8 8,8 194,4 9.4 24,3
TOTAL.......... 91 100,0 2.049,2 100,0 22,5
FUENTE: Luis VERICAT MüfiEZ (1966, pdg 119).
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De las inversiones progranadas, el 64,6% se destinarfa a la adquisicidn de 
maquinaria, en sus très cuartas partes de procedencla nacional, un 8,5)6 a= 
Instalaciones auxiliares y el 26,9% restante a solares y edificios, cifra* 
4sta dltima bastante elevada como consecuencia del alto nümero de proyec - 
tes de concentraciân presentados. Los resultados esperados de estas inver­
siones, para las empresas afectadas, son los que se exponen a continuacidn:
Previsiones sobre los resultados del plan a finales de 1965
Subsectores üCapacidad ûEmpleo________ ù Productividad
Hilatura.............. t 1552 (33%) + 60% a 65%
Tlsaje................ + 10% + 75%
G4neros de punto..... + 32% + 100%
FUENTE: VERICAT N U W  (1966, pdg. 12))
las cifras anteriores, que, s in duda, reflejan una notoria modemizacidn de 
las empresas afectadas por la reestructuracidn, no implican, sin embargo,* 
que el sector en su conjunto se situara en unas nuevas coordenadas de com-
petlvidad, como lo demuestra el hecho de que doce anos despuds hubiera de*
dictarse un nuevo decreto a fin de "acometer una compléta reestructuracidn 
tendante a acelerar el proceso de desaparicidn de las empresas y maquina - 
ria marginales, adecuando el volumen de mano de obra a los indices de pro­
ductividad adecuados" ( 83). El segundo plan de reestructuracidn se pone a
si en marcha con unos fines muy précises y una mecdnica operative muy sinû 
lar a la antes estudiada para los dos ültimos planes del sector algodonero.
Esos fines se concretan, ademds de la "liberaciân de mano de obra” (artfeu 
lo 1*), en la supresidn de la maquinaria siguiente ( 84):
( 03)Vid. el predmbulo del Decreto 694/1975, de ) de abril (B.O.E del 9 de 
abril)
(84) Los objetivos iniciales fueron modificados por Real Decreto 1566/1976 
de 7 de junio -debldo al "desfase entre los primitivos datos de base para* 
fijar dichos objetivos y la realidad existante” (Vid. el predmbulo de dicho 
Real Decreto)- y, posteriormente, por Real Decreto 5448/1977, de 11 de no- 
viembre, por lo que, en el cuadro que sigue, se exponen las cifras aproba­
das en todas estas disposiciones.
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Maouinaria a destruir ,-1975. . 1976 1977
Peinadoras.......... 200 300 450
Husos de cardar.... . 7.000 20.000 35.000
Husos de estambre.... 60.000 60,000 100.000
Telares.............. 1.300 1.300 1.000
ftira lograr estos objetivos, en el Decreto Inlclal se estipulaba un plazo 
de velnte meses que posteriormente séria prorrogado por très afios mds, has 
ta el )1 de diciembre de 1979* Asimismo se fijaba un cuadro de indemniza - 
clones a las empresas que suprlmieran maquinaria -indemnizaciones que se 
rian suprimidas en el Decreto de 1977-, segiin el cual los limites mdximos* 
eran los siguientes;
-Peinadoras: 70.000 ptas/unidad.
-Husos de carda: 550 ptas/huso.
-Husos de estambre: 750 ptas/huso.
-Telares...: 33.000 ptas/telar.
Estas indemnizaciones se pagarian por el conjUnto del sector -es decir por 
las empresas que quedaran en activo- con cargo a unos préstamos recibidos* 
de la Banca Privada, el Banco Exterior de EspaMa y el Banco de Crédito In­
dustrial, préstamos cuya devolucién se garantizaba mediante el estableci - 
miento de una cuota que también financiaria las indemnizaciones a cargo - 
del sector, que habrian de pagarse a las trabajadores segûn el cuadro que* 
se expone seguidamente.
Situacién Laboral Prestaciones______________ Financiacidn_______
Jubilacién anticl
pada (é^ )......... -Indemnizacién de 15 dias de -Por las empresas del sec-
salario real por aMo traba- tor. 
jado.
-Ayuda équivalente a la pen- -50% por las empresas del* 
si6n de Jubilacién. sector, 50% por el Fondo*




Situacién laboral ________ Prestaciones________
Despido   -Indemnizacién de 20 dias de
salarie real por aMo traba- 
jado (trabajadores de menos 
de 45 aHos); 25 dias (traba 
jadores de nés de 45 aMos).
-Subsidio de desempleo hasta 
el 90% del salarie real 
(primer semestre), 85% (se­
gundo semestre), 80% (ter - 
cer semestre, s61o para los 
mayores de 45 aMos) y 75% - 
(cuarto semestre, s6lo para 
los mayores de 55 aMos).
Flnanciaclén
-Por las empresas del sec­
tor.
-Por el INP y el FNPT (las 
cantidades légales) y las 
empresas del se cbor (las* 
cantidades complementa - 
rias).
(*) Para los trabajadores de mds de 58 aMos.
Pues bien, los resultados de este segundo plan del sector textil lanero, so 




Concertos. AMo 1976 AMo 1977 AMo 1978 Total
objetivos
(1976)
ÿmpresas afectadas..... 105 30 102 235
-cierres parciales... 20 s.d. s.d. s.d. -
-cierres totales.... 83 s.d. s.d. s.d. -
Maquinaria destruida 
-Peinadoras....... . 258 26 s.d. 284 94,6
-Husos de carda..... 20.516 900 s.d. 21.416 107,1
-Husos de estambre... 49.717 15.742 s.d. 65.459 109,1
-Telares........... 1.026 296 s,d. 1.322 101,7
Trabajadores afectados.. 5.007 1.366 5.915 12.288 -
FUENTE: SECRETARIA GENERAL TECNICA Ml. (1977b, 1978 y 1979)
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Como puede apreclarse, el cumpllmlento de los objetivos fijados en el De - 
cretp de 1976 es précticamente total, pudiendose pensar, por el numéro - 
de empresas $fectadas en 1978, que también se habrdn alcanzado resultados* 
satlsfactorios respecte de los objetivos deflnidos en el Decreto de 1977.= 
Alto cumpllmlento de los fines programados que tlene como contrapartida .t, 
unas indemnizaciones de 43,9 millones de pesetas pagadas, en 1976, a las - 
empresas y, sobre todo, el desempleo de mds de 12.000 trabajadores con un* 
coste muy reducido, clfrable, también para 1976, en las 211.184 pesetas pa 
gadas como media a cada uno de los mismos.
La Industria textil yutera es el tercero de los sectores afectados por pla 
lies de reestructuraclén en el perlodo que estâmes analizando. Como en los* 
casos anteriores se trata de Incrementar el grado de concentracién de la - 
producclén, disminuyendo la capacidad product!va y eliminando una parte de 
la fuerza de trabajo ocupada. MAs concretamente, el plan prevé, en el pla? 
zo de un aMo, la destruccién de ).600 unidades de husos Apron y 1.716 uni­
dades de telar ( ®5), y, para lograrlo, establece el siguiente cuadro de - 
indemnizaoiones a las empresas que, cerrando total o parcialmente sus ins­
talaciones, la lleven a cabot
Concento iSfdemnizacién (en ptas)
Uhldad de huso Apron...... ......... 4.000
Metro de peine ûtil (telar automAtico* 
sulzer)............................... 15.000
Metro de peine dtil (telar de menos de 
10 aMos).............................. 5.000
Metro de peine dtil (telar de 10 a 25= 
aMos)........... ..................... 2.000
Metro de peine dtil (telar de mAs de - 
25 aMos)....................... ....... 1.000
Metro de peine dtil (telar no automA - 
tlco)................................... 500
( ®5) Vid. el art. 1 del Decreto 729/1973, de 12 de abril (B.O.E. de 16 de 
abril). Por Orden de 15 de junio de 1973 se fija la fecha tope de realiza- 
cién del Plan ®1 16 de abril de 1974.
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La financiacién de estas indemnizaciones, asi como las derivadas del despi 
do de los trabajadores, para el conjunto del sector es igual a la expuesta* 
para el segundo plan del sector textil lanero. Del mismo modo, el cuadro - 
de indemnizaciones a los obreros despedidos o jubilados anticipadamente es 
similar al de dicho sector, aunque en este caso el numéro de dfas de sala­
rie real computado es de 30 para los menores de 45 anos y de 55 para los - 
que superan esta edad.
Los resultados del plan, en la fecha final del plazo de ejecucién del mis-
mo, son los siguientes:
Concertos Unidades





-Unidades de huso Apron destruidas 5.905 108
-Unidades de telar destruidas.... 075 52
-Personal afectado............... 1.243
FUENTE: SECRETARIA GENERAL TECNICA Ml. (1976, pâg. 80).
Como puede comprobarse, el éxito del plan en la hilatura fue elevado, aun= 
que no asi en el sector de tejeduria, siendo destacable que todos los exp£ 
dientes presentados lo fueron por empresas de yute, no existiendo, por tan 
to, ninguna de poliolefinas. Con todo, las acciones realizadas por las once 
empresas acogidas al plan, implicaron una reduccidn del 28,4/6 de la capac^ 
dad de hilatura, del 29% de la capacidad de tejeduria y del 14,5% del cen- 
so laboral existantes antes del mismo en el sector yute, cifras éstas que, 
sin duda, no pueden considerarse despreciables. Senalemos finalmente que se 
carece de informacién sobre el coste de estos resultados, tanto para las - 
empresas como para los trabajadores afectados por los mismos.
El cuarto de los sectores sobre los que se han aplicado planes de reestruc 
turacidn es el de harinas panificables y sémolas. Esta industria, como se=
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ha senalado anterlormente, habla sido sometlda al régimen de accién concer 
tada en 1965, aunque este no ae puso en practica por "diflcultades de indo­
le Juridica y econémica" ( 86) debldo a la falta de entendimiento entre la 
Administraci(jn y.las empresas del sector. El fracaso de la accién concerta 
da, que todavia en 1970 se quiso relanzar ( 87), unido a las pésimas condd^ 
clones productivaa en que. se encontraba el sector -sobredimensionamlento - 
de las instalaciones, baja productividad y atomizacién empresarial-, obli- 
garon a disefSar un plan de reestructuraclén de similares caracteristicas a 
los que se habian puesto en marcha dentro de la industria textil, que fue= 
aprobado en agosto de 1973. De acuerdo con este plan, los objetivos a lo - 
grar se cifran en el incremento hasta el 75% de la utilizacién de la capa? 
cidad instalada mediante la destruccién de una parte importante -4000 me­
tros de longitud trabajante fabril- de la misma, asi como en el aumento de 
la dimension y productividad de las plantas y la modemizacién de las mis- 
mas, lo que conlleva la supresién de puestos de trabajo.
Estos objetivos -para los que no se fijo un plazo determinado( 88) _ ha - 
brian de ser asumidos por las empresas del sector mediante la concesién de 
los siguientes benefioios:
a) A las empresas que cierren y desmantelen sus instalaciones, una in - 
demnizacién de 100.000 pesetas por métro lineal de longitud trabajan 
te, màs 80 pesetas por quintal de trigo o centeno molturado al a- 
Mo por término medio. De estas indemnizaciones -que serian sufraga * 
das por las empresas que quedaran en activo- se deducen las que co - 
rresponden a los trabajadores despedidos.
b) A las empresas que continuen en activo se les conceden los benefi - 
clos a la concentracién en los términos del Decreto 2910/1971 y el - 
acceso al crédito oficial en el caso de efectuar inversiones para re 
novar sus equipamientoa.
c) Finalmente se reduce considerablemente el coste de la anulacién de - 
puestos de trabajo tal como se ccmprueba en el cuadro de prestacionei 
que se expone seguidamente;
(86) Vid. el preAmbulo del Decreto 2244/1973, de 17 de agosto (BOE de 21= 
de septiembre) que aprueba el Plan de Reestructuraclén del Sector Marinas: 
Panificables y sémolas.
( 87 ) Vid, La Orden de 24 de septiembre de 1970 (BOE de 1 de octobre).
(88) ünicamente la Orden de 7 de diciembre de 1973» establecié una fecha= 
tope de presentacién de solicitudes en el 51 de diciembre de 1975.
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Situaclén Laboral______________ Prestaciones________ Financiacién________
Despido  .......... -Indemnizacién de 17 -Por las empresas que ci£
dias de salarie real rran. 
por aRo de antlguedad 
(hasta 12 anos); de 
204 dias de salarie 
real por los 12 prime 
ros afios y 10 dias por 
cada a fie restante de 
antiguedad (de 12 a )0 
afios); de 384 dias de 
salarie real por los 
30 primeros anos y 8 
dias por cada ano res 
tante.(mAs de 30 anos)
-Subsidio de desempleo -Por la Seguridad Social* 
por doce mese prorro- (l2 primeros meses). 
gables por otros 6. -Por el sector,(prorroga= 
de 6 meses).
Jubilacién anticipada(*) -25% de la indemniza -Por las empresas que ci£
ci6n que le correspon rran. 
de.
-Ayuda équivalente a -5C% por las empresas que 
la pensién de jubila- cierran o por el sector, 
cién. -5o% por la Seguridad So­
cial,
(*) Sélo los trabajadores de edad comprendida entre 59 y 65 anos.
La financiacién, en lo que al sector se refiere, de las cargas que hubiera 
de soportar, se llevarla a cabo, como en los casos anteriormente estudiados, 
mediante la obtencién de créditos a largo plazo de la banca privada y pu - 
blica, reintegrables a través del establecimiento de una cuota a pagar por 
las empresas que quedaran en activo.
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Sobre los resultados de este plan, que "vio demorada la ejecuoién de los ob 
jetivos previstos hasta jullo de 1975 en que ae consigulé la financiacién" 
(SECRETARIA GENERAL TECNICA, MI., 1977b} pAg. 37), aunque en 1974 se conce 
dieron algunas indemnizaciones, se dispone de muy pocos datos, de forma - 
que ünicamente puede indicarse que, hasta finales de 1977, se desmantelaron 
420 fAbricas, con una longitud trabajante de 2.600 metros (89), a las que 
se abonaron indemnizaciones por valor de 676,3 millones de pesetas (SECRE* 
TARIA GEMERAL TECNICA, MIE., 1978} pAg. 54) Sabemos (90 )también que el nü 
mero de solicitudes inicialmente presentadas -durante 1974- fue de 435 em­
presas con una longitud trabajante de 2,757 metros y una capacidad media - 
de molturacién de 2,6 millones de toneladas. Estas empresas, que habrian - 
de despedir a 1,035 obreros, solicitaron 791,4 millones de pesetas de indem 
nizacién. Ese mismo aMo se concedieron 209,1 millones a 96 empresas de las 
260 cuyos expedientes habian sido aprobados, y se despidié a 56O trabajado 
res, cada uno de los cuales percibié 544,285 pesetas de indemnizacién, por 
término medio.
La industria textil sedera. con similares caracteristicas de exceso de ca­
pacidad productiva y baja productividad, fue objeto de un plan de reestruc 
turacién en virtud del Real Decreto 1243/1976, de 7 de mayo. En él se esti 
pulaban los siguientes objetivos de destruccién de maquinaria a alcanzar - 
en el plazo de dos anos, posteriormente (91) prorrogados por uno mAs :
______ Actividad_________ ___________ Maouinaria ajdestruir______________
Hilatura de seda,........ Maquinas de hilar : 640 cabos.
Perolas manuales de hilar: 384 cabos,
MAquinas de tratamiento de desperdicios: 9 un^ 
dades.
Tejidos...  . Maquinas de encarretar: 250 husos.
MAquinas de canillas: 3,000 husos.
MAquinas de urdir: 50 unidades.
Telares: 5,000 metros de peine util.
Cinteria, ftisamanerla, Tren
cillerla y Cordonerla,  Husos de trenzas: 45*400 husos. *
( 89 ) Este dato corresponde a las 415 fAbricas que se habian desmantelado= 
hasta 1976.
( 90) Vid. SECRETARIA GENERAL TECNICA, MI., (l976;fAg. 80)
( 91) Vid. el Real Decreto 853/1979, de 4 de abril (BOE de 23 de abril).
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Actividad Maouinaria a destruir
Cinteria, fhsamaneria, Tren-
cilleria y Cordonerla (cont.) Husos para puntilias : 5*100 husos.
Husos para cubrir cordén; 60 husos.
Telares de cinteria; 679 unidades.
Telares de agujas (pasamanerla): 20 metros: 
de puaI
Los estlmulos ofrecidos a las empresas para asumir el plan se refieren, co 
mo en otros casos, a las indenizaciones por destruccién de maquinaria y a= 
las facilidades y abaratamiento de los despidos. Las primeras, que en 1979 
por diflcultades financieras, fueron anuladas ( 92), son las siguientes:
Actividad Conceoto Pesetas
Hilatura de seda........ Cabo de hilatura automAtica..... 200
Cabo de hilatura Douppion....... 100
Cabo de hilatura manual.........
MAquina de tratamiento de desper­
100
dicios........................... 4.000
Tejidos................. Metro de peine util........ . 400
Pua de mAquina de encarretar.... 50
Pda de mAquina de canillas...... 50
Unidad de mAquina mie urdir...... l.roo
Cinteria, Fhsamanerla, - .
Trencerla y Cordonerla.. Telar de cinteria................ - 6.000
Telar de cinteria de aguja......
Metro de pua de telar de agujas -
4.000
de pasamanerla................... 2.000
En cuanto a los trabajadores afectados, el cuadro de prestaciones es el s 
guiente:
( 92) Vid. el Real Decreto 855/1979, clt. art. 4.
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Situaclén Laboral______ Prestaciones______________ Flnanciaclén
Jubllacién antlclpada(*) -Ayuda equivalents a la pen--- 50)6 por el sector.
si6n de jubilaclén. -50% por la Seguridad
-o bien, indemnizaclén de 25 social, 
d£tfa de A#lefie reel por a- 
fio traba jado,
Despido................-Indemnizacién de (segun edad):
Dias de salario - 
real por aMo tra- 
Edad ba.iado.  -Por el sector.
menos de 40 20
40 a 49 25
50 a 59 30
mAs de 65 15
-Seguro de desempleo por 12= -Por la Seguridad So 
meses (menos de 40 aMos), - cial.
10 meses (de 40a49 anos) 6 
24 meses (de 50 a mAs aMos)
(%) Sélo para los varcnes de mAs de 60 aMos y las mujeres de mAs de 59 afios.
También, como en los planes expuestos anteriormente, en este -caso las indem 
nizaclonesf a pagar por el sector se financian con préstamos a largo plazo= 
del Banco de Crédito Industrial o del Banco Exterior de EspaMa, cuya devo- 
lucién se garantiza por una cuota obligatoria para las empresas que quedan 
en activo. Esta cuota, segun el Real Decreto de 1977, habrAn de pagarla, - 
ademAs.de las empresas de las actividades a que explicitamente se refiere= 
el plan, las que realizan tareas complementarias 0 auxiliares de las mismas. 
Esta dltima obligacién fue suprimida en 1979 como consecuencia de la Sen - 
tencia dietada por el Tribunal Supremo el 24 de mayo de 1978 en el sentido 
de considérer ünicamente incluidas dentro del sector las empresas que eje- 
cutaron tareas técnicamente complementarias de las explicitadas en el plan.
Pues bien, los resultados del plan para los aMos 1977 y 1978, ünicos para* 
los que se dispone de algunos datos parciales, son los siguientes;
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________ Concerto_____________  Ano 1977 Ano 1976 Total______
Expedientes resueitos.......... 41 48 89
-cierres totales........... 19 s.d. s.d.
-cierres parciales  22 s.d. s.d.
Trabajadores afectados...  1.698 1.050 2.748
FUENTE: SECRETARIA GENERAL TECNICA M.I.E. (1978; -ÿig. 54 y 1979; pAç. 57)
Finalmente el ultimo de los sectores afectados por Planes de Reestructura­
cidn, es el de la industria panadera. Eh este caso la mecanica operative - 
del plan es distinta a la establecida en los restantes sectores estudiados, 
pues, en primer lugar, resultan afectadas no s61o las industries panifica- 
doras, sino también los despachos de pan, y, en segundo término, su ejecu- 
cién se efectüa a nivel provincial, no estableciéndose en el Decreto 97/1977 
de 13 de enero (BOE DE 4 de febrero) regulador del plan sino unas normas * 
muy générales relatives al niîmero minimo de empresas que han de asumirlo,= 
los objetivos perseguidos y su financiacién y a su plazo de realizacién. ~ 
Respecte al primero de dichos aspectos, el mencionado decreto exige que, = 
como mfnimo, el 9CPA de las empresas productoras o comercializadoras han * 
de comprometerse en el plan de la provincia donde se encuentran localiza - 
das. Este porcentaje fue, posteriormente reducido al 60)6 debido a las dif_i 
cultades que encontré el decreto para su realizacién efectiva ( 95).
Por otro lado, en lo que a los objetivos de cada plan provincial se refie­
re, la normative aprobada ünicamente senala que habrâ de incremeniarse la= 
productividad y reducirse los costes de produccién y comercializacién, pu- 
diéndose actuar sobre variables como la capacidad de produccién, la maqui­
naria instalada, el personal ocupado y el nümero de despachos de pan exis- 
tentes. Los costes que suponga la ejecucién del plan serAn asumidos por el 
conjunto del sector, sin por ello incrementar los precios de elaboracién y 
venta del producto final.
( 95) VID. el Decreto 1675/1977, de 17 de junio (BOE de 11 de julio)
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Por ültimo, el plazo de ejecucién del plan ae establecié inicialmente en - 
un aMo, aunque mAs tarde se prorrogé por otro, Los resultados alcanzados - 
en estos dos aMos son desconocidos, pues no se ha publicado ninguna cifra* 
al respecto, por lo que no es posible emitir aqui ningun Juicio valoratorio 
acerca de los mismos.
Una vez expuestos los objetivos y, de forma parcial e incomplete, los re - 
sultados de los distintos planes de reestructuraclén aplicados a lo largo* 
del période objeto de nuestro estudio, cabe preguntarse por la efectividad 
de los mismos en orden a la resolucién de los ppoblemas dimensionales, tec 
nolégicos y de ^productividad de las industries afectadas. Es claro a este 
respecto que con los datos disponibles aqui utllizados no es posible dar - 
una respuesta concluyente a la cuestién planteada, aunque ha podido apre - 
ciarse que, en muchos casos, los objetivos propuestos en los decretos co -' 
rrespondientes no se han alcanzado.
Por otro lado, dentro del sector textil, las industrias mAs importantes - 
existentes en el mismo -la algodonera y la lanera- han sido objeto de va = 
rios planes a lo largo del période evidenciando asi unos resultados poco - 
satlsfactorios, o bien unas previsiones escasamente realistas para modifi- 
car sustancialmente la estructura productiva de las mismas. Asi, de hecho, 
a la altura del aMo 1979, ha podido afirmarse que el sector textil atravie 
sa de nuevo una "évidente sltuacién de crisis"(ORNIA ALVAREZ, 1979? pAg. - 
67), sltuacién que estA provocada por el persistante problema de sobredi - 
mensionamiento global del mismo -pues aunque se han eliminado empresas mar 
ginales y se ha destruido gran cantidad de maquinaria, la renovacién tecno 
léglca ha Implicado la Introducolén de nuevoe equipos que han Incrementado 
la capacidad de producclén "en un mercado limitado prActicamente a abaste- 
cer la demanda interior" (ORNIA, 1979? pAg. 78)-, asi como por la baja pro 
ductividad de un todavia considerablemente grande numéro de empresas donde 
se emplea maquinaria obsoleta, sobre todo en las actividades de tejeduria* 
y génères de punto.
Estos hechos ponen de manifiesto que los planes, aunque puedan haber supueg 
to un avance considerable en lo que a la destruccién de maquinaria obsole­
ta se refiere, han estado desequilibrados por el lado de la creaccién de -
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nueva capacidad productiva como consecuencia de la introduccién de nuevas* 
tecnologfaa ahorradoras de mano de obra, y ello, a pesar de que todos los* 
sectores afectados han estado sujetos al régimen de autorizacién previa pa 
ra la instalacién, ampliacién o traslado de las instalaciones encuadradas* 
en los mismos, Quiere esto decir que se ha dado, de hecho, una incoheren - 
cia entre ciertas actuaciones tendantes a disminuir la capacidad instalada 
-dependientes de la Comisién industrial que ha gobemado cada uno de los - 
planes- y otros que han supuesto la anulacién de los efectos de aquellas,* 
concretamente la autorizacién por la Direccién General correspondiente, - 
de nuevas instalaciones o de ampliacién de las existentes.
Todo ello, a costa del colectivo de los trabajadores afectados -unos 5QD00 
segdn los datos expuestos, claramente incomplètes- que, como se ha indica­
do, han percibido indemnizaciones reducidas, abaratando asi el cierre de - 
las empresas correspondientes y configurAndose de este modo como el gran - 
perdedor de la operacién. Logicamente, este hecho se ha justificado en la* 
prActica estatal tanto por la "plena identificacién de pareceres entre las 
respresentaciones sociales y econémicas en el seno de (los) êindicato(s) = 
Macional(es)" de las industrias reestructuradas, como por la necesidad de* 
"la mejor utilizacién de los recursos humanos disponibles, ordenando, con* 
sentido dinAmico y progresivo, la posibilidad, a un tiempo, de la promocién 
social de los trabajadores y la mejor organizacién y productividad de las* 
empresas", segun expresiones que, con términos casi idénticos, pueden en = 
contrarse en los decretos citados en este apartado. Justificacién que, - 
aunque supone para el Estado la asuncién de algunos de los costes sociales 
de la reestructuraclén -y, en este sentido, el Estado toma sobre si mismo* 
el papel de protector de los intereses de la clase obrera ante una situa - 
cién que se présenta como ineludible-, no por ello deja de evidenciar los* 
intereses de clase que, de forma prioritaria, informan su actividad.
5. Otros instrumentes de la politica industrial.
Los instrumentes hasta aqui descritos constituyen, de hecho, el nücleo cen 
tral de la politica industrial, pues tal como podrA comprobarse mAs adelan 
te, sobre ellos se articulan la mayor parte de las ayûdas estataies a la -
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Industria. Sin embargo, en esta revlsién de la accién del Estado sobre el* 
aparato productive industrial, es precise hacer mencién a otros instrumen­
tes que o bién constituyen el marco programAtico de dicha actuacién, o - 
bién establecen ayudas directas a determinadas empresas en funcién de unos 
objetivos previamente deflnidos.
Entre los primeros hay que hacer referenda a los planes especlales en los 
que el Estado establece las previsiones cuantltativas que han do régir su* 
intervencién indirects sobre determinados sectores facilitando asi a las - 
empresas privadas la informacién necesaria sobre el future para que éstas* 
adécusn sus programas de inversiones de acuerdo con aquellas previsiones.* 
El objetivo fundamental de estos planes es, por tanto, despejar la incert^ 
durabre del future en un horizonte temporal determinado, tratando de elimi- 
nar de este modo uno de los principales obstaculos con que se enfrentan - 
las empresas en su senda de crecioiiento.
Los mAs importantes planes especlales son loe siguientes. En primer lugar* 
el Programa Siderûrgico Nacional cuya primera yersién vié la luz casi al - 
mismo tiempo que la primera accién concertada del sector y que, posterior­
mente fue rectifieado en octubre de 1966, enero de 1969, mayo de 1971 y - 
marzo de 1974 en funcién de las desviaciones de la demanda real respecto a 
las previsiones. Pues bien, es en el marco de este Programa, que en su ül- 
tima versién calculaba una demanda ligeramente superior a los 12 millones* 
de toneladas de acero para 1975, donde deben situarse las dos acciones con 
certadas a que antes se ha hecho referenda, asi como la declaracién.de in 
terés nacional del sector integral, pues es en estos instrumentes donde se 
material!za la intervencién del Estado para lograr aquél objetivo. Y, del* 
mismo modo, ya fuera del période objeto de nuestra inveetigacién, és en el 
fracaso de la consecucién de este objetivo, derivado tanto de unas previsio 
nés excesivamente optimistas como de una coyuntura intemacional muy desfa 
vorable, donde se inscribe el "Programa de medidas urgentes de apoyo del - 
sector siderûrgico", aprobado por Ley 60/1978, de 23 de diciembre cuya fi- 
nalidad inmediata fue la de evitar la quiebra del sector. (94;)
(94 ) Vid, al respecto, ademAs de la mencionada Ley (BOE de 25 de diciem - 
bre de 1978), la sistesis del "Programa de actuacién industrial sidefiîrgi* 
ca", publicado en Economia Industrial, n® 186, junio 1979; asi como: SECHE 
TARIA GENERAL TECINICA M.I.E.(l979, pAgs. 60-66)
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Un segundo plan especial es el Plan Energético Nacional. cuya primera ver­
sion data del aMo 1975 en que fue aprobado por el Gobiemo. En él se esta- 
blecian las previsiones de consumo y produccién energética con un horizon­
te temporal de diez aMos y, en funcién de las mismas los objetivos de orda 
nacién del sector y las medidas pertinentes para lograr los (95). Dos anos 
después, siguiendo el mandate establecido en el PEN de 1975» ee revisaron* 
las previsiones del mismo, tarea esta en la que colaboraron técnicos y re­
présentantes "pertenecientes a los organismos y empresas mAs importantes - 
de cada uno de los sectores energéticos" ( 96), dando lugar, en el proyec- 
to presentado por el Gobiemo, a un reforzamiento del papel de las empre - 
sas privadas dentro del sector eléctrico, al afianzamiento y extension de= 
la opcién nuclear y al mantenimiento de la descoordinacién del sector pe - 
trollfero controlado por el Estado. Las disensiones respecto a este proye£ 
to fueron muy importantes, hasta el punto de estar en la base de la dimi - 
sién de Enrique Puentes Quintana como Ministro de Economia el 19 de febre­
ro de 1978, lo que ocasioné una cierta revisién del mismo y su présenta - 
cién en el Congreso de los Diputados a finales de dicho aMo. Habria que e£ 
perar hasta los comienzos de 1979 para verse definitivamente aprobado.( 97)
Pues bien, es en el marco del PEN en el que se sitiîa la accién concertada= 
del sector eléctrico a que se ha hecho referencia en un epigrafe anterior* 
y, del mismo modo, otras acciones de politica econémica como las relatives 
al sistema de precios energéticos , la realizacién de estudios e investiga 
ciones tecnolégicas sobre nuevas fuentes energéticas y sobre el mejor apro 
vechamiento de las existentes por el Centro de Estudios de la Energie o, - 
finalmente, la exploracién de hidrocarburo s dentro del territorio nacional.
( 95) Para una sintesis del PEN 1975, vid. SECRETARIA GENERAL TECNICA. 
M.I.E. 1978, pAgs. 47-48.
('96) Vid. Ibidem. pAg, 48.
( 97) Los avatares del PEtl han hecho correr rios de tinta, por lo que pue­
de verse, por todos, ademAs del texto del mismo publicado por el Ministe - 
ri6 de Industria y Energie en 1978, los articulo de Salvador MARTIN ARANC^ 
BRA; "Energia y politica y Los engaMos del Plan Energético Nacional", en - 
Cuadernos de Ruedo Ibérico. n® 63-66, Mayo-Di c i embre, 1979; Alfonso ALVA - 
REZ MIRANDA : "Las estrategias energéticas ante la crisis", en Ihpeles de - 
Economia Espanola. n® 1 (l980) y Miguel VALLE GARAGORRI: "El PEN en el Con 
greso: un marco para la politica energética", Papeles de Economia Espano-
la, n® 1 (1980).
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También dentro del sector energético hay que hacer mencién al Plan Naclo - 
nal de Electrificacién Rural (PLANER), que fue aprobado en 1976 con el ob­
jetivo de extender la electrificacién a los territories donde se encuentran 
enclavadas explotaciones agrarias y forestales, asf como a municipios de - 
menos de 5000 habitantes, extension que implica el levantamiento de redes* 
y llneae de baja, media y alta tensién, centres de transformacién y subes- 
tsciones, estando previstas inversiones por més de 168 mil'millones de pese 
tas hasta 1990 ( 96), Este plan no comporta, como loe anteriores, la utiM 
zacién de otros instrumentes de politica industrial.
El cuarto de los planes especlales al que hay que hacer referencia es el■- 
Plan Nacional de Abastecimiento de Materias Primas Minérales que fue apro­
bado en 1975 con la finalidad de asegurar el abastecimiento de minérales a 
la industria transformadora nacional, potenciando para ello la oferta in - 
tema de los mismos y programande acciones en el exterior con tal finalidad. 
Entre las acciones internas programadas en el plan pueden destacarse la 
laboracién del mapa geolégico nacional a escala 1:50,000, el programa sec­
torial de investigacién de aguas subterréneas, el programa sectorial de e£ 
tudios geoticnicos, el programa de evaluacién de recursos geotérraicos, los 
programas de investigaciéa de substancias minérales prioritarias y los es­
tudios sobre nuevas tecnologias aplicadas a la utilizacién de piritas y ad 
nerales de hierre, todas ellas llevadas a cabo por medio del Institute Geo 
légico y Minero. Asimisnw, entre esas acciones internas se sitüan las ayu­
das estatales concedidas a las empresas mineras en virtud de la Ley de Fo­
mente de la Mineria aprobada el 4 de enero de 1977, ayudas que comprenden, 
ademAs de créditos y subvenciones, los siguientes bénéficies fiscales( 99 ) • 
-Libertad de amortizacién durante diez aMos.
-Reduccién hasta un 95% de los impuestos sobre: Transmisiones Fhtrimo - 
niales y Actes Jurfdicos Documentados: Derechos arancelarios, Impuesto 
General sobre el trAfico de las Empresas e Impuesto de compensacién de 
GravAmenes Interiores (sobre la importaciéh de bienes de équipé y utilla 
je no fabricado en EspaMa); Impuesto General sobre las Rentas del Ca­
pital (Sobre la emisién de empréstitos en el exterior): y Cuota de Lir. 
cencia fiscal durante el période de instalacién.
( 98) Vid. SECRETARIA GENERAL TECNICA; MI. 1978. pAgs. 49-50.
(99) Vid. Los articules 26 y 27 de.la mencionada Ley (BOE de 8 de enero de 
1977), asi como los articules 1 a 3 del Real Decreto 1167/1978, de 2 de na 
yo (B.O.E De 5 de junio).
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Finalmente, el plan prevé la realizacién de acciones en el exterior con vi£ 
tas a posibilitar la participacién de firmas espanolas en proyectos mineros 
en otros paises.
Un quinto plan especial, que como el anterior implica una actividad de em­
presas privadas estimulada por el Estado a través de benefioios fiscales,* 
es el referente a la Red Nacional del Frio, que abarca "un sistema arméni- 
co de instalaciones frigorificas necesarias para el tratamiento, conserva- 
cién, transporte y distribucién de . los productos alimenticios perecederos" 
(SECRETARIA GENERAL TECNICA, 1978; pAg. 55). En su configuracién actual, -
este plan espeèial se inicié en 1964, aunque ya desde 1957 se habia venido
prestando atencién al tema al aprobarse el Plan de Red Frigorifica Nacio -
nal elaborado por el INI, organisme al cual se confié su gestién, y decla
rarse de interés nacional todas las instalaciones acogidas al mismo por De 
creto de 22 de febrero de 1957 (BOE DE 17 de marzo),
El Plan de la Red Nacional del Frio se ha concretado, desde el punto de - 
vista de su ejecucién, a través de los Programas de la Red Frigorifica Na­
cional, programas que han sido aprobados en 1964, 1968 y 1972 (100), En di^ 
chos programas, ademAs de efectuarse las correspondientes previsiones so - 
bre las instalaciones necesarias y fijarse los requisites técnicos y/o di­
mensionales que han de cumplir las industrias acogidas a los mismos, se e£ 
tablece el siguiente cuadro de bénéficies mAximos para estas ultimas (lOl): 
-Crédito oficial preferente.
-Expropiacién forzosa de los terrenes necesarios a la instalacién. 
—Libertad de amortizacién durante el primer quinquenio,
-Reduccién hasta el 95% de los siguientes impuestos; Cuota de Licencia* 
Fiscal, Impuesto sobre las rentas del Capital sobre los rendimientos de 
los empréstitos y préstamos exteriores recibidos por la empresa corre£ 
pondiente, Impuesto General de Transmisiones Patrimoniales y Actos Ju- 
ridicos Documentados, Derechos Arancelarios, Impuesto de Compensacién* 
de GravAmenes Interiores e Impuesto de TrAfico de Empresas sobre la im 
portacién de equipos.
(ICO) Vid, Los Decretos 4215/1964, de 24 de diciembre, 2419/1968, de 20 de 
septiembre y 1716/1972, de 30 de junio , respectivamente.
(101) Le acuerdo con el Programa III. ultimo de los aprobados, Vid. el De­
creto 1716/1972, cit.. articulo 7.
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El ültimo de los planes especlales existentes es el Plan de Fomento de la* 
Artesanla. cuyo objetivo fundamental es, ademAs de asegurar la continuidad 
de los oficioç y artesanias de valor artfstico y cultural, estlmular la - 
reeetructuraclén y modemizacién de las empresas artesanas para mejorar sus 
condiciones de productividad y rentabilidad. En este Plan se establecen di 
versos estlmulos (l02) -crédito oficial, subvenciones hasta el 40% de la - 
inversién y los fiscales de la Ley de industrias de interés preferente- pa 
ra las empresas localizadas en las llamadas Zonas de Proteccién Artesana,- 
definiéndose también otros instrumentos de promocién como los Sectores Ar- 
tesanos Preferentes y las Empresas Artesanas Protegidas, habiéndose régula 
do con posterioridad solo este ültimo (103).
De estos instrumentos, el iSnico que en la prActica ha tenido cierta efect^ 
vidad, ha sido el primero, habiéndose declarado como zohas de protecdiér. - 
el municipio de Sonseca (Toledo), la comarca de Ubrique (CAdiz), las prc - 
vincias de CAceres, Badajoz y Segovia y las lelas Baléares y Canarias,
De los resultados obtenidos en estas zonas -resultados que no se recogec -
en nuestra investigacién por haberse paroducido despzués de 1977- tan sélc -
poseemos los datos globales correspondientes a 1979 para las très que en a
quél momento se encontraban vigentes, son los siguientes:
A, InVersién B, Subvencio- 
proyactada - nés (en millo 
________Zonas.________ n® de empresas (en millones ) nés).________B/A x  IQO
Islas Canarias........ 20 35,7. 11,2 31,3
CAceres............... 8 32,1 9,3 28,9
Sonseca.................. 22 206,6 29,3 14,2
TOTAL................. 50 274,4 49,8 18,1
FUENTE: Ministerio de Industria y Energia ; Ho.1a informativa sobre el sec - 
tor artesano. n® 2 octubre, 1980,
Estos resultados evidencian, si se tiens en cuenta que en EspaMa existen - 
mAs de 11,000 empxresas dedicadas a la produccién de artesanla artistica. -
(102) Vid, el Decreto 549/1976, de 26 de febrero (BOE de 25 de marzo).
(103) De acuerdo con la Orden de 12 de diciembre de 1979 (BOE DE 25 de di­
ciembre), segûn la cual a/dichas empresas pueden concedérseles subvenciones 
para financiar su funcionamiento.
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la escasa incidencia que el Plan estA tenlendo en el sector en orden a fr£ 
nar la crisis estructural que afecta al mismo y cuyo aspecto mAs sobresa - 
liente es la progresiva desaparicién de los talleres que lo forraan (I04).
Finalmente, para acabar con esta descripcién de los instrumentos de polfti 
ca industrial aplicados en el perlodo objeto de nuestra investigacién, nos 
referiremos a la Ley de Proteccién del ambiente atmosférico y a las Aeruoa 
ciones de Productores Agrarios. La primera establece un marco general para 
la limitacién de la contaminacién del aire mediante una serie de normas - 
técnicas que fijan los niveles mAximos de emisién de agentes contaminantes 
^ r  la industria, a la vez que, para preservar la continuidad de la produc 
cién de esta ûltima, define una serie de bénéficies para las empresas afec 
tadas. Dichosbénéficies son los siguientes (IO5);
-Subvenciones (sélo en casos excepcionales por su alto coste).
-Reduccién hasta el 95% de los impuestos de TrAfico de Empresas (que - 
grave la adquisicién de depuradores) y Derechos Arancelarios e Impues­
to de Compensacién de GravAmenes Interiores (sobre la importacién de - 
depuradores).
-Libertad de amortizacién durante el primer quinquenio.
-Crédito oficial en condiciones especiales de plazo y tipos de interés.
En cuanto a las Agrupaciones de Productores Agrarios puede indicarse que - 
su objetivo fundamental es el "fomento de las agrupaciones que tengan como 
finalidad la venta en comûn de sus productos", pues en la fase de cornercia 
lizacién "existe una gran dispersién de la oferta agraria... y una reducida 
capacidad negociadora del sector" (106). Dichas agrupaciones, aunque con - 
finalidad comercial, pueden efectuar una primera transformacién industrial 
de sus productos -por lo’que en nuestra investigacién se recogen los resu], 
tados obtenidos-, estableciendo la Ley la posibilidad de concesién de los= 
bénéficies deflnidos en el articulo 4 de la Ley 152/1963, de Industrias de 
interés preferente, en orden a facilitar la construccién de las instalacio 
nés de almacenamiento, conservacién, tipificacién y acondicionamiento y -
(104).Sobre este tema puede verse la primera parte del estudio de Mikel Bu£ 
sa: Situacién actual y problemAtica de la afiliacién a la Seguridad Social
de los trabajadores del sector artesano, Instituto de estudios de Sanidad y 
Seguridad Social, Madrid, I960 (inédito).
(105) Vid. el articulo 11 de la Ley 38/1972, de 22 de diciembre (BOE de 26 
de diciembre).
(106) Vid. el preAmbulo de la Ley 29/1972 de 22 de julio (BOE de 24 de julio)
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transformacién correspondientes (107).
Una vez expuestos los principales aspectos de los distintos instrumentos - 
de politica industrial utllizados en el perlodo 1964-1977, instrumentos eu 
ya aplicacién ha implicado la concesién de ayudas fiscales, econémicas y - 
financieras a empresas concretas ofrecemos, como sintesis de los hasta a - 
qui estudiado, el siguiente cuadro de sectores afectados por la misma:
(107) Vid, el art, 5 de la mencionada Ley, donde, ademAs,.se establecen - 
otros beneficioe -subvenciones, crédito oficial, asistencia técnica, ayudas 
$ la exportacién, etc- para facilitar el desenvolvimiento de estas agrupa­
ciones.
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C U A œ O  4.1.14. SECTORES INDUSTRIALES AFECTADOS POR LA POLITICA INDUSTRIAL
 INSTRUMENTOS (l)______
______________ SECTORES________________  IIP AC PRS PE
Industrias e tractlvas..............................  x
-Extraccién de huila............ x
-Minerla del carbén  x x
^Minerla del hierrç........    x
Industrias MetAlicas bAsicas........
-Siderûrgia integral...............   x x x
-Sidenirgia no integral  x x
Electricidad Agua y gas.............
-Produccién de energia eléctrica.. x x
-Produccién, distribucién y almac£ 
namiento de gas.natural........ .. x x
Industria qulmica................ .
-Fabricacién de etileno y polieti-
leno................................ X
-Fabricacién de monéraeros y pollme
ros. ..........................     X
-Fabricacién de Acido sulfûrico y= 
fosférico a partir de piritas na­
cionales..............   ' X
-Fabricacién de materias primas - 
farmaceuticas......................  x
Construccién de maquinaria y equipos*
industriales  .............
-Sistemas nucleares de generacién* 
de vapor.......................   x
-Fabricacién de coraponentes y equJL
pos electrénicos (2)..............   x
-Industrias relacionadas con la de 
fensa nacional (3).................  x
:3G
CUAffiO 4.1.14. SECTORES INDUSTRIALES AFECTADOS POR LA POLITICA INDUSTRIAL
__________ INSTRUMENTOS__________
____________ SECTORES___________________ IPP AC 1RS PE
Construccién de material de transporte
-Construccién naval............... x
-Automéviles de turismo.............. x
-ftirtes y piezas de automéviles.... x
Industria textil, cuero y calzado.....
-Industria téxtil algodonera    x
-Industria textil lanera...  x
-Industria textil yutera...  x
-Industria textil sedera.  x
-Industrias de la piel............ x
Industria papelera y de pasta de papel
-Industria papelera........    x
Alimentacién, bebidas y tabacos......
-Fabricacién de aceites vegetaies.. x
-Sacrificio de ganado y conservas -
cAmicas  .....................  x
-Industrias lActeas................   x
-Fabricacién de juges y conservas -
vegetales..........................  x x
-Fabricacién de conservas de pescado x
-Fabricacién de pastas alimenticias x
-Industria harinera, pan, bollerfa*
y pasteleria.......................  x x x
-Industria del azucar................ x
-Productos alimenticios diverses... x
-Industria alcoholera.............   x
-Industria vinicola.................. x
23 V
CUADRO 4.1.14. SECTORES INDUSTRIALES AFECTADOS POR LA POLITICA INDUSTRIAL
INSTRUMENTOS
SECTORES IIP AC 1RS PE
Frio Industrial.....................  x(4)
Actividades de servicios relacionados*
con la industria....................
-Marina mercante.................  x




(1) No se han considerado ni las APA, que afectan a la totalidad del sector, 
agroalimentario, ni el Plan de Fomento de la Artesanla, que afecta a las - 
empresas artesanas de diverses sectores (Mueble, CerArnica, Vldrio, Forja,= 
Marroquinerfa, etc).
(2) Comprende también electrénica de use doméstico.
(3) Comprende también material de transporte de aplicacién militar (aeronAu 
tica, construccién naval y automéviles), asI como explosives.
(4) Se senala como IIP por existir actividades as! declaradas (Tanques de= 
refrigeracién de leche, congelacién de productos agrarios 0 de plates pre- 
cocinados, etc).
IIP: Industria de Interés Preferente.
AC: Accién Concertada.
PRS: Plan de reestructuraclén sectorial.
PE: Plan especial.
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4.2. AHALISIS PARTICULARIZAJ» DE LAS AYUBAS ESTATALES, 1964-1977.
A) Notaa Introductorlae.
Antea de entrar en el andllala directe de laa tablaa de contingencia, ae ha 
ce neceearlo expllcar el origan o baae Informativa de la inveatigacldn. Se 
hardn taobidn algunaa advertenciaa previaa aobre loa reaultadoa y la forma 
en que ban aido proceaadoa por el ordenador electrdnico.
Como ae aabe, laa ayudaa eatatalea a la induatrla aon may nomeroaaa en Ea- 
pafta, tanto en aua tipoa como en loa programma a travéa de loa que ae han= 
articulado. Siguiendo la ennumeraeidn de MET,LES (1978), pueden menclonar- 
ae once programma dlferenteai Fomente a la inveatigacidn y deaarrollo (l +  
D); Autorlzacldn, ampliacidn y traaladoa de Induatrlaa; Induatriaa de inte 
rda preferente; Poloa de deaarrollo; Zonaa de preferente locallzacldn in- 
duatrial; Polfgonoa de preferente localizacidn induatrial; Programma terri 
torialea eapecialea; Programma de accidn concertadm; Programma de reordena 
cidn y reeatructuracidn; Aaociaci6n y concentracidn de empreaaa; y Carta - 
al ezportador. Eatoa programma conjugan diez tipoa diferentea de ayudaa o= 
incentivoa: crédite oficial; ezencionea y reduccionea fiacalea y arancela- 
riaa; aubvencionea; libertad de amortizacién; ezpropiacién forzoaa; mmort^ 
zacién aceleradm; regularizacién de balancée; crédite a la exportacién y - 
aeguro a la exportacién,(iCS)
Puea bién, de loa programma reaefiadoa la inveatigacién ha dejado al margen 
loa programma de Fomento a la inveatigacién y deaarrollo (109), Aaociacién 
y Soncentrmcién de empreaaa (llO) y la Carta al Exportador. Dentro de loa 
programma de fomento a la exportacién ae conceden beneficioa fiacalea en =
(lUO) En el trabajo de Puellea citado, puede encontrarae una aomera deacrig 
cién de loa diferentea programma y de cada tipo de ayuda, ai bién au obje- 
to ea la oomparacién de laa ayudaa eatatalea eapaholaa con laa de loa paf- 
aea de la E.F.T.A. y de la C.E.E. con viataa a la integracién.
(109) Eatoa programma no incluyen beneficioa fiacalea, pero ai aubvencio­
nea y otroa tipoa de ayuda. Iniciadoa en 1964, dentro del Fonde Nacional - 
para el Deaarrollo de la Inveatigacién Cientifica, eatdn laa ayudaa para - 
adquiaicién de material, para proyectoa de inveatigacién y laa Aaociacio- 
nea de Inveatigacién. Poateriormente, en 1968, ae crearon loa Planea Con- 
certadoa, ftira un detallado eatudio vid. MARTIN y RODRIGDEZ (1979) y MOLE- 
RO (1961)
(110) Me remito al complete eatudio de SOLER (1976)
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la Adnlsién temporal, la Reposlclén con franqulcla, laa aocledadea de empre 
aaa ezportadoraa y laa empreaaa exportadoraa de tecnologfa, pero dada la - 
dlflcultad de acceao a la Informaolén no ha pareddo convenlente au Inclu- 
al6n. En todoa loa caaoa, cuyo marco legal ha aido décrite en el apartado 
anterior, la inveatigacién ae ha limitado al aector induatrial.
la conceaién de laa ayudaa, en loa programma objeto de la inveatigacién, - 
ae eatablece a travée de la convocatoria de una aerie de concuraoa por par 
te de la Adminiatracién, o bién por acuerdoa con laa empreaaa afectadaa de 
un determinado aector. El procedimiento auale aer el aiguiente* de acuerdo 
con laa normaa contenidaa en loa Planea de Deaarrollo -como ae ha viato, o 
rigen de la mayor parte de loa programma eatudiadoa- por la que ae créa un 
programa o un inatrumento determinado, ae convoca un concurao de beneficioa 
donde la Adminiatracién fija el aector o aectorea a loa que va deatinado,= 
laa zonaa o lacalidadea de aaentamiento cuando procéda, laa ayudaa que ae= 
concederdn y loa plazoa de aolicitud, conceaién y duracién. Laa empreaaa - 
que lo deaean preaentan la documentacién exigida en el Miniaterio a cuyo - 
cargo queda la tramitacién de loa expedientea -Preaidencia del Gobiemo, - 
poateriormente Miniaterio de Planificacién, y loa Miniaterioa de Induatria 
y Agricultura, aegûn el programa-. En el aeno de loa departamentos miniat^ 
rialea citadoa ae reauelven loa concuraoa, aiendo enviada poateriormente - 
la documentacién al Miniaterio de Hacienda, quien détermina el tipo y la - 
cuantia de loa beneficioa fiacalea a concéder, aal como laa aubvencionea - 
cuando laa haya. Eata reaolucién, al igual que la primera en la que ae re- 
auelve el concurao, han de aer publicadaa en el Boletin Oficial del Batado 
por medio de aendaa ordenea miniaterialea.
Eh dichaa ôrdenea ae indica el programa objeto del concurao -laa ayudaa ae 
conceden a programma concretoa que vaya a realizar una empreaa y no a eataa 
en general, por lo que una miama empreaa puede tener diveraaa ayudaa den - 
tro de un miamo programa o inatrumento— , el nombre de la empreaa, la loca— 
lizacién del proyecto -aunque en programma como la Accién Concertadm no a- 
parece y, en otroa caaoa probablemente por deacuido tampoco-, el objeto del 
proyecto y la actividad enonémica en la que ae incluye segén la claaifica- 
cién eatablecida en el concurao. En lo que reapecta a la actividad econémi 
cm, no aiempre aparece, en eapecial en laa ôrdenea de la Preaidencia del =
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Gobiemo, aunque en bastantes casos y haeta 1972 se ha podldo locallzar gra 
clae a la publlcaclén de los Proyectoa acogidoa a los Programaa de Desarro- 
llo Regional (ill). Sin embargo, pareela correcto adaptar loa proyectoa a 
la Tlgente Claaificacién Nacional de Actividadea Econ6micaa( Aprobada por 
Decreto 2518/1974 de 9 de Agoato, B.O.E. de 12 de Septiembre), vigente en 
el memento de iniciar la inveatigacién. Elio aupuao la claaificacién pro- 
yeoto por proyecto, con loa errorea y omialonea correapondientea qua ae - 
han intentado minimi zar. Sin embargo, la mayor parte de loa proyectoa no - 
claaificadoa reaponden a la careneia del dato correapondiente en laa érde- 
nea miniaterialea. Eh laa ordenea apareoen también loa beneficioa concedi- 
doa, aeflalando el porcentaje de bonificacién en au caao. Por éltimo, cuan­
do se concede subvencién, aparece bién la cuantia ndzima de la miama -que 
no tiene por qué coincidir con la efectivamente recibida, dependiendo de 
diverses factorea- bién el porcentaje aobre la cuantia del proyecto de in­
ver aién. En este tiltimo caao aélo ea poaible conocer la cuantia de la aub- 
vencién ai aparece la del proyecto de inveraién, lo que no aiempre ocurre, 
habiéndoae recurrido como fuente adicional a la publicacién del Miniaterio 
de Planificacién antea citada, a peaar de lo cual la informacién ea muy in 
compléta. La recogida de la informacién ha aupueato la consulta dia a dia 
del Boletin Oficial del Eatado en los 14 atüoa que comprende la investiga- 
cién.
Reaumiendo, la informacién recogida y prooesada ea la aiguiente:
— Sector, aegdn la vigente Claaificacién Nacional de Actividadea Econémi - 
cas, al nivel de grupo ( très digitoa);
- Provinciaj
- ARo de conceaién de la ayuda;
— Inatrumento o programa de polltica econémica por el que ae concede;
- Nombre o razén social de la empreaa.
Los beneficioa fiscales incluldoa aon:
— Quota de la Licencia Fiscal del Impueato Induatrial, haeta el 95#:
(111) Miniaterio de Planificacién del Deaarrollo. Imprenta del Boletin Ofi 
oial del Eatado. Madrid, 1975.
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- Impueato general aobre tranamiaionea patrlmonlalea y Actoa jurldicoa do- 
oumentadoa, reducolén de haata un 95# de la baae en loa términoa del ar­
ticule 66 del Texto Refundido (Decreto-Ley 1100/1967 de 6 de Abril)(ll2)
- Impueato General aobre el Trdflco de laa Empreaaa que grave laa ventaa - 
por laa que ae adquleran loa blenes de equipo y utlllaje de primera ina- 
talacién, haata un 95# de la cuota. Eate beneficio, que parece referirae 
a la importaoién de diohoa bienea, podrd hacerae extenaivo a loa materia 
les y productos que, no fabricdndose en EapaRa, se importen para au in- 
oorporacién a bienea de equipo que ae produzcan en Eapafia (113).
- Derechoa arancelarioa e Impueato de oompenaacién de gravdmenea interio- 
rea, en la miama cuantia y aupueatoa que el Impueato general aobre el - 
trdfico de laa empreaaa (114).
- Impueato aobre las rentaa del capital, haata el 95# de loa tipoa de gra­
vamen aobre loa rendimientoa de empréatitoa que ae amitan y de los prés- 
tamoa que laa empreaaa concierten con organismoa internacionales o con = 
Bemcoa o inatitucionea financieras extranjeras, cuando loa fondoa aal oh 
tenidoa ae deatinen a financier las inversiones realea, estando inclul - 
daa también laa aportacionea a las sociedades (115).
- Arbitrioa aobre la riqueza provincial y cualesquiera otroa, as! como las 
Tasas de las Corporaciones Locales que graven el establecimiento o amp ha 
cién de las plantas industriales, haata el 95# de la cuota.
- Libertad de amortizacién durante el primer quinquenio (lie).
Existen, ademds, otroa très beneficioa:
- Expropiacién forzoaa de las terrenoa en que se vaya a inatalar la planta.
- Posibilidad de acudir, preferencialmente, al crédite oficial haata el 70# 
de la inveraién fija.
- Subvenciones o primas, haata un 2C# como méximo de la inveraién a reali- 
zar, segén los grupoa establecidos.
(^112) ftira un andlisis general de las exenciones en eate impueato, vid. —  
MARTINEZ LAJUENTE (1975J Capitule III)
(113) Un complete eatudio de la exenciones en este impueato, incluyendo és^ 
ta, ae encuentra en BANACLOCHE (l974)
(114) Vid. al respecte GARCIA RUIZ (I967)
fll3) îhra la problemética de eate beneficio vid. CEREZO (1967) y de JUAN 
(1967), quien senala que dicho bénéficié conatituye, de hecho, una facili- 
dad a la inversién de capital exranjero,
(114) La mecdnica general y los efectoa de loa diverses planes espanoles de 
amortizacién puede verse en CUBILLO (1967)
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A la informacién anterior se le ha afSadido la résultante de los cambios de 
titularidad de las empresas, por tener utilidad para el andlisis que se —  
realizard en el siguiente apartado, asf como aquellos proyectoa a los que= 
se lès retiran los beneficioa por no haber cumplido laa condiciones eatlpu 
ladaa en los concuraoa. Ambos aupueatoa aparecen en el B.O.E. por medio de 
laa correapondientea érdenes miniaterialea.
la codificacién de la informacién para au proceaamiento por ordenador ele£ 
trénico, dado au elevado volumen, no eatuvo ezenta de problemas, algunoa - 
de los cuales ya ae han mencionado. Se trata fundamentalmente de que en al^  
gunas ôrdenea miniaterialea no apareclan loa datos referentea a laa varia­
bles Sector y Provincia. Eh taies caaoa ae ha intentado cubrir la laguna - 
por otraa fuentes de informacién (117) Ihsa loa caaoa en que no ae ha tenl 
do éxito, se ha creado un cédigo especial -el 00- al que ae han llevado —  
loa proyectoa. En el caao de los beneficioa y ayudaa, cuando el proyecto - 
no goza de alguno de elloa por no estar inclufdo en el correapondiente pro 
grama o inatrumento ae ha inclufdo también en el cédigo 00. Posteriormente 
ae hara un anélisis mds detallado de dicho cédigo en todas las variables, 
ain perjuicio de los comentarioa que se realicen en cada tabla de contin- 
gencia. Un caao especial se ha dado en la claaificacién sectorial. Se tra­
ta de aquellos proyectoa que, encuadradoa en la Red Frigorffica Nacional, 
no ae les ha podido aaignar una actividad econémica concreta, al no venir 
mencionada en las ordenea miniaterialea. Se ha optado entonces por asignar 
les un cédigo especial, el 999.
Reaueltoa loa anteriorea problemas, loa datoa ae grabaron en cinta magnéti 
ca, surgiendo loa inevitables errorea de grabacién. Para au correccién se 
élaboré un programa de ordenador eapecffico. Poateriormente, en las prue- 
bas de proceaamiento, un error humano dié lugar a que ae borrara parte de 
la informacién. Ihra no perder completamente la informacién en loa regis- 
tros daRados loa errorea se llevaron en este caso al cédigo 00, utilizando 
el anterior programa. El total de proyectos procesados définitivamente es
(117} Se conaultaron los némeroa monogrdficos sobre las grandes empresas - 
que desde 19&9 publica anualmente la revista Fomento de la Produccién. asf 
como loa anuarioa de sociedades de A.E.D.E. y el Anuario Pinanciero y de - 
Sociedades Anénimas de EspaRa.
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de 3*307 que corresponden a 2.514 empreeaa, eiendo la media de proyectoa - 
por empreaa de 1,3.
Para la elaboracién de las tablaa de contingencia (116), se tomaron cuatro 
variables bdsicaat Sector, Provincia, AKo y Période (119). Estas variables 
ae cruzaron primero entre ai, utilizando la mdrLma deaagregacién para el - 
Sector (tree digitoa), aunque el cruce con eata variable ae hizo también - 
al nivel de agrupacién (dos digitoa), manteniéndoae eate nivel para el cru 
ce con las restantes variables. Se comprobé al respecte que la deaagrega- 
cién por grupoa no aRadia riqueza al andlisis, dado que su alto ndmero(103) 
producia una gran disperaién en loa datoa. Por otra parte y para loa fines 
del andlisis, laa 27 agrupacionea reaultsuites al nivel de dos digitoa, in­
cluyendo loa cédigoa 00 y 99, parece baatante adecuada.
laa tablas de contingencia, que se haq recogido en un ANEXO, proporcionan 
una serie de estadisticoa de aaociacién, cuya explicacién se ha realizado 
en la Introduccién a dicho Anezo, apareciendo debajo de las tablas corres- 
pondientes. Por razones de eapacio aélo ae preaentan loa reaultados en va- 
lorea absolutoa, recogiendo un total de 60 tablas, cuyo comentario pasa a= 
realizarse a continuacién.
B) Andliaia de laa tablas de contin^tencia.
- VARIABLES BASICAS.- Distribucién sectorial-provincial (Tablas 1 y 4) Co- 
menzando por el comentario de loa estadisticoa de aaociacién, dado que el= 
valor de la ea altiaimo en las dos tablas, mayor de 10.000 en la Tabla» 
1, razén por la que no aparece, loa valores del coeficiente de contingencia 
C son muy altos y contradictorioa con loa de la V de Cramer y con loa valo 
rea de loa eatadiaticoaA . Tanto loa valores de V como de A  muestran un —  
grade de aaociacién muy bajo, légieamente mayor en la Tabla 1, donde ae —  
deaagrega al méziiiio de très digitoa la variable Sector.
( lie) Se han utilizado, del paquete de programas BMDP, del Centro de Célcu 
lo de la Universidad Complutenae, loa ndmeros 2D, 4B, y IP, en un ordena­
dor IBM 30/60. Dado el alto ndmero de datoa, dichoa programas debieron ser 
adaptados para aumentar el ndmero de K-bytes a utilizar en la memoria.
( 119) Esta variable se obtùvo de la variable Afios por medio de una rutina 
de transformée ién.
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La Interpretaclén econémi ca es la no predetermlnaclén de los beneficios - 
fiscales sectoriales por su localizacién provincial, como cabrfa esperar - 
en un principio. A pesar de que muchos de los programas incluidos en la in 
vestigacién ti-enen una raiz de polltica regional, ésta ha promovido en ca­
da provincia una variada sectorizacién industrial.
Si se suprimen los 'ÎHo clasificados", en las tablas de contingencia, tanto 
en sectores como en provincias, los valores de V y X no varlan significati 
vamente, con ASE igualmente bajos.
En un primer examen global de la Tabla 1 se comprueba el elevado numéro de 
ceros existantes, ya que hay 5*253 casillas para 3*307 observaciones. Las= 
casillas que representan un porcentaje mayor sobre el total de observacio­
nes -por encima del 1#- corresponden a Jaén (S.411 ; 3,66#)} Valencia 
(S.415 : 2,36#); Badajoz (S.415 : 2,06# y S.425 *1,51#); Tenerife fS.415 * 
2.06#); Lérida ( S.415 *1,42#); Murcia (S.415 * 1,39#); Sin datos (S.221 : 
1,36#); C4ceres(S.415 : 1,15#); Castellén (S.415 *1.12#); Ciudad Real 
(S.425 * 1,12#); l^drid (S.414 * 1,06#); y Alicante ( S.451 * 1,00#) Muy - 
cercana al 1#, Barcelona (S.414 * 0,97#)*
Puede comprobarse el absolute predominio de los grupos pertenecientes a la 
industrie alimentaria, resultado légico si se tiene en cuenta que las agru 
paciones 41-42, (industries de productos alimenticios, bebidas y tabaco),= 
como se deduce de la Tabla 4, representan el 67,81# del total de proyectos 
A nivel de dos digitos la agrupacién ^  ocupa un protagonismo absoluto, 
pues absorbe con sus 1515 proyectos, el 45,81# del total, mientras que la» 
agrupacién ^2 recoge el 12#. A su vez y desceddiendo a los grupos, el 415= 
(Fabricacién de jugos y de consevas vegetales), con el 19,96# del total - 
absoluto de proyectos es el mds importante de todos los subsectores, segu^ 
do del 414 (industries licteas) con el 9,56# del total absoluto de proyec­
tos.
Dentro del sector alimentario destacan también, por el elevado nümero de - 
proyectos los grupos 425 (industrie vinfcola) con el 7,38#, 413 (sacrifi- 
cio de ganado, preparacién y conservas de came) con el 6,17# y 411 (Fabri_ 
cacién de aceite de cliva) con el 4,26#. Debe senalarse que los proyectos»
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que aparecen en el grupo 410 -no existante en la CNA£- son aquellos que - 
perteneciendo al sector alimenticio no ha sido posible encuadrar en los res 
tantes grupos, siendo su numéro 148 y repreeentando el 4,48# del total ab­
soluto de proyectos.
La provincia que dentro del sector alimentario ocupa el primer lugar, por= 
numéro de proyectos, es Badajoz -que es también la primera en el total ab­
soluto- precisamente por la preponderancia de este sector con 221 proyec­
tos, distribuidos sobre todo en los grupos 415 (Fabricacién de jugos y con 
serves vegetales) con 60 proyectos y el grupo 425 (industrie vinicola) con 
50 proyectos. Tienen también imporiancia los grupos 418 (Fabricacién de - 
pastas alimenticias y productos amildceos) y 425 (Elaboracién de productos 
alimenticios diverses) con 17 proyectos cada uno, asi como los grupos 414= 
(industries Idcteas), 412 (Fabricacién de aceites y grasas vegetales y ani 
maies, excepto aceite de oliva) y 415 (Sacrificio de ganado, preparacién y 
conservas de came), con 16, 15, y 10 proyectos respectivamente.
Por lo que respecta a la distribucién provincial del sector alimentario - 
Jaén, con 179 proyectos en la agrupacién ^  y 16 proyectos en la agrupacién 
42. ocupa el segundo lugar pero, légieamente, es el grupo 411 el que absor 
be la casi totalidad de los proyectos-(121) seguido muy de lejos por los - 
grupos 412. lo que demuestra el total predominio del grupo aceitero, 415 - 
y 415. Estos très ûltimos grupos mencionados con 22, 12 y 11 proyectos re£ 
pectivamente, Jaén es la segunda provincia en el total absoluto de proyectos,
Valencia es la tercera provincia con mayor numéro de proyectos en el sec - 
tor alimentario, 141 -siendo también la tercera en el total absoluto- del 
que sélo destacsiremos el total predominio del grupo 415 con 78 proyectos,» 
aunque tienen también importancia los grupos 415 y 425. con 14 y 15 proyeç 
tos rsspectivamente. En las restantes provincias el sector alimentario - 
destacâ, igualmente, con , una importancia considerable respecte del to­
tal de proyectos de cada una. En algunos casos, como es el de Soria, supone 
el 100# de proyectos. En Castellén, Lérida y Murcia sobrepasan el 90# del= 
total de proyectos de cada provincia y son muchas en las que el sector a11^ 
mentario représenta més del 50# del total provincial.
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A nivel de dos digitos (Tabla 4), en términos absolutos es el apartado. Sin 
datos el que ocupa el tercer lugar en importancia en la clasificacién sec­
torial, con 144 proyectos (4,35# del total absoluto), debiendo tenerse en» 
cuenta que existe una parte importante de los mismos (27 proyectos y 0,82#) 
de 16s que tampoco se conoce la provincia. El porcentaje de no clasificados 
es importante, respecte al total provincial, en Granada (23,33#), Milaga - 
(15,38#), Burgos (14,44#) que en términos absolûtes es la provincia con ne 
yor mSmero de no clasificados (l5 proyectos), Orense (l2,5#), Pontevedra - 
(10,94#) y Sevilla (9,80#).
Desde el pùnto de vista provincial, el apartado sin datos recoge 205 pro - 
yectcs (6,20#) que se distribuyen entre las agrupaciones 4i, 22 (Produccién 
y primera transformacién de metaies) y _1^  (Produccién, transporte y distri 
bucién de energia eléctrica). Respecte a la agrupacién 22, cabe decir que, 
légieamente, esos proyectos se localizan mayoritariamente en Asturias y el 
Plais Vasco.
Es la agrupacién 22 la siguiente en importancia absolute, con 122 proyectos 
con predominio de Asturias y el Pais Vasco, seguido del sector 2]5 (Indus - 
tria quimica) con 114 proyectos, -prâcticamente el 50#  del total de la pro 
vincia-, éstando el reste muy repartidcs provincialmente. Dado que no es el 
objetivc preferente de esta inveatigacién los aspectos sectoriales o de l£ 
calizacién, ne nos detendremos mds en este aspectc, aunque cabe destacar ^ 
que los restantes proyectos se encuentran bastante repartidos a nivel sec­
torial.
A nivel provincial, ya se ha comentado que Badajoz, Jaen y Valencia ocupan 
los très primeros lugares, seguidos de Oviedo, Barcelona, Cadiz, Alicante» 
y Madrid, todas ellas con mds de 100 proyectos. Dejando a un lade el sec - 
tor alimentario, en Oviedo predominan las agrupaciones 11 (Extraccién, pre 
paracién y aglomeracién de combustibles solides y ccquerias) y jl (Pabrica 
cién de productos metaliticos). En Barcelona, son las agrupaciones (in­
dustrie del cuero) y ^  (Construccién de véhiculés automéviles y sus pie - 
zas de repueeto). En Cddiz el protagonismo lo absorbe casi totalmente el - 
sector alimentario y en Madrid, aparté de dicha agrupacién, destaca la 35= 
(Fabricacién de material electrénico). De los casos comentados, y de los -
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restantes se comprueba que exceptuando el sector alimentario, los sectores 
que predominan en cada provincia son aquellos en los que se han especiali- 
zado histéricamente, con lo que parece que el unico efecto de los benefi - 
cios fiscales ha sido consolider tal situacién histériea, como se destacé» 
en el apartado anterior. Esta es la situacién en Alicante, donde predominan 
las agrupaciones 4A Y (industrie del calzado, vestido y otras confeccio 
nés textiles) -todo ello en el grupo 451 (Fabricacién en serie de clazado); 
en Burgos, es la agrupacién ^  (Fabricacién de productos metdlicos) locale 
sada en el Polo de Desarrollo; en Guipuzcoa es la agrupacién 22; en Jaen - 
tiene también importancia la agrupacién ^  (industries de la madera, cor - 
cho y muebles de madera); y en Leén la agrupacién 21 (Extraccién y prepa - 
racién de minérales metdlicos),
-Distribucién sectorial por périodes y anos. (Tablas numéros 2,5,5* y 6).=
El primer aspecto a comentar es el valor de los estadisticos que ofrecen -
las tablas. En todos los casos se observa el alto valor de la , menos en
la Tabla 6. Ello da como resultado que en las tablas 2, 5 y 5 hay la dife-
rencia cofnentada entre los valores del los estadisticos C y les valores de
V y X, pudiendo aceptar sin embargo la falta de asociacién entre las varia
bles,consideradas, con errores asintéticos medios muy bajos para los valores
de X . En la Tabla 6, existe coincidencia entre los valores de todos los es
2
tadfsticoe, dado que la X toma un vt 
indican un bajo grado de asociacién.
alor relativamente bajo, y todos ellos
Antes de entrar propiamente en el comentario sectorial, es necesario dete- 
nerse en el andlisis de la distribucién temporal de los proyectos. Si se - 
dejan a un lado los 77 proyectos de los que se desconoce el dato, el perfo 
do en el que se concentran mayoritariamente los proyectos es el 1974-77, - 
ya que el afîo 78 no entra en la inveatigacién, • incluyendo tan sélo dos pro 
yectos. Pues bién, a pesar de que muchas de las medidas de polltica econé- 
mica incluidas en la inveatigacién se insertaron en los planes de desarro­
llo, es en los afios 1976 y 1977 donde se concentra el mayor numéro de pro­
yectos, cuando no existe ningdn plan, pués, como es sabido, el proyectado» 
IV Plan no entré en vigor -quizé cuando més se necesitaba la planificacién, 
aunque desde luego con una orientacién bastante diferente-. Se comprueba -
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que en el primer aRo de cada uno de los dos primeros planes el nûmero de» 
proyectos es sensiblemènte mener que en los aRos posteriores, aunque no - 
ocurrié igual en el tercer plan.
De todas formas la agrupacién por perlodos no responds a la vigencia de los 
planes de desarrollo, pues lo que se quiere destacar es que cuando la cri» 
sis atraviesa su fase de mayor intensidad, en los afios 74-77♦ aumenta sen- 
siblemente el apoyo estatal a todo tipo de sectores industriales, aparté» 
del alimentario, ya que la ayuda estatal se distribuye bastante homogenea- 
menbe a lo largo de todo el periodo de inveatigacién. Pero destacan princi 
palmente la agrupacién U. (Extraccién, preparacién y aglomeracién de com­
bustibles sélidos y coquerias) concentrada en el afio 76; el sector 22 (Pr£ 
duccién, primera transformacién de metales), concentrado en los anos 75 y= 
76; La agrupacién 15 (Producccién, transporte y distribucién de energia - 
eléctrica, gas, vapiîr y agua caliénte), concentrada en los afios 75 y 76; - 
la agrupacién 55 (Fabricacién de material electrénico); y la agrupacién 56 
(Construccién de véhicules automéviles y sus piezas de repuesto), concen - 
trada en el afio 75. A modo de hipétesis, puede senalarse que esta concen - 
tracién temporal responde a la adopcién de toda una serie de medidas de po 
litica econémica tendantes a iniciar la necesaria reestructuracién secto - 
rial de la economia espafiola, aunque como demuestran las actuales vicisitu 
des de dichos sectores el planteamiento fuera erréneo o, al menos, clara - 
mente.insuficiente.
En todos los sectores, la concentracién en unos pocos afios de la mayoria - 
de los proyectos encuentra su légica en la fecha en que toman vigencia efec 
tiva las medidas légales de politics econémica adoptadas al respecte, des- 
tacando el afio 1969 por ser uno de los afios en que se concentran mayor nu­
méro de actuaoiones estataies. Ea desagregacién al nivel de très digitos - 
confirma las anteriores aseveraciones (Tablas 2 y 5).
- Distribucién nrovincial por périodes y afios (Tablas 7 y 8)
También en este caso los estaiHsticos C y X dan la no existencia de corre- 
lacién entre las variables provincia y afios o périodes. Si anteriormente - 
se destacé la aceleracién de la concesién de beneficios fiscales en los -
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éltlmos dos afios que comprende la Investlgaclén, este hecho tiene también» 
incidencia en la distribucién temporal de los proyectos atendiendo a su lo 
calizacién.
Pero en algunos casos, los beneficios fiscales que reciben algunas provin­
cias se situan en los primeros afios, como es el caso de Alicante (1966- -
1969), Valencia (1966) o Murcia (1966). En las provincias con mayor niîmero 
de proyectos, Badajoz y Jaén, se nota un descenso en la concesién de los» 
beneficios fiscales en el periodo 1970-73 y una fuerte elevacién en 1977.
En otras provincias, como Oviedo y Pontevedra, ocurre exactamente lo contra 
rio. No existe, pués, una pauta de comportamiento temporal especialmente - 
significative en lo que respecta a la localizacién de los beneficios, que» 
se concedieron repetidas veces a una sôla provincia y se extendieron, como 
se vié en el apartado anterior de este capitulo, practicamente por todo el 
territorio nacional, sin que tuvieran la menor virtualidad como instrumen­
te de politics de desarrollo regional Ç-20 En cualquier caso, existen al. 
gunos anos donde el descenso en la concesién de beneficios se generalize a 
todas las provincias, como son 1967, 1968 y 1971 ya que es légico que I964 
y 1965 todavia no ses muy elevado el numéro de concesiones, concentrandose 
las mismas practicamente en cinco provincias (Alicante, Badajoz, Barcelona, 
Madrid y Valencia).
Concluido este breve anélisis introductorio de las variables bàsicas y sus 
interrelaciones, se pasa a examiner cada una de las quince variables fiscs 
les y financieras incluidas en la inveatigacién, en sus relaciones con - 
las cuatro variables bésicas (sector, provincia, afio y periodo).
- Instrumentes de politics econémi ca (Tablas 9» 10, 11 y 12):
Como ya se sefialé anteriormente, son nueve los instrumentes incluidos en la 
inveatigacién, Los estadisticos de asociacién V y A de las cuatro tablas - 
dan valores muy bajos, en el caso de los A  con bajos errores asintéticos -
(120) Un anélisis mâs detallado de los beneficios fiscales, desde la per£ 
pectiva de la politics regional, puede encontrarse en BRANA (198O). Aunque 
debe advertirse que los datos alli manejados no estaban decurados, las di- 
ferencias no son significativas y pueden trasladarse aqui ar.s resultados.
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medloB, negando la existencia de asociacién entre las variables considera­
das.
Comenzando per la distribucién sectorial, se comprueba que los proyectos - 
del sector alimentario (4I y 42) suponen mayoria absoluta de los proyectos 
acogidos a las Zonas de Preferente Localizacién Industrial (36,89#), Aso - 
eiaciones de Productores Agrarioe (91,89#), Industrias de Interés Preferen 
te (37,35#), Zonas de Preferente Localizacién Industrial Agraria (92,44#), 
Polos y Poligonos de Desarrollo (58,73#)» Red Frigorffica Nacional(69,41#) 
y Sectores Industriales Agrarios de Interés Preferente (98,85#). Es decir, 
no solo prédomina el sector alimentario en los instrumentes propiamente d^ 
rigidos al mismo -en tanto su destine es el sector de primera transforma - 
cién de productos agricoles-, sine también en otros cuya finalidad pareciâ 
destinada a fomenter la industrie de la seccién de bienes intermedios de 
produccién.
Los proyectos acogidos a las Zonas de Preferente Localizacién Industrial,» 
que ocupan el quinte lugar en importancia (ZPLi), se concentran, como se - . 
ha dicho, en més de una tercera parte en los sectores alimentarios. De los 
restantes proyectos, estando muy repartidos, sobresalen las agrupaciones - 
24 (industrias de productos minérales no metélicos), 25 (industrie quimica) 
31 (Fabricacién de productos metâlicos), 32 (Construccién de maquinaria y» 
équipés mecénicos), 43 (industrie textil), 46 (industrias de la madera, cor 
cho y muebles de madera), y 47 (industrie del papel y fabricacién de arti­
cules de papel, artes gréficas y edicién).
En las Acciones Concertadas légieamente destacan los sectores que se han - 
beneficiado de tal régimen, resenados en el primer apartado de este capitu 
lo: las agrupaciones 11 (Extraccién, preparacién y aglomeracién de combus­
tibles sélidos y coquerias), 15 (Produccién, transporte y distribucién de» 
energia eléctrica, gas, vapor y agua caliente), 21 (Extraccién y prépara - 
cién de minérales metdlicos), 22 (Produccién y. primera transformacién de - 
metales), 4I y 42, 44 (industrie del cuero), 45 (industrie del calzado y - 
vestido y otras confecciones textiles) y 47 (industrie del papel y fabrica 
cién de articules de papel, artes gréficas y edicién). En la agrupacién 31
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los escasos proyectos existantes pertenecen a la Accién Concertada de la -
la
Siderurgia no integral,/ en agrupacién 37 a las cuatro empresas acogidaa,» 
con nueve proyectos. Las Acciones Concertadas ocupan el cuarto lugar respec 
to al total absoluto de proyectos.
Los proyectos acogidos a las Industrias de Interés Preferente, que es el - 
tercer instrumente en importancia por ndmero de proyectos, se distribuyen» 
en funcién de los sectores que se beneficiaron de tal declaracién. Debe se 
fialarse que se han desglcsado, como instrumentes aparté, los sectores In - 
dustriales Agrarios de Interés Preferente, por su especialidad. Destacan,» 
ademds del sector alimentario, las agrupaciones siguientes: 22, 25, 35,(Fa 
bricacién de material electrénico) y 36 (Construccién de véhiculés aatomé- 
viles y sus piezas de repuesto) que es el segundo en importancia.
Las Zonas de Preferente Localizacién Industrial Agraria, que ocupa el sep- 
timo lugar en cuanto niîmero de proyectos, les concentra légieamente en su» 
inmensa mayoria en el sector alimentario, al igual que los Sectores Indus­
triales Agrarios de Interés Preferente (segundo lugar de importancia en né 
mero de proyectos)
Los Polos y Poligonos de Desarrollo, que ocupan el primer lugar en cuanto» 
a numéro de proyectos, recogen una mayoria considerable del sector alimen­
tario y aunque lejos del mismo, también destacan las agrupaciones 24, 25,= 
31, 43, 46, 47 y 48 (industrias de transformacién del caucho y materias - 
plésticas). Los proyectos acogidos a la Red Frigorifica Nacional, que ocu­
pa el sexto lugar en cuanto al némero, se concentran légieamente en el sec 
tor alimentario y en el 99, dedicado especialmente a los proyectos de di - 
cho programa, no clasificables sectorialmente por falta de informacién.
La Tabla 10 ofrece la distribucién de los proyectos por instrumentos y pr£ 
vincias. Para evitar un tedioso comentairo pormenorizado, que repetiria nra 
chas de las ideas que se han ido hilvanando respecte a la localizacién de» 
los proyectos, nos limitaremos a seFlalar que en casi todas las provincias» 
han incidido una mayoria de los instrumentos de politics econémi ca. No se» 
ha utilizado pués el menor criterio selective de localizacién.
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Para terminar, de la distribucién temporal de los proyectos acogidos y b£ 
neficiarios de los programas cabe resaltar por un lado que las Industries» 
de Interés Preferente, las Zonas de Preferente Localizacién Industrial y - 
los Polos y Poligonos de Desarrollo han extendido sus efectos especialmen 
te en el tercer periodo, aunque en los Polos también fuera importante la - 
época del 2® Plan de Desarrollo. Pôr el contrario, como se deduce de las - 
Tablas 11 y 12, Las Acciones Concertadas, las Zonas de Preferente Localiza 
cién Industrial Agraria y, en menos medida, la Red Frigorifica Nacional, - 
han sido més utilizadas en los primeros afios, hasta 1969, indicando posi - 
blemente el escepticismo respecto a su eficacia para el logro de los obje- 
tivos que se desearon.
- BENEFICIOS FISCALES. Licencia Fiscal del Impueato Industrial. (Tablas 13, 
14, 15 y 16)
Iniciando el comentario con los resultados de los estadisticos basados en» 
las tablas de frecuencia, al ser relativamente bajos los valores que toma= 
la en las cuatro tablas, los valores de los restantes estadisticos son» 
bastante coïncidentes, mostrando una ausencia de asociacién entre las cin­
co variables que se cruzan.
La tabulacién de los beneficios concedidos en la Licencia Fiscal recoge los 
dos casos presentados, 50 °^ o 95# de bonificacién, asi como la columna 00,= 
donde no se ha podido desglosar entre los proyectos a los que no se conce­
de bonificacién de aquellos de los que se desconoce el dato. Este hecho es 
una constante a partir de ahora en todos los comentarios que se hagan so - 
bre el alcance de los beneficios tributarios y de otro tipo, con las limi- 
taciones que ello comporta.
De la distribucién sectorial de los beneficios se observa, en primer lugar, 
que en el 70,64# de los proyectos se ha concedido la mdxima bonificacién - 
permitida (95#) siendo verdaderamente muy rara la concesién del 5CÇ°. En s£ 
gundo lugar, en las agrupaciones donde predominan los No clasificados, co­
mo son la 11 (Extraccién, preparacién y aglomeracién de combustibles soli 
dos y coquerias), la 15 ( Produccién, transporte y distribucién de ener­
gia electrica...) y la 44 (industria del cuero), entre otras, hay una fuerte
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preponderancia de proyectos acogidos a la Accién Concertada, donde no se - 
pudo conocer el dato, aunque puede suponerse que si se concedieron efecti­
vamente, dada la generosidad con que actué el Gobiemo en taies casos, ll£ 
gando a ofrecer. hasta la exencién total en el sector Eléctrico y en la Mi- 
nerfa del carbén (Vid, cuadro 4.1.5* del apartado primero de este capitulo 
pdg. 246 ) En la mayoria de los casos restantes puede afirmarse que lo m4s= 
probable es la denegacién del beneficio fiscal.
En la distribucién provincial de los beneficios (Tabla 14), exceptuando Te 
ruel, donde existen 12 proyectos, de los que se les ha negado el beneficio 
en 11 casos, en el resto de las provincias hay una distribucién de los no= 
clasificados bastante homogénea respecto a la media. Destaca el relative - 
mente alto némero de proyectos de los que se desconoce la cuantia del bene 
ficio y la localizacién (lOl proyectos). Las S a b l a 15 y 16 ofrecen la - 
distribucién temporal de los beneficios. En los afios 1968, 1971 y 1976 son 
los énicos en los que el porcentaje de no clasificados pasa del 4C# del to 
tal en cada afio. Si se agrupan por periodos, la distribucién, tanto de los 
no clasificados como de los proyectos con bonificacién del 5096, es bastan­
te homogénea.
En las estimaciones existantes sobre beneficios fiscales, tan sélo se eva- 
léa la importancia de esta bonificacién en lo referente a 1967, proporcio- 
nando una cifra de 1.500.000 ptas.
-Impuesto sobre Transmisiones P&trimoniales (Tablas 17, 18, 19 y 20)
Todos los estadisticos para medir el grado de asociacién ofrecen valores 
muy bajos que rechazan la misma. la cuantia de la bonificacién oscila en - 
tre el 50, 80 o 95# de la cuota. El 80# se concede en muy contados casos - 
(50 proyectos) pertenecientes todos ellos al sector alimentario. La colum­
na sin datos es la segunda mie baja en némero de proyectos, repreeentando - 
el 24,52#  del total respecto al conjunto de beneficios considerados. Ex - 
cepto en las agrupaciones 44 (industria del cuero) y 45 (industria del ca^ 
zado y vestido y otras confecciones textiles), donde el numéro de proyec - 
tos no clasificados es muy elevado -aûn siendo bajo el némero absoluto- =
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debldo a que la mayorfa de loe beneficios proceden de actas de concierto en 
los que no se hlcleron pdblicos, en el resto de los sectores la distrlbu 
cién de los no clasificados es bastante homogénea: 530 proyectos (l6,05#)= 
obtienen una bbnificacién del 50#  de los que una parte importante pertene­
cen al sector alimentario.
Atendiendo a la localizacién, Alicante y Baléares son las doe unicas pro - 
vincias en las que la columna sin datos sobrepasa el 50# del total provin­
cial. La bonificacién del 50# prédomina en Burgoÿ, Granada, Jaén, Ponteve­
dra y Valencia, con mds de la tercera parte de los proyectos en tal situa- 
cién. El 58,54# de proyectos con la bonificacién del 95# se distribuye pro 
vincialmente con cierta homogeneidad con un techo mdximo del 08,09# (Avila) 
y un minimo del 26,32# (Baléares).
Y en lo que respecta a la distribucién temporal, destaca el que una parte» 
de la bonificacién del 50# se concentre en el afio 1969. En los éltimos afios 
se observa una mayor concesién del beneficio mdximo del 95#, ascendiendo - 
el 69,14# del total de proyectos en el periodo 1974-78. No ejûste ninguna» 
estimacién del coste de estos beneficios fiscales.
- Impuesto General sobre el Trdfico de Empresas (Tablas 21,22, 23 y 24)
Los estadisticos de las cuatro tablas muestran grados muy bajos de asocia­
cién entre las variables, siendo pués précticamente independientes. Bn el» 
ITE se han concedido cuatro porcentajes de bonificacién: 25, 50, 75 y 95#, 
con un predominio absoluto de la méxima bonificacién, el 95#, concedida an 
el 53,79# total de proyectos y en el 81,19# de los proyectos a los que se 
les otorga tal beneficio fiscal. Los porcentajes del 25 y el 75 se conce­
den a un numéro muy pequefio de proyectos (19 y 10 respectivamente). El né- 
mero de proyectos no clasificados es bastante elevado, repreeentando un - 
33,75# del total considerado, si bien se esté en condiciones de afirmar - 
que gran parte de los mismos son proyectos a los que no se les concedié la 
bonificacién.
Segdn la Tabla 21, en la que aparece la distribucién sectorial del benefi­
cio fiscal, el mayor numéro de proyectos no clasificados se encuentra en -
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las agrupaciones 37 (Construccién naval, reparacién y mantenimiento de bu- 
ques), 44 (industria del cuero) y 45 (industria del calzado y vestido y o- 
tras confecciones textiles), ya que estos très casos corresponden en su - 
mayoria a acciones concertadas en las que no se concedié este beneficio, - 
hecho que justifica el que la mayor parte de los proyectos sin clasificar» 
del sector alimentario responden a idéntico motivo (Accién concertada de - 
Conservas Vegetales).
En algunas agrupaciones, frente a la régla general de concesién del méximo 
porcentaje, la bonificacién mayoritaria es del 50#, como ocurre en las - 
agrupaciones 24 (industrias de productos minérales no metélicos), 31 (Fa - 
bricacién de productos metélicos), 43 (industria textil), 46 (industrias - 
de la madera, corcho y muebles de madera) y 48 (industria de transforma - 
cién del caucho y materias plésticas).
En la distribucién provincial (Tabla 22) es de destacar el caso de Jaén, - 
donde la mayoria de los proyectos (51,41#) aparece en los no clasificados, 
debido a que en muchos casos no se concedié el beneficio que, como se sabe, 
corresponde en su mayoria a proyectos pertenecientes al sector alimentario. 
En dicha provincia sobresale también el relativamente alto numéro de pro - 
yectos con un 58# de bonificacién, si bién las provincias donde prédomina» 
esta bonificacién son Badajoz, Burgos, Cadiz, Cérdoba, Coruna, Granada, - 
Huelva, Logrofio, Oviedo, Pontevedra, Sevilla, Valladolid, Zamora y Zarago­
za. Aparte de Jaén, el apartado de no clasificados prédomina en Alicante,» 
Baléares, Las Fhlmas y Tenerife, por encima del 5C# del total de proyectos 
de cada una.
La distribucién temporal de la bonificacién en el I.T.E. présenta algunas 
peculiaridades, la primera referida a que el mayor numéro de proyectos sin 
clasificar, respecto al total de cada afio, se da en 1966, 1967. 1968 y 
1969 con cifras que osciIan entre el 42 y el 55#. destacando tambien los - 
afios 1965 y 1977. con porcentajes superiores al 36#. La seg’onda peculiari- 
dad es que el mayor niimero de bonificaciones del 50# se concentra en los - 
afios 1968, 1969 y 1972, de lo que puede deducirse que el comienzo del segun 
do Plan de Desarrollo restringié bastante la concesién de este beneficio - 
fiscal, sobre el que existié la polémica, mencionada en el apartado 4.2.1.
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de este capitulo, respecto al alcance de dicho beneficio. La agrsgacién por 
periodos de las bonificaciones (Tabla 24), muestra que el periodo de mayor 
generosidad ha sido el més reciente, habiendo aumentado en cada periodo - 
respecto al anterior. Por ültimo, y en lo que respecta a estimaciones sobre 
la cuantia del coste de este beneficio, la énica estimacién existente es 
la que proporciona BANACLOCHE (1974), que lo cifra para 1972 (Pero 1971) 
en 190 millones de pesetas.
-Derechos Ar^ncelarios e Impuesto de Compensacién de Gravémenes Interiores 
(Tablas 25, 26, 27 y 28).
Los estadisticos muestran en todos los casos un bajo grado de asociacién,» 
especialmente los valores de la V y los de A  ya que en los restantes esta­
disticos el alto valor de la les hace tomar valores superiores. Sin em­
bargo, los valores de las A son los més altos de todas las tablas, especial^ 
mente en las de distribucién temporal de los beneficos, cuando dicha dis­
tribucién (afio o periodo) se toma como variable dependiente, y en el caso» 
del periodo, en la X  simétrica, mostrando cierto grado de asociacién. El - 
apartado sin clasificar recoge un elevado ndmero de proyectos, el segundo» 
en importancia sobre los siete beneficios fiscales que se contemplan, con» 
1430 (43,24#), mientras que los restantes gozan mayoritariamente del 95# - 
de bonificacién (el 43,66# del total y el 76,9^ de loa proyectos con bo­
nificacién).
ksando al comentario sectorial, dado que la concesién de estos beneficios 
no se incluyé en la accién concertada para el sector de la piel (cuero» 
y calzado), en las agrupaciones 44 y 45 es donde se encuentra el mayor né- 
mero de proyectos sin clasificar., siendo tambien importante en agrupacio­
nes a las que afectaron las acciones concertadas, como son la 37 =
(Construccién naval,...) y la 47 (industria del papel,...). Entre los sec- 
tores con Un némero significativo de proyectos, para los que el porcentaje 
de bonificacién del 5C# es destacable sobresalen las agrupaciones 24 (in - 
dustrias de productos minérales no metélicos), 31 (Fabricacién de produc - 
tos metélicos), 43 (industria textil) y 46 (industries de la madera, cor - 
cho y muebles de madera )
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A nivel provincial (Tabla 26), légieamente tendré mayor importancia la co 
luima de no clasificadoe en aquellas provincias que més afectadas estén - 
por las acciones concertadas, como pueden ser los casosde Alicante, Gerona, 
Jaén, Las Ailmas, Murcia y Tenerife, donde el niimero total de proyectos es 
significativo. En los caso de Burgos, Granada,Pontevedra y Valladolid es 
bastante importante el porcentaje de proyectos con el 50# de bonificacién» 
Burgos es una provincia en la que dicho porcentaje prédomina tambien en= 
el Impuesto sobre Transmisiones Aitrimoniales y en el I.T.E. En términos - 
relatives, las restantes provincias obtienen el 95# de bonificacién con - 
bastante homogeneidad.
‘La distribucién temporal de las bonificaciones (Tablas 27 y 28), vuelve a= 
mostrar que la generosidad ha ido creciendo con el transcurso de los afios. 
En especial, destaca el periodo 1964-69, donde se concentra casi el 60# - 
del total de no clasificados, ademés de que el 95# de bonificacién. sélo - 
se concede al 9,75# de los proyectos pertenecientes a dicho periodo. Si - 
bién, parece que la entrada en vigor del segundo Plan de Desarrollo redujo 
a partir de su segundo afio la restriccién en la concesién de la bonifica - 
cién.
Y por lo que respecta a la cuantificacién de su coste, la Informacién Esta 
distica del Ministerio de Hacienda proporciona deéde 1966 datos sobre el 
mismo por conceptos, recogidos en el cuadro siguiente, para algunos de los 
programas de politica econémica a que se refiere esta inveatigacién. De la 
informacién que se recoge en dicho cuadro se pone de manifiesto la utiliza 
cién creciente de la bonificacién, si bién en los primeros afios la importan 
cia de las bonificaciones a las industrias de Interés Nacional es crecien 
te, importancia que segûn todos los indicios va decreciendo a lo largo de» 
los afios.
- Impuesto sobre rentaa del capital (Tablas 29, 30, 31 y 32)
Los estadisticos de asociacién entre las variables ofrecen valores bastante 
bajos, negando la hipétesis, aunque la \  asimétrica que toma como depen - 
'diente al Impuesto sobre las Rentas del Capital da, en très de los cuatro»
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casos, uno de los valores màs elevados de todas las tablas, aunque en tér 
mlnos absolutos sigue siendo bajo.
Se trata de uno de los beneficios fiscales en el que el porcentaje mdximo» 
ha sido concedido en menos ocasiones (el 27,56# de los proyectos con boni­
ficacién y el 16,78# del total), siendo concedido en la mayoria de los ca­
sos el 50# de bonificacién. Los restantes tipos de bonificacién, el 25 y - 
el 80# solo han sido concedido a 51 y 28 proyectos respectivamente. Los - 
proyectos no clasificados representan un importante porcentaje sobre el t® 
tal absoluto (39,1#).
Las principales observaciones que cabe hacer de la distribucién sectorial» 
de las bonificaciones proceden del hecho de que aquellos sectores en los - 
que han eKistido acciones concertadas, es donde mayor es el rnîmero de no - 
clasificados, especialmente en las agrupaciones 15,44 y 45, donde no se - 
concedié originalmente ninguna bonificacién por este impuesto. Entre los - 
sectores con algûn grado de significacién, por numéro de proyectos, el rîni 
co con mayoria de proyectos con bonificacién del 95# es el 21 (Extraccién, 
y preparacién de minérales metdlicos) En el sector alimentario, cuando - 
existe bonificacién, ha sido preferentemente del 5C#, al igual que en la - 
agrupacién 99 (Frio Industrial), aunque con toda probabilidad su efectivi- 
dad fuera escasa.
A nivel provincial (Tabla 30), Burgos, Granada, Huelva y Pontevedra son los 
casos donde el 95# de bonificacién es bastante elevado respecto al total - 
de proyectos en cada provincia. En las restantes provincias y especialmen­
te en las més significativas, la pauta general es el predominio del 5096 - 
de bonificacién, compartido con la columna de no clasificados. Los porcen­
tajes més bajos de bonificacién se concentran en Badajoz y Jaén y en las - 
provincias donde tiene cierta importancia la industria alimentaria.
La distribucién temporal de las bonificaciones muestra como el 95#, habien 
do sido concedido en magnAtud creciente desde 1965, decae bruscamente en - 
1971, sube de forma espectacular en 1972 -el ano que mâs se concedio' el - 
95# en termines tanto absolutos como relatives- para descender bruscamente 
a partir de 1974. El 5096 de bonificacién se concedié de. forma mds homogénea
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respecto al total de proyectos de cada afio, aunque con ciertos altlbajos en 
términos absolutos. Los no clasificados suponen una mayoria aplastante en= 
1976 y 1977» debido fundamentalmente a que en dichos afios los proyectos que 
se beneficiaron de ayudas fiscales se encuadraron en programas donde no se 
contemplaba la bonificacién del I.R.C. Estos anélisis quedan confirmados» 
eft la distribucién de los proyectos por periodos, apareciendo el periodo - 
1970-73 como el de mayor generosidad y el de 1974-77 como el de mayor res­
triccién en la concesién de bonificaciones. las estimaciones del coste de» 
este beneficio fiscal, corresponden a los afios que se evaluraron gastos - 
fiscales del sistema tributario, ascendiendo a 1.500x10  ^ ptas. en 1967, -
1.510,5 X 10* ptas. en 1971 y 9.569 * 10* ptas. en 1977.
- Axbitrios y tasas de las Corporaciones Locales (Tablas 33, 34, 35, y 36)
Los valores de los estadisticos de asociacién son muy bajos, por lo que - 
puede rechazarse la hipétesis. Se trata del beneficio fiscal menos concéd^ 
do, bien por no haberse incluido en la mayoria de los programas o bien por 
haberse denegado su concesién -situacién que se ha dado en muy pocoe casos 
Reciben bonificacién el 14,79# de los proyectos, y la inmensa mayoria de - 
los mismos en un 95# de la cuota, ya que el 50# sélo se concede a 30u pror 
yectos.
Solo hay dos agrupaciones significativas en las que el némero de proyectos 
con bonificacién sea igual o mayor que el 50#  del total de proyectos de la 
agrupacién: la 24 (industrias de productos minérales no metdlicos) y la - 
48 (industrias de transformacién del caucho y materias plésticas). En aigu 
nos sectores, como el alimentario, o la mineria son muy pocos los proyec­
tos que obtienen este beneficio.
la distribucién por provincias de los beneficios muestra como mds afectadas 
a Burgos y Granada, con més del 75# de proyectos con bonificacién, asi como 
a Ciudad Real, La Corufia, Huelva, Oviedo, Pontevedra, Sevilla y Valladolid 
(entre el 40 y el 60# de proyectos con bonificacién). Las provincias mis - 
desarrolladas son las que menos se ven afectadas por este beneficio .fiscal.
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Por lo que respecta a la distribucién temporal, los beneficios se concentran 
en valores absolutos en 1968, 1969, 1971 y 1972 y en valores relatives re£ 
pecto a cada afio, en 1968, 1969, 1970, 1972 y 1973. Puede decirse que es •» 
el segundo Plan de Desarrollo, o coincidiendo con el mismo, cuando mayor - 
generosidad se muestra en la concesién de este tipo de beneficio fiscal, de 
ahi que los proyectos con beneficios se concentren en los dos primeros pe-' 
riodos, mientras que en el tersero, 1974-78, sea précticamente nulo@l niîme 
ro de proyectos que goza de bonificacién (l5 proyectos sobre un total de - 
1296) No existe ninguna estimacién del coste de este beneficio fiscal, aun 
que como se vio en el capitulo anterior, se le acuse de ser uno de los eau 
santés de la crisis de las haciendas municipales.
- Libertad de amortizacién (Tablas 37, 38, 39 y 40)
Si en relacién con la variable sector los estadisticos que miden la asocia 
cién adoptan valores estrepadamente bajos y en el caso de las A  son cero, 
en las otras très tablas los valores son también muy bajos , negando en to 
do caso la presencia de asociacién. Se trata del beneficio fiscal més con­
cedido, ya que solo se denegé en 81 casos conocidos, mientras que en otros 
644 no se tienen datos, més por el hecho de que no aparecieron en el Bole­
tin Oficial del Estado que perque se denegaran realmente, ya que estaba in 
cluido en la mayorfa de los programas de politica econémica.
Eh casi todos los sectores el procentaje de proyectos a los que se les con 
cede la libertad de amortizacién en los cinco primeros anos es muy elevado 
destacando énicamente el sector alimentario como aquel en el que el némero 
de proyectos a los que se les niega el beneficio, sumados a los no clasif^ 
cados da valores significatives -alrededor de la cuarta parte de los pro - 
yectos del sector-, pero en este caso los altos valores de la columna sin» 
datos corresponden, en la mayor parte de los casos a proyectos que no soH 
citan el beneficio.
Provincialmente, la distribucién relative es bastante homogénea. Cabe des­
tacar unicamente el caso de Almeria, con un 5C# de proyectos sin clasifi - 
car y los casos de Baléares, Mâlaga y Ihlencia con los mayores porcentajes
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da denegaclones, aunque el niSmero de proyectos afectados respecto al total 
absoluto sea despreciable. La distribucién temporal es tambien muy homogé­
nea, tanto por afios como por periodos. Por éltimo, no existen estimaciones 
desglosadas respecto al coste de este beneficio fiscal, aunque si las hay= 
para el conjunto de planes especiales de amortizacién, tal como se recogié 
en el cuadro mSmero 9 del capitulo anÿerior.
AYTTDAS FINANCIERAS.- Subvenciones (Tablas 41, 42, 43, y 44)
En las médias de politica industrial regional, como se ha sefialado al co­
mienzo de este capitulo, aparté de los beneficios fiscales se nan concedi­
do ayudas financieras, entre ellas la subvencién del Estado, en un deteimd 
nado porcentaje del presupuesto de inversién a realizar.
La informacién sobre las subvenciones y su relacién con los presupuestos - 
de inversién es muy irregular, dependiendo del érgano ministerial competen 
te -Industrie o Agricultura-, la informacién mds compléta, conteniendo el» 
presupuesto de inversién y la subvencién, ambas en pesetas o, en su defec- 
to la primera en pesetas y la segunda en porcentaje, la proporcionan los - 
decretos pertenecientes a proyectos cuya aprobacién previa depende del Mi­
nisterio de Agricultura. En los proyectos que dependent del Ministerio de - 
Industria la informacién se limita exclusivamente al porcentaje de subven­
cién, obviamente cuando esta se concede. Por esta razén, énicamente se ha­
rd referencia detenida a la distribucién de los proyectos segiin el porcen­
taje de subvencién. Este porcentaje de subvencién se ha calculado en aigu 
nos casos, cuando la subvencién aparece en pesetas, sobre el presupuesto de 
inversién.
Se conoce el presupuesto de inversién en 763 proyectos, de los que la mayo 
xia. pertenecen al sector alimentario y de ellos no todos tienen concedida» 
la subvencién. De hecho, la subvencién en pesetas solo se conoce en 418 ca 
SOS, mientras que en porcentaje el mSmero asciende a 600 proyectos que son 
los que se considerardn, si bién en algunos casos, como se verd mds adelan 
te, se concoe la existencia de subvencién en pesetas, pero no en porcenta­
jes, con lo que el numéro total de proyectos realmente aubvencionados ron­
de por lo menos los 850. Pero antes haremos unas breves consideraciones -
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sobre la cuantla de las subvenciones. la mayor parte de los proyectos (296) 
reciben subvenciones que no llegan a los cuatro millones de pesetas y que, 
como hemos dicho, se concentran en el sector alimentarlo. En este sentido, 
parece claro que el criterio seguido por el Ministerio de Agrlcultura ha - 
sido mucho w& b amplio a la hora de concéder subvenciones, sencillamente - 
porque los proyectos beneficiarios son de pequefSa cuantia y, consiguiente- 
mente, las subvenciones serdn tambien pequefias.
Atendiendo a los porcentajes en las subvenciones, el mdximo permitido, 2096 
de la inversion, ha sido el mds concedido (266 proyectos y 44*3% de los sub 
vencionados), seguido del 10% (219 proyectos y 36,5%) y en tercer lugar, - 
del minimo del 5% (lO? proyectos, 17,6%), mi entras que el porcentaje del - 
15% s6lo se concediô en 0 ocasiones. Tanto en términos absolûtes como rela 
tivos, el mayor numéro de proyectos con subvencidn del 20% pertenecen a la 
industria alimentaria.
En tërminos porcentuales aparecen con subvenciones proyectos de la casi to 
talidad de los sectores. La agrupaci6n 48 (industrias de transformacl6n - 
del caucho y materias pldsticas) es la que tiene mayor mlmero de prôyectos 
con subvencidn (el 60%), aunque dicho ndmero sea bajo en términos absolu - 
tos (15 proyectos). En otros sectores alrededor de la tercera parte de los 
proyectos estin subveneionados, Como son las agrupaciones 23 (Extraccidn - 
de minérales no metdlicos ni energéticos. Turberas), 24 (Industrias de pro 
ductos minérales no métdlicos), 58 (Construcciôn de otro material de trans 
porte), 59 (Fabricacidn de Instrumentes de precisl6n, dptica y sirailares), 
46 (industrias de la madera, corcho y muebles de madera) y 49 (Otras indu£ 
trias manufactureras).
Ahora bien, en termines absolûtes, es el sector alimentarlo el que tiene - 
un mayor nûmero de proyectos con subvencidn (26O y 85 proyectos, correspon 
dientes respectivamente a las agrupaciones 41 y 42), que representan el - 
57,5% del total de jrroyectos subvencionadcs. El segundo lugar en importan- 
cia, en termines absolûtes, le ocupan los proyectos de los que se descono- 
ce el sector, con 56 proyectos (que suponen a su vez la tercera parte del 
total de proyectos no clasificados sectorialmente). El tercer lugar, siem- 
pre en términos absolûtes, corresponde a la agrupaci6n 25 (industria qulmi 
ca) con 53 proyectos subvencionados, seguida de las agrupaciones 43 (ihdu^ 
tria textil), 24, 31 (Fabricacidn de productos metdlicos) y el reste en -
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Importancia decreciente. Se obsezrvard que no hay correspondencla entre la* 
importancia de los proyectos subvencionados en cada sector respecte al to­
tal de los subvencionados.
Provincialmente, la mayor parte de los proyectos subvencionados se concen­
tran en aquellas provincias con mayor ndmero absolute de proyectos: Jaén y 
Badajoz, pero sobresale también Tenerife, obviamente por la importancia que 
en esta provincia hatenido la industria de primera transformabidn indus - 
trial de productos alimenticios, asi como C^diz, Oviedo, Burgos y Valencia 
(donde todos los proyectos menos uno gozan del 20%), Estando muy distribul 
dos los proyectos, son muy pequeflos los porcentajes que representan respeç 
to al total de los subvencionados.
Por Ultimo, la distribucién temporal muestra como el ndmero de proyectos - 
subvencionados desciende con el paso de los afios. Asi, es en el primer pé­
riode 1964-1969 donde se concentra el mayor numéro de casos (395 proyectos) 
mi entras que en el mâs reciente, 1974-1977 s6lo se dan en 61 casos. Los - 
dos afios clave en la concesidn de subvenciones son 1966 y 1969 siendo sor- 
prendente el hecho de que 1971* 1974, 1975 V 1976 no aparezcan practice 
mente subvenciones. Esto no quiere decir que en dichos afios no se hayan - 
concedido. El problème estriba, como se dijo anteriormente, en que en algÿ 
nos proyectos se conoce la cuantia de la subvenciôn, pero no el percentage 
que représenta respecte a la inversion. Esto ocurre, por le menos* en 251= 
proyectos, concentrandos especialmente en el Ultimo période, 1974-1977* tal 
como se détails en la Ultima columns afiadida a la Tabla 43. Asi pues, el - 
total de proyectos con subvenciUn es al mènes de 851* que representan el - 
25,73%  del total de proyectos que componen la investigaciUn.
Los estadisticos de asociaciUn ofrecen valores muy cercanos a cero o cero= 
en todas las tablas, por lo que de acuerdo con los resultados de las res - 
tantes tablas de contingencia, aUn introducciéndo las correcciones perti - 
nentes en las de distribucidn temporal, es muy probable que tampoco exis- 
tiera un grado de asociaciUn fuerte.
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- Crédite oflclal (Tablas 45, 46, 47, y 48)
Junto con la bonificaciUn en los Arbitrios y Tasas de las Corporaciones lo 
cales, se trata de la ayuda, en este caso de tipo financière, menos conce- 
dida, ya que solo alcanza a 478 proyectos. Segiîn los datos obtenidos, s6lo 
en siete casos se tiene noticia de su denegacidn explicita. En los restan­
tes casos que aparecen en la columna Sin datos, se trata de proyectos a los 
que no les era extensible este benefico o, de serlo -lo que es muy poco . v 
frecuente- no lo solicitaron. Los estadisticos de asociacidn ofrecen valo­
res muy bajos especialmente en la distribucidn sectorial, por lo que puede 
rechazarse la hipdtesis. Puede parecsr sorprendente el que los valores de= 
la X  asimétrica, cuando se toma como variable dependiente la concesidn de= 
crédite oficial, sean contradictories en las tablas 55 y 56, donde se toma 
como variable independiente los afios y los périodes respectivamente. En la 
tabla 56 el valor de la X  asimétrlca es cero, mientras que es positive - 
(0,158) cuando se toma como variable dependiente el période. Por el contra 
rio, en la tabla 55 la X  asimétrica cuyo valor es mis bajo es la que toma= 
como variable dependiente el ano (0,063), alcanzando una valor mâs alto - 
(0,157) en la X  asimétrica que toma como variable dependiente el crédite - 
oficial.
Las agrupaciones con mds de la tercera parte de los proyectos con acceso - 
al crédite oficial son: la 49 (Otras industrias manufactureras), 6 proyec­
tos que suponen el e6%, 42 de la agrupacién; la 48 (industrias de transfor 
maciUn del caucho y materias pldsticas), 10 proyestos que suponen el 40%;= 
la 32 (Cosntruccién de maquinaria y équipé mecdnico), 32 proyectos que su­
ponen también el 40%; la 99 (Prie Industrial), 29 proyectos que suponen el 
36,2576; la 36 (Construccién de véhiculés automéviles y sus piezas de re - 
pues to), 32 proyectos que suponen el 35,96%; la 43 (industria textil), 22= 
proyectos y 34,38%; la 38 (Construccién de otro material de transporte -fe 
rroviario— ), 2 proyectos y 33,33%. En términos absolûtes el mayor numéro - 
de proyectos con acceso al crédite oficial se concentran en el sector ali- 
mentario, agrupaciones 41 y 42 con 142 (9,83% del sector) y 47 (il,84% del 
sector) proyectos respectivamente.
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1964 - - 2.546,3 218,7 2.765,0
1965 * 318,0 1.928,9 2.917,1 519,9 5.683,9
1966 ♦ li3ll,0 5.676,6 1.035,9 1J65,4 9.788,9
, 1967 1.051,4 4.805,6 1.128,5 2.432.5 9.418,0
i960 848,0 7.597,7 507,1 3.196,7 12.149,5
1969 1.150,0 4.466,8 140,8 1.615,3. 7.372,9
1970 848,0 1.528,5 56,4 630,5 3.065,4
1971 1.565,0 5.244,1 193,9 823,4 7.826,4
1972 1.060,0 3.897,5 401,4 1.720,1 7.079,0
1973 1.711,0 5.038,2 828,9 »* 2.339,1 9.917,2
1974 2.297,0 270,0 3.790,6 ** 5.993,9 12.351,5
1975 2.911,0 313,0 13.786,0 * * 8.605,0 25.615,0
1976 2.612,0 50.956,0 10.481,0 *# 9.682,0 73.731,0
1977 2.751,0 16.628,0 12.053,0 10.992,0 42.424,0
TOTALES 20.433,4 108.350,9 49.866,9 50.534,5 229.185,7
FUEI'ITE: Memoriae del Be.nco de Crédito Agricola y del Banco de Crédite In­
dustrial.
#  Formalizaoiones.
y *  Incluye Industrias de Interés Preferente.
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Provinclalmente, la distribuci6n da los proyectos con crédite oficial, dado 
su bajo ndmero, hace que, excepte en unas pocas provincias, en las restan 
tes no suponga mâa que pequeflos porcentajes del total absolute de proyec - 
tos, Badajoz, Jaén, Oviedo y Valencia son las provincias con myor ndmero= 
de proyectos, en términos absolutes. En términos relatives el panorama es= 
distinto: Granada es la provincia con mayor numéro de proyectos respecte - 
al total localizados en ella, con 43 (el 71,67%)» seguida de Pontevedra, - 
con 54 (el 53,13%). Con mâs de un tercio de proyectos con acceso al crédi­
té oficial, se encuentran Cérdoba (29 proyectos y 42,65%), Las Palmas (20= 
proyectos y 37,74%) y Oviedo (50 proyectos y 35,97%). En algunas provincias 
no hay ningun proyecto con crédito ofical (Lugo, Nilaga, Orense y Segovia)
la distribucidn temporal de los proyectos con crédito ofical muestra el he 
oho de que hasta 1970 no se han tenido datos al respecte, siendo 1970 pre- 
cisamente el afio en el que existe mayor mlmero de proyectos con crédito o- 
ficial (5,01% del total absolute y 62,14% de los proyectos de dicho ano), 
seguido de 1972 (2,84% del total absolute y 43,32% de los proyectos del - 
afio). El numéro de proyectos y su importancia sigue una tendencia decrecien 
te a partir del primer afio, siendo Idgicamente el periodo 1970-73 el de na 
yor numéro de proyectos.
En el primer apartado de este capitule se han recogido los diverses datos= 
disponibles sobre la magnitud y utilizacién del crédito oficial, segén los 
diverses programss de politics industrial en los que se ha utilizado como= 
ayuda financiers, con indicacién del porcentaje méximo sobre el total de - 
los presupuestos de inversién y de los tipos de interés aplicables. Para - 
el période 1964-71 pueden encontrarse datos comentados en SAEZ (1975), re- 
cogiéndose para el periodo 1964-77 las cifras de crédito oficial realizado 
en el cuadro 4.2,2. pudiendo comprobarse que, si bién con fuertes varia - 
ciones anuales, las cantidades totales son bastante importantes.
- Exorooiacién Forzosa (Tablas 49, 50, 51, y 52)
Los estadisticos indican que no existe asociacién entre 1&3 variables. El=
numéro total de proyectos a los que se les ha concedido es bajo (l6,06%) =
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exlstlendo ademds 32 casos a los que se les ha denegado. En términos abso­
lutes son las agrupaciones pertenecientes al sector alimentarlo (4I y 42)= 
las que cuentan con el mayor numéro de proyectos con el bénéficié, segui - 
dos de la 24 (industrias de productos minérales no metdlicos) y 25 (indus­
trias quimicas). En tefmines relatives, la agrupacidn con mayor numéro de= 
proyectos es la 48 (industrias de transformacién del caucho y materias - 
plisticas) con 20 proyectos (80%). Mencionando s61o las agrupaciones que - 
superan el 50% de proyectos, son las siguientes por orden de importancia:* 
39 (Fabricacién de instrumentes de precision, éptica y similares); 23 (Ex- 
traccidn de minérales no metélicos ni energéticos. Turberas); 49 (Otras in 
dustrias manufactureras); 24 y 38 (Construccién de otro material de trans­
porte -ferroviario-). Es de destacar que los. proyectos de los que se des- 
conoce el sector, casi el 50% han obtenido el bénéficie.
Las provincias con mayor niîmero de proyectos beneficiados son, por orden - 
de importancia, Oviedo, Cadiz, Burgos, Granada, Huelva, y en fin, todas - 
aquellas provincias en las que se encuentran los programas de localizacién 
industrial y la accién concertada, por séria expropiacién forzosa uno de _ 
los atractivos de la mayoria de dichos programas.
El grueso de los proyectos con expropiacién forzosa de los terrenos se con 
centra en los afios 19&9 a 1973, exceptuando 1971. A pesar de que en los - 
afios 1964-1967 prâcticamente no se concede el bénéficie, el peso de los - 
proyectos en 1968 y I969 hacen que el primer periodo recoja un niîraero con­
siderable, que serd mayor atîn en el segundo periodo, 1970-73, mientras que 
son poquisimos los proyectos concentrados en el ultimo periodo. Sorprende= 
el hecho de que el mayor numéro de negacionesse encuentre en 1972, més de= 
los dos tercios del total.
- INPORMACION ADICIONAL: Retirada de ayuda (Tablas 53, 54, 55 y 56)
Como puede comprobarse solo es retira la ayuda a 92 proyectos (él 2,78%)- 
en su inmensa mayoria pertenecientes al sector alimentarlo (70 proyectos). 
Provincialmente estan muy diseminados, destacando los 19 de los que no se= 
conoce la localizacién. Légicamente las très provincias con mayor ndmero=
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de retirada de ayuda corresponden a zonas de predominio del sector alimen- 
tario: Badajoz, Céceres y Tenerife.
Es significative que de los 77 proyectos de la investigacidn en los que se 
desconoce el afio -por error de codificacién o de grabacién de datos- en - 
24 casos se les haya retirado la ayuda. Si por périodes parece haber un 11 
gerisimo incremento segun se avanza en el tiempo, los très afios de mayores 
denegaciones son 1970, 1974 y 1975. En cualquier caso, estas denegaciones= 
se hicieron, segun consta en las ordenes ministeriales, mds por incumpli - 
miente de requisites administratives que por verdaderas inspecciones res - 
pecto al logro de los objetivos buscados. No existié, que se sepa, el raâs= 
minimo control en tal sentido y ahi estdn los resultados: el actual desca- 
labro de la estructura industrial espafiola(l2l)
- Cambio de titularidad (Tablas 57, 58, 59 y 6o)
Las lîltimas tablas recogen aquellos proyectos que, a lo largo del periodo=
de estudio, cambiaron su raz6n social. Este cambio se debe a dos causas -
principalmente: la fusl6n o concentraciôn de empresas o la concesiôn de - 
los bénéficiés a empresas o indivîduos aùn sin constituir y que, una vez - 
concedidos, toman otra razdn social.
S6lo se han detectado 63 casos, debiendo computarse como errores los 10 -
que aparecen bajo la columna No, ya que carece de sentido. La mayoria de - 
los casos se concentran, de nuevo, en el sector alimentarlo, que junte con 
la agrupacién 43 (industria textil) suponen casi las très cuartas partes - 
del total de cambios. Provincialmente la dispersién es total, existiendo - 
10 provincias sin cambio alguno, siendo Badajoz, con 7, casos, la que mayor 
numéro tiene. La distribucidn por périodes es muy homogénea y sdlo cabe - 
destacar les once casos de 1970. Ldgicamente, no existe asociacidn entre - 
las variables, tal como lo demuestran los bajisimos valores de los estadis 
ticos; cuando no son cero, muy proximos a él.
(121) Este hecho ha de ponerse en relacidn con otro, que se comenta mds ade 
lante con detenimiento, referente a las fuertes discrepancias existantes en 
tre la inversién y el empleo previstos y las cifras reales para la mayor - 
parte de las medidas de politica econdmica aqui contempladas.
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Antes de terminar este subapartado, han de realizarse algunas precisiones* 
al examen de los dlferentes beneficios fiscales. Fxecisiones que se refie- 
ren a la importancia relative que supone en algunos casos el epigrafe "Sin 
Dates", Eh el'cuadro 4*2.3• se recoge la distribucidn temporal del epigra­
fe Sin Datos,distribuyendo en dos périodes. 1^4-69 y 1970-78. De su examen 
cabe destacar los siguientes aspectos. En las très primeras filas, se tza*' 
ta o bien de errôres en la grabacidn -que, como se ha mencionado anterior­
mente, el programs corrector convierte en ceros- o de proyectos que ha si­
do imposible clasificar, en el caso del sector; en la Provincia se trata - 
de errores de grabacidn y de no aparicidn del date en el B.O.E.; y en el - 
caso del afio, se trata de errores en la grabacidn. En les très casos, -ex­
ceptuando quizés los ceros para el segundo periodo en la clasificacidn pro 
vincial- los porcentajes son aceptables.
El problems es distinto en las restantes filas, correspondientes -excepto* 
las dos ültimas- a los diversos beneficos concedidos. Puede decirse que - 
los ceros responden, como ya se menciond anteriormente, a un doble motivo, 
que no ha sido diferenciado: o bien se trata de que el beneficio no se in­
cluye en el programs de politica econdmica a que se acoge el proyecto, o - 
bien se trata de su no concesidn al no figurar explicitamente en la orden= 
correspondiente. Para hacer este desglose habrd de recurrirse a los cruces 
sectoriales de cada bénéficie.- Asi, en la Licencia Fiscal, se trata en su= 
mayoria de no concesiones, al igual que ocurre en los Impuestos de Transoâ 
siones Patrimoniales, de Tréfico de Empresas, de Compensacidn de Gravdme.- 
nes Interiores'y sobre las Rentas del Capital, y también puede decirse lo= 
mismo de la Libertad de Amortizacidn. Esto es asi porque estos beneficios* 
aparecen contemplados, en mayor o menor grado, prâcticamente en todos los 
programas de politica econdmica considerados en la investigacidn.
En los casos restantes -Arbitrios y Tasas de las Corporaciones Locales, ,- 
Subvenciones, Crédito Oficial y Expropiacidn Forzosa- puede decirse que el 
elevado niSmero de proyectos corresponde a su no inclusidn como beneficio - 
més que en programas muy concretos y, en muchisimo menor grado, a errores* 
o denegaciones. Por liltimo, en las filas de Retirada de Ayuda y Cambio de- 
Titularidad se trata evidentemente de que estos factores no afectan més que 
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C. Una primera evaluacldn de loa resultados.
Finalizado el apartado parece obligada una primera evaluacidn de los resul 
tados de la politica de beneficios fiscales. Para elle se consideran dos - 
aspectos: el grado de generosidad en la concesidn de los beneficios y, en* 
segundo lugar, se intentard aportar alguna luz sobre la efectividad de los 
mismos. Fbr lo que respecta al grado de generosidad en la concesidn de los 
incentivos, cuando en estos hay diverses posibilidades, la conclusidn gene 
ral es que la misma ha sido grande, Tomando como base el ndmero de proyec­
tos a los que se les ha concedido el beneficio -esto es, no contando el - 
epigrafe Sin Datos- el mdximo porcentaje (95%) corresponde al 99,25% de - 
los proyectos en la Licencia Fiscal, al 77,56% en el Impuesto Sobre Trans- 
misiones Phtrimoniales, al 81,19% sn el Impuesto sobre el Trâfico de Empre 
sas, al 76,93% sa el Impuesto de Compensacidn de Gravdmenes Interiores y - 
al 93,86% en los Arbitrios y Tasas de las Corporaciones Locales. Los por - 
centajes més bajos corresponden al Impuesto Sobre las Rentas del Capital ÿ 
a las Subvenciones, En el primero con el 95% sdlo aparecen el 27,56% de los 
proyectos, ya que el porcentaje més frecuente es el 5C% que se concede en* 
un 68,52% de los casos. Eh las subvenciones, el porcentaje méximo del 2C%* 
se concede al 44,33% de los proyectos.
1 '
Otra cuestidn es la posibilidad de evaluar el coste de los beneficios fis­
cales concedidos. Al hilo del comentario de cada tribute, se han menciona­
do las estimaciones existentes del coste fiscal de los beneficios compro - 
bdndose que para todo el periodo, sdlo existe en el caso de la Renta de A- 
duanas e Impuesto de Compensacidn de Gravàmenes Interiores. En los restan 
tes beneficios, si hay alguna estimacidn es meramente puntual.
Pues bién, no ha parecido oportuna hacer una evaluscidn del coste fiscal - 
por varias razones. En primer lugar, sdlo podria realizarse para algunos - 
tributos, pero los supuestos previos que habfïa que hacer serian tan atre- 
vidos que quitarlan todo valor a la estimacidn, aparté del alto esfuerzo - 
que conllevarla tal tarea, con resultados poco significativos. En segundo* 
lugar, como consecuencia de lo anterior, se trata de realizar un andlisis* 
cuantitativo de la utilizacidn de los instrumentes fiscales como medio de* 
la politica industrial estatal, partiendo de una dptica -como se senald en
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el primer capitule- bastante diferente de lo habitual, centrada en el and- 
lisis de las relaciones economia-politica y en este caso, de la Incidencia 
del Estado en la configuracidn del sistema productive a través del use de* 
los instrumentes fiscales.
Es évidents que el anélisis séria més rico si se pudiera cuantificar las - 
ayudas, pero en cualquier caso debe tenerse en cuenta que, légicamente, - 
cuanto mayores sean las empresas con proyectos beneficiados, mayores serdn 
cuantitativamente esos beneficios. Por elle, el andlisis debe resaltar en- 
qué medida aparecen las grandes empresas -los grandes grupos de poder- en* 
el reparto de las ayudas . Y ese anélisis debe hacerse sector por sector, 
tal como se efectûa para el periodo 1970-77 en el siguiente apartado. Por* 
otro lado,se pone al descubierto la absolute falta de preocupacidn de la* 
Administracidn -es decir, en ûltimo término, del Gobierno correspondiente- 
por analizar el coste y la efectividad de estas medidas de politica econd­
mica, siendo perfectamente factible su realizacidn con que sdlo se hubiera 
hecho un pequeRo esfuerzo de control. En la medida en que se abran los fi- 
cheros existentes (l22), se conozcan las repectivas bases tributarias y se 
examinen los resultados econdmicos de las empresas beneficiarias, podrd - 
evaluarse el cumplimiento de los objetivos buscados inicialmente. Pero es 
évidente que de las très tareas menclonadas, las dos primeras corresponden 
a la iniciativa de la Administracidn y, hoy por hoy, tal iniciativa sigue - 
sin aparecer, obligando al investigador a realizari mprobos esfuerzos, de* 
otro modo estériles, a la bûsca y captura del date que permita enjuiciar - 
criticamente -pero con un minimo de honestidad cientifica- los diversos as 
pectos a estudio.
En segundo lugar, conviens recoger aqui algunas de las oplniones sobre la= 
mecdnica de estos incentivos, asi cdmo intentar evaluar la eficacia de los 
mismos. Respecto a la mecanica en su concesidn se han realizado una serie* 
de fundadas criticae. En primer lugar, se ha senalado que el sistema de au 
torizaciones no ha respetado el principio de legalidad, aparté de que la -
(122) Se tiene constancia de la existencia, al menos, de dos ficheros: uno 
cieadoporla Orden Ministerial de 23 de septiemhre de 1964, en la Comisaria 
del Plan de Desarrollo. El otro en la Secretaria General Tdcnica del Minis 
terio de Hacienda, aunque reducido al sector industrial, cuyo origen fué - 
el de controlar los beneficios fiscales concedidos. Pero de lo que no hay* 
constancia es de que se haya explotado suficientemente la informacidn que 
proporcionan ambos ficheros.
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propia utilizacidn del sistema fiscal como método de encaueamiento de la - 
ihidlatlva priva da viola el principio de capacidad econdmica (L/VSARTE, I968 
Mga. 1.299-1.500).
En segundo término, del anélisis de los tipos de programas resefiados, se - 
deduce la amplia diecrecionalldad de la Administracidn, que se ha venido - 
Juzgando excesiva para los fines perseguidos, "pues conocida es la facili- 
dad con que afloran peligrosamente en estas cuestiones los intereses de 
los diversos grupos sociales" (lASARTE, I968; pdg. 1,315). Esta discrecio 
nalidad se encuentra, al menos, en los siguientes aspectos* a) détermina 
aldn de las zonas geogrdficas y de los sectores beneficiados; b) détermina 
cidn de los sujetos beneficiados; y c) eleccidn de los beneficios fiscales 
que sè conceden a cada empresas.
Abundando en la misma idea, se ha seMalado que mlentras la Administracidn 
se ha dedicado a establecer un complicado mécanisme de seleccidn de empre- 
sarlos, como si de una oposicidn se tratase, método que es "seguramente - 
malsano y provoca esfuerzos, presiones, contrôles y convocatorias de esca- 
80 valor afiadido", ge descuidaba la previsidn anticipada y el suministro - 
puntual de la infraestructura (SAENZ DE BUROAGA, 1975> pdg. 301), siendo - 
este uno de los incentivos, en principio, mdsapreciado por los empresarioe 
Al respecto,y refiriéhdose a los Polos, seFSala RICHARDSON (1976; pdg 159) 
que, "aparté de Huelva (en donde mis de la mitad de la infraestructura se* 
realizd en provisidn sanitaria) los dos centros que mis se beneficiaron de 
la inversidn en infraestructura fueron las mayores ciudades, Sevilla, 2^ra 
goza. En ambos casos el grueso de la inversidn se produjo en transporte".
En tercer lugar, se ha sefialado que, frente a la generosidad en la concesidn 
de los beneficios por parte de los Ministeiios de Pjresidencia, Industria y 
Agrlcultura, en tanto el goce efectivo de los mismos era competencia exclu 
siva del Ministerio de Hacienda, los crlterios seguidos por este dltlmo - 
han sido cada vez wA b restrictives. Asi lo sefialan los dlferentes estudios 
de evaluacidn de los Polos y Planes Especiales ya citados, aunque de los - 
datos para el conjunto de instrumentes y programas aqui presentados no se* 
confirme tal aserto con generalidad, ya que sdlo ocurre en el Impuesto so­
bre las Rentas del Capital y en los Arbitrios y Tasas de las Corporaciones
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Locales. En el caso del Impuesto sobre el Trdfico de Empresas se ha provo- 
cado una polémica respecto a si el beneficio debla extenderse o no a la ad 
quisicidn de bienes de equipo en el mercado intemo y no sdlo a las impor- 
taciones, tal como se aplicd hasta 1968, afio en que se cambid de criterio. 
Dicho cambio, confirmado por sentencia del Tribunal Supremo de 5 de marzo* 
de 1970, fue recogido en el reglamento del Impuesto en su articulo 55, eo-
lucionando asi de una forma discutible, un problems derivado de la ambigUe
dad -o defectuosa redaccidn- del Deereto 2.265/1.964 de 27 de Julio de ada£ 
tacidn delos beneficios de la Ley de Industrias de Interés Preferente a la 
reforma del sistema tributario de 1964 ). El tema parese derivar a la=
polémica sobre el articulo 26 de la Ley de Régimen Juridico de la Adminis- 
traoién del Estado de 26 de Julio de 1957, por el que se faculta a la Adm
nistracién a regular, baséndose en la «utorizacién de una ley, materias de
la exclusiva competencia de las Cortes.
Eh cuarto lugar, se ha criticado duramente el establecimiento de unos re - 
quisitos minimos -en el caso de los Polos y Poligonos- cifrados en una in­
versién de cuarenta millones de pesetas o cien puestos de trabajo, por el* 
desprecio que supone a verdaderos criterios técndtcos de seleccién, y por - 
discrlminacién hacia la empre sa auxiliary generalmente de pequefio tamafio,' - 
Tbiles requisitos se basan en una creencia -infundada, pero muy extendida- 
de que existe una fuerte relacién directa entre eficiencia y tamafio, rela- 
cién que numerosos estudios empiricos han mostrado falsa o, al menos, - 
incierta. (124 ). Ademéa, esta limitacién, al discriminar contra la pequena* 
industria -que en Espana es intensiva en fuerza de trabajo- se contradice* 
con el objetivo formai de fomento del desarrollo de areas atrasadas, donde 
se recomiendan industrias Intensivas en fuerza de trabajo, o, al menos 
no excesivamente capital-intensivas (RICHARDSON, 1976; pég. 15? y VELASCO 
1977; pégs. 205-206) Se ha criticado tambien que se concedan beneficios a* 
las ampliaciones de industrias, lo que sélo parece estar justificado en el 
caso de promover la integracién vertical y horizontal de nuevas fases de - 
produccién (FERNANDEZ, 1972; P4g. 385).
(125) fh.ra las diversas resoluciones del Ministerio de Hacienda, asi como* 
para la sentencia del Tribunal Supremo, recogiendo la polémica vid. DANA - 
CLOCHE (1974; Cap. IV. Apartados 3 y 4) y GARCIA TORRALBA (l973)
(124) He analizado este problema en BRANA (l978).
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En iSltimo lugar, se ha Inslstido en que la duraclén prevlsta de los benef^ 
clos, cinco afios, es un plazo totalmente InsuTlclente, pues no es sino a - 
partir de dicho periodo cuando empiezan a madurar las inversiones, fijdndo 
se alrededor,de diez afios el plazo dessable: por diversos autores, Debe se 
fialarse, sin embargo, que el objetivo explicite en las leyes de creacién de 
los diversos programas, buscan, a mi juicio, faciliter la creacién o amplia 
cién de empresas, sin que elle suponga costes para las mismas, més que 
ofrecer un incentive al desarrollo de la actividad. Aén asi, en la mayor - 
parte de los casos la Administracién se ha visto obligada a alargar los p£ 
riodos de vigencia de los programas, por las deficiencies de su puesta en= 
marcha y por los pobres resultados alcanzados al principio. Sin embargo, - 
como se mencioné en el capitule anterior, parece que la caducidad autométi^ 
ca en el goce de los beneficios fiscales no ha funcionado en la prdctica - 
limitândose entonces el alcance de esta critica.
Por otro lado, existen algunos datos fragmentarios, que permiten tener iina 
idea del alcance de ciertos beneficios. Los datos han sido recogidos par - 
cialmente en un trabajo anterior (125) y hacen referencia todos ellos a - 
los programas de politica industrial regional o de localizacién.
El cuadro 4.2.4. muestra la estructura geogrdfica de la procedencia de los 
bienes de inversién, segun datos de los siete primeros polos de Desarrollo 
De dicho cuadro se deduce que, dada la importancia de los bienes de inver­
sién importados, los correspondientes beneficios fiscales han debido tener 
considerable importancia, abaratando su coste. Esto no quiere decir que - 
dichos beneficios hayan provocado esa demanda del extranjero, ya que no - 
puede olvidarse que la estructura productiva espafiola se ha caracterizado* 
en esos afios -y se caracteriza- por el alto contenido de importaciones de= 
la demanda final (12C) y puede decirse que, dada la estructura sectorial - 
de los Polos de Desarrollo, la inmensa mayoria de los bienes de inversién* 
itaportados corresponden a insumos intermedios o, con otra terminologia, 
destinados a las secciones de Medios de produccién intermedios y de Medios 
de Consumo, prédominantes en los Polos, como se ha visto anteriormente en* ,
(125) BRAMA (1979)
(126) No parece précise hacer mencién bibliogrdfica explicita de los diver 
8 0 8  trabajos, sobradamente conocidos, realizados en el Programa de Invest^ 
gaciones Econémicas de la Fundacién del I.N.I.
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CUADRO 4.2.4.
Estructura géogréflca de la procedencia de blenee de Inveralén.
POLOS De la 
provincia
Del Polo Ad Del Resto 





Huelva 9,10 4,44 48,41 58,05 100
Sevilla 25,06 0,00 42,20 52,74 100
La Corufia 16,07 1,44 50,96 51,55 100
Vigo 26,75 7,50. 52,44 55,55 100
Burgos 25,65 0,51 51,57 24,67 100
Valladolid 25,92 0,12 51,51 22,65 100
Zaragoza 52,62 17,25(xx) 14,51 55,62 100
(x) Excepte para Zaragoza, corresponden respectivamente a los Polos de Se­
villa, Huelva, Vigo, La Corufia, Valladolid y Burgos.
(xx)Provinclas del Norte 8,19%; Catalufia 6,5C% y Madrid 2,56%.
Fuente: FERNANDEZ RODRIGUEZ, 1972 y 1975.
CUADRO 4.2.5.
Estructura financiera de los establecimientos-polo.
Crédito ofi- Bienes de e-
POLOS cial mds in­
tereses .
quipo extran 







Huelva 25,90 53,90 6,10 54,10 100
Sevilla 24,70 29,40 5,10 42,80 100
La Coruna 15,48 26,97 1,12 58,45 100
Vigo 21,05 51,45 1,55 46,19 100
Burgos 24,48 18,19 6,78 50,55 100
Valladolid 10,59 17,61 1,94 59,86 100
Zaragoza 21,58 15,48 2,68 62,50 100
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el andlisis sectorial de los proyectos, Por otro lado, el coste fiscal de= 
estos beneficios, para el caso concreto de los Polos de Desarrollo, es im­
portante, tdl como se ofrecié en el Cuadro 4.2,1.
El Cuadro 4.2.3* ofrece la estructura financiera de los establecimientos - 
en cada uno de los siete Polos, de la que se extraen dos conclusiones inme 
diatas: que el Crédito oficial ha supuesto una ayuda considerable, con una 
media del 21,65% de la financiacién, mientras que las subvenciones han si­
do muy pequefias, con una media del 3,29%, no superando en muchos casos los 
intereses del capital fijo. Dentro de la estructura financiera, cabe hablar 
de la incidencia de la libertad de amortizacidn sobre el valor actual de - 
los ingresos netos esperados y, més concretamente, sobre la disminucién en 
la renta gravable en los impuestos sobre los beneficios. Los resultados del 
estudio de LAGARES (1974) para el periodo 1962-1971, referidos al sector - 
industrial, muestran que los efèctos simulados de la aceleracidn de las a- 
mortizaciones fiscales son similares a las de un crédito o desgravacién de 
la inversién; si el apoyo es permanente, tienen un efecto positive pero - 
fuertemente decreciente a partir del sexto trimestre de implantacién; si - 
el apoyo es no permanente, produce un efecto neto total nulo, pero adelanta 
la realizacién de los proyectos. Por tanto, puede decirse que el efecto de 
la libertad de amortizacién en los cinco primeros afios habrd sido reducir* 
al minimo el gravamen -pero no se olvide la estructura de los impuestos de 
producto, donde no existlan devoluciones- facilitando el proceso de insta- 
lacién y compra de maquinaria.
En tercer lugar, los cuadro s 4.2.6., 4.2.7,, 4.2.8. y 4.2.9. ofrecen los - 
resultados de las principales medidas de politica industrial regional, re- 
ferentes los dos primeros a la inversién y empleo, para el periodo 1964-76 
y los dos siguientes para 1977, incluyendo la subvencién concedida. Por - 
provincias, cabe resaltar que sélo en los casos de Ciudad Real, La Coruna, 
Pontevedra y Valladolid, existe un grado importante de cumplimiento en 
cuanto a inversién y puestes de trabajo efectivamente creados, respecto a= 
los originalmente proyectados. El grado medio de cumplimiento, o realiza - 
cién, no llega al 50%. En el empleo el grado medio de cumplimiento ha sido
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mayor, 71*75%, si bien sélo ha llegado a lo proyectado, sobrepasandolo 11- 
geramente, en la Corufia, Pontevedra, Sevilla y Valladolid. Debe resaltarse 
también que los grados de incumplimiento, tanto en inversiones como en  ^ - 
puestos de trabajo, son notables en las provincias més pobres, como Albace 
te, Badajoz, Céceres y Tierra de Campos. Ademés, el resultado final de es­
tos incumplimientos ha sido una mayor inversién por puestos de trabajo o, 
viceversa, una menor némero de empleos por unidad de inversién, excepto - 
en los casos de Badajoz, Céceres, Gran Area de Expansién Industrial de Ga­
licia y Huelva, si bien la inversién media desciende del 2,95 a 2,06 millo 
nés de pesetas.
El desglose sectorial, recogido en el Cuadro 4.2.7. muestra que el mayor - 
grado de cumplimiento se dié en los de Agua, Cas y Electricidad; Cerdmica, 
Vidrio y Cemento y en el de Transformados metélicos, pero sin que se cum - 
plan en ningdn caso los resultados proyectados. De los resultados para 
1977, (Cuadrop 4.2.7* y 4.2.8.) cabe destacar dos hechos: el fuerte aumen- 
to de la inversién por puesto de trabajo, a 3,7 millones de pesetas, y el* 
bajo porcentaje que sigue representando la subvencién, que no llega al 
6,7% de la inversién proyectada. La mayor parte de las inversiones se loca 
liza en el Gran Area de Expansién Industrial de Galicia y en el Sector Qui 
mico.
Por éltimo, el Cuadro 4.2 J.O. sintetiza las opiniones de algunos empresa - 
rios, pertenecientes a cuatro Polos de Desarrollo, sobre la importancia de 
algunos de los beneficios concedidos, de los que sélo se incluyen dos con* 
carécter fiscal. Sorprende el hecho de que, con desigualdades en la impor- 
tancia al Crédito Oficial y a las Subvenciones -dependiendo probablemente* 
de las diferencias en el grado de generosidad y agilidad en su concsién por 
parte de la Administracién- la suma de los porcentajes de los renglones - 
ïfcy Importante e Importante pasa siempre del 5C%, llegando en algunos ca - 
SOS al 75%. La unica eXcepcién la constituye la baja valoracién de la Ex - 
propiacién Forzosa. Estos resultados parecen confirmer la estimacién de a- 
yuda via gastos directos o facilidades crediticias y también, quizés con - 
tradictoriamente con estudios empiricos extranjeros ya comentados, la im - 
portancia de los incentivos fiscales en los impuestos que graven el tréfi- 
co exterior, muy comprensible, sin embargo, si tiene en cuenta la estructu 
ra de la demanda en el sector industrial espafiol de estos afios, como se - 
dijo, con un fuerte contenido de importaciones.
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CO/LURO 4;2.10.















lluy Importance 52,6 52,7 13,4 7,9 36,9 23,7 19,0 45,6 27,3 5,1 30,4 13,9
Importance 26,3 26,3 36,3 15,3 62,1 34,2 43,1 26,6 33,0 19,0 34,2 29,1
Poco Importance 21,1 7,9 31,6 26,3 10,3 10,5 17,7 13,9 15,2 17,7 3,9 15,2
Indlference — 10,5 13,2 42,1 10,5 15,3 13,9 12,6 7,7 57,0 25,3 39,3
Perjudlclal 5,3 - 15,3
No contesta 2 , 6 — 2.5 - — 1,3 1,3 1,3 1,2 1,2 32,5
TOTALES loo*. 100% 100% 100% 100% ICO'. 100% 100% 100% 100% 100% 100'.
(30 (30 (30 (33) (30 (33) ( 7 9 ) (79) (79) (7?) (79) (79)
POLOS La Coruna Vi
Huy Inportante 20,7 44,3 24,1 31,0 34,5 24,1 22,2 43,9 31.1 17,3 23,9 20,0
Importance 37,9 34,5 41,5 31,0 24,2 17,2 37,3 22,3 31,1 .11,1 20,0 31,1
Poco importance 27,5 13,3 17,2 6,9 13,3 17,2 24,5 11,1 13,3 5,7 17,3 (>r
Indlference 10,4 6,9 17.2 27,7 27,6 41,5 13,3 13,3 22,2 60,0 23,9 33,3
Perjudicial 3,4 2,2 — 2,2 -- 2,3
Mo contesta 3,4 2 , 2 2,2 2.3 2,2 4,4 6,7
TOTALES 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
( 2 9 ) (29) (29) (29) (29) (29) (45) (45) (45) (45) (4 5) (45)
Fuence: Fsrr.ando FET.ÎÎAIIDEZ y C0LA30RADO5Î3j Evaluacidn econdalca de los ?olos da Jcsarrol!
Tooo 1. Huelva. Sevilla . La Coruna V 'liio. Instituco da Desarrollo Econdnlco. Ma­
drid, 1972.
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Segdn datos que proporclona SAENZ DE BUROAGA (l975î pég. 302), la Ponencia* 
de Desarrollo regional del II Plan de Desarrollo, basdndose en opiniones - 
de empresarioe y de la propia Administracién, colocaba como estimulos de - 
primera importancia al Crédito Oficial, la reduccién en el Impuesto de - 
Transmisiones Patrimoniales y la Subvencién. Con menos eficacia la expropid 
cién forzosa, la reduccién de Derechos Arancelarios ( e I.C.G.I.) y los Ar 
bitrios y Tasas de las Corporaciones Locales, y consideraba totalmente ine 
ficaces a la Libertad de Amortizacién y a las bonificaciones en la Licencia 
Fiscal del Impuesto Industrial, en el Impuesto Sobre las Rentas del Capi - 
tal y en el Impuesto General sobre el Tréfico de Empresas. Resultados que* 
en parte confirman y en parte contradicen los anteriormente expuestos, pe­
ro ambos deben tomarse con todo el ouidado que merecen este tipo de encues 
tas respecto a la discutible bondad de sus resultados.
En conclusién. y desde un punto de vista formai en primer lugar, tomando - 
como referencia los siete requisitos técnicos a los que se hizo mencién en 
el Capitule 3 (Apartado 3.A.), précticamente puede decirse que, con rigor, 
no se ha cumplido ninguno. En segundo lugar, y desde el punto de vista de* 
sus efectos, si se comparan los resultados, medidos por los anteriores da- 
0 utilizando fndices como el Producto Interior Bruto/ Poblacién Activa o* 
el Valor Anadido /Némero de empleos, parece confirmarse la hipétesis, ya 
mencionada en el apartado anterior, de que las polfticas de localizacién - 
no han hecho sino ofrecer un marco de proteccién al crecimiento de determi 
nados sectores, previamente ya localizados histéricamente en muchos casos, 
con un absolute fracaso en la correccién de los desequilibrios territoria­
les, Y respecto a las medidas propiamente sectoriales, han sido incapaces* 
de adecuar la industria espafiola a un desarrollo equilibrado del sistema - 
productive. Por el contrario, no solo se ha hecho més vulnerable a las pau 
tas de la divisién intemacional del trabajo sino que, como resul tado de - 
los cambios en ésta, tras la crisis iniciada en los afios 70, su inadecua - 
cién ha sido aiîn mayor en términos relatives, por lo que la reconversién se 
esté haciendo a unos altos costes tanto en pérdida de competividad como en 
némero de obreros despedidos por las continuas "reestructuraciones" indu^ 
triales.
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En ninguno de los casos parece que los beneficios fiscales hayan jugado - 
algûn papel que no sea el que se mencioné en un trabajo anterior: crear - 
"ilusién fiscal" en la mayoria de los empresarios respecto al respaldo que 
el Estado otorga a todos ellos, sin discriminaciones aparentes, legitiman- 
do la politica econémica del franquisme y que, como vereraos a continuacién 
de esta politica econdmica se han beneficiado, principal y légicamente, - 
los grandes grupos de poder econémico, quienes han tenido la posibilidad - 
de influir directamente sobre las decisiones concretas de la politica eco- 
némica, consolidando las situaciones histéricas de oligopolio en los prin­
cipales sectores industriales del pais.
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4.3. AYUmS ESTATALES Y GRüPOS DE PODER, 1970-1977.
a ) Notas introductorias.
En este apartado de la lnvestlgaci6n pretende abordarse la problemàtica de 
la utllizacidn de les bénéficies tributaries desde la dptica planteada en 
el primer capitule, este es, desde la 6ptica de las relaciones de poder. - 
Para elle, se ha seguide el siguiente procedimiento, cuya explicacldn meto 
del6gica se expondrâ mds adelante. Aparté del fichere de empresas con 
ayuda estatal, se ban elaberade otros cince ficheros wA b cuyo contenido re£ 
pective es; empresas ligadas al capital bancario, empresas con capital ex- 
tranjere, empresas que han contratade tecnologia extianjera, empresas con= 
capital estatal y grandes empresas industriales espaRelas. Antes de descri 
bir el contenido y la fuente de cada fichere, ha de senalarse que en todos 
elles y en la medida de le pesible, las empresas se han restringido al se£ 
ter industrial.
El fichere de empresas ligadas al capital bancario ha side proporcionado 
per el profesor Juan MUlIOZ, elaberade para una tercera edicidn, aün sin pu 
blicar, de su fundamental ebra El poder de la banca en Espana (12?) En él 
se incluyen todas aquellas sociedades andnimas que tienen consejeros comu- 
nes ccen alguna entidad bancaria o seciedad de crédite. El période al que 
va referido el fichere cemprende les anes 1972-1976, y consta de 1.055 e®- 
presas.
Para la elaberacidn del fichere de empresas cen participacién de capital = 
extranjere se han utilizado, en primer lugar, las très relaciones publica- 
das per el Ministerio de Cemercio incluyendo las empresas cen participacién 
extranjera mayoritaria en su capital( 12fl) A estas relaciones se han afSadi» 
de las empresas pertenecientes a un trabajo, publicade séle parcialmente, 
sobre la penetracién del capital extranjere en EspaPla, cedide per el prefe 
ser Angel SERRANO, en el que se incluyen también empresas con participacién
(127) Las des primeras ediciones, edltadas per Zero S.A. Diciembre de 1969 
y Abril de 1970.
(128) B.O.E. de 6 de Mayo de 1975 y de 10 de Febrere de 1977 e Infermacién 
Cemercial Espaflola, niîmero 1.607 de 16 de Enere de 1978.
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del capital extranjero rainoritaria pero cualitativamente significativa. El 
fichero va referido al aRo 1975 y en el constan 2.897 empresas( 129).
El tercer fichero recoge las empresas contratantes de tecnologia, segun se 
han venido publicando desde Octubre de 1973 en la revista del Ministerio = 
de Industrie, "Economie Industrial” de periodicidad mensuel, a partir de = 
la nueva legislacidn promuIgada en 1973» El listado de empresas, que com- 
prende el periodo del 1 de Enero de 1974 hasta el 51 de Diciembre de 1976, 
precede de la tesis doctoral de José MDLERO (130), incluye un total 1.646 
empresas industriales que supusieron 4.015 centrâtes.
El cuarto fichero proporciona las empresas industriales con participacidn, 
mayoritaria o minoritaria, del Estado, incluyendo no s6lo las encuadradas 
en el Institute Nacional de Industrie, sino también todas aquellas empresas 
industriales que aparecen como tales en las Cuentas de las Empresas Pilbli- 
cas. En el primer caso se obtuvieron de la informacidn que proporcionan las 
Memories del INI para los aîîos 1970-1977 y en el segundo caso de las Cuen­
tas de los aRos 1970-1974* totalizando 546 empresas.
For illtimo, el fichero de grandes empresas se élaboré a partir de los lis- 
tados que proporciona la revista "Fomento de la Produccién" desde 1969, re 
feridos a 1970, comprendiendo el periodo 1970-1977. Dicho listado se comply 
menté con la publicacién de la Secretaria General Técnica del Ministerio de 
Indastria sobre las grandes empresas industriales, para los anos 1975-1975, 
hasta llegar a un total de 1.444 empresas.
Pues bién, teniendo en cuenta que todas las fuentes mencionadas se circun£ 
cribian al periodo de los aRos 70, parecié oportono reducir igualmente el= 
fichero de empresas con ayuda estatal a dichos aRos, incluyendo un total = 
de 1904 empresas, correspondientes a 2.275 proyectos.
( 129) Los anteriores listados se completaron con los datos sobre empresas 
con capital entranjero incluidos por MUNOZ, ROLDAN, GARCIA DEKÎADO y SERRA 
NO (1976) como Apéndice a la obra de Ch. Levinson.
( 150) La génesis del enfooue de la denendencia en los estudios del desarro- 
llo; Una aproximacién a la economia escanola. Facultad de CC.Econémicas y 
Empresariales. Universidad Complutense, Madrid. Enero de 1979.
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Una vez disponibles los ficheros y convenientemente codificadas las empre-» 
sas. que sumaron un total de 9.272 -si bién, teniendo en cuenta proyectos= 
en vez de empresas con ayuda estatal, el total asciende a 9.641-, se proce 
dié a su crufce (131), para determinar las ligazones existantes entre ellas, 
Los resultados, referidos dnicamente a los cruces en los que aparecen em­
presas con ayuda estatal, son los que se recogen y comentan en el siguien­
te epigrafe. Aparecen en el mlsmo todos los proyectos que han recibido ayu 
da estatal en el periodo 1970-77, clasificados por agrupaciones segén la - 
vigente Clasificacidn Nacional de Actividades Econémlcas (CNAE), si bién - 
cuando la informacién era relevante los anâlisis han descendido al nivel - 
de grupo (très digitos), que ha sido la desagregacién mâxima que se ha utl^  
lizado en la investigacién. Eh los cuadros se ofrece toda la informacién - 
disponible, incluyendo en la parte derecha los cruces de las empresas con= 
ayuda estatal con los otros cinco ficheros.
Antes de entrar en el comentario de dichos cuadros, son necesarias algunas 
advertencies previas. En primer lugar y respecte a las ligazones, cuando - 
una empresa con ayuda estatal aparece con més de un proyecto, las ligazones 
sélo constan en uno de los proyectos, generalmente el primero, siendo el - 
significado de las letras que representan dichas ligazones el siguiente;
- "A": Ayuda estatal;
- "B”: Capital bancario;
- "E": Capital extranjero;
- "T": Centrâtes de tecnologia;
- "P" : Empresas con capital piîblico;
- "G": Grandes empresas.
En segundo lugar, se han detectado y corregido algunos errores en la clas_i 
ficacién sectorial de las empresas, razéh por la cual existen algunas pe- 
quenas discrepancies con las tablas del apartado anterior. Ademés, en aqu£ 
lies cases donde era posible adscribir una empresa al nivel de agrupaci6n= 
(dos digitos) pero no al nivel de grupo (très digitos), se opté por incluir 
la en un grupo especial, consistante en anadir al mîmero de la agrupacién=
(131) ftira el cruce se utilizaron programas de elaboracién propia en len- 
guaje COBOL-ANS, procesando los datos -grabados en cinta magnética- en el 
ordenador IBM 30/6O del Centro de Câlculo de la Universidad Complutense.
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un cero, apareciendo asi los grupos 110, 210, 240, 250, 510, 320, 340, 350 
410, 430 y 480.
Por lîltimo, a la hora de examinar la relevancia numérica de las empresas= 
con ayuda estatal, se ha acudido a la comparacién con los datos que, para= 
1978, proporciona el Censo Indsutrial -teniendo en cuenta, desde luego, que 
los datos del Censo se refieren a establecimientos y nô a empresas-, mien- 
tras que para la relevancia econéraica se ha acudido principalmente a los - 
datos que proporciona la revista Fomente de la Produceién para los dos dl- 
tiroos anos disponibles, 1978 y 1979. Se hace pues el supuesto de que la in 
cidencia de la crisis econémica sobre la mortalidad de las empresas y sobre 
sus principales magnitudes econémlcas no ha sido excesiva en términos rela 
tivos, posibilitando asi las coroparaciones que, en cualquier caso, no deben 
tomarse mas que como meras aproximaciones orientadoras.
Para facilitar la lectura de los resultados, los comentarios y los respec­
tives cuadros de cada actividad industrial se recogen separadamente. Para= 
el contenido de los diverses bénéficies fiscales y, en general, para el - 
significado de las variables, nos remitimos a los comentarios que se han - 
hecho en el primer epigrafe del anterior apartado. Por razones de espacio 
no se incluyen las empresas de los ficheros restantes, aparté de que, ex­
cepte las ligazones con las empresas con ayuda estatal, no es relevante pa 
ra esta investigacién la informacién adicional que proporcionan, aunoue sin 
duda tenga un gran interés en si misma.
B) Comentarios sectorlales.
De acuerdo con lo anteriorraente dicho, se recogen a continuacién los resul 
tados de las ayudas estatales para el periodo 1970-77, segun sus ligazones 
con los grandes grupos de poder econémico, comentados sectorialmente.
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INDTJSTRIA DE EXTRACCION. FREPARACION Y AGLOMERACION DE COMBUSTIBLES SOLI - 
DOS Y COQUroiAS (Agrupacién 11 de la CNAE).
Dentro de eète sector, 35 empresas, con 47 proyectos, han recibido ayudas 
estatales en el periodo 1970-1977, tal como se comprueba en el cuadro 4.3.1. 
Taies ayudas han sido consecuencia en todos los casos -excepte el del "ftir 
que de carbones de Abono " y uno de los proyectos de HUNOSA- de la firma de 
actas de concierto en el marco de las dos Acciones Concertadas que han a - 
fectado al sector, tal como se ha seRalado anteriormente. Elle ha comporta 
do unos bénéficiés muy similares en casi todos los casos, bénéficiés que - 
se situan en las mayores cotas posibles de acuerdo con las normas regulado 
ras del instrumente de polltica industrial aplicado.
En su conjunto, estas empresas tienen un peso muy considerable dentro de - 
la industria, peso que no es posible cuantificar, pero que se desprende de 
los siguientes datos:
a) De acuerdo con el Censo Industrial, en 1978, formaban parte del sec­
tor 202 establecimientos, de los que 102 perteneclan à empresas con=' 
més de uno y el resto a empresas de establecimiento unico (INE, 1979, 
cuadro 2,5.). Quiere esto decir que al menos un quinto de las empre­
sas del sector han recibido ayudas estatales.
b) En el cuadro n® 1, se incluyen todas las empresas carboniferas que= 
figuran en los listados de grandes empresas utilizadas en esta inve£ 
tigacién,
c) Finalmente, algunas de esas empresas, por si solas, como las encua - 
dradas dentro del INI, participaban, en 1977, en mâs del 60% de la - 
produccién nacional de huila y lignito (INI, 1978, Tomo II, I^g. 281)
Por otro lado, del mencionado cuadro se desprende que siete de las empre - 
sas en él recogidas han recibido benèficios en més de una ocasién. Tal es= 
el caso de HUNOSA, con 4 proyectos, ENCASUR, Huilas de Goto Cortés y Mine- 
ro-Sidenîrgica de Ponferrada, con très proyectos cada una, y Huilera Vas - 
co-Leonesa , Agruminsa, y minas de San Cebriàn, con dos proyectos.
Finalmente, debe senalarse que en los casos de 15 empresas han podido deteç 
tarse conexiones-con las fracciones de capital -bancario, extranjero y
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piîblico- consideradas en la investigacién, o bién con el grupo de grandes» 
empresas. Asf, el capital bancario esté presents en 7 empresas, el extran­
jero en dos de forma directe y en cuatro més a través de la transferencia» 
de tecnologia, y el. pilblico en cinco. A este ultimo respecte senalemos - 
que todas las empresas del sector, en que, directe o indirectamente, tiens 
participaciones accionarias el INI, han sido objeto de la ayuda estatal. - 
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INDUSTRIA DE REFINO DE PETROLEO. (Agrupacién 13 de la CNAE).
Cinco empresas, con nueve proyectos, figuran dentro de este sector entre - 
las que han sido objeto de ayuda estatal (véase cuadro 4.5.2.). Dichas ayu­
das se han producido en todos los casos como consecuencia de la instala - 
ci6n de los correspondientes establecimientos en polos de desarrollo, poli 
gonos y zonas de preferente localizacién industrial. La intervencién indi­
rects del Estado en el sector se produce, por tanto, en el contexto de la= 
politics regional, al no existir ningun instrumento de politics sectorial» 
especificamente aplicado al mismo. Los beneficios concedidos son similares 
en todos los casos, destacando dnicamente la mayor variabilidad que se re­
gistre en la concesién de reducciones arancelarias y del ICGI a las distin 
tas empresas. Existe asimismo un caso de retirada de ayuda que ha afectado 
a uno de los proyectos de CEPSA.
Phra valorar la importancia de las empresas resefladas en el conjunto de la 
industria debe considerarse que forman parte de ésta un total de 23 esta - 
blecimientos, de los que tan sélo dos pertenecen a empresas de estableci - 
miento dnico (iNE, 1979; cuadro 2.5.). Ademés, las dos empresas que, reco­
gidas en el cuadro 4.3.2, poseen instalaciones de refino de crudos -CEPSA y» 
PETROLIBER- se encuentran en los lugares segundo y cuarto de la clasifica- 
cién espafiola, superando su capacidad instalada el 32%  del total de la in­
dustria (José BORRELL FONTELLES, 1979, cuadro 3). Finalmente, todas las - 
empresas que figuran en el cuadro mencionado forman parte del grupo de gran 
des empresas, aunque dentro del sector existen otras que no han recibido - 
ayuda estatal.
En cuanto a la concentracién de los proyectos por empresas, puede destacar 
se que todas las resenadas en el cuadroj.3.2, excepto Rio Gulf Petroquimica 
han sido objeto de ayuda estatal en dos ocasiones, aunque, como se ha indl 
cado, a una de ellas le ha sido retirada la misma en uno de sus proyectos.
Por éltimo, en lo que se refiere a las ligazones de las empresas con las» 
distintas fracciones del capital consideradas, hay que indicar que en todas
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ellas -excepto Lubrizol- se da la presencia del capital bancario (15?). As^ 
mismo, en très empresas se da una presencia del capital extranjero, y en - 
otra -CEPSA- a través de contratos de transferencia de tecnologia. Final - 
mente, sélo PETROLIBER esté vinculada al capital estatal -ademés de al ban 
cario y extranjero-, al existir una participacién del Patrimonio del Esta­
do de un 52%  en su capital social.
( 15?) En el caso de CAMPSA tal conexién no figura en el cuadro debido a un 
defecto del listado empleado.
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SECTOR DE FRODUCCION. TRANSPORTE Y DISTRIBÜCION DE ENERGIA ELECTRICA. (Gru 
po 151 de la CNAE).
En este sector, el ndmero de empresas y proyectos que, en el periodo estu- 
diado, han recibido beneficios del Estado, es de 18 y 66 respectivamente. 
Taies beneficios se encuadran en 50 casos dentro de la Accién Concertada - 
aprobada en 1975 para el sector, y los 15 restantes como consecuencia de - 
la localizacién de las instalaciones correspondientes en Polos de Desarro­
llo y Poligonos de preferente localizacién industrial, alcanzéndose en to­
dos ellos los méximos posibles en funcién de las normas reguladoras corres 
pondientes, excepcién hecha de las subvenciones que sélo han afectado a un 
proyecto.(vid. cuadro 4.5.3.).
La importancia de las 18 empresas resenadas en el conjunto del sector -en= 
el que se encuadrm 291 productoras-distribuidoras y 259 autoproductoras - 
(Juan MUNOZ y Angel SERRANO, 1979» cuadro 6)- se ve con las siguientes ci^ 
fras referidas al aRo 1977 (155):
a) Entre ellas estén las siete primeras de la clasificacién del sector» 
segun la cifra de capital desembolsado, situéndose las restantes -ex 
cepto la Central Térmica de Soto de Ribera, Celestino Leén, S.A., A- 
sociacién Nuclear Ascéll y la S.E. de Carbures Metâlicos- en distin- 
tos puestos entre las 31 primeras.
b) En su conjunto, esas empresas concentran més del 86% del capital de­
sembolsado por todas las del sector, asi como més del 84% de la po - 
tencia instalada y del 82% de la produccién nacionales.
c) Catorce de estas empresas forman parte del grupo de 24 empresas que» 
se encuentran integradas dentro de UNESA, que, como es sabido, se 
créé en 1944 para la eoordinacién y defensa de los intereses de las» 
mismas y que actûa como portavoz de los intereses monopolistes del - 
sector eléctrico.
Por otra parte, refiriéndonos a la distribucién de las ayudas estatales en 
tre las empresas afectadas, puede indicarse que se da una concentracién muy 
importante en algunas de ellas, como Iberduero, Sevillana de Electricidad, 
ENDESA e HIDROLA, tal como se comprueba en relacién que se expone seguida- 
mente:
( 155) Segun datos de MUNOZ y SERRANO, 1979» cuadro 6, gréfico 2 y Ane xo 1.
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Empresas N* de Proyectos % %  acumulac
Iberduero, S.A. (l)............. 12 18,2 18,2
Sevillana de Electricidad (6).... 9 13,6 31,8
E. N. de Electricidad (ENDESA)(11) 8 . 12,1 43,9
Hidroeléctrica Espafiola (HIDROLA ) (2) 6 9,1 53,0
Fuerzas Eléctricas del Noroeste - 
(FENOSA) (5).................... 5 7,6 60,6
Unién Electrica de Canarias (l7). 4 6,1 66,7
Fuerzas Eléctricas de CataluBa - 
(FECSA) (3).................... 4 6,1 72,8
Cia, Eléctrica de langreo, SA (20) 3 4,5 77,3
C, Térmica de Soto de Ribera (S.d.) 2 3,0 80,3
Celestino Leén S.A. (s. d.)..... 2 3,0 83,3
Uhién Eléctrica, S.A. (UESA) (4), 2 3,0 86,3
Hidroeléctrica del Cantâbrico (14) 2 3,0 89,3
E. N. Hidroeléctrica Ribagorzana» 
(ENHER) (7).................... 2 3,0 92,3
Asociacién Nuclear Ascéll (s.d.). 1 1,5 93,8
S.E. de Carbures Metélicos (s.d.) 1 1,5 95,3
Saltos del Guadiana, S.A. (31)... 1 1,5 96,8
Gas y Electricidad, S.A. (GESA) - 
(lé)........................... 1 1,5 98,5
Eléctrica de Cérdoba, S.A. (ENECO)
(25)........................... 1 1,5 99,8
TOTAL............... 66 100,0
(*) Se Indlca entre paréntesls el lugar que ocupa la empresa en la clasifi 
cacién del sector segén la cifra de capital desembolsado.
En cuanto a las vinculaciones de las anteriores empresas -que en todos los 
casos, excepto très, figuran en el grupo de grandes empresas- con las dis­
tintas fracciones de capital consideradas, puede destacarse la presencia - 
masiva del capital bancario en las mismas, presencia que tiene lugar en 15 
de las 18 consideradas (134). Asimismo, la presencia del capital extranje­
ro se da en 15 casos, aunque de forma indirecte a través de contratos de -
(154) Inclufmos entre estas 15 empresas la Asociacién Nuclear Ascdll, pues 
en ella participan varias empresas vinculadas al capital bancario como 
FECSA o ENHER.
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transferencia de tecnologia ( 135), Finalmente nueve empresas se encuentran 
ligadas al capital piîblico, siendo destacable a este respecto que las seis 
en que participa directamente el INI -ENDESA, GESA, ENECO, ENHER, UESA y - 
Unién Eléctrica de Cérdoba- figuran entre ellas.
(135) Solamente en cuatro de esas quince empresas participa directamente el 
capital extranjero.
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INDUSTRIA DE FABRICACION Y DISTRIBÜCION DE GAS (Grupo 152 de la CNAE).
Como puede apreciarse en el cuadro4.3.4 una sola empresa de este sector ha 
recibido ayudas estatales en el periodo considerado, como consecuencia - 
de la declaracién de la industria de produccién, almacenamiento y distribu 
cién de gas natural como industria de interés preferente, en 1976. Se tra­
ta de ENAGAS, empresa que, como es sabido, es monopolists absoluto del sub
sector de gas natural en Espana desde que, très aRos después de au créa -
cién, en 1975, comprara la totalidad de las acciones de "Gas Natural, S.A',' 
que habia sido creada en 1969.
ENAGAS es una empresa cuyo capital pertenece en su totalidad al INI y que»
mantiene relaciones con la fraccién de capital extranjero a través de con­
tratos de transferencia de tecnologia, figurando en el grupo de grandes em 
presas.
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INDUSTRIA DE EXTRACCION Y PREPARACION DE MINERALES METALICOS (Agrupacién 21 
de la CNAE).
En esta industria, 10 empresas, con 26 proyectos, se incluyen entre las - 
que han recibido ayudas estatales en el periodo objeto de la investigacién 
(véase el cuadro 4-3.5*Dichas ayudas se han concedido mediante la aplicacién 
de diverses instrumentes de politica sectorial -industries de interés pre­
ferente, accién concertada de la mineria del hierro y Ley de Fomento de la 
Mineria- asi como de politica regional, siendo destacable que los benefi - 
cios correspondientes alcanzan valores muy elevados en casi todos los ca -
SOS.
La importancia de dichas empresas en el conjunto del sector no es fécilmen 
te determinable, pues en él se integran 144 establecimientos industriales» 
(iNEf 1979, cuadro 2. 5.) de los més diversos tamanos. Sin embargo, puede» 
seRalarse que en el cuadro 3 aparece la mitad de las empresas del sector 
que forman parte del grupo de grandes empresas.
Por otro lado, hay que destacar que Riotinto latino, empresa con fuerte pe 
netracién de capital extranjero, ha sido objeto de ayuda estatal para seis 
proyectos, mientras que otras très empresas han recibido beneficios para - 
dos proyectos y las restantes para uno sélo.
En cuanto a las relaciones de este grupo de empresas con las distintas frac 
clones de capital consideradas en nuestra investigacién, hay que destacar» 
la importante presencia del capital extranjero en el mismo, presencia que» 
se cifra en cuatro empresas donde dicha fraccién participa directamente en 
el capital social e indirectamente a través de la transferencia de tecnolo 
gia, otras très donde esa participacién es directs y otras dos donde se da 
a través de intercambios tecnolégicos (136). Asfmismo, aunque de menor en­
tidad, es importante la presencia del capital bancario en cuatro empresas, 
en dos de las cuales esa presencia es compartida con el capital extranjero
(136) Presencia que, por otro lado, no podrfa ser de otro modo dado el con 
trol casi absoluto por el capital extranjero de las principales produccio- 
nes mineras espafiolas. Vid. al respecto MUNOZ, ROLDAN y SERRANO, 1978, 
Pégs. 210 y ss.
3G7
de forma directa, El Estado, a través del INI, sélo participa en una de las 
empresas resenadas.
En lo que respecta a los beneficios concedidos, con la excepcién de très - 
proyectos en los que.se desconocen, si se exceptuan los Arbitrios y Tasas» 
de las Corporaciones Locales y, en el émbito financière, las subvenciones, 
el grado de generosidad ha sido relativamente alto.
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INDUSTRIA SIDERURGICA Y DE PRIMERA TRANSFORMACION DEL ACERO. (Grupos 221,= 
222 y 223 de la CNAE).
Un total de 55 empresas, con 97 proyectos, han recibido ayudas estatales a 
lo largo del periodo considerado, dentro de este sector (Véase el cuadro - 
4.3.6. Dichas ayudas se producen como resultado de la aplicacién de los di - 
versos instrumentos de politica sectorial que han afectado al mismo: el - 
Programa Sidenirglco Nacional, que se materializa a través de las Acciones 
Concertadas • ( 137)» y la declaracién del subsector integral como industria 
de interés preferente. Asimismo, en dos casos, los beneficios se han conc£ 
dido en el marco de los instrumentos de la politica industrial regional.
En cuanto al nivel en que se sitéan los beneficios, puede indicarse que, - 
salvando los casos para los que la informacién es insuficiente, en la tota 
lidad de los pcoyectos se alcanzan las cotas méximas que marcan las normas 
reguladoras de los instrumentos aplicados.
Por otro lado, puede seRalarse que las empresas resenadas en el cuadro 4.3. 
tienen un peso muy considerable en el conjunto del sector, tal como puede» 
desprenderse de los siguiéntes datos:
a) Las très empresas que forman parte del subsector integral -Ensidesa, 
Altos Hornos de Vizcaya y Altos Hornos del Mediterréneo- se encuen - 
tran entre las perceptoras de beneficios estatales.
b) De las 77 empresas siderérgicas que figuran en el grupo de grandes - 
empresas, 39 se encuentran entre las que han recibido ayudas estata­
ies. Estas 39 empresas facturaron en I978 més del 76% del total de - 
las ventas del grupo siderûrgico de grandes empresas (FOMEîJTG DE LA» 
raODUCCION, 1979» pég. 266).
En cuanto a la concentracién de los proyectos beneficiados por empresas, - 
cabe indicar que très empresas han recibido ayudas estatales en cuatro
( 13”0 En el cuadro 6 se hace ûnicamente referenda al Programa Siderûr­
gico Nacional, aunque més propiamente deberla haberse indicado en la colum 
na correspondiente la existencia de un acta de concierto.
3”Ü
casos, nueve empresas en très casos (iJS), quince empresas en dos casos y 
otras 27 empresas en un sélo caso. A este respecto, debe destacarse que, - 
excepto en los Altos Homos del rbditerréneo, Acerinox y J . M .  Aristrain,= 
todas las empresas que figuran en los diez primeros puestos del "ranking"» 
sectorial, se encuentran tambien entre las que han recibido beneficios pa­
ra més de un proyectos.
Finalmente, respecto a las conexiones de las empresas resefiadas con las di£ 
tintas fracciones de capital consideradas, puede indicarse la importante - 
presencia del capital extranjero, que se cifra en 26 casos. De ellos, 6 co 
rresponden a empresas en las que existe una inversién directa de capital - 
extranjero, 10 a empresas en las que, ademés de una inversién directa, se= 
han firmado contratos de transferencia de tecnologia, y otros 10 a empre - 
sas donde la presencia de dicha fraccién se da ûnicamente de esta ûltima - 
forma. Asimismo, la banca participa en 18 empresas, de las que'9 cuentan - 
con la presencia del directa del capital extranjero y otras 6 con contra­
tos de transferencia tecnolégica. Por ûltimo, existen participaciones del= 
capital estatal en 8 empresas, participaciones que en un caso se comparten 
con el capital bancario, en otro con el extranjero y en otros cuatro con - 
ambos.
(I50) Aunque a una de ellas -Companla Siderûrgica del Campo de Gibraltar­
se le retiré la ayuda en uno de sus proyectos.
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INDUSTRIA DE HIODUCCION Y FRIMEEIA TRANSFORMCION PE META LES NO FERREOS. - 
(Grupo 224 de la CNAE),
En este sector, sels empresas con otros tantos proyectos, han side objeto= 
de la ayuda estatal como consecuencia de la aplicacl6n de instrumentes de= 
polltica regional, siendo el nivel de les bénéficiés concedidos muy eleva- 
do para casi todas ellas (véase el cuadro 4.3*7»).
La importancia de estas empresas en el conjunto del sector es relativamen- 
te pequeRa, tal como puede desprenderse de los siguientes dates;
a) En 1978, segun el Cense Industrial, formaban parte del mismo 181 es- 
tablecimientos industriales, de los que 142 pertenecian a empresas - 
de establecimiento dnico y el reste a empresas con varies estableci- 
mientos (INE, 1979, cuadro 2.5.)
b) S6lo cuatro de las treintà empresas que figuran en el grupo de las - 
grandes, se encuentran incluidas en el cuadro4.3.7. Estas cuatro em - 
presas facturaron, en 1978 , el 24% de las ventas de dicho grupo. Con
todo, "Aluminio de Galicia" es la segunda empresa espanola del sub -
sector productor de aluminio; la "S. E. de Construcciones Electro-Me 
c^nicas" (SECEM) es tambien la segunda empresa del subsector de pro- 
duccl6n de cobre, despnës de "Rio Tinto Patino" que, como se ha vis- 
to en el cuadro 5, tambiën ha recibido beneficios por su actividad - 
de extracci(5n de piritas; finalmente, "Asturiana de Zinc" es la pri­
mera empresa del subsector de producci6n de zinc electrolitico.
Como se ha indicado, cada una de las empresas resenadas en el cuadro 4.3.7. 
ha recibido beneficios para un s6lo proyecto, por lo que no cabe anadir na 
da respecto a la concentracidn de las ayudas estatales en el sector,
Por ultimo, en lo que a la presencia de las distintas fracciones del capi­
tal aqui consideradas, puede indicarse que las cuatro empresas incluidas - 
en el grupo de las grandes cuentan con participaciones accionarias del ca­
pital bancario y del extranjero, asi como en très casos con la presencia= 
indirecta de este ultimo a través de la ceaidn de tecnologia. De igual for
ma, en una de esas empresas se da la presencia de capital publico.
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INDUSTRIA DE FABRICACION DE MATERIALES CERAMCOS PARA LA CQNSTRUCCION. CE- 
MENTQS. CALES. YESOS Y SUS DERIVADOS. PIZmA NATURAL Y ABRASIVOS. (Crupos= 
241 a 245'de la CNAE).
En este sector, como puede apreciarse en el cuadro 4«3«8, 29 emrrssBs con un s6 
lo proyecto cada una, han recibido beneficios en el transcurso del periodo 
considerado. Dichos beneficios se han concedido en funciôn de la ubicacidn 
de las instalaciones industriales correspondientes en polos, poligonos y - 
zonas de preferente localizaci6n, alcanzàndose niveles en general elevados 
en cuanto a las reducciones fiscales se refiere, aunque no asf en lo rela- 
tivo a subvenciones.
La importancia de este grupo de empresas en el conjunto del sector no debe 
ser muy grande, a juzgar por el elevado ndmero de establecimientos que for 
man parte del mismo- 8.558 segdn el Censo Industrial (INF, 1979, cuadro 2. 
5.). Hay que destacar, sin embargo, que algunas de las cinco grandes empre 
sas que figuran en el cuadro 8 ocupan posiciones muy destacadas en aigu - 
nos mercados concretos, como es el caso de Uralita en el de materiales de= 
fibrocemento o el de Productos Dolomfticos en el de materiales refractarios.
En cuanto a la presencia de las distintas fracciones del capital aqul con­
sideradas en las empresas reseBadas, puede indicarse que tan s6lo en cin­
co casos han podido detectairse conexiones. Asf, el capital bancario parti­
cipa en très empresas, dos de las cuales tienen tambien una presencia di - 
recta del capital extranjero y son contratantes de tecnologfa forânea. As^ 
mismo, en otras dos empresas se d4L esta liltima forma indirecta de conexidn 
con la fraccidn de capital extranjero. En funcidn de los datos anteriores, 
puede afirmarse que el grupo prédominante en este sector es el formado - 
por las empresas indeperidientes.
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INDUSTRIA DEL VIDRIO Y FRQDUCTOS CERiVMICOS. (Grupos 246 y 247 de la CNAE).
Dentro de esta industria, 16 empresas, con otros tantos proyectos, han sido 
objeto de la ayuda estatal en el perfodo considerado. Como en el sector an­
terior, dicha ayuda ha sido consecuencia de la concesidn de beneficios en - 
polos, polfgonos y zonas de preferente localizacidn industrial, alcanzdndo- 
se, en general, ur. alto nivel en los mismos, excepcidn hecha del capftuld - 
de subvenciones (Vlase el cuadro 4*3.9.).
Por otro lado, tambiln como en el caso anterior, puede nensarse, teniendo - 
en cuenta que el sector lo forman 2.106 establecimientos industriales :—  
(iNE, 1979, cuadro 2.5.), que la importancia de las empresas resenadas eh - 
el mismo es pequena. De hecho, s6lo una gran empresa figura en la relaciôn 
del cuadro 4.3*9., aunque hay que indicar que se trata de uno de los. mayo- 
res fabricantes de loza y vidrio para servicio de mesa existentes en Espa - 
na.
Sin embargo, pese a oue en funcién de lo anterior cabrfa esperar una esca - 
sa densidad de relaciones con las fracciones de capital identificadas en e£ 
ta investigacidn, no ocurre asi, pues en nueve empresas se da la presencia 
de alguna fraccidn de capital: el capital extranjero aparece directamente - 
en cinco empresas -con el capital bancario en dos de ellas- , y en otra m^s 
a través de la transferencia de tecnologia. La banca, ademàs de lab dos re- 
seBadas, participa en otras dos empresas. Y el capital estatal es propieta- 
rio de la ûnica empresa -el GEA- que figura en el grupo de las grandes, a - 
eue nos hemos referido en el p4rrafo anterior.
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INDUSTRIA ftUIMICA (Agrupaci6n 25 de la CNAE).
Dentro de este sector (139), como puede comprobarse en el cuadro4.3J.O,se in 
cluyen 53 empresas, con 91 proyectos, entre las que han sido objeto de ayu 
da estatal. Dicha ayuda, que ha comportado, en general, un alto nivel de - 
beneficios fiscales, se produce tanto por la aplicacidn de instrumentes de 
polltica sectorial -como son las declaraciones de interés preferente.de - 
los subsectores de fabricacién de etileno y polietileno, mondmeros y poli- 
meros^ Acidos sulfdrico y fosfdrico y materias primas farmacedticas- asf - 
como de polltica regional en funcidn de la localizacidn de numerosas plan­
tas qulmicas en espacios protegidos. De acuerdo con los datos expuestos, - 
los primeros han beneficiado a 31 proyectos y los segundos a 60, por lo que 
ha de destacarse la importancia de estos dltimos en la configuracidn del - 
marco de proteccidn estatal al sector qufmico, al igual que ocurre en otras 
industrias estudiadas.
El conjunto de estas empresas tiene un peso especfico bastante importantes 
dentro de la industria quimica, pues, pese a que en ella se encuadran 3.088 
establecimientos (iNE, 1979» cuadro 2.5.), las empresas de mayor dimensidn 
inclufdas en el grupo de las grandes aparecen en el cuadro 10. Asf hemos - 
podido comprobar, utilizando datos de FOMENTO DE LA FRODUCCION (l979), -
que de las 162 empresas incluidas.en su listado, 26 han recibido ayudas e£ 
tatales, siendo destacable que éstas dltimas participan en un 42,5% de las 
ventas de productos qufraicos en general y en un 50,5%  de las ventas de 
plAsticos realizadas por el grupo de las grandes. Unicamente en el subsec­
tor farmacedtico parece que las empresas que han sido objeto de beneficios 
estataies carecen de importancia cuantitativa.
(139) Como puede apreciarse en el cuadro 4.3.10,el tratamiento de los da - 
tos se ha buscado de desagregar al mdximo, desde un punto de vista secto - 
rial, la informacidn disponible, de acuerdo con la filosoffa de la présen­
te investigacidn. Sin embargo, la insuficiente precision de la informacién 
en lo que a la actividad de cada proyecto se refiere, ha obligado a encua- 
drar la mayor parte de los mismos en el grupo 250 (industria qufmica en ge 
neral), por lo que, ante el riesgo que comportarfa en estas circunstancias 
un anAlisis desagregàdo, se ha preferido exponer de forma conjunta todos - 
los datos.
3Si
Por lo que a la concentraci6n per empresas de las ayudas estatales se refie 
re, puede indicarse que ha sido una empresa publica -’’Calatrava"- la que - 
figura en primer lugar con siete proyectos. En segundo lugar se situa la - 
mayor empresa del sector -"Uni6n de Explosivos Rio Tinto"-, con seis pro,- 
yectos. En tercer lugar, dos empresas, tambien de las mayores del sector - 
-"CEPSA" y "Energfa e Industrias Aragonesas"-, con cinco proyectos. Tres - 
empresas se sitiian posteribnnente con tres proyectos cada una, y , tras e- 
llas, trece empresas con dos proyectos y otras tres con un s6lo proyecto. 
Puede afirmarse, por tanto, que existe una concentracibn bastante elevada= 
de las ayudas estatales en un corto numéro de empresas.
Por ultimo, en relacibn a las conexiones de las empresas ayudadas por el - 
Estado con las distintas fracciones de capital aqui consideradas, puede se 
fialarse que 35 de las 53 que figuran en el cuadro 10, cuentan con la presen 
cia de una o varias de dichas fracciones. De ellas, la banca participa en= 
15, el capital extranjero en 24 de forma directa y en otras 15 a través de 
transferencia de tecnologia, y el capital piîblico en seis. Pero lo que mbs 
destaca a este respecto es que las distintas fracciones confluyen de forma 
conjunta en muchas de dichas empresas, configurbndose asi un complejo mapa 
de relaciones ÿ de intereses que trata de resumirse en el cuadro que se ex 
pone a continuacibn:
_____________ Fracciones de capital (*)______________  de empresas
Extranjero....................................  5
Tecnologia....................................... 5
Bancario y Publico.......      1
Bancario y Tecnologia............    A
Bancario, Extranjero y Tecnologia............... 9
Bancario, Extranjero, Tecnologia y Publico  1
Extranjero y Tecnologia.........................  6
Extranjero, Tecnologia y Piîblico................ 5
Tecnologia y Piîblico.    ...........    1
TOTAL............................  35
(^) La presencia indirecta del capital extranjero a través de la - 
transferencia de tecnologia, se désigna con esta ultima palabra.
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SECTOR DE FABRICACION DE FRODUCTOS METAUCOS (Agrupacibn 31 de la CNAE).
En este sector, de acuerdo con los datos que se exponen en el cuadro 4.3.11 
44 empresas, con 52 proyectos, han reclbidô ayudas estatales en el perfodo 
considerado, como consecuencia de la aplicacibn, en la mayorfa de los ca 
SOS, de distintos instrumentes de polftica industrial regional, alcanzbndo 
se niveles de beneficios en general elevados, excepto en lo referente al - 
capftulo de subvenciones.
La importancia de estas empresas en el conjunto del sector debe ser peque­
na a juzgar por el amplio numéro de establecimientos que forman parte del= 
mismo -27.534, segbn el Censo Industrial (IHE, 1979, cuadro 2.5.)-, asf co 
mo por el hecho de que bnicamente ocho de dichas empresas forman parte del 
grupo de las grandes, sin ocupar, en general, lugares destacados.
En cuanto a la concentracibn de las ayudas por empresas, puede senalarse - 
que sblo siete empresas han recibido beneficios .en mbs de una ocasibn, seis 
de ellas para dos proyectos y una para tres. Dicha concentracibn es por - 
tanto baja.
Finalmente, cabe destacar que también el niimero de empresas en las que par 
ticipan las distintas fracciones de capital aquf consideradas, es pequeno. 
En efecto, la banca estb presente en cuatro empresas, todas ellas con par- 
ticipacibn del capital extranjero de forma directa y una con presencia de= 
capital estatal. Adembs de las anteriores, el capital extranjero tiene in- 
versiones directas en otras cuatro empresas, participando a travbs de la - 
transferencia de tecnologfa en un total de diez, de las que 5 cuentan sblo 
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INDUSTRIA DE CQNSTRUCCION DE MAQUINARIA Y EftüIPO MECANICO (Agrupaclbn 32 de 
la CNAE).
Dentro de esta industria, 15 empresas, con 18 proyectos han recibido ayudas 
estatales en el perfodo objeto de la investigacibn. Los beneficios concedl
dos a las mlsmas se haui debido en todos los casos a la aplicacibn de ins -
trumentos de polftica regional, alcanzbndose en general altos niveles en - 
el campo fiscal y reducidos en lo que a las subvenciones se refiere (vbase 
el cuadro 4.5.12.).
Las empresas mencionadas no parece que tengan excesiva importancia dentro= 
del sector si se tiene en cuenta que, segbn datos del Censo Industrial, - 
6.452 establecimientos forman parte del mismo (iNE, 1979, cuadro 2.5.), -
aunque algunas de ellas, como "Equipos Nucleares, S.A.", puedan alcanzar - 
posiciones muy destacadas en mercados muy especfficos. Asfmismo, bnicamen- 
te dos empresas figuran en el grupo de las grandes.
Por otro lado, puede indicarse que la concentracibn de las ayudas por em -
presas es reducida, pues tan.sblo tres han recibido beneficios en dos oca-
siones, mientras que las restantes han sido ayudadas por el Estado para un 
sblo proyecto.
La mitad de las empresas que figuran en el cuadro 12 cuentan con la prèsen 
cia de la fraccibn de capital extranjero, tres en forma de inversiones di­
rectas y de transferencia de tecnologfa, otras tres bajo la lîltima de estas 
modalidades y dos bajo la primera. Asfmismo, en dos de estas siete empre - 
sas participa el capital bancario y en otra el prSblico.
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INDUSTRIA DE CQNSTRUCCION DE MAQUINARIA Y MATERIAL ELECTRICO. EXCEPTO ELEC 
TRODOMESTICOS (Agrupacibn 34 de la CNAE, excepto el grupo 345).
Doce empresas, con trece proyectos, han sido objeto de la ayuda estatal den 
tro de este sector durante el perfodo considerado, tal como puede apreciar 
SB ai el cuadro 4.3 J-3* Dicha ayuda se ha concedido en el marco de instrumen - 
tos de polltica regional, excepto en tres casos de empresas declaradas de= 
interbs preferente, alcanzbndose altos niveles en los beneficios fiscales^ 
y, como es habituai, bajos en las subvenciones.
Las empresas reseBadas, de acuerdo con los datos disponibles, no tienen un 
peso importante dentro del sector. efecto, dentro de este dltimo se in- 
tegran cerca de 2.000 establecimientos (INE, 1979, cuadro 2.5.), y aunque= 
entre aquellas se cuentan cuatro grandes empresas, su posicibn en este gru 
po es muy poco destacada, como lo corrobora el hecho de que sus ventas en= 
1970 no superan el 2% del sector correspondiente (POMENTO DE LA PRODUCCION 
1979, pbg. 197).
Por otro lado, hay que indicar que la concentracibn de las ayudas por empre 
sas es muy reducida, al existir tan sblo una -la "S. E., de Construcciones 
Electromecbnicas"- que ha recibido beneficios para dos proyectos.
Finalmente hay que senalar que en cinco de las empresas que figuran en el= 
cuadro 13, se han encontrado ligazones con alguna de las fracciones de ca­
pital consideradas en esta investigacibn. Asf, en cuatro de estas empresas 
el capital extranjero participa en forma de inversiones directas, contando 
tres de ellas adembs con contratos de transferencia de tecnologfa. Asfmis­
mo, en dos de dichas empresas se détecta la presencia de capital bancario, 
fraccibn que tambien participa, de forma aislada, en una empresa mbs.
33i
INDUSTRIA DE FABRICACION DE APARATOS ELECTRODOMESTICOS (Agrupacibn 545 de= 
la CNAE).
En este sector cuatro empresas, con otros tantos proyectos, han recibido - 
ayudas estatales en el periodo considerado (vid.cuadro 4.5 .I4). De ellas,= 
dos han sido declaradas de interés preferente, y las otras dos han recibi­
do beneficios en funcibn de su localizacibn. todos los casos los niveles 
alcanzados por las ayudas fiscales son elevados, existiendo una sbla empre 
sa a la que se han concedido subvenciones •
Dichas empresas, que estbn inclufdas an el grupo de las grandes, tienen un 
peso relativamente importante dentro del sector, pues, segbn dates de 1978 
captan algo mbs del 2C^ del mercado de electrodomésticos (FOMENTO DE LA - 
raODUCCION, 1979» P^g. 197), aunque ninguna de ellas ocupe los lugares mbs 
destacados del "ranking" sectorial.
Por otro lado, hay que seBalar que en tres de estas empresas se db la pre­
sencia indirecta del capital extranjero a través de la transferencia de - 
tecnologfa, contando una de ellas con una participacibn directa de dicha - 
fraccibn de capital y otra con la de la banca.
398
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INDUSTRIA DE FABRICACION DE MATERIAL ELECTRONICO (Agrupacibn 55 de la CNAE)
Eh este sector, de acuerdo con los datos que se exponen en el CuadrO 4.3.15 
52 empresas, con 42 proyectos, han recibido ayudas estatales en el periodo 
considerado. Taies ayudas se han concedido en funcibn de la aplicacibn de= 
instrumentes de polftica sectorial -la declaracibn de la industria de com- 
ponentes y equipos como sector de Interés Preferente, a la que cabe anadir 
la igual calificacibn de la industrias militares 0-49 )-, asf como, en al - 
gunos casos, de instrumentes de polftica regional, El grade de generosi.dad 
con exoepcibn de los tres proyectos para los que se desconocen los benefi­
cios fiscales, es relativamente elevado. Aunque cabe destacar que en los - 
casos del Impuesto sobre las Rentas del Capital y en los Arbitrios y Tasas 
de las Corporaciones Locales, la concesibn del bénéficie fiscal depends - 
del grupo. En efecto, si se excluye a la CTNE, son muy pocos los pro - 
yectos a los que se les concede dichos beneficios fiscales. Por otro la 
do, sblo dos proyectos reciben subvencibn estatal.
Las empresas mencionadas ocupan un lugar importante dentro de la produccibn 
electrbnica espanola a juzgar por los siguientes datos.
à) Siete de las 26 empresas del sector que con tal denominacibn se in - 
cluyen entre las 1.500 grandes empresas de FOMENTO DE LA PRODUCCIOM= 
(1979» pbg. 159) figuran en el cuadro 15 (14I ). Estas siete empresas, 
con mbs de 21.000 millones de facturacibn en 1978, suponen el 25,8;io= 
de las ventas de dicho sector, 
b) Sin embargo, en la mencionada publicacibn no se incluyen dentro del= 
sector que tratamos otras 10 grandes empresas que han recibido ayu - 
das estatales y que, en su conjunto, facturaron en el mismo ano, cer 
ca de 50.000 millones de pesetas (142 ).
( 140) Téngase en cuenta el importante papel que la electrbnica juega en d_i 
cha industria, de la que dos de las empresas recogidas en el cuadro -"Expe 
riencias Industriales" y "Marconi Espanola"- son exponentes de la mayor im 
portancia en el mencionado subsector. Vid. al respecto BUESA Y BRANA (1979) 
pbgs. 48 y E S .
(141 ) Las cuatro empresas del "Grupo Piher" se consideran como una sbla.
(142 ) Entre ellas no tenemos en cuenta la CTNE por dedicarse fundamental - 
mente a los servicios. Con todo, hay que indicar que un tercio de la pro - 
duccibn electrbnica es llevado a cabo por "Standar Eléctrica", empresa que 
no fitrura entre las perceptoras de ayuda estatal.
3S4
Por otro lado, si exclufmos la CTNE -que no es estrictamente encuadrable - 
como empresa industrial-, la concentracibn de las ayudas per empresas es - 
pequeRa, pues sblo una ha recibido beneficios para tres proyectos y otras= 
cuatro para dos, mientras que las restantes figuran con un unico proyecto.
Finalmente, respecto a las conexiones de las empresas perceptoras de la a- 
yuda estatal al sector con las distintas fracciones de capital aqui consi­
deradas, hay que destacar que se han detectado 21 casos, lo que supone mbs 
de dos tercios del total. La fraccibn mas relevante ss la de capital ex - 
tranjero, que se encuentra presente en forma de inversibn directa en tres= 
empresas, en forma indirecta, a través de la transferencia de tecnologia - 
en otras dos empresas, y por medio de ambas modalidades de penetracibn en= 
doce mbs. De estas empresas que cuentan con capital y/o tecnologia extran- 
jera, cuatro figuran adembs en el grupo penetrado por el capital bancario, 
tres en este mismo grupo y en el de capital estatal y otra mbs en el Ulti­
mo mencionado. Asimismo, el capital bancario estb presente de forma aisla­
da en cuatro empresas.
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INDUSTRIA DE CONSTRÜCCION DE VEHICüLOS AUTOKOVILES Y SUS MOTORES (Grupo 361 
de la CNAE).
Diez empresas, con 18 proyectos, han recibido beneficios, dentro de este - 
sector, en el perfodo considerado, tal como se comprueba en el cuadro 4.3» 16 
Dichos beneficios se han concedido, fundamentalmente, en el bmbito de la - 
declaracibn del sector como industria de interés preferente, existiendo 
seis proyectos que se han acogido a medldas de polftica regional. El nivel 
que han alcanzado las ayudas fiscales es, como puede apreciarse, muy eleva 
do, mientras que las subvenciones, en los casos en que han podido producir 
se, son escasas o nulas.
La importancia de las mencionadas empresas en el conjunto del sector es - 
muy grande, de acuerdo con los datos que se exponen seguidamente;
a) Nueve de dichas empresas forman parte del grupo de las grandes, ocu- 
pando dentro del correspondiente sector los primeros lugares de la - 
ordenacibn segbn el volumen de ventas (véase FOMENTO DE LA PRODUCCION 
1979, pdg 291).
b) Dichas empresas producen la prâctica totalidad de los autombviles de 
turismo, asf como una gran parte de los vehfculos pesados (camiones, 
y autobuses) fabricados en EspaBa. Asimismo, estas empresas partici­
pan, con un volumen considerable, en el mercado de vehfculos indus - 
triales ligeros, tractores, motores y accesorios para el autombvil.
En cuanto a la concentracibn de las ayudas por empresas, hay que indicar - 
que dos de ellas -"Citroen Hispania" y "Metalûrgia dé Santa Ana"- han rec^ 
bido beneficios para très proyectos cada una, y otras cuatro—"Seat", "Mo - 
tor Ibérica", "Chysler" y "Renault"- para dos proyectos. A las restantes - 
empresas se les han concedido beneficios para un sblo proyecto.
Por ultimo, en lo que se refiere a las conexiones de las empresas bénéficia 
das por la ayuda estatal con las distintas fracciones del capital aquf - 
consideradas, hay que destacar la presencia masiva del capital extranjero, 
presencia que, tanto en forma directa como a tracés de la transferencia de 
tecnologfa, se ha detectado en ocho empresas, a las que cabe anadir una no 
vena en la que dicha fraccibn participa unicamente por medio de inversio - 
nés directas. El capital bancario participa en cinco de las mencionadas em 
presas, estando también présente el capital pûblico en dos de ellas.
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INDUSTRIA DE FAJBRICACION DE EQÜIPO. ACCESORIOS Y PIEZAS DE REPUESTO PAflA - 
VEHICULQS AUTOMOVILES (IIICLUIIIA LA CONSTRIJCCION PE CAMOCERIAS ) (Grupos - 
362 y 363 de la CNAE).
En esta industria 62 empresas, con 66 proyectos, han percibido ayudas del 
Estado en el perfodo coneiderado, ayudas que se han concedido en funcidn - 
de la declairacidn de la misma como "de interés preferente", asf como, en - 
ciertos casos, de distlntos instrumentes de polftica regional. El nivel de 
les beneficioB fiscales es, como puede apreciarseenelcuadro 4.3.17, muy ele 
vado, no ocurriendo lo mismo con las subvenciones, que tan s6lo se han o - 
torgado a dos proyectos de los catorce acogidos a medidas de polftica sec­
torial.
El conjunto de estas empresas ocupa un importante lugar en el sector, tal= 
como puede deducirse de los datos que se exponen a continuacidn:
a) Aunque el sector tiene un nùmero relativamente amplio de estableci - 
mientos -494, segtîn el Censo Industrial de 1978 (INE, 1979, cuadro - 
2.5.)- s6lo una pequena parte de los mismos -73, segiîn la misma fuen 
te- alcanzan una dimension superior a 50 trabajadores. Pues bien, en 
tre las empresas resenadas, 25 estdn encuadradas dentro del grupo de 
las grandes empresas, siendo la dimensiôn de la mds pequena de 400 - 
trabajadores, lo que, teneiendo en cuenta que muchas de ellas tienen 
mds de un lugar de producciôn, hace pensar que gran parte de aquellos 
establecimientos de mayor tamaRo son propiedad de empresas ayudadas= 
por el Estado.
b) El empleo en las grandes empresas recogidas en el cuadro 17 -que a - 
su vez son casi todas las que figuran, dentro de este sector, en los 
listados correspondientes— supera los 24.000 trabajadores (FOMENTO - 
DE LA FRODUCCION, 1979, pdgs. 138, 139, 197 y 266), es decir, aproxi 
madamente la mitad del empleo en el conjunto del sector (IDE, 1979,= 
cuadro 1.9.). Dichas empresas factnraron en 1970 mds de 44.000 raillo 
nés de pesetas, aunque hay que indicar que la totalidad de esta ci - 
fra no es atribuitiie a la produccidn de elementos y piezas de automd 
viles.
c) Finalmente, aunque no pueda precisarse cuantitativamente el peso de= 
las empresas beneficiadas por el Estado, puede indicarse que las miis 
mas ocupan un lugar importante en 'mercados especificos como los de -
^Gü
carburadores, bombas de gasollna, equlpos de inyeccidn, faros, moto- 
res eléctrlcos, escobillas, calefactores, filtros, radiadores, cajas 
de camblo, rodamlentos, camisas y segmentos, altemadores, buglas, _ 
distrléuidores, baterlas y cableado,
Por otro lado, en lo que a la concentracidn de los proyectos por empresas= 
se refiere, los datos recogidos muestran una casl total equldlstrlbucl6n,= 
pues solamente cuatro empresas han obtenido ayudas en dos casos cada una.
Finalmente, en relacidn al tema de las conexiones de las distintas empre - 
sas con las fracciones de capital consideradas en este trabajo, puede sena 
larse la importante presencia del capital extranjero que participa directa 
mente en quince empresas -siete de ellas también a travée de la transferen 
cia de tecnologia- y ilnicamente bajo esta ültima forma indirecta en otras 
16 empresas. El capital bancario se encuentra présente ilnicamente en cinco 
empresas, de las que cuatro cuentan con participacidn directa y/o indirec­
ta de la fraccidn de capital extranjero. Y el Estado tiene participaciones 
en el capital social de dos empresas, en las que también la fraccién de ca 
pital extranjero estd présente. la mayor parte de estas 32 empresas relacî£ 
nadas con las mencionadas fracciones de capital forman parte, del grupo de 
grandes empresas.
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INDUSTRIA DE CONSTRUCCION NAVAL (Grupo 371 de la CNAE).
En este sector, cotno puede apreciarse en el diadco 4.3.18, once empresas han - 
recibido beneficios estatales en el perfodo considerado, en funcidn de la a 
plicacidn de instrumentes sectoriales y espaciales de politics industrial 
(143), beneficios que en el drea fiscal parecen elevados, pese a la falta 
de informacidn existante.
Dichas empresas ocupan un lugar muy importante dentro del sector, pues en­
tre ellas figuran cuatro de las quince que forman el grupo de las grandes, 
cuya participacidn en la produccidn y el empleo del mismo es, en 1978, del 
57,5% y 53% respectivamente (FOMENTO DE LA PRODUCCION, 1979, pdg. 135)» des 
tacando especialoente "Astilleros EspaRoles" y "A3teno" que, ocupando los= 
puestos primero y tercero de la ordenacidn sectorial, absorben conjuntamen 
te la mitad de la actividad de la industrie.
Por otro lado, hay que senalar que estas dos ultimas empresas son las uni­
ces que, en el sector, han recibido ayudas para mds de un proyecto.
En cuanto a la vinculacidn de las empresas con las fracciones del capital= 
aqui consideradas cabe destacar, en primer lugar, la importante presencia= 
del capital pdblico que afecta a cinco empresas, entre ellas todas las en­
cuadradas en el grupo de las grandes. Elio es Idgico si se tiene en cuenta 
que el INI participa directa o indirectamente en un numéro importante de - 
empresas del sector -19 en el ano 1977- constituyendo asi el principal pro 
pietario de actives dentro del miStno existante en Espafia. Asimismo, en cua 
tro de esas empresas se da la presencia del capital bancario, -très casos- 
y del extranjero -otros très casos-, este lîltimo principalmente de forma - 
indirecta a través de la transferencia de tecnologia.
(143) Debe advertirse que posiblemente existen errores en la codificacidn 
de los instrumentes sectoriales, dada la frecuencia con que aparece el dl- 
gito correspondiente a las industrias de interés preferente. En todo caso= 
ello no invalida el resto del andlisis.
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INDUSTRIA DE FABRICACION DE INSTRUMENTOS DE PRECISION. OPTICA Y SIMILARES. 
(Agrupacidn 39 de la CNAE),
En este sector, segdn aparece en el cuadro 4.3J-9, cuatro empresas, con otros - 
tantos proyectos, se Incluyen entre las que han recibido ayudas estatales= 
en el periodo considerado. Dichas ayudas se han concedido en el marco de - 
la politics regional, excepto en uno de los casos, siendo los beneficios - 
fiscales elevados y las subvenciones nulas.
Las empresas mencionadas no ocupan un lugar destacado eo el sector a juz - 
gar por su corto numéro frente a los méis de 400 establecimientos existen - 
tes en el mismo, segdn datos del Censo Industrial de 1978 (iNE, 1979, cua­
dro 1.9.), asi como por el hecho de que ninguna gran erapresa esté incluida 
entre las mismas. *
Finalmente, hay que indicar que no existe concentracidn de las ayudas en - 
un corto ndraero de empresas, al haber recibido todas ellas beneficios para 
un s6lo proyecto, y que, tan s6lo en un caso se dâ la presencia de una de= 






INDUSTRIA DE FABRICACION DE ACEITE DE OLIVA (Grupo ill de la CI.'A^ ).
Dejando a un lado los 19 proyectos recogidos ai el cuacro 4.3 20 -correspon- 
dientes a 12 empresas- que, perteneciendo al sector alimentario, no han s£ 
do adscritas a ningvin grupo de la C.N.A.E. (l44) se pasa a la condideracidn 
de la industria de fabricacidn de aceite de oliva.
Como se comprueba en el cuadro 4.3.21, se incluyen 100 proyectos que correspon 
den a 94 empresas. las ayudas se encuadran en su mayor parte dentro de las 
zonas de Preferente Localizacidn Industrial Agraria, con 96 proyectos, lo= 
que comporta que los beneficios seah muy similares, asi como el hecho de - 
que el grade de generosldad en su concesidn tarabien sea semejante, dentro= 
de unos niveles bastante altos, aunque no tanto como en otros sectores.
Asi, en los Impuestos sobre las Rentas del Capital y sobre Transmisiones - 
Patrimoniales y Actos Juridicos Documentados, son pocas las veces que se - 
concede el 95% de bonificacidn. En 65 casos se han concedido subvenciones, 
que s6lo superan el millon de pesetas en très de ellos.
Por lo que respecta a su importancia sectorial, las empresas consideradas= 
tienen escasa importancia ya que en el Censo Industrial forman parte del - 
sector 2.783 establecimientos. Sin embargo, cinco de las empresas con ayu- 
da estatal figuran entre las grandee empresas, ocupando los primeros pues­
tos del correspondiente sector.
la presencia de conexiones con las diversas fracciones del capital son es- 
casas. Tan sdlo hay dos empresas con capital bancario y una con capital ex 
tranjero, aparte de las cinco ya comentadas pertenecientes a las grandes - 
empresas.
(144) De los 19 proyectos sdlo en dos existen ligazones, al pertenecer uno 
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FABRICACION DE ACEITES Y GRASÆS (EXCEFTO ACEITE DE OLIVA) (Grupo 412 de la 
CNAE).
Como pone de manifiesto el cue&o 4.3.22, en este grupo aparecen unicamente 
11 proyectos, pertenecientes a 10 empresas. Los instrumentos utilizados - 
son diversos, todos ellos relacionados con las Industrias y Zonas de Inte- 
rés Preferente.
Los beneficios concedidos siguen una pauta similar a los del grupo anterior, 
con un grado medio de generosidad. No consta la existencia de subvenciones • 
en ninguno de los proyectos.
En el Censo Industrial, este grupo consta de 227 establecimientos, por lo= 
guet la significacidn de las 10 empresas es minima. Por otro lado, sdlo una 
empresa se encuentra entre las mds grandes, que ocupa el cuarto lugar en - 
la clasificacidn sectorial de Pomento de la Produccidn en 1978.
La presencia de les diversas fracciones de capital tiene cierta importancia, 
pues afecta a 4 de las 10 empresas, dos de ellas con capital extranjero y= 
otras dos con capital bancario. Una de cada se encuentra entre las grandes 
empresas: Acéites y Proteinas, con capital bancario y Soifs, con capital - 
extranjero.
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SACRIFICIO DE GANADO. PREPARACION Y CONSERVAS DE CARNE (Grupo 413 de la - 
CNAE).
Tal como se recogeenélcuadro,4*5.23, hay 141 proyectos con ayuda estatal, - 
pertenecientes a 125 empresas. De ellas, Francisco Cejuela Diaz concentra= 
4 proyectos y otras doce empresas tienen dos proyectos cada una. Las ayu - 
das se encuadran en todos los instrumentos cjue han afectado a la industria 
agroalimentaria, destacando ligeramente la Red Frigorifica Nacional, por - 
la l6gica presencia de mataderos frigorificos.
Los beneficios concedidos abarcan todas las posibilidades, con un grado m£ 
dio de generosidadO-4^, En 22 proyectos ha existido subvencidn estatal, de 
la que tan s6lo en uno se conoce unicamente el porcentaje. Las dos subven­
ciones mds importantes, por su cuantia, corresponden a Mercados de Grigen. 
Cabe destacar que se ha retirado la ayuda a nueve proyectos, y que otros - 
cuatro han cambiado de titularidad,
Teniendo en cuenta que en el Censo Industrial este grupo consta de 5*552 - 
establecimientos, de ellos 5.122 con establecimiento ûnico, puede decirse= 
que las empresas con ayuda estatal representan una parte muy pequena de la 
actividad. Ademds solamente hay 7 empresas que se encuentren entre las - 
1.500 mds grandes, aunque dos de ellas ocupen lugares importantes (5® y P® 
del sector alimentacidn en 1978, segun Fomente de la Produccién). Las liga 
zones son inexistentes (14^.
(145)Es de destacar la relative frecuencia de los proyectos para los que no 
existe informacidn, ocurriendo en 38 casos.
(14^ El caso de las MERCOSAS (Mercados de Origen) constituye una excepcién 
por lo que al capital estatal se refiere, que por insuficiencia de los li£ 
tados no figura en el cuadro.
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INDUSTRIAS LACTEAS (Grupo 414 de la CNAE).
Se incluyen 244 proyectos, que corresponden a 182 empresas (cuadro4.5.24)= 
algunas de las cuales con un considerable numéro de proyectos, destacando; 
Productos Ldcteos Preixas con 11, la Lactaria Espanola con 7» Centrales Le 
cheras EspaRolas con 6, Ledesa con 5» Cooperativa Lechera SAM y Central L£ 
chera Agropemaria Bacense con 4 proyectos. Seis empresas tienen 3 proyectos 
y otras dieciocho dos proyectos.
Tan s6lo dos de los instrumentos no afectan a este grupo, predominando la= 
«utilizacidn del Sector Industrial Agrario de Interés Preferente, y las Zo­
nas de Preferente Localizacidn. Los beneficios concedidos son consecuente 
mente muy semejantes, con un alto grado de generosidad si se exceptua el - 
Impuesto sobre las Rentas del Capital. Eij 27 casos se han concedido subven 
ciones, siendo bastante elevadas en dos proyectos que corresponden a la - 
misma empresa: Central Lechera Agruopecuaria Pacense,
La importancia de estas empresas en el grupo correspondiente es relative - 
mente destacada, ya que en el Censo Industrial se incluyen 1.198 estable - 
cimientos, de los que 984 son empresas con establecimiento dnico. Por otro 
lado, destacando la importancia de las empresas con ayuda estatal, las 50= 
que se encuentran entre las grandes empresas representan dos tercios del - 
total de los ingresos de la actividad en 1978 (FOMENTO DE LA PROI'UC.CIC^  ^ — 
1979).
Las ligazones son también importantes, afectando a mds del 20% de las em - 
presas; 5 empresas tienen presencia de la banca, 6 tienen perticipacién de 
capital extranjero -très dd ellas a su vez con capital bancario- y otras 6 
empresas contratan tecnologia extranjera, suponiendo un total de 10 empre- 
■sas con presencia, directa o indirecta, de intereses externes, que supo 
nen, por otro lado, el de las ventas de Productos Lâcteos en 1976, se- 
fnxn datos de Fomento de la Produccién. En ptras cuatro empresas hay presen 
cia de intereses del capital estatal. La importancia de las empresas con - 
ayuda estatal sobre el sector y la presencia destacada de los grandes gru­
pos de poder, debe ponerse en relacién con el cardcter "moderno" que la d£ 
ndmica reciente estâ intentando imprimir a esta actividad.
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FABRICACION DE JüGOS Y CONSERVAS VEGETALES (Grupo 415 de la CNAE).
Se trata del sector con mayor numéro de proyectos, )88 segdn el cuadro nO= 
4«3«25»que ooizespcnide t a 271 empresas. Por numéro de proyectos destacan T4c- 
nicos Bmpresarios Promoclôn de Empresas con 1), Cooperative. Coroercial del= 
O.U. Cosechero de î^lma con 7 y Afeliciano Exportacidn con 5» Hay sels em­
presas que tienen cuatro proyectos, nueve empresas tienen très proyectos y 
58 empresas cuentan con dos.
Las empresas Inclufdas représentant una parte importante, casi un tercio, de 
la actividad segun los datos eue proporciona el Censo Industrial, en el - 
que constan 1.0)2 establecimientos, de los cuales 887 son empresas de esta 
blecimiento ilnico. (lUE, 1979; cuadro 2.5.)
Los instrumentos de polftica econômica utilizados son todos menos, Idgica- 
mente, el Plan Siderürgico Nacional, si bien solo se dan très casos en los= 
que apareeca la Acci6n Concertada. Los beneficios fiscales, con las excep- 
ciones de los Arbitrios y Tasas de las Corporaciones Locales, que no se - 
concede en ningun caso, y aquellos otros para los que se desconocen, alcan 
zan las wâs altas cotas posibles, con una situacidn intermedia en el Im - 
puesto sobre las Rentas del Capital, beneficio que -como se senal6 en el - 
anartado anterior de este capitulo- tiene, muy probablemente, una escasa - 
utilidad para estas actividades industriales, dadas las caracteristicas de 
sus empresas. Por lo que respecta a las subvenciones, se conceden a un num^ 
ro bastante alto de proyectos (l27) en algunos de ellos con cantidades re- 
lativamente importantes. Hay que destacar los 52 casos de retirada de ayu- 
‘da, niîmero que, dada la tdnica general, es bastante elevado.
La presencia de los grupos de poder econdmico es reducida. Mo hay apenas - 
intereses de la banca -s6lo dos empresas-, mientras oue la presencia del - 
capital extranjero, directamente afecta a 7 empresas e indirectamente, a - 
travës de los contratos de tecnologfa, a 3 empresas (l47) Entre estas desta 
ca Uni6n Alimentaria Sanders, que en 1978 ocupaba el 8® lugar de ventas en
(l47)iero Espanola tiene capital y tecnologfa extranjera.
4 2 4
el sector Allmentacldn, (FOMEKTO DE LA PEODUCCION, 1979; Pdg 76) Entre las 
grandes empresas se encuentran 13, en las que ademAs de Sanders, destaca - 
tambi^n FfescuAl Hermanns que, segi^ n datos de Fomento de la Produccitfn, en= 
1978 ocuna el lugar 21 por ventas, dando empleo a mds de 4% del sector.
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FABRICACIOM DE CONSERVAS DE PESCADO Y OTROS FRODUCTOS MARINOS (Crupo 416 - 
de la CNAE).
En este sector aparecen 29 proyectos que afectan a 25 empresas (cuadro 4.5» 
26), La concentracidn es muy baja, pues s6lo cuatro empresas tienen dos - 
proyectos. Este mîmero de empresas no parece muy significativo para un sec 
tor en el que, segun el Censo Industrial, hay 602 establecimientos.
Los instrumentos utilizados son fundamentalmente la Red Frigorffica Nacio­
nal y la Zona de Preferente Localizaciôn Industrial. Secundarlamente apare 
cen la Zona de Preferente Localizacidn Industrial Agraria y los Polos y Po 
llgonos de Preferente Localizacidn Industrial.
Se conceden prdcticamente todos los beneficios al mdximo nivel con la ex - 
cepcidn, comun a otros sectores, del Impuesto sobre las Rentas del Capital 
cuya exenci6n se suele situar en el 50Ço. De las subvenciones sdlo hay in - 
formacidn para très proyectos: y en 2 casos es el 205^  de la inversion y en 
une el lOÇé.
También se observan dos retiradas de ayuda. Las ligazones son poco signify 
cativBs. Quizds lo mds destacable sea una empresa con capital bancazio in- 
clulda entre las grandes -Pesquerlas y Secaderos Bacalao- y otra empresa - 
pûblica y con tecnologfa extranjera -Conservas Cranada-. SI capital extran 
jero participa ademds en Congelovo.
FABRICACION DE IRODUCTOS DE MOLINERIA (Crupo 417 de la CNAE).
En este sector aparecen, segdn el cuadro4«3.27, 15 proyectos pertenecientes 
a 13 empresas, mientras que en el Censo Industrial existen 7.084 estable - 
cimientoE', lo que indica la baja importancia de las empresas con ayuda e£ 
tatal. (IIE, 1979; cuadro 2.5.)
El instrumento de mayor utilizacidn, tal como se desprende del mencionado= 
cuadro, es la Zona de Preferente Localizacidn Industrial Agraria. Los bene 
ficios fiscales, .exceptudndo un proyecto en el que se carece de datos, son 
concedidos con bastante generosidad, con las excepciones consabidas del Im 
puesto sobre las Rentas del Capital y los Arbitrios y Tasas de las Corpora 
clones Locales. Existen seis proyectos con subvencidn, dos de ellos con - 
cantidades relativamente importantes.
Por dltimo, no existe ninguna ligazdn que muestre la presencia de intere - 
ses de los grupos de poder econdraico. Debe tenerse en cuenta que se trata= 
de una actividad de muy escasa importancia econdmica.
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FABRICACION DE PASTAS ALIMEtmCIAS Y IRODUCTOS AMLACEOS (Grupo 418 de la= 
CNAE).
De los datos recogidos en el cuadro 4.3.28, hay 32 proyectos que pertenecen a= 
25 empresas. De dstas, dos concentran tres proyectos -Mdximo Caballero Sua 
rez y Arroceras Herba-, y otras tres empresas tienen.dos proyectos cada - 
una. El conjunto de empresas con ayuda estatal représenta una parte sustan 
cial de la actividad, que consta de 86 establecimientos segun los datos - 
del Censo Industrial.(ifK, 1979; cuadro 2à5.).
El instrumento de polftica econdmica que afecta con preferencia a la acti­
vidad es la Zona de Preferente Localizacidn Agraria, lo que implica una ge 
nerosidad media en la concesidn de beneficios al tener en cuenta el Impues^ 
to sobre las Rentas del Capital, asf como la no concesidn en ningun caso - 
de la bonificacidn de los Arbitrios y Tasas de la Corporaciones Locales. - 
12 proyectos obtienen subvencidn, lo que représenta un porcentaje importan 
te del total de proyectos. En dos casos se constata la retirada de ayuda.
Sdlo hay dos empresas incluidas entre las mayores industrias, no existien- 
do ningun tipo de conexidn con los grupos de poder econdmicos.
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INDÜSTRIAS DEL PAN. BOLLERIA. FASTELERIA Y GALLETAS; INDUSTRIES DEL AZUCAR; 
E INDUSTRIAS DEL CACAO. CHOCOLATE Y roODUCTOS DE CONFITERIA (Grupos 419, - 
420 y 421 de la CNAE).
Dado que, como pone de raanifiesto el Cuadro 4.3.29, entre estas tres activi^ 
dades suman sdlo 10 proyectos, que corresponden a otras tantas empresas, - 
parece conveniente por su similitud hacer un tratamiento conjunto. La muy= 
escasa importancia de estas empresas se pone de raanifiesto si se tiene en= 
cuanta que en el Censo Industrial, los establecimientos correspondientes - 
suman 24.519. Ademds, ninguna de las diez empresas figura entre las mayores 
empresas industriales.
Los instrumentes utilizados son variados y los beneficios siguen la tdnica 
del conjunto de las actividades pertenecientes a la industria agroalimenta 
ria hasta ahora comentadas. Cinco de los diez proyectos reciben subvencidn 
aunque sdlo se conoce la cuantfa en uno de ellos -cinco millones de pese - 
tas- que corresponde precisamente a la dnica empresa en la que existe una= 
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INDÜSTRIAS DE HIODÜCTOS PARA LA ALIMENTACION ANIMAL (Grupo 422 de la CNAE)
En este sector se han contablllzado 27 proyectos que se corresponden a 24= 
empresas; cifra poco representativa de un sector con 800 establecimlentos= 
industriales. De otra parte cabe senalar que sdlo tres empresas realizan - 
dos proyectos y que ninguna de las 24 con ayuda pertenecen a las 1.500 ma­
yores, ni representan importancia sobre el total de empresas recogidas en= 
el Censo Industrial. (ILE, 1979; cuadro 2.5.).
En los instrumentos de polftica econdmica prédomina la Zona de Preferente= 
Localizacidn Industrial Agraria. Le siguen el Sector Industrial Agrario - 
de Interés Preferente, Zonas de Preferente Localizacidn Industrial y Polos 
y Polfgonos de Preferente Localizacidn Industrial.
Los beneficios fiscales son générales y al mâximo nivel (95%), con la con- 
sabida excepcidn de Rentas del Capital. En todos los casos en los que hay= 
informacidn se concede la libre amortizacidn.
La subvenciones que se dan en 7 proyectos, en tres casos son del 207o de la 
inversidn, hay dos casos del 10 y dos del 5%, si blén las cantidades son - 
importantes. Aparecen dos retiradas de ayuda y ningun cambio de titulari - 
dad. Las retiradas de ayuda coinciden con dos de las empresas que aparecen 
con dos proyectos, por lo que en realidad las empresas afectadas son 22 y= 
sdlo queda una empresa con mds de dos proyectos.
Como pone de manifiesto ëLœadz) 4.3«30, no existen ligazones.
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ELABORACION DE PRODUCTOS ALU-ISNTICIOS DIVERSOS (Grupo 423 de la CNAE) (I48)
En®loLB±t) 4 .3.31 pueden contarse 34 proyectos que pertenecen a 33 empresas, 
porcidn poco importante para un sector que, ademâs de heterogéneo, cuenta= 
con 1.280 establecimientos industriales segûn el Censo Industrial.
Los instrumentos son:Zonas de Preferente Localizacidn Industrial Agraria,= 
Polos y Polfgonos de Preferente Localizacidn Industrial, la Red Prigor.f 
fica Nacional, los Sectores Industriales Agrarios de Interds Preferente y= 
las Zonas de Preferente Localizacidn Industrial.
En los beneficios fiscales se sigue la norma de la industria agroalimenta- 
ria: generalidad en su concesidn y mâximo nivel de la exencidn, con la ré­
serva del Impuesto s/ Rentas del Capital. En cuanto a la amortizacidn, sd­
lo en tres casos no se concede la libertad en su planificacidn. Las subven 
clones mâs corrientes son del 1096, con dos casos del 20 y otros dos del 5% 
Hay un caso de retirada de ayuda.
Tan sdlo existen dos ligazones: una empresa que pertenece a las 1.500 mayo 
res (Cia. Internaciona1 de Condimentos) y otra en la que hay inversidn - 
extranjera (Transformados Agrfcolas Canarios).
(l48)l^ra orientacidn del lector, los subgrupos que componen este grupo son:
423.1. Elaboracidn de café y té y sucedâneos de café.
423.2. Elaboracidn de sopas preparadas, extractos y condimentos.
423.3. Elaboracidn de productos dietéticos y de régimen.
423.4. Elaboracidn de otros productos alimenticios n.c.o.p.
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INDUSTRIAS DE ALCOHOLES ETILICOS DE FERMKTOACION (Grupo 424 de la CNAE).
Sdlo 9 proyectos aparecen en este sector, segdn'^cuadm 4.3-32, que pertene-» 
cen a 7 empresas; dos de ellas tienen dos proyectos cada una. La represen- 
tatividad del sector no puede ser grande, pues se cuentan en él casi 700 - 
establecimientos industriales. Hay dos empresas importantes: Ebro Cia de - 
Azdcafes y alcoholes y Fernando A. de Terry. La primera ocupa el segundo= 
lugar en la clasificacidn de Fomento de la Produccidn para el sector de la 
Alimentacidn -en el que tiene el 3% de las ventas. La segunda estâ entre - 
las 15 primeras del sector Bebidas, segun la misma fuente, teniendo una - 
cuota de mercado tambien cercana al 3% (FOïŒITTO DE LA PRODUCCIGM, 1979).
En cuatro ocasiones, el instrumento utilizado ha sido el Sector Indus - 
trial Agrario de Interés Preferente, en tres las Industries de Interés Pre 
ferente y en dos Polos y Polfgonos de Preferente Localizacidn Industrial.
Respecte a los beneficios, se repite la generalidad de los mismos y el ni­
vel de su concesidn. Siempre hay libertad de amortizacidn y de las subven­
ciones sdlo podemos decir que en los dos casos para los que hay datos, co­
rresponde al 5% de la inversidn. No hay retiradas de ayuda ni cambios de 
titularidad.
Los ligazones afectan a tres empresas, de las que destaca Ebro Cfa. de Azu 
cares y Alcoholes, en la que se constata la presencia de capitales de la - 
banca junte a la utilizacidn de tecnologfa extranjera. Hay otra empresa con 
capital bancario, aunque menos importante, Destilaciones Garcia de la Puen 
te. Las dos mencionadas, junto con Fernando A. de Terry estân dentro de - 
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INDUSTRIA VINICOLA (Grupo 425 de la CNAE).
Como ponë de raanifiesto el Cuadro 4.3»33, es una actividad con abundantes - 
proyectos, 200, que pertenecen a 166 empresas, numéro relativamente bajo - 
en relacidn a los establecimientos que figuran en el censo industrial (casi 
6.000,de los cuales 5.332 tienen establecimiento dnico) Sin embargo, hay - 
que tener en cuenta que entre las empresas con ayuda estatal aparecen las= 
dos lideres del sector. Savin y Osborne, asf como otras empresas de gran - 
importancia, como Federico Patemina, C.A.S.A., Freixenet, Unidn Vitivinf- 
cola de ViRedos, etc. Con ello, puede decirse que lo mâs importante de la= 
actividad vinfcola ha recibido ayudas estatales.
La empresa con mayor numéro de proyectos es SAVIN -lider del sector- - 
con 5. Existen 6 empresas con tres proyectos cada una y otras 16 con dos - 
proyectos por empresa.
En 185 casos las ayudas estatales corresponden a proyectos acogidos a Zo - 
nas de Preferente Localizacidn Industrial Agraria. Ello hace que los bene­
ficios fiscales concedidos lo sean con gran homogeneidad y grade medio de= 
generosidad, dada la ya conocida ausencia casi general de la bonificacidn= 
en los Arbitrios y Tasas de las Corporaciones Locales y los bajos porcenta 
jes de bonificacidn en el Impuesto sobre las Rentas del Capital. A 114 pro 
yectos se les ha concedido subvencidn, en algunos casos bastante importan 
te dada la elevada cuantfa de la inversidn proyectada,Se han encontrado 5 
casos de retirada de ayuda y 6 cambios de titularidad.
Por ultimo, en las ligazones lo mâs significativo es: a) nueve empresas in 
clufdas entre las mayores de la industria espanola y que, como se ha dicho 
tienen un peso importante en el sector; b) presencia del capital bancario= 
.en 6 empresas, todas de considerable importancia.
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SIDRERIAS; FABRICACION DE CERVEZA Y MALTA CERVECERA; ITOUSTRIA DE LAS AGUAS 
MIIÆRALES. GASEOSAS Y OTRAS BEBIDAS AMALCOHOLICAS (Grupos 426, 427 y 428 - 
de la GNAE).
Presentamos conjuntamente estos très sectores, en el cuadro 4.5.34» pues en 
tre todos solamente suman 15 proyectos que pertenecen a doce empresas, de= 
las cuales la dnlca relevante es San Miguel Fca. de Cervezas que estd en - 
tre las très primeras empresas cerveceras del pais. En el Censo Industrial 
constan mis de 1,500 establecimientos para los très sectores, lo que dâ - 
idea de la exigua proporci6n dé empresas afectadas, a pesar de la existen- 
cia de muchas empresas con mis de un establecimiento (llL, 1979).
Se utilizan diverses instrumentes, el mis frecuente -sobre todo en las si- 
drerias- es el Sector Industrial Agrario de Interls Preferente. Despuis e£ 
tin los Polos y Polfgonos de Preferente Localizaciln Industrial y las Zonas 
de Preferente Localizaciln Idustrial y con un proyecto en cada case las - 
Industrias de Interls Preferente y las Zonas de Preferente Localizaciln In 
dustrial Agraria.
Los beneficios son los habituales: exenciones fiscales generalizadas y mi- 
xi mas, libertad de amortizaciln (que solo se niega en un proyecto) y sub - 
venciones que, cuando hay inforroaciln, se situan entre el 10 y el 20!i, Hay 
una retirada de ayuda y ningiîn cambio de titularidad.
Por lo que respecta a la presencia de las diversas fracciones del capital, 
silo una empresa -San Miguel- tiene capital extranjero y es una de las 
primeras de su sector.
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INDUSTRIA DEL TAMCO (Grupo 429 de la CNAE).
La especifilidad de esta actividad industrial exige su presentacidn sépa­
ra da en el Cuadro 4.5.55» a pesar de recojer tan s6lo 5 proyectos, corres - 
pondientes a tres empresas, entre las que se encuentra la empresa concesio 
naria del Monopolio de Tabacos, Tabacalera S.A., que se encuentra entre - 
las mayores empresas del pais.
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INDUSTRIA T5XTIL (Agxupaciln 45 de la CNAE).
En el cuadro 4.5.56 se recogen los proyectos pertenecientes a los cuatro grupos 
en que se ha desagregado la industrie textil, si bien la mayor parte de - 
los proyectos aparecen en el 450» debido a las dificultades de clasifica - 
ci6n de los mismos por la escasez de informacidn existente al respecto en= 
la fuente de los datos.
Los 55 proyectos de la agrupacidn pertenecen a 45 empresas, numéro verdad^ 
ramente pequefio si se tiene en cuenta que en 1978» segûn el Censo Indus 
trial, existfan 6.172 establecimientos, de los cuales 5.404 correspondfan= 
% empresas con establecimiento unico. Debe recordarse que se trata de uno= 
de los sectores afectados por los Planes de Reestructuracidn en los que no 
se concedieron beneficios fiscales mas que en dos casos, por lo que no se= 
incluyd en la investigacidn. En lo que respecta a la concentracidn de pro­
yectos es rauy pequena, apareciendo tan silo una empresa con cuatro proyec 
tos (j’ichalke Iberica) y otra con tres (CEPANSA).
El instrumente de politica econdraica que recoge mayor ndmero de proyectos= 
son los Polos y Poligonos de Preferente Localizacidn Industrial y, en se- 
gundo lugar, las Zonas de Preferente Localizacidn Industrial. Los benefi - 
cios fiscales estin muy restringidos en su cuantia, con la excepcidn de la 
Licencia Fiscal del Impuesto Industrial. En 20 proyectos se concede la sub 
vencidn del Estado. No hay ninguna retirada de ayuda, existiendo cinco ca­
sos de cambio de titularidad.
S6I0 hay tres empresas incluidas entre las mayores, si bien cabe destacar= 
la presencia de Textil y Confecciones Europeas, que ocupa el segundo lugar 
por ventas dentro del sector -con mis del 15^^ de las ventas totales- segun 
los datos de Fomento de la Producciln. Los intereses de la banca s6lo apa­
recen en un caso. El capital extranjero silo participa directamente en una 
empresa e indirectamente, a travis de la contratacidn de tecnologia en o - 
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INDUSTRIA DEL CUERO (Agrupaciln 44 de la CNAE).
En esta actividad se han encontrado 50 proyectos, que se concentran en 25= 
empresas, pertenecientes todas ellas al grupo 441. Curticidn y acabado de= 
cueros y pieles. Lo mis destacable es la presencia de la empresa Colomen - 
%inmany, que ocupa el cuarto lugar en la clasificaciin sectorial de Fomento 
de la Produccidn para 1978, La importancia de las empresas beneficiarias,= 
respecto al total de la agrupaciin segdn el Censo Industrial es peqyena, - 
ya que existian en 1978 un total de 1.745 establecimientos censados, de - 
los cuales 1.618 eran empresas de establecimiento unico. En el grupo 441 - 
se censaron 472 establecimientos, de los cuales 421 son erapresas= 
de establecimiento inico.
El instrumento mis importante por.numéro de proyectos es la Acciin Concer- 
tada, tal corao se vi6 en el primer y segundo apartado del capitulo. Hay, - 
ademis, cuatro casos de proyectos encuadrados en los Polos y Polfgonos de= 
Preferente Localizacidn Industrial y cinco en las Zonas de Preferente Loca 
lizacidn Industrial.
Es de destacar la carencia casi absoluta de informaciin sobre beneficios - 
fiscales y ayudas, por el predominio de la Acciin Concertada, cuyo herrae - 
tismo al respecto ya se ha comentado. Se recoge un caso de retirada de ayu 
da y dos de cambio de titularidad.
Las ligazones résultantes de los cruces, tal como muestra el cuadro 4.5*57 
no son significativas. hay dos empresas inclufdas entre las grandes y o - 
tras dos con contratos de adquisiciin de tecnologia extranjera.
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INDUSTRIA DEL CALZADO Y VESTIDO Y OTRAS CONFECCIONES TEXTILES (Agrupaci6n=
45 de la CNAE).
Este sector incluye 13 proyectos, que corresponden a otras tantas empresas 
segdn el cuadro 4.3*38, pertenecientes al grupo 451.-Fabricacidn en serie - 
del calzado (excepto el de caucho y madera) y dos proyectos -dos empresas- 
en el grupo 455."Confeccidn de otros artfculos con materias textiles. Dado 
el considerable ndmero de empresas del sector, segun el Censo Industrial,= 
(mis de once mil), las empresas con ayuda estatal representan una parte in 
significants de la actividad industrial, Ademis, s6lo dos empresas se en - 
cuentran entre las grandes, pero una de ellas, Fernandez Hermanns, S.A., - 
ha desaparecido incluso de la clasificaciin de FOMENTO DE LA FRODUCCIOK %  
ra 1979,(1960}
Los Instrumentos de polltica econimica mis utilizados han sido la Acciin - 
Concertada, seguida de los Polos y Polfgonos de Preferente Localizacidn In 
dustrial.
Hay muy poca informaciin de los beneficios fiscales y ayudas financieras y 
cuando existe, muestra un grado medio de generosidad. Silo hay dos proyec­
tos con subveneidn. Existe un caso de retirada de ayuda y dos de cambio de 
titularidad.
No se han detectado ligazones, aparté de las dos grandes empresas.
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462
INDUSTRIAS DE LA MADERA. COflCHO Y MÜEBLES DE MADERA (Agrupaciln 46 de la -
CNAE).
Recoge el cuadro4 . 3 • 3 9 total de 54 proyectos, que pertenecen a 46 empresas 
distribuldas entre cuatro grupos de la CNAE (Lg).El niSmero de establecimien 
tos del Censo Industrial, inclufdos en esta agrupaciln es de 36.378, de - 
los cuales 35.112 contaban con un silo establecimiento, por lo que la mues^  
tra es muy poco significativa (lîîE,^ 1979; cuadro 2.6.)
El instrumento prédominants es la Zona de Preferente Localizacidn Indus - 
trial Agraria. Si bien los beneficios fiscales estin muy generalizados, el 
grado de generosidad es mediano. Destaca el hecho de que en seis casos no= 
je concede la libertad de amortizaciln. 16 proyectos obtienen subvenciln,= 
porcentaje significativo. Por otro lado, no hay retiradas de ayuda, ni cam 
bios de titularidad.
No se han detectado ligazones con los grupos de poder econimico y silo 
existe una gran empresa.
(149)Los grupos son: 46l.-Aserrado y Preparaciln Industrial de la madera; - 
462.- Fabricaciln de Productos Seraielaborados de la ffedera; 466.- Fabrica- 
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FABRICACION DE PAPEL Y CARTON (Grupo 472 de la CNAE).
En este sector aparecen 25 proyectos pertenecientes a 21 empresas, segun - 
consta en el Cuadro 4.3«40.Hay una empresa con tres proyectos -Pape1era de 
Leiza- y dos con dos proyectos -Celulosas de Extremadura y Promotora Indu£ 
trial Cacerena-. La representaciln de las empresas en el sectorr es bas tan­
te importante, pues en el roismo silo constan 220 establecimientos Industrie 
les. Hay ocho empresas incluldas entre las 33 del sector Papel y Cartln, - 
segûn datos de Fomento de la Producciln que suponen cerca del 4095 de los - 
ingresos del sector, Ademis tres de ellas estin entre las cinco primeras - 
empresas.
El instrumento mis utilizado es la Zona de Preferente Localizaciln Indus - 
trial y en segundo lugar los Polos y Polfgonos de Preferente Localizaciln 
Industrial. Silo en un caso aparece la Acciln Concertada.
Los beneficios fiscales, cuando hay sufioiente informaciln, aparecen gene­
ralizados. El nivel de exenciln silo es el 95/5, de manera usual, para la - 
Licencia Fiscal; en los demis casos son el 95 y el 5095. La libertad de a - 
mortizaciln es negada en bastantes ocasiones.
Las subvenciones se sitûan entre el 5% (4 casos) y el lC9o (3 casos). No hay 
cambios de titularidad y la retirada de ayuda solo aparece una vez.
Los cruces son imay abondantes y muy significativos. En efecto, la banca es' 
ti presents en cuatro empresas -entre ellas la 1* y la 4* en ingresos del= 
sector. Hay una empresa pîblica que participa conjuntamente con la banca - 
privada y el capital extranjero. Los intereses extranjeros son muy impor - 
tantes pues estin présentes directamente con capital en 2 empresas y con - 
tecnologfa en 7, asegurando de este modo su participaciln en pricticamente 
todas las grandes empresas que reciben «ayuda y que, como dijimos, tienen - 
una fuerte implantaciln en el sector.
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ARTES GRAFICAS Y ACTIVIPAPES AIÆXAS Y EDICIOH (Grupoa 474 y 475 de la CNAE)
En el cuadro 4» 3L4I se recogen 11 proyectos correspondientes a diez empresas 
agrupadas por su similitud; muy poca cantidad para un sector muy numeroso, 
segûn datos del Censo Industrial,
Los instrumentos mis utilizados son los Polos y Polfgonos de Preferente Lo_ 
calizaciln Industrial y las Zonas de Preferente Localizaciln Industrial.
Los beneficios son generalizados. Las exenciones alcanzan valores del 95 o 
5095 y silo hay un caso en que se deniegue la libertad de amortizaciln. Las 
subvenciones son el 5» 10 y 15/5 de la inversiln, correspondiendo a 7 de 
los 11 proyectos. Hay una retirada de ayuda y ningûn cambio de titularidad
No se han detectado ligazones.
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INDUSTRIA S DE TRANSFORMACIOH DEL CAÜCHO Y MATERIAS PIASTICAS (Agrupaciln 48
de la CNAE).
En esta agrupaciln se encuentran, segûn el cuadro 4.3Æ, 19 proyectos pertene 
cientes a 15 empresas, Hay una empresa con tres proyectos -Ind. del Caucho 
y Résinas S.A.- y dos con dos proyectos -Diplis y ffenufacturas Canaries - 
Reunidas-. El nûmero global de empresas no es muy importante, aunque lo - 
trascendental es que del subsector Caucho y Neumiticos estin incluidas las 
dos primeras empresas -Michelin y Firestone- que acaparan mis de Tos dos - 
terciosdelas ventas. Estas empresas son filiales de grandes multinaciona- 
les, incorporando, como suele ser frecuente, tecnologfa de la casa matriz. 
En Firestone tambiin se advierte la presencia de capital de la banca pri - 
vada.
Hay una gran variedad de instrumentos, destacando los Polos y Polfgonos de 
Preferente Localizaciln Industrial y las Zonas de Preferente Localizaciln= 
Industrial.
Respecto a los beneficios concedios se observa que son bastante generosos= 
en el grupo 480 y en menor grado en el 482. Las subvenciones generalmente= 
son el 5 o el 1095, existiendo un caso de subvenciln del 20%, entre los nu£ 
ve proyectos que la han obtenido. No hay retiradas de ayuda y sf un cambio 
de titularidad.
Los cruces mis significatives son los ya comentados en las empresas del 
sector de neumiticos. Aparté de estos, en Industrias del Caucho y Resinas= 
hay presencia de tecnologfa extranjera.
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OTRAS INDUSTRIAS Î4ANUFACTURERAS (Agrupaciln 49 de la CNAE).
En este sector las conclusiones tienen poco interls por la ausencia de honro 
geneidad en los proyectos incluidos. Por otro lado, hay solamente nueve - 
proyectos sin que se detecten ligazones, por lo que no parece necesario - 
ahondar mis alii de lo que se deduce de la simple observaciln del cuadro - 
4 • 5 • 4 5 •
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473
RED FRIGOfilFICA NACIONAL
Como reiteradamente se ha expuesto en este capftulo, no estamos en presen- 
cia de un sector. Se trata, iti4s bien, de una serie de proyectos relaciona- 
dos con la Red Frigorifica Nacional para los que no se dispone de informa- 
ci6n suficiente sobre la actividad productiva de la empresa,
Como muestra el Cuadro 4*3*44» se ban recogido aqui 82 proyectos pertene - 
cientes a 73 empresas. De ellas dos empresas tienen 3 proyectos y otras 
cinco dos proyectos cada una,
El instrumento fundamental es la Red Prigorffica Nacional. Los casos en que 
aparece algun otro instrumento -v, g. Zona de Preferente Localizacidn In - 
dustrial Agraria- se debe a que en el objeto del proyecto se menciona la - 
inatalacidn de equipos frigorificos,
Los beneficios fiscales son generalizados, con un enorme predominio de la= 
exencidn del 95vo. Tambiën es absolutamente general la libertad de amortiza- 
ciÔn, pues s6lo hay un caso en que se deniega. Apenas hay datos de subvene 
clones y de los seis proyectos todos se situan en el 10^ 6, menos en un caso. 
Hay una retirada de ayuda y très cambios de titularidad,
S(5lo hay dos empresas con ligazones: Frigorfficos de Vigo, que tiene capi­
tal extranjero y de la Banca privada y Frigorfficos de la Plana, que tiene 
capital extranjero.
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EMPRESAS NO CLASIFICAMS
En el cuadro 4«3«45» se incluye la relacidn de las 81 empresas que, con 82 - 
proyectos, han recibido ayudas estataies en el perfodo de la investigacidn 
sin que, por defectos en la Informacldn disponible, la recogida de datos o 
la codificacidn de los mismos, hayan podido cdasificarse sectorialmente. - 
Esta circunstancia hace superfluo efectuar comentarios en tomo a los mis­
mos puntos que se han tr^tado en el an^lisis correspondiente a este epfgra 
fe. Al respecto, s6lo cabe afladir que, dado el corto ntîmero de empresas a- 
quf inclufdas, comparativamente al tratado en los anâlisis sectoriales, es^ 
tos dltimos no quedarfan apenas modificados caso de poderse clasificar los 
proyectos a que hacemos referenda, por lo que las conclusiones obtenidas= 
-que se explicitan en el siguiente epfgrafe- no se ven afectadas por los e 
rrores o las deficiencias informativas que se evidencian en dicho cuadro. 
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4.4. CONCLUSIONES.
Al llegar al final de esta investigaciôn, parêce de rigor examiner en qu4= 
medida los resultados la misma confirman las hipdtesis tedricas que se han 
ido enunciando a lo largo de los diversos capftulos. Tanto las hipdtesis - 
tedricas, como la investigacidn empirica provienen del enfoque metodoldgi- 
co enunciado en el capftulo introductorio: la necesidad de estudiar las ac 
tuaciones econdmicas del Estado desde la perspective del poder. necesidad= 
aiSn mds acuciante si se tiene en cuenta el caraino por el que discurren ac- 
tualmente los nuevos desarrollos de la teorfa de la Hacienda Publica que, 
como se dijo, paradôjicamente atienden crecientemente al papel de la polf- 
tica en el campo de la Actividad Financière del Estado capitaliste.
En el segundo capitule se propuso un modelo explicative de la actividad e- 
condmica del Estado, basado en las aportaciones del matérialisme histdrico 
entendlendo al Estado como una relacidn social. Dentro de las très funcio- 
nes de todo Estado capitaliste -politica, econdmica e ideoldgica-, su act_i 
vidad econdmica se desdoblaria en una faceta reguladora y en otra interven- 
tora (subrayando que tel denominacidn no supone exterioridad de las actua- 
ciones estataies respecto de la sociedad civil) Al estudiar la actividad - 
presupuestaria como une de los campes de actuacidn econdmica del Estado se 
diferencid analiticamente entre los ingresos y los gastos pûblicos. Y, a - 
su vez, dentro de los ingresos tributaries se planted la existencia de una 
serie de principles a los que responderfa su establecimiento, articulacidn 
y funcionamiento. Une de esos principles clave lo constituye la existencia 
de incentives a la oferta e inversidn de capital-dinero, cuya principal —  
consecuencia es la existencia de los beneficios tributaries, aspecto en el 
que se ha oenbsdo la investigacidn.
Dado que los beneficios tributaries, en especial desde la perspective de - 
los gastos fiscales o pdrdida de ingresos a que dan lugar, constituyen de= 
nuevo un campo de atencidn preferente dentro de la teorla de la Hacienda - 
Publica, era de sumo interés examiner el estatuto otorgado a dicho s benef_i 
cios, tanto desde una perspectiva juridica, como desde la perspective eco­
ndmica, Como todo juicio sobre los beneficios tributarios conduce al pro- 
blema de su efectividad, se intentd hacer una recopilacidn de los estudios.
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tanto nacionales como extranjeros, que han prestado atencidn al tema, con= 
consideracidn especifica de lo que ya con generalidad se denomina "Presu- 
puesto de Gastos Fiscales", aunque propiaroente en ningûn pais se trate de= 
un verdadero Presupuesto. Las principales conclusiones del tercer capftulo 
mostraron los graves problemas de equidad de todos los beneficios tributa­
ries, asf como las fuertes dudas respecto a su efectividad para el logro - 
de aquellos objetivos que en la teorfa y en las normas jurfdicas se les a- 
signan.
Con el enfoque resenado y los instrumentes tedricos expuestos en los ante- 
riores capitules, era el moraento de abordar algdn tipo de anâlisis empiri- 
ço que proporcionara Oierta luz sobre los problemas concretes objeto de la 
investigacidn. Para ello se eligid como objeto de estudio la utilizacidn - 
de los beneficios tributarios como une de los principales instrumentes de 
la politica de industrializacidn en Espana a partir de I964. El primer apax 
tado del capitule examina extensamente en qué ha consistido esa politica - 
industrial, al ser de la opinidn de que poco o nada de la politica tribute 
ria -e incluse de la propia estructura de cada tribute- puede ser compren 
dido sin que, previamente, se tenga un conocimiento lo mds profundo posi- 
blé de la estructura econdmica y social en la que opera la politica fiscal 
Los apartados segundo y tercero de este capitule recogen los principales - 
resultados de la investigacidn, cuya base informative ya ha side expuesta. 
En el segundo apartado se analizaron los resultados de cruzar los bénéfi­
ciés tributarios con las principales variables -instrumento de politica e- 
condmica utilizado, sector, provincia, aPio y période- por medio de las ta­
blas de contingencia correspondientes, realizando una primera evaluacidr - 
de dichos resultados desde el punto de vista de la eficacia de los benefi­
cios tributarios, en el contexte de la politica de industrializacidn. Tan 
desde el punto de vista formai, este es, considerando una serie de requisj. 
tos técnicos -enunciados en el capitule tercero- que se postulan de los b£ 
neficios tributarios, como desde el punto de vista de su eficacia, la opi- 
nidn que se deduce de los resultados es bastante negativa,
El tercer apartado del capitule ha abordado directaraente en qué medida los 
grandes grupos de poder econémico, con su presencia en las empresas benef_i 
ciarias de las ayudas estataies, pueden explicar la instrumentacién y el -
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contwiido de la actuacidn del Estado en EsçaMa, a través de la politica in 
dustrial. En un anilisis sectorial lo mis desagregado posible, segun la vj^  
gente Clasificacidn Nacional de Actividades Econdmicas, se ha examinado la 
presencia de las fracciones de capital rois importantes de la economia y la 
sociedad espafiolas -capital bancario, capital extranjero y capital pûblico- 
asi como la importancia eue dentro de cada sector -tanto en tdrminos cuan 
tltativos como cualitativos- ocupan las empresas beneficiarias de las ayu­
das estataies.
Cuadro 4.4.1.- Ayudas estataies y grunos de poder 1970-77.
ABETPG = 9 ATPG = 5
AEETP = 2 ABE = 5
ABETG = 59 ABT = 5
ABEPG = 2 •AEG = 22
ABTPG = 9 AET = 9
AETPG = 7 AEG = 22
ABET = 2 ATP = 4
ABEP = 1 ATG = 21
ABEG = 6 APG = 7
ABPG = 5 AB = 14
ABTG = 18 AE = 27
AETP = 1 AT = 50
AEPG = 1 AP = 5
AETG = 24 AG = 92
A: Empresas con ayuda estatal.
B: Empresas con capital bancario.
E: Empresas con capital extranjero.
T: Empresas contratantes de tecnologia extranjera. 
P: Empresas con capital pûblico.
G: Grandes emoresas industriales.
El C'oadro 4.4.1, ofrece el resultado de los cruces de los séis ficheros de£ 
critos en el apartado anterior de este capitulo, referidos unicamente a la 
presencia de ayudas estatales. Como puede comprobarse, de las 56 corabinacio 
nés posibles en las que aparezca ayuda estatal, se dan 28.
Ahora bién, antes de entrar en la contrast'acidn de las hipétesis te<5ricas= 
oue se han manejado en esta investigacidn, cabe preguntarse por la validez 
rnetodolderica del procedimiento empleado. Recordando las hipdtesis, estas - 
eran dos : a) la presencia de las clases y fracciones de clase dominantes -
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en todo Estado capitaliste, como déterminantes en ultima instancia del pa­
pel de éste, se pone de manifiesto -en lo que concieme a la formulacidn y 
destinatarios lîltimos de la politica econdmica, esto es, de las actuaciones 
econdmicas del Estado- en que esas clases y fracciones de clase son las b£ 
neficiarias principales de las actuaciones estatales; b) la politica econd 
mica, en cualquiera de sus facetas -raonetaria, fiscal, etc.- y en su con- 
junto desempefia un papel clave en la configuracidn del sistema productive, 
dotindole de coherencia global y apoyando las pautas de jerarquizacidn y = 
especializacidn que se le asignan a cada formacidn social en la divisidn = 
intemacinnal del trabajo.
Por lo que respecta a la primera hipdtesis tedrica, el intente de contras- 
tacidn ha partido de la siguiente premisa: las clases y fracciones de cla- 
de dominantes en una formacidn social capitalista se articulan para defen­
der sus intereses econdmicos -al menos- como grupos de poder y "anillos = 
burocr^ticos" alrededor de alguna de las formas que adopta el capital. En 
el caso esparol -y, probablemente, en todas las formaciones sociales capi- 
talistas, con independencia de que sean centrales o periféricas- se puecen 
distinguir très grandes grupos de poder econdmico: la banca, el capital ex 
tranjero y el capital pdblico o estatal. Admitiendo que la empresa es la - 
forma de organizacidn por excelencia del capital, en lo que se refiere a - 
su actividad productiva y desde un punto de vista juridico-formal -aparte= 
por supuesto de que la actividad concreta de cada empresa sea o no produc- 
tiva en el estricto sentido del término-, la presencia de estes grupos ie- 
poder econdmico -tal como los denominaroos- podrd averiguarse por su part^ 
cipacidn en las empresas. 0, dicho de otra manera, si en una empresa cons­
tatâmes la presencia en su capital social, su consejo de administracidn, = 
sus factures de produccidn, de alguno o varies de dichos grupos de poder - 
econdmico, suponemos que dicha empresa pertenece o, al menos, estd subord^ 
nada a dicho grupo de poder econdmico (l50).
La anterior formulacidn, que busca encontrar un método para la contrasticidn 
de la hipdtesis de partida, no implica desconocer las mediaciones a tra/ës - 
de las cuales se materialize la presencia de los intereses de las distintas
(150) Se ha justificado este aserto en el capftulo primero, al hablar cel - 
poder • y sus significados, espécialraente el poder econdmico.
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fracciones del capital en la formulacion y ejecucidn de la politica eccn6m_i 
ca. De hecho, como se ha senalado en el capitulo segundo, los intereses eco 
ndmicos concurrentes de los distintos grupos de poder -materializados en or 
ganizaciones empresariales- se organizan en un piano superior como ramas o= 
sectores con problemdtica propia que, formalmente desvinculados de los miem 
bros particulares que los forman, presentan denandas al Estado para que ac- 
tûe ofreciendo proteccidn a través de los instrumentos de politica economi- 
ca que se consideran pertinentes. La politica econdmica eue régula la produc 
cidn o que implica la intervencidn directa del Estado, se especifica, de e^ 
te modo, sectorialmente incidiendo en la concurrencia de los productores en 
cada rama y en la concurrencia de los capitales entre las distintas ramas.
Asi, en las prdcticas estatales concretas, unas ramas de la produccidn re­
sultan beneficiadas frente a otras que no logran imponer sus demandas, pu- 
diendo existir, en todas ellas, la presencia de una misma fraccidn de capi­
tal o de un mismo grupo de poder. Es claro -entonces eue la actividad del 
tado como regulador o como interventor en laesfera econdmica no implica efeç 
tos générales sobre unos u otros grupos de roder -el Estado no es, por elle, 
el Estado de los i'bnopolios-, sino efectos particulares 'sobre unos détermi­
na do s capitales que concurren en una rama. ï de aoui eue résulté pertinente 
el método elegido para la contrastacidn de la hipdtesis exnuesto,
Pero si, como se ha dicho, la politica econdmica ir.cide sobre la concurren­
cia de los productores también, al especificarse sectorialmente, produce 
efectos sobre la concurrencia de los capitales, orientando de este modo la= 
organizacidn del sistema productive. Por ello, puede afirmarse eue las prd£ 
ticas estatales, ciertamente contradictorias en sus formulacior.es y efectos 
alcarzan su coherencia global en la configuracidr de dicho sistema dentro - 
del marco de la divisidn internacional del trabajo. Llegamos asi, en. ura 
formulacion tedrica, a la seg'unda de las hipdtesis objeto ce contrastacidn= 
empirica.
En consecuencia, la presencia de capital bancario, capital extranjero -en 
sus varias formas-, capital estatal en las empresas, permute ir.dividualizar 
los componertes de dichos grupos a la hora de estudiar sus actividades a 
vel microecor.dmico. Asi, en cl -'so co-.creto objeto de esta investigacidn,=
y" O
una vez elaborados los ficheros en los que se recogen empresas con presen­
cia de los grupos de poder econdmico, la importancia de las ayudas estata­
les a las citadas empresas es un testigo vdlido y significative para con­
tra tar la primera hipdtesis. Es declr, en la medida en que las ayudas esta 
taies se dirigan o beneficien a un numéro significative -cualitativa y/o = 
cuantitativamente- de empresas pertensoientes a los grandes grupos de po­
der econdmico, podemos averiguar el graÿo de presencia de éstos dltimos y 
de sus intereses en la forraulacidn y destine de la politica econdmica. De- 
ben hacerse, sin embargo, dos advertencies matizando y reforzando el raéto- 
do utilizado: la primera, que en esta investigacidn no se examina toda la= 
politica econdmica, sino una parcela de la misma, aunque sea de considera­
ble importancia en el caso del proceso de industrializacidn espanol en los 
ûltimos anos; la segunda advertencia se refiere al hecho de que si el pro­
cedimiento de concesidn de las ayudas estatales en el caso concreto exami­
nado no ténia a priori unos beneficiarios directamente designados por sus= 
nombres y apellidos, la presencia destacada de los grupos de poder en un - 
andlisis ex-post reforzarà la confirmacidn de la hipdtesis. Por ultimo, e£ 
ta metodologia puede postularse como vdlida para analizar todas aouellas - 
medidas de politica econdmica que tengan como destino directe a las empre­
sas, sean industriales, agrarias o de servicios y para cualquier tipo de - 
politica econdmica sectorial o general (monetaria y fiscal),Pero es eviden 
te su limitacidn para analizar los resultados -en tdrminos microecondmicos 
o a nivel de empresa- de aquellas medidas cuyo destino directe es global, 
aunque evidentemente recaigan o vayan dirigidas en ultima instancia a los= 
actores sociales.
Pues bién ^confirman los resultados de la investigacidn la primera hipdte­
sis? Creemos que fundamentalmente si. aunque hayan de hacerse matizaciones 
no carentes de importancia. De las 1.902 empresas con ayuda estatal, para= 
el période 1970-77, recogidas en los cuadros del apartado 4.5 de este cap_i 
tulo, en 590 estd presents une o varios grupos de poder, tal como recoge - 
el Cuadro 4.4.1, esto es, el 20,50% de las empresas. Pero para poder apre- 
ciar la importancia de ese 20,5096 ha de profundizarse mds en el andlisis.=
■i
En primer lugar, si del cuadro 4.4.1. recogemos en cinco grupos simples a= 
las empresas con ayuda estatal que tienen presencia de las très fracciones
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de capital -bancario, extranjero (que incluye la contratacidn de tecnolo­
gia) y püblico-, puede comprobarse que el capital bancario estd presente= 
en 136 empresas que representan el 7,15% de las que tienen ayuda estatal y 
el 15,14?6 del fichero de empresas con capital bancario.
Por lo que respecta a la presencia directa del capital extranjero. se de- 
tecta en 157 empresas, que suponen el 5,42% del fichero de capital extran­
jero y el 8,25% de las empresas con ayuda estatal. La presencia del capital
extranjero a través de la contratacidn de tecnologia se détecta en 181 em­
presas, que suponen el 9,52%  de las que reciben ayuda estatal y el 11?6 de­
là s contratantes de tecnologia. En conjunto, la presencia del capital ex­
tranjero esti en 245 empresas con ayuda estatal, representando un 12,8896 - 
de la misma. Deben hacerse dos anotaciones al respecto. La primera es que= 
no parece que la presencia de capital extranjero haya sido una limitacién= 
a la concesién de ayudas estatales, a partir al menos desde I964. La segun 
da es que el corto période de tiempo que abarca el fichero de empresas con 
tratantes de tecnologia infravalora considerablemente la presencia de esta 
forma de capital extranjero. De hecho, se tiene certeza de empresas que si 
son contratantes de tecnologia extranjera, sin que por la citada limitacion 
asi como por las inherentes a la fuente del fichero figure como tal. La am 
pliacién de la investigacidn original de José KOLERO permitird verificar - 
el anterior aserto, al ampliarse el fichero hasta el ano I960, doblando —  
prdcticamente el numéro de empresas industriales incluidas en el mismo.
En tercer lugar, 56 empresas con capital oûblico han recibido ayuda estatal 
representando un 2,94/6 del total de empresas con ayuda, asi como un 16,1866 
de las empresas con capital pûblico. Debe advertirse que la mayor parte de 
las empresas del fichero de capital pûblico tienen participacidn mayorita- 
ria del mismo, asi como precisamente son las empresas con participacién ma 
yoritaria del capital pûblico las que reciben ayuda estatal en mayor medi­
da que las de participacidn rainoritaria. Por otro lado, se constata que,en 
la prûctica, los privilegios que se concedieron a las empresas declaradas= 
de interés nacional en el période anterior, han seguido prevaleciendo para 
las empresas del Institute Nacional de Industrie, a pesar del cambio de —  
orientacién que se imprime a la politica econémica a partir de I964 exami­
nado con detenimiento en el primer apartado de este capitulo.
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El ûltimo de los ficheros recoge a las grandes empresas industriales, que= 
si evidentemente no representan una fraccidn de clase, su presencia en las 
ayudas estataj.es tiene gran importancia a la hora de valorar cuantitativa­
mente la politica econdmica. Se trata del fichero en el que aparecen mayor 
nûmero de empresas con ayuda estatal, 287, que suponen el 19,88%  del fich^ 
ro, y un 15,09% de las empresas con ayuda estatal. Es importante destacar 
que en 195 de dichas empresas esté presents algûn grupo de poder, ya que = 
son 92 los casos en que la ayuda estatal estâ ligada ûnicamente a las gran 
des empresas. Pues bién, de esas 287 empresas, en 1978 figuraban todavia = 
en los listados de Fomento de la Produccidn (FOÎ-iEîiTO DE LA PRODUCCIDN, 1979) 
228, que representaban en ese ano el 40,69% de las ventas de las 1.510 em­
presas. Pero tomando en cuenta, como es Idgico, ûnicamente las empresas in 
dustriales, que para dicho ano eran 1.112, las 228 empresas con ayuda esta 
tal representaban el 53.5% del total de ingresos.
Pero, continuando con las grandes empresas, es preciso hacer una matizacidn
adicional. En efecto, de las 1.902 empresas con ayuda estatal, 1.012 perte
necen a la industrie agroalimentaria. Pues bién, de esas 1.012 empresas sd
lo tienen ligazones 109, mientras oue de las restantes 890 empresas se en-
cuentra presencia de los grupos de poder en 248 casos (un 27.86%). a los -
que bay que anadir otras 53 grandes empresas totalizando 281 ligazones. De
esas 281 empresas, aoarecian en el listado de Fomento de.la Produccidn pa-,ventas ae lasi
ra 1978 un total de 171, que representaban el 59,51% de las^edb empresas - 
de mayor tamano (excluyendo las no industriales y las alimentarias)
Los datos anteriores permiten sostener la tésis de que la presencia de los 
grupos de poder econdmico es cualitativamente significative y cuantitativa 
mente importante, en especial cuando se excluye la industrie alimentaria,= 
donde la ayuda estatal a través de los beneficios fiscales, como se verd - 
rfiâs adelante, représenta en la mayor parte de los casos un porcentaje Infi 
mo de las empresas de las agrupaciones o girupos de actividad econdmica co- 
rrespondientes. 8®be senalarse, como inforraacidn adicional de interés, que 
de las 109 empresas con ayuda estatal pertenecientes a la industrie agro­
alimentaria y con ligazones, en 59 casos no se ha detectado la presencia - 
de ninguno de los très grupos de poder econdmico, ya que la ligazdn se àâ=
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unicamente con el ficbero de grandes empresas. Esto puede interpretarse co 
mo que dada la magnitud y heterogeneidad de la industrie agro-alimentaria, 
la presencia de los grupos de poder es cuantitativamente muy reducida(I51) 
Por el contrario, en las restantes actividades industriales, esta presen­
cia es cualitativa y cuantitativamente importante, como se ha comprobado,= 
no solo por el relativamente alto hûmero de ligazones, sino por la impor­
tancia que dichas empresas tienen en la economia nacional, medida por su = 
cifra de ingresos por ventas.
Los anteriores datos ponen de manifiesto la necesidad de un estudio desa- 
gregado por actividades econdmicas. Y este andlisis complementario consti­
tuye precisamente el contenido de la segunda hipdtesis a contraster. Se - 
trta, como se ha escrito mds arriba, de examiner en qué medida la actuacidn 
econdmica del Estado favorece o impulsa la especializcidn del sistema pro­
ductive. Para responder a esta cuestidn, es necesario averiguar cudl es la 
orientacidn seccional y por ramas de las ayudas estatales, ponderada por - 
la importancia que las empresas con ayuda estatal tienen respecto a su ra­
ma o actividad econdmica. A su vez, el anAlisis se compléta con la presen­
cia en cada rama de los grupos de poder, entrelazando de este modo las dos 
hipdtesis: papel de los grupos de poder y contribucidn a la especializacidn 
del sistema productive como explicaciones de la politica econdmica, en es­
te caso concreto como explicacidn de la utilizacidn de los beneficios tri­
butarios principalmente como instrumento de politica industrial.
Pero si en este caso no parece necesaria una justificacidn metodoldçica del 
enfoaue utilizado, oue se fija en la coherencia del sistema productive en= 
tdrminos de secciones -siguiendo los esquemas de reproduccidn de I-'arx-, en 
vez de sectores, por haberlo hecho con amplitud en otro lugar, si parece - 
precedents exponer cual es el marco de referenda de la actuacidn estatal. 
Se trata de examiner cudles han sido las principales caracteristicas del - 
proceso de especializacidn del sistema productive en Espana, en el periodo 
considerado, antes de entrar propiamente en los resultados de la investiga 
cidn. ( 1S2)
( 15l)Las principales ligaxones son las siguientes: AB, 22 empresas; AE, 20 
empresas; AT, 12 empresas; y AP, 5 empresas.
( 1^2)Para una exposicidn mâs detallada, vid. MOLERO, BRADA y BUESA (198O)
m
La expansidn del sector industrial ha sido la pieza clave del crecimiento= 
econdmico espaMol en los ûltimos anos. Para la comprensidn de este proceso^ 
lo fundamental séria poder conocer desde una dptica seccional cudl ha sido 
la articulacidn b^sica que se ha dado entre diferentes secciones y subsec- 
ciones productivas, pero ante las dificultades estadisticas para llevar a= 
cabo dicho estudio -que ya de por si tiene entidad suficiente para consti- 
tuir una investigacidn en equipo- el mdtodo que mds se aproxima es la con- 
sideracidn de la especializacidn por ramas o sectores industriales.
Como se senald en un trabajo anterior sobre la especializacidn sectorial - 
de la industria en EapaFla, "a lo largo del periodo 1962-1970, se da un cam 
bio cualitativo de gran importancia en la oferta nacional de productos in­
dustriales, cambio que apunta hacia sectores tecnoldgicamente cada vez mds 
complejos, fundamentalmente, en los encuadrados en los grupos Quiroico y de 
Transformados metdlicos" (BRANA, BUESA y TOLERO, 1978; pdg. 175) Y mds ade 
lante se senalaba que esta especializacidn, "ha afectado, fundamentalmente 
a los sectores que se encuentran m^s fuertemente integrados en la estructu 
ra productiva del pais, lo cual explica, en gran medida, las altas tasas - 
de crecimiento del producto industrial de dicho periodo" (Pûg. 177)
En dicho proceso la importancia del comercio exterior ha sido considerable, 
ya que, "puede afirmarse que el crecimiento y composicidn de las exporta- 
ciones industriales se encuentran estrechamente relacionados con el proce­
so de especializacidn sectorial que, en la ûltima década (1962-70) ha expe 
rimentado la industria espafîola, de tal forma que, en la mayor parte de los 
casos, los sectores mis afectados por dicho proceso son, a su vez, los que 
adquieren una importancia creciente en las transaciones coraerciales hacia= 
el exterior" (Pûg. 180) Y por lo que respecta a las importaciones, todo - 
ello "ha implicado pafa la mayor parte de los sectores a los que ha afecta 
do, unas mayores necesidadea de importacidn de inputs que se incorporan a= 
su produccidn, o en otras palabras, una mayor dependencia de los abasteci- 
mientos exteriores para su funcionamiento. Asimismo, dicho proceso no ha - 
favorecido un descenso del ritmo de crecimiento de las importaciones de los 
productos que, encuadrados en los citados sectores, satisfacen la demanda= 
final, sobre todo cuando se incorporan a la Formacidn Bruta de Capital".
(P^e. 195)
A las anteriores observawiones es preciso anadir los resultados de otros t 
trabajos que profundizan en el anûlisis del cardcter del crecimiento indu^ 
trial espanol. En primer lugar, puede indicarse que la tendencia observada 
a lo largo de los anos 60 se ha mantenido al menos hasta 1975. En efecto, 
un trabajo reciente demuestra como en el periodo 1970-75 apenas han tenido 
lugar variaciones significativas; tan sSlo el Idgico aumento de los dériva 
dos del petrdleo en el output industrial y algunas modificaciones raenores 
que, en muchos casos, sdlo son destacables a nivel de subsectores (MAUTIM 
y RODRIGUEZ, 1979b; pdg.50)
Pero por otra parte, para tener una visidn compléta del proceso de especia 
lizacidn, debe ponerse en relacidn con el importante cambio técnico opera- 
do en la estructura productiva espanola. Del trabajo rads importante al re^ 
pecto (FANJUL y Otros, 1974), se desprenden los siguientes hechos signifi­
catives: a) El peso relativo de los requerimientos de inputs intermedios = 
ha crecido significativamente a lo largo del periodo analizado,1962-70. 
to ha afectado fundamentalmente a las industrias quimicas y a la fabrica- 
cidn de maquinaria de todo tipo; b) Se ha producido un descenso constante 
de los requerimientos de trabajo por unidad de output, a una tasa media - 
del 6,366 en el periodo considerado; y c) Paralelamente, la utilizacidn de 
capital se ha intensificado pero, a diferencia de lo que ocurre con la fuer 
za de trabajo, este cambio no es generalizable a todas las industrias, pues 
existen tendencies contradictorias entre unas y otras, aunque la résultan­
te global sea el incremento de los requerimientos del mismo. Gran parte de 
las mejoras en el factor capital proceden de la importacidn de mds y mejo- 
res mdquinas. Asi pues, la importacidn ha sido una pieza fundamental en la 
formacidn de capital,
Pero, habiendo examinado las principales lineas del proceso de especializa 
cidn sectorial, cabe preguntarse en qué medida dicho proceso ha sido simi­
lar al de otros paises. La respuesta que se dé a esta cuestidn es fundamen 
tal para tratar de determinar el papel de la economia espanola en la divi­
sidn internacional del trabajo y para poder entender el papel que juega el 
Estado en el proceso de acumulacidn reciente y en la jerarquizacidn del si^ 
tema productive espanol, utilizando para ello algunos trabajos que inciden 
directamente en el tema.
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Como punto de partida puede tomarse un trabajo de ESADE (1979), en el que 
se realiza una comparacidn elemental del proceso de especializacidn de La 
industria espanola y de varios pafses de la Comunidad Econdmica Europea. - 
El método consiste en observer cuàl es la participacidn relative que tienen 
los diferentes sectores en el crecimiento de la economia. Los resultados, 
(ESADE, 1979; pég. 526 Cuadro 8.1l)(l53) muestran cinco sectores de fuerte 
crecimiento: Quimico, f4aquinaria no eléctrica. Material de transporte, Alj^  
roentacidn y bebidas y Articules metélicos. Fues bién, en Espana los secto— 
res que més han contribuido al crecimiento en el periodo 1962-76 son los = 
mismos que para el conjunto de palses, pero sustituyendo la Maquinaria no 
eléctrica y los Articules metélicos por la Hetalurgia bdsica y Calzado y = 
confeccidn.
Del estudio de ESADE se destaca igualmente el hecho del alejaroiento de Es- 
pana de la estructura industrial de la CEE, por medio de un doble mécanis­
me. Por un lado, se ha sobreespecializado en sectores como la Metalurgia - 
bésica. Material de transporte y Textil, que son recesivos o poco dindnicos 
en los palses europeos. Y por el contrario, esti subespecializada en les - 
sectores més dinémicos de la CEE: Articules metdlicos, Maquinaria industrial 
y agricola, Maquinaria y material eléctrico y Quimica.
De lo expuesto se desprende que existe cierta complementariedad entre ïa à 
industria espaMola y la de la CEE, Y que, de cara al fut'oro, se plantes un 
crave problema debido a la sobreespecializacidn en . sectores que estdn en= 
crisis dentro de la Comunidad como consecuencia de la insuficiencia de la 
demanda solvents o, lo que es igual, del exceso de capacidad, Uno de los - 
puntos claves al respecto es la debilidad espanola y el atraso relativo de 
los sectores de maquinaria y bienes de equipo (Vid, MOLERO, BR/ù:A y BOISA, 
1980) las conclusiones de ESADE se refuerzan por la enorme similitud de las 
contenidas en los trabajos de SBGURA y Otros (i960) y de COURLET (i960). Con 
todo ello, el anélisis del proceso de especializacidn deja en claro uno de 
los aspectos més fundamentales del mismo, que interesa resaltar y que es - 
fécil de expresar en términos seccionales: la estructura productiva espano 
la, a pesar del fuerte crecimiento experimentado en los ûltimos trainta = 
aMos y del ritmo acelerado con que se produjo el proceso cldsico de susti-
(l53)Existe una errata en dicho cuadro, por haberse trastocado las dos ûlti 
mas filas.
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tucidn de importaciones, se caracteriza por un importante retraso en el d^ 
sarrollo de la seccidn de bienes de produccidn. La consecuencia es una ar­
ticulacidn desequilibrada del sistema productive y, por consiguiente, que 
la reproduccidn del mismo necesita de la importacidn de una parte muy con­
siderable de sus requerimientos de bienes de equipo, importaciones que se= 
estiman en torn’o al 5096 del total utilizado en la produccidn.
Pero esta breve exposicidn de la estructura del sistema productive espanol 
no puede detenerse ahf. Es preciso saber cu4l es su coherencia productiva, 
coherencia que, en términos bésicos, se àd "entre un grupo de industrias - 
muy sensibles al crecimiento de una demanda de taies caracterfstticas que= 
lo que bacfa era desarrollar bdsicamente dos grandes tipos de sectores in­
dustriales: industrias alimenticias dedicadas a producir alimentes de los 
denominados superiores -bésicamente cûmicos, lénteos y productos aliment! 
cios elaborados- e industrias dirigidas a producir bienes de consume semi- 
duraderos" Y Junte a estas industrias, "con efectos hacia atrès, pero sin= 
efectos hacia adelante, ya que el préximo eslabén era el consumidor (...) 
industrias dedicadas a producir los inputs necesarios para las primeras, - 
pero con escasos efectos hacia atrds ya que o bién eran industrias produc- 
toras de materias primas bdsicas o se hallaban muy cercanas a las mismas" 
(GASOLIBA, 1975; Pégs. 2-3) Esta articulacién, descrita para 1968, quedaba 
confirmada en términos générales para 19,71 en el trabajo citado de Gasoli- 
ba, planteando la necesidad de profundizar en el papel que juegan los in­
puts intermedios en el proceso de reproduccidn espanol, a pesar del escaso 
desarrollo teérico de la seccién de bienes intermedios dentro del andlisis 
en términos de secciones productivas.(154)
Aûn asf, pueden hacerse algunas consideraciones, partiendo del hecho ya - 
destacado anteriormente de la importancia que los inputs intermedios han - 
tenido en el proceso de especializacidn sectorial y el cambio téonico en = 
la economia espanola. Al respecto, el hecho mâs destacado es la insuficien 
cia de la produccidn interna de bienes intermedios a pesar del apoyo directe
(154) El estudio mâs complete al respecto es el de Hugues BERTRAND: "La cro 
issance française analysée en sections productives (1950-1974)" Statistiques 
& Etudes Financières. N«35, 1978; pégs. 3-36
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del Estado y de la presencia de importantes empresas transnacionales en e£ 
te sector.
En efecto, FAIPJUL y SEGURA (l977) han demostrado que los requerimientos de 
inputs Intermedios importados se han incrementado progresivamente a medida 
que la economia espaHola crecla en los aRos 60. Dicho incremento en.las n^ 
cesidades de inputs intermedios se produce como consecuencia del cambio iéô 
nico acaecido y se manifiesta igualmente al analizar el cambio en la coirpo 
sicidn de las exportaciones, ya que el tipo de productos vendidos al exte­
rior en 1970 precisaba, por unidad exportada, mayores importaciones de in­
puts intermedios. Esta tendencia se confirma para el periodo 1970-75, irr- 
cluso reforzdndose (SBGURA y Otres, 1980; î^g. 89)
En conclusion, la estructuracidn y coherencia del sistema productive espa- 
Rol, por lo que respecta a los elementos bdsicos de su reproduccidn -lag = 
secciones de bienes de produccidn y de bienes intermedios- permite afimar 
que el proceso de industrializacidn es dependiente. en tanto los elemenios 
fundamentales de la acumulacidn y reproduccidn pasan por el exterior de la 
formacidn social espanola.
Ahora bién icuâl ha sido el papel del Estado en ese proceso de diferenc:a- 
cidn y jerarquizacidn del sistema productive que lo convierte en depend:en 
te? iSe puede aportar alguna luz con los resultados de esta investigacidn? 
Creo que pueden responderse ambas cuestiones. Ihra ello nos basaremos en - 
la informacidn recogida en el Cuadro 4.4.2., que, en términos cualitativos 
y desglosada por actividades econdmicas para las que se dispone de inforca 
cidn significative, ofrece los aspectos mds importantes en los que se ha, - 
fijado la investigacidn! grado de generosidad en la concesidn de los bene­
ficios, presencia de los grupos de poder e importancia de las empresas que 
ha recibido ayuda sobre la actividad o sector correspondiente.
Si agrupamos, aunque sea de forma aproximativa ya que se estdn utilizanlo= 
sectores, en secciones productivas las actividades recogidas en el Cuadro= 
4.4.2., dentro de la Seccidn de Bienes de Produccidn incluirlamos a las ac 
tidades 3I, 52, 34, 55 (aunque la parte mds baja de la misma corresponde - 
mis bién a la seccidn de bienes intermedios), 37 y 39. En la Seccidn deBie- 
nes Intermedios incluirlamos a las actividades 11, 13, 15, 21, 22, 24, 25,
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35, 422, 43, 44, 46 y 472. Por ultimo, dentro de la Seccién de Bienes de - 
Consumo se incluirfan las actividades 545, 36, 41, 42, 45, 468, 474, 475,= 
48 y 49.
Pues bién, por lo que respecta a la seccién de Bienes de Produccién. puede 
decirse que son muy pocas las empresas de dicha seccién que reciben ayuda= 
y las que la reciben no alcanzan mas que grados medios en la concesién de= 
los beneficios fiscales. Tan sélo existen dos excepciones, las actividades 
37. Construccién Naval y 35. Fabricacién de material electrénico. Por lo - 
que respecta a la construccién naval, si bién el grado de generosidad en - 
la concesién de los beneficios no es muy alto, las empresas que reciben ayu 
da constituyen una parte muy importante de la actividad. Pero no puede ol- 
vidarse que dicha actividad ha recibido ayudas estatales de todo tipo: sub 
venciones y transferencias presupuestarias, circuitos privilegiados de cré 
dito, etc., por tratarse de una rama en la que EspaRa esté sin duda espeda 
lizada, constituyendo una excepcién dentro de la seccién de bienes de pro­
duccién. En el caso de la Fabricacién de material electrénico, si bién el= 
grado de generosidad en la concesién de los beneficios no ha sido alto, sin 
embargo las empresas que los han recibido constituyen una parte importante 
de la actividad. La explicacién puede responder en este caso al hecho, con£ 
tatado en el estudio de ALONSO, DONOSO y FARINAS (l98l), del ascenso de e^ 
ta rama en el periodo 1970-74, a contracorriente del proceso de especiali- 
zacién-desespecializacién de la economia espaRola, aunque no se logre mod^ 
ficar por ello el perfil bésico de diferenciacién del sistema productivo.
En el caso de la seccién de Bienes Intermedios la cuestién es més compleja, 
por lo que ha de dividirse en très tipos de inchistrias: las extractives -ijLnciiis
que incluyen las actividades 11, 13 y 21- las dinémicas -actividades 15, 22, 
24, 25, 35 y 472- y las industrias tradicionales -422, 43, 44 y 46-. Por = 
lo que respecta a las Industrias extractives, tanto la generosidad de los= 
beneficios como la importancia de las empresas que reciben ayuda es muy a^ 
ta en la actividad 11. Extraccién, preparacién y aglcmeracién de combus 
tibles sélidos y coquerias , mientras que tanto las ayudas como la importan 
cia de las empresas que la reciben es media en el caso de las actividades 
13-i HeUno de petréleo y 21. Extraccién y preparacién de minérales metéli-
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(las actividades més dinémlcas, dentro de la seccién de bienes intermedios, 
desde una perspectiva global puede decirse que tanto la generosidad de la.s
'I
ayudas como la importancia de las empresas que las reciben se sitûan en co 
tas altas. Por lo que respecta a la generosidad de las ayudas, es muy alta 
en très actividades (22. Produccién y primera transformacién de metaies, -
24. Industrias de productos minérales no metélicos y 25. Industria quimica) 
y alta en las très restantes (15. Energia eléctrica,.. 35. Fabricacién de - 
material electrénico, en la parte que coirresponde a esta seccién y 472. Fa 
bricacién de papel y cartén) La importancia de las empresas que reciben la 
ayuda es alta en las actividades 22 -con la excepcién de la 224. Produccién 
y primera transformacién de me taies no férreos, dado el elevado numéro de= 
empresas existente en dicha actividad, aunque reciban ayuda algunas de las 
més importantes-, 25 y 35? las empresas que reciben ayuda representan una= 
importancia media en las actividades 15 y 472, siendo baja dicha impottan- 
cia ûnicamente en la actividad 24, pero explicable por la ausencia de ayu­
das fiscales a la industria del cemento, industria en franca expansién ha^ 
ta 1975, momento en el cual, daRada como toda la industria por la crisis,- 
la ayuda estatal se produjo via subvenciones en los precios de la energia» 
teniendo en cuenta que la industria del cemento se basa en un alto consumo 
de energia que supone aproximadâmente un 55% del coste total de la produc­
cién (155), esa ayuda ha debido ser considerable.
El tercer grupo de ramas industriales dentro de la seccién de bienes inter 
medios recoge las actividades més tradicionales y, en general, menos diné- 
micas. Pues bién, en los cuatro casos (422. Productos para la alimentacién 
animal; 43. Industria textil; 44. Industria del cuero; y 46.Industria de - 
la madera y corcho) la generosidad en la concesién de las ayudas se situa 
en los niveles més bajos compyrativamente, siendo muy baja la importancia- 
de las empresas que las reciben sobre el tamaRo de las correspondientes ac 
tlvidades. De todas formas, no puede olvidarse el hecho de que la industria 
textil ha sido la destinataria de ocho de los diez planes de re e s truc tura- 
pién llevados a cabo, tal como se vié en el primer apartado de este capftu 
lo, si bién las ayudas tributaries fueron prâcticamente nulas y escasas ]as 
financieras» concentrdndose fundamentalmente en faciliter la expulsién de= 
fuerza de trabajo a un bajo coste.
(155) Para la caracterizacién de este sector Vid.: A. TORRERO, "Expansién 
y crisis de la industria del cemento en EspaRa". Boletfn de Estudios Eco- 
némlcos. Vol.XXXII, Diciembre de 1977, n*102. I^gs. 775-794. .
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Por lîltimo, la seccién de Bienes de consumo se dividiré también, distin- 
guiendo la parte més din^mica de la mâs tradicional, Dentro de las activi­
dades dinémicas se incluyen las actividades 345. Fabricacién de aparatos - 
electrodomésticos; 36. Vehfculos automévileb y sus repuestos (aunque eviden 
temente los vehfculos para usos industriales deberfan computarse como bie­
nes de produccién); 414. Industrias lécteas; y 418. lestas alimenticias y= 
productos amiléceos. Pues bién, en lo que respecta a la generosidad en la= 
concesién de los beneficios tributarios, en dos casos alcanza las cotas més 
altas -actividades 345 Y 36-, mientras que en los dos restantes se mantie- 
ne en niveles medianamente altos. La importancia de las empresas que reci­
ben ayudas es muy alta, con la excepcién relativa de los electrodomésticos 
donde es media, en estas actividades.
La situacién cambia radicalmente en la parte tradicional de la seccién de= 
bienes de consumo, ya que tanto la generosidad en la concesién de las ayu­
das como la significacién econémica de las- empresas que las reciben se si­
tua en los niveles més bajos de toda la muestra de empresas inclufdas en - 
la investigacién. En’ esta "subseccién" se han inclufdo todas las activida­
des alimentari&s -excepto las recogidas en otros lugares-, y las activida­
des 45. Calzado y vestido; 468. Industria del mueble de madera; 474 y 475. 
Artes gréficas y edicién; 48. Transformacién de materias plésticas y cau- 
cho (con la excepcién de las industrias de neuméticos, en las que aparecen 
dos de las principales transnacionales del sector que actûan en Espana); y 
49. Otras industrias manufactureras.
De todo lo anterior, parece bastante claro que la actuacién del Estado en= 
el perfodo estudiado no ha puesto en ningûn momento medios -en este caso = 
fundamentalmente beneficios tributarios, aunque puede decirse lo mismo de= 
de las subvenciones y del crédite oficial- para alterar o contrarrestar el 
proceso de especializacién productiva, sino que, todo lo contrario, ha in- 
cêntivado a aquellas ramas y secciones oue el oroceso de .ierarouizacién pro­
ductiva ha asignado a.la formacién social espanola en el contexto de la dj^  
visién internacional del trabajo. 0, lo que es lo mismo, que el Estado ha 
contribuido de forma activa y pasiva a configurar un proceso de industria­
lizacidn dependiente. Este coraportamiento puede extenderse, aéemés, a todo 
perfodo objeto de la investigacién, 1964-1977.
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Por otro lado, hay una serie de "coincldencias" en las actuaciones del Es- 
tado. Se trata del hecho, muy significativo, de que precisamente en aque- 
llas actividades que hemos denominado "dinâmicas" y que reciben bénéficies 
fiscales en las cotas mds altas, asf cooio las empresas de esas actividades 
que reciben ayudas suponen una parte importante de las actividades, la pre- 
sencia de los grupos de coder es destacada. Como puede comprobarse en el = 
Cuadro 4.4.2., esa presencia es muy alta en las actividades 15» 15» 21, 22, 
25» 35» 472 y 56 y bastante significativa en las actividades 246-247 y 345 
Y estas actividades pertenecen precisamente a las secciones de bienes in- 
termedios y de bienes de consume pero, como se ha dicho, a la parte mis dl 
nimica o modema de las mismas. Por tanto, aunque en su origen las medidas 
de politics econdmica que dieron lugar a la concesidn de los bénéficies tr_i 
butarios y otras ayudas financieras no parecian estar predeterminadas por= 
los grupos de poder, ya que cualquiera "podia" accéder a las mismas (156), 
los resultados de esta investigacidn muestran la presencia determinants de 
dichos grupos, que se corresponden Idgicamente con los sectores de las cia 
ses y fracciones de clase protagonistas del proceso de industrializacién = 
dependiente espanol de los ultimes anos. Esta presencia de los grupos de - 
poder debe ponerse en relacidn tarabidn con aquellos trabajos, en especial= 
los de liüKOZ, ROLDAN y SERRANO (l978) y FIORAVANTI (1976), que muestran la 
articulacidn -ya que no la fusidn, como pretende Fieravanti- del capital - 
bancario, el capital extranjero y la empresa pûblica dentro de las grandes 
empresas, en especial a través de los consejeros comunes y las participa- , 
ciones en el capital social, trabajos que refuerzan los resultados de esta 
investigacidn.
Los anteriores resultados pueden y deben complementarse con otras investi- 
gaciones que toquen aspectos paralelos. Por recoger los resultados de un - 
estudio reciente, citaremos en primer lugar el trabajo de JIMSNEZ-RILRUEJO 
y MARTIN (198O) en el que se trata de estudiar cuiles han sido los factores
(156) Y se entrecomilla "podia", pues no se conocen la totalidad de los ex 
pedientes que solicitaron los beneficios y el numéro de denegaciones, aun­
que parece bastante cierto que pricticamente se accedid a todas las solici^ 
tudes que presentaban una minima coherencia y posibilidades de ejecucidn.
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déterminantes de la especializacidn en el comercio exterior espanol. Aunque 
su anilisis es estitico, utilizando las tablas input-output para 1970, uno 
de los elementos que introducen es la incidencia del sector piîblico en los 
resultados générales de su investigaciôn: "que Espana, en 1970, exporté bi£ 
nés que son relativamente intensivos en trabajo con respecto a sus importa 
ciones que, de ser producidas en el interior del pals, serlan relativamen­
te intensives en capital" (Pig.14) Valorando la incidencia del sector pubH  
CO a través de las cifras relatives a las inversiones publicas, incluyrndo 
las realizadas por el INI, las subvenciones presupuestaries, los impuestos 
indirectes y las cuotas patronales de la seguridad social, "en conjunto la 
actitud pûblica estimada es ligeramente favorable al sector de sustitucién 
de importaciones al conjugarse, de una parte, una polltica mis activa de = 
subvenciones e inversiones publicas y de otra, una relativamente mener pre 
sién fiscal a través de la seguridad social y los impuestos indirectes" - 
(Mg. 39) "Consecuentemente, afladen los autores- cabe pensar que, en gene­
ral, y al margen de las desgravaciones especificas a la exportacién, la ac 
tividad gubemamental concretada en los indices seleccionados se manifies- 
ta como un factor adicional determinants de las pautas de especializaci6n= 
de las actividades intensivas en el empleo de mano de obra" (Pig. 40) Resul 
tado que, en términos générales, puede enlazarse en la linea de las conclu 
siones de esta investigacién.
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En segundo lugar y en relacién con el tema, se han manejado algunas hipéte 
sis que podrian complementar la explicacién del comportamiento sectorial - 
de las ayudas estataies. Se trataria de ver, por un lado, si existe alguna 
relacién entre los sectores que reciben una ayuda estatal mis significati­
va y la evolucién de la proteccién arancelaria nominal. Para verificar es­
ta hipétesis disponemos de los trabajos de Luis Gimir (OAIER, 1975) y-Julio 
Vinuela (VIRAS y Otros, 1979)» en los que se contienen estimaciones, tanto 
de la proteccién nominal como de la efectiva para el periodo 1962-1975» por 
sectores productivos. En el Cuadro 4.4.3« se recogen los tipos de protec- 
cién nominal en dicho periodo, para veintiûn sectores.
De la observacién del Cuadro 4,4,3.» comparindolo con el 4,4,2, y a pesar= 
de las dificultades que introduce la no homogeneidad de la clasificacién - 
sectorial, se comprueba que al menos en siete sectores se da una clara —
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CUADRO 4.4.5.
PROTECCIOH NOMINAL POR SECTORES. 1962-1975 y PROTECCION EFECTIVA EN 1970 - 
(En porcentajes)
Sectores 1962 1966 1970 1975 P.E.-1970
1. Agricultura y pesca................ 5,7 5,7 9,3 7,0 21,4
2. Industrias extractivas............ 1,8 2,2 1,5 1,1 47,35
3. Conservas y bebidas........... . 8,1 14,6 9.7 14,6 39,1
4. Otras industrias alimenticias..... 11,2 10,0 4,7 4,3 114,3
5. Industries textiles................ 36,9 41,8 23,4 27,9 105,85
6. Cuero y calzado...... ............. 14,7 21.5 15,3 12,6 115,15
7. Madera y corcho..... .......... 7,3 18,0 4,3 12,2 43,5
8. Papel.............................. 25,5 33,6 24,8 16,4 268,55
9. Editorial e imprentas............. 6,5 16,6 16,0 13,3 18,5
10. Qulmica de base y abonos.......... 27,4 23,1 20,4 18,5 60,8
11. Gaucho............................. 8,0 12,1 14,1 16,9 86,8
12. Otros productos qufmicos........... 9,6 16,7 12,7 12,3 72,25
13. Siderurgia......................... 25,3 23,5 21,5 13,6 113,1
14. Metaies no férreos................. 16,8 17,3 12,9 10,0 142,05
15. Productos metilicos................ 57,4 32,9 31,0 30,5 68,55
16. Maquinaria eléctrica......... . 37,1 28,4 26,9 28,9 113,3
17. Maquinaria no eléctrica........... 26,8 21,2 18,7 19,4 35,0
18. Maquinaria de transporte.... ...... 30,3 59,0 35,2 25,3 239,1
19. Construccién naval............ . 29,1 53,8 37,3 32,8 146,35
20. Materiales de constmccién, vidrio= 
y cerimica.............. .......... 20,1 22,4 26,0 27,8 47,8
21. Otras industrias.... ........... . 14,7 15,0 15,4 16,0 58,8
Fuente: Julio ViFfUELAS (VifÎAS y Otros, 1979; pigs. 1233 y 1243).
Nota; La proteccién efectiva en 1970 es la media simple para cada sector - 
de los calculos efectuados por ViRuela, segûn los métodos de Balassa 
y Corden.
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coincidencia entre descenso del nivel de proteccién nominal e importancia= 
de las ayudas estataies -via beneficios fiscales-, a saber; 2. Industrias= 
extractivas; 4. Otras industrias alimenticias (que comprends Azûcar, Mata- 
deros e industrias cirnicas, Industria panadera y de pastas e Industrias - 
del cacao, chocolate y confiteria); 8. Papel; 10. Quimica de base y abonos; 
15. Siderurgia; 14. Me taies no férreos; y 18. Maquinaria de transporte. 0- 
tra cosa muy distinta es, como se sabe, el grado de proteccién efectiva, ya 
que bajos tipos de proteccién nominal pueden corresponderse con altos tipos 
de proteccién efectiva. Aunque los anilisis de Garnir y Vinuela sobre tipos 
de proteccién efectiva no son estrictamente comparables, por diferencias - 
en los métodos de cûlculo y en la clasificacién sectorial, puede decirse - 
que aûn dentro de la ténica de ligero descenso de la proteccién efectiva - 
media, esta era muy alta en los sectores de Papel y Maquinaria de transpor 
te -que ocupaban los dos primeros lugares respectivamente en 1970-, y bas­
tante alta en Siderurgia y Metales no férreos. Se da la circunstancia, adje 
mûs, de que existe una correlacién bastante importante entre sectores con- 
alta proteccién efectiva y presencia de los grupos de poder, en especial - 
del capital extranjero. Asf pues, el Estado puede haber concedido benefi­
cios tributarios y otras ayudas financieras a sectores en los que descen- 
cfa la proteccién nominal, aûn manteniendo una importante proteccién efec­
tiva, reservando el mercado para aquellos sectores clave en el proceso de= 
especializacién productiva.
For otro lado, se ha fornulado la hipétesis(157) de eue un? exnlicacién de 
la direccién de las ayudas estatales serfa el hecho de compenser el dété­
riore de los precios relatives de los bienes producidos en las secciones su 
periores del sistema productive -medios de produccion y/o productos.interne 
dios- frente a los obtenidos en la de medios de consume. Va se ha visto co 
me las annidas estatales dejan de lado la seccién de bienes de produccién,= 
aunoue no asf la de bienes intermedios. En un trabajo de ALCAIDZ (l’I'^ û), se 
ofrecen los indices de precios implicites del Valor Anndido cruto de la nro 
duccién industrial y del indice de precios al por mayor para el periodo 1951- 
1974. Aunque el deterioro de los precios relatives, con amoos indices, afeç 
ta a los bienes de produccién, situûndose en ambos casos por debajo del in­
dice general, el deterioro afecta también a una serie de actividades nue -
(l57)Verificada en el caso francés, para la relacién entre los precios de - 
los medios de produccién y los de consume.Vid. Pierre Salama :"Etat et capi­
tal" Critiques de l'économie politique, N.S.,n^ 7-8;Abril-Sept,1979.l'G.2^-2.
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pertenecen a la seccién de bienes intermedios y de bienes de consume, sec­
ciones a las que, como hemos visto, se dirige preferentemente la ayuda es­
tatal.
En efecto, puede comprobarse que por debajo del indice general de precios= 
implicites en el Valor ARadido Brute de los productos industriales (que con 
base 100 en 1954, se situa en 260,7 en 1974), se encontraban las siguientes 
actividades: Textil (l94,l), Madera y Muebles (257,1), Papel y manufacturas 
y ediciones (255,4), Industria qulmica (226,l), Industrias metâlicas tran^ 
formadoras (243,5), Material de transporte (255,O), Industrias diverses - 
(227,8) y Electricidad, agua y gas (252,0) Y por debajo del indice de pre­
cios al por mayor (situado en 512,0 en 1974, con la misma base que el ante 
rior) estaban las actividades Textiles (245,7), Materiales de construccién 
(290,0), Metales y maquinaria (292,l) y Productos quimicos (275,8) Por tan 
to, podrian concluirse estos andlisis complementarios diciendo que las ayu 
das estatales se orientan, en términos générales, a aquellas subsecciones= 
o ramas donde mûs incide el proceso de especializacién, existiendo una re­
lativamente fuerte coincidencia en esas actividades con la disminucién de= 
la proteccién nominal, el deterioro relative de los precios y la presencia 
de los grupos de poder, especialmente del capital extranjero, afectando a= 
una parte cuantitativa y cualitativamente muy importante del conjunto de - 
dichas actividades.
Evidentemente, existen otros muchos tipos de actuaciones estatales, como = 
se ha querido poner de manifiesto en el segundo capitulo, que no tienenpor 
qué tener relacién directe con los grupos de poder y que pueden y deben ex 
plicarse en funcién del papel que cumple el Estado al relacionarse con la= 
Sociedad civil. Al igual que la dinémica de los grupos y fracciones de cia 
se dominantes no se acaba en las actuaciones estatales, sino que sigue rum 
bos propios que no pasan por la fusién ni por un mecanismo ûnico Estado-mo 
nopolios. Por el contrario, creo que si algo demuestra esta investigacién= 
es el hecho de que la presencia de los grandes grupos de poder en las ayu­
das estatales, dentro del proceso de jerarquizacién del sistema productive, 
no excluye que numérica o cuantitativamente reciban -aunque habria que pro 
bar que se benefician ef ectivamente- esas ayudas un alto numéro de empresas
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marginales, atrasadas o tradicionales. Porque ambos hechos son las dos ca- 
ras de la misma moneda: la adaptacién del sistema productive, conservando= 
al tiempo la legitimidad del sistema capitalista,
Como se ha dicho anteriormente en este mismo capitulo, en el caso concrete 
que se estû considerando, esa legitimidad se consigue a través de la crea- 
cién de una "ilusién fiscal" que permite extender las ayudas estatales a - 
multitud de empresas marginales -tanto en términos econémicos como desde el 
punto de vista del sistema productive-, con un bajo coste en términos de - 
gasto fiscal. Y, al tiempo, se mantiene la figura del Estado como represen 
tante del interés general, recurso de todas las demandas y situado por en- 
ciraa de las clases. Fer© esta presencia, no merma la otra presencia decisi 
va de los grupos de poder o clases y fracciones de clases dominantes a la= 
hora de decidir las pautas de la politica econémica y beneficiarse -esta = 
vez si- de sus resultados.
Las conclusiones principales de esta investigacién que acaban de exponerse 
y que han sorprendido por su claridad hasta al propio autor, no cierran en 
modo alguno el campo de estudio, antes bién, lo abre aûn mûs, mostrando la 
vitalidad del materialismo histérico -en este caso concreto para la conpren 
sién del papel del Eatado y de su actividad financiera- frente a aquellos 
oue todos los dias creen haberlo enterrado definitivamente.




En este primer apéndice se recogen las Tablas de contingencia, résultantes 
del cruce con el ordenador electrénico -IBM 30/60 del Centro de Célculo de 
la Universidad Coraplutense de Madrid- de todas las variables econémicas y= 
fiscales que han servido de base para la realizacién de la investigacién. 
No se han indu!do los programas utilizados para obtener estas tablas, pues 
todos ellos pertenecen al paquete BMDP -Biomedical Computer Programs, Heal^  
th Sciences Computing Facility, University of California, Los Angeles, ver 
sién de Octubre de 1974-, del que se han usado los programas 2D, 4D y 1F,= 
adapténdolos naturalraente al tipo de ficheros utilizados, ademûs de que en 
casi todos ellos fue preciso introducir previamente una subrutina, en len- 
guaje FORTRAN-IV, para aumentar hasta 250 el numéro de K-bytes de la memo- 
ria. Tampoco se incluye el programs de dépuracién de errores, en lenguaje= 
FORTRAN-IV, ni los siete programas en COBOL-ANS, todos ellos de elabora- 
cién propia, utilizados los segundos para la obtencién de los cruces que - 
han servido para la elaboracién de los cuadros del apartado tercero del 4* 
capitulo. Esta exclusion obedece fundamentalmente a razones de espacio, ya 
que dada la considerable extensién que tienen los programas en COBOL como= 
es sabido, su inclusion supondrfa aumentar mucho el ya excesivamente alto= 
numéro de péginas de esta investigacién. Por supuesto, dichos programas, - 
asf como los diferentes pasos intermedios utilizados -SORTS y sübrutinas - 
de transformacién de variables- estén a disposicién para consulta de cuien 
lo considéré oportuno o interesante.
Si ha parecido de interés incluir una breve reseùa de las expresiones mate 
m^ticas de los estadisticos utilizados, que aparecen al pie de cada tabla= 
de contingencia, por ser estadlsticos poco conocidos en los manuales y li­
bres de texto habituales en Estadistica, al tratarse todos ellos de esta­
dlsticos no paramétricos. Igualmente, dado que en las Tablas de contingen­
cia no era posible incluir la denominacién del sector o actividad cuando - 
aparece -por limitaciones de la estructura del paquete BMDP-, se recogen - 
también en una lista las agrupaciones y grupos incluldos en la investiga­
cién con su denominacién compléta y el numéro de referencia, segûn la vi- 
gente Clasificacién i'acional de Actividades Econémicas (Boletin Oficial - 
del Estado de 12 de Septiembre de 1974)
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A.1.1. Medidas del Grado de Asociacién (para variables nominales)
. i i if"-F'd' .
u <  J x i  F c j
3 —  ; N= nO de observaciones ;
Mide el grado de independencia. Si el valor de es mayor, para un mû - 
mero dado de grades de libertad, oue el que viene en las tablas, se recha- 
za la hipétesis de independencia con la probabilidad que indiquen las ta - 
bias.
( t ) = \ r s r
1 N
PHI
N = n® observaciones; 
m= minimo de (f.c)
Mide grade de asociacl5:i (Q:no asociacién; m: valor mûximo).
C (Coeficiente de contingencia de Pearson) = / — — ---
I,
N = n° de observaciones
Mide el grado de asociacién (O = no a s o c i a c i é n ;  ^ zvalor - 
mûximo).
V de Cramer = f- . .~)^;ro= minimo de (f.c); N= n’ de observaciones.
L n c «-4)J
Mide el grado de asociacién (O : no asociacién; 1 : asociacién perfecta).
.\iMide el grado de asociacién (O: no asociacién; 1: asociacién perfecta) 
para variables no ordenadas y no simétricas.
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y max 4{f + il max O-cj - max Cj - max Fi
= JÊa— i_______ i*i I_________i________ <•
2 N - max Cj -  max f i
2  maxa<i-m«xci T  max 4ij-maxf(
X j / l  = -^-------  / A i / j  = -jÊ — !:------------------
N -  max c j IS -  max Fi
4 l
- Bibliografia utilizada:
A.A, AFIFI y S.P, AZEN : Statistical analisys» A computer oriented approach. 
Academic Press. New York, 1979. 2* Ed. Cap. 2.
SIEGEL; Estadistica no paramétrica. Ed. Limusa. Kéxico, 1978. Cap. 4.
(*) Cuando el valor de X es muy alto^> 500, los valores respectives de C 
y V pueden diferir sustancialmente siendo siempre bastante mas alto (2 6 3 
veces) el de C. Los valores d e ^ y C  estdn més en relacién, siendo més al­
to el valor d e ^ .  El mejor de todos, dada la estructura de las tablas, es 
el de V de Cramer ya que pondéra el valor de la X con el numéro de obser­
vaciones y el valor de m ^mfnimo de (f.c)] , y ee corresponde bastante 
bien con los valores- de A  .
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A.1.2. Sectores incluldos en la investigacién.
000.- Sin clasificar.
II.- Extraccién, preparacién y aglomeracién de combustibles sélidos y coque 
rfas.
III.- Extraccién, preparacién y aglomeracién de huila.
115.- Extraccién, preparcién y aglomeracién de lignito.
114.- Coouerias.
15.- Refino de petréleo.
15.- Produccién, transporte y distribucién de energia eléctrica, gas, va - 
por y agua caliente.
151.- Produccién, transporte y distribucién de energia eléctrica.
152.- Fabricacién y distribucién de gas.
21.- Extraccién y preparcién de minérales metélicos.
211.- Extraccién y preparacién de minerai de hierro.
212.- Extraccién y preaparacién de minérales metélicos no férreos.
22.- Produccién y primera transformacién de metales.
221.- Siderurgia.
225.- Trefilado, estirado, perfilado, laminado en frfo del acero.
224.- Produccién y primera transformacién de metales no férreos.
25.- Extraccién de minérales no raetélicos ni energéticos. Turberas.
232.- Extraccién de sales pot^sicas, fosfatos y nitrates.
233.- Extraccién de sal comun.
24.- Industrias de productos minérales n o metélicos.
241.- Fabricacién de productos de tierras cocidas para la construccién 
(excepte articules refractarios).
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242.- Fabricacién de cementos, cales y yeso.
24).- Fabricacién de materiales de construccién en hormigén, cemento, ye­
so, escayola y otros.
244.- Industrias de la piedra natural.
245.- Fabricacién de abrasivos.
246.- Industria del vidrio.
247.- Fabricacién de productos cerdmicos.
25.- Industria qulmica.
251.- Fabricacién de productos ouimicos bûsicos (excepte productos farma - 
ceûticos de base).
252.- Fabricacién de productos ouimicos destinados principalmente a la 
agricultura.
25).- Fabricacién de productos ouimicos destinados principalmente a la in­
dustria.
254.- Fabricacién de productos farmaceûticos.
255.- Fabricacién de otros productos quimicos d estinados principalmente - 
al consume final.
51.- Fabricacién de productos metdlicos (excepto màouinas y material de 
transrorte).
511.- Fundiciones.
512.- Forja, estampado, embuticién, troouelado, corte y repulsado.
313.- Tratamiento y recubrimiento de los me taies.
314.- Fabricacién de nroductos metdlicos estructurales.
315.- Construccién de grandes depésitos y caldererla gruesa.
316.- Fabricacién de herranientas y articules acabados en metales, con ex­
clusion del material eléctrico.
319.- Taileres mecûnicos independientes.
32.- Construccién de maquinaria y équipé mecânico.
321.- Construccién de mdquinas agrlcolas y tractores agrlcolas,
322.- Construccién de mûquinas para trabajar los metales, la madera y el - 
corcho; utiles, equipos y repuestos para mdauinas.
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)25«- Construccién de mûquinas y equipo para minerfa, construccién y obras 
pûblicas, siderurgia y fundicién de elevacién y manipulacién,
)29«- Construccién de otras màquinas y equipo mecûnico.
34.- Construccién de maquinaria y naterial eléctrico.
342.- Fabricacién de material eléctrico de utilizacién y equipamiento.
345.- Fabricacién de aparatos electrodomésticos.
346.- Fabricacién de lémparas y material de alumbrado.
347.- Instalaciones eléctricas (excepto en la construccién).
35.- Fabricacién de material electrénico (excepto ordenadores).
351.- Fabricacién de aparatos y equipo de telecomunicacién.
352.- Fabricacién de aparatos y equipo electromédico y de uso profesional 
y cientifico.
353.- Fabricacién de aparatos y equipo electrénico de senalizacién, con - 
trol y programacién.
354.- Fabricacién de componentes electrénicos y circuftos integrados.
36.- Construccién de véhicules automéviles y sus piezas de repuesto.
361.- Construccién y montaje de véhicules automéviles y sus motores.
362.- Construccién de carrocerlas, remolques y volquetes.
363.- Fabricacién de equipo, accesorios y piezas de repuesto para vehicu - 
los automéviles.
37.- Construccién naval, reparacién y mantenimiento de buques.
371.- Construccién naval.
372.- Reparacién y mantenimiento de buques.
38.- Construccién de otro material de transporte.
381.- Construccién, reparacién y mantenimiento de material ferroviario.
39.- Fabricacién de instrumentes de precicién, éptica y similares.
391.- Fabricacién de instrumentes de predsién, medida y control.
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392.- Industrias de material médico-quirûrgico y de aparatos ortopédicos. 
399.- Fabricacién de relojes y otros instrumentes n.c.o.p.
41-42.- Industrias de productos alimenticios, bebidas y tabaco.
411.- Fabricacién de aceite de oliva.
412.- Fabricacién de aceites y grasas, vegetales y animales (excepto acei­
te de oliva).
413.- Sacrificio de ganado, preparacién y conservas de carne.
414.- Industrias lécteas.
415.- Fabricacién de jugos y conservas vegetales.
416.- Fabricacién de conservas de pescado y otros productos marines.
417.- Fabricacién de productos de molineria.
418.- Fabricacién de pastas alimenticias y productos amiléceos.
419.- Industrias del pan, bolleria, pasteleria y galletas.
420.- Industrias del azûcar.
421.- Industrias del cacao, chocolate y productos de confiterfa.
422.- Industrias de productos para la alimentacién animal (hcluldas las ha- 
rinas de pescado).
423.- Elaboracién de productos alimenticios diversos.
424.- Industrias de alcoholes etilicos de fermentacién.
425.- Industria vinicola.
426.- Sidrerla.
427.- Fabricacién de cerveza y malta cervecera.
428.- Industria de las aguas minérales, agues gaseosas y otras bebidas anal, 
cohélicas.
429.- Industria del tabaco.
43.- Industria textil.
432.- Industrias de la lana y sus mezclas.
434.- Industria de las fibras duras y sus mezclas.
435.- Fabricacién de génères de punto.
459.- Otras industrias textiles.
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44.- Industria del cuero.
441.- Curticién y acabado de cueros y pieles.
45.- Industria del calzado y vestido y otras confecciones textiles.
451.“ Fabricacién en serie de calzado (excepto el de caucho y madera). 
455.- Confeccién de otros artfculos con materias textiles.
46.- Industrias de la madera, corcho y muebles de madera.
461.- Aserrado y preparacién industrial de la madera (aserrado, cepilla - 
do, pulido, lavado, etc,).
462.- Fabricacién de productos semielaborados de madera (chapas, tableros, 
maderas mejoradas, etc.).
466.- Fabricacién de productos de corcho.
468.- Industria del mueble de madera.
47.- Industria dà papel y fabricacién de articules de papel, artes grûfi - 
cas y edicién.
472.- Fabricacién de papel y cartén.
474.- Artes grâficas y actividades anexas.
475.- Edicién.
48.- Industrias de transformacién del caucho y materias plâsticas.
482.- Transformacién de materias pldsticas.
49.- Otras industrias manufactureras.
494.- Fabricacién de juegos, juguetes, y articules de déporté.
495.- Industrias manufactureras diversas.
999.- Frio industrial.
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